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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι ραγδαίες εξελίξεις σε πολιτισμικό, κοινωνικο-οικονομικό, βιο-τεχνολογικό και 
επικοινωνιακό επίπεδο, που προσδιορίζουν τη χρονική περίοδο στην οποία βρίσκεται η 
ανθρωπότητα, επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική στοχοθεσία. Ως απόρροια αυτών των εξελίξεων 
και αλλαγών προβάλλει η αναγκαιότητα εφοδιασμού των ατόμων με "μια εικόνα για τον πολύπλοκο 
κόσμο που βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό και ταυτόχρονα την παροχή μιας πυξίδας, ικανής να τα 
βοηθήσει να πορευτούν με ασφάλεια μέσα σ' αυτόν" (UNESCO, 1996/2002). Ποσοτικοί και 
γνωσιοκεντρικοί κυρίως, οι παραδοσιακοί τρόποι εκπαίδευσης κρίθηκαν ανεπαρκείς να καλύψουν 
το ευρύ φάσμα των σύγχρονων αναγκών του "παγκόσμιου χωριού". Οι σύγχρονοι τρόποι 
εκπαίδευσης απαιτούν τη δημιουργία μιας εκπαίδευσης ευχάριστης, ενδιαφέρουσας, 
μαθητοκεντρικής, ικανής να παρέχει σφαιρική εμπειρία για τη ζωή στον πολίτη, μέσα από την 
καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων, κριτικής σκέψης και νέων δεξιοτήτων. Μιας εκπαίδευσης 
όπου τα άτομα να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να μαθαίνουν πώς να ενεργούν, να μαθαίνουν πώς 
να ζουν μαζί με τους άλλους, να μαθαίνουν πώς να υπάρχουν ως ανεξάρτητες και υπεύθυνες 
προσωπικότητες (UNESCO, 1996/2002).
Αναπόσπαστο μέρος αυτής της εκπαίδευσης αποτελεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αυτή 
από τη φύση της διαθέτει τα στοιχεία μιας εκπαίδευσης για εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές. 
Είναι μια εκπαίδευση κριτική, συμμετοχική, πολιτική, ριζοσπαστική, ικανή να επηρεάζει τις 
εξελίξεις, να συμβάλλει στις μεταρρυθμίσεις της εκπαίδευσης μέσω των γνώσεων και της εμπειρίας 
της και παράλληλα να προωθεί αλλαγές με στόχο την αειφορία. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες των ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρώιμη παιδική ηλικία, μέσω της τυπικής και της 
μη τυπικής εκπαίδευσης.
Η Προσχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί μια σημαντική, αναγκαία και 
ευχάριστη ενασχόληση για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Στοχεύει μέσα από την εφαρμογή της με 
ανάλογες δραστηριότητες και δράσεις στην αναζήτηση σημείων, γεγονότων και καταστάσεων που 
ενδιαφέρουν άμεσα το παιδί, το κρατούν σε εγρήγορση και το οδηγούν αυθόρμητα στην 
ενασχόληση με θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος και της οικολογίας από νωρίς στη ζωή. Για 
να μπορέσει όμως το παιδί να φθάσει σε στάσεις, συμπεριφορές και δράσεις φιλικές προς το 
περιβάλλον απαιτείται η έντονη συναισθηματική σύνδεσή του με αυτό και το γύρω του κόσμο με 
τρόπο, ώστε τα στοιχεία της προσωπικότητάς του και τα περιβαλλοντικά στοιχεία να δείχνουν ότι 
συντονίζονται και οδηγούνται προς την αυτή πορεία. Απ' αυτό συμπεραίνεται ότι, μόνο μέσα από 
άμεση και πολύπλευρη σχέση με τα γεγονότα και τα θέματα, το παιδί μπορεί να υποστηριχτεί έτσι
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ώστε να ανακαλύψει τα στοιχεία που κάνουν εφικτή αυτή τη σύνδεση. Μέσα λοιπόν από το 
προσχολικό αλλά και το σχολικό πρόγραμμα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έρχεται να ενισχύσει 
αυτή την ενδιαφέρουσα και αναγκαία για τους σημερινούς μαθητές πορεία με την εφαρμογή 
αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων που στοχεύουν στη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενών 
μαθητών ικανών να εκδηλώνουν συμπεριφορές υπεύθυνες προς το περιβάλλον και το κοινωνικό 
σύνολο. Προγράμματα που θα εφαρμόζονται μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις, ικανά να 
εμπλέκουν τα παιδιά σε διεργασίες που οδηγούν σε αβίαστα συμπεράσματα, συνδεόμενα άμεσα με 
τα γεγονότα και τα θέματα του περιβάλλοντος. Διεργασίες που απαιτούν ενεργό συμμετοχή και 
δράση, οι οποίες ενεργοποιούν ερωτήματα και προσδοκίες, δημιουργούν διάθεση για αναστοχασμό 
και κριτική.
Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση προβάλλει ικανή να μετατρέψει τη μάθηση από 
νοητική διαδικασία σε ζωντανό βίωμα που αποκτάται με τρόπο χαρούμενο, δημιουργικό μέσα από 
τη δραστηριοποίηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, αλλά και τη συγκίνηση 
και την κατανόηση. Συνδυάζει ένα πολυδιάστατο τρόπο προσέγγισης διαφόρων και διαφορετικών 
γνωστικών αντικειμένων με μια σειρά ασκήσεων και παιχνιδιών, δρώμενων και αυτοσχέδιων 
παραστάσεων μέσω των οποίων εμπλέκει το παιδί σε μαθησιακές διεργασίες. Επιχειρώντας 
ανάσυρση και διασύνδεση βιωμάτων, γεγονότων, εμπειριών και γνώσεων της καθημερινής ζωής, 
προσωπικά άλλα και ομαδικά, αναπτύσσει με την υπόδυση ρόλων εποικοδομητική μάθηση μέσα 
από τη συναπόφαση, την επιλογή, τη δοκιμή και την αναπαράσταση που οδηγούν στην παράθεση 
απόψεων, θέσεων, προτάσεων, συνειδητοποίηση καταστάσεων καθώς και την επίλυση 
προβλημάτων.
Η συμβολή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στην επιτυχή εφαρμογή της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ιδιαίτερα σημαντική και κατά την προσχολική 
ηλικία, ηλικία κατά την οποία δημιουργούνται και αποκτώνται στάσεις, αξίες, συμπεριφορές, 
γνώσεις που δύσκολα μεταβάλλονται και αντικαθίστανται.
Αν λοιπόν σ' αυτή τη σημαντική ηλικία επιδράσουν οι βιωματικές, δημιουργικές, 
δημοκρατικές, αλληλεπιδραστικές διεργασίες μάθησης της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση 
μέσα από το παιχνίδι και τη χαρά η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πιθανόν να αποδώσει τα μέγιστα 
των δυνατοτήτων της και για το παιδί και για το περιβάλλον.
Αναγνωρίζοντας και εμείς την ήδη θετική συμβολή και επίδραση της Δραματικής Τέχνης 
στην Εκπαίδευση στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία, που προκύπτει μέσα από την έρευνα της βιβλιογραφίας όσο και από την προσωπική μας 
διερεύνηση και άποψη, σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε το παρακάτω ερευνητικό πρόγραμμα. Στόχος
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μας είναι να προάγουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία μέσω του 
συγκεκριμένου Παιδαγωγικού Προγράμματος και να διερευνήσουμε την επίδραση και τη συμβολή 
της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στην ανάπτυξη και βελτίωση της στάσης, του σημείου 
ελέγχου, της γνώσης και της ικανότητας δράσης σε σχέση με το περιβάλλον και τα θέματα αυτού σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Οι προαναφερθέντες παράγοντες 
κρίνονται σημαντικοί για διερεύνηση εξαιτίας του ότι αναφέρονται μεταξύ των παραγόντων που 
συντελούν στη δημιουργία και εκδήλωση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς των ατόμων 
και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. Επιλέγονται μεταξύ άλλων σημαντικών παραγόντων, των οποίων 
η εις βάθος διερεύνηση ήταν ανέφικτη λόγω του εύρους και του πλήθους αυτών από την παρούσα 
μελέτη.
Στο Πρώτο Μέρος της εργασίας, προκειμένου να μελετήσουμε εμπεριστατωμένα το θέμα, 
εξετάζουμε την αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση, την 
Προσχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τη συμβολή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση 
παιδιών προσχολικής ηλικίας και κλείνουμε αυτό με την ανασκόπηση παρεμφερών ερευνών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εντοπίσαμε στην προσιτή σε μας βιβλιογραφία.
Στο Δεύτερο Μέρος παραθέτουμε τη μεθοδολογία της έρευνας, τη διαδικασία εφαρμογής 
του Παιδαγωγικού Προγράμματος (παρέμβαση), τα αποτελέσματα της έρευνας, τη συζήτηση και 
ερμηνεία αυτών, ενώ κλείνουμε αυτό το μέρος με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας σχετικά 
με την έρευνα.
Στο Τρίτο Μέρος παραθέτουμε τη σχετική βιβλιογραφία στην οποία στηρίξαμε τη μελέτη 
μας αυτή καθώς και την περίληψη της εργασίας.
Στο Παράρτημα παραθέτουμε το δείγμα της έρευνας, τα μέσα συλλογής των δεδομένων, 
φωτογραφικά και ιχνογραφικά αποσπάσματα από την εργασία των παιδιών, κατά την εφαρμογή του 
Παιδαγωγικού Προγράμματος καθώς και άλλα σχετικά αναγκαία στοιχεία που απαιτήθηκαν για την 
νομιμοποίηση της έρευνας.
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση της εργασίας μας επιθυμούμε να εκφράσουμε τις 
απεριόριστες ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας:
♦♦♦ Στην Επιβλέπουσα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Άλκηστις Κοντογιάννη για τη διαρκή επιστημονική, ακούραστη,
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αποτελεσματική, εμψυχωτική και συναισθηματική στήριξη με την οποία καθοδήγησε τα 
επιστημονικά βήματά μας καθ' όλη την "πορεία προς την Ιθάκη".
♦> Στα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στην Καθηγήτρια του 
Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνα Σκαναβή, η οποία πρόθυμα, 
αποτελεσματικά, εύστοχα και επιστημονικά καθοδήγησε το έργο μας καθώς και στην Επίκουρο 
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας κ. Φάννυ Μπονώτη, η οποία με τις άμεσες, εμπεριστατωμένες επιστημονικές της 
παρεμβάσεις και την ιδιότητα της Ψυχολόγου συντέλεσε στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση του 
έργου μας.
♦♦♦ Στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στην Καθηγήτρια του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαρά 
Μπακονικόλα, στον Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Απόστολο Κατσίκη, στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δόμνα 
Κακανά και στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Βασιλεία Χρηστίδου για την αποδοχή και 
επιστημονική υποστήριξη της παρούσας μελέτης.
❖ Στον Πρόεδρο Καθηγητή κ. Βασίλη Αναγνωστόπουλο και στα Μέλη Δ.Ε.Π. του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την 
εμπιστοσύνη και την αποδοχή της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας.
❖ Στη Γραμματέα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαρούλα Γεωργακοπούλου και στις συνεργάτιδές της στη 
Γραμματεία του Τμήματος για τη διοικητική υποστήριξη.
❖ Στα καταπληκτικά παιδιά και τις συναδέλφους νηπιαγωγούς του 13ου και 15ου Νηπιαγωγείου 
Χαλανδρίου Αθηνών κ.κ. Σοφία Μανιάτη, Μαρία Μπερτάνου, Άντα Ριμπά, Μαρία Κάραμολέγκου, 
Κλειώ Σταύρου, Μαρία Αδάμου για την άψογη συνεργασία κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο, την Ελένη και το Μάριο-Μιχαήλ για την ανοχή, 
αντοχή, στήριξη και συμπαράσταση σ' αυτή τη διαδρομή.
Σοφία Περδικάρη
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Πρώτο Μέρος -1° Κεφάλαιο: Εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.1 Εισαγωγή
Οι βασικές έννοιες, τις οποίες διαχειριζόμαστε για την υποστήριξη αυτής της μελέτης, 
προέρχονται από το χώρο της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, το πεδίο της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και την Προσχολική Εκπαίδευση.
Θεωρίες και εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση συνοδεύουν το 
ερευνητικό μέρος. Γίνεται προσπάθεια υποστήριξης και ανάπτυξης του πεδίου της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης μέσω "νέων" παιδαγωγικών, βιωματικών προσεγγίσεων που εμπεριέχονται στη 
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, με στόχο την αποτελεσματικότερη επίδραση αυτής στη 
δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών που αποτελεί και τον κατ' εξοχήν στόχο της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και την ανάπτυξη της στοχαστικο-κριτικής σκέψης και της 
δράσης που προωθεί η Εκπαίδευση για την Αειφορία.
Στη μελέτη μας θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως τον όρο "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" ως 
τον τυπικά επίσημο και ευρέως διαδεδομένο. Επιπρόσθετα θα αναφερθούμε και στους 
προτεινόμενους όρους, "Εκπαίδευση για την Αειφορία" (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005), 
"Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" (Φλογαίτη, 2006), "Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη" (Σκαναβή, 2004α), "Εκπαίδευση για το Μέλλον" (Κατσίκης, 2000). Οι παραπάνω όροι 
προτείνονται ως απόδοση του όρου "Education for Sustainability" (Bonnett, 2002). Σ’ αυτό τον όρο, 
όπως διαφαίνεται, στρέφεται το ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου (Elliott, 1999) την τρέχουσα 
δεκαετία με στόχο να εκφράσει τη μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να 
συμπεριλάβει σε αυτή την Εκπαίδευση για την Αειφορία (Flogaitis, 1998), η οποία εκτός από 
περιβαλλοντικά ζητήματα εμπεριέχει ζητήματα, όπως η φτώχια, ο πληθυσμός, 'η σίτιση, η 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005:66) ενώ παράλληλα 
εστιάζεται στην "κοινωνική κριτική" και στην "επαρκή δράση" (Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005).
Η έρευνα βασίζεται στη σημαντικότητα της απόκτησης έγκαιρων εμπειριών και βιωμάτων 
του παιδιού σχετικά με το περιβάλλον -φυσικό και ανθρωπογενές- για τη δημιουργία φιλικών 
στάσεων προς αυτό, την εκδήλωση φιλο-περιβαλλοντικών συμπεριφορών και δράσεων (Wilson, 
1994a:5).
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1.2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
£3Γ Η δημιουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1960 ως αυτόνομης περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής πρότασης προέκυψε από την αναγκαιότητα 
επαναπροσδιορισμού της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, εξαιτίας της σοβαρότητας των 
σύγχρονων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων και τη διαχείριση αυτών (Stapp et al., 
1969' Σκαναβή, 2004α· Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005)1. Στη Διεθνή Συνάντηση Εργασίας για την 
Π.Ε. στο Σχολικό Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στη Νεβάδα το 1970, διατυπώθηκε ο πρώτος 
επίσημος ορισμός, ο οποίος προσέγγισε την Π.Ε. "ως τη διαδικασία που οδηγεί με την αναγνώριση 
αξιών και τη διασαφήνιση εννοιών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των στάσεων που είναι 
απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των σχέσεων ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού 
περιβάλλοντος. Μέσω της Π.Ε. κάθε άτομο ξεχωριστά οφείλει να ασκείται στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και στη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα που αφορούν 
την ποιότητα του περιβάλλοντος" (IUCN, 1970' Palmer, 1998· Σκαναβή, 2004α). Στη συνέχεια, το 
1972, στη Διεθνή Διάσκεψη της Στοκχόλμης, ο ρόλος της εκπαίδευσης αναγνωρίστηκε ως κύριος με 
στόχο τη δημιουργία μιας νέας άποψης και μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς που απαιτεί η προστασία 
του περιβάλλοντος (Σκαναβή, 2004α). Μετέπειτα, στη Διάσκεψη του Βελιγραδιού, το 1975, 
διαμορφώθηκε το εννοιολογικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριοι άξονες της Π.Ε., που 
συμπεριλήφθηκαν, μεταξύ άλλων σημαντικών θέσεων και αποφάσεων, στη "Χάρτα του 
Βελιγραδιού" (Σκαναβή, 2004α). Στην Πρώτη Παγκόσμια Διακυβερνητική Διάσκεψη για την Π.Ε., 
που πραγματοποιήθηκε σε συναινετικό κλίμα στην Τιφλίδα της Γεωργίας το 1997, καθορίστηκαν ο 
σκοπός, οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές και μια σειρά από προτάσεις σχετικές με την 
ενσωμάτωση της Π.Ε. στα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς επίσης και θέματα σχετικά με τη 
συνεργασία των κρατών που συμμετείχαν σε αυτή (Σκαναβή, 2004α· Γαβριλάκης & Σοφούλης. 
2005).
Παρά όμως τις επίπονες και διαρκείς προσπάθειες για την εξάλειψη ή τη μείωση της 
παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης, των ανισοτήτων στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο όλων 
των χωρών τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005:62). Στη 
συνέχεια εμφανίστηκε η έννοια της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development) η 
οποία οριοθετείται στην έκθεση Brundtland με τον τίτλο "Our Common Future" (Το κοινό μας 
μέλλον) (WCED, 1987) ως "η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς να
1 Η παράθεση των βιβλιογραφικών παραπομπών σε ολόκληρη την εργασία γίνεται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας 
από την αρχαιότερη.
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στερεί τη δυνατότητα από τις μελλοντικές γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους" που αποτέλεσε και 
αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς σχετικών συζητήσεων (Φλογαΐτη, 2006:79) και 
αναπροσανατολισμού της Π.Ε. (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005:62).
Στη Μόσχα, το 1987, στο Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΡ με θέμα: "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση" η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης διαφαίνεται ως καίρια για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων και τη γεφύρωση των εννοιών "περιβάλλον και ανάπτυξη", ενώ η Π.Ε. 
φαίνεται χρήσιμη για την υπεράσπιση και τη διάδοση της έννοιας αυτής (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 
2005:63). Η αειφόρος ανάπτυξη γίνεται βασικός άξονας ανάλυσης και πολιτικής των Ηνωμένων 
Εθνών σε ότι αφορά τα θέματα περιβάλλοντος αλλά και ανάπτυξης. Από τις παραπάνω διεργασίες 
σηματοδοτείται η Παγκόσμια Διάσκεψη του Ρίο της Βραζιλίας, το 1992, με θέμα: "Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη", προϊόν της οποίας υπήρξε η "Ατζέντα 21" στην οποία ορίστηκαν το βασικό εννοιολογικό 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, η διαδικασία και τα εργαλεία για την επίτευξη αυτής (Φλογαΐτη, 
2006). Στο κεφάλαιο 36 της "Ατζέντας 21" περιγράφτηκαν όλες οι δράσεις που αφορούν την 
εκπαίδευση και τον επαναπροσανατολισμό της προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, την 
προώθηση της ενημέρωσης των πολιτών καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης αυτών 
(Σκαναβή, 2004α).
Στη Θεσσαλονίκη, το 1997 στη Διεθνή Διάσκεψη με θέμα: "Περιβάλλον και Κοινωνία: 
Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία" ζητήθηκε η εκπαίδευση να 
αποτελέσει έναν από τους πυλώνες της αειφορίας και η Π.Ε. αναπροσανατολίστηκε και 
επανασηματοδοτείθηκε με την υιοθέτηση του ευρύτερου όρου "Εκπαίδευση για την Αειφορία" 
(Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005). Παράλληλα υπογραμμίστηκε η ελλιπής ή και μη ορθή 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών καθώς και η έλλειψη ορθής στρατηγικής 
ως προς την παραγωγή ενημερωτικών πακέτων και φυλλαδίων για τα περιβαλλοντικά θέματα 
(Σκαναβή, 2004α). Αρχίζει λοιπόν να παρατηρείται μία εντονότερη τάση για απαλοιφή του όρου 
"Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" και αντικατάσταση αυτού από τον όρο "Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη" (Knapp, 2000), με σκοπό αυτή να παρουσιάζεται ως νέα και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για την επίτευξη της πρέπουσας περιβαλλοντικής διαχείρισης (Knapp, 1998).
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου ερευνητές διετύπωσαν διαφορετικές απόψεις και 
επιφυλάξεις. Για παράδειγμα, ο Jickling (1992) εκφράζει επιφυλάξεις μήπως η προτεινόμενη 
εκπαίδευση για την αειφορία υποκρύπτει κατηχητικές πρακτικές γύρω από μια ασαφή έννοια, αυτή 
της αειφόρου ανάπτυξης. Ο Γεωργόπουλος (2000) βλέπει περισσότερο αισιόδοξα τα νέα δεδομένα 
και υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία και η πρακτική της Π.Ε. δεν απειλείται από νεοεμφανιζόμενους 
όρους. Οι McKeown & Hopkins (2003) αναγνωρίζουν την Π.Ε. και την Εκπαίδευση για την
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Αειφορία ως δύο διακριτά, αλληλοσυμπληρωματικά πεδία, ικανά να πορευτούν 
αλληλοϋποστηριζόμενα. Η Σκαναβή (2004α) σχολιάζει ότι η επίτευξη των στόχων της Π.Ε. δεν 
περιορίζεται στη μετονομασία αυτής, αλλά στην ουσιαστική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της. 
Ο Chapman (2007:129) υπογραμμίζει τη σημαντικότητα του τι έχουμε να πράξουμε για την άνετη 
και συνεχή διαβίωση όλων στον πλανήτη παρά για το πως θα το ονομάσουμε. Η Φλογαΐτη 
(2006:257) παρουσιάζει τη μετεξέλιξη ή τη "νέα γενιά" της Π.Ε. προτείνοντας την "Εκπαίδευση για 
το Περιβάλλον και την Αεκρορία" (ΕΠΑ), η οποία, όπως αναφέρει η ερευνήτρια, προκύπτει υβριδικά 
από τη γονιμοποίηση της ριζοσπαστικής και καινοτόμου σε ιδέες διάστασης της Π.Ε. με την έννοια 
και τις προτάσεις της αειφορίας.
Παρά τους νέους όρους και ορισμένες σημαντικές επισημάνσεις και διαφοροποιήσεις που 
κατά καιρούς προτείνονται επιχειρώντας να διευρύνουν ή και να συρρικνώσουν τα όρια της η Π.Ε., 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαμορφωμένες σύγχρονες ανάγκες, έτσι ώστε να συμβάλλει 
ουσιαστικά και εποικοδομητικά σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, οφείλει να στοχεύει 
στην προώθηση της "αγωγής ενός πολίτη" με αίσθηση περιβαλλοντικής ευθύνης, με περιβαλλοντικό 
ήθος και οικολογική συνείδηση, ικανού να μετασχηματίζει σκέψεις και πρακτικές του και να 
διαμορφώνει νέες σχέσεις με τη φύση, με τους συνανθρώπους του και με τον ίδιο του τον εαυτό 
(UNESCO, 1996a- UNESCO, 1998' Φλογαΐτη, 1998' Φλογαΐτη & Δασκολιά, 2004- Δημητρίου, 
2005). Κατά τον Κατσίκη (2005:11), η Π.Ε. οφείλει να προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους για 
αποτελεσματικότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινωνίας του αύριο.
1.3 Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση
Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση διαμορφώθηκε στα μέσα του εικοστού αιώνα 
ανταποκρίνομενΐ] στα πλαίσια των αρχών της νέας παιδαγωγικής καθώς και των αναπτυξιακών 
ψυχολογικών θεωριών. Στα πρώτα της βήματα αναγνωρίστηκε ως μετεξέλιξη της θεατρικής 
αγωγής, στόχος της οποίας ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η άσκηση για τη δημιουργία θεατρικής 
παράστασης στο χώρο του σχολείου. Κατόπιν, διεργασίες, θεωρίες και έρευνες μετάθεσαν το 
επίκεντρο της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση από "το αποτέλεσμα στη διαδικασία", δυναμική 
εξέλιξη που της παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της ως "μορφή τέχνης" αλλά και "ως μέσο 
μάθησης" (Αλκηστις, 2000:61).
Στην Αγγλία, το 1943, ιδρύεται η Εταιρεία Δραματικής Τέχνης (Drama Association) ενώ το 
1944 εμφανίζεται σε επίσημη πράξη για την Παιδεία το "Εκπαιδευτικό Δράμα" ως κλειδί στην 
κοινωνική και ηθική ανάπτυξη και καλλιέργεια της φαντασίας του παιδιού της νέας εποχής. 
Παράλληλα και άλλες χώρες εναρμονίζονται στην κίνηση αυτή ενώ σταδιακά γενικεύονται τα
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αποτελέσματα της. Στις μέρες μας, πλήθος εκπαιδευτικών παγκοσμίως αποδέχονται τη Δραματική 
Τέχνη χρησιμοποιώντας αυτή ως μία δραστηριότητα εκτός προγράμματος με μορφή παιχνιδιού 
αλλά και ως μέσο διασύνδεσης και ανάπτυξης σχεδίων εργασίας βιωματικής μάθησης ή ειδικών 
προγραμμάτων, όπως Περιβαλλοντικής, Μουσειακής Εκπαίδευσης κ.ά. (Άλκηστις, 2000:62' 
Γκόβας, 2002α:22' Kondoyianni, 2003:51).
Το παιχνίδι (συμβολικό ή φανταστικό) μέσα από τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να δοκιμάσει διάφορους ρόλους σε καταστάσεις που σχετίζονται με 
τον εαυτό του, τα συναισθήματά του, την πορεία του, τις ενέργειές του, τις σχέσεις του με .τους 
άλλους και με το περιβάλλον (Vygotsky, 1933). Αυτό το στοιχείο οδήγησε τη McGregor (1975:13) 
να "τοποθετήσει" τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση στο χώρο της Αόρατης Παιδαγωγικής. 
Ορισμένοι ερευνητές διευρύνουν το πεδίο της Δραματικής Τέχνης εντάσσοντας σε αυτή κάθε 
δραστηριότητα που σχετίζεται με ανθρώπινα όντα, τα οποία προβάλλουν τον εαυτό τους σε μια 
φανταστική κατάσταση ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν τις φωνές και τα σώματά τους για να 
αποδώσουν χαρακτήρες και γεγονότα που έχουν φανταστεί (McClintock, 1984). Όμως σε ένα μέσο 
μάθησης ή μορφή τέχνης ή στρατηγική, όπως η Δραματική Τέχνη, που βρίσκεται διαρκώς σε 
δυναμική εξέλιξη λόγω της δημιουργικότητας, του αυτοσχεδιασμού και της διασύνδεσής της με 
νέες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, δύσκολα μπορεί να αποδοθεί ένας ορισμός, ο οποίος να 
την εκφράζει (Άλκηστις, 2000:62).
Για τη Dorothy Heathcote (1985), πρωτεργάτρια του χώρου, η Δραματική Τέχνη στην 
Εκπαίδευση είναι "η επιλεκτική έκφραση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης κατά την οποία κώδικες 
και σχήματα συμπεριφοράς είναι δυνατόν να εξεταστούν μιας και ο χώρος προσφέρεται για 
επαναθεώρηση, διαδικασία η οποία δεν μπορεί να συμβεί στην "αληθινή" ζωή. " Επιπρόσθετα, με την 
εφαρμογή όλων των μορφών δραστηριοτήτων του δράματος τα εμπλεκόμενα με αυτή άτομα 
οδηγούνται στη μάθηση (Davis, 2002).
Ο Vygotsky (1962) υποστήριξε ότι το συμβολικό παιχνίδι (και κατ' επέκταση ή Δ.Τ.Ε. ως 
μετεξέλιξή του) οδηγεί στην ενδυνάμωση της σκέψης, στη μάθηση και στην ανάπτυξη της 
συνείδησης του ατόμου συνολικά. Συνεπώς, η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (Δ.Τ.Ε.) μπορεί 
να αποτελέσει κύριο βιωματικό μέσο κοινωνικής και γνωστικής μάθησης μέσω διεργασιών 
κατάλληλων για επανεξέταση καταστάσεων, διλημμάτων και προβλημάτων που αφορούν τις 
σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Επίσης, προσφέρει προσωπική και 
κοινωνική αγωγή μέσω του "δράματος ως διαδικασία" με την οποία τα άτομα αποκτούν γνώση της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς και των συνεπειών αυτής, ενώ οδηγούνται σε μοναδικούς τρόπους 
μάθησης, στοιχείο που ενδυναμώνει την αναγκαιότητα των θεατρικών τεχνών στο σχολικό
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πρόγραμμα κάθε βαθμίδας (Πούχνερ, 1996- Μπακονικόλα, 1996). Αποδεχόμενη τα παραπάνω η 
Αλκή στις (2000:284) αισιοδοξεί για την επίσημη εισαγωγή της Δραματικής Τέχνης στην 
Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με στόχο να αποτελέσει αυτή το κύριο μέσο 
βιωματικής μάθησης. Η παραπάνω ερευνήτρια υποστηρίζει επίσης ότι η Δραματική Τέχνη μαζί με 
τις άλλες τέχνες θα αποτελόσουν ένα ισχυρό μέσο μετάλλαξης του "καθιστικού" και παθητικού 
σχολείου σε σχολείο ζωής και δράσης, ανακάλυψης και δημιουργίας.
1.4 Προσχολική Εκπαίδευση
Η Προσχολική Εκπαίδευση, όπως δηλώνει και ο όρος, έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας (Cole & Cole, 2002:317). Βασίζεται στη δυνατότητα και 
αναγκαιότητα της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού κατ' αυτή την ηλικία και όχι μόνο στην 
προετοιμασία αυτού για τη σχολική ζωή (Ντολιοπούλου, 2003:19). Παράλληλα, προάγει και 
αναπτύσσει διεργασίες του φυσικού, κοινωνικού, συναισθηματικού, αισθητικού και νοητικού τομέα 
(Bredekamp & Copple, 1998:30), μέσα σε ένα "προστατευμένο περιβάλλον, αναπτυξιακά 
κλιμακούμενο ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και σχεδιασμένο ώστε να παρέχει εμπειρίες 
κατάκτησης της γνώσης, μέσα σε ένα κόσμο διευθετημένο στο μέγεθος των παιδιών" (Prescott & 
Jones, 1971:54).
Με την υποστήριξη παιδαγωγικών θεωριών, επιστημονικών-ερευνητικών δεδομένων που 
προέρχονται από όλο το εύρος της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της διδακτικής 
διαμορφώνονται και εξελίσσονται πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναπτυξιακά κατάλληλων 
και ιδεολογικά προσαρμοσμένων σε ανάλογες πολιτικές και στόχους που επικρατούν κατά τη 
διάρκεια και τον τόπο αναφοράς αυτών, ικανών να επηρεάζουν και να μετεξελίσσουν τη δομή των 
αναλυτικών προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας της Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(Χρυσαφίδης, 2004β: 176).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Προσχολική Αγωγή εμφανίζεται παραμελημένη μέχρι το 19° 
αιώνα, περίοδο κατά την οποία αρχίζει να δημιουργείται νομοθετικό και ιδρυτικό πλαίσιο για τη 
θεσμοθέτησή της. Παγκοσμίως, την ευθύνη για την αγωγή των μικρών παιδιών τη διατηρούσε το 
οικογενειακό περιβάλλον ενώ θεσμοθέτηση της μορφής της Προσχολικής Εκπαίδευσης εμφανίζεται 
τους δύο τελευταίους αιώνες (Ντολιοπούλου, 2000).
Στην Ελλάδα, η Προσχολική Εκπαίδευση προήλθε από την Ευρώπη και εφαρμόστηκε πρώτα 
από ιεραποστόλους και μετά από τις πρώτες εκπαιδεύτριες παιδαγωγών που είχαν σπουδάσει στο 
εξωτερικό. Ακολούθησε η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Νηπιαγωγείων (Ερμούπολης Σύρου, 
1830 για παιδιά 2-6 ετών Σχολή Hill, 1835 για παιδιά 2-8 ετών Σχολεία Φιλεκπαιδευτικής
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Εταιρείας, 1840 για αγόρια 3-6 ετών κ.ά.) ενώ το ενδιαφέρον του κράτους για τη δημόσια 
Προσχολική Αγώγι'] εμφανίζεται, ιδιαίτερα αργά, κατά τη δεκαετία του 1960.
Το 1929 θεωρείται σταθμός για την Προσχολική Αγωγή στην Ελλάδα, επειδή ένα μέρος του 
Νόμου 4397/1929 "Περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως" αναφέρεται στην Προσχολική Αγωγή 
εντάσσοντας τα Νηπιαγωγεία στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση. Με τον ίδιο Νόμο καθιερώνεται η διετής 
φοίτηση, ορίζεται ο αριθμός των παιδιών ανά παιδαγωγό και αρχίζουν πλέον τα Νηπιαγωγεία να 
υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Σύμφωνα με τον 
παραπάνω ιδρυτικό νόμο, σκοπός του Ελληνικού Νηπιαγωγείου είναι η υποβοήθηση της σωματικής 
και πνευματικής εξέλιξης του παιδιού με απλές και ευχάριστες ασχολίες και ασκήσεις, καθώς και η 
προετοιμασία αυτού για το Δημοτικό Σχολείο (Ντολιοπούλου, 2000).
Με το Β.Δ. 494/1962 ''Περί του Αναλυτικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων του κράτους" 
εμφανίζεται το πρώτο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, το οποίο ίσχύσε μέχρι το 
1980. Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η θρησκευτική, ηθική και κοινωνική αγωγή, η 
ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας και της μαθηματικής σκέψης, η αισθητηριακή αγωγή, η ανάπτυξη 
του σώματος, η μουσική αγωγή καθώς επίσης και η καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων των παιδιών.
Το 1980, το παραπάνω πρόγραμμα τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 476/1980 "Περί Αναλυτικού 
και Ωρολογίου Προγράμματος του Νηπιαγωγείου". Σκοπός του νέου προγράμματος είναι το 
Νηπιαγωγείο να συμπληρώνει την οικογενειακή ανατροφή, να προωθεί τη συναισθηματική, 
κινητική, νοητική, γλωσσική, αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου και να δραστηριοποιεί 
τις ατομικές του δυνατότητες. Επίσης στο νέο αυτό πρόγραμμα δόθηκε μεγάλη έμφαση στο 
παιχνίδι, το οποίο θεωρήθηκε ως ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη του παιδιού που 
οφείλει να αποτελεί τη βάση για την αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Ντολιοπούλου,
2000).
Η λειτουργία του σημερινού Νηπιαγωγείου καθορίζεται από το Ν. 1566/1985 "Δομή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" στον οποίο ορίζεται ως σκοπός του 
Νηπιαγωγείου "να αναπτυχθούν τα νήπια σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά". 
Ακολούθησε το Π.Δ. 486/1989 "Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής" στο οποίο αναφέρεται 
ως σκοπός του Νηπιαγωγείου η ψυχοκινητική, κοινωνικό-συναισθηματική, ηθική, θρησκευτική, 
αισθητική και νοητική ανάπτυξη των νηπίων, καθώς επίσης και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα εστιάζεται 
δηλαδή τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης 
όσο και στην ενεργητική συμμετοχή αυτών στην ανακάλυψη και οικοδόμηση της γνώσης. Βασική 
φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι η γνώση δεν μεταβιβάζεται αλλά οικοδομείται
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με την υποστήριξη της παιδαγωγού (Μαραγκουδάκης & Πατρική- Καλλίρη, 1991). Το πρόγραμμα 
αυτό σχολιάστηκε από πολλούς ερευνητές, οι οποίοι επεσήμαναν τόσο τα θετικά του σημεία 
(Ζαχαρενάκης, 1996' Κιτσαράς, 1998) όσο και τα αρνητικά του (Ζαχαρενάκης, 1996· 
Πολυχρονόπουλος, 1996α, 1996β, 1996γ· Κιτσαράς, 1998). Ορισμένοι από αυτούς εστιάστηκαν 
στην έλλειψη πρέπουσας σημασίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας 
(Ντολιοπούλου, 2000:76), θεματικές ενότητες οι οποίες μαζί με τη Μουσειακή, τη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση καθοός και τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση θα έπρεπε άμεσα να συμπεριληφθούν σε 
αυτό (Ντολιοπούλου, 2000:80).
Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο (Φ.Ε.Κ.304/13-3-2003, τευχ. ΕΓ) παρουσιάζεται ως ένα οργανωμένο 
σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις 
οποίες επιτυγχάνονται οι σχετικές επιδιώξεις που καθορίζουν και το τι πρέπει να κάνει η 
εκπαιδευτικός. Ταυτόχρονα θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η 
διδασκαλία, παράμετροι που θεωρούνται ότι καθιστούν αυτό αναπτυξιακά κατάλληλο και 
αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά. Στις βασικές αρχές του παραπάνω προγράμματος, εύκολα 
αναγνωρίζεται η επίδραση των θεωριών των Piaget, Vygotsky, Gardner, όπως επίσης και οι 
αναφορές στη βιωματική προσέγγιση της μάθησης, στις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές 
μεθόδους, στη διαφοροποίηση του ρόλου εκπαιδευτικού-μαθητή και στο άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία (Γκλιάου -Χριστοδούλου, 2004:88) . Παράλληλα, η εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης 
από το 2001-02 (πιλοτική εφαρμογή) στο Νηπιαγωγείο συνδέεται με την εφαρμογή των Σχεδίων 
Εργασίας, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη ποικίλων πνευματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 
ικανών να συμπληρώνουν τις βασικές δεξιότητες που αποκτώνται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
(Γκλιάου, 2002β) και επιπλέον την ανάπτυξη Προγραμμάτων όπως αυτά της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης.
2 Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων 
σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και 
Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής. Τα προγράμματα αυτά δεν 
νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα, αλλά ως πλαίσιο περιεχομένου για τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν γνωστικές περιοχές και έννοιες Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, 
στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής κ.ά.
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Κλείνοντας αυτή τη σύντομη ανασκόπησή μας στο θεσμό της Προσχολικής Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα επισημαίνουμε και το θεσμό του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου3. Μέσω του θεσμού 
αυτού δίνεται η δυνατότητα στα μικρά παιδιά να παραμένουν περισσότερο χρόνο, ημερησίως, στο 
Νηπιαγωγείο για εκτενέστερες παιδαγωγικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ολόπλευρη 
ανάπτυξή τους, όπως αυτές της Π.Ε., ενώ παράλληλα δίνεται διέξοδος στις σύγχρονες κοινωνικές 
ανάγκες των οικογενειών τους (Ντολιοπούλου, 1999).
Μέρος των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προτείνονται για να στηρίξουν τις 
αναδυόμενες απαιτήσεις της εποχής, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί και η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση (Σκαναβή 2004α· Κατσίκης, 2005). Η ενασχόληση με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
με αειφόρο προσανατολισμό συμβάλλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση γνώσεων, αξιών, στάσεων 
και συμπεριφορών των ατόμων, απαραίτητων για τη δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων και 
κοινωνικά ευαίσθητων πολιτών. Επίσης, μέσα από τα σύγχρονα προγράμματα αναγνωρίζεται η 
σπουδαιότητα της επαφής του ατόμου με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς και την 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη από την προσχολική ηλικία (Carson, 1956' Wilson, 
1994a:7' Marchuk, 2007:118) καθώς και η φυσική τάση των μικρών παιδιών να εξερευνούν το 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2004).
Μεταξύ των μεθοδολογικών εργαλείων που προτείνονται για ανάλογες προσεγγίσεις τόσο 
του Προσχολικού όσο και του Σχολικού Αναλυτικού Προγράμματος, η Δραματική Τέχνη στην 
Εκπαίδευση αναφέρεται ως σημαντική για τη διασύνδεση και την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων, 
όπως αυτών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Άλκηστις, 2000:62). Ως πρωταρχικό κίνητρο της 
προσέγγισης της Π.Ε. μέσω του Δράματος αναγνωρίζεται η "υπόσχεση" που δίνει αυτό για τη 
συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στη διαδικασία της 
μάθησης (Δίτσιου & Σίμου, 2005), εμπλοκή αναγκαία για την επίτευξη της ολόπλευρης μάθησης 
που προωθεί η Προσχολική Εκπαίδευση (Hart et al., 1997’ Katz & Chard, 1995' Kondoyianni, 
2003' Ντολιοπούλου, 2005β).
3 Άρχισε να εφαρμόζεται από το 1997-1998 (πιλοτική φάση) και πλέον καλύπτει σχεδόν το 30% του συνόλου των 
δημοσίων Νηπιαγωγείων (Πατινιώτης & Ντολιοπούλου, 2002).
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1.5 Η4 Εκπαιδευτικός Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Στις μέρες μας, η σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει η εκπαιδευτικός ως φορέας 
αλλαγής ικανός να προάγει την κατανόηση και την ανεκτικότητα είναι ιδιαίτερα προφανής 
(UNESCO, 1996, 2002:208). Επιπρόσθετα, η αναγκαιότητα της μετατροπής του ρόλου του 
εκπαιδευτικού από "ρόλο σολίστα" σε "ρόλο συνοδού" προϋποθέτει μετατόπιση του βάρους του 
ρόλου του από τη "μετάδοση πληροφοριών" στην ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών για 
αναζήτηση, οργάνωση και διαχείριση της γνώσης περισσότερο συντονιστικά παρά διαπλαστικά 
(UNESCO, 1996, 2002:211). Ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, η μετατροπή αυτή του ρόλου σε 
συνδυασμό με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικού προσλαμβάνει 
μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της δεδομένης ευπλαστότητας των παιδιών αυτής της ηλικίας 
(Θεοφιλίδης, 2002:131). Η Ντολιοπούλου (2003:32-33) αναφερόμενη στο κατάλληλο προφίλ της 
σύγχρονης νηπιαγωγού, μεταξύ άλλων, σκιαγραφεί αυτή ως άτομο που σέβεται, εκτιμά και 
αποδέχεται τα παιδιά. Κατανοεί τη συμπεριφορά τους, φροντίζει για την παροχή ασφαλούς και 
υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος, προτείνει πηγές για αναζήτηση υλικών και πληροφοριών στην 
ομάδα, προωθεί τη μάθηση μέσω ποικίλων εμπειριών, υλικών, ιδεών σε διάφορους τομείς και 
γνωστικά αντικείμενα. Παρωθεί τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια μεταξύ αυτής και των 
παιδιών καθώς και των παιδιών μεταξύ τους, ενθαρρύνει αυτά, έτσι ώστε να ενισχύσουν την 
αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμησή τους και να αποκτήσουν θετική αυτοεικόνα καθώς και ανοχή 
προς τους άλλους, ενώ η ίδια αποτελεί πρότυπο στάσεων, αξιών και συμπεριφοράς για αυτά.
Τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται και ως αναγκαία 
για την επιτυχή έκβαση του έργου της εκπαιδευτικού, που στοχεύει και στην προώθηση της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αειφόρο προσανατολισμό στους μαθητές της. Η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση και η Προσχολική Εκπαίδευση αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης ισχυρών 
δεσμών μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και των μικρο-κοινωνιών τους^ (Marchuk, 
2007:118) καθώς αναφέρονται και οι δύο στη σημαντικότητα της μάθησης ως ένα άθροισμα 
στάσεων, αξιών, δράσεων, δραστηριοτήτων του περιεχομένου τους (Davis, 1998:120), σημαντικών 
και για τη δημιουργία "φιλοπεριβαλλοντικών" στάσεων και συμπεριφορών κατά τη θεμελιώδη 
περίοδο των πρώτων χρόνων της ζωής του ατόμου (Tilbury, 1994:11).
Έρευνες υποστηρίζουν ότι η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (Drama in Education) 
αποτελεί κατάλληλο μεθοδολογικό εργαλείο απολαυστικής μάθησης "στα χέρια" των
44 Για να αποφεύγεται το "ο/η" θα χρησιμοποιούμε το "η" ως αντιπροσωπευτικότερο στην Προσχολική Εκπαίδευση.
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εκπαιδευτικών για καθημερινή και ποικιλότροπη χρήση σε σχέση με δραστηριότητες των μικρών 
παιδιών και ιδιαίτερα των νηπίων (Brown, 1990:26). Οι εκπαιδευτικοί, με τη συμβολή της τέχνης 
του Δράματος και όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην Εκπαίδευση, μπορούν να οραματίζονται μια 
εκπαίδευση περιβαλλοντικού προσανατολισμού, ικανή να επεξεργάζεται συνθήκες καλύτερης 
διαβίωσης του ανθρώπου και προστασίας του πλανήτη (Κοντογιάννη, 2004:303) και να 
αναγνωρίζουν "το χρέος τους να συμβάλλουν να μην ξεθεμελιωθεί η έμφυτη στο παιδί αγάπη για το 
περιβάλλον..." (Σαμαράκης, 1993:7)
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2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.1 Αρχές, στόχοι και προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
η αισθητή διαφοροποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον ώθησαν την παγκόσμια 
κοινότητα στη δημιουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η σύνδεση όμως του περιβάλλοντος με την εκπαίδευση δεν αποτελεί καινοτομία της 
περιόδου 1960-70. Στα περισσότερα, ακόμα και παλαιότερα, εκπαιδευτικά προγράμματα 
περιγράφονται δραστηριότητες, οι οποίες έστρεφαν το ενδιαφέρον και ανέπτυσσαν τον 
προβληματισμό του ανθρώπου, από τη νεαρή ηλικία, προς τη φύση και το περιβάλλον. Συναφείς 
δραστηριότητες αναφέρονται στο πρόγραμμα του "Σχολείου Πλεξίματος” του Oberlin, κατά το 
1767, στο "Infant School" του Owen, το 1816, στο "Νηπιακό κήπο" του Froebel, το 1837, στο "Σπίτι 
των παιδιών" της Montessori, το 1907, στο "Σχολείο της Χαράς" του Σουχομλίνσκι, κατά τη 
δεκαετία του '40-'50 (Ντολιοπούλου, 2000· Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005). 
Παράλληλα, κατά το τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα σε Αμερική και Ευρώπη 
αναπτύχθηκαν πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις, ορισμένες από τις οποίες θεωρούνται ως 
πλησιέστεροι πρόγονοι της Π.Ε., όπως η "Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση", η "Μελέτη της 
Φύσης”, οι "Αγροτικές Σπουδές", η "Εκπαίδευση για τη Διατήρηση", η "Εκπαίδευση Έξω απ' το 
Σχολείο", η "Μελέτη Πεδίου" και οι "Περιβαλλοντικές Σπουδές" (Stapp, 1974' Disinger, 1983, 1998· 
Σκαναβή, 2004α).
Στη συνέχεια και επί σειρά ετών συναντήσεις, διασκέψεις και συζητήσεις σε παγκόσμιο 
αλλά και τοπικό επίπεδο φορέων και κυβερνήσεων ασχολήθηκαν με την οριοθέτηση και τη 
διαμόρφωση αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της οποίας θα διαμορφωνόταν ένας 
διαφορετικός τρόπος συμπεριφοράς, αντιμετώπισης και διαχείρισης του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Φλογαΐτη, 1998:159).
Το 1976 με τη Διακήρυξη της Διάσκεψης του Βελιγραδιού, τη γνωστή ως "Χάρτα του 
Βελιγραδιού", διαμορφώθηκε το υπόβαθρο όσον αφορά στη φιλοσοφία, στους στόχους και στις 
κατευθυντήριες αρχές της Π.Ε. που αποτέλεσαν και τη βάση των συζητήσεων και αποφάσεων της 
μετέπειτα Διάσκεψης της Τιφλίδας.
Μέσα στη "Χάρτα του Βελιγραδιού" εμπεριέχονται οι στόχοι της Π.Ε., οι οποίοι 
αναφέρονται:
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♦ στη Συνειδητοποίηση, η οποία θα βοηθήσει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες να 
συνειδητοποιήσουν ότι το περιβάλλον αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο καθώς και τα συναφή με αυτό με 
αυτό προβλήματα με στόχο να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά.
♦ στη Γνώση για να κατανοήσουν τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες το περιβάλλον στο σύνολό 
του, τα προβλήματά του, το ρόλο του ανθρώπου μέσα σ' αυτό καθώς και την ευθύνη τους γι' αυτό.
♦ στις Στάσεις με τις οποίες τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες θα αποκτήσουν κοινωνικές αξίες, 
θα αναπτύξουν έντονο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην 
προστασία και βελτίωση αυτού.
♦ στις Δεξιότητες που είναι αναγκαίες στα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες για τη διαχείριση και 
επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
♦ στην Ικανότητα αξιολόγησης μέτρων που λαμβάνονται για το περιβάλλον, καθώς και των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς οικολογικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, 
αισθητικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.
♦ στη Συμμετοχικότητα μέσω της οποίας αναπτύσσεται η αίσθηση της υπευθυνότητας και 
αμεσότητας στη θεώρηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και παρωθείται η δράστηριοποίηση 
των ατόμων σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. (UNESCO, 
1976’ Stapp, 1998' Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998' Σκαναβή, 2004α).
Επιπρόσθετα, στη "Χάρτα του Βελιγραδιού" προτάθηκαν οι κατευθυντήριες αρχές των 
σχετικών προγραμμάτων, οι οποίες και επικυρώθηκαν από τη Διακήρυξη της Τιφλίδας (1997), 
μέσω των οποίων η Π.Ε. οφείλει:
> να θεωρεί το περιβάλλον στο σύνολό του (φυσικό και ανθρωπογενές),
> να αποτελεί συνεχή και δια βίου εκπαιδευτική διαδικασία, που να αρχίζει από την προσχολική 
ηλικία και να συνεχίζεται σε όλο το ηλικιακό φάσμα και τις μορφές της εκπαίδευσης (τυπικής, 
άτυπης και μη τυπικής),
> να προσεγγίζεται διεπιστημονικά έτσι ώστε να παρέχει μια ολιστική και ισόρροπη θεώρηση στα 
άτομα,
> να κινητοποιεί τα άτομα ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη και επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων,
> να εξετάζει τα περιβαλλοντικά θέματα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο και να δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στις τοπικές ιδιαιτερότητες,
> να εστιάζεται στην παρούσα και μελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος,
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> να προωθεί την ανάδειξη της αξίας και αναγκαιότητας της συνεργασίας σε τοπικό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την αποφυγή και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (UNESCO, 
1978' Σκαναβή, 2004α).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης για την Π.Ε., που 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO, το 1977 στην Τιφλίδα της Γεωργίας, η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως "μια διαδικασία διαμόρφωσης ενός 
παγκόσμιου πληθυσμού, που να είναι ενήμερος και να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα 
προβλήματά του και να έχει τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τη διάθεση να εργάζεται ατομικά 
και συλλογικά, για την επίλυση τρεχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την πρόληψη νέων" 
(UNESCO, 1978). Συμπερασματικά, από τη Διάσκεψη της Τιφλίδας, η Γ1.Ε. αναγνωρίστηκε ως η 
εκπαίδευση μέσω της οποίας βοηθούνται τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες να κατανοήσουν την 
αλληλεξάρτηση κοινωνικών, οικονομικών, και πολιτικών παραγόντων, παρέχεται σε αυτά η 
δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, ενώ 
ταυτόχρονα εφοδιάζονται με νέους τρόπους συμπεριφοράς, περισσότερο υπεύθυνους 
περιβαλλοντικά. Επομένως, η ΓΙ.Ε. εφοδιάζει τα άτομα με τις αναγκαίες γνώσεις, τις αξίες, τις 
στάσεις και τις δεξιότητες μέσω των οποίων αναπτύσσουν νέα πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης 
(Παπαδημητριού, 1998:54), ενώ απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων και οφείλει να 
εμπεριέχεται σε κάθε μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης (Σκαναβή 2004α:84).
Η διασύνδεση του περιβάλλοντος με την εκπαίδευση προτείνεται μέσω τριών διαφορετικών 
αλληλοσυμπληρούμενων και αλληλοεξαρτώμενων διαστάσεων με στόχο την ολόπλευρη και 
επιτυχή διερεύνηση και ενασχόληση του ατόμου με το περιβάλλον και τα προβλήματα του 
(UNESCO-UNEP, 1985· Sterling & Cooper, 1992· Σκαναβή, 2004α):
1. Εκπαίδευση εντός του περιβάλλοντος (in), από το περιβάλλον (from) και διαμέσου αυτού (through). 
Το περιβάλλον χρησιμοποιείται ως οικείο πεδίο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Σημασία 
δίνεται στην ανάπτυξη συναισθημάτων, ενδιαφέροντος και σεβασμού προς αυτό.
2. Εκπαίδευση περί του περιβάλλοντος (about). Αφορά την απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις 
λειτουργίες του περιβάλλοντος, αλλά και των συσχετιζόμενων άλλων όψεων της ζωής όπως 
οικονομικών, πολιτισμικών και κοινωνικών που επηρεάζουν τις αποφάσεις, οι οποίες σχετίζονται 
με το περιβάλλον.
3. Εκπαίδευση για το περιβάλλον (for). Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη στάσεων και αξιών 
σχετικών με το περιβάλλον, οι οποίες οδηγούν σε μια Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά.
Με την τρίτη διάσταση προστίθεται η κοινωνική και πολιτική διάσταση στην Π.Ε., η 
σημασία του πολίτη και οι ευθύνες που αναλογούν σε αυτόν σχετικά με την ποιότητα του
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περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής. Μέσω αυτής της διάστασης ωθούνται τα άτομα σε 
κινητοποίηση και ενεργοποίηση σε κοινωνικό και πολιτικό πεδίο με στόχο την πρόληψη και 
αντιμετώπιση οικολογικών, περιβαλλοντικών προβλημάτων και την επίλυση αυτών. Ο συνδυασμός 
και η συνύπαρξη των τριών διαστάσεων (εντός, περί, για) της Π.Ε. διαμορφώνουν τη σύγχρονη 
έννοια της Π.Ε., η οποία απαιτεί μια εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που τη 
δημιούργησαν, να παρέχει εφόδια για τη λύση περιβαλλοντικών προβλημάτων και να αποσκοπεί σε 
επαναπροσδιορισμό των σχέσεων των ανθρώπων μέσα στο περιβάλλον (Φλογαΐτη, 1998). 
Επιπρόσθετα, η συνύπαρξη των τριών διαστάσεων αποτελεί ουσιαστικό και πρωταρχικό στοιχείο 
κάθε εκπαιδευτικής προσέγγισης (Palmer, 1998’ Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003) με στόχο 
την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός προγράμματος Π.Ε. (Σκαναβή, 2004α).
Κατά τις Φλογαΐτη και Λιαράκου (2003:88), η Π.Ε. είναι συνδυασμός αγωγής και 
εκπαίδευσης, απευθύνεται στους ανθρώπους ως μέλη μιας κοινωνίας, "αντικείμενο" της είναι οι 
γνώσεις, οι στάσεις, οι αξίες και οι μορφές συμπεριφοράς τους και σκοπός της είναι η διαμόρφωση 
πολιτών ικανών να δημιουργήσουν μια νέα περιβαλλοντική και κοινωνική τάξη πραγμάτων. Στην 
πορεία της, η Π.Ε. αναζητά θεωρίες, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, η συμβολή των 
οποίων θα επιφέρει στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες τροποποίηση σε προσωπικές αξίες και 
κοινωνικές δομές, απαραίτητες για την οικοδόμηση οικολογικά αειφόρων και κοινωνικά δίκαιων 
δομών οργάνωσης στις σχέσεις κοινωνίας-φύσης. Κύριο έργο της είναι η διερεύνηση εννοιών, 
αξιών, ικανοτήτων συνεργασίας, συμμετοχής, ενεργοποίησης και δράσης για τη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και των συστημάτων αυτού. Οι μαθησιακές εμπειρίες, που προσφέρει 
δια βίου στα άτομα, μπορούν να καταστήσουν αυτά ενημερωμένα, ενεργά, κριτικά σκεπτόμενα, 
ικανά να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε διεργασίες έτσι ώστε να επιδιώκουν σθεναρά την 
κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη για μια αειφόρο κοινωνία (Robottom, 1987· Φλογαίτη, 1993, 
1998' Sauve, 1994· Robottom, 2007).
Η Sauve (1994), μάλιστα, υποστηρίζει ότι η Π.Ε. δημιουργήθηκε ως συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική πρακτική με σκοπό να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις που 
αναδύθηκαν από την περιβαλλοντική κρίση, την κρίση στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον 
και την κρίση του σχολείου και των ανεπαρκών παιδαγωγικών εφαρμογών αυτού. Κατ' αυτό τον 
τρόπο, η Π.Ε. δομήθηκε και εξελίχθηκε σε παιδαγωγική διαδικασία που ανταποκρινόταν στις 
απαιτήσεις και προσδοκίες των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων όσον αφορά τις βαθιές αλλαγές 
στο οικολογικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό πεδίο (Φλογαΐτη & Δασκολιά, 2004:284).
Κύρια χαρακτηριστικά που κάνουν την Π.Ε. να διακρίνεται από τις άλλες μορφές 
εκπαίδευσης, όπως υπογραμμίζονται από τη Διάσκεψη της Τιφλίδας, είναι ο προσανατολισμός
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αυτής στη λύση των προβλημάτων, η διεπιστημονική προσέγγιση, η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης 
στην κοινωνία ή το άνοιγμα του σχολείου στη ζωή και ο διαρκής χαρακτήρας αυτής (Σκαναβή & 
Σακελλάρη, 2002). Ως εκ τούτου η εκπαιδευτική διάσταση της Π.Ε. υποστηρίζεται συνδυαστικά 
από το χώρο των επιστημών του ανθρώπου και των φυσικών επιστημών, (Φλογαΐτη & Λιαράκου, 
2003). Μέσω των φυσικών επιστημών παρέχονται στα άτομα τα εργαλεία κατανόησης των 
οικολογικών συστημάτων (Κορφιάτης & Παρασκευόπουλος, 2005) και μέσω των κοινωνικών 
επιστημών, μεταξύ άλλων, διερευνώνται οι δομές της κοινωνικής ζωής καθώς και οι μορφές και οι 
τύποι των σχέσεων που αναπτύσσει το κοινωνικό σύνολο με το φυσικό περιβάλλον (Γέμπτος, 
1985).
Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Ε.Π.Α.) έρχεται να στηρίξει την 
προσέγγιση μέσω της οποίας ζητήματα οικολογίας, πολιτικής, κοινωνίας και οικονομίας 
διαπλέκονται στενά μέσα από διάφορες αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις δημιουργώντας 
καταστάσεις και φαινόμενα, τα οποία οι κοινωνίες πρέπει να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν. 
Συνεπώς, η ολιστική προσέγγιση, που παρέχει τη "σφαιρική ανάγνωση της πραγματικότητας και του 
κόσμου" (Φλογαΐτη, 2006:186), εξακολουθεί να θεωρείται η καταλληλότερη προσέγγιση μέσω της 
οποίας αναπτύσσεται η συστημική σκέψη, που είναι διαδραστική και διερευνητική (Sterling, 2000), 
ενώ παραγκωνίζεται η μηχανιστική άποψη των γραμμικών σχέσεων "αίτιο-αιτιατό", "πρόβλημα- 
λύση" που δεν ανταποκρίνεται στις ήδη διαμορφωμένες σύγχρονες, παγκόσμιες, κοινωνικές, 
οικονομικές καταστάσεις. Η Ε.Π.Α., σύμφωνα με τη Sauve (1994), ασχολείται και διερευνά τα 
ζητήματα που συνδέονται με τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις του τρίπτυχου "άνθρωπος- 
κοινωνία-φύση" από την πλευρά των ιδεών και των αξιών της αειφορίας, ενώ κατά το Robottom 
(2000, 2007) διερευνά τους τρόπους με τους οποίους η ποιότητα της ζωής, η κοινωνική δικαιοσύνη 
και οι δημοκρατικές διαδικασίες δομούνται, κατακτώνται και διατηρούνται σε συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα.
2.2. Η εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ο όρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εμφανίζεται από το 1976 και μετά. Από 
τα υπάρχοντα στοιχεία δε φαίνεται η Π.Ε. να προέρχεται από μετεξέλιξη των διαφόρων ιδεών και 
να αναπτύσσεται ως αυτόνομη οντότητα αλλά η ανάπτυξη της να προέρχεται από δραστηριότητες 
διεθνών οργανισμών που στόχευαν στη διάδοση αυτής (Σκαναβή, 2004α).
Από εκπαιδευτική σκοπιά, εντοπίζονται στο μακρινό παρελθόν μεμονωμένες, καινοτόμες 
προσπάθειες εκπαιδευτικών σχετικά με τη σύνδεση του περιβάλλοντος με την εκπαίδευση.
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Επισημαίνουμε αυτή του Δελμούζου στο Παρθεναγωγείου του Βόλου (1908-1911)1 καθώς και αυτή 
του Κουντουρά (Κουντουράς, 1985)1 2 3. Το 1913, αναφέρεται επίσημα με Νόμο και για πρώτη φορά 
στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικού Σχολείου), το μάθημα 
της Πατριδογνωσίας, το οποίο στόχευε στη σύνδεση του περιβάλλοντος με την εκπαίδευση ’. Στα 
τέλη της δεκαετίας του '50 εμφανίζεται, για σύντομο χρονικό διάστημα (Χριστιάς, 1985), το 
μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος στο οποίο διακρίνονται στόχοι όχι απλά γνωστικοί αλλά 
και ευρύτερα κοινωνικοί (Αναστασάτος, 2005).
Παράλληλα, από περιβαλλοντική σκοπιά δεν αναπτύχθηκε το περιβαλλοντικό κίνημα στην 
Ελλάδα, όπως σε άλλες χώρες, γεγονός που πιθανόν να πυροδοτούσε νωρίτερα την ανάπτυξη της 
ΓΙ.Ε. και στη χώρα μας (Σχίζας, 1993) λόγω της μειωμένης βιομηχανικής ανάπτυξης και του 
δικτατορικού καθεστώτος της περιόδου εκείνης (Παπαδημητρίου, 1998).
Η Π.Ε. στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας εμφανίζεται το 1977 και εξελίσσεται σε 
τρεις φάσεις (Gravanis, 1997). Στην πρώτη φάση (1977-1982) (Skoulos, 1991) κατά τη διάρκεια της 
οποίας η Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την 
ευθύνη της Π.Ε. και την επαφή με διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO) ενώ το ΚΕΜΕ 
αναλαμβάνει τον εμπλουτισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Σχολείων με στοιχεία της Π.Ε. 
(Σκαναβή, 2004α- Αναστασάτος, 2005). Στη δεύτερη φάση (1983-1989) γίνονται οι 
προπαρασκευαστικές ζυμώσεις για το Νόμο Πλαίσιο 1566/85 στον οποίο, μεταξύ άλλων, ορίζεται η 
διάσταση του περιβάλλοντος υπό την ευρύτερη έννοια (Αναστασάτος, 2005) και ξεκινούν οι 
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, η εφαρμογή προγραμμάτων Π.Ε. ενώ ανατίθεται η Π.Ε. στις 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιών της χώρας 
(Σκαναβή, 2004α). Η τρίτη φάση (1990- σήμερα) αναγνωρίζεται ως η φάση της αλματώδους 
ανάπτυξης της Π.Ε. συνέπεια της ψήφισης και εφαρμογής του Νόμου 1892/31-7-1990, άρθρο 111, 
παράγραφος 13, στον οποίο ορίζεται ότι "η Π.Ε. αποτελεί τμήμα των Προγραμμάτων Σπουδών των 
Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” και με συγκεκριμένη διάταξη και τη σχετική 
Υπουργική Απόφαση Γ1/1308/3-4-1991 διευρύνεται και εφαρμόζεται και στα σχολεία της
1 Αυτή εστιάζεται στη σημασία του ευρύτερου περιβάλλοντος ως χώρου βιωματικής μάθησης αλλά και ως χώρου 
ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών (Τερζής, 1986).
2 Πρότεινε και λειτούργησε κατασκηνώσεις με στόχο τη φυσική, ηθική και πνευματική άσκηση των μαθητών.
3 Η Πατριδογνωσία διδάχθηκε επί εβδομήντα χρόνια στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία (Σκαναβή, 2004α) και κρίθηκε 
από τους μελετητές ότι στην πράξη το περιεχόμενό της ήταν απλά περιγραφικό και στατικό, προωθούσε το στείρο 
εγκυκλοπαιδισμό και δεν έδινε τη δυνατότητα οργάνωσης της εμπειρίας του μαθητή σε σχήματα σκέψης (Μπενέκος, 
1984-85).
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κούσουλας, 2000)4. Ως απόρροια αυτών ήταν η Π.Ε. από το 1991 να 
συμπεριλαμβάνεται επίσημα στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Σκαναβή, 2004α) με τα 
παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
♦ Αποτελεί μέρος των Προγραμμάτων Σπουδών της Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας).
♦ Οι στόχοι της ανταποκρίνονται σε αυτούς των Διεθνών Οργανισμών και των πορισμάτων των 
Διεθνών Διασκέψεων σχετικά με την Π.Ε.
♦ Ορίζονται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
♦ Εντάσσεται σταδιακά ως γνωστικό αντικείμενο στα Προγράμματα Σπουδών αρκετών 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Σκαναβή, 2004α), σε επίπεδο πτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών ενώ σε ερευνητικό επίπεδο έντονο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον για σχετικές 
διδακτορικές διατριβές και ερευνητικές εργασίες. Επιπρόσθετα, για την υποστήριξη της έρευνας 
σε ορισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ιδρύονται και λειτουργούν Ερευνητικά Εργαστήρια.
♦ Προσεγγίζεται διεπιστημονικά και υλοποιείται κατ' εξοχήν με προγράμματα στα οποία 
εφαρμόζεται η Μέθοδος Project. (Αναστασάτος, 2005).
Τον Οκτώβριο του 1999 πραγματοποιείται στην Αθήνα το 1° Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Π.Ε., το οποίο οργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Π.Ε. μέσο) των 
εισηγήσεων και των ανακοινώσεων του οποίου αξιολογήθηκε η επικρατούσα στο χώρο κατάσταση 
(Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., 1999’ Αναστασάτος, 2005). Έκτοτε ακολούθησε σειρά σχετικών συνεδρίων, 
συμποσίων, ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από μη 
κυβερνητικές οργανώσεις συναφείς με το χώρο για την αξιολόγηση και την προώθηση της Π.Ε.
Από την εμπειρία των Προγραμμάτων Π.Ε. της τελευταίας δεκαπενταετίας, τα 
συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών και τη μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας συνεκτιμάται 
ότι η Π.Ε. στην Ελλάδα παραμένει προαιρετική. Στοιχείο αρνητικό για ορισμένους ερευνητές που 
υποστηρίζουν ότι για να είναι η Π.Ε. επιτυχής οφείλει να απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών 
(Lamb & Araos, 1999), ενώ κατ' άλλους αποδεκτό, επειδή υποστηρίζουν ότι το μεράκι και οι 
γνώσεις, τόσο των εμπλεκομένων προαιρετικά εκπαιδευτικών όσο και η αβίαστη συμμετοχή των 
μαθητών επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην Π.Ε. (Αναστασάτος, 2005). Αρκετές φορές όμως, ο 
συνδυασμός της προαιρετικής εφαρμογής της Π.Ε. επιφέρει την περιθωριοποίηση αυτής λόγω 
έλλειψης συγκεκριμένου χρόνου εφαρμογής της καθώς και σχολικού χώρου. Από τα συμπεράσματα
4 Το αντικείμενο των προγραμμάτων Π.Ε. καθορίζεται με την Γ2/4867/28-8-1992 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
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έρευνας, σχετικής με την πορεία και τη συμμετοχή των μαθητών και των σχολικών μονάδων στην 
Π.Ε. (Παπαπαύλου, 1999), προκύπτει μία ελαφρά ανοδική τάση εφαρμογής αυτής ιδιαίτερα στα 
Δημοτικά Σχολεία, ενώ δεν παρουσιάζονται παρόμοια αποτελέσματα στο χώρο της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι σε νεότερη έρευνα περιγράφεται θετική διαφοροποίηση της 
επικρατούσας κατάστασης και στην Προσχολική Εκπαίδευση με ανοδική τάση συμμετοχής 
μαθητών και εκπαιδευτικών σε παρόμοια προγράμματα (Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 
2005). Ελπίδα για τη συστηματική εφαρμογή της Π.Ε. στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα δίνει 
το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών και η Ευέλικτη Ζώνη5.
Επιπρόσθετα, στην προώθηση της Π.Ε., σημαντική φαίνεται η συμβολή των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης6 και των μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, που 
συνεπικουρούν το έργο της Π.Ε. των παιδιών, των εκπαιδευτικών καθώς και των πολιτών 
(Σκαναβή, 2004β).
2.3 Μοντέλα ενσωμάτωσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Εκπαιδευτικά Συστήματα.
Η Π.Ε. βασιζόμενη στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο δεν ακολουθεί τεχνικές διδασκαλίας, 
οι οποίες στοχεύουν μόνο στη μεταβίβαση γνώσεων αλλά κινείται προς προσεγγίσεις που 
ενθαρρύνουν μορφές μάθησης βασισμένες στους "τέσσερις πυλώνες της γνώσης" (UNESCO, 1996, 
2002:126). Ενσωματώνοντας τις αρχές της κοινωνικο-συναισθηματικής εκπαίδευσης (Kondoyianni, 
2005:22), επιδιώκει τη βιωματική εμπειρία που συγκινεί το άτομο και το ωθεί στην αναγνώριση και 
ιδιοποίηση των στοιχείων του περιβάλλοντος που το αφορούν και το ενδιαφέρουν (Μπακιρτζής, 
2000:151). Ενστερνίζεται τη μαθητοκεντρική παιδαγωγική, μέσω της οποίας η μάθηση γίνεται 
ζωντανή, ελκυστική, ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Χαρακτηρίζεται από την ενεργό
5 Σχεδιάστηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και νομιμοποιήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ., τ. Β', αρ. φυλ. 304/13-3- 
2003). Αναφέρονται δε στο περιεχόμενο σπουδών των γνωστικών αντικειμένων των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης στα 
πλαίσια της οποίας μπορεί αβίαστα να εφαρμοστούν και τα Προγράμματα Π.Ε., χωρίς να παραλείπεται και ιδιαίτερη 
αναφορά στις αρχές, τους στόχους, τη μεθοδολογία και τη θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (σελ.4360- 
4366).
6 Ο θεσμός ξεκίνησε το 1993 με την ίδρυση από το ΥΠΕΠΘ του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας, 
Ν. Αχαΐας και διευρύνθηκε σταδιακά με την ίδρυση πενήντα τεσσάρων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Π.Ε.) σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Στόχος των Κ.Π.Ε. είναι η οργάνωση και εφαρμογή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές, επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς, η παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού, η ανάπτυξη περιφερειακών, εθνικών και διεθνών θεματικών δικτύων και η προώθηση τοπικών και διεθνών 
συνεργασιών με στόχο την υποστήριξη της Π.Ε. (Φαραγγιτάκης, 2000).
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μάθηση, την εκτός των τειχών του σχολείου εκπαίδευση, την επίλυση προβλημάτων, την 
προσπάθεια για αυτονομία των μαθητευομένων, τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις 
(Ράπτης, 2000:197). Προωθεί τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας περνώντας 
από την απλή συνεργασία, την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών στην 
θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας, στην άμεση προσωπική επικοινωνία αυτών, 
στη συλλογική ευθύνη, στη συνεχή εξάσκηση διαπροσωπικής επικοινωνίας και συλλογικής 
εργασίας, στην ανομοιογενή σύνθεση της ομάδας, στην τακτή εναλλαγή των ρόλων 
(Ματσαγγούρας, 1995:16). "Θέλει" το μαθητή συνδιοργανωτή και συνυπεύθυνο ως άτομο και ως 
μέλος της ομάδας καλώντας τον να συμμετέχει ενεργά στο σχεδίασμά, την οργάνωση, τη διεξαγωγή 
και την αξιολόγηση της δραστηριότητας προσανατολίζοντας αυτόν σε "άλλους δρόμους" 
προσέγγισης της μορφωτικής διαδικασίας (Χρυσαφίδης, 2000β:404,406). Προσεγγίζει ολιστικά τον 
κόσμο, ενώ αναζητά και διερευνά οικολογικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές 
πτυχές των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν (Κατσίκης, 2000:108' Δημητρίου, 
2005:330).
Ποιος όμως είναι ο τρόπος μέσω του οποίου οι αρχές και οι στόχοι της Π.Ε. θα επιτευχθούν 
από τους μαθητές; Ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος δρόμος μέσω του οποίου θα επιτευχθούν τα 
βέλτιστα των αποτελεσμάτων από μια προσπάθεια εφαρμογής προγράμματος Π.Ε.;
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα ένταξης της Π.Ε. στο σχολικό πρόγραμμα. 
Αναφέρουμε το Μοντέλο Εμβολιασμού ή Πολυεπιστημονικό Μοντέλο, μέσω του οποίου 
ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση στο περιεχόμενο των μαθημάτων, οι στόχοι της Π.Ε. 
τίθενται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και διαποτίζουν τα αναλυτικά προγράμματα αποτελώντας 
μέρος της καθημερινής εκπαίδευσης όλων των μαθητών (Σκαναβή, 2004α: 126). Με την εφαρμογή 
αυτού του μοντέλου αποφεύγεται η τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών καθώς και της ύλης 
των μαθημάτων, δεν απαιτείται σε βάθος εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ενώ 
προτείνεται ως κατάλληλο για όλες τις ηλικίες μαθητών.
Διαφορετική προσέγγιση από το Μοντέλο Εμβολιασμού παρουσιάζει το Διεπιστημονικό 
Μοντέλο. Για την εφαρμογή αυτού απαιτείται η Π.Ε. να εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ως 
ξεχωριστός τομέας για τη σύνθεση του οποίου απαιτείται η συνεργασία διαφορετικών επιστημών- 
μαθημάτων. Επιπρόσθετα για την εφαρμογή αυτού του Μοντέλου απαιτείται η κατάρτιση 
περιορισμένων εκπαιδευτικών αλλά με υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων, επιβαρύνεται το αναλυτικό 
πρόγραμμα, ενώ μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα για εφαρμογή ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων Π.Ε. (Σκαναβή, 2004α: 128). Προτείνεται ως πλέον ενδεδειγμένο για μεγάλες τάξεις 
(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998:61).
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Αν και τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα αναδεικνύουν δύο διαφορετικές τακτικές ένταξης 
της Π.Ε. στα Προγράμματα Σπουδών, δε θεωρούνται αντιτιθέμενα αλλά συμπληρωματικά, 
προτείνουν λύσεις προοδευτικά κλιμακούμενες από την εισαγωγή εννοιών σχετικών με το 
περιβάλλον έως ριζικές αναδιαρθρώσεις της δομής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών 
συστημάτων (Φλογαΐτη, 1993,1998:214). Η Volk (1993, 1998:135) πρότεινε τη διακριτική 
ανάμειξη των δύο Μοντέλων, την οποία θεωρεί ως την προσφορότερη λύση για την επίτευξη των 
στόχων της Π.Ε. Επισήμανε την εφαρμογή του Πολυεπιστημονικού Μοντέλου στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, βασιζόμενη στην ύπαρξη "ενός δασκάλου", ο οποίος μπορεί να αναδείξει, την 
περιβαλλοντική διάσταση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκει με στόχο ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα Γ1.Ε. και την εφαρμογή του Διεπιστημονικού Μοντέλου στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση με την οργάνωση ξεχωριστού μαθήματος για το περιβάλλον και την Π.Ε. (Σκαναβή, 
2004α: 128). Ο Κατσίκης (2000:107) υποστηρίζει τη συνύπαρξη διαφόρων και διαφορετικών 
εκπαιδευτικών μοντέλων των οποίων η αναλογική προσφορά ενδυναμώνει την αποτελεσματικότητα 
της Π.Ε.
Επίσης προτείνεται το "Ολιστικό" Μοντέλο (UNESCO 1983 αναφ. από Γεωργόπουλος & 
Τσαλίκη, 1998:62), το οποίο θεωρείται ότι είναι η καλύτερη έκφραση της "ολιστικότητας" του 
περιβάλλοντος καθώς και των διαφόρων και διαφορετικών επιστημών που συνεισφέρουν για την 
κατανόηση του. Αυτό αφορά τη μελέτη μιας συγκεκριμένης φυσικής περιοχής, ένα σπίτι, μια χώρα, 
κ.ά. με στόχο την αξιολόγηση της "οικολογικής υγείας" και τη λήψη αναγκαίων διορθωτικών 
μέτρων.
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ στην Ελλάδα υποστηρίζεται η "διαθεματικότητα" (cross curricular 
thematic approach), η οποία αφορά "τη θεωρητική αρχή οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος, 
που καταργεί τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης, 
παραμερίζει τις προτεραιότητες τους και τις εσωτερικές δομές τους, και επιχειρεί να προσεγγίσει τη 
σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού 
ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας για τον πολιτισμό" (Ματσαγγούρας 2002:48). Σύμφωνα με 
αυτή την προσέγγιση, η γνώση:
■ προσφέρεται ως ενιαία ολότητα (περιεχόμενο της γνώσης),
■ προσεγγίζεται ομαδικά (μέθοδος απόκτησης της γνώσης),
■ προσφέρεται μέσα από πραγματικές καταστάσεις, προβλήματα, ζητήματα που υπάρχουν στον 
κόσμο και μπορεί να ενδιαφέρουν πραγματικά τους μαθητές (σύνδεση γνώσης με τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών και την αληθινή ζωή) (Τρικαλίτη, 2005:305).
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Τα πιο πάνω σημεία συνάδουν με τη φυσιογνωμία τόσο της Π.Ε. όσο και της Ε.Π.Α. και 
καθιστούν αυτές "διαθεματικές". Στο ΔΕΠΠΣ, η έννοια του περιβάλλοντος στην ΓΙ.Ε. 
αντιμετωπίζεται με την ολιστική διάσταση αυτού, περικλείοντας τις επιμέρους διαστάσεις: α) 
φυσικό, β) τεχνητό/ δομημένο, γ) κοινωνικο-οικονομικό και δ) ιστορικό περιβάλλον. Υποστηρίζεται 
ότι κάθε θέμα οφείλει να μελετάται διεπιστημονικά και διαθεματικά, συνδυασμός αναγκαίος για την 
ορθή προσέγγιση τόσο της Π.Ε. (Φλογαίτη, 1998· Σκαναβή, 2004α- Χρυσαφίδης, 2005) όσο και της 
Ε.Π.Α. (Φλογαΐτη, 2006).
Ανεξάρτητα όμως από το Μοντέλο που θα επιλεχθεί για την ένταξη της Π.Ε. στο σχολείο, η 
Π.Ε. δε στοχεύει μόνο στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων μέσα στο σχολικό χώρο 
αλλά στη δυνατότητα μεταφοράς και εφαρμογής αυτών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής των μαθητών/πολιτών (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998:61) καθώς και 
συγκεκριμένων δράσεων που υποδηλώνουν τη χειραφέτηση αυτών (Φλογαΐτη, 2006:244) που 
ανταποκρίνονται σε κοινωνικά δίκαιες τακτικές και αποβλέπουν στην οικολογική σταθερότητα 
(Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005:268).
2.4. Μοντέλα και Προσεγγίσεις ανάπτυξης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Σχολικό 
Πρόγραμμα.
Όσον αφορά το πέρασμα από "τη θεωρία στην πράξη" επιτυγχάνεται με συγκεκριμένα 
μοντέλα και προσεγγίσεις ανάπτυξης προγραμμάτων Π.Ε. Η Φλογαΐτη (1998:204) διευκρινίζει ότι 
ως πρόγραμμα εννοείται ένα σύνολον δραστηριοτήτων που προσφέρονται στους εκπαιδευόμενους στη 
διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι οποίες μεταφράζουν σε πράξη τους στόχους της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, δηλαδή την κατάχτηση γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών σύμφωνα με 
το πνεύμα αυτής. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη ενός προγράμματος δεν ακολουθεί γραμμική πορεία 
αλλά σπειροειδή. Κάθε στάδιο του προγράμματος διέπεται από στόχους, που αφορούν γνώσεις, 
ικανότητες και στάσεις, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ανάλογα μέσα από τις διδακτικές μεθόδους και 
στρατηγικές, ενώ προοδευτικά διευρύνεται ο κύκλος αυτών όσο εμβαθύνει στο πεδίο της μάθησης 
παράλληλα με την ψυχοσωματική ωρίμαση των εκπαιδευομένων.
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα Μοντέλα και Προσεγγίσεις ανάπτυξης 
προγραμμάτων Π.Ε., τα οποία προτείνονται από ερευνητές και ερευνητικά κέντρα για την 
ολόπλευρη εφαρμογή αυτής στο σχολικό πρόγραμμα και τα οποία ελήφθησαν υπόψη στον 
σχεδίασμά, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προτεινόμενου από εμάς Παιδαγωγικού 
Προγράμματος.
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2.4.1. Goals for Curriculum Development in Environmental Education (1980) [Μοντέλο 
Προγράμματος Τεσσάρων Επιπέδων]
Ένα από τα πρώτα, ολοκληρωμένα και έγκυρα Μοντέλα Προγράμματος, το οποίο 
επεξεργάστηκαν οι Hungerford, Peyton και Wilke (1980), αναφέρεται ως "Goals for Curriculum 
Development in Environmental Education". To μοντέλο διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα στόχων, 
καθένα από τα οποία εμπεριέχει διαφορετική και προοδευτική μεγιστοποίηση και ενασχόληση με τα 
θέματα του περιβάλλοντος όπως το:
♦ Επίπεδο στόχων I που εμπεριέχει και ασχολείται με τις οικολογικές βάσεις (οικολογικές έννοιες, 
χειρισμοί οικολογικών γνώσεων, κ.ά.), αναγκαίες για τη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικών με τα 
θέματα του περιβάλλοντος. Στις οικολογικές βάσεις προτείνεται να περιλαμβάνονται ως κύριες 
συνιστώσες:
α) τα άτομα και οι πληθυσμοί,
β) οι αλληλεπιδράσεις και οι αλληλεξαρτήσεις,
γ) οι περιβαλλοντικές επιρροές και οι περιοριστικοί παράγοντες,
δ) η ροή της ενέργειας και η ροή της ύλης,
ε) η έννοια της κοινότητας και του οικοσυστήματος,
στ) η ομοιόσταση,
ζ) η διαδοχή,
η) ο άνθρωπος ως τμήμα του οικοσυστήματος,
θ) οι οικολογικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των ανθρώπινων κοινοτήτων.
♦ Επίπεδο στόχων II που εμπεριέχει την εννοιολογική κατανόηση και συνειδητοποίηση τρόπων με 
τους οποίους οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα και 
επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Μέσω 
της διαμόρφωσης αυτού του επιπέδου παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να αντιληφθούν:
α) τον τρόπο με τον οποίο οι ανθρώπινες πολιτισμικές δραστηριότητες μπορούν να επηρεάζουν το 
περιβάλλον, προσδίδοντας σε αυτές οικολογική προοπτική, 
β) τον τρόπο με τον οποίο η ατομική συμπεριφορά επιδρά στο περιβάλλον, διερευνώντας την από 
την οικολογική σκοπιά,
γ) τη μεγάλη ποικιλία των περιβαλλοντικών ζητημάτων καθώς και τις οικολογικές και πολιτισμικές 
επιπτώσεις τους,
δ) τις βιώσιμες, εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να επιλύσουν περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς 
και τις οικολογικές και πολιτισμικές επιπτώσεις αυτών,
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ε) την ανάγκη διερεύνησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων, ως προϋπόθεση για 
τη λήψη ορθών αποφάσεων,
στ) το ρόλο που παίζει η διαφορετικότητα των ανθρώπινων αξιών στα περιβαλλοντικά θέματα, 
καθώς και η αποσαφήνιση προσωπικών αξιών που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για τη 
διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων,
ζ) την ανάγκη για υπεύθυνη δράση των μαθητών ως πολιτών για την επίλυση περιβαλλοντικών 
θεμάτων.
♦ Επίπεδο στόχων III, που εμπεριέχει την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διερεύνηση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και για την αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων αυτών. Το επίπεδο 
αυτό εμπεριέχει δύο συνιστώσες. Στην πρώτη συνιστώσα, στόχος αφ’ ενός είναι η γνώση και οι 
ικανότητες για τη διερεύνηση, τον εντοπισμό και την αναγνώριση ζητημάτων καθώς και η σύνθεση 
αυτών των δεδομένων αφ’ ετέρου η ικανότητα ανάλυσης και συσχετισμού αξιών, η αναγνώριση και 
αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, η ικανότητα αναγνώρισης, διασαφήνισης, τροποποίησης και 
αξιολόγησης προσωπικών θέσεων και αξιών των μαθητών σε εξάρτηση από τις καινούργιες 
πληροφορίες. Στη δεύτερη συνιστώσα, στόχος είναι η συμμετοχικότητα των μαθητών στη 
διερεύνηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και στη διαδικασία 
καθορισμού αξιών σύμφωνα με το βασικό στόχο της επίτευξης και διατήρησης της δυναμικής 
ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα της ζωής και στην ποιότητα του περιβάλλοντος.
♦ Επίπεδο στόχων IV, που εμπεριέχει την ανάπτυξη ικανοτήτων για περιβαλλοντική δράση. 
Προβάλλεται σε δύο συνιστώσες. Η πρώτη προωθεί στους μαθητές ικανότητες αποτελεσματικής 
εργασίας και δράσης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όταν αυτό κρίνουν ότι είναι αναγκαίο. 11 
δεύτερη παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές για λήψη αποφάσεων σε σχέση με στρατηγικές 
περιβαλλοντικής δράσης καθώς και την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων σε συγκεκριμένα 
ζητήματα. (Hungerford & Volk, 1991, 1998:104-105’ Σκαναβή 2004α: 139-142).
Τα δύο πρώτα Επίπεδα Στόχων επικεντρώνονται στην εννοιολογική συνειδητοποίηση 
οικολογικών αρχών και περιβαλλοντικών θεμάτων, ενώ τα δύο επόμενα περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη και εφαρμογή απαιτούμενων δεξιοτήτων για διερεύνηση και αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών θεμάτων και προσβλέπουν στη συμμετοχή για την επίλυση αυτών (Ramsey, 
Hungerford, Volk, 1998:112’ Σκαναβή, 2004α: 142).
2.4.2. Μοντέλο Προγράμματος Έξι Συνιστωσών (1990)
Το 1990, οι Hungerford και Volk πρότειναν έξι σημαντικές εκπαιδευτικές συνιστώσες, οι 
οποίες, κατά τους ερευνητές, οφείλουν να συνυπάρχουν σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών εστιασμένο
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στην αλλαγή συμπεριφοράς μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αυτές περιγράφονται ως
εξής:
8 Οικολογική γνώση, η οποία παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα διαμόρφωσης και λήψης 
αποφάσεων. Οι Ballard & Pandya περιέγραψαν λεπτομερώς τον τρόπο δόμησης και το αναγκαίο 
περιεχόμενο που αφορά τις οικολογικές γνώσεις (Ballard & Pandya, 1990).
■ Περιβαλλοντική ευαισθησία μέσω της οποίας το άτομο εν-συναισθάνεται το περιβάλλον καθώς 
και τα θέματα και ζητήματα αυτού. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτή είναι περισσότερο ενισχυμένη 
στα άτομα που συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον παρά σε αυτούς που δε 
συμπεριφέρονται ανάλογα (Sia, Hungerford & Tomera, 1986' Marcinkowski, 1989· Sivek & 
Hungerford 1990" Sivek, 2002).
* Σε βάθος γνώση των ζητημάτων του περιβάλλοντος, η οποία είναι αναγκαία να αρχίζει από την 
προσχολική ηλικία με εμβάθυνση σε θέματα φύσης και τοπικού περιβάλλοντος και να διευρύνεται 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του μαθητή, σταδιακά και εξελικτικά από το τοπικό στο εθνικό και 
κατόπιν στο παγκόσμιο επίπεδο (Volk, 1993, 1998:127).
* Ικανότητες διερεύνησης ζητημάτων, που ενδυναμώνουν την υπεύθυνη συμπεριφορά μέσω της 
ενεργούς συμμετοχής του μαθητή σε σχετικές δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται η 
παραγωγή ερευνητικών ερωτήσεων, η πρόσληψη πληροφοριών από έντυπες και άλλες πηγές, η 
σύγκριση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές όσον αφορά προκαταλήψεις, η σύνθεση 
πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, η ανάπτυξη ερευνητικών ερωτήσεων, ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή μετρήσεων, η παράθεση και η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων από συλλογή δεδομένων, 
η προώθηση εναλλακτικών λύσεων των συνεπειών αυτών. Σημειώνεται ότι, κατά τις μικρές ηλικίες, 
οι μαθητές μπορούν να καθοδηγούνται και να παρακινούνται σε θέματα και ζητήματα τοπικού 
ενδιαφέροντος μέσω ερωτήσεων των εκπαιδευτικών τους (Volk, 1993,1998:128).
* Δεξιότητες άσκησης δικαιωμάτων του πολίτη, σε ατομικό επίπεδο για την επίλυση 
περιβαλλοντικών ζητημάτων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η οικο-διαχείρισή (συλλογή 
απορριμμάτων), η άσκηση πειθούς προς τους άλλους (συμμετοχή σε καμπάνια), η διερεύνηση και 
άσκηση καταναλωτικών ενεργειών (απόρριψη αγοράς προϊόντων), πολιτικών ενεργειών (συμμετοχή 
σε ομάδες πολιτικής πίεσης), δικαστικών ενεργειών (προσφυγή στη δικαιοσύνη). Σημαντικό σημείο 
αυτής της συνιστώσας είναι η κατανόηση των μαθητών σχετικά με τρόπους άσκησης και 
εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών, μέσω των οποίων αυτοί προσωπικά μπορούν να βοηθήσουν 
στην επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων (Volk, 1993,1998:128,129).
1 Αίσθηση προσωπικής ισχύος, που ενισχύει την πεποίθηση του ατόμου όσον αφορά τις 
προσωπικές του δυνατότητες, ως προς την αποφυγή ή επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων,
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καθώς και την ανάληψη μελλοντικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης 
Συμπεριφοράς. Αυτή θεωρείται καίριας σημασίας συνιστώσα μιας και ενισχύει την αυτοπεποίθηση 
και την αυτοεκτίμηση του ατόμου έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τις γνώσεις, την ευαισθησία, την 
ικανότητα κριτικής αξιολόγησης και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων (Volk, 1993, 1998:129).
Σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
εστιάζονται στο γνωστικό και στο συναισθηματικό τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης της Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς. Έμφαση, κατά τη διάρκεια των πρώτων 
εκπαιδευτικών χρόνων του παιδιού, οφείλει να δίνεται στη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και στη συναισθηματική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αυτού. Αντιθέτους, 
στα μεγαλύτερα παιδιά το πρόγραμμα πρέπει να επικεντρώνεται στη γνώση και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων για κριτική αξιολόγηση και ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (Volk, 
1993,1998:135· Σκαναβή, 2004α: 145).
2.4.3. Μοντέλο Προγράμματος του Wisconsin Center for Environmental Education (1992)
To Μοντέλο Προγράμματος που παρουσιάστηκε από το Wisconsin Center for 
Environmental Education ακολούθησε την ίδια κατεύθυνση όπως και το προαναφερθέν Μοντέλο. 
Αυτό εστιάστηκε σε τέσσερις κύριες κατευθύνσεις, όπως:
• Στη νοητική κατεύθυνση, η οποία μπορεί να ισχυροποιείται μέσω γενικών γνώσεων για το 
περιβάλλον, γνώσεων που αφορούν τα περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα, γνώσεων διερεύνησης 
των περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και στρατηγικών δράσης.
• Στη συναισθηματική κατεύθυνση, η οποία μπορεί να ενδυναμώνεται από την περιβαλλοντική 
ευαισθησία και ενημέρωση των μαθητών.
• Στους παράγοντες προσδιορισμού της Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς όπως το σημείο 
ελέγχου και ανάληψης προσωπικής υπευθυνότητας.
• Στις Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες Συμπεριφορές.
Σημειώνεται ότι η διερεύνηση γνώσεων των περιβαλλοντικών ζητημάτων καθώς και οι 
στρατηγικές δράσης εμπεριέχονται στη νοητική κατεύθυνση και όχι στην κατεύθυνση των 
δεξιοτήτων όπως τοποθετήθηκαν στα άλλα μοντέλα (Lane, Wilke, Champeau & Sivek, 1994).
2.4.4. "Excellence in Environmental Education" [Αριστείο στην Π.Ε.]
Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προώθηση και εφαρμογή της Π.Ε. σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε από το North American Association for Environmental Education (NAAEE)7.
7 To Σχέδιο ξεκίνησε από το 1993 και περιελάμβανε τέσσερις αλληλοσυσχετιζόμενες διαδικασίες: α) Δημοσιοποίηση 
των υλικών της Π.Ε.: Οδηγίες για Αρίστευση [Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence (1996)] β)
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Μέσω αυτού δημιουργήθηκε το Μοντέλο του Προγράμματος "Excellence in Environmental 
Education-Guidelines for Learning" το οποίο στόχευε στο α) να δημιουργήσει προσδοκίες για 
ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, β) να προτείνει 
πλαίσιο εργασίας για περιεκτικά και αποτελεσματικά προγράμματα σπουδών, γ) να παρουσιάσει 
τρόπους με τους οποίους η Π.Ε. μπορεί να προσχωρεί μέσα από τα παραδοσιακά προγράμματα 
παρέχοντας στους μαθητές δυνατότητες σύνθεσης γνώσεων και εμπειριών και δ) να προσδιορίσει το 
σκοπό της Π.Ε.
Στο πρόγραμμα συμπεριελήφθησαν τα βασικά σημεία πληροφοριών και γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προσέγγιση της Π.Ε. όπως:
♦ Τα συστήματα μέσω των οποίων καλλιεργείται η αίσθηση του εύρους και της πολυπλοκότητας 
του κόσμου.
♦ Η αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με τη φύση ένεκα του ότι και αυτός αποτελεί μέρος αυτής.
♦ Η σριιαντικότητα. του τόπου που καθένας διαμένει, η οποία εστιάζεται στην ανακάλυψη και 
διερεύνηση του άμεσου/τοπικού περιβάλλοντος του μαθητή.
♦ Η ολόπλευρη ιιάθηση και η έμπνευση που αναπτύσσονται μέσω της επαφής με το περιβάλλον, 
ιδιαίτερα σε διαθεματικές προσεγγίσεις παρά σε ξεχωριστά γνωστικά πεδία.
♦ Οι βάσεις της Π.Ε. βρίσκονται στον πρανρατικό κόσμο, με συνέπεια οι μαθητές να αποκτούν 
απευθείας εμπειρίες από αυτόν.
♦ Η Αια βίου μάθηση.
Τα παραπάνω βασικά σημεία για "άριστη" μάθηση οργανώθηκαν σε τέσσερα πεδία:
Ά Πεδίο 1°: Δεξιότητες via εοωτήσεις και ανάλυση στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις, ο 
σχεδιασμός ερευνών, η συλλογή πληροφοριών, η εκτίμηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των 
δεδομένων, η οργάνωση των πληροφοριών, η εργασία με πρότυπα και προσομοιώσεις και η 
ανάπτυξη των διευκρινίσεων.
Ά Πεδίο 2°: Γνώσεις περιβαλλοντικών προσεγγίσεων και συστημάτων μέσω των οποίων οι μαθητές 
οδηγούνται στους τρόπους λειτουργίας των συστημάτων. Το πεδίο αυτό ομαδοποιείται σε τέσσερις
Δημιουργία τριών σημαντικών συγγραμμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν ως πηγές οδηγιών για τους 
εκπαιδευτικούς [The Environmental Education Collection-A Review of Resources for Educators] γ) Ανάπτυξη του 
προγράμματος "Αριστείο στην Π.Ε.-Οδηγίες μάθησης (ΚΙ2) [Excellence in Environmental Education - Guidelines for 
Learning (K-12) (1999)] δ) Ανάπτυξη ενός συνόλου υποδείξεων για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών καθώς και 
άλλων περιβαλλοντικών εκπαιδευτών.
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υποκατηγορίες: α) Η Γη ως φυσικό σύστημα, β) Το κατοικημένο περιβάλλον, γ) Οι άνθρωποι και οι 
κοινωνίες τους και δ) Το περιβάλλον και η κοινωνία.
Ά Πεδίο 3°: Δεξιότητες για την κατανόηση και τον προσανατολισμό στο, ζητήιιατα του 
περιβάλλοντος, οι οποίες διαιρούνται σε δύο υποκατηγορίες: α) δεξιότητες για ανάλυση και 
διερεύνηση περιβαλλοντικών ζητημάτων και β) λήψη αποφάσεων και δικαιώματα πολιτών.
Ά Πεδίο 4°: Προσωπική και πολιτική υπευθυνότητα μέσω της οποίας οι μαθητές, ως μορφωμένοι 
πολίτες, μπορούν να κατανοούν κοινωνικές αξίες και αρχές, να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των πολιτών, να αναγνωρίζουν τρόπους αποτελεσματικότητας και να αποδέχονται την 
προσωπική τους υπευθυνότητα.
Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω βημάτων, σταδιακά σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, 
δημιουργεί περιβαλλοντικά μορφωμένους πολίτες, ικανούς να διαχειριστούν περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν στον πλανήτη και να δώσουν ορθές λύσεις (Simmons, 2000).
2.4.5. The General Teaching Model -GTM [To Γενικό Μοντέλο Διδασκαλίας]
To Γενικό Μοντέλο Διδασκαλίας κρίνεται κατάλληλο για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και για την προσέγγιση όλων των γνωστικών 
αντικειμένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διδασκαλίες τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες. Κρίνεται κατάλληλο και για την προσέγγιση της Π.Ε. Το Μοντέλο περιγράφεται 
σε τέσσερα διαδοχικά στάδια: α) Αναγνώριση των διδακτικών στόχων της διδασκαλίας που 
προγραμματίζεται, β) Προ-εκτίμηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι μαθητές σε σχέση 
με το προς εξέταση θέμα (γνώσεις, δεξιότητες), γ) Διδακτική πορεία που θα ακολουθηθεί κατά τη 
διδασκαλία (μέθοδοι και τεχνικές όπως συζήτηση, ανάλυση ζητημάτων, παρουσιάσεις, επισκέψεις 
στο πεδίο, κ.ά.) και δ) Εκτίμηση των αποτελεσμάτων κατά στάδιο και επαναπροσδιορισμός αυτών 
(Hungerford, 1998:355).
2.4.6. Action Competence Model. [Μοντέλο Ικανότητας Δράσης]
Το Μοντέλο διαμορφώθηκε με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας δράσης των μαθητών σε 
ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και τη συνεισφορά αυτής στην αειφορία (Jensen & Schnack, 1997). 
Δράσεις, οι οποίες οδηγούν στην ενεργητικότητα και αναπτύσσουν την ικανότητα για εγχειρήματα, 
τα οποία θα αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής. Μέσω αυτού προτείνεται μια διαδικασία που 
εμπεριέχει τέσσερις συνιστώσες:
Α) Γνώση και επίγνωση. Σχετίζεται με την εις βάθος κριτική διερεύνηση και κατανόηση ενός 
ζητήματος, τις αιτίες που το προκαλούν, τις επιπτώσεις, τις λύσεις που προτείνονται από τους 
ειδικούς, τις πιθανές συγκρούσεις, τις αξίες.
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Β) Θέληση και δέσμευση. Σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών αξιών, τη 
διαμόρφωση απόψεων και θέσεων, την καλλιέργεια διάθεσης για συμμετοχή και τη δημιουργία 
συναισθήματος ικανού προς επηρεασμό των καταστάσεων των μαθητών.
Γ) Οράματα. Σχετίζονται με τη δυνατότητα των μαθητών να αναπτύσσουν και να 
επεξεργάζονται, σε σχέση με το προς διερεύνηση ζήτημα, τις ιδέες τους, τις αντιλήψεις τους και τα 
όνειρά τους σε σχέση με τον τύπο της κοινωνίας που θα ήθελαν σ’ ένα αειφόρο μέλλον.
Δ) Ειιπειρίες δράσης. Αφορά τη διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών 
δράσης, την τελική απόφαση για τον τρόπο δράσης και την αντίστοιχη δράση (Jensen, 1995· Jensen 
& Schnack, 1997 αναφ. από Φλογαΐτη, 2006:245).
Οι ερευνητές, με εκτενή αναφορά τους, έκαναν σαφή τη διαφορά μεταξύ δραστηριότητας 
και δράσης και επεσήμαναν ότι η δράση στοχεύει στο μετασχηματισμό των συνθηκών ζωής και όχι 
στην απλή βελτίωση αυτών (Simovska, 2000).
2.4.7. Προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω του Μοντέλου Ταξινομίας των
Διδακτικών Στόχων.
Η Π.Ε. μέσω του Μοντέλου Ταξινομίας των Διδακτικών Στόχων του Bloom (1972) 
προσεγγίζεται μέσω των παρακάτω τριών στόχων: (Χρυσαφίδης, 1995α, 2005)
Α) Γνωστικοί στόγοι: Παρέχουν στο μαθητή τη δυνατότητα έκφρασης άποψης πάνω σε 
περιβαλλοντικά θέματα, απόκτησης γνώσεων που είναι σημαντικές και ικανές για τη δυνατότητα 
κατανόησης και δράσης σε σύνθετα οικολογικά προβλήματα, γνωριμίας και ενασχόλησης με 
γεγονότα και καταστάσεις που σχετίζονται τόσο με θετικές όσο και με αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Η έλλειψη της κατάλληλης γνώσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο οποίος μπορεί να 
επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην οικολογική ευαισθητοποίηση. Σημειώνεται ότι η γνώση δεν 
πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά βάση για κατανόηση οικολογικών συσχετισμών και 
καταστάσεων (Κορφιάτης & Παρασκευόπουλος, 2005:478).
Β) Θυιακοί ή συναισθηματικοί στόγοι: Μέσω αυτών, ο μαθητής θα συνδεθεί συναισθηματικά με το 
γύρω του κόσμο. Για να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση πρέπει να συντονίζονται και να 
προσανατολίζονται στην ίδια κατεύθυνση στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή και 
περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς επίσης να υπάρξει άμεση και πολύπλευρη σχέση και σύνδεση του 
μαθητή με τα γεγονότα. Η ενεργός συμμετοχή και δράση οδηγούν σε απορίες και δράσεις ενώ 
διακινούν το συναισθηματικό κόσμο.
Γ) Ψυγοκινητικοί στόγοι ή στόγοι δεξιοτήτων: Μέσω αυτών ο μαθητής θα οδηγηθεί στην ενεργό 
συμμετοχή και δράση για την επίλυση ή την αποτροπή περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
ζητημάτων. Είναι γνωστό ότι η γνώση σε συνδυασμό με τη συναισθηματική σύνδεση αποτελούν
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απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της διάθεσης για δράση που αποτελεί το κατ' εξοχήν 
ζητούμενο της Π.Ε. Η ενεργός δράση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας συναισθηματικής σύνδεσης, μιας 
διάθεσης αναστοχασμού και κριτικής. Η διάθεση για δράση εμπεριέχει στοιχεία εμπειριών και 
θετικών αποτελεσμάτων, τα οποία ενισχύουν την αίσθηση της προσωπικής ισχύος και 
προϋποθέτουν συμμετοχικές, συνεργατικές διαδικασίες (Χρυσαφίδης, 2005:155-157).
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο Χρυσαφίδης (2005:162-166), για την προσέγγιση της Π.Ε. 
παράγοντες όπως η διδακτέα ύλη, ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός, οι γονείς και οι διδακτικές στρατηγικές 
που θα ακολουθηθούν, οφείλουν να συμπορευτούν και να εναρμονιστούν για να στηρίξουν τους πιο 
πάνω στόχους βιωματικά.
Σύμφωνα με τον Iozzi (1989a), όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες για να είναι επιτυχείς 
οφείλουν να εμπλέκουν τόσο το γνωστικό όσο και το συναισθηματικό τομέα, κατά συνέπεια στην 
Π.Ε. η εμπλοκή αυτή αποτελεί προϋπόθεση αφού περικλείει στόχους γνωστικούς, 
συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς.
2.4.8. Εκπαιδευτική προσέγγιση με έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσέγγιση προέρχεται από τον ευρωπαϊκό χώρο και 
εστιάζεται στις νεότερες τάσεις και προσανατολισμούς τόσο της εκπαίδευσης γενικά όσο και της 
Π.Ε. ειδικά (Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005). Σύμφωνα με τη νέα προοπτική, η Π.Ε. προβάλλει 
μετουσιωμένη στην έννοια της αειφορίας και ειδικά της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 
αειφορία. Για τη μετουσίωση αυτή απαιτείται ο μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών δομών από το 
Μοντέλο Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Διατήρησης στο Μοντέλο Επαναδημιουργίας (Banathy, 
1991). Για τη διαμόρφωση του Μοντέλου αναγκαία προϋπόθεση είναι:
• Η αμοιβαία συν-εμπλοκή και αλληλοσύνδεση των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών δομών, έτσι 
ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός μελλοντικά ανοιχτού και δημιουργικού συστήματος.
• Η συνειδητοποίηση από την πλευρά των μαθητών-αυριανών πολιτών ότι τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα υπάρχουν μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες σε τρία επίπεδα "το προσωπικό, το 
κοινωνικό και το πολιτικό" και επηρεάζουν μέσω αλληλεπιδράσεων τη γενικότερη δράση των 
ατόμων μέσα στο κοινωνικό σύνολο (Breiting & Mogensen, 1999:350). Για την αλληλοσύνδεση και 
αλληλεπίδραση αυτών των τριών επιπέδων στο κοινωνικό πεδίο απαιτούνται νέα μαθησιακά 
πρότυπα που θα στοχεύουν στην εισαγωγή των μαθητών καθώς και στον εθισμό τους στους 
μηχανισμούς και στις διαδικασίες μάθησης. Θα τους προσανατολίζουν στην απόκτηση μιας βαθιάς 
γνώσης των περιβαλλοντικών συνθηκών και καταστάσεων, μέσω των οποίων θα μπορούν να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες αποφάσεων για τη βελτίωση των κοινωνικών δομών (Sterling, 1999).
Πρώτο Μέρος - 2° Κεφάλαιο: Η αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
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Βασικές έννοιες για την περιβαλλοντική προοπτική της σύγχρονης εκπαίδευσης αποτελούν η 
κοινωνική υπευθυνότητα και η επαρκής δράση. Η υιοθέτηση "συγκεκριμένων" κανόνων 
συμπεριφοράς παύει να επιδιώκεται και το βάρος μετατοπίζεται στην ανάπτυξη μιας κριτικά 
σκεπτόμενης και υπεύθυνης προσωπικότητας ικανής να δρα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
προκύπτουσας κατάστασης με σημείο αναφοράς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου (Κατσίκης 
& Ζαχαρίου, 2005:272). Μέσω της νέας αυτής προοπτικής της Π.Ε., οι μαθητές επιδιώκεται να 
αναπτύξουν:
• το απαραίτητο γνωστικό πλαίσιο που θα τους διασφαλίσει τη δυνατότητα δράσης,
• την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθησή τους να δράσουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις,
• την επιθυμία για δράση (Breiting & Mogensen, 1999).
Οι Atchia (1998) και Palmer (1998), όπως αναφέρει ο Ράπτης (2000), συγκεκριμενοποίησαν 
θεματικές του περιβάλλοντος θεωρώντας αυτές καταλληλότερες για την προσέγγιση της σύγχρονης 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν τη μείωση των 
ποσοτήτων πόσιμου νερού, τη ρύπανση αυτού, την αυξανόμενη ερημοποίηση και την ξηρασία, την 
αύξηση του πληθυσμού της Γης και του ποσοστού που βιώνει κάτω από τα όρια της φτώχιας, τις 
κλιματολογικές αλλαγές και την ατμοσφαιρική ρύπανση κ.ά. (Ράπτης, 2000:130' Κατσίκης & 
Ζαχαρίου, 2005:273)
2.4.9. Προσέγγιση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσανατολισμένη στην 
προοπτική της αειφορίας.
Η Δημητρίου (2005) σε μελέτη της σχετική με τη σύγχρονη μορφή και θέση της Π.Ε. στο 
σχολικό πρόγραμμα προσανατολίζει αυτό στις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας, μέσω της 
ολιστικής θεώρησης του περιβάλλοντος. Προτείνει την απόρριψη της μονοσήμαντης θεώρησης του 
περιβάλλοντος, η οποία, κατά την ερευνήτρια, αποκλείει τη βαθύτερη ανάλυση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και προτείνει την αντιμετώπιση αυτού μέσα από οικολογικές, 
κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές έτσι ώστε ο μαθητής και αυριανός 
πολίτης να γίνει ουσιαστικά ενεργός και ικανός να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον. 
Προσβλέποντας στα παραπάνω, η Π.Ε. μπορεί να ενασχολείται και να ενισχύει τα παιδιά έτσι ώστε:
■ Να ενδιαφέρονται για το συνάνθρωπό τους, για τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
ειρήνης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
■ Να αποκτούν επίγνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη και να κατανοούν τις 
βαθύτερες αιτίες που τα δημιουργούν.
■ Να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους με γνώμονα τη διατήρησή τους.
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α Να ενεργούν εκτιμώντας την αλληλεξάρτηση όλων των παραγόντων που συνιστούν μια 
κατάσταση είτε οικολογική μήτε κοινωνική.
■ Να προστατεύουν το περιβάλλον και να συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτισμικής 
ποικιλότητας.
■ Να λαμβάνουν δίκαιες και δημοκρατικές αποφάσεις.
■ Να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και το δικαίωμα των συνανθρώπων τους 
να απολαμβάνουν καθαρό νερό, τροφή και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
■ Να έχουν την πρόθεση και την ετοιμότητα να δράσουν υπεύθυνα με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής στο περιβάλλον.
■ Να εξασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα.
■ Να προστατεύουν και να υπερασπίζονται την ειρήνη και τη διαφορετικότητα των λαών και 
εθνοτήτων.
■ Να είναι ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες. (Δημητρίου, 2005:336,337)
Σημαντικοί παράγοντες για την εκπαίδευση και για την εφαρμογή ενός προγράμματος με 
τους παραπάνω άξονες είναι α) η μελέτη και η γνώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο τα περιβαλλοντικά προβλήματα "καταπατούν" τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, β) η προσέγγιση 
και γνώση του πολιτισμού των άλλων λαών μέσα από ποικίλες μορφές έκφρασης όπως, η μουσική, 
η ζωγραφική, τα εικαστικά, η φωτογραφία, η λογοτεχνία, μέσω των οποίων εκφράζεται η σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση και αναδεικνύεται η αλληλεξάρτησή του με το περιβάλλον που ζει και 
δημιουργεί.
"Τ.5. Παιδαγωγικές μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία για διδακτικές προσεγγίσεις της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος για την εφαρμογή των παιδαγωγικών μοντέλων ένταξης 
της Π.Ε. στη σχολική πράξη αποτελούν οι παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνικές, με τη χρήση των 
οποίων προσεγγίζεται το προς διερεύνηση θέμα. Μέθοδοι και τεχνικές, που ενισχύουν το έργο της 
Π.Ε. και συντελούν σε υψηλής κλίμακας μαθησιακά αποτελέσματα, προέρχονται ως επί το πλείστον 
από το χώρο της βιωματικής, μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης. Αυτή εστιάζεται στην κινητοποίηση 
του ενδιαφέροντος του μαθητή, στην εμπλοκή όλων των αισθήσεων στη διαδικασία της μάθησης, 
στην ολόπλευρη και συνολική προσέγγιση της γνώσης με έμφαση σε δράσεις που έχουν νόημα 
(Ράπτης, 2000:197). Επιπρόσθετα, καταφέρνει να συγκινήσει το μαθητή μέσω της ικανοποίησης 
ήδη διαμορφωμένων επιθυμιών, κινήτρων και ενδιαφερόντων με στόχο, μέσω αυτών, να
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επιτευχθούν οι απαραίτητες συγκρούσεις και συγκινήσεις και στη συνέχεια να δημιουργηθούν νέες 
(Μπακιρτζής, 2000:152). Η αποτελεσματική Π.Ε. απομακρύνεται από τεχνικές διδασκαλίας 
μάθησης με μόνο σκοπό τη μεταβίβαση γνώσεων, ενώ κατευθύνεται προς τεχνικές που 
ενθαρρύνουν και αναπτύσσουν την ποιότητα, όπως ανάπτυξη πρωτοβουλίας, σκέψης, 
υπευθυνότητας. Επίσης επικεντρώνεται στην προώθηση στάσεων και αξιών που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά και τη δράση (Northern Ireland Curriculum Council, 1994:6).
Παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις παραπάνω 
απαιτήσεις, αναγνωρίζονται η Επίλυση Προβλήματος, η Συζήτηση, η Αντιπαράθεση, οι Σωκρατικοί 
Διάλογοι, τα Παιχνίδια Ρόλων, τα Παιχνίδια σε Ανοιχτό Χώρο, οι Εννοιολογικοί Χάρτες, τα Σχέδια 
Προγράμματος ή Σχέδια Εκπαιδευτικής Δράσης (Project), οι Θεματικές Προσεγγίσεις, το 
Δραματικό Παιχνίδι κ.ά.
Στη συνέχεια θα περιγράψουμε εν συντομία μεθόδους και τεχνικές που προτείνονται για 
ηλικιακό φάσμα μαθητών ιδιαίτερα μικρών ηλικιών. Παράλληλα, θα προσπαθήσουμε να 
παρουσιάσουμε συνδυασμούς τεχνικών και μεθόδων που θεωρούμε ότι θα αλληλοσυμπληρώνουν 
και θα συν-ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του Παιδαγωγικού μας Προγράμματος και οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδίασμά αυτού.
7 2.5.1. Η Συζήτηση αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των μαθητών, 
εξυπηρετεί την ανάλυση θεμάτων και ιδεών, διευκολύνει την κατανόηση και ανάλυση ενός 
θέματος. Προκαλείται συχνά από την ύπαρξη και χρήση πληροφοριακού υλικού, προάγει τη 
συνεργατικότητα και την ομαδική εργασία, αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες όπως της 
αποδοχής των απόψεων των άλλων, της αλλαγής στάσεων, του επαναπροσδιορισμού γνώσεων και 
ιδεών. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε άτομα όλων των ηλικιών (Σκαναβή, 2004α: 157-158).
A 2.5.2. Τα Μουρμουρητά (Buzz Activity) είναι ένα είδος ομαδικής εργασίας που στόχο έχει να 
επηρεάσει τη μάθηση μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία των μαθητών. Προσφέρονται για 
αρχική επαφή των μαθητών με το θέμα, καθώς και για προσδιορισμό των γνώσεων αυτών πριν την 
έναρξη του προγράμματος Π.Ε. Για την εφαρμογή της μεθόδου στην ομάδα των μαθητών παρέχεται 
πληροφοριακό υλικό, σχετικό με το προς διερεύνηση θέμα. Στη συνέχεια αυτοί παρακινούνται να 
δημιουργήσουν μικρές ομάδες επιλογής τους και να συζητήσουν σε αυτές το προτεινόμενο θέμα 
(Σωτηράκου, 1995). Κατόπιν κάθε ομάδα οφείλει να συγκεντρώσει, να συμπυκνώσει και να 
επιλεξει τις σημαντικότερες θέσεις, απόψεις, ιδέες των μελών της, τις οποίες αμέσως μετά θα 
δημοσιοποιήσει, μέσω εκλεγμένου εκπροσώπου της, στην ολομέλεια της τάξης. Ακολουθεί
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συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές προχωρούν τη διαδικασία. Τα μουρμουρητά 
προσφέρονται για όλες τις ηλικίες, προάγουν τη συνεργατικότητα, την ομαδικότητα, την αποδοχή 
του άλλου και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των μαθητών (Σκαναβή, 2004α: 176-177).
—ζ> 2.5.3. Ο Καταιγισμός Ιδεών ή Ιδεοθύελλα (Brain Storming Session) είναι η τεχνική που 
αποσκοπεί στην εκμαίευση και διατύπωση των απόψεων, γνώσεων και εμπειριών των μαθητών σε 
σχέση με ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ή άλλο θέμα. Για την εφαρμογή της τεχνικής διατίθεται 
στους μαθητές κατάλληλο πληροφοριακό υλικό, σε έντυπη ή οπτικοακουστική μορφή, με την 
υποστήριξη του οποίου προκαλείται από τον εκπαιδευτικό η Ιδεοθύελλα. Τα στοιχεία που 
συλλέγονται από τις απαντήσεις των μαθητών ή τους συνειρμούς τους καταγράφονται και στη 
συνέχεια ταξινομούνται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Η τεχνική συμβάλει στην 
αποτύπωση τόσο του γνωστικού όσο και του συναισθηματικού επιπέδου των μαθητών σε σχέση με 
το θέμα. Προσφέρει τη δυνατότητα σε αυτούς να καταθέτουν σχετικές με το θέμα λέξεις ή 
προτάσεις που έρχονται συνειρμικά στο νου τους, να αντιδρούν με ταχύτητα, να είναι προσεχτικοί 
στις κρίσεις τους, να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και να συμμετέχουν ενεργά στη δραστηριότητα 
(Κοντογιάννη, 2001:57, Σκαναβή, 2004α: 177). Στις μικρές ηλικίες μαθητών η Ιδεοθύελλα μπορεί 
να "πάρει" παιγνιώδη μορφή, έτσι ώστε να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές προς 
τοποθέτηση. Μπορεί να συνδυαστεί με μεθόδους όπως η Συζήτηση, το Δραματικό Παιχνίδι, η 
Μέθοδος Project κ.ά.
— ,2.5.4. Οι Ερωτήσεις αποτελούν σημαντικό μέσον κατά την εξέλιξη του προγράμματος. 
Θεωρούνται χρήσιμες επειδή μέσω αυτών ικανοποιείται η έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου. Γι' 
αυτό και πρέπει να προκαλούνται εκπαιδευτικοί και μαθητές να υποβάλλουν ερωτήσεις στην 
ομάδα. Στα πλαίσια της εποικοδομητικής προσέγγισης της μάθησης, οι Ερωτήσεις καλό είναι να 
αναδεικνύουν την προσωπική και αυθεντική γνώμη του κάθε μαθητή. Να μην επιδέχονται μια και 
μόνη απάντηση, να απευθύνονται στην ομάδα, να μη στηρίζονται στην κυριαρχία του 
εκπαιδευτικού, να διαμορφώνουν κλίμα ελευθερίας μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η Συζήτηση 
(Κόκκοτας, 2002:191). Η τεχνική μπορεί να συνδυαστεί με τη Συζήτηση, το Πείραμα, τη Μέθοδο 
Project, κ.ά.
-----ζ^.5.5. Με την εφαρμογή της μεθόδου Επίλυσης Προβλήματος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές
να αναπτύξουν ικανότητες διερεύνησης και επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και 
άλλων προβλημάτων της ζωής (Kondoyianni, 2004). Επιπρόσθετα, οι μαθητές αποκτούν
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πληροφορίες και γνώσεις, κατανοούν τις αιτίες που προκαλούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
καθώς και τις επιπτώσεις αυτών σε διάφορους τομιείς. Εκφράζουν τις απόψεις τους για τα 
προβλήματα τοπικού κυρίως περιβάλλοντος, αξιολογούν αυτές και συμμετέχουν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998:66). Ο Κόκκοτας (2002:205) υποστηρίζει ότι 
η Επίλυση Προβλήματος αφορά την κατασκευή ενός νοητικού μοντέλου, που πολλές φορές 
αποτελεί τη διαδικασία της συγκεκριμενοποίησης. Η μέθοδος προσεγγίζεται, σύμφωνα με τους 
Young και McElhone (1986 αναφορά από Σκαναβή, 2004α:155), μέσω των σταδίων α) αναγνώριση 
και ορισμός του προβλήματος, β) συλλογή και οργάνωση πληροφοριών, γ) δημιουργία, εφαρμογή 
και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και δ) αξιολόγηση της διαδικασίας. Ο Dewey (αναφ. από 
Σκαναβή, 2004α: 155) επικεντρώνεται σε άλλες διαστάσεις όπως: α) θέση πριν την Επίλυση 
Προβλήματος, β) παρατήρηση των όρων του προβλήματος, γ) διατύπωση υποθέσεων για τη λύση 
του προβλήματος, δ) έλεγχος υποθέσεων και συλλογή πορισμάτων, ε) αξιοποίηση και εφαρμογή της 
λύσης του προβλήματος σε άλλα προβλήματα.
Στην Π.Ε. η Επίλυση Προβλήματος αποτελεί μια ευρύτερη μέθοδο στο πλαίσιο της οποίας 
μπορούν να συνδυαστούν η Συζήτηση, το Πείραμα, τα Παιχνίδια Ρόλων, οι Ερωτήσεις, η 
Περιβαλλοντική Ερμηνεία κ.ά. (UNESCO-UNEP, 1985).
-1 2.5.6. Η Καθοδηγούμενη Περιβαλλοντική Ερμηνεία έχει ως στόχο την τροποποίηση των 
αντιλήψεων των μαθητών σε θέματα που θεωρούνται από αυτούς γνωστά, αλλά στην ουσία δεν 
είναι εξ ολοκλήρου κατανοητά (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 1999). Στην εφαρμογή της μεθόδου, 
αναγκαία κρίνεται η επίσκεψη των μαθητών στο σημείο με το οποίο θα ασχοληθεί η ομάδα. Γι' αυτό 
το λόγο προσφέρονται για εξέταση θέματα του άμεσου περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές για παρατήρηση, μελέτη και ανάλυση των 
στοιχείων της περιοχής έτσι ώστε να αποκομίσουν μια νέα αντίληψη για το περιβάλλον 
αναθεωρώντας, πιθανόν, προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους. Η μέθοδος μπορεί να συμπληρωθεί από 
Συζήτηση και Ερωτήσεις μέσω των οποίων θα οδηγηθεί η ομάδα σε νέες απόψεις βασισμένες σε 
νέα στοιχεία. Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι ότι αποτελεί μία επίσκεψη 
πεδίου και επομένως "βγάζει το μαθητή έξω από το σχολείο και τον φέρνει σε επαφή με το 
περιβάλλον" (Σκαναβή, 2004α: 159).
..._Σ 2.5.7. Το Πείραμα ή Πειραματική ή Επιστημονική μέθοδος είναι μια μέθοδος προσέγγισης της 
μάθησης, μια πορεία που ακολουθεί διαδοχικά στάδια εργασίας μέχρι να απαντηθεί το δεδομένο 
επιστημονικό πρόβλημα. Η χρήση της στην Π.Ε. δε διαφέρει από τη χρήση της μεθόδου στη
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γενικότερη εκπαίδευση. Ο Ραβάνης (1999:201-202) διακρίνει τα στάδια μεθόδου σε α) 
παρατήρηση, β) υπόθεση, γ) πειραματική διαδικασία, δ) συλλογή των αποτελεσμάτων, ε) 
επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, και στ) συμπεράσματα. Μικρές διαφορές 
παρατηρούνται στην περιγραφή των σταδίων από την UNESCO-UNEP (1985), η οποία τα διακρίνει 
σε: α) ορισμός του θέματος, β) παρουσίαση των δεδομένων, γ) διεξαγωγή του πειράματος, δ) 
αξιολόγηση της διαδικασίας, ε) προβληματισμός πάνω στη διαδικασία και στ) ανασκόπηση των 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Με τη χρήση της μεθόδου επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η 
επαλήθευση μιας υπόθεσης ή η ανακάλυψη παραγόντων ή φυσικών φαινομένων. Η διαδικασία 
επιχειρείται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, κατά τη διάρκεια των οποίων, ο εκπαιδευτικός 
επισημαίνει τις σχετικές παραμέτρους τις οποίες διατηρεί σταθερές εκτός από εκείνη που βρίσκεται 
σε εξέλιξη και είναι υπό παρατήρηση (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998:68). Απαιτείται η ύπαρξη 
αναγκαίου, κατάλληλου και ασφαλούς εξοπλισμού καθώς και η επαγρύπνηση του εκπαιδευτικού 
για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Η μέθοδος ενισχύει την ικανότητα των μαθητών στο 
σχηματισμό υποθέσεων, στην παρατήρηση και σύγκριση αποτελεσμάτων, ενδυναμώνει τη 
συνεργατικότητα και συντελεί στην εξοικείωση με την ομαδική εργασία (Σκαναβή, 2004α: 169).
2.5.8. Η Μελέτη Πεδίου ή Εκδρομή στο Πεδίο είναι η μέθοδος που εφαρμόζεται σε χώρο εκτός 
της αίθουσας διδασκαλίας και παρέχει στους μαθητές όλων των ηλικιών τη δυνατότητα να 
επισκεφθούν και να μελετήσουν επιτόπου στοιχεία του περιβάλλοντος (φυσικού ή δομημένου). Με 
τη Μελέτη Πεδίου οι μαθητές, μέσω όλων των αισθήσεών τους, μπορούν να παρατηρήσουν, να 
καταγράψουν, να συγκεντρώσουν πληροφορίες με σκοπό να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες και 
γνώσεις σε σχέση με το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, μέσα από την αλληλεπίδραση του μαθητή με το 
περιβάλλον επέρχεται και η συναισθηματική εμπλοκή αυτού, η οποία συντελεί στην ολόπλευρη 
ενεργοποίηση καθώς και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στάσεων (Λιθοξο'ίδου, 2005β:856). F1 
μέθοδος απαιτεί άριστο σχεδίασμά και οργάνωση, ενημέρωση των συμμετεχόντων και 
δραστηριοποίηση αυτών τόσο κατά την επίσκεψη, όσο και μετά απ’ αυτή. Επειδή η έξοδος από το 
σχολικό χώρο δεν είναι εύκολη, καθώς και οι επισκέψεις σε μακρινές περιοχές, η μέθοδος δεν 
μπορεί να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας των μαθητών, αλλά μπορεί να συνδυαστεί με 
άλλες μεθόδους ως μέρος ή συμπλήρωμα αυτών όπως Σχέδια Εκπαιδευτικής Δράσης, Συζήτηση, 
κ.ά. (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998:119· Σκαναβή, 2004α:175).
τ-ξ) 2.5.9. Τα Παιχνίδια σε Ανοιχτό Χώρο (Outdoor Gaines) εξυπηρετούν την ενεργό μάθηση μέσα 
από την εμπειρία και την προσωπική εμπλοκή, σε ανοιχτούς χώρους που παρέχουν περισσότερη
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ελευθερία στους μαθητές. Χαρακτηρίζονται από στοιχεία αναζήτησης, ανάπτυξης υπευθυνότητας, 
συνεργατικότητας. και ομαδικής εργασίας, επειδή για την επιτυχή έκβαση αυτών απαιτείται, τις 
περισσότερες φορές, η άμεση ανάληψη ευθύνης και επίλυση προβλημάτων. Εμπλέκουν δε όλους 
τους μαθητές στη διαδικασία τους. Σύμφωνα με τους Γεωργόπουλο και Τσαλίκη (1998:80), 
σημαντικά στοιχεία των παιχνιδιών αυτών είναι η υποστήριξη των επιλεγμένων στόχων, η 
περιπέτεια που προσφέρει η εμπειρία στο ύπαιθρο και η ασφαλής εφαρμογή του παιχνιδιού. Μετά 
το πέρας του παιχνιδιού, ο εκπαιδευτικός παρωθεί τους μαθητές στον Αναστοχασμό και τη 
Συζήτηση.
Σ 2.5.10. Τα Παιχνίδια Ρόλων προσφέρονται για την αναπαράσταση εμπειριών και βιωμάτων της 
καθημερινότητας του άμεσου ή και έμμεσου περιβάλλοντος. Μέσα από τις διεργασίες αυτών 
παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να προβάλλουν τις προσωπικές τους απόψεις, να 
διερευνήσουν τις απόψεις των άλλων και τα κοινωνικά στερεότυπα, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, 
να επεξεργαστούν αμφιλεγόμενα ζητήματα της καθημερινής ζωής (κοινωνικά προβλήματα, 
περιβαλλοντικά θέματα) και να ενθαρρυνθούν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον καθένα 
προσωπικά, τους άλλους ή το σύνολο. Οι μαθητές που συμμετέχουν στα Παιχνίδια Ρόλων μπορούν 
να "παίζουν" τον εαυτό τους σε ένα φανταστικό, ως προς το χώρο και το χρόνο, περιβάλλον ή να 
υποδυθούν ξένους προς αυτούς χαρακτήρες και τύπους (Γκόβας, 2002:149). Κατά την εξέλιξή τους 
εξετάζονται, αναλύονται και τεκμηριώνονται πληροφορίες και στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι 
μαθητές για το προς διαπραγμάτευση θέμα (Σκαναβή, 2004α: 162). Δε στοχεύουν στην τέλεια 
υποκριτική) απόδοση των ρόλων, αλλά στην απόδοση των θέσεων των μαθητών για το 
συγκεκριμένο θέμα. Για το λόγο αυτό, σε κάθε Παιχνίδι Ρόλων πρέπει να ορίζονται ξεκάθαροι 
ρόλοι, να περιγράφονται συγκεκριμένοι χαρακτήρες και να καθορίζεται ένα εγγενές δίλημμα ή μια 
σύγκρουση γύρω από την οποία θα εξελιχθεί το παιχνίδι (Braus & Monroe, 1994). Τα Παιχνίδια 
Ρόλων εμπλουτίζουν με νέες πληροφορίες τους συμμετέχοντες, προσφέρουν τη δυνατότητα για 
εξάσκηση σε νέες δεξιότητες, βελτιώνουν τη συνεργατικότητα και την ικανότητά τους να 
εργάζονται ομαδικά. Προάγουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των διαφόρων προβλημάτων 
καθώς και τη διάσταση των απόψεων των ποικίλων κοινωνικών ομάδων (Κοντογιάννη, 2001:66). 
Ιδιαίτερα στην Π.Ε. τα Παιχνίδια Ρόλων στοχεύουν στην εύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, φιλικής 
προς το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο (Παπαδημητρίου, 2005:409). Προτείνονται ιδιαίτερα 
για παιδιά μικρής ηλικίας, στα οποία αρέσει να αναλαμβάνουν και να υποδύονται φανταστικούς 
ρόλους καθώς και να αναπαριστούν σκηνές και καταστάσεις, αν και δεν αποκλείεται η προσφορά 
τους σε μεγαλύτερες ηλικίες συμμετεχόντων (Σκαναβή, 2004α: 163). Διαδικαστικά, το Παιχνίδι
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Ρόλων οργανώνεται σε τρεις φάσεις α) επιλογή του θέματος και ανάληψης των ρόλων του 
παιχνιδιού μέσα από συζήτηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού, β) αναπαράσταση/εξέλιξη του 
παιχνιδιού και γ) συγκέντρωση των αποτελεσμάτων/προτεινόμενων λύσεων του παιχνιδιού μέσα 
από συζήτηση στην ολομέλεια (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 1999).
2.5.11. Το Δραματικό Παιχνίδι είναι παιχνίδι που εμπεριέχει στοιχεία αυθορμητισμού, έκφρασης, 
δημιουργικότητας, ομαδικότητας ενώ παράλληλα προϋποθέτει δράση (Κόκκοτας, 2002:217). Στη 
βιβλιογραφία απαντάται με διάφορους όρους όπως Θεατρικό Παιχνίδι, Δημιουργική Έκφραση. 
Δραματοποίηση, Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (Άλκηστις, 1998' Beauchamp, 1998' 
Άλκηστις, 2000' Κοντογιάννη, 2001' Μπακονικόλα, 2002' Γραμματάς, 2003). Όλες όμως οι 
εκφράσεις αποτελούν συνέχεια και εξέλιξη του συμβολικού παιχνιδιού, κατά το οποίο, σύμφωνα με 
τον Piaget, το παιδί με το ίδιο του το σώμα ή με κάποιο αντικείμενο επιλογής του αναπαριστά κάτι 
που απουσιάζει, κάτι που βρίσκεται πέρα από τις αισθήσεις του. Αυτό το "παιχνίδι" οργανώνεται 
από τα ίδια τα παιδιά, στηρίζεται πάνω σε γενικές εμπειρίες, οι οποίες οδηγούν τα παιδιά στην 
αναπαράσταση του ρόλου τους και δεν απαιτεί κοινό. Με το Δραματικό Παιχνίδι ή τη 
Δραματοποίηση, η Άλκηστις (1998:28) υποστηρίζει ότι α) το παιδί αποκτά ιδιαίτερη σχέση με το 
σώμα του, β) μεταλλάσσει τη σχέση του με τους άλλους, γ) μεταλλάσσει τη σχέση του με τον εαυτό 
του, δ) μεταλλάσσει το χωροχρόνο του με τη δυνατότητα κίνησής του τόσο στο φανταστικό χώρο 
και στην πραγματικότητα όσο και στο χρόνο, ε) ευαισθητοποιείται με τις τέχνες, στ) οδηγείται στη 
βιωματική γνώση, ζ) διευρύνει το πεδίο της γλώσσας του και το συνδέει με το σώμα του, η) 
διευρύνει την ενδοχώρα του, θ) δημιουργεί συνθήκες απόλαυσης, ενθουσιασμού και χαράς. Ο ρόλος 
στο Δραματικό Παιχνίδι οδηγεί το παιδί σε μια φανταστική, ψευδαισθητική κατάσταση την οποία 
συνειδητοποιεί και επιδιώκει με στόχο την έκφραση, την απελευθέρωση και έμμεσα την αισθητική 
και παιδαγωγική του καλλιέργεια (Γραμματάς, 2003:406). Η Μπακονικόλα (2002:19) 
επικεντρώνεται στην παιδαγωγική και ψυχοπλαστική στοχοθεσία αυτού παρά στη μαθησιακή και 
αισθητική. Ο Κόκκοτας (2002:218) αναφέρει ότι το Δραματικό Παιχνίδι με τις υποθετικές του 
ερωτήσεις και την εμπειρική και βιωματική μάθηση που προσφέρει στους μαθητές μπορεί να 
υποστηρίξει τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, ιδιαίτερα όσον αφορά έννοιες για τις οποίες οι 
μαθητές δε διαθέτουν εμπειρία. Επίσης, ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει την καταλληλότητα του 
Δραματικού Παιχνιδιού ως εργαλείο βιωματικής, συνεργατικής μάθησης των Φυσικών Επιστημών 
και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κόκκοτας, 2002:333).
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2.5.12. Τα Σχέδια Εργασίας (Μέθοδος Project) είναι η κατ' εξοχήν χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
στα προγράμματα και τις δραστηριότητες Π.Ε, μέσω των οποίων η μέθοδος έγινε γνωστή στην 
Ελλάδα (Ντολιοπούλου, 2005α:89). Σ' αυτό συντελεί η σύγχρονη διαμόρφωση της "φύσης και της 
έκτασης" της μεθόδου, η οποία με μορφή βιωματικής-επικοινωνιακής διαδικασίας, δίνει έμφαση 
στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση του μαθήματος (Ματσαγγούρας, 2003:219). 
Επίσης εστιάζεται στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης και λιγότερο στο αποτέλεσμα, δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να δραστηριοποιούνται, να αναζητούν προβλήματα από την 
καθημερινότητα τους, να ασχολούνται με αυτά με συνέπεια να συνδέουν τη σχολική ζωή με την 
κοινωνία (Χρυσαφίδης, 2005:166-167). Επιπρόσθετα, με τη χρήση της μεθόδου, οι μαθητές 
αναπτύσσουν ικανότητες έρευνας, ανακάλυψης, παρατήρησης, συλλογής πληροφοριών από 
διαφορετικές πηγές, αξιολόγησης και παρουσίασης αυτών. Ακόμα η μέθοδος οδηγεί στη 
δράστηριοποίηση και δράση των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σε ατομικό ή 
ομαδικό επίπεδο (Σκαναβή, 2004α: 172).
Οι παιδαγωγοί Katz & Chard (1995, 2004) προσδιόρισαν ως στόχους της μεθόδου για τα 
παιδιά α) να αναπτυχθούν ολόπλευρα, β) να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες νοητικές, 
κοινωνικές και κινητικές, γ) να συνδέσουν τις νεοαποκτη θείσες γνώσεις με τις προϋπάρχουσες 
εμπειρίες τους, δ) να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ε) να ασκηθούν σε 
επιλογές, στ) να αισθάνονται υπεύθυνα και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη προς εαυτούς και 
αλλήλους, ζ) να ικανοποιηθούν συμβάλλοντας σε ένα κοινό έργο (Ντολιοπούλου, 2005β:30· 
Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006:88). To Project, σύμφωνα με το Χρυσαφίδη 
(2005:167), μπορεί να σχεδιαστεί σε τέσσερις κύριες φάσεις α) αναζήτηση, διερεύνηση του 
θέματος, β) σχεδιασμός των δραστηριοτήτων, γ) εφαρμογή του σχεδιασμού, δ) αξιολόγηση, η οποία 
προϋποθέτει την άμεση συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικού. Η διάρκεια ενός παρόμοιου 
προγράμματος ποικίλλει ανάλογα με το θέμα, την ηλικία των μαθητών, τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς που προβάλλουν μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος (Ματσαγγούρας, 2003:228). 
Έρευνες αναφέρουν ότι η εφαρμογή της μεθόδου στην προσχολική ηλικία μπορεί να καταλαμβάνει 
το μεγαλύτερο μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998:88). Η 
μέθοδος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με όλες σχεδόν τις άλλες προτεινόμενες μεθόδους, οι 
οποίες μπορούν να υποστηρίζουν εποικοδομητικά τις φάσεις της μεθόδου project (Γιαννοπούλου, 
2003:102).
2.5.13. Οι Θεματικές Προσεγγίσεις αφορούν διερευνήσεις θεμάτων που έχει επιλέξει και προτείνει 
στους μαθητές ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προσχεδιάσει την πορεία, το χρόνο ενασχόλησης και
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τους μαθησιακούς στόχους που επιδιώκει να κατακτήσουν. Οι Θεματικές Προσεγγίσεις διαφέρουν 
από τα Σχέδια Εργασίας στο βαθμό ανάδυσης ουσιαστικών επιλογών, στο βαθμό εμβάθυνσης της 
μελέτης από τους ίδιους τους μαθητές (Helm & Katz, 2002' ΥΠΕΠΘ-ΔΕΠΠΣ, 2003:4311) ενώ τις 
μαθησιακές επιδιώξεις αποφασίζει ο εκπαιδευτικός (Δαφέρμου, κ.ά., 2006:87). Επιπρόσθετα, αυτές 
είναι πιο εξειδικευμένες από τα Σχέδια Εργασίας επειδή έχουν σχεδιαστεί και αποσκοπούν σε 
ειδικούς στόχους ή συγκεκριμένους πληθυσμούς (Ντολιοπούλου, 2000:20· Helm & Katz, 2002).
Ιδιαίτερα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση παρατηρείται ευρεία χρήση των Θεματικών 
Προσεγγίσεων, επειδή αυτή απαιτεί ενασχόληση με συγκεκριμένους και ειδικούς στόχους. Σχετική 
Θεματική Προσέγγιση περιγράφεται στον "Οδηγό Νηπιαγωγού" με θέμα προς διερεύνηση "Το 
νερό" (Δαφέρμου, κ.ά., 2006:223-253). Το θέμα "νερό" προέρχεται από το χώρο του φυσικού 
περιβάλλοντος και δέχεται επιδράσεις από το ανθρωπογενές περιβάλλον. Για το λόγο αυτό 
προσεγγίζεται όχι μόνο από την πλευρά των φυσικών επιστημών αλλά και από την πλευρά των 
κοινωνικών, προσέγγιση αναγκαία για να καλυφθούν οι αρχές και οι στόχοι της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Σκαναβή, 2004α). Μελετώντας σχέδια Θεματικών Προσεγγίσεων συμπεραίνουμε ότι 
η μέθοδος έχει πάρα πολλά κοινά σημεία μιε τη Μέθοδο Project με την οποία μπορεί να συνδυαστεί 
αλλά και με όλες τις προαναφερθείσες μεθόδους των οποίων ο συνδυασμός και η χρήση μπορούν να 
στηρίξουν εποικοδομητικά τα στάδια εξέλιξης της προσέγγισης (Ντολιοπούλου, 2000' Δαφέρμου, 
κ.ά. 2006).
2.6. Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη δημιουργία και προώθηση 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.
Όπως διαφαίνεται από τις αρχές, τους στόχους καθώς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, απώτερος σκοπός αυτής είναι η δημιουργία και προώθηση 
συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον. Συμπεριφορών, οι οποίες θα ενισχύουν τη θέληση των 
μαθητών-πολιτών για εμπλοκή και δράση σε διαδικασίες αποφυγής ή κάι επίλυσης 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και θα οδηγούν αυτούς σε Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες 
Συμπεριφορές (Marcinkowski, 1998:228).
Συνεπώς, σημαντική κρίνεται η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη περιβαλλοντικών 
αποφάσεων για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης του περιβάλλοντος. Η ενεργός 
συμμετοχή των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος απαιτεί προώθηση σε όλα τα μέλη του 
κοινωνικού συστήματος μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς (Σκαναβή & Πετρενίτη, 2005:459), την 
οποία όπως διαφαίνεται αναλαμβάνει ή μπορεί να προωθήσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που στοχεύει
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στην ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, αποτελεί η 
ύπαρξη αξιολόγησης των χαρακτηριστικών και του περιβαλλοντικού προφίλ (στάση, ικανότητα 
δράσης, οικολογική γνώση, σημείο ελέγχου, περιβαλλοντική ευαισθησία, κίνητρα, εμπειρίες, 
πεποιθήσεις, αξίες κ.ά.) των ομάδων στις οποίες προωθούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Diamond & Musser, 1999· Lee, 2001 · Σκαναβή & Σακελλάρη, 2002· Σκαναβή & 
Πετρενίτη, 2005’ Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005).
Στη δημιουργία και εκδήλωση της Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς (ΓΙ.Υ.Σ.) 
συμβάλλει και συντελεί ένα πλήθος παραγόντων, για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των οποίων επί 
μακράν ασχολούνται θεωρητικοί και ερευνητές του χώρου προτείνοντας μοντέλα και θεωρίες.
Ως αρχική υπόθεση, η οποία δεν επαληθεύτηκε (Fishbein & Ajzen, 1975’ Hines et al., 1986, 
1987' Marcinkowski, 1989’ Hungerford et al., 1990), ήταν η διατύπωση ενός γραμμικού μοντέλου, 
που υπέθετε ότι η περιβαλλοντική πληροφόρηση (γνώσεις) για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα θα 
συμβάλει στην κατανόηση αυτού. Στη συνέχεια, η κατανόηση που προέρχεται από την απόκτηση 
περιβαλλοντικών γνώσεων θα επηρεάσει θετικά τις στάσεις των μαθητών-πολιτών, οι οποίες με τη 
σειρά τους θα κατευθύνουν το άτομο στην κατάλληλη περιβαλλοντική συμπεριφορά (Hungerford & 
Volk, 1990, 1998:258· Σκαναβή, 2004β:89· Καμαρινού, 2005:232· Σκαναβή & Πετρενίτη, 
2005:461). Υποστηρίχτηκε όμως, ότι τόσο οι περιβαλλοντικές γνώσεις όσο και η 
φιλοπεριβαλλοντική στάση είναι αναγκαίες για την Π.Υ.Σ., αλλά δεν αποτελούν τους μόνους 
παράγοντες που επιδρούν στο μαθητή-πολίτη έτσι ώστε να τον οδηγούν στην εκδήλωση αυτής 
(Hwang, Kim & Jeng, 2000 αναφ. από Σκαναβή 2004β:89).
Στη συνέχεια, οι έρευνες εστράφησαν στον εντοπισμό πρόσθετων παραγόντων/μεταβλητών 
που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της Π.Υ.Σ. Αντιπροσωπευτική αυτών είναι η έρευνα των Hines, 
Hungerford & Tomera (1986), η οποία κατέληξε στη διατύπωση του Μοντέλου για την 
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά. Σημειώνεται ότι οι ερευνητές εκφράζουν επιφυλάξεις για 
δυσκολίες στο εγχείρημα πρόβλεψης της Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς επειδή και 
αυτό, όπως αναγνωρίζεται, εμπεριέχει αριθμό παραγόντων που λειτουργούν μόνο 
αλληλεπιδραστικά και αλληλοσυμπληρωματικά.
Το Μοντέλο, σύμφωνα με τους ερευνητές, εστιάστηκε στη σημαντικότητα της πρόθεσης του 
ατόμου για ανάληψη δράσης και η οποία καλείται να συνδυαστεί με ένα αριθμό άλλων 
παραγόντων, όπως είναι:
♦ η γνώση του θέματος/προβλήματος, η οποία είναι προαπαιτούμενη της δράσης,
♦ οι δεξιότητες για δράση, οι οποίες οδηγούν σε τρόπους αποτελεσματικής δράσης για κάθε 
δεδομένη κατάσταση,
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♦ η επιλογή αποτελεσματικών στρατηγικών δράσης, που απαιτεί την ορθή εφαρμογή γνώσης 
και δεξιοτήτων,
♦ οι προσωπικοί παράγοντες στους οποίους εμπεριέχονται η συμπεριφορά και οι στάσεις προς 
το περιβάλλον, το σημείο ελέγχου καθώς και η υπευθυνότητα του κάθε ατόμου,
♦ οι περιστασιακοί παράγοντες που σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
συγκεκριμένο άτομο, όπως οικονομικά εμπόδια, κοινωνική πίεση, δυνατότητα επιλογής 
δράσης. (Hungerford & Volk, 1990, 1998:259- Σκαναβή, 2004β:90· Καμαρινού, 2005:233- 
Σκαναβή & Πετρενίτη, 2005:462).
Σχολιάζοντας το Μοντέλο, οι ερευνητές αναφέρονται στην αβεβαιότητα που υπάρχει στην 
πρόβλεψη της ΓΊ.Υ.Σ. λόγω της πολυπλοκότητας που απαιτείται εξαιτίας των διαρκώς 
μεταβαλλόμενων περιστασιακών παραγόντων. Επισημαίνουν όμως τη σημαντικότητα εντοπισμού 
αρκετών παραγόντων που είναι δυνατόν να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της Π.Ε. στο 
εκπαιδευτικό σύστημα καθώς επίσης και παραγόντων, όπως οι προσωπικοί, που με δυσκολία 
επηρεάζονται μέσα από εκπαιδευτικές προσπάθειες (Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου, 
2005:164).
Αργότερα, οι Hungerford & Volk (1990) διετύπωσαν το Διάγραμμα Ροής της Συμπεριφοράς, 
Μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες μεταβλητές από το προηγούμενο και παρέχει πλαίσιο 
εργασίας περισσότερο κατανοητό όσον αφορά την ανάπτυξη, υλοποίηση και αποτίμηση της 
διαδικασίας της Π.Ε. (Covitt, 1998 αναφ. από Σκαναβή & Πετρενίτη, 2005:462).
Ως κατηγορίες μεταβλητών που εμπεριέχονται σε αυτό το μοντέλο περιγράφονται: 
α) οι Μεταβλητές Επιπέδου Εισόδου8 
β) οι Μεταβλητές Κυριότητας9
8 Οι Μεταβλητές Επιπέδου Εισόδου είναι αξιόλογοι δείκτες για τη συμπεριφορά την οποία μπορεί να εκδηλώσει κάποιος 
σε σχέση με το περιβάλλον. Σ' αυτές εμπεριέχονται:
♦ η περιβαλλοντική ευαισθησία που αποτελεί την κυριότερη από τις μεταβλητές εισόδου και προσδιορίζεται από την 
ενσυναισθαντική αντίληψη του ατόμου προς το περιβάλλον,
♦ οι γνώσεις του ατόμου γύρω από την οικολογία, οι οποίες αποτελούν σημαντική μεταβλητή για τη δυνατότητα 
διαμόρφωσης περιβαλλοντικών θέσεων και αποφάσεων,
♦ το ψυχολογικό φύλο (προφίλ) του ατόμου,
♦ η στάση του ατόμου απέναντι στη ρύπανση, στην τεχνολογία και την οικονομία σε σχέση με το περιβάλλον 
(Hungerford & Volk, 1990, 1998:261).
9 Οι Μεταβλητές Κυριότητας είναι αυτές που τοποθετούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε προσωπικό επίπεδο κάθε 
ατόμου και εμπεριέχουν:
° τη βαθιά γνώση των περιβαλλοντικών ζητημάτων,
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γ) οι Μεταβλητές Ισχυροποίησης10
Έρευνες και κριτικές που εστιάζονται στο μοντέλο αυτό αναφέρουν ότι αν και αυτό εισάγει 
σπουδαίες παραμέτρους στη διαδικασία της Π.Ε., δεν απεικονίζει τις πραγματικές σχέσεις ανάμεσα 
στις μεταβλητές, παρουσιάζει μειωμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία στα αποτελέσματά του και δεν 
περιλαμβάνει μεταβλητές από άλλα σχετικά ερευνητικά πεδία τα οποία ασχολούνται με την έρευνα και 
τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δράσης (Covitt, 1998’ Σκαναβή & Πετρενίτη, 
2005:465).
Η Θεωρία της Προκαθορισμένης Συμπεριφοράς θεωρείται ότι είναι περισσότερο σχετική και 
χρήσιμη για την Π.Ε. (Σκαναβή, 2004β:92). Προέρχεται από το χώρο της ψυχολογίας και 
διατυπώθηκε από τον Ajzen το 1991. Η Θεωρία της Προκαθορισμένης ή Προσχεδιασμένης 
Συμπεριφοράς (Βοσνιάδου, 1999:47) περιγράφεται ως η επέκταση της Θεωρίας της Λογικής 
Πράξης των Fishbein και Ajzen (Fishbein & Ajzen 1975· Ajzen & Fishbein, 1980 αναφ. από 
Βοσνιάδου, 1999:44).
Η παραπάνω θεωρία εστιάζεται στην πρόθεση του ανθρώπου να συμπεριφερθεί με ένα 
ορισμένο τρόπο. Από τους ερευνητές υπογραμμίζεται ότι όσο πιο δυνατή είναι η πρόθεση κάποιου 
να συνδεθεί με μία συμπεριφορά, τόσο πιο δυνατό είναι να την εφαρμόσει (Ajzen, 1991). 
Επιπρόσθετα, η θεωρία εφαρμόζεται για την αξιολόγηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς σε αυστηρά 
καθορισμένο περιεχόμενο (Βοσνιάδου, 1999:45· Σκαναβή, 2004β:93).
Η πρόθεση του ατόμου καθορίζεται από τρεις βασικούς παράγοντες:
> Τη στάση ή τη νοοτροπία του ανθρώπου απέναντι στη συμπεριφορά που αναφέρεται, 
δηλαδή στο θετικό ή αρνητικό βαθμό αποτίμησης μετά την εκτέλεσή της από το ίδιο το άτομο 
(Ajzen, 1991 Ham & Krumpe, 1996).
> Την κοινωνική πίεση που εκτιμά το ίδιο το άτομο ότι θα δεχτεί εάν αναπτύξει ή δεν 
αναπτύξει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά (Ajzen, 1991).
■ την προσωπική επένδυση του ατόμου σε περιβαλλοντικά ζητήματα (Hungerford & Volk, 1990, 1998:261).
10 Οι Μεταβλητές Ισχυροποίησης είναι σημαντικές στην εκπαίδευση υπεύθυνων πολιτών όσον αφορά την 
περιβαλλοντική διάσταση, επειδή δίνουν σε αυτούς την αίσθηση ότι μπορούν να "πετύχουν αλλαγές" και να 
"βοηθήσουν" σε σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Κυριότερες από αυτές είναι:
• Η ικανότητα με την οποία το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται τη χρήση περιβαλλοντικών δράσεων και στρατηγικών.
• Το σημείο ελέγχου του ατόμου που δηλώνει κατά πόσο το άτομο αυτό νιώθει ότι ισχυροποιείται μέσα από κάποια 
συμπεριφορά.
• Η πρόθεση για δράση. (Hungerford & Volk, 1990, 1998:262).
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> Τον έλεγχο που αντιλαμβάνεται ότι διαθέτει το ίδιο το άτομο πάνω στη συμπεριφορά, 
δηλαδή το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας με τον οποίο το ίδιο το άτομο πιστεύει ότι μπορεί να την 
πραγματοποιήσει. Μέσω αυτού του παράγοντα απεικονίζονται παλαιότερες εμπειρίες του ατόμου 
σε σχέση με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά καθώς και τα αναμενόμενα από το ίδιο το άτομο 
εμπόδια που θα αντιμετωπίσει από την εφαρμογή αυτής. Επιπρόσθετα, από τον ίδιο παράγοντα 
διαφαίνεται ο βαθμός γνώσεων, ικανοτήτων, ευκαιριών, και η ύπαρξη κατάλληλων μέσων που 
εκτιμά το ίδιο το άτομο ότι διαθέτει για να αναπτύξει τη συμπεριφορά (Ajzen, 1991' Ham & 
Krumpe, 1996' Σκαναβή 2004β:93).
Οι προαναφερθέντες παράγοντες προέρχονται από ένα σύνολο, αντίστοιχο με αυτούς, 
θεμελιωδών πεποιθήσεων του ατόμου, οι οποίες κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά 
που εντέλει θα αναπτύξει το άτομο. Παρόμοιες πεποιθήσεις είναι:
Β Οι πεποιθήσεις που θεωρούνται ότι επηρεάζουν τη στάση ή τη νοοτροπία του ατόμου σε 
σχέση με τη συμπεριφορά που μελετάται.
* Οι πεποιθήσεις που σχετίζονται με την αντιλαμβανόμενη από το ίδιο το άτομο κοινωνική 
πίεση που θα δεχτεί όταν ακολουθήσει ή δεν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
■ Οι πεποιθήσεις που στηρίζουν την προσωπική αντίληψη του ατόμου σχετικά με το κατά 
πόσο και σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά (Σκαναβή, Πετρενίτη 
& Γιαννοπούλου, 2005:167).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρόθεση του ατόμου να ακολουθήσει μια συμπεριφορά, 
αποτελεί αξιόπιστο δείκτη σε σχέση με την εφαρμογή αυτής. Αυτό όμως θα ήταν δυνατόν να 
υποστηριχτεί μόνο εάν το άτομο επέλεγε να συμπεριφερθεί βασιζόμενο μόνο στην προσωπική του 
θέληση, χωρίς κανένα περιορισμό ή εμπόδιο (Ajzen, 1991). Όμως στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, η συμπεριφορά ενός ατόμου δεν εξαρτάται αποκλειστικά μόνο από την πρόθεσή του 
αλλά συγχρόνως και από τον αριθμό, την ποσότητα και την ποιότητα των μέσων και των ευκαιριών 
που έχει στη διάθεσή του για να την αναπτύξει. Κατ' αυτό τον τρόπο στη Θεωρία της 
Προκαθορισμένης Συμπεριφοράς προστίθεται και ο παράγων του πραγματικού ελέγχου του ατόμου 
πάνω στη συμπεριφορά. Ο παράγων αυτός αναφέρεται στο βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας με τον 
οποίο πιστεύει το άτομο ότι μπορεί να ακολουθήσει μια ορισμένη συμπεριφορά, όταν τα εφόδια που 
διαθέτει για να δράσει είναι περιορισμένα ή δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα. Η 
σημαντικότητα αυτού του παράγοντα εστιάζεται στα μέσα και στις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμα 
στο άτομο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τα οποία μέχρι ένα σημείο είναι δυνατόν να 
ενδυναμώνουν ή να αποδυναμώνουν την εκδήλωση της συμπεριφοράς (Ajzen, 1991' Σκαναβή, 
Πετρενίτη & Γιαννοπούλου, 2005:167).
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Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στο Μοντέλο που προτείνουν οι Kollmus & Agyeman 
(2002) σχετικά με τη ανάπτυξη της Π.Υ.Σ. Οι παραπάνω ερευνητές σημειώνουν ότι όλα τα 
Μοντέλα παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και πιστεύουν ότι είναι μάλλον 
ανέφικτο να απεικονιστούν όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση της 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς των ατόμων αλλά η απεικόνιση των παραγόντων λειτουργεί 
για τη διευκρίνιση και κατηγοριοποίηση αυτών.
Οι Kollmus & Agyeman δε συσχετίζουν άμεσα την περιβαλλοντική γνώση με την 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική γνώση, οι αξίες και οι 
στάσεις σε συνδυασμό με τη συναισθηματική εμπλοκή συνιστούν ένα σύμπλεγμα που το 
αναφέρουν ως "φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση". Το σύμπλεγμα αυτό με τη σειρά του 
ενσωματώνεται με τις ευρύτερες προσωπικές αξίες του ατόμου και διαμορφώνεται από τα 
προσωπικά γνωρίσματα ενός εκάστου και άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες 
(πολιτικοί, οικονομικοί, υποδομής, κ.λ.π.). Το πιο πάνω Μοντέλο δεν διαφοροποιείται κατά τις 
διάφορες φάσεις της ζωής των ανθρώπων, όμως οι διαφορετικοί παράγοντες που εμπεριέχονται σε 
αυτό επηρεάζουν ο ένας τον άλλο και εντέλει τη φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Ακόμα 
αναφέρεται ότι η βέλτιστη θετική επιρροή στη φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, επιτυγχάνεται 
όταν οι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες δρουν συνεργατικά (Σκαναβή, Πετρενίτη & 
Γιαννοπούλου, 2005:172).
Επιπρόσθετα, οι Kollmus & Agyeman (2002), μετά από ενδελεχή μελέτη των παραπάνω 
Μοντέλων, καθώς και άλλων Κοινωνιολογικών Μοντέλων που εστιάζονται στη δημιουργία και 
εκδήλωση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, επεσήμαναν ειδικούς παράγοντες που 
περιγράφονται σε αυτά και κρίνονται ικανοί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά, όπως:
\) Δημογραφικοί παράγοντες: Αναφέρονται τόσο στο γένος όσο και στο χρονικό διάστημα που 
εκπαιδεύεται το άτομο. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή υποστηρίζεται και στα συμπεράσματα της 
ανασκόπησης ερευνών του Rickinson (2001) από την οποία προκύπτει διαφοροποίηση του 
είδους των περιβαλλοντικών γνώσεων και ενδιαφερόντων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα κορίτσια ενδιαφέρονται περισσότερο να αποκτήσουν γνώσεις 
που αφορούν άμεσα και τοπικά ζητήματα, ενώ τα αγόρια ενδιαφέρονται περισσότερο να 
ενημερωθούν σε θέματα ευρύτερης εμβέλειας και διάστασης (Rickinson, 2001:298). Επίσης στην 
ίδια μελέτη αναφέρεται ότι τα κορίτσια επιδεικνύουν σε υψηλότερο βαθμό στάσεις και 
συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον από τα αγόρια (Rickinson, 2001:299). Επιπρόσθετα, 
έρευνες υποστηρίζουν ότι ακόμα και σύντομες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μπορούν να 
προκαλέσουν διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των μαθητών-πολιτών
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(Rickinson, 2001:303), ενώ η μακρόχρονη εκπαίδευση επιφέρει εμπλουτισμό των οικολογικών 
και περιβαλλοντικών γνώσεων και ζητημάτων χωρίς βέβαια να σημαίνει και αυξημένη Π.Υ.Σ. 
(Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου, 2005:172).
2) Εξωτερικοί παράγοντες: Αφορούν θεσμικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς 
παράγοντες, οι οποίοι σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες είναι δυνατόν να διευκολύνουν ή να 
αποθαρρύνουν την εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς.
3) Εσωτερικοί παράγοντες:
® Τα κίνητρα, τα οποία θεωρούνται ως η αιτία μιας συμπεριφοράς αλλά και ένα ισχυρό εσωτερικό 
ερέθισμα γύρω από το οποίο οργανώνεται η συμπεριφορά.
® Η περιβαλλοντική γνώση, που σύμφωνα με τους ερευνητές συντελεί κατά ένα περιορισμένο 
μέρος στην εκδήλωση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και συνειδητοποίησης. Παρ' όλα αυτά 
θεωρείται αναγκαία έτσι ώστε να μπορούν τα άτομα να λαμβάνουν οικολογικά ορθές 
αποφάσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα (Hungerford & Volk, 1990).
• Οι αξίες που σχετίζονται άμεσα με τη διαμόρφωση πολλών εσωτερικών κινήτρων.
» Οι στό,σεις που καθορίζονται ως ένα θετικό ή αρνητικό συναίσθημα για ένα ορισμένο πρόσωπο, 
αντικείμενο ή ζήτημα και είναι ικανές να επηρεάζουν έμμεσα τη φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά.
® Η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση που είναι η γνώση των επιπτώσεων της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς σε σχέση με το περιβάλλον.
• Η συναισθηματική συμμετοχή που αφορά το βαθμό συναισθηματικής σχέσης με το φυσικό 
περιβάλλον.
® Το σημείο ελέγχου που φανερώνει την αντίληψη του ατόμου σε σχέση με τις δυνατότητες που 
πιστεύει ότι διαθέτει το ίδιο για να επιφέρει αλλαγές μέσα από τη συμπεριφορά του.
• Οι υπευθυνότητες και προτεραιότητες που διαμορφώνονται από τις αξίες και τις στάσεις και 
επηρεάζονται από το σημείο ελέγχου του κάθε ατόμου. (Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου, 
2005)
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε έρευνες που εστιάζονται στο συσχετισμό των 
παραγόντιυν/μεταβλητών που καθορίζουν την Π.Υ.Σ.
Ο Marcinkowski (1998) παρουσίασε μελέτη του που αφορούσε ανάλυση των αποτελεσμάτων 
τριών ερευνών (Sia, 1984' Sivek, 1989' Marcinkowski 1989) που σχετίζονται με τον καθορισμό της 
Π.Υ.Σ. και υποστήριξε ότι εντόπισε πέντε μεταβλητές που σχετίζονται με την πιο πάνω συμπεριφορά. 
Τις 1η & 2η που αφορούν το σημείο ελέγχου του ατόμου και της ομάδας, τις 3η & 4η που αφορούν τις
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γνώσεις σε σχέση με τις στρατηγικές δράσης και τις ικανότητες χρησιμοποίησής τους και την 5'1 που 
αφορά την περιβαλλοντική ευαισθησία (Marcinkowski, 1998:247). Τα αποτελέσματα αυτά 
επιβεβαιώθηκαν και από τις μελέτες των Lierman (1996), Hsu (1997) και επηρέασαν το σχηματισμό 
του Διαγράμματος Ροής της Συμπεριφοράς των Hungerford & Volk (1990), ενώ ελήφθησαν υπόψη 
στο Guidelines for Excellence (Marcinkowski, 1998:252).
Οι Hwang, Kim & Jeng (2002) διερεύνησαν τις σχέσεις που υπάρχουν και τις 
αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πιο πάνω πέντε μεταβλητών. Εξέτασαν τις 
μεταβλητές: α) γνώση, β) σημείο ελέγχου, γ) προσωπική ευθύνη, δ) τη στάση ή τη νοοτροπία του 
ατόμου και στ) την πρόθεση του ατόμου να δράσει. Από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει 
ότι:
* το σημείο ελέγχου που θεωρεί ότι μπορεί να έχει το ίδιο το άτομο και που επηρεάζεται από 
εσωτερικούς παράγοντες, επιδρά και διαμορφώνει τη στάση ή τη νοοτροπία που κυριαρχεί στο 
άτομο και η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την πρόθεση του ατόμου να δράσει
■ η πρόθεση του ατόμου να δράσει επηρεάζεται κυρίως από το σημείο ελέγχου του ατόμου και 
καθορίζεται από εσωτερικούς παράγοντες
Β το σημείο ελέγχου και η στάση ή η νοοτροπία που παρουσιάζει το άτομο επηρεάζουν σημαντικά 
τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την προσωπική του ευθύνη
■ το σημείο ελέγχου του ατόμου και η στάση ή η νοοτροπία που παρουσιάζει επιδρούν εντονότερα 
στην πρόθεση του ατόμου να δράσει απ’ ότι η γνώση και η προσωπική ευθύνη του.
(αναφορά από Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου, 2005:174)
Οι Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου (2005), σε μελέτη τους σχετικά με την ερμηνεία του 
σχηματισμού Π.Υ.Σ. υποστήριξαν, όπως και άλλοι ερευνητές, ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη 
διαδικασία λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων που εμπλέκονται, κατά τη διαδικασία 
σχηματισμού της συμπεριφοράς και του τρόπου λειτουργίας τους (Σκαναβή, Πετρενίτη, Γιαννοπούλου, 
2005:175) και πρότειναν ορισμένα πεδία, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν οι εκπαιδευτικές 
διαδικασίες του σχολείου. Κατέταξαν τις μεταβλητές (για πρακτικούς λόγους) σε δύο κατηγορίες:
Α) Ενδο-προσωπικές μεταβλητές στις οποίες ανήκουν:
*1* Οικολογική γνώση: Συναντάται σε όλα τα μοντέλα, αν και η απόκτησή της δεν προμηνύει 
απόλυτα την εκδήλωση Π.Υ.Σ. και είναι απαραίτητη για την εκδήλωση της συμπεριφοράς. 
Συντελεί στη λήψη σωστών οικολογικών αποφάσεων, στη συνειδητοποίηση τρόπων, μέσω των 
οποίων οι ατομικές και οι συλλογικές δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση ανάμεσα 
στον άνθρωπο, τη φύση και την κοινωνία, καθώς και την απόκτηση ορθών στρατηγικών δράσης.
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*** Σημείο ελέγχου: Συναντάται σχεδόν σε όλα τα μοντέλα και αναγνωρίζεται ως σημαντικό; 
παράγων επηρεασμού της συμπεριφοράς. Ο όρος εμπεριέχει την προσωπική εκτίμηση του κάθε 
ατόμου για τις προσωπικές του δυνατότητες να επιφέρει αλλαγή μέσα από τη συμπεριφορά του. 
Οι ερευνήτριες συσχετίζουν το κέντρο/σημείο ελέγχου με την "αξιοσύνη" του ατόμου, που. 
σύμφωνα με τη θεωρία του Bandura, σχετίζεται με τις πεποιθήσεις των ανθρώπων για τις 
ικανότητές τους να ασκούν έλεγχο πάνω στα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή και αποτελούν 
κεντρικό και σπουδαίο μηχανισμό διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η διαμόρφωση 
όμως του σημείου ελέγχου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω των 
εκπαιδευτικών προσπαθειών. Είναι δυνατόν όμως οι εκπαιδευτικές διαδικασίες να 
ισχυροποιήσουν το σημείο ελέγχου μέσω της ανάπτυξης γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 
της συναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου και της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, σημεία 
που προάγει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω των προγραμμάτων της.
♦♦♦ Ηθικές αξίες, στάσεις, προθέσεις, πεποιθήσεις: Είναι μεταβλητές που, όπως προκύπτει από τα 
περισσότερα μοντέλα, συμβάλλουν στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Το σχολείο, ως φορέας 
κοινωνικοποίησης των μαθητών, αναπτύσσει αξίες, στάσεις και αντιλήψεις. Ιδιαίτερα μέσω των 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκεται μια συνειδητή και σκόπιμη 
διαδικασία αγωγής με συγκεκριμένα μέσα και μεθόδους, που έχουν ως σκοπό να προβληματίσουν 
τους μαθητές σε θέματα αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην συστηματική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 
σχολείο, όσο και στο εάν και τι είδους αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις οφείλει να προάγει το 
εκπαιδευτικό σύστημα.
Β) Εξωγενείς παράγοντες. Η συμβολή των παραγόντων αυτών όλο και περισσότερο ισχυροποιείται σε 
σχέση με την εκδήλωση της Π.Υ.Σ. Από αυτούς συχνότερα συναντάμε τις κοινωνικές πιέσεις, 
τους οικονομικούς παράγοντες και τους υποστηρικτικούς παράγοντες.
Στα συμπεράσματα των ερευνητριών επισημαίνεται η αναγκαιότητα σύμπραξης και συν- 
δράσης όλων των παραγόντων με στόχο την εκδήλωση της Π.Υ.Σ. και υπογραμμίζεται η τεράστια 
ευθύνη της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση (Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου, 2005).
2.7. Σχολιασμός ορισμένων παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία και ενίσχυση 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και επηρεάζονται από εκπαιδευτικές 
διαδικασίες.
Από τις παραπάνω θεωρίες και έρευνες συμπεραίνεται ότι, πράγματι, ένα πλήθος διαφορετικών 
παραγόντων αλληλεπιδρούν στη διαμόρφωση και εκδήλωση της συμπεριφοράς των ανθρώπων,
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στην ενίσχυση των οποίων οφείλει να στοχεύει ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο μεταφέρει 
στην πράξη τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα 
αναφερθούμε σε ορισμένους παράγοντες που θεωρούμε ότι θα υποστηριχτούν από τη σχεδιασμένη 
έρευνα και το προτεινόμενο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, καθώς, όπως αποδεικνύεται, 
σχηματοποιούνται και αρχίζουν να επιδρούν στα άτομα από νωρίς στη ζωή (Wilson, 1994a' 
Gaidamak & Tiittanen, 1992· Diamond & Musser, 1999' Lee, 200L Siemer, 2001' Sivek, 2002· 
Δημητρίου & Χρηστίδου, 2004).
2.7.1. "Οικολογική, Περιβαλλοντική Γνώση". Ένας από τους παράγοντες που αναφέρεται σχεδόν 
σε όλα τα μοντέλα για τη δημιουργία και εκδήλωση Π.Υ.Σ., καθώς και σε όλα τα μοντέλα 
εκπαίδευσης με τον ίδιο στόχο, είναι ο παράγων "οικολογική, περιβαλλοντική γνώση''. Αυτός 
συνιστά απαραίτητο εφόδιο, όχι βέβαια το μοναδικό, του ευαισθητοποιημένου και ενεργού πολίτη- 
μαθητή, η ανάπτυξη του οποίου είναι αναγκαία για την ενίσχυση της δυνατότητας λήιμης ορθών 
οικολογικά αποφάσεων και τη συνειδητοποίηση τρόπων αειφόρων δράσεων (Χρηστίδου & 
Γραμμένος, 2000" Κορφιάτης & Παρασκευόπουλος, 2005).
Ο Piaget (1969:38) θεώρησε τις γνώσεις σαν μια συνεχή δόμηση και έδωσε έμφαση στις 
διεργασίες διαρκούς αφομοίωσης και συμμόρφωσης, μέσω των οποίων συντελείται η πλέον 
σημαντική πορεία που βοηθά τα άτομα να δομούν και να επαναδομούν τις γνώσεις τους. 
Επιπρόσθετα, οι Piaget (1929/68) και Wallon (1945/89 αναφ. από Solomonidoy & Kakana, 
2000:97) θεωρούν ότι η σκέψη των μικρών παιδιών χαρακτηρίζεται από ορισμένες τάσεις 
ανιμιστικές, τεχνητές και συγκριτικές, οι οποίες επιδρούν κατά το σχηματισμό των αντιλήψεων των 
παιδιών. Ο Vygotsky (1978), από την άλλη πλευρά, έδωσε έμφαση στις κοινωνικές και πολιτισμικές 
πλευρές της μάθησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η μάθηση 
θεωρεί ότι συνιστά μια εσωτερική πορεία, που ξεκινά από το κοινωνικό επίπεδο και μεταφέρεται 
στο ατομικό επίπεδο, με την ανάπτυξη των εννοιών μεταξύ των ατόμων, με τη χρήση της γλώσσας 
και άλλων σημειολογικών μηχανισμών. Αυτή η εσωτερικευμένη διαδικασία σχετίζεται όχι μόνο με 
τη θεωρία του Vygotsky σε σχέση με την κοινωνική μάθηση που μετατρέπεται σε προσωπική, αλλά 
και με τη θεωρία του Piaget για τη δόμηση και επαναδόμηση της γνώσης.
Επιπλέον, η θεωρία του κονστρουκτιβισμού/εποικοδομητισμού ασχολείται με την 
προσέγγιση των γνώσεων (Κόκκοτας, 2002:41). Κυρίαρχο σημείο της παραπάνω θεωρίας είναι ότι 
η γνώση δομείται προσωπικά και κοινωνικά. Οι αντιλήψεις λοιπόν για το περιβάλλον καθώς και οι 
σχέσεις των ανθρώπων με αυτό προϋποθέτουν σφαιρικότητα με συνδυασμούς γνώσεων, αξιών, 
στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία ενστερνίζεται και αναζητά η σύγχρονη
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προτείνουν δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου παρέχεται η 
δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα που πραγματεύονται. Να 
ακούσουν τις απόψεις των άλλων, να διαπραγματευτούν με τα άλλα μέλη της ομάδας, να 
καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές θέσεις, να κατανοήσουν έννοιες, να αποσαφηνίσουν πιθανές 
εσφαλμένες ιδέες ή γνώσεις τους και να βρουν κοινά αποδεκτές λύσεις για το περιβαλλοντικό 
πρόβλημα που πραγματεύονται. Επιπρόσθετα, εποικοδομητικού τύπου προσεγγίσεις προωθούν και 
διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες εμπλέκουν σταδιακά τους μαθητές σε διαπραγματεύσεις, 
επιχειρηματολογία, αναζητήσεις και κοινά αποδεκτές λύσεις. Το Παιχνίδι Ρόλων, τα Παιχνίδια 
Προσομοίωσης, οι τεχνικές Διασαφήνισης Αξιών, η Συζήτηση κ.ά. είναι ορισμένες από τις 
προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις (Παπαδημητριού, 2005:409).
Τέλος, η γνώση στην Π.Ε. μέσω εποικοδομητικών προσεγγίσεων δεν περιορίζεται μόνο 
στην ακριβή επιστημονική γνώση, αλλά επεκτείνεται στην τοπική γνώση, στην κοινωνική γνώση, 
στην κατανόηση των ανθρώπινων επεμβάσεων στα διάφορα φυσικά συστήματα, εμπεριέχεται, 
δηλαδή, σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει αξίες, στάσεις και 
συμπεριφορές των ανθρώπων προς το περιβάλλον (Παπαδημητρίου, 2005:414).
Επιπρόσθετα, η απόκτηση γνώσης αποτελεί ένα από τα τρία χαρακτηριστικά συστατικά της 
κριτικής σκέψης που περιγράφει ο Sternberg (Κόκκοτας, 2002:327) που χρησιμοποιούνται για τη 
συσχέτιση παλαιών και νέων αποκτηθέντων ''εργαλείων" καθώς και για την εφαρμογή τους.
Αποδεχόμενοι τα παραπάνω, πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρώσει τα ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα στον εντοπισμό και τη μελέτη των γνώσεων-περιβαλλοντικών και οικολογικών-, 
αντιλήψεων και ιδεών των παιδιών, στον τρόπο απόκτησης, στο περιεχόμενο αυτών, στην 
κατανόηση ή παρανόηση των περιβαλλοντικών φαινομένων, καθώς και στον εντοπισμό των πηγών 
πληροφόρησης αυτών (Disinger & Roth, 1992:2· Boyes & Stanisstreet, 1996:187' Gambro & 
Switzky, 1996:28' Paprotna, 1998:163· Palmer et al, 1999:37' Ντουβλή, Πυροβέτση & 
ΓΙαρασκευόπουλος, 1999:85' Solomonidou & Kakana, 2000:97' Καραμέρης, 2000:355' Rickinson, 
2001:219- Φλογαΐτη, 2003:194· Δημητρίου & Χρηστίδου, 2004:2' Φλογαΐτη & Αιαράκου, 
2005:759' Δημητρίου & Χρηστίδου, 2005:40). Σημειώνεται ότι ο παράγων αυτός διερευνάται 
περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες μαθητών (Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης) και ότι οι έρευνες εστιάζονται στη διερεύνηση των λειτουργικών γνώσεων των 
μαθητών σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Όσον αφορά τους μικρότερους μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρατηρείται εντονότερο το ενδιαφέρων των ερευνητών ως προς τις 
περιβαλλοντικές γνώσεις σε σχέση με τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών στάσεων και
Πρώτο Μέρος - 2° Κεφάλαιο: Η αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
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συμπεριφορών των παιδιών αυτής της ηλικίας (Rickinson, 2001). Οι ερευνητές επικεντρώνονται ως 
επί το πλείστον στην περιβαλλοντική κατανόηση και στις παρανοήσεις των μικρών παιδιών σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά φαινόμενα (Strommen, 1995' Palmer, 1995, 1999' Palmer et al. 1996' 
Glazar et al., 1998), στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η διαχείριση των 
απορριμμάτων (Apanomeritaki, 1995' Δημητρίου & Χρηστίδου, 2004), την αλληλεξάρτηση των 
οργανισμών (Katsiavou, Liopeta & Zogra, 2000) και στη διερεύνηση ιδεών, απόψεων και 
αναπαραστάσεων των παιδιών σχετικά με το περιβάλλον (Μιχαλοπούλου, 2000' Sixsmith et al., 
2000).
2.7.2. "Στάση". Ένας από τους βασικούς παράγοντες, που καθορίζουν την πρόθεση του ατόμου 
όσον αφορά την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς, είναι η στάση αυτού. Οι Olson & Zanna (1993:131) 
αναφέρουν ότι η χρησιμότητα της έννοιας "στάση” στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι στάσεις 
επηρεάζουν τις συμπεριφορές. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι οι στάσεις 
είναι προϊόν μάθησης και η διαμόρφωσή τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της 
κοινωνικοποίησης (Petty, Priester & Wegener, 1994· Hogg & Vaughan, 1995 αναφ. από Βοσνιάδου 
1999:42). Επίσης, επειδή οι στάσεις που διαμορφώνει κάθε άτομο για τα διάφορα θέματα, απλά ή 
σύνθετα, επηρεάζουν τις αντίστοιχες συμπεριφορές, η μελέτη αυτών χρησιμοποιείται για τη 
διαμόρφωση και για την αλλαγή των στάσεων των ατόμων από ενδιαφερομένους φορείς 
(Βοσνιάδου, 1999:47). Σε σχέση λοιπόν με την Π.Ε., η διερεύνηση και κατανόηση των στάσεων 
των μαθητών σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα είναι σημαντική, μιας και αυτές αποτελούν 
προειδοποιητικούς δείκτες της εκδήλωσης φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, η οποία αποτελεί 
τον κατ' εξοχήν στόχο της Π.Ε. (Chan, 1996:298).
Επιπρόσθετα, η σκιαγράφηση, η μελέτη και η αξιολόγηση των στάσεων των μαθητών όσον 
αφορά τα θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές, ειδικούς και 
εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να προσανατολίζουν και να εφαρμόζουν 
κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις και μαθησιακές πορείες, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω 
επιτυχή ενίσχυση της Π.Ε. (Kwan & Miles, 1998:12' Ντουβλή, Πυροβέτση & Παρασκευόπουλος, 
1999:83' Sivek, 2002:168). Στον τομέα αυτό όμως, όπως επισημαίνει ο Rickinson (2001:221) σε 
βιβλιογραφική του ανασκόπηση παρόμοιων ερευνών, υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνών και 
στοιχείων που διερευνούν τις στάσεις και τις συμπεριφορές μαθητών σε σχέση με το περιβάλλον 
στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ είναι ελάχιστες οι 
έρευνες που διερευνούν τις αντίστοιχες στάσεις και συμπεριφορές μαθητών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα δε περιορισμένα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν μαθητές
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προσχολικής ηλικίας. Από την ανασκόπηση ερευνών που εξετάζουν στάσεις και συμπεριφορές των 
μαθητών σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα, παρατηρήθηκε ότι αυτές εστιάζονται στην 
διερεύνηση των ζητημάτων για τα οποία ενδιαφέρονται οι μαθητές (περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα), 
την έκταση και τη φύση του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ή και της αδιαφορίας για τα διάφορα 
θέματα και ζητήματα (περιβαλλοντικές στάσεις), καθώς και στην έκταση και φύση της εμπλοκής 
των μαθητών σε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές (περιβαλλοντικές συμπεριφορές). 
Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται ότι παράγοντες, όπως το γένος, η ηλικία, η γεωγραφική περιοχή του 
τόπου διαμονής και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των μαθητών, επιδρούν στη διαμόρφωση 
των ενδιαφερόντων, στάσεων και συμπεριφορών αυτών (Rickinson, 2001:253). Περιορισμένες 
έρευνες αφορούν τη διερεύνηση στάσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αυτές κυρίως 
υποστηρίζουν τη σημαντικότητα αυτών για την περαιτέρω πιθανή ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών 
συμπεριφορών (Wilson, 1997' Σιώκη & Κεσικιάδου, 2005), καθώς επίσης και τις διεργασίες 
ανάπτυξης και αξιολόγησης στάσεων (Apanomeritaki, 1995' Diamond & Musser, 1999).
2.7.3. "Σημείο Ελέγχου ή Κέντρο Ελέγχου (Locus of Control)": Με τους όρους αυτούς, όπως 
επισημάνθηκε και παραπάνω, προσδιορίζεται η προσωπική εκτίμηση/πεποίθηση του ατόμου σε 
σχέση με την ικανότητά του να επιφέρει, με τη στάση του και τη δράση του, αλλαγή σε πράγματα ή 
καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή του. Στις περιπτώσεις που το άτομο πιστεύει ότι οι αλλαγές 
αυτές μπορούν να επέλθουν από την προσωπική του συμπεριφορά και προσπάθεια, θεωρείται ότι 
έχει εσωτερικό σημείο ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση όταν το άτομο πιστεύει ότι οι επερχόμενες 
αλλαγές είναι αποτέλεσμα της τύχης, της μοίρας ή ορισμένων άλλων ισχυρών ή απρόβλεπτων 
παραγόντων θεωρείται ότι το άτομο έχει εξωτερικό σημείο ελέγχου (Hines et al, 1986' Boerschig & 
De Young, 1993' Concise Encyclopaedia of Psychology, 1996). O Rotter (1966) όρισε πρώτος την 
έννοια του σημείου ελέγχου. Έκτοτε, πολλές διευκρινίσεις και έρευνες έχουν διατυπωθεί (De Minzi, 
1991), όπως ότι ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ότι έχει εσωτερικό ή εξωτερικό σημείο ελέγχου δεν 
είναι λειτουργικός, επειδή αυτό συχνά εξαρτάται από τον τομέα ή το θέμα που κάθε φορά 
μελετάται. Κάθε άτομο όμως έχει ένα γενικό "μέσο σημείο ελέγχου", το οποίο μπορεί να 
παρουσιάζει διακυμάνσεις (περισσότερο ή λιγότερο εσωτερικό ή εξωτερικό) και το οποίο, ανάλογα 
με το θέμα ή την κατάσταση που εξετάζεται, μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά από το "γενικό 
μέσο σημείο" (Trisler, 1994). Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα λέγαμε ότι, όσο πιο συγκεκριμένος είναι ο 
τομέας στον οποίο αναφέρεται το σημείο ελέγχου, τόσο ακριβέστερη είναι η μέτρηση και η 
αντίστοιχη πρόβλεψη που μπορεί να διατυπωθεί (Μαλανδράκης & Καρασαββίδης, 2005).
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εστιαζόμαστε στο σημείο 
ελέγχου για το περιβάλλον (environmental locus of control) λαμβάνοντας υπόψη μας πάντα ότι η 
συμμετοχή των πολιτών σε προσπάθειες για επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι 
αναγκαιότητα γι’ αυτή. Συγκεκριμένες ενέργειες-δράσεις μπορεί να επιτευχθούν μόνο, αν οι πολίτες 
έχουν πιστεί ότι οι ίδιοι κάτι μπορούν να αλλάξουν στο περιβάλλον, δηλαδή αν έχουν εσωτερικό 
σημείο ελέγχου. Το σημείο ελέγχου περιγράφεται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 
στην Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση (Hwang et al. 2000' Siemer, 2001) και συσχετίζεται με την 
εκδήλωση ή όχι Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς. Επίσης, συνιστά ένα παράγοντα, ο 
οποίος παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία όσον αφορά τον επηρεασμό του μέσα από την εκπαίδευση 
(Μαλανδράκης & Καρασαββίδης, 2005).
Επισημαίνεται ότι, άτομα που χαρακτηρίζονται από υψηλό σημείο ελέγχου (locus of 
control), θεωρούνται ότι είναι πιθανόν να εκδηλώσουν Π.Υ.Σ. (Σκαναβή, Πετρενίτη & 
Γιαννοπούλου, 2005:175), καθώς επίσης και ο συνδυασμός ορισμένων περιβαλλοντικών θεμάτων 
πραγματικής δυνατότητας, άμεσης και αποτελεσματικής δράσης, μπορούν να συνεισφέρουν θετικά 
προς την κατεύθυνση αυτή. Συνεπώς, η ενασχόληση των πολιτών-μαθητών με θέματα και 
προβλήματα άμεσης και "εύκολης" προσέγγισης για δράση, δημιουργούν καταλληλότερες συνθήκες 
για αλλαγή του σημείου ελέγχου προς το "περιβαλλοντικότερο". Αυτό συνάδει με ένα πιο 
εσωτερικό προσανατολισμό, ικανό να οδηγεί σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες στη δημιουργία 
περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών με ενεργό συμμετοχή που αποσκοπούν στην αειφόρο ή 
βιώσιμη ανάπτυξη (Μαλανδράκης & Καρασαββίδης, 2005).
Περιορισμένες εμφανίζονται στη βιβλιογραφία οι αναφορές σε σχέση με τη διερεύνηση του 
σημείου ελέγχου και επισημαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων μέτρησης του σημείου ελέγχου 
σε συγκεκριμένες περιοχές-τομείς, ιδιαίτερα κατάλληλων για τις μικρές ηλικίες (Trisler, 1994). Οι 
ερευνητές Μαλανδράκης & Καρασαβίδης (2005), σε έρευνά τους με στόχο τη δημιουργία και 
αξιολόγηση εργαλείου μέτρησης του σημείου ελέγχου, υποστηρίζουν μεταξύ άλλων την 
αναγκαιότητα της καταγραφής αυτής σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, με στόχο τον ευκολότερο 
επηρεασμό του σημείου ελέγχου προτού αυτό αρχίσει να σταθεροποιείται καθιστώντας δύσκολη την 
όποια προσπάθεια μεταβολής του και για το σκοπό αυτό βρίσκονται σε επιτυχή πειραματική φάση 
διαμόρφωσης παρόμοιου εργαλείου μέτρησης.
Επιπρόσθετα, υποθέτουμε ότι οι περιορισμένες βιβλιογραφικές αναφορές στο σημείο 
ελέγχου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση οφείλονται στην ενσωμάτωσή του από πολλούς 
ερευνητές στις στάσεις που αναπτύσσουν τα άτομα και στις συμπεριφορές που εκδηλώνουν. Για
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παράδειγμα στη μελέτη του Rickinson (2001) δε γίνεται καμία αναφορά στο σημείο ελέγχου, ενώ 
αναφέρεται ότι, η ανασκόπηση των ερευνών της μελέτης αποδεικνύει την έντονη θέληση των μαθητών 
γιο. ενεργό συμμετοχή σε θέματα προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος και την πίστη τους 
στην ικανότητα επίτευξης των στόχων τους.
Πρώτο Μέρος - 2° Κεφάλαιο: Η αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
2.7.4. "Ικανότητα Περιβαλλοντικής Δράσης": Στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δράση είναι η 
συνειδητή απόφαση για ανάληψη μιας σειράς ενεργειών που στοχεύουν στην επίλυση του 
περιβαλλοντικού προβλήματος που έχει διαπιστωθεί (Jensen et al., 1997). Για τη διαπίστωση αυτού 
του προβλήματος αναγκαία αποδεικνύεται η ανάπτυξη της ικανότητας για δράση.
Η ικανότητα δράσης αναγνωρίζεται ως μια ευρεία έννοια που εμπεριέχει χαρακτηριστικά 
όπως αυτά της ανάπτυξης ικανοτήτων για συνεργασία και για διατύπωση απόψεων και γνώσεων, την 
εκδήλωση τάσεων με στόχο την κριτική εξέταση θεμάτων, διάθεση για συμμετοχή, θάρρος, 
εμπιστοσύνη του ατόμου στη δύναμή του να επηρεάζει καταστάσεις, οράματα για το μέλλον, 
τρόπους εφαρμογής αυτών αλλά και εμπειρίες δράσης (Παπαδημητρίου, 1998:118). Μέσα από την 
ανάπτυξη των παραπάνω ικανοτήτων το άτομο αποκτά την επάρκεια δράσης, η οποία μπορεί να το 
οδηγήσει σε περιβαλλοντικές δράσεις ατομικές ή συλλογικές, με στόχο την τροποποίηση των 
συνθηκών ζωής.
Η επάρκεια και η ικανότητα για δράση απαιτεί σχετικά εφόδια και θέληση για συμμετοχή, 
δηλαδή απαιτεί ενεργούς πολίτες με δημοκρατικές αρχές, ενώ αυτή καθ’ αυτή η δράση μπορεί να 
καθοριστεί ως η δημοκρατική εναλλακτική εκπαιδευτική πρόταση στην αλλαγή συμπεριφοράς 
(Φλογαΐτη, 2006:244). Μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, η ανάπτυξη της ικανότητας δράσης 
των παιδιών-πολιτών οφείλει να στοχεύει στην απόκτηση μαθησιακών εμπειριών που θα οδηγούν 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων συμμετοχής και δράσης στη δημόσια ζωή και στην ανάληψη ευθυνών ως 
πολιτών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο (Κατσίκης, 2000:108’ Σκαναβή, 2004β:61). Μία 
περιβαλλοντική δράση συναποφασίζεται από αυτούς που θα την υλοποιήσουν και στοχεύει στο να 
φέρει μία συγκεκριμένη αλλαγή, η οποία μπορεί να αφορά τον προσωπικό τρόπο ζωής ή να αφορά 
αλλαγή σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο (Τσαλίκη, 2005:288).
Στην Π.Ε. πολλάκις συγχέονται οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες με την περιβαλλοντική 
δράση, με αποτέλεσμα οι πρώτες να υπερισχύουν και μάλιστα να αναφέρονται ως δράσεις11.
11 Η σύγχυση αυτή είναι δυνατόν να προέρχεται από την όχι και τόσο φανερή μεταξύ τους διάκριση μιας και η ίδια 
δραστηριότητα ορισμένες φορές μπορεί να αποτελεί μια δραστηριότητα ενεργούς μάθησης, όπως για παράδειγμα, εάν 
καταγράφουμε τη χλωρίδα μιας περιοχής απλά και μόνο για να τη γνωρίσουμε ή να τη συγκρίνουμε με το τι υπήρχε στο
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Οι περιβαλλοντικές δράσεις διακρίνονται σε έμμεσες και άμεσες και είναι δυνατό να 
επιτυγχάνονται σε ατομικό επίπεδο, σε συλλογικό επίπεδο ή και στα δύο επίπεδα (Jensen, 2002). 
Άμεσες είναι οι δράσεις που στοχεύουν στη διόρθωση, αλλαγή ή βελτίωση μιας κατάστασης άμεσα, 
όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση υλικών, η ελάττωση της χρήσης του αυτοκινήτου κ.ά. Ως 
έμμεσες χαρακτηρίζονται οι δράσεις, οι οποίες δε στοχεύουν άμεσα στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά εμμέσως συμβάλλουν στην επίλυση αυτών, όπως για 
παράδειγμα ή συγγραφή επιστολής διαμαρτυρίας προς τους φορείς, η ενημέρωση των πολιτών μέσω 
αφισών και ενημερωτικών φυλλαδίων.
Όποιες όμως και αν είναι οι δράσεις των παιδιών, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, 
οφείλουν να εστιάζονται στην καθαρά εκπαιδευτική σκοπιά και να αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης 
με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας και επάρκειας δράσης και όχι την υιοθέτηση κάποιας 
συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή να συμβάλλουν άμεσα στην επίλυση κάποιου προβλήματος (Jensen 
& Schack, 1997).
Στόχος της σύγχρονης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αειφόρο προσανατολισμό είναι η 
ανάπτυξη της ικανότητας δράσης και η συμμετοχή σε δράσεις που οδηγούν στην κορύφωση ενός 
προγράμματος Π.Ε. που παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες για καλλιέργεια και εφαρμογή αναλογών 
δράσεων έτσι ώστε να ευελπιστούμε "να γίνει πράξη η κοινωνία των ευαισθητοποιημένων και 
ενεργών πολιτών" (Τσαλίκη, 2005: 290), κριτικά σκεπτόμενων και υπεύθυνων προς εαυτούς και 
αλλήλους (Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005:273).
παρελθόν. Στην περίπτωση όμως που καταγράφουμε τη χλωρίδα μιας περιοχής με σκοπό να υποστηρίξουμε προτάσεις 
προς τους αρμόδιους φορείς για αισθητική παρέμβαση και για προστασία και διατήρηση αυτής στη συγκεκριμένη 
περιοχή είναι δράση. Κατ' αυτόν τον τρόπο ως δράσεις μπορούν να θεωρηθούν και δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν 
άμεσο αποτέλεσμα από μόνες τους αλλά υλοποιούνται, γιατί αποτελούν αναγκαία βήματα για την υποστήριξη και 
πραγματοποίηση μιας δράσης.
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3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
3.1. Βιωματική Εκπαίδευση.
Η Βιωματική Εκπαίδευση, μέσα στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εκφάνσεις και 
ορολογίες που αφορούν το συγκεκριμένο τρόπο μάθησης (βιωματική προσέγγιση της μάθησης, 
βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, προσέγγιση project, σχέδια εκπαιδευτικής δράσης, θεματικές 
προσεγγίσεις), έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ειδικών και εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια. 
Αν και γνωστή από τις αρχές του 20ου αιώνα (Ντολιοπούλου, 2005α:89), η Βιωματική Εκπαίδευση 
τελευταία απόκτησε νέα ώθηση και αποδοχή από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ιδίως της 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (Katz & Chard, 1995). Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με την 
προώθηση και εφαρμογή των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και με την εφαρμογή 
του ΔΕΓ1ΓΙΣ, η Βιωματική Εκπαίδευση εφαρμόστηκε σε πολλές σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές 
βαθμίδες.
Η Βιωματική Εκπαίδευση βασίζεται σε ένα πλέγμα μαθησιακών διαδικασιών που 
προκύπτουν από βιωματικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες βιωματικής προσέγγισης της μάθησης 
ξεκινούν από ήδη αποκτημένα στο μαθητή βιώματα μέσω των οποίων προσπαθούν να τον 
οδηγήσουν στον κόσμο των γνώσεων (Χρυσαφίδης, 2000:17) και της μάθησης. Αναδύονται από τις 
ανάγκες, τα προβλήματα και τις απορίες που προκύπτουν από την καθημερινή ζωή του κάθε παιδιού 
και συγκεκριμένα από τις εμπειρίες και τις ανησυχίες που προκαλούνται στο παιδί από τον 
κοινωνικό και σχολικό περίγυρο, μέσα στον οποίο ζει και εντάσσεται (Χρυσαφίδης, 2000:17).
Ως βίωμα, σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (1998: 375), περιγράφεται η προσωπική εμπειρία 
από κάτι, κατάσταση ή σχέση καθώς και η γνώση που αυτή παρέχει και η οποία επιδρά έντονα στη 
ζωή του ανθρώπου, στη διαμόρφωση της νοοτροπίας του και της συμπεριφοράς του. Ο Μπακιρτζής 
(2005: 83), στην προσπάθειά του να αποδώσει πολυδιάστατα την έννοια της εμπειρίας αναφέρει ότι: 
μια σημασία της εμπειρίας παραπέμπει ακριβώς στο βίωμα του εαυτού στη σχέση του με τον κόσμο όχι 
απλά ως λειτουργία των αισθήσεων και καταγραφή του περιεχομένου τους, σαν ένα είδος ανεξάρτητου 
και εξαρτημένου νευροφυσιολογικού αντανακλαστικού, αλλά ως σύνθεση και υπέρβαση των 
δεδομένων των αισθήσεων με το ήδη διαμορφωμένο κάθε φορά, σε κάθε ηλικία, περιεχόμενο του 
ψυχικού κόσμου (επιθυμίες, φόβοι, κίνητρα, ενδιαφέροντα, μνήμες, όνειρα, σχέδια κ.ά. όπως και 
γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες). Ο ορισμός λοιπόν του βιώματος ως εμπειρία δεν επικεντρώνεται 
μόνο στη λειτουργία των αισθήσεων και δια μέσου αυτών στη δράση στο περιβάλλον, όπως πολλοί 
αποδέχτηκαν (Dewey, 1938), με τη "μέθοδο των βιωμάτων" και την αρχή "της μάθησης μέσω της
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πράξης", ούτε με τις αισθήσεις που προκαλούνται από την επαφή με το περιβάλλον αλλά 
αναφέρεται στο σύνολο των ψυχοσωματικών λειτουργιών. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, βιώνονται 
εμπειρίες στην πράξη σε σχέση με το περιβάλλον και την ενεργή με αυτό σχέση, καθώς και μακριά 
από την πράξη αυτή και ανεξάρτητα από αυτή, όπως γίνεται όταν φανταζόμαστε, σκεπτόμαστε, 
ονειρευόμαστε, θυμόμαστε κ.ά. Αυτό που καθορίζει και ορίζει την εμπειρία ως βιωματική δεν είναι 
οι συγκεκριμένες ενέργειες, λειτουργίες και αισθήσεις αυτές καθ' αυτές, ούτε η σύνθεσή τους από 
μόνη της, αλλά το ότι προκαλούν το συγκινησιακό βίωμα και συγχρόνως διαλεκτικά προκαλούνται 
από αυτό (Μπακιρτζής, 2005:85).
Ακολουθώντας το παραπάνω πλαίσιο, οι Katz & Chard (1995 αναφ. από Ντολιοπούλου, 
2005α:99) πρότειναν συγκεκριμένους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της βιωματικής 
προσέγγισης της μάθησης. Μεταξύ αυτών αναφέρεται η δυνατότητα ολόπλευρης ανάπτυξη του 
μαθητή, η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, η σύνδεση των παλαιών με τις νέες γνώσεις, η 
ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, το δικαίωμα στην επιλογή και στην αυτονομία, 
η ενδυνάμωση της αίσθησης της υπευθυνότητας, η απόκτηση εμπιστοσύνης τόσο προς τους άλλους 
όσο και προς τον εαυτό μας, καθώς και η ικανοποίηση που προσφέρει στον καθένα ξεχωριστά η 
συμβολή του στο κοινό έργο. Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, η διδασκαλία απομακρύνεται από 
τους παραδοσιακούς της τρόπους και ιδιαίτερα από την "αρχή της αυθεντίας του δασκάλου". 
Προσανατολίζεται σε εκπαιδευτικές παιδοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις (Χρυσαφίδης, 
2004:68) που απαιτούν τη συνεργασία, τη συν-κίνηση, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την 
υπευθυνότητα όλων των μελών της ομάδας/τάξης. Οι Dodge & Colker (1998) επίσης υποστήριξαν 
ότι τα παιδιά αναπτύσσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση όταν τους δίνεται η δυνατότητα 
να εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, όπως επίσης και όταν τους παρέχεται η 
δυνατότητα συστηματικών ευκαιριών για αλληλεπίδραση τόσο με το φυσικό όσο και με το 
κοινωνικό τους περιβάλλον.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η βιωματική προσέγγιση της μάθησης όλο και περισσότερο κατακτά 
το χώρο της εκπαίδευσης, γίνεται αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς, ευχάριστη και ελκυστική 
στους μαθητές και αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά, με άλλους τρόπους διδασκαλίας (Ντολιοπούλου, 2005α: 101). 
Σημαντική αναφέρεται η προσφορά των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 
προώθηση και εφαρμογή των βιωματικών προσεγγίσεων στην Ελλάδα καθώς μέσω αυτών 
πρωτοχρησιμοποιή0ηκαν και γνωστοποιήθηκαν παρόμοιες προσεγγίσεις (Ντολιοπούλου, 2005α).
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Από το χώρο της Βιωματικής Εκπαίδευσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα Σχέδια 
Εργασίας, τα γνωστά οος Project καθώς και στις Θεματικές Προσεγγίσεις1, ως διαδικασίες 
προσέγγισης της μάθησης, αλλά όχι τις μοναδικές (Dewey, 1931). To Project, όπως υποστηρίζεται 
από ερευνητές, συνδυαζόμενο με άλλες μορφές διδασκαλίας, όπως η Συζήτηση, το Παιχνίδι 
(ατομικό ή ομαδικό), η Μουσική, η Δραματοποίηση, το Θέατρο κ.ά. μπορεί να ενισχύσει την 
ολόπλευρη μάθηση των μαθητών (Katz & Chard, 1995· Sherman, 2002' Μπιρμπίλη, 2005). Επίσης 
έχει αποδειχτεί η σημαντικότητα της στάσης της εκπαιδευτικού κατά την εξέλιξη του Project. Με 
την ενθάρρυνση και την παρότρυνση της εκπαιδευτικού, τα παιδιά μπορούν να φθάσουν "στο βάθος 
του θέματος" και να μπορέσουν να εκφράσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους με ποικίλους 
τρόπους, όπως μέσα από τη δραματοποίηση, το χορό, την κίνηση, το παιχνίδι, τον προφορικό λόγο, 
τις κατασκευές κ.ά. (Marchuk, 2007:118). Κατ' αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα 
παιδιά να λειτουργήσουν ανάλογα με τον τρόπο που μαθαίνουν καλύτερα, σύμφωνα με τη θεωρία 
της πολλαπλής νοημοσύνης που περιέγραψε ο Gardner (Gardner, 1983, 1991 · Bredekamp & 
Copple, 1998' Ντολιοπούλου, 1999’ Σκαναβή, 2004α· Μπιρμπίλη, 2005).
Επιπρόσθετα, έχει αποδειχτεί η σημασία της Βιωματικής Εκπαίδευσης με την εργασία των 
παιδιών σε ομάδες και τα θετικά αποτελέσματά της στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μέσω αυτής 
τα μικρά παιδιά ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στην έκφραση και ανταλλαγή των 
απόψεών τους, εξασκούνται στην κριτική σκέψη, συμμετέχουν σε ομαδική εργασία, αναπτύσσουν 
τη συνεργατικότητα, την ατομική και ομαδική υπευθυνότητα, πειθαρχούν σε κανόνες συμπεριφοράς 
που συναποφασίζει η ομάδα. Επίσης, αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη και η φιλία μεταξύ των μελών 
της ομάδας και της εκπαιδευτικού, με συνέπεια να δημιουργείται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 
κοινωνικής αλληλεπιδραστικής μάθησης (Κακανά & Καζέλα, 2001). Παρόμοια ατμόσφαιρα 
απαιτείται και για την επιτυχή έκβαση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κάθε 
ηλικιακής ομάδας παιδιών (Χρυσαφίδης, 2005:163).
3.2. Βιωματική Προσχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Η προσχολική περίοδος της ζωής αναγνωρίζεται ως περίοδος ζωτικής σημασίας για την 
ανάπτυξη του παιδιού (Bredekamp & Copple, 1998:83).
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που προϋποθέτει τη 
συμμετοχή διαφόρων ικανοτήτων του ανθρώπου, όπως φυσικών, βιολογικών, συναισθηματικών, 
πνευματικών, κινητικών και δημιουργικών (Μιχαλοπούλου & Χανιωτάκη, 2001:21). Ο συνδυασμός
1 Οι αναφορές μας στα Σχέδια Εργασίας (Project) θα αφορούν και τις Θεματικές Προσεγγίσεις.
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της Προσχολικής Εκπαίδευσης με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει υποδειχθεί σημαντικός, 
γιατί επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο προς το περιβάλλον, όσο και προς τα μικρά παιδιά 
(Wilson, 1993).
Πρωταρχικός σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε κάθε αναπτυξιακό επίπεδο, 
είναι ο σχεδιασμός προσεγγίσεων με στόχο την ενίσχυση μιας βαθιάς κατανόησης του φυσικού και 
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και η προώθηση θετικών στάσεων, αξιών και 
συμπεριφορών του ανθρώπου προς το περιβάλλον. Δηλαδή επιζητείται η ανάπτυξη περιβαλλοντικά 
εγγράμματων και ενδιαφερομένων πολιτών που θα συμπεριφέρονται στο περιβάλλον με 
υπευθυνότητα και φροντίδα (Wilson, 1994a:5), προσβλέποντας στην αειφόρο ανάπτυξη, σημαντικό 
εργαλείο της οποίας αναγνωρίζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 
2005:65).
Ιδιαίτερα στην Προσχολική Εκπαίδευση, ο σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
εστιάζεται στο να συνειδητοποιήσουν, κατ' εξοχήν βιωματικά, τα μικρά παιδιά τον εαυτό τους και 
το περιβάλλον τους, καθώς επίσης τις συνέπειες των πράξεών τους πάνω σε αυτό. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω διεργασιών παρατήρησης, εξερεύνησης, έρευνας και ανακάλυψης, μέσα από 
ελκυστικές και ευχάριστες βιωματικές δραστηριότητες και δράσεις (Φρατζή, 1994). Ας μην ξεχνάμε 
βέβαια ότι τόσο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όσο και η Προσχολική Εκπαίδευση εστιάζονται 
στην σημαντικότητα της μάθησης που προέρχεται από ένα άθροισμα στάσεων, αξιών και 
δραστηριοτήτων του περιεχομένου τους (Davis, 1998:120). Επίσης, σημαντική παράμετρος είναι ότι 
τα πρώτα χρόνια της μάθησης, ιδιαίτερα κατά την προσχολική ηλικία, αποτελούν τη βασική περίοδο 
για τη δημιουργία περιβαλλοντικών στάσεων, οι οποίες στη συνέχεια δύσκολα τροποποιούνται 
(Stapp, 1978- Tilbury, 1994).
Σύμφωνα με την Wilson (1992), προκειμένου να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον, τα 
Εκπαιδευτικά-Περιβαλλοντικά Προγράμματα από την Προσχολική Εκπαίδευση οφείλουν να 
επιδιώκουν, ιδιαίτερα μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις, την ευαισθητοποίηση του ανθρώπου σε 
θέματα περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας την ομορφιά της φύσης και ωθώντας σε στάσεις και 
δράσεις που οδηγούν στην αειφορία του πλανήτη Γη. Όταν αυτές οι στάσεις δημιουργούνται νωρίς 
στη ζωή του κάθε ατόμου, επηρεάζουν έντονα όλες τις μετέπειτα στάσεις και συμπεριφορές του 
(Wilson, 1996).
Επίσης, ερευνητές αναφέρουν επιπρόσθετες καταστάσεις σε σχέση με το περιβάλλον, στις 
οποίες μπορεί να συντελέσει θετικά η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια της ζωής
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των παιδιών^ όπως επαφή των παιδιών με τη φύση, παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, αποφυγή της 
καθιστικής ζωής, απόκτηση ή τροποποίηση διατροφικών συνηθειών κ.ά.
Η επαφή με τη φύση, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, αποδείχτηκε σημαντικός 
παράγοντας της Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, η οποία συντελεί στη δημιουργία της 
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς (Chawla, 1998' Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 
2005). Αντίθετα, στη διαμόρφωση αρνητικής εικόνας των παιδιών για τη φύση συντελούσαν 
ορισμένες διηγήσεις και παραμύθια σχετικά με το περιβάλλον και τη φύση, που συχνά 
δημιουργούσαν ή δημιουργούν φόβους και προκαταλήψεις στα παιδιά μικρής ηλικίας, μέσω- των 
οποίων η φύση και τα στοιχεία της (ζώα, δέντρα, ποτάμια κ.ά.) παρουσιαζόντουσαν ως επικίνδυνα 
και εχθρικά για τον άνθρωπο (Wilson, 1994a:6) .
Αλλά, όπως προαναφέραμε, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εκτός από θετικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, επιφέρει και θετικές επιδράσεις προς τα ίδια τα παιδιά. Έχει διαπιστωθεί ότι οι 
συχνές θετικές εμπειρίες των μικρών παιδιών από τη φύση δε συντελούν μόνο στην κατανόηση και 
στο σεβασμό του φυσικού κόσμου αλλά παίζουν βασικό ρόλο στην αυτοαναγνώριση αυτών 
(Wilson, 1994b). Επιπρόσθετα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία εφαρμόζεται από την 
προσχολική ηλικία, συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Για παράδειγμα, η 
αισθητική ανάπτυξη ενδυναμώνεται μέσω της παρατηρητικότητας και της καλλιέργειας σεβασμού 
προς την ομορφιά της φύσης, ενώ η φυσική, νοητική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη 
ενισχύεται μέσω της αίσθησης της ολότητας που εμπεριέχει το περιβάλλον που, όπως υποστήριξε ο 
Miles (1986/87), βοηθάει το παιδί "στο δρόμο για την απόκτηση προσωπικότητας". Η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα μικρά παιδιά μπορεί να προσφέρει επιπλέον θετικά αποτελέσματα 
σε σχέση με αυτά που προσφέρει στα μεγαλύτερα παιδιά, μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων, γιατί ο 
τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι 
διαφορετικός από αυτόν των μεγαλυτέρων τους (Bredekamp, 1987, Wilson, 1993). Για να είναι 
όμως κατάλληλες μαθησιακά αυτές οι δραστηριότητες, πρέπει να διέπονται από κατάλληλα 
αναπτυξιακά προγράμματα (Wilson, 1994b), να δίνουν έμφαση στη βιωματική προσέγγιση της 
μάθησης, στην ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στην οικοδόμηση της γνώσης, η οποία τελείται 
μέσα από τη σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με το περιβάλλον. 2 3
2 Αναφέρεται η ανυπαρξία ή η ελαχιστοποίηση δυνατοτήτων επαφής των παιδιών με τη φύση λόγω της αστικοποίησης 
του πληθυσμού, με συνέπεια την ελλιπή ενημέρωση αυτών σχετικά με την αλληλεξάρτηση των έμβιων και άβιων 
παραγόντων του περιβάλλοντος, τις πηγές προέλευσης της τροφής, του αέρα, του νερού κ.ά.
3 Αρκετές από τις παραπάνω διηγήσεις και παραμύθια όμως έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί πλέον από 
σύγχρονες αντιλήψεις (Κανατσούλη, 2005:544-545).
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Συμπερασματικά, κατά την προσχολική ηλικία, το Περιβάλλον και η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση συνιστούν πεδία αγωγής και θεωρούνται πηγή ερεθισμάτων και εμπειριών για την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού μέσα από πολλά ποιοτικά και διαφορετικά βιώματα 
(Μιχαλοπούλου & Χανιωτάκη, 2001). Επιπρόσθετα, η αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία τεκμηριώνεται και από έρευνες που υποστηρίζουν ότι 
πολλές είναι οι στάσεις και οι αξίες που αναπτύσσονται από νωρίς στη ζωή και εκδηλώνονται 
μακροπρόθεσμα. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση λοιπόν, με την έγκαιρη εφαρμογή της, μέσω 
κατάλληλων βιωματικών προσεγγίσεων αναγκαίων για την Προσχολική Αγωγή, έχει τη δυνατότητα 
να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων της και προς το περιβάλλον και προς το παιδί (Wilson, 
1994a:5). Και ας μη ξεχνάμε ότι αποστολή του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει το μικρό παιδί, 
μέσα σε κλίμα δράσης και διερεύνησης, να αρχίσει να κατανοεί την αλληλεξάρτηση ατόμου και 
περιβάλλοντος συνειδητοποιώντας ότι αυτό που ουσιαστικά βοηθά το άτομο είναι ταυτόχρονα 
θετικό για το περιβάλλον (Μιχαλοπούλου & Χανιωτάκη, 2001:23).
3.2.1. Προσχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Η ελληνική πραγματικότητα
Τάσεις ενασχόλησης με το περιβάλλον εμφανίζονται και στα παλαιότερα ακόμα 
Προγράμματα Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης με συνέπεια κατά τον 20ο αιώνα η 
Προσχολική Εκπαίδευση να επηρεάζεται από τους παιδαγωγούς της νέας αγωγής με τρόπο ώστε να 
στρέφεται παράλληλα με την αισθητηριακή αγωγή και στη μελέτη και κατανόηση της φύσης 
(ΓΙαπαδοπούλου, 1997· Ντολιοπούλου, 2000). Κατά τη δεκαετία του 1970, στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής4, στη Μεγάλη Βρετανία5 και στη Γαλλία6 αποφασίζονται και λαμβάνονται επίσημες 
κρατικές πρωτοβουλίες με σκοπό την εισαγωγή και εφαρμογή της Π.Ε. από την προσχολική ηλικία 
(Παπαδημητρίου, 1998). Την ίδια θέση ακολούθησαν και τα μέλη της Διάσκεψης της Τυφλίδας το 
1977, την οποία συμπεριέλαβαν και στη διακήρυξη επισηραίνοντας ότι, η Π.Ε. είναι μια πορεία 
συνεχής, δια βίου, που αρχίζει από την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της 
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (Παπαδημητρίου, 1998:53). Επιπρόσθετα, υποστηρίχτηκε από 
ερευνητές ότι η δημιουργία αυριανών πολιτών με αίσθηση ευθύνης και συναισθήματα θετικά προς 
το περιβάλλον είναι σκόπιμο να ξεκινά σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία (Wilson, 1994a).
4 To 1970 θεσπίστηκε, ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1979 από το Κογκρέσο ομοσπονδιακός νόμος για την Π.Ε.
3 Το 1968 ιδρύθηκε το Συμβούλιο Π.Ε. (Council for Environmental Education) και η πρώτη εταιρεία για την Π.Ε. 
(Association for Environmental Education).
6 To 1972 με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των παιδιών για το 
περιβάλλον από τη νηπιακή ηλικία.
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Στην Ελληνική πραγματικότητα, την τελευταία δεκαετία, φαίνεται να διαμορφώνεται η ίδια 
τάση για ενσωμάτωση της Π.Ε. στην Προσχολική Εκπαίδευση (Σπυροπούλου, 2002) και για πρώτη 
φορά το 1996 με την υπ. Αρ. Φ. 18/391/Γ 1/473 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι, η ΓΙ.Ε. μπορεί 
να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος του νηπιαγωγείου1. 
Συγκεκριμένα, προτείνονται αυθόρμητες και οργανωμένες δραστηριότητες διερεύνησης του 
περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς/κοινωνικού) σε όλα τα επίπεδα αλληλεπίδρασης 
παιδιού και περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, ορίζεται ο χώρος και ο χρόνος εφαρμογής προγραμμάτων 
Π.Ε. Όμως επίσημα και με σαφήνεια η Π.Ε. εντάσσεται στην Προσχολική Εκπαίδευση με την 
πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το Φ.Ε.Κ. 304/13-3-2003 που αναφέρεται στο 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ), όπως 
προαναφέραμε. Ερευνητές του χώρου αναφέρουν ότι η ενσωμάτωση της Π.Ε. στην Προσχολική 
Εκπαίδευση δε συναντά δυσκολίες μιας και υπάρχει ταύτιση των στόχων της Π.Ε. και του 
Αναλυτικού Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο (Δεληκανάκη, κ.α., 2000· Τρομπούκης, 2005' 
Μαγκιώση, 2005· Τσιλίδου, 2005).
3.3. Σχεδιασμός κατάλληλων Αναπτυξιακά Προγραμμάτων και Προσεγγίσεων Προσχολικής 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την Προσχολική Εκπαίδευση δίνονται στο παιδί 
απεριόριστες και σημαντικές δυνατότητες έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η αναγνώριση, η κατανόηση 
και ο σεβασμός αυτού προς το περιβάλλον. Όμως για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, ώστε τα 
αποτελέσματα να είναι θετικά, να αποδώσουν στο έπακρο και να συμβάλλουν στη νοητική, 
κοινωνικο-συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, ο σχεδιασμός, η 
οργάνωση και η εφαρμογή κατάλληλων αναπτυξιακά προσεγγίσεων και προγραμμάτων είναι 
σημαντική και κρίσιμη (Tilbury, 1994:12), όπως και για τα προγράμματα όλων των εκπαιδευτικών 
επιπέδων (Siemer, 2001:30). Γι' αυτό το λόγο, κάθε αναπτυξιακά κατάλληλο πρόγραμμα ή 
προσέγγιση πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο μικρό παιδί, για την ανάπτυξη και τη 
διασύνδεση των τριών παραπάνω τομέων της προσωπικότητας αυτού, μέσω:
♦ άμεσων εμπειριών με το περιβάλλον, προσωπικών σχέσεων και επαφών με αυτό, 7 8
7 Η Π.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε επίσημα το 1990 με το νόμο 1892/31-7-90 (ΦΕΚ 101).
8 Οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας από το περιβάλλον και ιδιαίτερα από τη φύση επηρεάζουν έντονα την ανάπτυξη του 
προσωπικού ενδιαφέροντος του παιδιού αναφορικά με αυτά, συντελούν στη δημιουργία αξιών, στάσεων, συμπεριφορών 
και δράσεων που οδηγούν σε προσανατολισμούς, οι οποίοι επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή του παιδιού σε σχέση με τη
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♦ δραστηριοτήτων και δράσεων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως εργασία σε ομάδες, συζήτηση, 
διηγήσεις, αναπαραστατικά δρώμενα, δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια 
προσομοίωσης κ.ά.,9
♦ ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργατικότητας, ομαδικότητας και ενεργού συμμετοχής του παιδιού 
ως μέλους της ομάδας και της κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης, της μελέτης και της 
δραστηριοποίησης αυτού σε ποικίλες περιβαλλοντικές υποθέσεις (McNaughton, 2006),10 11
♦ ανάλυσης και συζήτησης πιθανών φόβων και αντίστοιχων συναισθημάτων των παιδιών, που 
προέρχονται τόσο από το φυσικό όσο και από το ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και εκείνων 
που προέρχονται από άλλες πληθυσμιακές ομάδες και πολιτισμούς,11
δημιουργία Π.Υ.Σ. (Tanner, 1980' Chawla & Hart, 1988' Chawla, 1998' Σκαναβή, 2004β), οδηγούν στην ανάπτυξη της 
βιοφιλίας (Orr, 1994), καθώς και στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας (Wilson, 1997:7).
9 Το μικρό παιδί κατορθώνει αυθόρμητα να εξωτερικεύει τον εσωτερικό του κόσμο, την προσωπικότητά του και τις 
προσωπικές εμπειρίες του μέσω διαφόρων τρόπων έκφρασης εφικτών σε αυτό, όπως η ζωγραφική (ατομική ή ομαδική), 
το συμβολικό παιχνίδι, η δραματική έκφραση, το τραγούδι, κ.ά. Για το σκοπό αυτό παρόμοιοι τρόποι έκφρασης και 
δράσης πρέπει να ενθαρρύνονται και να παρέχονται ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους σε οποιαδήποτε διδακτική 
προσέγγιση (McGregor, Tate, Robinson, 1977' Pinciotti, 1993' Μουδατσάκις, 1994' Beauchamp, 1998' Άλκηστις, 1998' 
Άλκηστις, 1999' Γραμματάς, 1999' Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2004' Γραμματάς, 2004) αλλά και ειδικά κατά την 
προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Gaidamak & Tiittanen, 1992' Fleer & Segal, 1996' Πραμαγγιούλη, 
1997' Wilson, 1997' Katsiavou, Liopeta, Zogza, 2000' Crain, 2001' Jensen & Rechis, 2002' Σακοβέλη, 
Παπασωτηροπούλου, Βλάχος, 2005' Περδικάρη, 2005).
10 Η ενασχόληση με τις υποθέσεις του περιβάλλοντος, η επίλυση ζητημάτων και η δράση σε οικολογικά και 
περιβαλλοντικά θέματα και υποθέσεις οδηγούν στη διαμόρφωση "περιβαλλοντικών πολιτών" (Σκαναβή, 2004β:85), 
ικανών να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως ακόμα και πολιτών που διεκδικούν το 
δικαίωμά τους στη συμμετοχή (Σκαναβή, 2004β:95). Οι περιβαλλοντικές υποθέσεις, όπως και τα θέματα που 
σχετίζονται με την αειφορία, δεν αποτελούν μόνο προσωπική υπόθεση του καθενός, αλλά απαιτούν ομαδική 
κινητοποίηση, ενεργό συμμετοχή, συνεργασία και δράση (Siemer, 2001:31' Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005:273' 
Δημητρίου, 2005:334' Φλογαΐτη, 2006:244). Αυτά οδηγούν στη χαρά του αποτελέσματος, που συνοδεύεται από 
συναίσθημα ομαδικότητας και συμμετοχικότητας και γι' αυτό γίνεται εντονότερη (Χρυσαφίδης, 1995β: 109). Εξάλλου, η 
αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται, όταν τα παιδιά συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται σε ομάδες, προωθεί τόσο την 
κοινωνικοποίηση αυτών, όσο και τη συνολική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, η μάθηση, που προσδιορίζεται ως κοινωνική 
δραστηριότητα με κονστρουκτιβιστικού τύπου προσεγγίσεις, δομείται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που δίνει τη 
δυνατότητα στο παιδί για έκφραση, ανταλλαγή και διαπραγμάτευση απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας 
(Παπαδημητριού, 2005:409), όπως επίσης και μέσω των σχέσεων που αναπτύσσουν τα άτομα μεταξύ τους 
(Ματσαγγούρας, 1995:20).
11 Τα μικρά παιδιά συχνά συνδέουν τους άγνωστους σ’ αυτά χώρους, όπως το φυσικό περιβάλλον, με φόβους, επειδή δε 
γνωρίζουν τις "προθέσεις" των στοιχείων που τους συγκροτούν (Σκούρα-Βαρνάβα, 1994:25). Επιπρόσθετα, εσφαλμένες
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♦ κατανόησης των δικαιωμάτων και αναγκών άλλων λαών,* 12 13
♦ ενημέρωσης και ανάπτυξης της υπευθυνότητας του κάθε παιδιού,1J
♦ γνωριμίας με τα πραγματικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως αναφορά και επεξεργασία
σχετικών εννοιών, σημασία αυτών για το περιβάλλον και την κοινωνία, ευρύτερες γνώσεις περί 
αυτά (Tilbury, 1994:12' Μιχαλοπούλου, 2000:301),14
♦ ανάπτυξης μιας σύγχρονης παγκόσμιας άποψης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.15
αντιλήψεις, δημιουργήματα της φαντασίας ή παρανοήσεις των παιδιών αυτής της ηλικίας μπορούν να επιφέρουν 
αρνητικές επιδράσεις τόσο στην ψυχική υγεία του παιδιού όσο και στη συμπεριφορά του προς το περιβάλλον. Με τη 
συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιών ή των παιδιών μεταξύ τους, με έκθεση των φόβων τους και την εξέλιξη 
παρόμοιων διεργασιών μέσω τοποθετήσεων των μελών της ομάδας μπορεί να διευκρινιστούν παρόμοιοι φόβοι, να 
μειωθούν ή και να απαλειφθούν. (Tilbury, 1994:12).
12 Για να λειτουργήσει η πολυπολιτισμική κοινωνία απαιτείται ο μαθητής και πολίτης του αύριο, ακόμα και από την 
προσχολική ηλικία, να αποκτά ικανότητες και δεξιότητες που θα τον οδηγήσουν στην κατανόηση της σημαντικότητας 
και στην αποδοχή της πολιτισμικής ποικιλότητας, στην παγκόσμια συνεργασία και την αλληλεγγύη. Η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, ιδιαίτερα μέσω της μετεξέλιξης της σε Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, αποκτά 
εντονότερο κοινωνικό χαρακτήρα (Φλογαΐτη, 2006). Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενδυναμώσει το ενδιαφέρον των 
παιδιών για το συνάνθρωπό τους, καθώς και τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης μεταξύ των λαών 
(McNaughton, 2004). Επίσης μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλότητας των λαών, της 
αναγνώρισης συγκεκριμένων αναγκών τους, όπως να απολαμβάνουν καθαρό νερό, τροφή και υγιεινές συνθήκες 
διαβίωσης. Επιπρόσθετα, μπορεί να συμβάλλει στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας 
των λαών και των εθνοτήτων αναζητώντας και εξετάζοντας πολιτισμικά στοιχεία των "διαφορετικών" πληθυσμιακών 
ομάδων και εθνών μέσω της τέχνης, όπως μουσικής, ζωγραφικής, εικαστικών, φωτογραφίας, λογοτεχνίας, του θεάτρου, 
που αναδεικνύουν την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με το τοπικό του περιβάλλον (Δημητρίου, 2005:336-337).
13 Αυτή μπορεί να αφορά θέματα της τοπικής και παγκόσμιας κοινότητας, μέσω των οποίων θα αναδεικνύεται ο ρόλος 
του κάθε παιδιού/πολίτη στη διατήρηση ή βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης 
του πλανήτη. (Hungerford & Volk, 1991/1998:104' Tilbury, 1994:12' Patrotna, 1998).
14 Ιδιαίτερα στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, λόγω της περιορισμένης ικανότητας των 
παιδιών να αντιληφθούν σύνθετα οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι δυνατόν εκτός από ορισμένες 
νοητικές προσεγγίσεις να οργανωθούν δραστηριότητες και να αναπτυχθούν συμπεριφορές και δράσεις που σχετίζονται 
με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία, χωρίς αυτά να είναι προϊόντα βαθύτερης 
κατανόησης και συμπερασματικών αποδείξεων, αλλά να εστιάζονται στον εθισμό, στην ατομική και ομαδική 
προσπάθεια (Χρυσαφίδης, 1995β:78' Diamond & Musser, 1999).
15 Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτούν διεύρυνση και διείσδυση σε θέματα που αφορούν την 
αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να προωθείται η αειφορία. 
Σηματοδοτώντας τις νέες ανάγκες και προοπτικές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, οι σχέσεις ανάμεσα στην 
ποιότητα του περιβάλλοντος, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ειρήνη αναδεικνύονται 
ως βασικά ζητήματα πολιτικής (Fien & Tilbury, 2002:9) και Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
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Σύμφωνα με τα όσα παραθέσαμε, ένα αναπτυξιακά κατάλληλο πρόγραμμα μέσω της 
Θεματικής Προσέγγισης, που στοχεύει στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών για το περιβάλλον και 
την αειφορία, πρέπει να στρέφεται στην υποστήριξη των παρακάτω στόχων:
> Να διερευνά τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες, γνώσεις, στάσεις και αξίες σε σχέση με το 
περιβάλλον και την κοινωνία των μικρών παιδιών, οι οποίες έχουν αποκτηθεί από το 
οικογενειακό, το σχολικό και το κοινωνικό περιβάλλον (Palmer, et. al., 1999' Δημοπούλου, κ.ά., 
2001). Είναι πολύ σημαντικό τόσο για την εκπαιδευτικό όσο και για τα μικρά παιδιά να 
συνειδητοποιούν τις γνώσεις τους "να γνωρίζουν, τι γνωρίζουν". Κατ' αυτό τον τρόπο, η 
εκπαιδευτικός γνωρίζει και λαμβάνει υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού και βάση αυτού 
σχεδιάζει και εφαρμόζει την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε αυτή να υποστηρίζει τη 
μετάβαση του παιδιού στη ζώνη της επόμενης εξέλιξης, αυτή που ο Vygotsky (1978) αποκάλεσε 
"ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης".
> Να διευρύνει τη σφαίρα των εμπειριών των μικρών παιδιών και να στρέφει ή να ενισχύει αυτές 
στην ανάπτυξη της φροντίδας για την προσωπική υγιεινή, την περιβαλλοντική καθαριότητα, την 
κατανόηση μεταξύ άλλων παιδιών και της κοινωνίας τους (Davis, 1998' Education Department 
of Hong Kong, 1999). Κατ' αυτή την ηλικιακή περίοδο, τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν τις 
αντιληπτικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές τους δυναμικές, όμως έχουν ακόμα 
περιορισμένες ικανότητες προφορικού λόγου και αντισταθμιστικά μαθαίνουν μέσω άμεσων 
ενεργειών στις οποίες λαμβάνουν μέρος. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης οφείλει να παρέχει άμεσες ανακαλυπτικές εμπειρίες με έντονη συναισθηματική 
υποκίνηση των παιδιών σε σύνδεση τόσο με το φυσικό περιβάλλον, όσο και με το 
ανθρωπογενές μέσω σχετικών επισκέψεων, παρατηρήσεων, παραστάσεων, μιμήσεων και γενικά 
δραστηριοτήτων (Education Department of Hong Kong 1999' Χρυσαφίδης, 2005:152).
> Να προάγει την κατανόηση και το ενδιαφέρον των παιδιών για το περιβάλλον μέσω της άμεσης 
ενασχόλησής τους με αυτό (επίσκεψη, παρατήρηση, αναζήτηση πληροφοριών, συλλογή 
δεδομένων, συζήτηση, πειράματα, οργάνωση αναπαραστατικών δρώμενων, αυτοσχεδιασμοί,
(McNaughton, 2004:150' Φλογαΐτη, 2006:176). Η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, το δικαίωμα στο καθαρό 
πόσιμο νερό, η αναγκαιότητα ικανής ποσότητας και ποιότητας τροφής για όλους, οι κλιματολογικές αλλαγές, ο 
εναλλακτικός τουρισμός, η φτώχεια, η κατανάλωση οικολογικών προϊόντων, η κατανόηση των σχέσεων 
αλληλεξάρτησης μεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ίσως είναι ορισμένα από τα διευρυμένα θέματα 
που ενδιαφέρουν και οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη. Με αυτά ή παρόμοια θέματα μπορούν να εμπλακούν τα παιδιά 
από την προσχολική ηλικία, έτσι ώστε να αρχίσουν από νωρίς να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο σε 
ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
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παιχνίδια, κ.ά.). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην εμβάθυνση της εκτίμησης των παιδιών 
προς το φυσικό περιβάλλον, τα συστήματα, την αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδραση αυτών 
στη λειτουργία και διατήρηση του πλανήτη (Wilson, 1997’ Education Department of Hong 
Kong, 1999' Lee, 200l· Katsiavou, Liopeta & Zogra, 200l· ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 2003).
> Να στοχεύει στην υποστήριξη των διαφόρων συνιστωσών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(όπως αναφέρθηκαν στο 2° κεφάλαιο) με την ενασχόληση των μικρών παιδιών σε ποικίλα 
θέματα-άξονες γνωστικού περιεχομένου. Για παράδειγμα, θέματα όπως Αέρας-Ατμόσφαιρα- 
Κλιματικές αλλαγές, Νερό, Έδαφος, Δάση, Βιοποικιλότητα- Εξαφάνιση των ειδών, Ενέργεια, 
Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, Ανθρώπινες δραστηριότητες, Ανθρώπινες σχέσεις και 
αξίες (Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005:273). Επίσης, πρέπει να στοχεύει στην κινητοποίηση για 
δραστηριοποίηση, ενεργό συμμετοχή και δράση των παιδιών (Lee, 2001 · ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2003' McNaughton, 2006). Σημειώνεται ότι αφετηρία των αναζητήσεων και των 
επιλεγμένων θεματικών, με τις οποίες θα ασχοληθούν τα παιδιά, θα πρέπει να αποτελόσουν οι 
βασικές ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντα και οι προβληματισμοί τους που ανάγονται σε 
προσωπικά τους κίνητρα, έτσι ώστε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να αποκτά τη μορφή μιας 
διερευνητικής και ευρηματικής μάθησης που οδηγεί στη λύση προβλημάτων οικολογικού 
ενδιαφέροντος (Χρυσαφίδης, 1995β) και γιατί όχι στη δράση για διευθέτηση συγκεκριμένων 
ζητημάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ιδέα της αειφορίας, επιτυγχάνοντας έτσι το συνδυασμό 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών στόχων (Φλογαΐτη, 2006).
> Να ενθαρρύνει τα παιδιά στη συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ως αποτέλεσμα συνειδητών 
επιλογών τους, με στόχο την αειφορία του πλανήτη (Lee, 2001).
> Να ενδυναμώνει τη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών με καταστάσεις του περιβάλλοντος 
που δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για προστασία, φροντίδα, δραστηριοποίηση και δράση 
για χάρη αυτού (Education Department of Hong Kong, 1999' Μιχαλοπούλου & Χανιωτάκη,
2001).
> Να ενισχύει τις θετικές στάσεις των παιδιών προς το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο 
αποσκοπώντας στην αέναη προστασία, αποδοχή και σεβασμό αυτών (Lee, 2001). Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες εκφράζουν αναγνώριση, προσοχή 
και σεβασμό στη φύση. Ως παράδειγμα αναφέρεται η αποφυγή σπασίματος κλαδιών των 
δέντρων, το άγγιγμα ζώων και φυτών με προσοχή και φροντίδα, το περπάτημα στη φύση από τα 
μονοπάτια έτσι ώστε να αποφεύγεται το πάτημα των φυτών, η καθημερινή βίωση της ομορφιάς 
της φύσης (κήπος, πλατεία, δάσος, ρέμα, ποτάμι, ακρογιαλιά, αυλή σχολικού χώρου, κ.ά.) 
(Mavis, 1993' Paprotna, 1998' Μιχαλοπούλου & Χανιωτάκη, 2001). Επίσης, αναγκαία είναι η
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καλλιέργεια σεβασμού στις δραστηριότητες και στις συνήθειες των άλλων κοινωνικών ομάδων, 
όπως για παράδειγμα ιδιαίτερος σεβασμός σε ιερά ζώα ορισμένων θρησκειών κ.ά.
> Να λαμβάνει υπόψη την ανιμιστική αντίληψη και σκέψη των μικρών παιδιών (Piaget, 
1929/1968), μέσω της οποίας τα δέντρα, τα σύννεφα, οι πέτρες "αποκτούν ζωή, κίνηση, σκέψη, 
λόγο" (Σκούρα-Βαρνάβα, 1994), έτσι ώστε να συμβάλλει αυτή στην απόδοση αξίας σε κάθε τι 
έμβιο ή άβιο και να αποκτήσει την ιδέα της εγγενούς αξίας, η οποία αποκτά ξεχωριστή αξία 
κατά την προσχολική ηλικία (Λιθοξοΐδου, 2005α).
> Να αποσκοπεί στη σταδιακή ελάττωση του παιδικού εγωκεντρισμού και της εγωκεντρικής 
ομιλίας μέσω αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα παιδιά με ποικίλες 
δραστηριότητες (Σκούρα-Βαρνάβα, 1994) όπως η συζήτηση, η παρατήρηση, οι ασκήσεις και οι 
τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, τα εικαστικά, το παιχνίδι σε όλες του τις 
μορφές. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε στην προσφορά της Δραματικής Τέχνης στην 
Εκπαίδευση, μέσω της οποίας τα παιδιά όχι μόνο ελαττώνουν το εγωκεντρισμό τους και 
αποδέχονται το διαφορετικό και το "άλλο", αλλά ενσυναισθάνονται τόσο τα άλλα έμβια όντα, 
όσο και τα άβια στοιχεία αποδίδοντας την πρέπουσα σημασία και σεβασμό προς όλους 
(Άλκηστις, 1998’ Beauchamp, 1998' Περδικάρη, 2005).
> Να προσπαθεί να δημιουργήσει υπεύθυνους και ενεργούς μαθητές, αυριανούς πολίτες, οι οποίοι 
όχι μόνο να συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων και ζητημάτων 
και απλά να δραστηριοποιούνται στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους, αλλά κυρίως να 
ασκηθούν, έτσι ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν δυναμικά στα κοινωνικά δρώμενα, ατομικά 
ή συλλογικά, συμμετέχοντας κατ' αυτό τον τρόπο στη διαμόρφωση των όρων της αειφορίας 
(Φλογαΐτη & Δασκολία, 2004· Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005).
Απ’ όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απαιτεί ολιστική 
και συστημική προσέγγιση της πραγματικότητας (Φλογαΐτη, 2006:193) και κατά την προσχολική 
ηλικία, με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων του 
περιβάλλοντος και της αειφορίας. Η διαθεματικότητα και ιδιαίτερα τα διαθεματικά προγράμματα 
σπουδών που εκφράζουν αυτή, αναφορικά με τα οποία συχνά γίνεται λόγος από ερευνητές και 
εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια (Bufamo, 1998· Ματσαγγούρας, 2002- Γκλιάου, 
2004), θεωρούνται κατάλληλες προσεγγίσεις και για τα θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος 
και της αειφορίας (Φλογαΐτη, 2006:199). Συγκεκριμένα, ο Ματσαγγούρας (2002:49) περιγράφει 
αυτά, ως προγράμματα στα οποία δεν έχουν προτεραιότητα οι δομές, οι οργανωμένες γνώσεις και οι 
αλληλουχίες που έχουν εμπεδώσει οι εμπλεκόμενοι επιστημονικοί κλάδοι, αλλά τα προς μελέτη θέματα
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που αποτελούν μέρος της πραγματικότητας και απαιτούν, για να γίνουν κατανοητό., τη σύμπραξη 
γνώσεων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Ζητούμενο λοιπόν και στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση είναι τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών, στα οποία δεν υπάρχουν διακριτά όρια 
μεταξύ των επιστημών, επειδή αυτά στοχεύουν στη μελέτη και υποστήριξη του εξεταζόμενου 
θέματος, όπως αυτά συσχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες των εκάστοτε 
εμπλεκομένων μαθητών (Mathison & Freeman, 1997:13).
Επιπρόσθετα, οι Βιωματικές και Επικοινωνιακές Μέθοδοι Διδασκαλίας, όπως για 
παράδειγμα τα Σχέδια Εργασίας, οι Θεματικές Προσεγγίσεις (Χρυσαφίδης, 1995 β: 109" 
Ντολιοπούλου, 2005:17' Δαφέρμου, κ.ά., 2006:87), οι ασκήσεις και οι τεχνικές από το χώρο της 
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (Άλκηστις, 2000:268' McNaughton, 2006:39), αποτελούν 
πολύτιμο εργαλείο για μάθηση με αβίαστο, ευχάριστο, δημιουργικό τρόπο, ικανό να καλλιεργεί τις 
δημοκρατικές στάσεις, την κριτική σκέψη και τις νέες δεξιότητες των μικρών παιδιών (Katz & 
Chard, 1995' Γκλιάου, 2004:96). Παράλληλα, ο συνδυασμός και ο εμπλουτισμός των παραπάνω 
μεθόδων με μεθόδους και τεχνικές, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο 2° Κεφάλαιο της παρούσας 
εργασίας, κρίνεται απαραίτητος για το σχεδίασμά και την εφαρμογή των προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κατά την Προσχολική Εκπαίδευση (Μιχαλοπούλου & 
Χανιωτάκη, 2001:53-55' Katsiavou et al, 2001:260' McNaughton, 2004: 145' Μπιρμπίλη, 
2005:136).
3.4. Η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαιδευτικού Προσχολικής Εκπαίδευσης
Ανάμεσα στους βασικούς συντελεστές, όπως προγράμματα σπουδών, υλικοτεχνική υποδομή, 
νόμοι, μαθητές, επιστημονικές θεωρίες και μελέτες, που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή και 
αποτελεσματικότητα της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται ο εκπαιδευτικός. Αυτός 
καλείται να αναλάβει πρωτεύοντα και καταλυτικό ρόλο, με στόχο να καλλιεργήσει το χαρακτήρα 
και το πνεύμα των παιδιών (UNESCO, 1996, 2002:208' Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 
2005:158). Ιδιαίτερα επιφορτισμένοι φαίνονται οι εκπαιδευτικοί παιδιών μικρών ηλικιακών 
ομάδων, όπως οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι οποίες επιπρόσθετα έχουν να 
αντιμετωπίσουν παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερα μοναδική και κρίσιμη φάση της ζωής 
τους, κατά την οποία αποκτούν βιώματα και εμπειρίες που θεμελιώνουν την υπόλοιπη ζωή τους 
(Wilson, 1994b:5). Εντονότερες γίνονται οι ευθύνες αυτών, όταν επιλέγουν να ασχοληθούν και με 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των μικρών μαθητών. Οπότε καθήκον τους είναι να μεταδώσουν 
σε αυτούς με ευκρίνεια και σαφήνεια τα σύγχρονα "μηνύματα" της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
ενθαρρύνοντας, κινητοποιώντας, ευαισθητοποιώντας και δραστηριοποιώντας αυτούς σε θέματα και
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ζητήματα περιβάλλοντος (Σκαναβή, 2004α: 118), έτσι ώστε να προσβλέπουν σε ένα αειφόρο- 
βιώσιμο μέλλον. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οφείλουν, 
σύμφωνα με το North American Association of Environmental Education (NAAEE 1996 αναφ. από 
Σκαναβή, 2004α: 119), να προσδιορίζουν και να σκιαγραφούν όλους τους εμπλεκόμενους 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, μηδέ εξαιρουμένων και των εκπαιδευτικών Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
Φ γνωρίζουν τι σημαίνει Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (βασικά χαρακτηριστικά, στόχοι, εφαρμογή, 
εξέλιξη),
♦ διαθέτουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο (περιβαλλοντικά συστήματα και διεργασίες) και 
εμπλουτίζουν αυτό συνεχώς, αρκετές φορές μαζί με τα παιδιά (Papert, 1998a),
♦ επιτελούν με υπευθυνότητα τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν,
♦ αξιοποιούν πληροφορίες και τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους για τη στήριξη του 
προγράμματος τους και έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν παρόμοια 
εκπαιδευτικά προγράμματα,
♦ "διδάσκουν" δεξιότητες και εφοδιάζουν τους μαθητές, μέσω διεπιστημονικής και διαθεματικής 
διδασκαλίας με διαδικασίες και διεργασίες επίλυσης προβλημάτων (στα μέτρα του δυνατού 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ηλικία αυτών). Ο Jickling (1990:220) υποστηρίζει ότι έργο των 
εκπαιδευτικών δεν είναι η κατάρτιση μαθητών για την επίλυση προβλημάτων, αλλά η παροχή 
εκπαίδευσης σε αυτούς, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόκτησης γνώσης και κατανόησης, 
καθαρής και κριτικής σκέψης καθώς και μέριμνας για τη χρήση της λογικής. Οι Jensen & Schack 
(1997:165) αναφερόμενοι στη συμμετοχή των παιδιών στην επίλυση προβλημάτων αποδέχονται 
αυτή μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή για την απόκτηση ικανοτήτων δράσης και όχι για 
την απόκτηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή άμεσης επίλυσης του προβλήματος. Η 
Παπαδημητρίου (1998:119) αναφέρει ότι η εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες επίλυσης 
προβλημάτων οφείλει να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού για τους εκπαιδευτικούς, καθώς 
επίσης να είναι εκ των προτέρων σαφείς οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι συνθήκες εμπλοκής 
των μαθητών και να έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια οι στόχοι της εμπλοκής.
Επιπρόσθετα, ερευνητές περιγράφουν επιπλέον ικανότητες και δυνατότητες που οφείλουν 
να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως:
Β Να αξιοποιούν την έμφυτη τάση των μικρών παιδιών για παρατήρηση, έρευνα, δράση και 
έκφραση με όλους τους δυνατούς τρόπους, οδηγώντας αυτά στην ανακάλυψη και δραστηριοποίηση
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σε θέματα περιβάλλοντος, με τη συμβολή κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων (Γκλιάου, 
2004:97).
Β Να δημιουργούν περιβάλλον μάθησης που προτρέπει τα παιδιά να μάθουν για το περιβάλλον με 
τρόπο χαρούμενο, δημιουργικό, συνεργατικό, βιωματικό έτσι ώστε ενθουσιασμένα γι' αυτό που 
κάνουν να αισθάνονται ευχάριστα (Simmons et al., 1999' Γκλιάου, 2004). Κατά τον Papert 
(1991:163), ο ενθουσιασμός των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι μια από τις ασφαλείς 
ενδείξεις επιτυχημένης εκπαίδευσης.
* Να χαρακτηρίζονται από ειλικρινές ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο επιζητώντας 
διαρκή ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της οικολογίας, του περιβάλλοντος και της αειφορίας. 
Επίσης να είναι εμφανής η διάθεση τους για συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, σχολικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες. Να διαθέτουν θετική αντίληψη για τη σημαντικότητα του ρόλου των 
παιδιών και να επιδιώκουν την εμπλοκή τους σε δράσεις και ενεργό συμμετοχή στο σχεδίασμά και 
την εφαρμογή διαφόρων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη διαδικασία 
απόκτησης περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης συμπεριφοράς (Χρυσαφίδης, 2005:169).
Η Με τη στάση και τη συμπεριφορά τους προς το περιβάλλον να λειτουργούν ως παράδειγμα και 
υπόδειγμα ενστερνιζόμενες το ρόλο της "εκπαιδευτικού ως πρότυπο" για τους μαθητές (Bolton, 
1994:70).
■ Να γνωρίζουν ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι το μέσο 
για τη δημιουργία ενημερωμένων μαθητών-πολιτών, ικανών να υποστηρίξουν και να 
υπερασπιστούν τις αναγκαίες αλλαγές που αναδύονται από διάφορους τομείς, σύμφωνα με τις αρχές 
και τις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης (Σκαναβή, 2004α:219). Η Φλογαΐτη (2006:213) σκιαγραφεί 
τη σύγχρονη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, 
όπως την αποκαλεί, ως μια κριτική εκπαίδευση ικανή να προσανατολίζει τους μαθητές σε αξίες, σε 
πολιτικό γραμματισμό και στην ανάπτυξη της ικανότητας για δράση. Για όλα αυτά λοιπόν, η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επιζητεί εκπαιδευτικούς ικανούς να υποκινούν την ατομική και 
συλλογική αλληλεπίδραση των μαθητών με το περιβάλλον, ικανούς να αναπτύσσουν την κριτική 
και συνεργατική προσέγγιση επιλεγμένων ζητημάτων, τη διαπραγμάτευση βιωμάτων και τη δράση 
(Χρυσαφίδης, 2005:169), μέσω της οποίας παρωθούνται οι μαθητές σε χειραφέτηση και κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας, καθώς και των τρόπων αλλαγής αυτής (Gough, 1997· 
Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005)16.
Μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
όψεων του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε, καθένας έχει τη δυνατότητα να δομεί τις προσωπικές του απόψεις για το
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Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι σημαντικό ρόλο στον τρόπο εφαρμογής, το 
περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παίζει, εκτός από τις 
γενικές διδακτικές ικανότητες της εκπαιδευτικού, και ο βαθμός περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
αυτής ως πολίτη-εκπαιδευτικού. Όσο λοιπόν περισσότερο ευαισθητοποιημένη είναι ως πολίτης— 
εκπαιδευτικός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να οδηγείται σε εφαρμογή προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σκαναβή & Σακελλάρη, 2002:170).
Σε σχέση με τα παραπάνω, έρευνες αναφέρουν ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν ανεπαρκή 
εκπαίδευση/επιμόρφωση σχετικά με τις γνώσεις, αντιλήψεις και τις μεθόδους που απαιτούνται και 
ακολουθούνται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Caduto, 1984-85· Ham & Sewing, 1987-88· 
Stone, 1989’ Wilson, 1991a, 1993· Lee, 2001· Flogaitis & Agelidou, 2003' Δημητρίου & 
Χατζηνικήτας, 2004· Παπαγεωργίου, Δασκολιά & Φλογαΐτη, 2005’ Περδικάρη, Σκαναβή & 
Κοντογιάννη, 2005' Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005). Οι ελλείψεις αυτές προκαλούν ανασφάλεια, 
δυσκολεύουν το εκπαιδευτικό έργο και πιθανόν αποτρέπουν την εμπλοκή τους στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Γούπος, 2001).
Επιπρόσθετα, έρευνες που εστιάζονται στη στάση των εκπαιδευτικών Προσχολικής 
Εκπαίδευσης αποδεικνύουν ότι οι νηπιαγωγοί διάκεινται φιλικά προς το περιβάλλον (φυσικό και 
ανθρωπογενές) και ενδιαφέρονται σε προσωπικό επίπεδο για την προάσπιση και διατήρηση 
ιδιαίτερα του φυσικού περιβάλλοντος (Palmer, 1993' Holtz, 1994· Wilson, 1994b' Δημητρίου & 
Χατζηνικήτας, 2004· Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005· Δημητρίου, 2005). Παρ' όλα 
αυτά όμως περιορισμένη αξιολογείται η δραστηριοποίηση αυτών σε προσωπικό και επαγγελματικό 
επίπεδο όσον αφορά συναφή με το περιβάλλον θέματα (Παπαπαύλου, 1999, Lee, 2001, Περδικάρη, 
Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005).
Ααμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αιτιολογημένα αρκετές εκπαιδευτικοί επιζητούν, εκτός 
από τη βασική επιμόρφωση σε θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος, επιπρόσθετη ενημέρωση, 
(Βαχτσεβάνου, Παπαδοπούλου & Παρασκευόπουλος, 2006) σχετικά με συγκεκριμένες αρχές και 
κατευθύνσεις, καθώς και κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία που θα οδηγήσουν αυτές και τους 
μικρούς μαθητές τους σε ορθή, αποτελεσματική και επιτυχή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
Αναγκαία λοιπόν είναι η καθιέρωση μιας καινοτόμου πολιτικής που μεταξύ άλλων θα εστιάζεται
περιβάλλον και τα προβλήματά του, την επίλυσή τους, τις σχέσεις του με αυτό. Επίσης έχει διαμορφώσει το προσωπικό 
του ήθος, μέσω του οποίου επηρεάζονται οι στάσεις και η συμπεριφορά του προς το περιβάλλον. Κάτω από αυτά τα 
δεδομένα, η μάθηση συνιστά μια δημιουργική, αναστοχαστική και συμμετοχική διαδικασία (Φλογαΐτη, 2006:212).
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στη συνεχή και έγκυρη κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Κατσίκης, 1999:102· 
Κατσίκης, 2000:109).
Η Wilson (1993:16) απαντά στο ζήτημα αυτό και προτείνει για την υποστήριξη της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Εκπαίδευση συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών 
δίνονται οδηγίες σχετικά με την παραδειγματική προσωπική συμπεριφορά της ίδιας της 
εκπαιδευτικού και την αναγκαιότητα της εμπλοκής των μικρών μαθητών σε άμεσες βιωματικές 
εμπειρίες στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης αναφέρεται η αποφυγή της "παραδοσιακής διδασκαλίας" 
και η αντικατάστασή της από ανακαλυπτικές, αλληλεπιδραστικές, συνεργατικές και ευχάριστες 
δραστηριότητες των παιδιών καθώς και η συνεργασία και η εμπλοκή μελών των οικογενειών των 
παιδιών σε δραστηριότητες και δράσεις της ομάδας, κ.ά. (Wilson, 1994b:48).
Επιπρόσθετα, μεταξύ των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων που προτείνονται για την 
υποστήριξη των παραπάνω οδηγιών-αρχών, ασκήσεις και τεχνικές από το χώρο της Δραματικής 
Τέχνης στην Εκπαίδευση, όπως το Δραματικό Παιχνίδι, το Παιχνίδι Ρόλων, η Δραματοποίηση, ο 
Δάσκαλος σε Ρόλο, ο Μανδύας του Ειδικού, κ.ά. αναγνωρίζονται ως υποστηρικτικές για το έργο, 
ειδικά των νηπιαγωγών, ενώ θεωρούνται αναπτυξιακά κατάλληλες για τη νοητική και κοινωνικο- 
συναισθηματική εμπλοκή των μικρών παιδιών στην εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Mowbray, 1994:61, Περδικάρη, 2004:6· Περδικάρη, 2005:100' Περδικάρη, Σκαναβή & 
Κοντογιάννη, 2005:172). Ο Sixsmith (2005:674) μάλιστα για να υπογραμμίσει τη σημασία των 
ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε. περιγράφει αυτές όχι ως τον τρόπο που οδηγεί το παιδί στη 
βιώσιμη ή αειφόρο ανάπτυξη, αλλά ως έναν τρόπο εκπαίδευσης για τη βιοοσιμη ανάπτυξη.
Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν είναι αναγκαίο να υιοθετούν όλο και περισσότερο ολιστικές 
προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, που αναγνωρίζουν και καλλιεργούν την αλληλεξάρτηση 
της περιβαλλοντικής γνώσης με στάσεις, αξίες και συμπεριφορές (Παπαδημητριού, 2005:407).
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4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4.1. Διαμόρφωση, εξέλιξη και προοπτικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση
Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε, κατά τη διάρκεια του 
εικοστού αιώνα, ακολουθώντας τις μετεξελίξεις των αρχών των σύγχρονων παιδαγωγικών και 
ψυχολογικών θεωριών (Άλκηστις, 2000:61). Στον ευρωπαϊκό χώρο και συγκεκριμένα στη Μεγάλη 
Βρετανία παρουσιάστηκαν πρωτοποριακές εφαρμογές και έντονη δραστηριότητα σε σχέση με τη 
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (Drama in Education), όπου ιδρύεται, το 1943, η Εταιρεία της 
Δραματικής Τέχνης με την επωνυμία "Drama Association". Πρωτεργάτης αυτής υπήρξε ο Slade, 
εμπνευστής καινοτόμων προσεγγίσεων του δράματος στη σχολική πραγματικότητα. Με τη 
ριζοσπαστική φράση του ''Αφήστε το παιδί να μιλήσει", τοποθέτησε το παιδί στο κέντρο της 
δραματικής διαδικασίας ακολουθώντας το μεταπολεμικό κύμα που επικρατούσε στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, ο Way βασιζόμενος στην εργασία του Slade χρησιμοποίησε τη Δ.Τ.Ε. 
ως μέσο προσωπικής ανάπτυξης, το οποίο, κατά τον Davis (2002:31), αποτελούσε αδιέξοδο. 
Επιπρόσθετα, ο Way διαχώρισε το Εκπαιδευτικό Δράμα από το Θέατρο, το οποίο θεώρησε ως είδος 
αντίθετο, προξενώντας διάσπαση στο χώρο (Davis: 2002:31).
Το 1944, επίσημη πράξη που αφορά την παιδεία στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρει το 
Εκπαιδευτικό Δράμα "ως κλειδί για την κοινωνική, ηθική ανάπτυξη και καλλιέργεια της φαντασίας 
του παιδιού της σύγχρονης εποχής," κίνηση η οποία βρίσκει υποστηριχτές και σε άλλες χώρες 
(Άλκηστις, 2000:61). Παράλληλα η Heathcote, εργαζόμενη εντατικά στο χώρο, υποστηρίζει την 
πειθαρχία της θεατρικής φόρμας στο Εκπαιδευτικό Δράμα, ενώ εστιάζεται και στη σημαντικότητα 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου, σημεία τα οποία δεν αναφέρθηκαν στις προτάσεις των Slade και 
Way. Ο Bolton, επηρεασμένος βαθιά από την εργασία της Heathcote, εντατικοποιεί τις έρευνές του 
προς αυτή την κατεύθυνση (Bolton, 1992).
Το 1948, πραγματοποιείται στο Λονδίνο Συνέδριο με θέμα "Drama in Education" στα 
συμπεράσματα του οποίου η Δ.Τ.Ε. αξιολογήθηκε ως σημαντική διότι:
♦ Με το συνδυασμό νοητικών, συγκινησιακών, συναισθηματικών και φυσικών δραστηριοτήτων 
που απαιτούνται για την υπόδυση ρόλων απορροφάται όλη η ενέργεια των εμπλεκομένων 
ατόμων που στοχεύουν στην επιτυχία της δραστηριότητας, ενώ παράλληλα ικανοποιείται με το 
προσωπικό αποτέλεσμα κάθε μέλος της ομάδας αποκτώντας μια ποιοτική εμπειρία.
♦ Παρέχει τη δυνατότητα άσκησης εκφρασμένου λόγου και άρθρωσης.
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<#· Απαιτεί αυθόρμητη συνεργασία και ομαδοποίηση των συμμετεχόντων για την αναπαράσταση 
των ρόλων, διαδικασίες αναγκαίες για την ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της 
δημιουργικότητας του ατόμου.
♦ Υπαγορεύει την αναγκαιότητα προσαρμογής του παιδιού στις μορφές των τεχνών παρέχοντας 
σε αυτό εμπειρίες και αναπτύσσοντας την πειθαρχία.
♦ Αντλώντας τη βασική θεματολογία της από άμεσες καταστάσεις καθημερινότητας, διευρύνει 
την αντίληψη των παιδιών σε σχέση με χαρακτήρες και καταστάσεις αυξάνοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο την ευαισθησία αυτών και μειώνοντας τον εγωκεντρισμό τους.
♦ Έχει τη δυνατότητα να απαλλάξει το παιδιά από απωθημένες επιθυμίες και αναστολές.
♦ Συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης και αποδοχής μεταξύ εκπαιδευτικού 
και μαθητή. (Άλκηστις, 2000:63).
Στο Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα "Η νεότητα και το θέατρο", που οργανώθηκε στο Παρίσι 
το 1952 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου και την υποστήριξη της UNESCO, επικροτήθηκαν και 
επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις που είχαν υποστηριχτεί στο Λονδίνο. Στο Συνέδριο αυτό αναδύθηκε ο 
όρος "Δημιουργικό Δράμα" (Creative Dramatics) και σε αυτόν αποδόθηκε μια διαδικασία 
αυθόρμητης έκφρασης, με ασκήσεις και τεχνικές μιμικής και αυτοσχεδιασμού, ικανής να παρέχει 
ένα σημαντικό εργαλείο στην εκπαίδευση των παιδιών. Επιπρόσθετα, υποστηρίχτηκε η δυνατότητα 
προσαρμογής ορισμένων τεχνικών του Θεάτρου, ικανών να συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη 
του παιδιού κάθε ηλικίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο προάγεται η αντίληψη του παιδιού σε σχέση με τον 
κόσμο, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κατανόησης της παγκόσμιας κοινότητας, παραμερίζοντας 
διαχωρισμούς με εθνικά χαρακτηριστικά. Άλλο αξιοσημείωτο συμπέρασμα του εν λόγω συνεδρίου 
είναι η διαφοροποίηση του Δημιουργικού Δράματος από το Δράμα, όπως αναφέρεται στο θεατρικό 
κώδικα (σκηνοθεσία, παράσταση θεατρικού έργου ή λογοτεχνικού κειμένου, θεατρική παράσταση 
σε κοινό). Επισημάνθηκε επίσης, η σημαντικότητα της ευρείας χρήσης του Δημιουργικού Δράματος 
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και μονάδες και η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών σε σχετικές θεωρίες και τεχνικές. (Άλκηστις, 2000:64). Τα αποτελέσματα των 
παραπάνω Συνεδρίων έθεσαν τις βάσεις για την εισαγωγή της Δ.Τ.Ε. στο σχολείο.
Η Heathcote από την αρχή της δεκαετίας του 1970 έστρεψε το ενδιαφέρον της στο Δράμα ως 
εργαλείο μάθησης στο ευρύτερο πεδίο της εκπαίδευσης μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Επίσης, 
προσδιόρισε τη Δ. I ,Ε., ως την επιλεκτική έκφραση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης κατά την οποία 
κώδικες και σχήματα συμπεριφοράς μπορούν να εξεταστούν μιας και ο χώρος δίνει τη δυνατότητα για 
επαναθεώρηση, δυνατότητα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη ζωή (Heathcote, 1985). Πρότεινε
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μορφές και τεχνικές κατάλληλες για το Αυτοσχέδιο Δράμα, όπως "δάσκαλος σε ρόλο". Επεσήμανε 
επίσης επίπεδα επένδυσης, την προστασία μέσα στο ρόλο και τις συμβάσεις. Επίσης, αναφέρθηκε 
σε μεθόδους εργασίας, όπως, ο "Μανδύας του Ειδικού" και ο "Κυλιόμενος Ρόλος", ικανές να 
συμβάλλουν στην επανεξέταση και επαναθεώρηση διλημμάτων και προβλημάτων των ανθρώπων 
δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς να δοκιμάσουν πολλές λύσεις μέσω αποδεκτών συμβάσεων. 
Παράλληλα, το ενδιαφέρον του Bolton παρέμεινε στις δυνατότητες χρήσης της θεατρικής φόρμας 
ως "δράμα-διαδικασία” μέσω της οποίας η συντελούμενη μάθηση είναι υψηλής ποιότητας (Davis, 
2002:32). Με τον ίδιο προσανατολισμό κινήθηκε και η O' Neill, η οποία προσέγγισε το "Δράμα ως 
διαδικασία" (process drama). Συνέπεια αυτού του προσανατολισμού ήταν να δίνεται μικρότερη 
σημασία στο θεατρικό αποτέλεσμα από τη διαδικασία, στοιχείο που δέχτηκε έντονη κριτική. (Davis 
2002:32). Επιπρόσθετα, η McClintock (1984) συμπεριέλαβε στη Δ.Τ.Ε. κάθε δραστηριότητα που 
σχετίζεται με τα ανθρώπινα όντα όταν αυτά προβάλλουν τους εαυτούς τους σε μια φανταστική 
κατάσταση χρησιμοποιώντας παράλληλα τις φωνές και τα σώματά τους για να αναπαραστήσουν τους 
συγκεκριμένους χαρακτήρες και τα γεγονότα που έχουν φανταστεί.
Οι McGregor, Tate & Robinson (1977) υπογράμμισαν την ευρύτητα του περιεχομένου της 
Δ.Τ.Ε., στοιχείο που καθιστά αυτή κατάλληλη για την ενασχόληση και κατανόηση μεγάλης 
ποικιλίας θεμάτων, ζητημάτων, αντιλήψεων γνωστικών αντικειμένων και εξερεύνησης αυτών μέσω 
διαπροσωπικών συμπεριφορών. Οι μελετητές εστιάστηκαν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω της Δ.Τ.Ε. Αυτή θεώρησαν ότι παρέχει στο παιδί δυνατότητες ανακάλυψης 
κοινωνικών σχέσεων σε πραγματικό επίπεδο, καθώς επίσης και ένα απεριόριστο αριθμό υποθετικών 
ρόλων και στάσεων σε συμβολικό επίπεδο. Μέσα από δοκιμές αντιπροσωπευτικών ιδεών και 
στάσεων, το παιδί αποκτά εμπειρίες, αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση, δημιουργεί και επιλέγει ιδέες 
και απόψεις, τις οποίες, μέσω της επικοινωνίας, εξωτερικεύει στους άλλους. Παράλληλα, γνωρίζει 
εμπειρίες άλλων ανθρώπων, μέσω των οποίων αποκτά αντιλήψεις και ερμηνεύει τον κόσμο γύρω 
του (McGregor, Tate & Robinson, 1977:24).
Η McGregor (1975) κατέταξε τη Δ.Τ.Ε. στο χώρο της "Αόρατης Παιδαγωγικής" (Invisible 
Pedagogy), η οποία κατά τον Bernstein (1971) στηρίζεται στη σημαντικότητα του παιχνιδιού, με τις 
διεργασίες του οποίου επιτυγχάνεται η διασύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής 
πραγματικότητας. Ο Winnicott τοποθέτησε το παιχνίδι στο χώρο της ενδιάμεσης εμπειρίας, χώρος 
που προσφέρει στο παιδί χαλάρωση και ανακούφιση στη συνεχή προσπάθειά του κατά τη 
διαδικασία της διασύνδεσης της εσωτερικής με την εξωτερική πραγματικότητα (Winnicott, 1974 
αναφ. από Άλκηστις, 2000:44). Ο Piaget θεώρησε το παιχνίδι ότι αποτελεί την αφομοίωση της 
πραγματικότητας του "Εγώ" και υποστήριξε ότι ιδιαίτερα το συμβολικό παιχνίδι είναι αναγκαίο για
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τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Piaget, 1951). Ο Sapir (1921) υπογράμμισε την αξία των 
συμβόλων και απέδειξε ότι ο άνθρωπος χειρίζεται την πραγματικότητα μέσω συμβολικών 
αναπαραστάσεων του κόσμου του, όπως απορρέουν από τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες του. Ο 
Vygotsky και ο Bruner αποδέχτηκαν το συμβολικό παιχνίδι ως βασικό και απαραίτητο για τη 
νοητική ανάπτυξη του παιδιού, όμως μετά από τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του μιας και αυτό 
οδηγεί στην αφηρημένη σκέψη. Ένεκα αυτού, κατά την προσχολική ηλικία το παιδί κινείται μέσα 
από το παιχνίδι από την πράξη/σημασία στη σημασία/πράξη, διαδρομή που το οδηγεί στην 
αφηρημένη σκέψη (Vygotsky, 1933 αναφ. από Άλκηστις, 2000:46). Η Κοντογιάννη (2005) 
υποστηρίζει ότι η Δ.Τ.Ε. επιτρέπει στο παιδί με τη χρήση συμβόλων με εναλλακτικούς τρόπους, 
αλλά και με τη δημιουργία νέων, να αναπαραστήσει ρόλους, που προκύπτουν από την 
πραγματικότητα με τρόπο ώστε να αποκτούν νόημα τόσο η ζωή του, όσο και οι εμπειρίες του. Η 
παραπάνω ερευνήτρια αναγνωρίζει, όπως και άλλοι ερευνητές, τη Δ.Τ.Ε. ως τη φυσική εξέλιξη του 
συμβολικού παιχνιδιού που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί, μέσα από τη συμβολική λειτουργία, να 
οδηγηθεί στην πράξη και κατόπιν στην αφηρημένη σκέψη (Άλκηστις, 2000:46). Για το δραματικό 
παιχνίδι ιδιαίτερα, ο Vygotsky (1966) υποστήριξε ότι είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί 
να εκφράσει και να εκπληρώσει άμεσα οποιαδήποτε επιθυμία του δρώντας όμως κάτω από κανόνες 
συμπεριφοράς. Ενώ το παιδί επεξεργάζεται κοινωνικούς ρόλους, μεμονωμένα ή σε ομάδα, 
επιτυγχάνεται διεργασία που συμβάλλει στη νοητική του ανάπτυξη με την τέλεση εσωτερικών 
μηχανισμών (Vygotsky, 1978).
Ο Somers (2002:75) σκιαγραφώντας τις βασικές αρχές του εφαρμοσμένου θεάτρου στην 
εκπαίδευση, όπως επιλέγει να αποκαλεί τη Δ.Τ.Ε., αναφέρει ότι το εφαρμοσμένο θέατρο 
χρησιμοποιείται:
♦ για να συνθέσουμε "μια μικρογραφία της πραγματικότητας",
♦ για να αποδώσουμε την ταυτότητά μας,
♦ για να κατανοήσουμε προσωπικές μας ιστορίες,
♦ για να πειραματιστούμε εκ του ασφαλούς, υποδυόμενοι ρόλους που "είμαστε αλλά ταυτόχρονα 
δεν είμαστε" μέσα σε αυτό που συμβαίνει, κατάσταση που αποτελεί βασικό παράγοντα στην 
προσπάθεια αλλαγής της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Υποστηρίζει επίσης ότι έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι το θέατρο είναι αποτελεσματικότερο στην αλλαγή συμπεριφοράς των ανθρώπων 
από τις νουθεσίες, τις συζητήσεις και τη χρήση βίντεο (Somers, 2002:75).
Η Κοντογιάννη (2003) θεωρεί ότι η Δ.Τ.Ε. αποτελεί μια μορφή τέχνης σε συνδιαλλαγή με 
τις άλλες τέχνες, αλλά και ένα μέσο μάθησης, μέσω του οποίου κάθε πτυχή τέχνης και επιστήμης
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μπορεί να εκφραστεί με βιωματικό τρόπο. Αυτός ο συνδυασμός, κατά την ερευνήτρια, παρέχει τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983, 1993), της 
εγγύτερης ζώνης του Vygotsky (1962, 1978), της συνεργατικής μάθησης (Adams, 1990’ Adger, 
1995), της συναισθηματικής νοημοσύνης (Goleman, 1995), της πλευρικής σκέψης (De Bono, 1976), 
της τριαρχικής νοημοσύνης (αναλυτικής, δημιουργικής, πρακτικής) (Sternberg, 1985), της θεωρίας 
του ελέγχου (Classer, 1992) και της θεωρίας της μάθησης (brain based learning) (Caine & Caine, 
1991).
Μέσω της Δ.Τ.Ε., το παιδί οδηγείται στην ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων παράλληλα με τις 
κοινωνικές (Greenacre, 1971). Η συνεργατικότητα αποκτά πρωτεύοντα ρόλο (Erikson, n.d.), ενώ 
παράλληλα το παιδί ωθείται στη δημιουργικότητα, μέσω της οποίας μόνο του ή σε συνεργασία με 
τους άλλους, αναλαμβάνει νέους ρόλους, δημιουργεί ιστορίες, δίνει λύσεις σε αναδυόμενα 
προβλήματα και χειρίζεται αντικείμενα με νέους τρόπους που επινοεί (Harding, 1962' 
Μουδατσάκις, 1994). Επίσης, το παιδί καλείται να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων, στην 
εφαρμογή δραστηριοτήτων και ανάληψη δράσεων που απαιτούνται για την απόδοση ενεργειών 
μέσω ρόλων (O'Neill, et al., 1976). Οι πιο πάνω δεξιότητες και ικανότητες απαιτούνται και για την 
αποτελεσματική εφαρμογή και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των μαθητών-πολιτών 
ανεξαρτήτως ηλικίας και εκπαιδευτικής βαθμίδας (Σκαναβή 2004α). Εκτιμώντας την 
αποτελεσματικότητα της Δ.Τ.Ε. στους διάφορους τομείς της μάθησης, επιστήμονες του χώρου 
επισημαίνουν την αναγκαιότητα ειδικών θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση 
(Πούχνερ, 1996· Μπακονικόλα, 2002), με στόχο να υποστηρίξουν την αντιμετώπιση 
διεπιστημονικών και κοινωνικών θεμάτων όπως της Κοινωνίας του Πολίτη, της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κ.ά. (Άλκηστις, 
2000' Appleby, 2001· Γκόβας, 2002· Kondoyianni, 2003' Περδικάρη, 2005· Περδικάρη, Σκαναβή & 
Κοντογιάννη, 2005).
4.2. Εκπαίδευση και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση-Η ελληνική πραγματικότητα.
Η εφαρμογή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση υποστηρίχτηκε σε μεγάλο αριθμό 
χωρών. Η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς θεωρούνται από τις πρωτοπόρες στον τομέα χώρες. 
Ακολούθησαν η Γαλλία, η Νορβηγία και η Ολλανδία, καθώς επίσης η Γερμανία και η Ιταλία. 
Αλματώδης εξέλιξη καταγράφηκε επίσης την τελευταία εικοσαετία σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα 
στην Αυστραλία. Αρκετά από τα σχετικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν εντάχθηκαν στα
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Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα "το Πρόγραμμα του Ohio" το 19631 
(McCaslin, 1984) και "το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας του Ontario"1 (1984, 
αναφορά από Άλκηστις, 2000).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εφαρμογή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση ξεκίνησε να 
εφαρμόζεται πρώτα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε συνδυασμό με την Εκπαίδευση για το 
Θέατρο και σταδιακά έφθασε στην Προσχολική Εκπαίδευση. Πορεία εκ διαμέτρου αντίθετη από 
αυτή της Ελλάδας.
Στην Ελλάδα, η Δ.Τ.Ε. εφαρμόστηκε πρώτα στην Πρωτοβάθμια, κυρίως στην Προσχολική 
Εκπαίδευση, ενώ σταδιακά αναπτύσσεται η εφαρμογή της στη Δευτεροβάθμια, όπου όμως 
διατηρείται ακόμα και η κλασική θεατρική μορφή (Κοντογιάννη, 2005), η οποία και προωθείται 
από το ΥΠΕΓΙΘ με την καθιέρωση της "Θεατρικής Αγωγής".
Το ενδιαφέρον για τη Δ.Τ.Ε. στην Ελλάδα ξεκίνησε στην Αθήνα, τη δεκαετία του 1970, και 
σταδιακά εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτό οφείλεται στο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή 
ορισμένων εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα της Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι τόσο 
με την εφαρμογή της Δ.Τ.Ε. σε σχολικές ομάδες, όσο και με τη συγγραφική τους δράση έδωσαν 
ώθηση στο χώρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες πρόδρομες παρεμβάσεις όπως, τα Δραματικά 
Εργαστήρια και τα βιβλία της Άλκηστις (Άλκηστις, 1982, 1984, 1989), και του Κουρεντζή (1990, 
1991). Αυτές οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογής της Δ.Τ.Ε., καθώς και άλλες παρόμοιες, συνέβαλαν 
σημαντικά στην εξάπλωσή της, στην αποδοχή της και στην εφαρμογή της από ενδιαφερομένους 
εκπαιδευτικούς σε διάφορα γεωγραφικά σημεία της χώρας. Επιπρόσθετα, έδωσαν την αναγκαία 
ώθηση για την αναγνώριση της Δ.Τ.Ε. από το ΥΠΕΠΘ, το οποίο, αξιολογώντας τη συνεισφορά της 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, άρχισε να συμπεριλαμβάνει αυτή στα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών τόσο της Προσχολικής, όσο και της Σχολικής Εκπαίδευσης με τον όρο "Θεατρικό 
Παιχνίδι" (Κουρεντζής & Άλκηστις, 1993). Κατ' αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους 1 2
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1 Η McCaslin (1984) αναφέρει στην αξιολόγηση του προγράμματος ότι η Δ.Τ.Ε., κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, 
μπορεί να εξυπηρετήσει εκτός των γενικών στόχων (βασικές δεξιότητες, φυσική πνευματική υγεία, ικανότητα σκέψης) 
ειδικά τη δημιουργικότητα, την ικανότητα κριτικής σκέψης, την κοινωνική ανάπτυξη και τη συνεργατικότητα, τη 
βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη ηθικών και πνευματικών αξιών καθώς και την αυτογνωσία.
2 Στην αξιολόγηση του προγράμματος αναφέρεται ότι, μέσω της Δ.Τ.Ε., το παιδί μπορεί να αναπτύξει τη δεκτικότητα, 
την κατανόηση, την ευρηματικότητα, την περιέργεια, την εκφραστικότητα, την αυτοσυναίσθηση, τη συναίσθηση και 
τον έλεγχο του σώματός του καθώς και τη συνεργατικότητα. Η σημαντικότητα αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος 
απορρέει από την ικανότητα που προσάπτει στη Δ.Τ.Ε. ως προς την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
παιδιού που αποτελεί και το κύριο μέλημα των σύγχρονων αναπτυξιακών προγραμμάτων (Bredekamp & Copple, 1998).
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εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν στο σχολικό περιβάλλον Θεατρικούς Αυτοσχεδιασμούς, 
Παντομίμα, Θεατρικό Παιχνίδι, Δραματοποίηση και Θεατρικά Δρώμενα (χάπενινγκ) 
(Μουδατσάκις, 1994- Άλκηστις, 1998· Μπακονικόλα, 2002), τα οποία αναφέρονται από το 
Γράμματά (2004:38) cog δομικά συστατικά που αρθρώνουν το στόμα του Θεάτρου, προσαρμοσμένα, 
στις ανάγκες του συγκεκριμένου ανήλικου κοινού. Επίσης στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Μελίνα", 
το οποίο σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και εφαρμόστηκε από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) από τη δεκαετία του 
1990, η Θεατρική Αγωγή και η Δ.Τ.Ε. χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικά μέσα προσέγγισης των 
σχετικών θεμάτων.
Επιπρόσθετα, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. το Θέατρο και η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
εμπεριέχονται με σκοπό να ενθαρρύνουν τους μαθητές έτσι ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και 
κλίσεις που θα τους παρέχουν τα εφόδια να λειτουργούν αρμονικά τόσο ως αυτόνομες 
προσωπικότητες όσο και ως μέλη ομάδας. Μέσα από σχετικές διεργασίες διοργανώνονται 
Μαθητικοί Θεατρικοί Αγώνες, Θεατρικά Φεστιβάλ και Θεατρικές Ανταλλαγές των οποίων τα 
αποτελέσματα είναι θετικά για τη μαθητική κοινότητα και ενισχύουν την εξάπλωση του Θεάτρου 
στο σχολικό χώρο (Μπακονικόλα, 2002).
Αργότερα, η Δ.Τ.Ε. άρχισε να εφαρμόζεται και στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
στον οποίο όμως μέχρι σήμερα μεγαλύτερη εφαρμογή βρίσκει το παραδοσιακό Θέατρο και οι 
τεχνικές του (Γκόβας, 2002· Kondoyianni, 2003' Γραμματάς, 2004).
Ιδιαίτερα στην Προσχολική Εκπαίδευση, η Δ.Τ.Ε. αναφέρεται ως αναγκαία για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της 
μετάβασης του παιδιού από το ελεύθερο παιχνίδι στην προοδευτική κατάκτηση στοιχείων της 
δραματικής γλώσσας (Δαφέρμου, κ.ά., 2006:308).
Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Δ.Τ.Ε. (Θέατρο στο Σχολείο, Θεατρική Αγωγή) 
διδάσκεται ήδη ως γνωστικό αντικείμενο σε όλα τα Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(Kondoyianni, 2003), στα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών 
στα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων αναφέρεται ως "Θέατρο στην Εκπαίδευση" (Γκόβας, 
2002· Γραμματάς, 2004). Επίσης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον 
στο χώρο σε επίπεδο Διδακτορικών Διατριβών καθώς και Ερευνητικών Εργασιών.
Επιπρόσθετη ώθηση στη Δ.Τ.Ε. έδωσαν το 1° & 2° Πανελλήνιο Συνέδριο Δραματικής 
Τέχνης στην Εκπαίδευση, τα οποία οργανώθηκαν από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πραγματοποιήθηκαν στο Βόλο στις 23-25 Απριλίου
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2004 και στις 25-27 Νοεμβρίου 2005 αντίστοιχα. Στα συμπεράσματα των Συνεδρίων ήταν εμφανής 
η επίδραση της Δ.Τ.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο σε επίπεδο γνωστικών αντικειμένων, όσο 
και στην προώθηση προσεγγίσεων, όπως η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η Εκπαίδευση 
Μειονοτικών Ομάδων, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, κ.ά. (Περδικάρη, 2004).
Όσον αφορά τη συμβολή της Δ.Τ.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, κατά 
τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει ως επί το πλείστον από τα εφαρμοσμένα προγράμματα 11.Ε., 
φαίνεται ότι οι ασκήσεις και οι τεχνικές της εφαρμόζονται τόσο κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος όσο και για την αξιολόγηση και δημοσιοποίηση αυτού. Παρ' όλα αυτά σημαντικά 
περιορισμένη προέκυψε η σχετική έρευνα στο χώρο, ιδιαίτερα όσον αφορά την Προσχολική 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005).
Παράλληλα, η δραστηριοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδιωτικών φορέων και 
προσώπων, εξειδικευμένων στο χώρο, συντελούν στην ενδυνάμωση και την εφαρμογή της Δ.Τ.Ε. 
με την έκδοση βιβλίων, πραγματοποίηση σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων, επιμορφωτικών 
συναντήσεων και διεθνών συνδιασκέψεων. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις Διεθνείς Συνδιασκέψεις για 
το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση που οργανώθηκαν από το Δίκτυο των 
Εκπαιδευτικών για το Θέατρο τα τελευταία έτη (Γκόβας, 2001,2003, 2004, 2005).
4.3. Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση ως εργαλείο μάθησης
Θεωρίες και έρευνες της σύγχρονης παιδαγωγικής υποστηρίζουν ότι η γνώση των παιδιών 
για το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον οικοδομείται μέσα από τη δράση, τον πειραματισμό 
και την αλληλεπίδραση με άλλα πρόσωπα ή αντικείμενα (Μπιρμπίλη, 2005:133). Οι βιωματικές 
προσεγγίσεις της μάθησης, όπως αναφέραμε και στο υποκεφάλαιο "3.1. Βιωματική Εκπαίδευση", 
αναγνωρίζονται ως κατάλληλες να στηρίξουν την Προσχολική Εκπαίδευση (Κοντογιάννη, 2001:31· 
Helm & Katz, 2002) και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Χρυσαφίδης, 2005:166) ενισχύοντας την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Katz & Chard, 1995' Ντολιοπούλου, 2005β).
Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, η Δραματοποίηση, η Δραματική Έκφραση, όπως την 
αποκαλούν θεωρητικοί και ερευνητές, προβάλλει ικανή να μετατρέψει τη μάθηση από νοητική 
διαδικασία σε ζωντανό βίωμα που αποκτάται με τρόπο χαρούμενο και δημιουργικό, μέσα από τη 
συνεργασία, τη δραστηριοποίηση, την αλληλεπίδραση, τη συγκίνηση, την κατανόηση και την 
επικοινωνία (Μπακονικόλα, 1996' Κοντογιάννη, 2001:31· Appleby, 2001:2· Μουδατσάκις, 
2005:258). Εντοπίζεται πρώτα στο κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι των παιδιών και αποτελεί μια 
αναπτυξιακά κατάλληλη πρακτική για την κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη τους (Warren, 2000· 
Hurwitz, 2003). Συνθέτει ένα δυναμικό μέσο μάθησης και διδασκαλίας που μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιακών ομάδων, κάθε εκπαιδευτικής 
βαθμίδας, ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου και ικανοτήτων, όπως επίσης και ομάδων ενηλίκων στους 
οποίους παρέχεται η δια βίου εκπαίδευση ανεξαρτήτως εθνικότητας και μορφωτικού επίπεδο 
(Slayton, 2005:381).
Η Δ.Τ.Ε. είναι ένας πολυδιάστατος τρόπος διδασκαλίας διαφόρων και διαφορετικών 
γνωστικών αντικειμένου του Αναλυτικού Προγράμματος κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας 
(Κοντογιάννη, 2005:216). Μια μορφή τέχνης από μόνη της, μια σειρά παιχνιδιών και ασκήσεων, 
δρώμενα, μικρές και μεγάλες παραστάσεις, ένα θεραπευτικό εργαλείο και μια επεξεργασμένη 
μορφή παιχνιδιού (Kitson & Spiby, 1997), στην οποία όμως συμπεριλαμβάνονται όλες οι μορφές 
δραστηριοτήτων δράματος στις οποίες εμπλέκονται νέοι άνθρωποι με κύριο σκοπό τους τη μάθηση 
(Davis, 2002:34). Η Δ.Τ.Ε. συμβάλλει στην αναγκαιότητα κατανόησης των παιδιών αφ’ ενός μεν 
του εαυτού τους, αφ’ ετέρου του κόσμου μέσα στον οποίο ζουν (Αμοιρόπουλος, 2002:47). Επιζητεί, 
κατά τον θεατρικό συγγραφέα Bond (1992), να γίνουν τα παιδιά "αυτόπτες μάρτυρες της ζωής" και 
κατά τον Way (1967), "να κάνουν πρακτική εξάσκηση στη ζωή". Κατ' αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 
ανακαλύπτουν και διερευνούν τις προσωπικές τους δυνάμεις, τις αισθήσεις τους, το σώμα τους, το 
λόγο τους, τη φαντασία τους, τη νοημοσύνη τους, τις δεξιότητες και τα συναισθήματά τους. Μέσω 
του ρόλου τους βρίσκονται ταυτόχρονα "και μέσα και έξω από την εκάστοτε κατάσταση", διαδικασία 
μέσω της οποίας τα παιδιά προσπαθούν να καταλάβουν τα γύρω τους πράγματα και συμβάντα 
(Rashed, 2003:49).
Η μάθηση λοιπόν που προέρχεται από τη Δ.Τ.Ε.:
♦♦♦ Βασίζεται στις ήδη κατακτημένες από τα παιδιά εμπειρίες της καθημερινής ζωής, τις οποίες 
αυτά επαναπαρουσιάζουν μέσω της Δ.Τ.Ε. (Appleby, 2001:12), ενώ αρκετές φορές μέσα από την 
πλοκή της ιστορίας, την οποία αναπαριστούν, καταβάλλουν προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων 
(Kondoyianni, 2003:45).
❖ Στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών με την ανάληψη ρόλων, την επεξεργασία και 
απόδοση γεγονότων της καθημερινής ζωής, αποτελεί, δηλαδή, ένα τρόπο μάθησης που βασίζεται 
στην ενεργό ταυτοποίηση των μαθητών με ρόλους και καταστάσεις, όπως τους φαντάζονται και 
τους διαμορφώνουν στη δραματική πράξη και μέσω των οποίων μπορούν να μάθουν να 
εξερευνούν γεγονότα και σχέσεις (Μουδατσάκις, 2005).
❖ Επιζητά από τα παιδιά να ανασύρουν γνώσεις και εμπειρίες τους από τον κόσμο της 
πραγματικότητας προκειμένου να δημιουργήσουν μια πιστευτή, «φανταστική», κατασκευασμένη 
πραγματικότητα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, και αφού εμβαθύνουν με την καθοδήγηση του
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εκπαιδευτικού σε ό,τι δημιούργησαν, κατανοούν τους εαυτούς τους και τον κόσμο της 
πραγματικότητας που τα περιβάλλει (O’Neil & Lambert, 1982).
Επομένως, η Δ.Τ.Ε. δεν περιορίζεται μόνο στην ανάσυρση των βιωμάτων και τη βιωματική 
εμπειρία, προχωρά στην ερμηνεία και συνειδητοποίηση αυτών μέσω της διαδικασίας του 
αναστοχασμού της εμπειρίας που βίωσε το παιδί. Μέσω αυτής της διαδικασίας ενισχύεται η 
δυνατότητα κατανόησης του εαυτού του κάθε παιδιού από το ίδιο, της κατανόησης του γύρω 
κόσμου μέσα στον οποίο ζει, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει τον τρόπο που σκέφτεται και αισθάνεται 
(Δίτσιου & Σίμου, 2005) και επομένως εξελίσσεται από εγωκεντρική ύπαρξη σε κοινωνικό άτομο 
(Βαληνάκη, 1977:228)
Επιπρόσθετα, η μάθηση που μπορούν να κατακτήσουν τα παιδιά μέσω της Δ.Τ.Ε. είναι 
εκτεταμένη, ευρεία και οδηγεί στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και ηθική μάθηση γύρω 
από θέματα προβληματισμού του ανθρώπου (Carrol, 1988).
Συγκεκριμένα, ερευνητές αναφέρουν ότι μέσω της Δ.Τ.Ε. τα παιδιά μαθαίνουν:
■ για τη δύναμη και την υπευθυνότητα, για την αγάπη και το φόβο (Hasemans & O’Toole, 1986),
■ τους κοινωνικούς κανόνες, την εξουσία, τον έλεγχο, και τη διαπραγμάτευση (Dau, 1991 ■ Bolton 
1997· Μουδατσάκις, 2005),
■ τις τεχνικές για να αποκτήσουν κοινωνική ικανότητα, δημιουργικότητα και ικανότητα επίλυσης 
προβλήματος (Ashcroft, 1987:154· Clyde & Fleet, 1993' Kondoyianni, 2003:46,47),
■ την αναπαραστατική ικανότητα, την κατάκτηση-απόδοση του νοήματος και τη συμβολοποίηση 
(Μουδατσάκις, 1994· Neelands & Goode, 1995' Appleby, 2001:12).
Παράλληλα, μέσω της Δ.Τ.Ε. προωθείται η γλωσσική ανάπτυξη, η λήψη αποφάσεων, η 
επιθυμία για γνώση, η επίγνωση και η μετα-γνώση, η κατανόηση του παρελθόντος και παρόντος 
χρόνου, η αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση, η συνεργατικότητα και η κατανόηση της 
πολυπλοκότητας των ανθρώπινων καταστάσεων (Warren, 2000).
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Δ.Τ.Ε. αποτελεί μέσο υψηλής αποτελεσ'ματικότητας 
και κατά την Προσχολική Εκπαίδευση με τη συμβολή της στην εφαρμογή κατάλληλων 
αναπτυξιακά προγραμμάτων ολόπλευρης μάθησης μιας και συγκεκριμένα αλληλοσυνδέει και 
προάγει:
♦ Την κοινωνική μάθηση με την εφαρμογή ασκήσεων και τεχνικών της που απαιτούν 
επικοινωνία, αλληλεπίδραση, διαπραγμάτευση και συνεργασία.
♦ Τη συναισθηματική ανάπτυξη μέσω της βίωσης και της συχνής ενθάρρυνσης των παιδιών για 
εξωτερίκευση, ανακάλυψη των συναισθημάτων και των πεποιθήσεών τους, ενώ παράλληλα 
αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση τους.
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♦ Τη φυσική ανάπτυξη των παιδιών μέσω της κινητικής εκφραστικότητας που απαιτεί η 
αναπαράσταση των ρόλων.
♦ Τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και 
δεξιοτήτων που υποστηρίζει και ενισχύει. Επιπρόσθετα, σε όλες τις εκφάνσεις της αναπτύσσει 
τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη ενώ απαιτεί τη συμβολή και χρήση της φαντασίας 
(Brown, 1990:27). Οι Singer (1990, αναφ. από Cole & Cole, 2002) που μελέτησαν το ρόλο 
της φαντασίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά, χαρακτηρίζουν τη νηπιακή ηλικία ως "περίοδο 
αιχμής του φανταστικού παιχνιδιού". Ο Vygotsky (1978) πιστεύει ότι το παιχνίδι- της 
υπόκρισης προσφέρει στα μικρά παιδιά ένα σημαντικό νοητικό σύστημα υποστήριξης. Αυτό 
τους επιτρέπει να σκέφτονται και να ενεργούν με συνθετότερους τρόπους ενώ συγχρόνως 
ενισχύεται η "ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης" αυτών μέσω της δυνατότητας διαπραγμάτευσης 
της πραγματικότητας ιδιαίτερα στα παιχνίδια με έναρξη "ας κάνουμε ότι... " Χαρακτηριστικά ο 
Vygotsky αναφέρει ότι "στο παιχνίδι ένα παιδί είναι πάντα πάνω από την ηλικία του, πάνω από 
την καθημερινή του συμπεριφορά. Στο παιχνίδι είναι σαν να είναι ένα κεφάλι ψηλότερο από όσο 
είναι στην πραγματικότητα" (Cole & Cole, 2002).
Συμπερασματικά, η Δ.Τ.Ε. είναι ένα αναπτυξιακά κατάλληλο εργαλείο ολόπλευρης 
μάθησης, γιατί:
V Είναι παιδοκεντρική και στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης, της κατανόησης, των 
ενδιαφερόντων, της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών και αναζητά να διευρύνει τα όρια τους 
(Neelands, 1984). Ξεκινά από τα πλαίσια των ενδιαφερόντων και των αναγκών των παιδιών και 
διαμορφώνεται κατά την εξέλιξή της σε πλαίσια που αποφασίζουν και διαμορφώνουν τα ίδια τα 
παιδιά.
■λ Είναι συνεργατική διαδικασία, όπου όλοι συμμετέχουν με ίσες ευκαιρίες, χωρίς να 
αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός, αφού το αποτέλεσμα μοιράζεται και αποδίδεται σε όλους.
'λ Είναι διασυνδετική για το γνωστικό και αισθητικό τομέα (Best, 1991) και στηρίζεται στην 
«αισθητική γνώση», που παρέχει τη δυνατότητα για ενόραση και τις δομές για κατανόηση και 
αξιολόγηση της θέσης μας στον κόσμο (Bruner, 1962' Reid, 1986).
S Είναι διαμεσολαβητική μεταξύ θεωρίας και πράξης για κάθε γνωστικό αντικείμενο, αφού μέσα 
από αυτή το παιδί διευκολύνεται στη βιωματική κατάκτηση της γνώσης.
^ Είναι διαθεματική, καθώς προσφέρεται για την ανάπτυξη Σχεδίων Εργασίας και Θεματικών 
Προσεγγίσεων, ενώ μπορεί να αποτελέσει τον κύριο άξονα εργασίας σε σύνδεση με τις άλλες 
τέχνες και επιστήμες (Κοντογιάννη, 2003, 2005).
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^ Είναι εποικοδομητική ενώ, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών της, προωθεί 
κονστρουκτιβιστικού τύπου προσεγγίσεις. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να. 
εκφράσουν τις δικές τους απόψεις, να "ακούσουν" τις απόψεις των άλλων, να διαπραγματευτούν 
με τα άλλα μέλη της ομάδας, ώστε να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση, για παράδειγμα για το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα με το οποίο ασχολούνται (Παπαδημητρίου, 2005:409).
'λ Είναι διερευνητική, γιατί μέσα απ’ αυτή τα παιδιά προβαίνουν σε έρευνα του θέματος σε σχέση 
με το περιβάλλον και τη ζωή. Αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και δομούν τη γνώση. 
Προνοούν, επιλύουν προβλήματα, αξιολογούν τις λύσεις και παίρνουν αποφάσεις. 
Αναπτύσσουν ικανότητες σύγκρισης, ερμηνείας, κρίσης και διάκρισης. ΓΙροχωράνε σε 
περαιτέρω έρευνα και δράση, ενώ δημιουργείται διάθεση για μάθηση (O'Neill, 1982· Appleby. 
2001:13' Μουδατσάκις, 2005:259). Περαιτέρω προσφέρεται και για τη διδασκαλία εννοιών για 
τις οποίες οι μαθητές δε διαθέτουν εμπειρίες, όπως για παράδειγμα, η φωτοσύνθεση, το άτομο, η 
τροφική αλυσίδα κ.ά. (Κόκκοτας, 2002:219), καθώς και για τον "εξανθρωπισμό" φυσικών 
όντων και στοιχείων (Μουδατσάκις, 2005:272).
Ερευνητές αναφέρουν ότι η Δ.Τ.Ε. ή το Αλληλεπιδραστικό Δράμα, όπως την αποκαλούν οι 
Tromski & Doston (2003), πιθανόν να αποτελεί αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης από το βιβλίο, 
τις ταινίες ή και τα μαθήματα αίθουσας. Μέσω αυτής οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε 
αλληλεπιδράσεις "αληθινής ζωής" και έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν εις βάθος μέσω της 
βίωσης των γεγονότων θέματα ρατσισμού, φύλου, φύσης, περιβάλλοντος, υποδυόμενοι σχετικούς 
ρόλους και αποδίδοντας χαρακτήρες. Επίσης, αναγνωρίζεται ως αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης 
(Neelands, 1995), επειδή διαφοροποιείται από τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και δίνει 
τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διαφοροποιούν τόσο το χώρο, όσο και το σημείο της 
διδασκαλίας (Tromski & Doston, 2003:53).
Η μορφή αυτή της τέχνης οδηγεί στη θεώρηση των μορφών του θεάτρου και προσφέρει 
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ασκήσουν μεγαλύτερο έλεγχο τόσο στο μέσο όσο και στις 
προσωπικές και κοινωνικές χρήσεις του (Neelands, 1995). Επιπρόσθετα, ο Neelands (2002:61) 
υποστηρίζει ότι η Δ.Τ.Ε. είναι ένα κατάλληλο εργαλείο μάθησης που μπορεί να αναμορφώσει τις 
"στοιχειώδεις γνώσεις" στην εκπαίδευση προσθέτοντας "γνώσεις" που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία 
μέσω της δημιουργίας ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών που να δίνει έμφαση στην 
ανάπτυξη συναισθημάτων, όπως η συμπόνια, η συναισθηματική ταύτιση, η ανοχή, οι υψηλού 
βαθμού διαπροσωπικές δεξιότητες και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.
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ί—4.4. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μελετώντας τις παραπάνω θεωρίες και έρευνες καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί περιβάλλοντα μάθησης 
κατάλληλα για κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, τα οποία επιζητούνται τόσο από 
τη σύγχρονη παιδαγωγική όσο και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Errington, 1992' Appleby, 
2001 · Sixsmith, 2005' Bodrova & Leong, 2005· Μουδατσάκις, 2005· McNaughton, 2006).
Κύριο στοιχείο της αποτελεσματικότητας της Δ.Τ.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη της μάθησης 
αποδεικνύεται η μεθοδολογία αυτής μέσω της οποίας εφαρμόζονται βιωματικά ασκήσεις και 
τεχνικές (Kondoyianni, 2003:42). Ιδιαίτερα όσον αφορά την προώθηση και υποστήριξη των στόχων 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεωρίες υποστηρίζουν (Heathcote in Johnson, 1984’ Edmiston, 
1994' Henry, 2000' Άλκηστις, 2000' Appleby, 200E Κόκκοτας, 2002- Γκόβας, 2003' Κοντογιάννη, 
2005· Μουδατσάκις, 2005) και έρευνες αποδεικνύουν (Derman, 1992· Wilson & Harmon, 1994- 
Bailey & Watson, 1998’ Sixsmith, Tsaliki & Palmer, 2000' Katsiavou, et al., 2000· Littledyke, 2001 · 
Crain, 2001 ■ Jensen, Rechis & Luna, 2002· Παπαδημητριού, 2002' McNaughton, 2004· ΓΙερδικάρη, 
2005· Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005· Appleby, 2005' Sixsmith, 2005· Σιώκη & 
Κεσικιάδου, 2005’ McNaughton, 2006' Μπία, 2006) τη συμβολή αυτής, ιδιαίτερα στη σύγχρονη 
εποχή, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μαθητών και πολιτών. (Σημειώνεται ότι εκτενής αναφορά στις 
έρευνες παρατίθεται στο 5° Κεφάλαιο που περιέχει την Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών).
Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι μέσα από τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση δίνεται η 
ευκαιρία στα παιδιά να πειραματιστούν με εναλλακτικούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι και την 
ανάληψη ρόλου και να διερευνήσουν σε ασφαλές περιβάλλον τις σχέσεις τους με τους άλλους, τις 
σχέσεις τους με το περιβάλλον και τις σχέσεις τους με τον ίδιο τους τον εαυτό (Κοντογιάννη, 2005' 
Bodrova & Leong, 2005). Επιπρόσθετα, μέσα από το ρόλο, ο οποίος τους παρέχει δυνατότητα 
αποδεκτών συμβάσεων, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να επανεξετάσουν απόψεις,' αντιλήψεις, 
αξίες, στάσεις, δράσεις και συμπεριφορές τους. Παράλληλα, αναπτύσσουν την κοινωνική-γνωστική 
μάθηση και την προσωπική-κοινωνική αγωγή, χαρακτηριστικά που συντελούν στη διαμόρφωση των 
σχέσεων του σύγχρονου πολίτη, ο οποίος λειτουργεί στο τρίπτυχο φύση-συνάνθρωπος-εαυτός 
(Δημητρίου, 2005:339) και προωθούν την "Εκπαίδευση για το Μέλλον" που συντείνει στην 
κατανόηση, αίσθηση ευθύνης για τον άλλο και το περιβάλλον (Κατσίκης, 2000:107). Επιπρόσθετα, 
μέσω της διαδικασίας, η οποία ακολουθείται στις ασκήσεις και τις τεχνικές της Δ.Τ.Ε., όπως αυτές 
περιγράφονται στο "6° Κεφάλαιο", επιτυγχάνεται η αυθόρμητη συνεργασία μεταξύ των μελών της 
ομάδας για την απόδοση των ρόλων. Επίσης, αναπτύσσεται η επικοινωνία, η ομαδικότητα, η
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δημιουργικότητα, η φαντασία και η λογική, ενώ καλλιεργείται η αμοιβαία εκτίμηση και διευρύνεται 
ο κύκλος των περιεχομένων ενασχόλησης (Άλκηστις, 2000' Littledyke, 2001· Davis, 2002' 
Neelands, 2002).
Στην ουσία η Δ.Τ.Ε. αποτελεί μια κοινωνική αλληλεπιδραστική μέθοδο, μέσω της οποίας το 
παιδί οδηγείται στην ανακάλυψη κοινωνικών σχέσεων σε πραγματικό επίπεδο. Με την ανακάλυψη 
αυτών των κοινωνικών σχέσεων ενδυναμώνεται η γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 
στρατηγικές, που οδηγούν στην ατομική/προσωπική βιωματική διερεύνηση εννοιών και αξιών, 
καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμετοχής, ενεργοποίησης 
και δράσης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η απόκτηση των παραπάνω ικανοτήτων προέρχεται 
από τη δυνατότητα δοκιμής αντιπροσωπευτικών ιδεών, απόψεων, αντιλήψεων, στάσεων, αξιών και 
συμπεριφορών των παιδιών, καθώς και από την επαφή και γνωριμία με εμπειρίες άλλων. Όλα τα 
παραπάνω δοκιμάζονται και μελετώνται για το σχηματισμό και την προώθηση προσφορότερων 
επιλογών, πάντα σε συνδυασμό και αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον, το συνάνθρωπο και τον 
εαυτό μας μέσα από τη Δ.Τ.Ε. (Αμοιρόπουλος, 2002· Somers, 2002’ Κοντογιάννη, 2005).
Οι τεχνικές διδασκαλίας που προτείνει και ακολουθεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά 
και αυτές που εφαρμόζει η Δ.Τ.Ε. είναι μαθητοκεντρικές. Χαρακτηρίζονται από τη βίωση 
γεγονότων και καταστάσεων, την ενεργό μάθηση, τη δημιουργική συνεργασία, τη θετική 
αλληλεξάρτηση, τη διαθεματικότητα, τη διεπιστημονικότητα, την ολιστικότητα και τέλος την 
εφαρμογή τους στην ίδια τη ζωή και την καθημερινότητα (Johnson & O'Neill, 1984' Kondoyianni, 
2003’ Σκαναβή, 2004α· Μπακιρτζής, 2005· Χρυσαφίδης, 2005' Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005· 
Μουδατσάκις, 2005· Φλογαΐτη, 2006). Προσεγγίζονται μέσα από την ανάληψη, επεξεργασία και 
απόδοση κοινωνικών ρόλων. Οι τεχνικές διδασκαλίας βοηθούν επίσης και στη νοητική ανάπτυξη 
των παιδιών μέσα από εσωτερικούς μηχανισμούς και μέσα από τον πειραματισμό εκ του ασφαλούς 
που παρέχει ο ρόλος καθώς και με την εφαρμογή τους, πολλές φορές, "έξω στη ζωή" (Johnson & O' 
Neill, 1984· Edmiston, 2000· Rashed, 2003' Davis, 2003‘ Γραμματάς, 2003· Κοντογιάννη, 2005). Η 
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα συνύπαρξης και σύμπραξης των 
περισσοτέρων από τα παραπάνω χαρακτηριστικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς και την 
Εκπαίδευση για την Αειφορία (Education for Sustainable Development) (Μουδατσάκις, 2005· 
McNaughton, 2006).
Επιπρόσθετα, παράγοντες που έχουν διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν στη δημιουργία 
περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών, όπως στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις, πρόθεση, δράση, 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, σημείο ελέγχου και περιβαλλοντική, οικολογική γνώση, φαίνεται να
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επηρεάζονται και να ενισχύονται από τη μεθοδολογία της Δ.Τ.Ε. σε ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων 
(Choi, 1983’ Dyer & Hodgson, 1993· Vargas, 1995’ Bailey & Watson, 1998' Βορεάδου, 1999* 
Δήμου, 1999- Sixsmith, Tsaliki & Palmer, 2000' Littledyke, 2001' Crain, 2001' Simonneaux, 200k 
Johnson, 2002' Παπαδημητριού, 2002- Βρώτσου κ.ά., 2003' Τζαμουράνη, 2003' Μώρου, 2004- 
McNaughton, 2004· Παπαπαύλου, 2005).
Η σημαντικότητα της Δ.Τ.Ε., ιδιαίτερα για τις μικρές ηλικίες παιδιών, έγκειται στο ότι αυτή 
παρέχει ένα ευχάριστο μέσο μάθησης μέσω του οποίου τα μικρά παιδιά κινητοποιούνται 
χρησιμοποιώντας οπτικά και κινητικά μοντέλα επικοινωνίας. Αυτά γίνονται ευκολότερα αντιληπτά, 
διατηρούνται και αποδίδουν περισσότερο από τα μοντέλα απλής προφορικής επικοινωνίας (Brown, 
1990:27).
Η Δ.Τ.Ε., εκτός του ότι συντελεί στην αποτελεσματική μάθηση, προετοιμάζει τα παιδιά για 
την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία (Peter, 1995). Τα εφοδιάζει με δεξιότητες ζωής. Τα 
οδηγεί να χειριστούν, να επεξεργαστούν, να εμβαθύνουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς και 
τυποποιημένες κατευθύνσεις εργασίας ή διαμόρφωσης εκ των προτέρων κλειστών προγραμμάτων 
(Άλκηστις, 2000) στα θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος και της οικολογίας (Appleby, 
2001:12· Kondoyianni, 2003' Κοντογιάννη, 2005· Appleby, 2005' Μουδατσάκις, 2005:288). 
Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται ότι η Δ.Τ.Ε. επιδρά εξ ίσου σημαντικά και στα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας μέσω εφαρμογής παρόμοιων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Derman, 1992' 
Wilson & Harmon, 1994' Katsiavou et ah, 2000· Λιθοξοΐδου, 2003' Γεωργάκα & Παράκοιλα, 2003- 
Σιώκη & Κεσικιάδου, 2005' Περδικάρη, 2005· Λιθοξοΐδου, 2006' Μπία, 2006).
Στην ελληνική πραγματικότητα, ώθηση σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης με τη συμβολή της Δραματικής Τέχνης έχει αρχίσει να δίνεται μέσα από τα 
προγράμματα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τόσο στα εφαρμοσμένα όσο 
και στα ερευνητικά προγράμματα Π.Ε., όλων των βαθμιδών της τυπικής εκπαίδευσης, 
καταγράφονται εφαρμογές της Δ.Τ.Ε. στο στάδιο της εξέλιξης και της αξιολόγησης αυτών 
(Πραμαγγιούλη, 1997· Μώρου, 2004' Γκόλιου & Λάσκαρης, 2006). Παρόμοια διαφαίνεται να είναι 
η συμβολή της Δ.Τ.Ε. κατά το σχεδίασμά και την εφαρμογή άλλων προγραμμάτων, όπως των 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Εθνικών Θεματικών Δικτύων και των Νομαρχιακών Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσης, έμφαση στη χρήση της Δ.Τ.Ε. έχει αρχίσει να δίνεται από 
εισηγητές και εμψυχωτές σε επιστημονικές συναντήσεις και εργαστήρια Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, στα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και στα 
Προγράμματα Σπουδών και Ερευνών ορισμένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας
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Εκπαίδευσης (Κατσίκης 2000- Katsiavou, et. al., 2000' Sixsmith & Tsaliki, 2003' Σκαναβή, 2004α ■ 
Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005' Λιθοξοΐδου, 2006).
Στη μη τυπική εκπαίδευση, η χρήση της Δ.Τ.Ε. διαφαίνεται να συμβάλλει με την εφαρμογή 
θεατρικών δρώμενων, παιχνιδιών ρόλων, αναπαραστάσεων κ.ά. σε προγράμματα μουσείου' 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, προγράμματα σε προστατευόμενες περιοχές και προγράμματα μη 
κυβερνητικών οργανώσεων (Βορεάδου, 1999' Τζαμουράνη, 2003).
4.5. Εφαρμοσμένα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη συμβολή της 
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση.
Ερευνητές και εκπαιδευτικοί έχουν δημοσιοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα οποία εφαρμόζονται ασκήσεις και τεχνικές της Δ.Τ.Ε. Από τη 
μελέτη παρόμοιων προγραμμάτων διαπιστώθηκε ότι η επιλογή των παραπάνω ασκήσεων και 
τεχνικών κατά το σχεδίασμά και την εφαρμογή του περιβαλλοντικού προγράμματος αποσκοπούσε 
στη βίωση καταστάσεων και γεγονότων, στην εφαρμογή αυτών στην καθημερινότητα των μαθητών, 
αλλά και στον αναστοχασμό μέσω της συζήτησης των δραστηριοτήτων.
Στη συνέχεια παραθέτουμε εν συντομία ορισμένα από τα παραπάνω προγράμματα που 
αποσκοπούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μαθητών-πολιτών.
Η Wilson (1997) σε μελέτη της με θέμα "The Wonders of Nature-Honoring Children's Ways 
of Knowing", μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων συμπεριέλαβε στο Περιβαλλοντικό της Πρόγραμμα το 
δραματικό παιχνίδι. Μέσω αυτού στόχευε στην ανάληψη ρόλων από τα παιδιά για την απόδοση 
διαφόρων ζώων, φυτών και αβιοτικών παραγόντων. Στα συμπεράσματά της αναφέρει ότι τα παιδιά 
ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα φύσης και περιβάλλοντος, καθώς επίσης ότι ενίσχυσαν 
προσωπικούς τους παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργία Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης 
Συμπεριφοράς (Wilson: 1997:18).
Ο Χρυσαφίδης (2000), σε πρόγραμμα που παρουσίασε σχετικά με τη διεπιστημονική 
προσέγγιση της γνώσης στο Νηπιαγωγείο με θέμα "Το Νερό", μεταξύ άλλων επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων χρησιμοποίησε Μιμητικές Ασκήσεις και Αναπαραστάσεις για την ανάπτυξη του 
ψυχοκινητικού τομέα. Παράλληλα, στο πρόγραμμά του συμπεριέλαβε τη θεατρική παιδεία στον 
αισθητικό τομέα μέσω της οποίας τα παιδιά δημιούργησαν δρώμενα με το νερό, απόλαυσαν τη 
χρήση του και κατανόησαν τη χρησιμότητά του για τον πλανήτη και τη ζωή.
Οι Jensen, Rechis & Luna (2002) στο πρόγραμμα που εφάρμοσαν στο Early Childhood 
Development Center-Texas, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με 
τη συμβολή της Δ.Τ.Ε., μεταξύ άλλων στόχων συμπεριέλαβαν και την ενδυνάμωση της μάθησης σε
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σχέση με το περιβάλλον. Πρότειναν και εφάρμοσαν για παράδειγμα Αυτοσχέδιες Αναπαραστάσεις 
και σύντομα Δρώμενα για τον κύκλο ζωής των ζώων που γεννούν αυγά με έναυσμα την ανάγνωση 
σχετικών ιστοριών. Επιπρόσθετα, συζήτησαν και μελέτησαν με τα παιδιά πληροφορίες από βιβλία 
σχετικά με τη δημιουργία και συντήρηση κήπου καθώς και τη βιοποικιλότητά του. Στη συνέχεια, 
παρότρυναν τα παιδιά να παρουσιάσουν απόψεις, πληροφορίες, θέσεις και σχετικά βιώματά τους με 
Μιμητικές ασκήσεις, ενο'), προκειμένου να αποδώσουν τρόπους ανάπτυξης φυτών και ζώων και να 
συγκρίνουν αυτούς, να χρησιμοποιήσουν Αναπαραστάσεις και Κινητικές Ασκήσεις. Σε άλλη 
δραστηριότητά τους, οι ερευνητές, κατά τη διάρκεια Περιβαλλοντικού Μονοπατιού, πρότειναν στα 
παιδιά να δημιουργήσουν και να αποδώσουν τραγούδι σχετικό με τα ζώα και φυτά που συνάντησαν 
και να αναπαραστήσουν σχετικές σκηνές με σύντομα Αυτοσχέδια Δρώμενα.
Ο Littledyke (2004) χρησιμοποίησε τη Δ.Τ.Ε. για να ενισχύσει την κατανόηση 
περιβαλλοντικών ζητημάτων σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε 
περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα που προκύπτουν από περιβαλλοντικές καταστροφές της 
φύσης και αφορούν θέματα εργασίας και υγείας των κατοίκων αλλά και των έμβιων όντων της 
περιοχής. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ζητήθηκε από τους μαθητές να σχολιάσουν και να 
εκθέσουν τις απόψεις και τις πιθανές εμπειρίες τους από παρόμοιες καταστάσεις, να παρατηρήσουν 
και να αναλύσουν συναφές οπτικό υλικό (εικόνες, βιβλία, φυλλάδια) και να επισκεφθούν 
περιβαλλοντικές περιοχές. Οι μαθητές δημιούργησαν με Καταιγισμό Ιδεών χάρτες ιδεών και 
στάσεων σχετικά με τις ανάγκες των ζώων και των φυτών της περιοχής. Στη συνέχεια, με την 
προτροπή του εκπαιδευτικού/εμψυχωτή3, οδηγήθηκαν να αποδώσουν σχετικές σκηνές με ρόλους. 
Συζήτησαν σε μικρές ομάδες τις απόψεις τους (Μουρμουρητά), ορισμένες από τις οποίες απέδωσαν 
με δραματικό τρόπο. Μετά το τέλος της Δραματοποίησης, οι μαθητές συζήτησαν και αξιολόγησαν 
τη δραστηριότητα προτείνοντας διάφορες πιθανές λύσεις. (Littledyke, 2004:46-49).
Ο Μουδατσάκις (2005:270) περιγράφει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την καλλιέργεια 
της συγκίνησης και την εμπέδωση οικολογικών αξιών μέσω της εφαρμογής της Θεατρικής Τέχνης 
με θέμα "Ένα δέντρο θέλει να μετακινηθεί στο χώρο. Γιατί;" Βασικά ερωτήματα που τίθενται για
3 Ο εμψυχωτής (παιδαγωγός, εκπαιδευτικός, θεατρολόγος, ψυχολόγος) σύμφωνα με το Γράμματά, "αποτελεί το βασικό 
παράγοντα ανάπτυξης του Θεατρικού, Δραματικού παιχνιδιού. Έργο του είναι να ενεργοποιήσει τον ψυχικό και 
πνευματικό κόσμο των παιδιών που συμμετέχουν στο παιχνίδι. Να διεγείρει τη φαντασία, να οριοθετήσει τα πλαίσια της 
αυτενέργειας τους, να προσανατολίζει επαγωγικά τη δράση τους, να συνεργάζεται με αυτά στην ανάπτυξη και 
μορφοποίηση του θέματος. Να διατηρεί τη συνοχή της ομάδας και έχει την τελική ευθύνη για την οργάνωση και 
μεθόδευση του όλου εγχειρήματος. Παρ' όλα αυτά δεν παρεμβαίνει στη δυναμική της ομάδας ως "σκηνοθέτης", αν και 
η θέση του είναι καθοριστική, η παρουσία του απαιτείται να είναι εξαιρετικά διακριτική" (Γραμματάς, 2003:407)
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διερεύνηση στους μαθητές είναι: Ποιο είναι το δέντρο; Πού βρίσκεται; Ποιες είναι οι αιτίες για τις 
οποίες θέλει να φύγει; Τι άλλαξε στο περιβάλλον που το απογοήτευσε; Πού θέλει να πάει; Ποιος ο 
αποδέκτης της επιθυμίας του, σε ποιον την ομολογεί, και ποια είναι τα κίνητρά του;
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, στους εμπλεκόμενους μαθητές δίνεται η 
δυνατότητα να απαντήσουν στα ερωτήματα και να δημιουργήσουν μια ιστορία σχετική με το 
δέντρο. Στη συνέχεια, οι μαθητές επιλέγουν ρόλους και αποδίδουν αυτούς λεκτικά ή με Παντομίμα, 
μέσω της οποίας μπορεί να αποδοθούν συναισθήματα και προβληματισμοί. Στη συγκεκριμένη 
πρόταση παρατηρείται ο θεατρικός ανιμισμός, η προσωποποίηση, ο εξανθρωπισμός ενός φυσικού 
όντος, πρόταση η οποία εμπεριέχει τη δραματική αξία. Κατ' αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 
στους μαθητές να επεξεργαστούν νοητικά και αισθητικά το θέμα, να εκθέσουν τις απόψεις τους και 
να δοκιμάσουν, μέσα από την απόδοση των ρόλων, ορισμένες απόψεις, λύσεις ή εμπειρίες 
(Μουδατσάκις, 2005:272).
Επιπρόσθετα, ο ίδιος ερευνητής προτείνει θέματα που προσεγγίζονται μέσω της 
"Δραματικής Οικολογίας" και του χιούμορ όπως, "Η γλώσσα της φωτιάς στο λόφο” που εστιάζεται 
στη δραματική έλλειψη νερού και στις επικρατούσες συνθήκες στο δάσος, κατά την εξέλιξη της 
φωτιάς. Οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν με ρόλους και με την υποστήριξη του διαιτητή, όπως 
αποκαλεί το πρόσωπο που διηγείται τα συμβαίνοντα στο χώρο της πυρκαγιάς, παρόμοιες 
καταστάσεις και γεγονότα (Μουδατσάκις, 2005:276).
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η Δ.Τ.Ε., το Θεατρικό Παιχνίδι, η Δραματική 
Έκφραση αποτελούν μια ευχάριστη παιδαγωγική) και ψυχαγωγική δραστηριότητα που εντάσσεται 
σε προσχολικές και πρωτο-σχολικές κυρίως τάξεις με στόχο την αλληλεπιδραστική εξοικείωση των 
μικρών μαθητών με το περιβάλλον, την κοινωνία, την εκπαιδευτικό4, τον εαυτό τους και την 
καθημερινότητά τους (Friedrich, 2000’ Γραμματάς, 2004· Μουδατσάκις, 2005). Η Δ.Τ.Ε., ως μέσο 
μάθησης, προωθεί αντιπροσωπευτικές εμπειρίες, οι οποίες αναπαριστούν και συγκρίνουν 
πραγματικές καταστάσεις της ζωής και της καθημερινότητας. Δίνει τη δυνατότητα κατανόησης 
σύνθετων επιστημονικών γνώσεων και ιδεών καθώς και κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
αλληλεπιδράσεων. Συμβάλλει ουσιαστικά στη θεμελίωση της ανθρώπινης γνώσης, της προσωπικής
4 Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται μέσω της Δ.Τ.Ε. στις τάξεις τους, οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις 
αρχές και τους στόχους της Δ.Τ.Ε. καθώς και της Θεατρικής Αγωγής, να είναι εκπαιδευμένοι στο σχεδίασμά και την 
εφαρμογή παρόμοιων ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε. και του Θεάτρου έτσι ώστε να μπορούν να αποδώσουν τόσο 
αυτοί όσο και η επιλεγμένη μεθοδολογία τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους (Wright, 1985' Theofillopoulou, 1995' 
Άλκηστις, 2000' Appleby, 2005· Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005’ Περδικάρη, 2005' Μπία, 2006).
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γνώσης, της πολιτισμικής γνώσης, της περιβαλλοντικής γνώσης και της παγκόσμιας γνώσης. 
Παράλληλα οδηγεί σε μια νέα θεώρηση του Αναλυτικού Προγράμματος, που κινείται διαμέσου και 
πέρα από τα γνωστικά αντικείμενα προς μια μελέτη της ανθρωπότητας (Davis, 1986), είναι "το 
σημείο συνάντησης στο πολύστρατο, εκεί που καταλήγουν αλλά και αρχίζουν οι δρόμοι της γνώσης", 
όπως την "προσανατολίζει" η Κοντογιάννη (2005).
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5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Κατόπιν συνεχών αναζητήσεων σε βιβλιοθήκες, ιστοσελίδες και κέντρα τεκμηρίωσης όπιο;:
> Βιβλιοθήκη του Λονδίνου (Institute of Education),
> Βιβλιοθήκη του North American Association for Environmental Education,
> Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
> Βιβλιοθήκη του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Παιδαγωγικό Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης & Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,
> Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου-Τμήμα Περιβάλλοντος,
> Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
> Αρχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών,
> Βάση δεδομένων του ERIC (U.S. Department of Education-National Library of Education) 
διαπιστώθηκε περιορισμένος αριθμός ερευνών σχετικών με το προς διερεύνηση θέμα. Παράλληλα 
όμως διαφαίνεται το ενδιαφέρον ορισμένων ερευνητών σχετικά με τη μελέτη και εφαρμογή νέων 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσουμε πρώτα την ανασκόπηση ερευνών που αναφέρονται 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση. Αφορούν Αναλυτικά 
Προγράμματα Εκπαιδευτικών Βαθμιδών καθώς και Προγράμματα και Δραστηριότητες 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που εξελίσσονται σε χώρους εκτός του σχολείου (outdoors) για την 
υποστήριξη των οποίων εφαρμόζονται ασκήσεις και τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην 
Εκπαίδευση. Στη συνέχεια, θα ολοκληρώσουμε την ανασκόπηση ερευνών με την παράθεση 
μελετών σχετικών με τη συμβολή της Δραματικής Τέχνης σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης του 
ατόμου.
5.1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση.
5.1.1. Προσχολικά-Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Δραματική Τέχνη.
❖ Οι Wilson & Harmon (1994) σχέδιασαν και εφάρμοσαν πρόγραμμα Προσχολικής 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Young Naturalist Center στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. με 
σκοπό την Πολυπολιτισμική, Περιβαλλοντική, Προσχολική Εκπαίδευση των παιδιών. Ένας από 
τους βασικούς στόχους του προγράμματος ήταν να ενδυναμωθεί ο σεβασμός και η εκτίμηση των 
μικρών παιδιών σε σχέση με την ομορφιά και τη διαφορετικότητα που υπάρχει τόσο στην 
ανθρώπινη κοινωνία, όσο και στο φυσικό περιβάλλον και να αναπτυχθεί η σχέση "άνθρωπος-
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συνάνθρωπος-φύση". Ανάμεσα στα εκπαιδευτικά εργαλεία υποστήριξης του προγράμματος, όπως 
περιγράφεται, σημαντική υπήρξε η συμβολή της Δραματικής Τέχνης και του Θεάτρου. Οι τεχνικές 
που εφαρμόστηκαν, όπως το Δραματικό Παιχνίδι και οι Αυτοσχεδιασμοί, παρείχαν ποικιλία 
δραστηριοτήτων στους μαθητές. Με τη δημιουργία της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, τη 
διαμόρφωση κατάλληλης ατμόσφαιρας, την εφαρμογή και εξέλιξη των τεχνικών που αναφέραμε και 
τη διακριτική παρουσία και συνεργασία των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρουν οι ερευνήτριες στην 
αξιολόγηση της έρευνάς τους, τα μικρά παιδιά επανεξέτασαν και ανέπτυξαν στάσεις και αξίες 
σχετικά με τη φύση και το συνάνθρωπό τους. Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα περιβάλλοντος και 
ανθρώπου, συμμετείχαν σε περιβαλλοντικές δράσεις και απέκτησαν περιβαλλοντικές και 
οικολογικές γνώσεις σε σημαντικό βαθμό (Wilson & Hannon, 1994:97).
❖ Οι Katsiavou, Liopeta & Zogra (2000) μελέτησαν τα ευρήματα που προήλθαν από την 
εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένης διδακτικής προσέγγισης στην οποία χρησιμοποίησαν τη 
Δραματοποίηση/ Παιχνίδι Ρόλων με στόχο να προσδιορίσουν το επίπεδο κατανόησης βασικών 
οικολογικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών). Η συλλογή των δεδομένων της 
έρευνας έγινε με ατομική συνέντευξη (πριν-μετά) στα παιδιά του δείγματος (πειραματικής ομάδας 
και ομάδας ελέγχου). Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνεται ότι υπήρξε μεγαλύτερη 
πρόοδος στην κατανόηση των οικολογικών εννοιών από τα παιδιά της πειραματικής ομάδας σε 
σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Το συμπέρασμα αυτό αποδίδεται από τις ερευνήτριες στη 
θετική επίδραση της διδακτικής παρέμβασης που δέχτηκε η πειραματική ομάδα και η οποία 
βασίστηκε στην τεχνική της Δραματοποίησης/ Παιχνίδι Ρόλων.
♦♦♦ Η Περδικάρη (2005) σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εφάρμοσε σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) χρησιμοποίησε το Παιχνίδι Ρόλων και το Ραδιοφωνικό Σταθμό. 
Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος προέκυψε ότι πράγματι τα νήπια τόσο 
κατά την εξέλιξη του προγράμματος, όσο και κατά την αξιολόγηση αυτού από τα ίδια ανέπτυξαν σε 
μεγάλο βαθμό ικανότητες περιβαλλοντικής δράσης, επανεξέτασης και ανάπτυξης στάσεων και 
αξιών. Επίσης, εκδήλωσαν έντονα τη θέση τους σχετικά με δυνατότητες που πίστευαν ότι διέθεταν 
προκειμένου να παρέμβουν σε θέματα που σχετίζονται με την κατανάλωση και με τη 
σημαντικότητα των φυσικών πόρων.
❖ Οι Σιώκη & Κεσικιάδου (2005) υποστηρίζουν ότι κατά την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος με τίτλο "Ο Ναυτίλος ταξιδεύει", σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, χρησιμοποίησαν το 
Δράμα στην Εκπαίδευση, μέσο) του οποίου ενεργοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός σχεδίου εκπαιδευτικής 
δράσης. Μεταξύ των στόχων του προγράμματος αναφέρονται η υποστήριξη και ανάδειξη 
διαφορετικών χαρακτηριστικών της μεθοδολογίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και η
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ανάδειξη νέων στάσεων και αξιών που οδηγούν σε συμπεριφορά φιλική προς το περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απόκτησαν 
νέες γνώσεις, δεξιότητες και ανέπτυξαν έντονο ενδιαφέρον για τη διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, καθώς και για τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό.
♦♦♦ Η Λιθοξοΐδου (2006) αναφέρει ότι, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνάς της με 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσω του Εκπαιδευτικού Δράματος, τα παιδιά μπήκαν στη θέση του 
άλλου. Αντελήφθησαν στάσεις και συναισθήματα που αφορούσαν αυτά και τους άλλους. 
Παράλληλα, συνειδητοποίησαν τη διαφορετικότητα στάσεων, συναισθημάτων, απόψεων και 
καταστάσεων που υπήρχαν από άνθρωπο σε άνθρωπο, με αποτέλεσμα να γίνουν περισσότερο 
ευαίσθητα, ανεκτικά και συνεργατικά με τα άλλα παιδιά/πολίτες.
♦> Η Μπία (2006) εφάρμοσε έρευνα δράσης με σκοπό την αξιολόγηση εφαρμογής των τεχνικών 
της Δ.Τ.Ε., ως εργαλείο για το σχεδίασμά και την αξιολόγηση προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, σε παιδιά Νηπιαγωγείου, με στόχο την αειφορία. Μεταξύ των ενδεικτικών 
συμπερασμάτων της έρευνας αναφέρεται ότι το Θεατρικό Παιχνίδι συντέλεσε στην καθολική 
συμμετοχή των νηπίων, στον καθορισμό των γνωστικών στόχων που θα διαπραγματεύονταν και 
τους οποίους με την εφαρμογή της τεχνικής τα παιδιά ανέπτυξαν ικανοποιητικά. Επιπρόσθετα, με 
την ίδια τεχνική αναφέρεται ότι επιτεύχθηκε η ανάπτυξη των συναισθηματικών στόχων του 
προγράμματος μέσω της ισότιμης συμμετοχής των παιδιών στο παιχνίδι (ρόλος για όλους). Επίσης, 
με την τεχνική του Παιχνιδιού Ρόλων, τα παιδιά κατανόησαν και ανέπτυξαν την κοινωνική, 
αειφορική, αισθητική διάσταση του θέματος που επεξεργάστηκαν. Με την εφαρμογή των παραπάνω 
τεχνικών, τα παιδιά αναγνώρισαν και απέδωσαν δικαιώματα όχι μόνο στα ανθρώπινα όντα, άλλα 
και στα έμβια όντα και άβια στοιχεία της φύσης. Κατά την εξέλιξη των ασκήσεων, τα παιδιά 
ανέπτυξαν τη συνεργατικότητα και διευθέτησαν τις μεταξύ τους συγκρούσεις ικανοποιητικά. 
Επίσης, μέσω της Δραματοποίησης, δόθηκε η δυνατότητα αξιολόγησης του βαθμού κατανόησης 
του θέματος από τα παιδιά και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης αυτών.
5.1.2. Αυτοσχεδιασμοί, Αναπαραστάσεις και Μιμητικές Ασκήσεις ως μέσο μάθησης και
απόκτησης κοινωνικών εμπειριών και σχέσεων με το περιβάλλον.
Οι Jensen, Rechis & Luna (2002) παρουσίασαν στην ετήσια έκδοση του Early Childhood 
Development Center στο Texas το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο "Learning through 
Drama", το οποίο στήριξαν στη θεωρία του Gardner. Η αξιολόγηση του προγράμματος κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι με τη χρήση Αυτοσχεδιασμών, Αναπαραστάσεων και Μιμητικών Ασκήσεων, 
τα παιδιά "ανακάλυπταν" γνώσεις, αντιλήψεις, εμπειρίες μέσα από την κίνηση και τη Δραματική
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Τέχνη. Αναφέρονται παραδείγματα όπως, "Τα παιδιά μέσω της αναπαράστασης του κύκλου ζωής των 
ζώων κατέκτησαν γνώσεις, συνεργάστηκαν, αναγνώρισαν αξίες και συνειδητοποίησαν καταστάσεις."
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι Μιμητικές Ασκήσεις έδωσαν τη δυνατότητα 
στα παιδιά να ενισχύσουν τη μνήμη τους, τις γνώσεις τους και να ενεργήσουν μέσω συγκεκριμένων 
στάσεων και συμπεριφορών. Επίσης οι Αυτοσχεδιασμοί, που επέλεξαν τα παιδιά, κατά τη διάρκεια 
βροχερής μέρας, συντέλεσαν στην κατανόηση και συνειδητοποίηση του "Κύκλου του Νερού”. 
Συγκεκριμένα οι παραπάνω ασκήσεις ενίσχυσαν τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών, τους 
παρείχαν τη δυνατότητα αναγνώρισης της αξίας του κύκλου του νερού, με αποτέλεσμα να 
καταλήξουν σε συγκεκριμένη φιλική στάση προς το νερό. Επιπρόσθετα, εκτός από τους ερευνητές, 
οι εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν το πρόγραμμα το αξιολόγησαν "ως απόλυτα επιτυχές ως προς τις 
ευκαιρίες που παρείχε για αποτελεσματική μάθηση και για τις κοινωνικές εμπειρίες που προσέφερε 
στα παιδιά ηλικίας από 4-12 ετών”.
5.1.3. "Ραδιοφωνικός Σταθμός - Σαπουνόπερα, Radio Drama" ενισχύουν περιβαλλοντικές
γνώσεις, στάσεις και αξίες παιδιών και ενηλίκων
Ο Vargas (1995) αναφέρει σε έρευνά του ότι με την εφαρμογή ερευνητικού πιλοτικού 
project με έμφαση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Κόστα Ρίκα μέσω προγράμματος με 
τίτλο: "Ραδιοφωνικός Σταθμός-Σαπουνόπερα, Radio Drama”, αφενός οι εκπαιδευτικοί των τάξεων 
εμπλούτισαν τις επιστημονικές τους γνώσεις και αφετέρου προωθήθηκαν περιβαλλοντικά ήθη σε 
παιδιά, γονείς και πολίτες. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να προκύψουν 
περισσότερο ενημερωμένοι πολίτες στα ζητήματα περιβάλλοντος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι 
ενήλικες και παιδιά τροποποίησαν στάσεις και πρακτικές που πρότερα εφάρμοζαν με αρνητικές 
συνέπειες για το περιβάλλον. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί 
απέκτησαν στα έργα και στις αποφάσεις τους υπευθυνότητα σχετικά με το περιβάλλον. Στη 
συνέχεια, όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, γονείς και πολίτες) δραστηριοποιήθηκαν στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Για την υποστήριξη των ανωτέρω σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε πρόγραμμα με 
την επωνυμία "Econauts project" με το οποίο, μέσω σειράς δραματικών ασκήσεων, τεχνικών και 
ιδιαίτερα της Ραδιοφωνικής Όπερας, αναπτύχθηκαν οι γνωστικές ικανότητες και δημιουργήθηκαν 
στάσεις και αξίες στα παιδιά, φιλικές προς το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, όπως αναφέρει ο ερευνητής, με το πρόγραμμα που 
εφαρμόστηκε απεδείχθη ότι η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση μπορεί αποτελεσματικά να 
υποστηρίξει γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο
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σχεδιασμός του προγράμματος να στοχεύει στην εις βάθος γνώση των παιδιών και των 
εκπαιδευτικών, καθώς και στη δημιουργία στάσεων και αξιών φιλικών προς το περιβάλλον.
5.1.4. Δραματικό Παιχνίδι, Παιχνίδι Ρόλιον και περιβαλλοντικές, οικολογικές έννοιες.
Οι Bailey & Watson (1998) αναφέρονται σε πειραματική τους μελέτη, που σχεδιάστηκε με 
σκοπό τη διερεύνηση μοντέλου διαμόρφωσης βασικής οικολογικής αντίληψης και εφαρμόστηκε σε 
98 μαθητές ηλικίας 7-10 ετών. Βασίστηκε μεθοδολογικά στο Δραματικό Παιχνίδι και το Παιχνίδι 
Ρόλων. Μέσω του "Ecogame", παιχνίδι το οποίο σχέδιασαν και εφάρμοσαν, υποστηρίζουν ότι, 
αναπτύχθηκε η ικανότητα κατανόησης οικολογικών εννοιών/γνώσεων και αντιλήψεων των παιδιών, 
τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά μία σχολική ημι-περίοδο με κοινό θέμα μελέτης "το 
φυσικό περιβάλλον”. Για την αξιολόγηση της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε πειραματική ομάδα και 
ομάδα ελέγχου, οι οποίες υποβλήθηκαν σε pre και post-test. Αν και το δείγμα ήταν μικρό, όπως 
αναφέρουν οι ερευνητές, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μερικές ενδιαφέρουσες διαφορές μεταξύ 
των δύο ομάδων, όπως η μέση συνολική βαθμολογία για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας 
ήταν 76,7 (69,7%) ενώ αντίστοιχα για τους μαθητές της ομάδας ελέγχου ήταν 52,1, (47,4%). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η χαμηλότερη βαθμολογία κάθε παιδιού της ομάδας εργασίας ήταν 
υψηλότερη οποιουδήποτε μαθητή της ομάδας ελέγχου. Αιτίες της αποτελεσματικότητας του 
"Ecogame”, σύμφωνα με τους ίδιους τους ερευνητές, είναι η έμφαση στην ενεργητική μάθηση, η 
έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών που ανέλαβαν ρόλους και η συναισθηματική εμπλοκή 
στο παιχνίδι, που κατ' εξοχήν πρόσφεραν οι τεχνικές του Δραματικού Παιχνιδιού με την ανάληψη 
ρόλων.
5.1.5. Θεατρικά έργα, περιβαλλοντικές γνώσεις και εμπειρίες στο άτομο.
Ο Choi (1983) υποστήριξε ότι θεατρικά έργα που προέρχονται από λογοτεχνικές εργασίες 
(νουβέλες) και ποιήματα συμβάλλουν στη διεύρυνση των περιβαλλοντικών οριζόντων του κοινού 
(ατόμων). Μέσω των θεατρικών έργων είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητοί εξειδικευμένοι 
επιστημονικοί όροι, μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες συνεισφέρουν στην επίλυση περιβαλλοντικών 
ζητημάτων και θεμάτων. Ο ερευνητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συμβολή του έργου του Henrik 
Ibsen, "An Enemy of the People", στην τροποποίηση στάσεων και συμπεριφορών κατοίκων 
διαφόρων περιοχών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτοί, κατά τον ερευνητή, επηρεασμένοι 
από την παράσταση του έργου του Ibsen, απέκτησαν ενδιαφέρον και γνώσεις σχετικά με τοπικά 
περιβαλλοντικά θέματα. Αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης του ενδιαφέροντος και της ανάπτυξης των
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γνώσεων των κατοίκων της περιοχής ήταν η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
υποθέσεων με τρόπο διορατικό και η εις βάθος διερεύνηση προς επίλυσή τους.
5.1.6. Δραματικό Παιχνίδι, φυσικό περιβάλλον και ανάπτυξη ικανοτήτων μικρών παιδιών.
Ο ψυχολόγος Crain, (2001) μέσω βιβλιογραφικών μελετών και πειραματικών ερευνών, 
υποστηρίζει ότι ενισχύεται η παρατηρητικότητα, η δημιουργικότητα και ενσταλάζεται η αίσθηση 
της ειρηνικής διαβίωσης στον κόσμο σε παιδιά, τα οποία έρχονται σε επαφή με τη φύση και το 
φυσικό περιβάλλον. Η ενασχόληση των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον, είτε μέσα στο σχολικό 
χώρο (indoors activities) είτε έξω στη φύση (outdoors activities), παρέχει τη δυνατότητα σε αυτά να 
υποδυθούν ρόλους (ανθρώπων, ζώων, στοιχείων της φύσης), να δημιουργήσουν πρωτότυπες και 
ευρηματικές κατασκευές (shelters) και να αναπαραστήσουν με εκφραστικό και δημιουργικό τρόπο 
καταστάσεις, ή γεγονότα πραγματικά ή φανταστικά, τα οποία μπορούν να διαδραματιστούν στο 
φυσικό περιβάλλον.
5.1.7. Γνωστικό αντικείμενο "Δραματική Τέχνη " και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Ο Pomerantz (1998), στο άρθρο του "Evaluation of Natural Resource Education Materials: 
Implications for Resource Management" ανέλυσε το περιεχόμενο, τους διδακτικούς στόχους και τη 
διασύνδεση με τα σχολικά αντικείμενα 700 ξεχωριστών μαθημάτων, τα οποία αποσκοπούσαν στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Από τα αποτελέσματα της μελέτης 
διαφαίνεται ότι οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες σχεδιάζονται και εκτελούνται κατά τη διάρκεια 
των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων που εμπεριέχονται στα Αναλυτικά Προγράμματα. 
Συγκεκριμένα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εφαρμόστηκε στο 97,1% των περιπτώσεων κατά τη 
διάρκεια των γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών (Science), στο 37,6%, κατά τη διάρκεια των 
Κοινωνικών Σπουδών (Social Studies), στο 18,6% των Γλωσσικών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων 
(Language Arts), στο 9,4% των Μαθηματικών (Math), στο 3% της Φυσικής Αγωγής (Physical 
Education), ενώ στο 2,3% κατά την ενασχόληση των μαθητών με τη Δραματική Τέχνη (Drama), η 
οποία περιείχετο στο αναλυτικό πρόγραμμα ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο. Παρ' όλη την 
περιορισμένη εφαρμογή της κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων της Δραματικής Τέχνης, αναφέρεται 
ότι μέσω αυτής παρείχετο η δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν και να δραστηριοποιηθούν με 
θετικά αποτελέσματα σε σχετικά θέματα με την άγρια ζωή (wild life), τη διαχείριση των 
ενεργειακών πηγών (resources management), καθώς και θέματα γενικής περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης (General Environmental Education) και εμπειρίες δράσης για το περιβάλλον με 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
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5.1.8. Η συμβολή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, στην προώθηση των στόχοον της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
® Ο Littledyke (2001, 2004), σε έρευνες του με θέμα "Δράμα και στοιχειώδης επιστήμη" 
διερεύνησε την επίδραση του Δράματος στην Αγωγή Υγείας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
300 παιδιών σχολικής ηλικίας. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας διαπιστώθηκε 
ότι κατά την πρώτη μέτρηση (πριν την παρέμβαση) τα παιδιά της πειραματικής ομάδας και της 
ομάδας ελέγχου δεν έδωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με την κατανόηση σχετικών 
επιστημονικών εννοιών. Αντιθέτως, κατά τη δεύτερη μέτρηση (μετά την παρέμβαση) ο μέσος όρος 
της πειραματικής ομάδας ήταν στατιστικά σημαντικός σε σύγκριση με αυτόν της ομάδας ελέγχου. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας, στα οποία 
εφαρμόστηκε η παρέμβαση (βασισμένη στη Δ.Τ.Ε.) είχαν σημαντικό όφελος σχετικά με την 
κατανόηση εννοιών και τη δυνατότητα απόδοσης των απόψεών τους. Επιπρόσθετα, στα 
συμπεράσματα της έρευνας αναφέρονται τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης στην ανάπτυξη 
κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων των παιδιών και στην κινητοποίηση και το ενδιαφέρον 
τους για συμμετοχή και δράση σε θέματα περιβάλλοντος. Επίσης, συμπεραίνεται ότι ενισχύθηκε η 
ανάπτυξη επιστημονικών γνώσεων και η δυνατότητα συνδυασμού και επανεξέτασης εννοιών, 
αντιλήψεων, απόψεων, εμπειριών και γνώσεων των παιδιών σε σχέση με τις προϋπάρχουσες, καθώς 
και με αυτές που τα αφορούν άμεσα.
Επιπρόσθετα, εμπειρικές εκτιμήσεις και παρατηρήσεις του ερευνητή έδειξαν ότι όλα τα 
παιδιά της πειραματικής ομάδας ήταν σε μεγάλο βαθμό ευχαριστημένα με αυτόν τον τρόπο 
μάθησης και είχαν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και κινητοποίηση για μάθηση 
(Littledyke, 2004:51-52).
• Η McNaughton (2004, 2006), σε έρευνά της με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της 
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, στη "διδασκαλία" της εκπαίδευσης για την αειφορία, 
μελέτησε με μικρής έκτασης ποιοτική έρευνα την επίδραση μαθημάτων μέσω της Δ.Τ.Ε. 
βασισμένων σε θέματα περιβάλλοντος σε παιδιά σχολικής ηλικίας (10-11 ετών). Στόχος της 
έρευνας ήταν η ανάπτυξη ενημέρωσης, γνώσης, αντιλήψεων, ενθάρρυνσης θετικών στάσεων, 
προσωπικών επιλογών καθώς και η κινητοποίηση των παιδιών για συμμετοχή και δράση σε θέματα 
περιβάλλοντος. Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνεται ότι η Δ.Τ.Ε. συνετέλεσε 
σημαντικά ώστε τα παιδιά να ενσωματώσουν στις γνώσεις τους νέες πληροφορίες για τα θέματα 
περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, η ενεργός και συμμετοχική μάθηση που προϋπόθετε η Δ.Τ.Ε., 
επέδρασε σημαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και εξωτερίκευσης
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ιδεών και απόψεων. Επίσης και η διαδικασία δημιουργίας φανταστικού περιεχομένου ιστοριών 
επέδρασε στα παιδιά και καλλιέργησε συναισθήματα συμπάθειας και ενσυναίσθησης για τον κόσμο 
που επηρεάζεται από περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα.
• Οι Edmiston (1994), Errington (1992), Heathcote (in Johnson, 1984), Henry (2000), O' 
Toole (1992), Wagner (1995) και Wilhelm & Edmiston (1998), θεωρητικοί και ερευνητές της 
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, έχουν αναφερθεί σε θεωρίες και έχουν παρουσιάσει 
διεξοδικά μέσω εθνογραφικών μελετών ότι η μεθοδολογία της Δραματικής Τέχνης οδηγεί στην 
επίτευξη των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των πολιτών.
5.1.9. Περιβαλλοντική Ενημέρωση και Μιμητικές Ασκήσεις.
Η Derman (1992) εφάρμοσε υποδειγματικό πρόγραμμα με στόχο την περιβαλλοντική 
ενημέρωση παιδιών ηλικίας 5-9 ετών, μέσω της Δραματικής Τέχνης (Drama), με θετικά 
αποτελέσματα. Το πρόγραμμα αφορούσε επτά περιβαλλοντικά προβλήματα και λύσεις αυτών, όπως 
η όξινη βροχή, η ρύπανση του αέρα, η εξαφάνιση ζώων, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα 
του όζοντος, η ρύπανση των υδάτων και τα απορρίμματα. Το πρόγραμμα, διάρκειας περίπου 20 
λεπτών, εμπεριείχε Μιμητικές Ασκήσεις, τραγούδια και στίχους με ομοιοκαταληξία. Αποτέλεσμα 
αυτού ήταν να δημιουργηθούν Δρώμενα μέσω των οποίων ενισχύθηκαν στάσεις φιλικές προς το 
περιβάλλον, αναπτύχθηκε η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, καθώς και η 
ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης των παιδιών.
5.1.10. Περιβαλλοντικά προβλήματα και λύσεις μέσω Δραματικής Τέχνης.
Ομάδα μαθητών από το Smoky Hill High School του Κολοράντο των Η.Π.Α. (2002) 
μελέτησε και παρουσίασε, με την υποστήριξη καθηγητή των οικονομικών, περιβαλλοντικό 
πρόβλημα σχετικά με τη μείωση των ψαριών στις θάλασσες και πρότεινε λύσεις μέσοι της 
Δραματικής Τέχνης (Drama). Όπως περιέγραψε ο υπεύθυνος καθηγητής σε συνέντευξή του, οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την επίλυση του προβλήματος με την εφαρμογή των 
κανονισμών και με την ανάδειξη συγκεκριμένων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων με επικέντρωση στη 
διάσταση της ηθικής. Το θέμα επεξεργάστηκαν τα παιδιά και συνέθεσαν το σενάριο υπό τον τίτλο: 
"Saving the Fish of the World' Oceans", το οποίο απέδωσαν μεταμφιεσμένα ανάλογα και με ρόλους 
σε συγκεκριμένη εκδήλωση του σχολείου. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, όπως υποστηρίζει ο 
καθηγητής τους, ήταν η ενδυνάμωση των γνώσεων των παιδιών περί οικονομίας, καθώς 
ασχολήθηκαν με τη διαχείριση των υδάτινων πληθυσμών και τα οικονομικά επακόλουθα, η 
προσέγγιση και ανάπτυξη περιβαλλοντικών γνώσεων και η δράστηριοποίηση και δράση αυτών
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μέσω προτεινόμενων λύσεων. Η Δραματική Αναπαράσταση συντέλεσε στην εις βάθος ενασχόληση 
με το θέμα καθώς και στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών της ομάδας ενισχύοντας την ανάπτυξη 
της κοινωνικής ικανότητας (Johnson, 2002).
5.1.11. Αναπαραστάσεις και Παραστάσεις, δημιουργικότητα και ευαισθητοποίηση των παιδιών 
με τη φύση.
Οι Dyer & Hodgson (1993), στο άρθρο τους με τίτλο "Once upon a time", υποστηρίζουν ότι 
σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά στο Killerton Park (England), εφάρμοσαν 
αναπαραστάσεις μύθων και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία της 
"αίσθησης" του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτό. 
Όπως εκτιμάται από την αξιολόγηση του προγράμματος, η εφαρμογή των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της ευαισθητοποίησης 
των παιδιών και της δημιουργίας στάσεων φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον.
5.1.12. Παιχνίδι Ρόλων & ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και αιτιολόγησης περιβαλλοντικών 
αλλλαγών.
Ο Simonneaux (2001), σε μελέτη του με θέμα: "Role-play or debate to promote students' 
argumentation and justification on an issue in animal transgenesis", συνέκρινε την επίδραση που 
άσκησε στους μαθητές το Παιχνίδι Ρόλων σε αντιπαράθεση με την παραδοσιακή συζήτηση σχετικά 
με την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για θέματα διασταύρωσης ζώων στο μάθημα της 
βιοτεχνολογίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας σημειώθηκαν θετικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ της δυνατότητας επιχειρηματολογίας των δύο ομάδων. Αναφέρθηκε θετική επίδραση ως 
προς τη στάση των φοιτητών της πειραματικής ομάδας σε σχέση με τα θέματα περιβάλλοντος μετά 
την εφαρμογή του Παιχνιδιού Ρόλων.
5.1.13. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών, ο " Μανδύας του Ειδικού"
Οι Sixsmith, Tsaliki & Palmer (2000) σχέδιασαν και εφάρμοσαν πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης νηπιαγωγών 
και δασκάλων. Στόχος του προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 
διερεύνηση γνώσεων και αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσον αφορά 
τα "μακρινά περιβάλλοντα". Μέσω του προγράμματος εστιάστηκαν στις κλιματολογικές αλλαγές 
του πλανήτη και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους, 
καθώς και άλλα συναφή θέματα. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους
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εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιήθηκε η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση ως εκπαιδευτική 
στρατηγική και συγκεκριμένα "ο Μανδύας του Ειδικού" (Mantle of the Expert) υπό την 
καθοδήγηση της Heathcote (1995). Ο περισσότερος χρόνος του προγράμματος αφιερώθηκε στην 
εφαρμογή της τεχνικής για τη συνειδητοποίηση της θερμότητας του πλανήτη (global warming). Οι 
νηπιαγωγοί για μεγάλο χρονικό διάστημα εξοικειώθηκαν με την τεχνική, καθώς και με την 
κατανόηση και εμπειρία της χρήσης αυτής κατά τη διάρκεια του προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι, μέσω της εξοικείωσης με την ανωτέρω τεχνική, 
παρείχετο η δυνατότητα στις νηπιαγωγούς ανάπτυξης ισχυρού κινήτρου για μάθηση, ενώ τα παιδιά 
αποκτούσαν ικανότητα εστιασμού στο στόχο της μάθησης. Κατόπιν τούτου οι νηπιαγωγοί 
αντικατέστησαν το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας με το νέο συμμετοχικό μοντέλο 
εκπαίδευσης.
5.1.14. Αυτοσχέδια Δρώμενα, περιβαλλοντικές επισκέψεις.
Η Παπαδημητρίου (2002), στην έρευνά της "Η χρήση του περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και οι "πρακτικές θεωρίες" των εκπαιδευτικών" που πραγματοποίησε με στόχο να 
επισημάνει και να μελετήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην οργάνωση 
της εργασίας έξω από το σχολείο, διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι δεν είναι επαρκής ο σχεδιασμός και 
η οργάνωση της εργασίας που γίνεται για δραστηριότητες έξω από το σχολείο από τους 
εκπαιδευτικούς. Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ανάμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κατά τη 
διάρκεια περιβαλλοντικών επισκέψεων, οι οποίες δημιουργούνται από τα παιδιά ως παρόρμηση της 
στιγμής, εφαρμόστηκαν ασκήσεις και τεχνικές από τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, όπως για 
παράδειγμα αναφέρεται σε επίσκεψη των παιδιών στο καμένο δάσος. Τα παιδιά οδηγήθηκαν σε 
σκέψεις που εξέφρασαν αυθόρμητα "τι να αισθάνεται ένα δέντρο τη στιγμή που καίγεται". Επίσης ένα 
παιδί άμεσα υποδύθηκε το καμένο δέντρο και άρχισε να συνομιλεί με τα άλλα δέντρα/παιδιά... και 
με τον τρόπο αυτό εξελίχθηκε ένα Δρώμενο. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας κατά 
την εξέλιξη του Αυτοσχεδιαστικού Δρώμενου, τα παιδιά σταδιακά ανέπτυξαν τις απόψεις τους, 
εξωτερίκευσαν τις στάσεις και τα συναισθήματά τους για το φυσικό περιβάλλον.
5.1.15. Διασύνδεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη Θεατρική Αγωγή/Δραματική Τέχνη
στην Εκπαίδευση
Οι Σακοβέλη, Παπασωτηροπούλου & Βλό.χος (2005) αναφέρονται στη πρωτοβουλία της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Κλειτορίας σχετικά με τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου εκπαιδευτικών με την
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επωνυμία: "Η Θεατρική Αγωγή ως μέσο και εργαλείο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση". Η 
αξιολόγηση της πρώτης διετίας 2002-2004 της δράσης του δικτύου απέδειξε ότι μία από τις βασικές 
μεθόδους της Περιβαλλοντικής Αγωγής είναι η βιωματική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την 
παιδαγωγική και ταυτόχρονα την αισθητική/καλλιτεχνική προσέγγιση με κύριο άξονά τη<; 
δραματικές δραστηριότητες. Συμπερασματικά, οι ερευνητές υποστηρίζουν τη συμβολή της Δ.Τ.Ε. 
στη δημιουργία υπεύθυνης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς και επισημαίνουν ότι τα προγράμματα, 
εκτός από το γνωστικό τομέα, πρέπει να αφυπνίζουν και το συναισθηματικό, γεγονός που 
επιτυγχάνεται μέσα από τους ρόλους και την "παιγνιώδη" προσέγγιση της Δραματικής/Θεατρικής 
Εκπαίδευσης.
5.1.16. Η αλληλεπιδραστική Παιδαγωγική της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση ως μέσο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σύγχρονων πολιτών.
Η Appleby (2001), σε βιβλιογραφική της ανασκόπηση, υποστηρίζει ότι με τη χρήση της 
Δραματικής Τέχνης τα άτομα/μαθητές/πολίτες εμπλέκονται σε δημιουργικούς, συλλογικούς και 
αλληλεπιδραστικούς τρόπους ενασχόλησης όσον αφορά τα θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος 
και της αειφορίας μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση. Ειδικότερα, όπως συμπεραίνει η ερευνήτρια, με τη χρήση της Δραματικής Τέχνης 
δημιουργούνται στους μαθητές/πολίτες, ευκαιρίες για διαλογική αλληλεπίδραση και συμβολικό 
επαναπροσδιορισμό, διεύρυνση συναφών εκφράσεων, καθώς και της κατανόησης των σχετικών με 
το περιβάλλον θεμάτων και ζητημάτων. Στις παραπάνω ευκαιρίες εμπεριέχονται η εξέταση 
διαφορετικών λύσεων, ο εντοπισμός ανακάλυψης ασυμβίβαστων διαφορών αλλά και της 
πολυπλοκότητας των θεμάτων, της ενασχόλησης των υποκειμένων με πολλαπλές πληροφορίες και 
διαπραγματεύσεις, η ανάπτυξη προσωπικών συλλογισμών, η δυνατότητα συνεργασιών και η 
δημιουργία διαμορφωτικών απόψεων μέσω αναλυτικών και αλληλεπιδραστικών συζητήσεων. Η 
Δ.Τ.Ε. παρέχει την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας (μαθητές και εκπαιδευτικούς) να συμμετέχουν 
ενεργά σε κοινωνικούς πειραματισμούς που οδηγούν σε ανακαλύψεις και ευρήματα, να θέτουν 
ερωτήσεις, ώστε να γίνουν κριτικά σκεπτόμενα άτομα, να επιλύουν προβλήματα και να 
ανακαλύπτουν λύσεις και τρόπους για περαιτέρω αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. Επίσης, 
προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας εντοπισμού προβλημάτων, τα οποία συχνά είναι 
δυσεπίλυτα.
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5.1.17. Περιβαλλοντικά Προγράμματα στην Ελλάδα και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση
Σε έρευνες σχετικές με την οργάνωση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα αναφέρονται δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω διαφόρων τεχνικών της Δ.Τ.Ε. 
όπως:
> Η Δήμου (1999), στη μελέτη της "Εμπειρίες και προβληματισμοί από την εφαρμογή προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ' Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών”, αναφέρει Παιχνίδια Ρόλων και 
Θεατρικά Δρώμενα που εφάρμοσαν με επιτυχία στα προγράμματά τους οι εκπαιδευτικοί, για να 
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε θέματα περιβάλλοντος.
> Η Μώρου (2004), στη μελέτη της "Η Δραματική έκφραση στη γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος", αναφέρει πρόγραμμα βασισμένο στη Δραματική Έκφραση. Πρόκειται για 
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα διάρκειας δύο μηνών για μαθητές Δημοτικού Σχολείου με θέμα την 
"Εξαφάνιση των ειδών". Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Αφήγηση και ο Ηχοκινητικός 
Αυτοσχεδιασμός, το Δραματικό Παιχνίδι Ρόλων και το Τελετουργικό Δρώμενο. Από την 
αξιολόγηση του προγράμματος προέκυψε ότι η εφαρμογή της Δραματικής Έκφρασης συντέλεσε 
θετικά στην εξωτερίκευση θετικών στάσεων των παιδιών προς το περιβάλλον και στην ενίσχυση 
της δραστηριοποίησης και δράσης των παιδιών σε θέματα σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα.
> Οι Βρώτσου, Ζολώτα, Συνοδινού & Χριστοδούλου (2003) στην έρευνά τους με θέμα "Το παράπονο 
της λίμνης" χαρακτήρισαν ως την κορύφωση της εκφραστικής δημιουργικότητας των μαθητών 
Δρώμενο, το σενάριο του οποίου έγραψαν οι ίδιοι. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 28 μαθητές της 
Ε' τάξης του Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι διαθεματικά προσέγγισαν σύγχρονα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και επεξεργάστηκαν πληροφορίες για το περιβάλλον. Μεταξύ των συμπερασμάτων της 
έρευνας αναφέρεται ότι μέσω του Δρώμενου οι περισσότεροι μαθητές παρουσίαζαν διαφορετικό 
επίπεδο ευαισθητοποίησης με το περιβάλλον, το οποίο δε σχετίζονταν με το γνωστικό επίπεδο 
αυτών.
> Οι Γεωργάκα & Παράκοιλα (2003), σε αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Προγράμματος 
Νηπιαγωγείου με θέμα: "Η τεράστια χελώνα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του χωριού μου 
διηγείται...", αναφέρουν ότι μέρος της αξιολόγησης, καθώς και της διάχυσης των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος, έγινε με το σχεδιασμό και την παρουσίαση Αυτοσχέδιου Θεατρικού 
Μονόπρακτου από τα νήπια. Τα νήπια υποδυόμενα ρόλους επιλογής τους εξέφρασαν 
συναισθήματα, στάσεις και γνώσεις, τα οποία ανέπτυξαν μέσα από το Πρόγραμμα.
> Η Λιθοξοΐδου (2003) διερεύνησε (έρευνα δράσης) την αποτελεσματικότητα μιας προσέγγισης για 
την Προσχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που στόχευε στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το 
περιβάλλον του δάσους μέσω ενσυναισθητικών προσεγγίσεων. Ένας από τους βασικούς άξονες
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προσέγγισης και επιτυχίας του προγράμματος, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση, αποτέλεσαν και 
οι δραστηριότητες της Δραματικής Τέχνης.
> Η Βορεάδου (1999), σε ανακοίνωσή της με τίτλο "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης”, αναφέρει ότι το Θεατρικό Παιχνίδι μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλες τις ηλικίες μέσα στο χώρο της έκθεσης του Μουσείου. Μέσω αυτού 
συντελείται η επιτυχής ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του Μουσείου σε σχέση με τη φύση και 
το φυσικό περιβάλλον.
> Η Τζαμουράνη (2003) υποστηρίζει ότι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Μοναστηράκι, ένας 
ζωντανός χώρος εμπορικών συναλλαγών άλλοτε και τώρα" χρησιμοποίησε ως βασική εκπαιδευτική 
δραστηριότητα τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων της περιοχής. Για την εφαρμογή της 
δραστηριότητας, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα υποδύθηκαν ρόλους όπως για 
παράδειγμα, τα παιδιά μικρών ηλικιακών ομάδων υποδύθηκαν τους εμπορικούς αντιπροσώπους και 
τα μεγαλύτερα παιδιά, τους δημοσιογράφους. Το πρόγραμμα συντέλεσε στη διαμόρφωση θετικών 
στάσεων και φιλικών συμπεριφορών των παιδιών προς την περιοχή Μοναστηράκι καθώς και στη 
γνωριμία και επαφή των παιδιών με την περιοχή.
> Οι Sixsmith & Τσαλίκη (2003) χρησιμοποίησαν το Εκπαιδευτικό Δράμα στην εφαρμογή 
περιβαλλοντικού εργαστηρίου-έρευνας με εκπαιδευτικούς. Στην αξιολόγηση της εργασίας μεταξύ 
άλλων αναφέρεται ότι το Εκπαιδευτικό Δράμα αποτέλεσε μια δημιουργική διαδικασία, ικανή να 
ενισχύσει τη δυνατότητα παιδιών και ενηλίκων να μπουν σε ρόλους, να μελετήσουν πλευρές τους 
και να συνειδητοποιήσουν πράγματα και καταστάσεις που δεν αντιμετωπίζονται με μετωπική 
διδασκαλία, αλλά ολοκληρώνονται μέσα από τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δράση.
> Ο Παπαπαύλου (2005) χρησιμοποίησε το Παιχνίδι Ρόλων ως εργαλείο αξιολόγησης 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Μέσω του Παιχνιδιού Ρόλων που εφαρμόστηκε στο τέλος του 
Προγράμματος με θέμα τους υγρότοπους, αξιολόγησε την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, καθώς 
και τη δημιουργία στάσεων και αξιών των παιδιών. Όπως προέκυψε από την ποιοτική ανάλυση της 
μελέτης, οι προαναφερθέντες παράγοντες ενισχύθηκαν σημαντικά στους μαθητές που έλαβαν μέρος 
στο πρόγραμμα.
5.2. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και άλλοι τομείς ανάπτυξης.
5.2.1. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και κοινωνική ανάπτυξη.
Η Άλκηστις (2000), στα συμπεράσματα πειραματικής έρευνάς της στην οποία εξετάστηκε η 
επίδραση της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στην ανάπτυξη-της κοινωνικής ικανότητας στα 
παιδιά με νοητική καθυστέρηση στο πλαίσιο του ειδικού σχολείου, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι με
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τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση τα παιδιά ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους, βελτίωσαν τις 
σχέσεις τους με τους άλλους, διευκολύνθηκαν στο χειρισμό καταστάσεων και βελτίωσαν τις 
γλωσσικές τους δεξιότητες. Επιπρόσθετα, ασκήθηκε η λεπτή κινητικότητα αυτών, η οποία 
σχετίζονταν με γνωσιοαντιληπτικές δεξιότητες, καθώς και με την κοινωνικότητα. Επίσης, 
επεσήμανε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος με το συνδυασμό κατασκευών 
αντικειμένων, ζωγραφικής αφισών, πρόχειρων κατασκευών ενδυμασιών, προσωπείων, παιχνιδιών, 
αλλά και με πρακτικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα μαγειρική, φύτεμα, περιποίηση κήπου 
και ζώων και με επισκέψεις σε χώρους έξω από το σχολείο όπως γειτονιά, μουσεία, κ.ά.
Η ερευνήτρια υποστήριξε την αποτελεσματικότητα της Δ.Τ.Ε. ως μέσο μάθησης και 
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, ως "ένα δρόμο" για ευχάριστη βιωματική μάθηση. Τέλος, 
συμπέρανε ότι η Δ.Τ.Ε. αποτελεί τομή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι παρέχοντας στο 
άτομο/εκπαιδευόμενο:
♦ ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (ευαισθητοποίηση προς τις ανάγκες, επιθυμίες, θέσεις και 
στάσεις των άλλων, ανακαθορισμό της πραγματικότητας, έλεγχο αξιών, δημιουργία ιδανικών και 
στόχων προς τη ζωή),
♦ ανάπτυξη γλωσσικών και γνωσιοαντιληπτικών ικανοτήτων,
♦ ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.
Συμπέρανε επίσης ότι η Δ.Τ.Ε. μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο ειδικό όσο και στο κοινό 
σχολείο, σε διαφορετικές ηλικίες από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο εξυπηρετώντας κάθε 
φορά διαφορετικούς στόχους και δημιουργώντας ελεύθερους και σκεπτόμενους μαθητές/πολίτες με 
δημοκρατικά ιδεώδη, ικανούς να επιφέρουν μέσα στο κοινωνικό σύνολο κατάλληλες αλλαγές. 
Επιπρόσθετα, η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι για την επιτυχία ενός προγράμματος Δ.Τ.Ε. ο 
εμψυχωτής/εκπαιδευτικός απαιτείται να επιδεικνύει ενθαρρυντική και υποστηρικτική συμπεριφορά 
προς τα παιδιά. Να είναι γνώστης εκτός των άλλων των ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε. καθώς 
και ότι είναι αναγκαία η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη Δ.Τ.Ε.
5.2.2. Παιχνίδια Ρόλων και κοινωνικές δεξιότητες παιδιών 8-12 ετών, μέθοδοι Ψυχοθεραπείας.
Οι Fischer και Garrison (1980) με έρευνά τους απέδειξαν ότι μέθοδοι της κλινικής 
ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας μπορεί να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν και σε 
παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες. Δείγμα της ανωτέρω έρευνας αποτέλεσαν 14 παιδιά ηλικίας 8-9 ετών 
και 17 παιδιά ηλικίας 11-12 ετών ως ομάδα εργασίας, ενώ οργανώθηκε και αντίστοιχη ομάδα 
ελέγχου. Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε pre και post-test (κοινωνιομετρικό τεστ του Haskell με τις
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απαραίτητες προσαρμογές). Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην ομάδα εργασίας εκτάθηκε σε 12 
εβδομαδιαίες συνεδρίες των 45 λεπτών. Κάθε συνεδρία περιελάμβανε ομιλία από τον εκπαιδευτικό 
για συγκεκριμένο θέμα διάρκειας 10', συζήτηση με τα παιδιά και εφαρμογή Παιχνιδιού Ρόλων. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σημαντικές βελτιώσεις στις κοινωνικές δεξιότητες και γενικά 
στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών της ομάδας εργασίας.
5.2.3. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και κοινωνικές ικανότητες μαθητών.
Έρευνα της McGregor (1975), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Δραματική Τέχνη στην 
Εκπαίδευση αποτελεί μια καινοτομία της οποίας η κοινωνική επίδραση είναι τόσο σημαντική, ώστε 
μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά κοινωνική αλλαγή. Με τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση το παιδί 
εργάζεται ελάχιστα μόνο του, αλλά περισσότερο βρίσκεται σε ολιγομελείς ομάδες ή και με 
ολόκληρη την τάξη. Κατ' αυτόν τον τρόπο μοιράζεται τις ιδέες των άλλων, αντικείμενα-παιχνίδια 
και εμπειρίες του, ενώ ευαισθητοποιείται.
Με τα παραπάνω συμπεράσματα συμφώνησε και ο Way (1967), ο οποίος επεσήμανε την 
προσφορά της Δ.Τ.Ε. ως προς την ενίσχυση της κοινωνικότητας για την επίλυση προβλημάτων ή 
δύσκολων καταστάσεων, οι οποίες προκύπτουν σε μικρές ή και μεγαλύτερες ομάδες.
5.2.4. Κοινωνική σημασία της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση.
Η Kelly (1977) σε εργασία της αναφέρθηκε στην κοινωνική σημασία της Δ.Τ.Ε. και 
κατέληξε ότι ο άνθρωπος διευρύνεται μέσω αυτής ως προς τη θεώρηση και βίωση του κόσμου και 
ως προς τις σχέσεις του με τους άλλους.
5.2.5 Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, μάθηση & κριτική σκέψη στην προσχολική ηλικία.
Η Bergharmner, όπως ανέφερε η Άλκηστις (2000), σε έρευνά της με θέμα "Αξιολογώντας την 
κριτική σκέψη παιδιών ηλικίας 4 και 5 ετών με την εφαρμογή της Δημιουργικής Δραματικής Τέχνης 
στην Εκπαίδευση" συμπέρανε ότι με τη Δ.Τ.Ε. αυξήθηκε σημαντικά η ικανότητα των παιδιών να 
προβλέπουν και να αξιολογούν καταστάσεις, καθώς και η ικανότητα να δημιουργούν κάτι νέο και 
να βρίσκουν νέες λύσεις ή ιδέες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά βελτίωσαν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσα στην τάξη, καθώς και τη δραματική τους έκφραση και 
κατέληξε ότι η θεματική διδασκαλία του Αναλυτικού Προγράμματος σε συνδυασμό με τη 
Δημιουργική Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα της 
μάθησης και να αναπτύξει την κριτική τους σκέψη.
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5.2.6. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Εργαλείο Εκπαίδευσης για Μάθηση.
Η Υαιι (1992), στη βιβλιογραφική της έρευνα με τίτλο "Δραματική Τέχνη: Δυναμικό εργαλείο 
διδασκαλίας και μάθησης", συμπεραίνει ότι με τη χρήση της Δ.Τ.Ε. οι μαθητές αποκτούν κίνητρα 
για μάθηση μέσω των οποίων αυτή αποκτά σκοπό. Επίσης, ενισχύεται η συνεργατική στάση αυτών, 
προωθείται η επικοινωνιακή ικανότητα και εξελίσσεται η συναισθηματική ανάπτυξή τους. 
Επιπρόσθετα, η ερευνήτρια παραθέτει και αξιολογεί τρόπους με τους οποίους η Δ.Τ.Ε. υποστηρίζει 
το έργο του εκπαιδευτικού.
5.2.7. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, προσωπική ανάπτυξη μαθητών, ρόλος του 
εκπαιδευτικού.
Η Theofillopoiilou (1995), στην ερευνά της "Θεατρική Τέχνη στο σχολείο και προσωπική 
ανάπτυξη μαθητών", υπογραμμίζει τη σημαντικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού κατά την 
εξέλιξη της δημιουργικής διαδικασίας της Θεατρικής Τέχνης και την επίδραση που ασκεί αυτή στην 
προσωπική ανάπτυξη του μαθητή στο νοητικό, συναισθηματικό, αισθητικό και κοινωνικό τομέα. 
Αναφέρεται στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας και εστιάζεται στις σχέσεις 
των μελών με τον εκπαιδευτικό. Ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανσή της σχετικά με τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συνεργατική και διακριτική στάση του εκπαιδευτικού, κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος.
5.2.8. Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση ως μέσο μάθησης
❖ Η Άλκηστις (2000), σε βιβλιογραφική της ανασκόπηση, αναφέρεται στην κοινωνική σημασία 
της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, όπως την επισημαίνει ο Bolton (1985): "Όταν η 
δραματική κατάσταση που βιώνεται από τα μέλη της ομάδας αποτελεί ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών 
και εμπειριών, τότε είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο εκπαίδευσης, γιατί οδηγεί στη μάθηση". Με 
την τοποθέτησή του αυτή, σημειώνει η ερευνήτρια, η δύναμη της Δ.Τ.Ε. συντελεί στην ανάπτυξη 
του νοητικού τομέα. "Βοηθάμε τα παιδιά να μάθουν το πώς και το πότε και να το προσαρμόσουν στον 
κόσμο που ζουν
❖ Η Heath cote προβάλλει την κοινωνική σημασία της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση. 
Όπως αναφέρει η McGregor (1975) στη Διδακτορική της Διατριβή, η Heathcote υποστηρίζει ότι, 
μέσοι της Δραματικής Τέχνης ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ευκαιρίες για να αναπτύξουν τα παιδιά 
διάφορες συμπεριφορές, τάσεις και στάσεις ως προς την επίλυση προβλημάτων. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο δημιουργείται από την ομάδα μία ποικιλία λύσεων, οι οποίες διευρύνονται, τροποποιούνται ή 
συνδέονται μεταξύ τους και οι οποίες γίνονται τελικά αποδεκτές από την ομάδα, ανεξάρτητα από το
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πώς προέκυψαν. Ο τρόπος αυτός δεν αποτελεί ένα συμβατικό τρόπο διδασκαλίας, αλλά προκύπτει 
από την αντιμετώπιση της ομάδας και αποτελεί το συγκερασμό ή την αλληλεπίδραση των 
προσώπων και των σκέψεών τους.
5.2.9. Αναλυτικό Πρόγραμμα, μάθηση και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση.
Η Bunting (1984), μετά από ερευνά της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τη Δραματική 
Τέχνη στην Εκπαίδευση προκύπτει μάθηση σε διάφορους τομείς. Θεώρησε τη μάθηση αυτή ως 
κοινωνική εμπειρία που μοιράζεται μεταξύ των μελών από τα οποία προκύπτει. Επίσης υποστήριξε 
ότι αποτελεί ένα φυσικό τρόπο έκφρασης που μεταδίδει τον πολιτισμό, ένα μέσο έκφρασης που 
ενισχύει την ψυχολογική εξέλιξη των παιδιών και την ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων. Τέλος, 
συμπέρανε ότι είναι δυνατόν να συνδεθεί με την καθημερινή σχολική εργασία και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα.
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ΜΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ
6° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
6.1. Προβληματική της έρευνας
Σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος της παρούσης μελέτης, η προβληματική της έρευνας στη­
ρίχτηκε στις ακόλουθες παραδοχές:
• Η εφαρμογή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι αναγκαία να αρχίζει από 
την Προσχολική Εκπαίδευση, έτσι ώστε τα παιδιά-αυριανοί πολίτες να διαθέτουν από νωρίς 
εφόδια απαραίτητα για τη μετέπειτα ζωή, σε σχέση με το περιβάλλον και τα θέματα και ζη­
τήματα αυτού (UNESCO, 1977a· Tilbury, 1994· Σκαναβή, 2004α· Marchuk,2007).
• Η παροχή γνώσης δεν είναι αρκετή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων και 
ζητημάτων του περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι φυσικό είτε είναι ανθρωπογενές. Αναγκαία 
προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση των πολιτών αποτελεί η συναισθηματική εμπλοκή αυ­
τών στα θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος (Ballantyne & Parker, 1996' Hungerford & 
Volk, 1990, 1998' Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998’ Σκαναβή, 2004β· Κατσίκης & Ζαχαρί- 
ου, 2005).
• Ο συνδυασμός της συναισθηματικής ενεργοποίησης και της ψυχοκινητικής κινητοποίησης 
με τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού/ανθρώπου αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση με στόχο 
τη δημιουργία και ενίσχυση Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς (Paprotna, 1998' 
Simmons, 1998’ Σκαναβή, 2004β).
• Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση συμβάλλει παράλληλα στη συναισθηματική, ψυχοκι­
νητική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ προωθεί και ενισχύει τη δυνατότητα έκ­
φρασης, ενσυναίσθησης, κάθαρσης, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, ολοκλήρωσης, κοινω­
νικής κριτικής και εκπαίδευσης (Appleby, 2001 · Μπακονικόλα, 2002' Kondoyianni, 2003' 
Littledyke, 2004' Σέξτου, 2004· Sixsmith, 2005· Μουδατσάκις, 2005). Η ενίσχυση των πα­
ραπάνω παραγόντων θεωρείται αναγκαία και σημαντική για την επιτυχή έκβαση των στό­
χων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κατά την προσχολική ηλικία (Wilson, 1993* 
Tilbury, 1994· Λιθοξοΐδου, 2006).
6.2. Αναγκαιότητα και επικαιρότητα της έρευνας
Στη σύγχρονη εποχή τα θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος δεν έχουν επιλυθεί, α- 
ντιθέτως σε ορισμένες περιπτώσεις διευρύνονται τόσο σε σχέση με την υγιεινή και δίκαιη διαβί­
ωση των πολιτών, όσο και σε σχέση με τα θέματα επιβίωσης και διατήρησης των έμβιων όντων 
και των άβιων στοιχείων του περιβάλλοντος (Σκαναβή, 2004α· Φλογαΐτη, 2006). Σημαντική έχει
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αποδειχτεί η συνεισφορά της εκπαίδευσης και στον τομέα αυτό (UNESCO, 1996/ 2002). Από τις 
μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, όσον αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, διαφαίνεται ότι αυτή 
μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική, διεπιστημονική διαδρομή ουσιαστικής μάθησης, ικανής να 
ενημερώνει, να ευαισθητοποιεί και να δραστηριοποιεί το μαθητή σε σχετικά με το περιβάλλον 
θέματα (Αθανασάκης, 2000:178), ενώ αναγνωρίζεται και η δυνατότητα αυτής για κοινωνική αλ­
λαγή και ιδεολογική μετατόπιση (Κατσίκης, 2005:11).
Με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη του σημαντικού, όπως αποδεικνύεται, έργου της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η ερευνητική ενασχόληση με θέματα που αφορούν την ανθρώ­
πινη συμπεριφορά και δράση προβάλλει αναγκαία και επιτακτική. Ειδικά όσον αφορά το συγκε­
κριμένο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία διαπιστώθηκε σημα­
ντική έλλειψη ερευνών και καταγραφών από την ανασκόπηση και μελέτη της προσιτής σε εμάς 
διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς και τις αναφορές του ερευνητή Rickinson (2001). 
Η διαπίστωση αυτή συνέβαλε στην επιλογή μας για περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο.
6.3. Σημαντικότητα και πρωτοτυπία της έρευνας.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών που εφαρμόζεται η Περιβαλλοντική Εκ­
παίδευση, μέσω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, δεν κατεγράφη σημαντική διαφορά στην 
αντιμετώπιση των θεμάτων και ζητημάτων του περιβάλλοντος που να αποδεικνύει την αντιμε­
τώπιση αυτού με συμπεριφορές και δράσεις φιλικές (Gigliotti, 1990' Συγκολλίτου, 1997' Κρί- 
βας, 1998). Για το σκοπό αυτό, η διερεύνηση και η μελέτη ορισμένων εκ των παραγόντων, που 
επηρεάζονται από νωρίς στη ζωή, συντελούν και ενισχύουν την ανάπτυξη και εκδήλωση Περι­
βαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς, όπως η οικολογική, περιβαλλοντική γνώση, η στάση, το 
σημείο ελέγχου και η ικανότητα δράσης που διαθέτει ή δημιουργεί κάθε άτομο, κρίνεται απα­
ραίτητη. Ιδιαίτερα, όπως προαναφέραμε, όταν το άτομο βρίσκεται στη σημαντική ηλικία των 
πρώτων χρόνων ζωής (Tilbury, 1994).
Επιπρόσθετα, οι παιδαγωγικές προτάσεις που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα Πε­
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα οποία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε μικρά παιδιά είναι ση­
μαντικό να προάγουν εξ ίσου με τη γνωστική και ψυχοκινητική ανάπτυξη και τη συναισθηματι­
κή ανάπτυξη του παιδιού1 και να αξιολογούνται ως προς τα αποτελέσματα που είναι δυνατόν να 
επιφέρουν.
1 Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού σύμφωνα με το Dewey αποτελεί βασικό συστατικό της Δημοκρατικής 
Εκπαίδευσης (Ντολιοπούλου & Κοντογιάννη, 2000), η οποία μεταξύ άλλων συντελεί τόσο στην Εκπαίδευση για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία (Φλογαΐτη, 2006) όσο και στην Εκπαίδευση για το Μέλλον (Κατσίκης, 2000).
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Η παρούσα έρευνα κρίθηκε πρωτότυπη, γιατί προσπαθεί να συγκεράσει το χώρο της 
Προσχολικής Εκπαίδευσης με το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη συμβολή της 
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, εκπαίδευση η οποία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να στηρί­
ξει διάφορα και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα αλληλοσυνδέοντας και αλληλοεπιδρώντας 
τόσο στο γνωστικό, όσο και στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα (Neelands, 1995’ Άλκηστις, 
2000· Μπακονικόλα, 2002· Κοντογιάννη, 2005). Επιπρόσθετα, η Δραματική Τέχνη στην Εκπαί­
δευση, μέσω των ασκήσεων και τεχνικών της, έχει αποδειχθεί ότι είναι ικανή να προωθήσει, με­
ταξύ άλλων, τη δημιουργία θετικών στάσεων και συμπεριφορών προς το περιβάλλον, στοιχεία 
αναγκαία για αποτελεσματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο τη βιωσιμότητα του πλα­
νήτη (Littledyke, 2004' Sixsmith, 2005).
Όμοια παιδαγωγική πρόταση δε συναντήσαμε κατά τη διερεύνηση της προσιτής σε εμάς 
βιβλιογραφίας.
6.4. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας
Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση ειδικά σχεδιασμένου 
Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση στην Πε­
ριβαλλοντική Εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών).
Ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται προς εξέταση είναι:
1. Το προτεινόμενο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με την εφαρμογή του σε παιδιά προσχολικής η­
λικίας (4-6 ετών) επιδρά και αναπτύσσει τους παράγοντες α) "οικολογική γνώση", β) "στάση 
φιλική προς το περιβάλλον", γ) "σημείο ελέγχου για το περιβάλλον" και δ) "ικανότητα περι­
βαλλοντικής δράσης" αυτών;
2. Εάν η επίδραση του Παιδαγωγικού Προγράμματος ως προς τους παράγοντες α) "οικολογική 
γνώση", β) "στάση φιλική προς το περιβάλλον", γ) "σημείο ελέγχου για το περιβάλλον" και 
δ) "ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης" είναι θετική, θα υπάρξει διαφοροποίηση αυτής σε 
σχέση με τα Δημογραφικά Στοιχεία των παιδιών, όπως "φύλο", "ηλικία" και "χρονικό διά­
στημα φοίτησης στο νηπιαγωγείο";
3. Το προτεινόμενο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην αλληλεπίδραση των παραγό­
ντων α) οικολογική γνώση, β) στάση, γ) σημείο ελέγχου και δ) ικανότητα δράσης; Σε ποιους 
από αυτούς τους παράγοντες η αλληλεπίδραση θα είναι θετική;
4. Το προτεινόμενο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα θα συμβάλλει στη δημιουργία /ενίσχυση της Πε­
ριβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς των παιδιών;
5. Ποιες από τις ασκήσεις και τις τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση θα συμ­
βάλλουν σημαντικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των μικρών παιδιών;
____________________________________________ Δεύτερο Μέρος β1 Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της έρευνας
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6. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Παιδαγωγικού Προγράμματος, η διαμόρφωση του χώ­
ρου εφαρμογής αυτού καθώς και τα επιπρόσθετα υλικά /αντικείμενα που θα υποστηρίξουν 
την εφαρμογή αυτού θα προάγουν την αποτελεσματικότητα του Παιδαγωγικού Προγράμμα­
τος σε σχέση με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των παιδιών και θα συντελέσουν θετικά 
στην επίδραση αυτού;
6.5. Ερευνητικές υποθέσεις
Η κύρια ερευνητική υπόθεση της έρευνας είναι ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του
συγκεκριμένου Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαί­
δευση συντελεί στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των παι­
διών προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών).
Επιπρόσθετες ερευνητικές υποθέσεις είναι ότι:
Ε Το προτεινόμενο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με την εφαρμογή του σε παιδιά προσχολικής η­
λικίας (4-6 ετών) επιδρά και αναπτύσσει τους παράγοντες α) "οικολογική γνώση", β) "στάση 
φιλική προς το περιβάλλον", γ) "σημείο ελέγχου για το περιβάλλον" και δ) "ικανότητα περι­
βαλλοντικής δράσης" αυτών.
2. Η επίδραση του Παιδαγωγικού Προγράμματος σχετικά με την ανάπτυξη των παραγόντων α) 
"οικολογική γνώση", β) "στάση φιλική προς το περιβάλλον" γ) "σημείο ελέγχου για το περι­
βάλλον" και δ) "ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης" των παιδιών δε θα διαφοροποιείται σε 
σχέση με το "φύλο" αυτών, ενώ θα υπάρχει διαφοροποίηση της επίδρασης σε σχέση με "την 
ηλικία" και "το χρονικό διάστημα φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο".
3. Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με την εφαρμογή του συμβάλλει στην αλληλεπίδραση και των 
τεσσάρων παραγόντων ήτοι α) οικολογική γνώση, β) στάση φιλική προς το περιβάλλον, γ) 
σημείο ελέγχου για το περιβάλλον και δ) ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης. Η αλληλεπί­
δραση θα είναι θετικότερη μεταξύ των παραγόντων "σημείο ελέγχου για το περιβάλλον" και 
"στάσης", καθώς επίσης και μεταξύ των παραγόντων "οικολογική γνώση" και "ικανότητα 
περιβαλλοντικής δράσης".
4. Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα θα συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία και ενίσχυση της Πε­
ριβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς των παιδιών.
5. Οι ασκήσεις και οι τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση θα συμβάλλουν σημα­
ντικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των μικρών παιδιών σε συνδυασμό με τις άλλες 
δραστηριότητες του Παιδαγωγικού Προγράμματος. Οι Μιμητικές Ασκήσεις, το Παιχνίδι Ρό­
λων, οι Αυτοσχέδιες Αναπαραστάσεις /Δρώμενα, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός και οι Μηχανές 
θα επιδράσουν εντονότερα στα μικρά παιδιά.
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6. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Παιδαγωγικού Προγράμματος (5 μήνες- 19 Συνεδρίες) 
καθώς και η διαμόρφωση του χώρου εφαρμογής αυτού υποθέτουμε ότι συντελούν στην απο- 
τελεσματικότητα αυτού. Επιπρόσθετα υλικά/ αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν, κατά την 
εξέλιξη του προγράμματος, θα ενισχύσουν σημαντικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του 
Προγράμματος.
6.6. Πριν την έρευνα
Επί σειρά ετών, η ερευνήτρια εργάζεται ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εφαρμόζει παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα σε εγκε­
κριμένα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.
Από την παρατήρηση και τις καταγραφές των εφαρμοσμένων προγραμμάτων Περιβαλ­
λοντικής Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικό 
μέσον/ εργαλείο συμβάλλει στην ανάπτυξη ορισμένων παραγόντων που αναφέρονται στη βι­
βλιογραφία ότι συντελούν στην Π.Ε. και διαμορφώνουν την Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπε­
ριφορά των ανθρώπων (Bailey & Watson, 1998· Littledyke, 200 Ε Appleby, 200 Τ Littledyke, 
2004' Περδικάρη, 2005).
Επίσης, η διαρκής και επισταμένη παρατήρηση και αξιολόγηση ορισμένων παραγόντων, 
όπως "οικολογική, περιβαλλοντική γνώση", "σημείο ελέγχου", "στάση" και "ικανότητα δράσης" 
των παιδιών σε σχέση με τα θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος μέσα από προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντόνιζε η ερευνήτρια επί σειρά ετών (1995 -2002) με μα­
θητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, νηπιαγωγούς και δασκάλους διαμόρφωσαν και 
ισχυροποίησαν την πεποίθηση ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα άτομα προωθείται μέσω 
των ασκήσεων και τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση. Οι διαπιστώσεις αυτές 
κατηύθυναν τα επόμενα ερευνητικά βήματα και αποτέλεσαν τα σημεία/κλειδιά και το έναυσμα 
για μια διεξοδική μελέτη και έρευνα του χώρου.
Συμπληρωματικά, λάβαμε υπόψη μας και τα συμπεράσματα έρευνας των Περδικάρη, 
Σκαναβή & Κοντογιάννη (2005) από τα οποία προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκ­
παίδευσης αναγνωρίζουν, αποδέχονται και χρησιμοποιούν τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευ­
ση ως μεθοδολογικό μέσο στήριξης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος και των Περιβαλλο­
ντικών Δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν στους μαθητές τους.
Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα ερευνητικά συμπερά­
σματα που να προκύπτουν από την επίδραση παρόμοιου Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμ­
φαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και να αποσκοπούν στη διερεύνηση των συγκε­
κριμένων παραγόντων "οικολογική γνώση, στάση, σημείο ελέγχου και ικανότητα δράσης" σε 
σχέση με την Π.Ε. των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
___________________________________________________________ Δεύτερο Μέρος (? Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της έρευνας
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6.7. Η έρευνα
6.7.1. Δείγμα-Υποκείμενα
Το δείγμα της έρευνας ήταν συμπτωματικό (Παρασκευόπουλος 1984:117). Συγκροτήθη­
κε από τα παιδιά-μαθητές που φοιτούσαν σε τέσσερα αυτούσια τμήματα, δύο συστεγαζόμενων 
δημόσιων Νηπιαγωγείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2003-2004. Με 
την ομαδική δειγματοληψία επικεντρωθήκαμε στην επιλογή των ομάδων και όχι των ατόμων 
(Αθανασίου, 2003:95).
Για να διασφαλίσουμε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Παρασκευόπουλος 
1984:118’ Αθανασίου, 2003:88), επισκεφθήκαμε οκτώ δημόσια συστεγαζόμενα διθέσια Νηπια­
γωγεία στην Αττική, έξι στη Θεσσαλονίκη και τέσσερα στην Πάτρα. Όλα τα ανωτέρω Νηπιαγω­
γεία, σύμφωνα με την προσωπική μας παρατήρηση και τις συνεντεύξεις τις οποίες πρόθυμα μας 
παραχώρησαν οι νηπιαγωγοί αυτών, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς το κοινωνικο­
οικονομικό επίπεδο των παιδιών, ως προς την αναλογία φύλου, ηλικίας (νήπια, προνήπια) και τη 
δυναμικότητα σε μαθητές. Βρίσκονταν σε αστικά κέντρα, διέθεταν πανομοιότυπο τρόπο λει­
τουργίας, καθώς και κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή. Θεωρήσαμε λοιπόν τα Νηπιαγωγεία 
αυτά ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά τους ομοιογενή.
Από αυτά επιλέξαμε για την πειραματική μας έρευνα Νηπιαγωγεία της Αττικής και συ­
γκεκριμένα, κατόπιν κλήρωσης (Παρασκευόπουλος 1993), το 13° Διθέσιο Νηπιαγωγείο Χαλαν­
δρίου και το 15° Διθέσιο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου, στα οποία φοιτούσαν 77 παιδιά.
Στην πειραματική ομάδα της έρευνας συμμετείχαν όλα τα παιδιά που φοιτούσαν στα α­
ντίστοιχα δύο τμήματα των Νηπιαγωγείων (38 παιδιά). Σημειώνουμε ότι κανένα παιδί δεν πα­
ρουσίαζε στοιχεία, τα οποία θα επέβαλαν τη μη συμμετοχή του στην ομάδα.
Στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν τα υπόλοιπα παιδιά που φοιτούσαν στα αντίστοιχα δύο 
τμήματα των Νηπιαγωγείων (39 παιδιά).
Συνολικά το δείγμα συγκροτήθηκε από 77 παιδιά, τα οποία και αποτελούσαν το σύνολον 
των παιδιών του 13ου και 15ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου, η κατανομή των οποίων ήταν:
Δείγμα Έρευνας
Αγόρια Κορίτσια Σύνολον
Πειραματική Ομάδα 19 19 38
Ομάδα Ελέγχου 21 18 39
Σύνολον παιδιών 40 37 77
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Με τη διαδικασία που τηρήσαμε μεταβάλαμε το δείγμα από συμπτωματικό σε αντιπρο­
σωπευτικό (Αθανασίου, 2003). Ο αριθμός του δείγματος θεωρήθηκε ικανός λόγω της ιδιομορφί­
ας του αντικειμένου και της διαδικασίας της έρευνας (Παρασκευόπουλος, 1993).
Επιπροσθέτως, μετά το πέρας της έρευνας, διαπιστώσαμε ότι το δείγμα δεν παρουσίασε 
καμία απώλεια.
6.7.2. Περιγραφή της έρευνας - Η πειραματική διαδικασία
Η εφαρμογή της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης /Παιδαγωγικού Προγράμματος 
έχει πειραματικό χαρακτήρα, γιατί όπως προκύπτει από τα βιβλιογραφικά δεδομένα, εφαρμόζε­
ται για πρώτη φορά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ως ανεξάρτητη μεταβλητή αναγνωρίζεται η διδακτική 
παρέμβαση/ Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, ενώ οι παράγοντες, όπως "οικολογική γνώση", "σημείο 
ελέγχου", "στάση" και "ικανότητα δράσης" των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αναγνωρίζονται ως 
εξαρτημένες μεταβλητές. Επιπρόσθετα, ως ανεξάρτητες μεταβλητές αναγνωρίζονται και οι μετα­
βλητές που προέρχονται από τα Δημογραφικά Στοιχεία του Δείγματος, όπως "φύλο”, "ηλικία" 
και "χρονικό διάστημα φοίτησης στο νηπιαγωγείο".
Η πειραματική διαδικασία της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης συγκεντρώθηκαν στοιχεία μέσω ημι-δομημένης συ­
νέντευξης από το σύνολο του δείγματος.
Στη συνέχεια και μετά από διάστημα μίας εβδομάδας, η έρευνα προχώρησε στη δεύτερη 
φάση κατά τη διάρκεια της οποίας εφαρμόστηκε η σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση/ Παιδα­
γωγικό Πρόγραμμα, μόνο στην πειραματική ομάδα του δείγματος, διάρκειας πέντε μηνών. Κατά 
την εξέλιξη αυτής της φάσης, η ερευνήτρια συγκέντρωσε επιπρόσθετα στοιχεία με συνεχή παρα­
τήρηση και καταγραφή αυτών στις ειδικά διαμορφωμένες καρτέλες. Ακόμα από την ίδια φάση 
συγκεντρώθηκαν και οπτικοακουστικά δεδομένα (μαγνητοταινίες, φωτογραφίες, βιντεοταινίες, 
ζωγραφική), η ύπαρξη των οποίων κρίθηκε αναγκαία για την υποστήριξη της έρευνας.
Η τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δεύτερη φάση με 
την επανάληψη της ημι-δομημένης συνέντευξης στο σύνολο του δείγματος, με στόχο την κατα­
γραφή των νέων δεδομένων μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης/ Παιδαγωγικού Προ­
γράμματος.
6.7.3. Μέσα συλλογής δεδομένων
Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας, πριν την έναρξη της διδακτικής παρέμβα­
σης και μετά την ολοκλήρωση αυτής, χρησιμοποιήθηκε η προσωπική κλινική συνέντευξη (Piaget, 
1929) με ημι-δομημένες ερωτήσεις. Η επιλογή αυτή στόχευε στην όσο το δυνατόν καλύτερη, 
πληρέστερη και εις βάθος επικοινωνία μεταξύ της εκπαιδευμένης συνεργάτιδας (χάρη συντομίας
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στο εξής θα αποκαλείται «συνεργάτης») που θα διενεργούσε τις συνεντεύξεις και του δείγματος 
(παιδιά 4-6 ετών). Μέσω της προσωπικής-ζωντανής επικοινωνίας που παρείχε στη "συνεργάτι- 
δα" η ημι-δομημένη συνέντευξη, δινόταν η δυνατότητα σε αυτή τόσο της τροποποίησης της σει­
ράς των ερωτημάτων "κάθοδόν" όσο και η αναζήτηση επιπρόσθετων επεξηγήσεων, εάν αυτές 
κρίνονταν αναγκαίες, χωρίς να διαταράσσεται η εγκυρότητα της συνέντευξης. Κατά συνέπεια το 
μέσο της ημι-δομημένης συνέντευξης κρίθηκε ως το προσφορότερο για τη συγκέντρωση των 
δεδομένων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Παρασκευόπουλος, 1993).
Για την επιλογή και διερεύνηση των παραγόντων-μεταβλητών "οικολογική γνώση, στά­
ση, σημείο ελέγχου, ικανότητα δράσης" μελετήσαμε και λάβαμε υπόψη μας το μοντέλο για την 
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά του Hines κ.ά. (Hines et al., 1987· Culen, 1998· Σκα- 
ναβή & Πετρενίτη 2005), το Διάγραμμα Ροής της Συμπεριφοράς των Hungerford και Volk 
(Hungerford & Volk, 1990' Σκαναβή, 2004β), τη Θεωρία της Προκαθορισμένης Συμπεριφοράς 
(Ajzen, 1985, 1991 * Βοσνιάδου, 1999' Σκαναβή, 2004β) το Μοντέλο των Kollmus & Agyeman 
(2002), την ανασκόπηση ερευνών του Marcinkowski (1998), τη μελέτη των σχέσεων των μετα­
βλητών των Hwang, Kim & Jeng (2002), καθώς και τη μελέτη σχετικά με την ερμηνεία του 
σχηματισμού Π.Υ.Σ. των Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου (2005). Επιπρόσθετα, βάσει των 
παραπάνω θεωριών και ερευνών, σχεδιάσαμε και διαμορφώσαμε το περιεχόμενο των ερωτημά­
των της ημι-δομημένης κλινικής συνέντευξης.
Επίσης για την επιλογή των παραγόντων/μεταβλητών καθώς και των ερωτημάτων της 
συνέντευξης, μελετήσαμε το περιεχόμενο των κειμένων της Διακήρυξης της Τιφλίδας 
(UNESCO 1978), το Μοντέλο με τους Στόχους για την Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Goals for Curriculum Development in Environ­
mental Education) (Hungerford, Peyton & Wilke, 1980, 1998), τις προτάσεις της Wilson (1994) 
για την Προσχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καθώς και τα υπόλοιπα μοντέλα, τα οποία 
αναφέρθηκαν εκτενώς στο Πρώτο Μέρος της παρούσης μελέτης.
Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν έρευνες και μελέτες, οι οποίες παρείχαν πληροφορίες σχετι­
κά με τις μεταβλητές της έρευνας, καθώς και για τον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης αυτών, 
όπως η κλίμακα Children’ s Environmental Attitude and Knowledge Scale (CHEAKS) 
(Leeming, Dwyer & Bracken, 1995) και η κλίμακα The Children's Attitudes Toward the Envi­
ronment Scale-Preschool Version (CATES-PV) (Diamond & Musser, 1999).
Η επιλογή των ερωτημάτων, τα οποία υποβλήθηκαν προφορικά στο δείγμα κατά τη 
διάρκεια της ημι-δομημένης συνέντευξης, ήταν συστηματική και βασισμένη στα παραπάνω ψυ­
χομετρικά μέσα, στην ηλικία του δείγματος και στην αντίστοιχη θεωρία ώστε να διασφαλιστεί η 
εγκυρότητα του αντιπροσωπευτικού περιεχομένου (Αθανασίου 2003).
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Από το συγκερασμό των παραπάνω θεωριών και ερευνητικών συμπερασμάτων, τη μελέ­
τη των παραγόντων που εμπεριέχονται στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας και την επαλή­
θευση των υποθέσεων, προέκυψε ότι στην παρούσα έρευνα είναι δυνατόν να διερευνηθούν και 
να αξιολογηθούν οι πιο κάτω παράγοντες/ μεταβλητές:
1. Δημογραφικά Στοιχεία του δείγματος όπως: 
α) "φύλο" (αγόρι, κορίτσι),
β) "ηλικία" (έτος γέννησης 1998: 5 ετών, έτος γέννησης 1999: 4 ετών),
γ) "διάρκεια /χρονικό διάστημα φοίτησης του παιδιού στο Νηπιαγωγείο" (ένα έτος, δύο έτη).
2. Η "οικολογική γνώση” του δείγματος όσον αφορά βασικές οικολογικές γνώσεις/ έννοιες α­
ναφορικά με το «υδάτινο στοιχείο»
3. Το "σημείο ελέγχου” για το περιβάλλον του δείγματος.
4. Η "στάση" του δείγματος σε σχέση με το περιβάλλον.
5. Η "ικανότητα δράσης" σε περιβαλλοντικά θέματα του δείγματος.
Για τις ανάγκες της έρευνας διατυπώθηκε σειρά ερωτημάτων, τα οποία απευθύνθηκαν 
στο δείγμα πριν την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης/ Παιδαγωγικού Προγράμματος και 
μετά το πέρας αυτής (λεπτομερής περιγραφή δίνεται στο υποκεφάλαιο «6.8. Η συνέντευξη»).
Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί ευρύ διεπιστημο­
νικό πεδίο μέσα στο οποίο συναντιούνται οι κοινωνικές επιστήμες με τις θετικές (Χριστοπούλου 
& Φλογαΐτη, 2000), προσεγγίσαμε και συλλέξαμε σχετικά δεδομένα και με παρατήρηση κατά 
την εφαρμογή της παρέμβασης. Στόχος μας ήταν να ισχυροποιήσουμε τα αποτελέσματα της έ­
ρευνας και να απαντήσουμε τεκμηριωμένα στα ερευνητικά ερωτήματα αλληλοσυμπληρώνοντας 
τα ποσοτικά δεδομένα με ορισμένες παρατηρήσεις.
Για τη συλλογή των δεδομένων, κατά την εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος, 
χρησιμοποιήσαμε τη συμμετοχική παρατήρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η ερευνήτρια 
(συμμετέχουσα-παρατηρήτρια) συνέλεξε τα δεδομένα και τις πληροφορίες με πρωτογενή παρα­
τήρηση και ενεργό συμμετοχή της στις δραστηριότητες της ομάδας (Ιωσηφίδης, 2003). Επιπρό­
σθετα, επιζητώντας την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των διεργασιών και συμπεριφο­
ρών των παιδιών στα πλαίσια του πεδίου/ θέματος της έρευνας επιλέξαμε τη μη ελεγχόμενη πα­
ρατήρηση, με τη χρήση της οποίας μας δίνονταν η δυνατότητα παρατήρησης μη τυποποιημένων 
αυστηρά από πριν συμβάντων και γεγονότων ή και πολλές φορές μη αναμενόμενων (Ιωσηφίδης, 
2003).
Η συλλογή και καταγραφή των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια γραπτών σημειώσεων, 
μαγνητοφωνήσεων, βιντεοσκοπήσεων, φωτογραφιών, ζωγραφικής και κατασκευών των παιδιών 
(Χριστοπούλου & Φλογαΐτη, 2000' Ιωσηφίδης, 2003).
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Οι γραπτές σημειώσεις της ερευνήτριας όπως και το οπτικοακουστικό υλικό (μέρος του 
οποίου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), που συγκεντρώθηκαν από το διάστημα της επαφής 
της ερευνήτριας με τα παιδιά της πειραματικής ομάδας της έρευνας, κατά το χρόνο της εφαρμο­
γής του Παιδαγωγικού Προγράμματος, οργανώθηκαν σε καρτέλες αντίστοιχου αριθμού με τον 
αριθμό των συνεδριών του προγράμματος. Οργανώθηκαν δεκαεννέα καρτέλες στις οποίες περι- 
γραφόταν ο χρόνος, ο τόπος, το φαινόμενο/ διαδικασία συμπεριφοράς, δραστηριότητες και συ­
μπληρωματικές παρατηρήσεις (Ιωσηφίδης 2003) και οι οποίες συμπεριελήφθησαν στην περι­
γραφή του προγράμματος της κάθε συνεδρίας ως "Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες 
για εκτιμήσεις".
6.7.4. Διαδικασία έρευνας
Μετά τη συγκρότηση του δείγματος (υποκεφάλαιο 6.7.1.) καταγράψαμε το δείγμα (πα­
ρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), συγκεντρώσαμε και μελετήσαμε τα απαραίτητα Δημογραφικά 
Στοιχεία σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς των τμημάτων από τα αρχεία των νηπιαγωγείων και 
μεταξύ μας συζήτηση. Στη συνέχεια εξασφαλίσαμε την έγγραφη αποδοχή της συμμετοχής του 
δείγματος στην έρευνα από τους γονείς και κηδεμόνες και ξεκινήσαμε τη διαδικασία της πρώτης 
συνέντευξης, όπως αυτή περιγράφεται στο υποκεφάλαιο "6.8.4. Η διενέργεια της συνέντευξης".
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνέντευξης ξεκίνησε η πειραματική φάση της έρευ­
νας. Αυτή περιελάμβανε 19 συνεδρίες/ βιωματικά εργαστήρια, τα οποία ολοκληρώθηκαν σε 
διάστημα πέντε μηνών. Για λειτουργικούς λόγους (μεγάλος αριθμός παιδιών) εργαστήκαμε σε 
δύο ομάδες, πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλά σε διαδοχικό χρόνο και διαφορετικό χώρο (αίθουσα 
διδασκαλίας τμήματος). Μετά από κάθε συνεδρία επιδιώξαμε τη συζήτηση με τις νηπιαγωγούς 
των τμημάτων της πειραματικής ομάδας, η οποία τις περισσότερες φορές εξελίχθηκε κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων του σχολείου.
Μετά το τέλος των συνεδριών/ βιωματικών εργαστηρίων επαναλάβαμε με τα παιδιά του 
δείγματος (πειραματική ομάδα, ομάδα ελέγχου) τη συνέντευξη ακολουθώντας τη μεθοδολογία 
της πρώτης συνέντευξης.
6.7.5. Δεοντολογία της έρευνας
> Άδεια διεξαγωγής έρευνας από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - ΥΠΕΠΘ. (Παράρτημα).
> Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σχετικά με το σκοπό και τους στόχους του ερευνητικού 
προγράμματος και έγγραφη συγκατάθεση αυτών για συμμετοχή του παιδιού στην έρευνα. 
(Παράρτημα)
> Ενημερωτική συνάντηση-συζήτηση με νηπιαγωγούς των τμημάτων με στόχο τη λεπτομερή 
ενημέρωση αυτών από την ερευνήτρια σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα, καθώς και τη
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συλλογή στοιχείων που αφορούσαν την επικρατούσα κατάσταση των τμημάτων τους (ιδιαι­
τερότητες παιδιών, σύντομη περιγραφή θεματικού προγραμματισμού, κ.λ.π.)
> Ενημέρωση-συζήτηση με τα παιδιά.
6.8. Η Συνέντευξη
6.8.1. Πιλοτική φάση ερωτημάτων συνέντευξης
Τα ερωτήματα της συνέντευξης ετέθησαν από την ερευνήτρια σε συνεργασία με τη "συ- 
νεργάτιδα", η οποία θα διενεργούσε τις συνεντεύξεις της έρευνας για πρώτη αξιολόγηση σε 10 
παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, τα οποία φοιτούσαν στο 2° Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής Αθηνών. 
Στόχος ήταν να επισημανθούν παραλείψεις και να εξειδικευτούν σημεία τα οποία κρίθηκαν α­
παραίτητα για την κατανόηση και συγκεκριμενοποίηση των ερωτημάτων καθώς επίσης και να 
αξιολογηθεί το σχέδιο των ερωτημάτων της συνέντευξης.
Ακολούθησε και δεύτερη πιλοτική φάση αξιολόγησης των ήδη τροποποιημένων/ προ­
σαρμοσμένων ερωτημάτων σε 10 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών του 10ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρα­
σκευής Αθηνών από την οποία δεν προέκυψαν τροποποιήσεις και τα ερωτήματα έδειξαν ότι έγι­
ναν απόλυτα κατανοητά από τα παιδιά. Από αυτή τη φάση διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των ε­
ρωτημάτων ως προς την εννοιολογική τους δομή. Επιπρόσθετα, συζητήσαμε το περιεχόμενο των 
ερωτημάτων κατ' ιδίαν με 10 νηπιαγωγούς, οι οποίες συμφώνησαν με το εννοιολογικό πλαίσιο 
των ερωτημάτων και έκριναν απόλυτα συναφή τα ερωτήματα με τις προς μελέτη μεταβλητές. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώσαμε την εγκυρότητα του εργαλείου μας κατά τεκμήριο.
Η καταγραφή των απόψεων μέσω των ερωτημάτων της συνέντευξης του κάθε παιδιού 
του δείγματος προγραμματίστηκε να γίνει σε δύο φάσεις μέσω της ημι-δομημένης συνέντευξης 
σε ατομικό επίπεδο. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μελετούσαμε τα δεδομένα της έρευνας πριν την 
εφαρμογή του Παιδαγωγικού μας Προγράμματος και με την υποστήριξη του ίδιου εργαλείου θα 
συγκεντρώναμε τα δεδομένα μετά το πέρας του Προγράμματος για την αξιολόγηση της επίδρα­
σης αυτού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των παιδιών.
6.8.2. Τα ερωτήματα της συνέντευξης.
Η διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε σε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση συγκεντρώθηκαν από τα αρχεία των σχολείων και με τη συνεργασία 
των νηπιαγωγών τα Δημογραφικά Στοιχεία των παιδιών που αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, το 
χρονικό διάστημα φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Στη δεύτερη φάση συγκεντρώθηκαν 
από την προσωπική συνέντευξη του κάθε παιδιού τα υπόλοιπα δεδομένα της έρευνας.
Συνολικά η συνέντευξη περιείχε 13 κύρια ερωτήματα και 7 υπο-ερωτήματα, τα οποία αποσκο­
πούσαν στη διερεύνηση των παρακάτω επιλεγμένων παραγόντων:
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• Δημογραφικά Στοιχεία: Τα ερωτήματα 1, 2 και 3 αποσκοπούσαν αντίστοιχα στην κατα­
γραφή του «φύλου» των παιδιών, στην διερεύνηση της «ηλικίας» (έτος γέννησης 1998 & έ­
τος γέννησης 1999- 5 ετών & 4 ετών) καθώς και στην αποτύπωση του «χρονικού διαστήμα­
τος φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο» (ένα έτος, δύο έτη).
• Οικολογική Γνώση: Τα ερωτήματα που αφορούσαν δεδομένα που σχετίζονταν με τις
"οικολογικές γνώσεις" των παιδιών διερευνούσαν γνώσεις και καταστάσεις που αφορούσαν 
απλές έννοιες και φαινόμενα του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και επιδράσεις ανθρώπινων 
ενεργειών στη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα αναφέρονταν α) στην 
προέλευση της βροχής (ερώτημα 6), β) σε μορφές και μεταμορφώσεις του υδάτινου στοιχεί­
ου (ερώτημα 7), γ) στη χρήση και χρησιμότητα του υδάτινου στοιχείου (ερώτημα 8), δ) στην 
ονοματολογία θαλάσσιων ζώων (ερώτημα 12), ε) στην επίδραση των απορριμμάτων στη 
διαβίωση των θαλάσσιων ζώων (υπο-ερώτημα 13α), και στ) στον εντοπισμό αρνητικών συ­
νεπειών των απορριμμάτων στη λειτουργία του θαλάσσιου οικοσυστήματος (υπο-ερώτημα 
13β).
• Σημείο Ελέγχου: Τα ερωτήματα για τον προσδιορισμό του "σημείου ελέγχου των παιδιών 
για το περιβάλλον" αφορούσαν την προσωπική εκτίμηση, πίστη και πεποίθηση του κάθε 
παιδιού σχετικά με τις δυνατότητές του να προτείνει, να παρέμβει και να δράσει σε θέματα 
που σχετίζονται με την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικά των 
φυσικών πόρων αυτού. Συγκεκριμένα αναφέρονταν α) στην έκφραση προσωπικής εκτίμησης 
κατάλληλου χρονικού διαστήματος ποτίσματος (ερώτημα 9α), β) στη δυνατότητα προσωπι­
κής παρέμβασης προς τρίτους σχετικά με τη χρήση του υδάτινου στοιχείου (ερώτημα 9β) και 
γ) στην έκφραση προσωπικής εκτίμησης, πιστεύω και προτάσεων για αντιμετώπιση της λει­
ψυδρίας προς τρίτους (ερώτημα 1 Ια).
• Στάση: Τα ερωτήματα για τον προσδιορισμό της "στάσης των παιδιών προς το περιβάλ­
λον" αφορούσαν την έκφραση προσωπικών επιλογών και συναισθημάτων των παιδιών για 
τα θέματα του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα αναφέρονταν α) στην αιτιολόγηση προσωπικής 
επιλογής διακοπής της ροής του υδάτινου στοιχείου κατά το χρονικό διάστημα της ατομικής 
καθαριότητας (ερώτημα 10α), β) στην παρότρυνση, τροποποίησης προσωπικών επιλογών 
σχετικά με την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, γ) στην έκφραση συναισθημάτων προς 
συνομήλικα παιδιά που στερούνται το υδάτινο στοιχείο (ερώτημα 11) και δ) στην παράθεση 
συνηθειών σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα (ερώτη­
μα 13).
• Ικανότητα Δράσης: Τα ερωτήματα για τον προσδιορισμό της "ικανότητας δράση" των
παιδιών σε θέματα/ ζητήματα περιβάλλοντος αφορούσαν διαδικασίες τις οποίες συνήθιζαν 
να εφαρμόζουν ή είχαν εφαρμόσει τα ίδια σχετικά με τη διερεύνηση αιτιών περιβαλλοντικών
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προβλημάτων, καθώς και αναφορές σε σχετικές δράσεις στις οποίες είχαν ήδη προβεί τα ί­
δια. Συγκεκριμένα αναφέρονταν α) στο χρονικό διάστημα ποτίσματος χλωρίδας (ερώτημα 
9), β) στη διαχείριση υδάτινων πόρων (ερώτημα 10), γ) στη διαχείριση απορριμμάτων (ερώ­
τημα 14) και δ) στον εντοπισμό περιβαλλοντικής ρύπανσης, κατηγοριοποίηση αυτής και πα­
ρότρυνση προς τρίτους για ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση αυτής (ερώτημα 15).
(Τα σχεδιασμένα ερωτήματα αναφέρονται λεπτομερώς στο «Παράρτημα»)
6.8.3. Η προετοιμασία της συνέντευξης.
Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων της συνέντευξης και την απρόσκο­
πτη διεξαγωγή αυτής, επιλέξαμε ένα κενό χώρο 10 πΓ πλησίον των αιθουσών διδασκαλίας των 
νηπιαγωγείων τον οποίο και διαμορφώσαμε κατάλληλα για τις συνεντεύξεις των παιδιών δίνο­
ντας τη μορφή "Ραδιοφωνικού στούντιο".
Παράλληλα, για να εισάγουμε τα παιδιά στη φάση των συνεντεύξεων, πάντοτε λαμβάνο- 
ντας υπόψη μας τη μικρή ηλικία του δείγματος (παιδιά 4-6 ετών) καθώς και τις δυνατότητες που 
μας παρείχε η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, δημιουργήσαμε φανταστικό σενάριο. Σύμ­
φωνα με αυτό "ένας ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού του Βορείου Πόλου βρέθηκε στην πατρίδα 
μας και συγκεκριμένα στο Νηπιαγωγείο μας μαζί με τη δημοσιογράφο του σταθμού του και ήθελε 
να πάρει συνεντεύξεις από τα παιδιά σε "ζωντανή εκπομπή"μέσω των οποίων θα άκουγαν τις α­
πόψεις και τις θέσεις των παιδιών οι ακροατές του σταθμού στο Βόρειο Πόλο. "
Το σενάριο της ιστορίας παρουσιάστηκε από τις νηπιαγωγούς των τμημάτων και την ε- 
ρευνήτρια στα παιδιά, σε κοινή συνάντηση και των τεσσάρων τμημάτων. Ως ιδιοκτήτης του 
σταθμού παρουσιάστηκε ένας κούκλος (μεγάλων διαστάσεων) με μορφή πολικής αρκούδας, στον 
οποίο τα παιδιά θέλησαν και έδωσαν το όνομα "Κύριος Μπεν Ως δημοσιογράφος του σταθμού 
παρουσιάστηκε η "συνεργάτης", η οποία μέσα από την τεχνική της Δραματικής Τέχνης "δάσκα­
λος σε ρόλο" υποδύθηκε τη δημοσιογράφο. Τα παιδιά ζήτησαν και έμαθαν το όνομά της και έ- 
κτοτε τη φώναζαν "κυρία Γιάννα, η δημοσιογράφος". Στη συνέχεια, τα παιδιά πρότειναν και έ­
δωσαν όνομα στο ραδιοφωνικό σταθμό "Ράδιο Μπεν" και αιτιολόγησαν την επιλογή τους "γιατί 
είναι του ιδιοκτήτη του το όνομα
Όλα τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν να δώσουν συνέντευξη στο σταθμό, διαδικασία που έγινε 
με κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς προσέλευσης αυτών.
6.8.4. Η διενέργεια της συνέντευξης.
Η ατομική συνέντευξη διαρκούσε λιγότερο από 15 λεπτά της ώρας για κάθε παιδί, χρό­
νος ο οποίος ήταν ικανός για την αβίαστη και άνετη συλλογή των δεδομένων της έρευνας 
(Breakwell, 1995:125). Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με το συνδυασμό του "Ραδιοφωνι­
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κού Σταθμού" και της "Συνέντευξης", τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση μέσω 
των οποίων δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα προσωπικές τους θέσεις, 
απόψεις, και συναισθήματα (Άλκηστις, 1984).
6.8.5. Μέθοδοι Στατιστικής Επεξεργασίας
Στα πλαίσια της ανάλυσης δεδομένων, η επιβεβαίωση της στατιστικής σημαντικότητας 
των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τον έλεγχο X2 για τη μελέτη ανεξαρτη­
σίας μεταξύ κατηγορικών δεδομένων, καθώς και με τον έλεγχο t-test για τον έλεγχο της ισότη­
τας μέσων όρων (Κίτσος, 199Τ Παρασκευόπουλος, 1993’ Πανάρετος & Ξεκαλάκη, 1995).
Η μελέτη της επίδρασης του κάθε Δημογραφικού Στοιχείου στις ομαδοποιημένες ερωτή­
σεις της έρευνας, καθώς και στη συνολική βαθμολογία, πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία Α­
νάλυση Διακύμανσης (ANOVA). Με τη βοήθεια της Ανάλυσης Διακύμανσης μελετήθηκε η ύ­
παρξη στατιστικά σημαντικών σχέσεων στις απαντήσεις, δεδομένου του κάθε Δημογραφικού 
Στοιχείου (Subhash, 1996).
Επιπλέον, μελετήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των ομαδοποιημένων ερωτήσεων με την 
βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Pearson Correlation (Κίτσος, 1991).
Τέλος, μελετήθηκε η ταυτόχρονη επίδραση των Δημογραφικών Στοιχείων στη συνολική 
βαθμολογία (Subhash, 1996). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της πολυπαραγοντι- 
κής διαδικασίας Γραμμικής Παλινδρόμησης. Με τη βοήθεια της Γραμμικής Παλινδρόμησης υ­
πολογίσθηκε η στατιστική σημαντικότητα της επίδρασης κάθε Δημογραφικού Στοιχείου και επι­
πλέον προσδιορίσθηκε η ένταση της επίδρασης του κάθε στοιχείου στη συνολική βαθμολογία.
Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα ανάλυσης 
SPSS for Windows.
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7° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Πρόγραμμα συνεδριών /βιωματικών εργαστηρίων με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην
Εκπαίδευση»
7.1. Κριτήρια για το σχεδίασμά του Παιδαγωγικού Προγράμματος
Κατά το σχεδίασμά του Προγράμματος λάβαμε υπόψη:
1. Τη μικρή ηλικία του δείγματος στο οποίο επρόκειτο να εφαρμοστεί η παρέμβαση- Παιδαγω­
γικό Πρόγραμμα (παιδιά 4-6 ετών, προσχολική ηλικία). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε 
ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο τρόπο 
μάθησης κατ' αυτή την ηλικία (Friedrich 2000). Επίσης φροντίσαμε το Πρόγραμμα να είναι 
αναπτυξιακά κατάλληλο (Ντολιοπούλου 2000), να αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικό­
τητα του παιδιού (Carton & Allen, 1999), να συνδυάζει περιεχόμενα που βοηθούν "στην κα­
τάρτιση" των παιδιών και να ανασύρει βιώματα αυτών (Χρυσαφίδης, 1994, αναφορά από 
Ντολιοπούλου, 2000).
2. Τις υπάρχουσες οικολογικές, περιβαλλοντικές γνώσεις των παιδιών, στάσεις, πεποιθήσεις 
και ικανότητες δράσης αυτών σε σχέση με τα θέματα περιβάλλοντος, όπως προέκυψαν από 
την αξιολόγηση των δεδομένων της πρώτης συνέντευξης. (Chawla, 1998' Palmer, et al. 
1999)
3. Την αμεσότητα και εγγύτητα του "υδάτινου στοιχείου" και συγκεκριμένα του θέματος "Νε­
ρό" ως θεματική προσέγγιση για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των παι­
διών (Φρατζή, 1996’ Sixsmith, 2003- Blue Peter 200 Τ Αθανασάκης, 2000' Χρυσαφίδης, 
2000- Γιαννοπούλου, 2003· Δαφέρμου κ.ά., 2006).
4. Τη δομή του προγράμματος, η οποία κρίθηκε απαραίτητο να είναι απλή και εφικτή έτσι ώστε 
να μπορεί να εφαρμοστεί μελλοντικά και από άλλους συναδέλφους (Rinkinson, 2001), κα­
θώς και τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας της Θεματικής Προσέγγισης, η οποία 
ενισχύει την εις βάθος διερεύνηση παρόμοιων θεμάτων (Δαφέρμου, κ.ά., 2006).
5. Τη σύνδεση του προτεινόμενου Προγράμματος με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγω­
γείου1.
1 Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1989 για το Ελληνικό Νηπιαγωγείο εμπεριέχεται η ενότητα για "τη γνωριμία και 
ενασχόληση των μαθητών Προσχολικής Εκπαίδευσης με το φυσικό περιβάλλον και τους παράγοντες που συνθέ­
τουν αυτό (βιοτικούς και αβιοτικούς), καθώς και η απόκτηση εμπειριών των παιδιών που προέρχονται από τη βίωση 
φυσικών και κοινωνικών καταστάσεων και φαινομένων ικανών να εμπλουτίζουν τον κύκλο εμπειριών της γνώσης" 
(ΥΠΕΠΘ, 1990α· ΥΠΕΠΘ, 1990β). Επιπρόσθετα, στο ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ, 2003) στο οποίο 
προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων για τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου, εμπεριέχεται η ενότητα "Παιδί και Περιβάλλον", η οποία προτείνεται να αναπτύσσεται σε δύο άξο­
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6. Τις αρχές και τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως αναπτύχθηκαν στο α­
ντίστοιχο κεφάλαιο. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους τρεις ποιοτικούς δείκτες σχε- 
διασμού ενός προγράμματος Προσχολικής-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Wilson, 1994b) 
όπως στη δραστηριοποίηση ενάντια στην παθητική μάθηση, στη στήριξη ή δημιουργία άμεσων 
εμπειριών με τη φύση και τα φυσικά συστήματα σε αντίθεση με τις θεωρητικές διδασκαλίες και 
στην εξισορρόπηση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών με αυτές των παιδιών.
7. Τη δημιουργία και ενίσχυση Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς συνισταμένη της 
επιτυχούς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Hungerford & Volk, 1990, 1998' Yerkes & Haras, 
1997' Σκαναβή, 2004β).
8. Τη μεθοδολογία της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση καθώς και την εφαρμογή της σε 
ομάδες παιδιών με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο 
(Μουδατσάκις, 1994' Γραμματάς, 2003' Somers, 2002' Davis, 2003- Κοντογιάννη, 2005· 
Μουδατσάκις, 2005).
9. Τη δυνατότητα τροποποίησης ή και μη εφαρμογής προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και 
δημιουργίας νέων, οι οποίες μπορεί να προκόψουν "καθ' οδόν", εάν οι συνθήκες το απαι­
τούν. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσαμε Πρόγραμμα ευέλικτο, ευπροσάρμοστο, εύπλαστο, το 
οποίο, κατά μεγάλο μέρος του, να "αναδύεται" από τα παιδιά και την ομάδα (Ντολιοπούλου, 
2000) με απεριόριστες δυνατότητες αυτοσχεδιασμού σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Επι­
πρόσθετα, αποδεχτήκαμε τη θέση της ερευνήτριας Άλκηστις (2000), η οποία υποστηρίζει ότι 
"στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση δεν ισχύουν "συνταγές”, αλλά απαιτείται προσαρμο­
στική ικανότητα, ευρηματικότητα και ευελιξία εκ μέρους του δασκάλου προς τη δυναμική της 
ομάδας, τις ιδιαιτερότητές της, τις ανάγκες, ικανότητες, αδυναμίες, ευαισθησίες, στάδιο εξέλι­
ξης των μελών, δεδομένη στιγμή, χρόνο και χώρο. "
10. Τα στενά χρονικά περιθώρια των συνεδριών/βιωματικών εργαστηρίων καθώς και τις ιδιαιτε­
ρότητες των χώρων μέσα στους οποίους θα εφαρμοζόταν το Πρόγραμμα. Επίσης, συμφωνή­
σαμε με τις θέσεις άλλων ερευνητών που προτείνουν την εφαρμογή πειραματικών εκπαιδευ­
τικών ερευνών μέσα σε πραγματικές καθημερινές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη μελλοντι­
κή και εφικτή εφαρμογή αυτών των Προγραμμάτων στην καθημερινή πρακτική της εκπαί­
δευσης (Bailey & Watson, 1998* Rinkinson, 2001).
νες α) Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση και β) Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση. Επίσης στην 
ενότητα "Παιδί και δημιουργία-έκφραση", η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική 
διαδικασία ικανή να αναδεικνύει ικανότητες και κλίσεις των παιδιών. Στο ΔΕΠΠΣ οι Θεματικές Προσεγγίσεις και 
τα Σχέδια Εργασίας αναφέρονται ως συστατικά στοιχεία των Προγραμμάτων, δίνουν έμφαση στη διαθεματικότητα, 
την ολιστική αντίληψη της γνώσης και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών στη διαδικα­
σία της μάθησης.
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7.2. Στόχοι του Προγράμματος
Σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom (1956) και των συνεργατών του (Simpson, 1972'
Krathwohl, Bloom & Bertram, 1973), οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος
ορίστηκαν όπως περιγράφονται παρακάτω:
Γνωστικοί: Τα παιδιά:
• να προσεγγίσουν το υδάτινο στοιχείο ως φυσικό πόρο,
• να αναγνωρίσουν το υδάτινο περιβάλλον ως τόπο κατοικίας (υδροβιότοπο),
• να κατανοήσουν την προέλευση και τις μορφές του υδάτινου στοιχείου,
• να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού,
• να αντιληφθούν τη σημαντικότητα και την αλληλεξάρτηση του υδάτινου στοιχείου και της
ζωής,
• να αναγνωρίσουν έμβια θαλάσσια όντα,
• να αναπτύξουν γνώσεις υποστηρικτικές για τη δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων δράσης 
(εξοικονόμηση, διαχείριση υδάτινων πόρων, προστασία ποιότητας υδάτινου στοιχείου),
• να αντιληφθούν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα που προέρχονται από αν­
θρώπινες δραστηριότητες και πρακτικές,
• να γνωρίσουν επαγγέλματα που σχετίζονται με το νερό.
Συναισθηματικοί: Τα παιδιά:
• να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν την αξία και αναγκαιότητα του υδάτινου στοι­
χείου για την ύπαρξη κάθε μορφής ζωής,
• να αναπτύξουν ενδιαφέρον και προδιάθεση για συνετή διαχείριση και προστασία των υδάτι­
νων πόρων της Γης,
• να διερευνήσουν τη σχέση και αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με το υδάτινο στοιχείο,
• να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το υδάτινο στοιχείο,
• να εξωτερικεύσουν συναισθήματα που προέρχονται ή και δημιουργούνται από παγκόσμιες 
περιβαλλοντικές αποκλίσεις, όπως η λειψυδρία και η κακή ποιότητα υδάτων,
• να προκληθούν και να συμμετέχουν ενδεικτικά σε δράσεις για επίλυση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων,
• να αποκτήσουν θετικές εμπειρίες, να επανεξετάσουν ή και να ανακαλέσουν προσωπικές τους 
εμπειρίες που σχετίζονται με το "υδάτινο στοιχείο" και να προσδιορίσουν, αποδώσουν συ­
ναισθήματα που συνδέονται με αυτές.
Ψυχοκινητικοί: Τα παιδιά:
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• να μιμηθούν και να αναπαραστήσουν ανθρώπινες ενέργειες και διεργασίες σχετικές με την 
εξασφάλιση και προστασία των υδάτινων πόρων, όπως μεταφορά νερού, πότισμα, ενδεικτι­
κός καθαρισμός ακτής,
• να μιμηθούν και να αναπαραστήσουν φυσικές λειτουργίες, διεργασίες όπως, ο σχηματισμός 
ποταμού, λίμνης, βροχής, υδρατμών, πάγων,
• να μιμηθούν, αναπαραστήσουν έμβια όντα και άβια στοιχεία των υδάτινων οικοσυστημάτων,
• να δραστηριοποιηθούν και να λειτουργήσουν ως "συνετοί χρήστες" του υδάτινου στοιχείου,
• να συμμετέχουν ενεργά σε ατομικές και συλλογικές δράσεις που αποσκοπούν στην ορθή 
διαχείριση του υδάτινου στοιχείου και κατ' επέκταση του περιβάλλοντος,
• να συμμετέχουν ενεργά σε ατομικές ή και συλλογικές δραστηριότητες και δράσεις ενημέρω­
σης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
Προσπαθώντας να εντάξουμε τους παραπάνω στόχους στα τέσσερα εξελικτικά επίπεδα 
στόχων του Προγράμματος των Hungerford, Peyton & Wilke (1980), εργασία η οποία αποδεί­
χτηκε πολύπλοκη μιας και οι στόχοι εντάσσονταν σε περισσότερα από ένα επίπεδα, εντάξαμε 
τους γνωστικούς στόχους στο πρώτο επίπεδο που στοχεύει στην οικολογική θεμελίωση. Επίσης 
θεωρήσαμε αυτούς ως εισαγωγικό μέρος του δευτέρου επιπέδου στο οποίο εμπεριέχεται η επί­
γνωση ζητημάτων. Τους συναισθηματικούς στόχους εντάξαμε και στα τρία πρώτα επίπεδα δίνο­
ντας έμφαση στο δεύτερο επίπεδο λόγω της προσχολικής ηλικίας των παιδιών. Όσον αφορά το 
τρίτο επίπεδο, το οποίο ασχολείται με τις ικανότητες διερεύνησης του ζητήματος, στόχος δευτε- 
ρεύον για την Προσχολική Εκπαίδευση, θεωρήσαμε ότι θα αναπτυχθεί μέσω της μεθοδολογίας 
της Θεματικής Προσέγγισης καθώς και των τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση 
που αποτελούν βασικά μέσα του Παιδαγωγικού μας Προγράμματος. Τους ψυχοκινητικούς στό­
χους εντάξαμε στο τέταρτο επίπεδο, το οποίο αφορά την ευθύνη, ενεργοποίηση και ανάληψη 
δράσης του πολίτη σε θέματα, ζητήματα περιβάλλοντος.
7.3. Βασικές ενότητες του προγράμματος.
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων του Προγράμματος σκιαγραφήθηκαν, προ- 
τάθηκαν και συζητήθηκαν με τα παιδιά οι βασικές ενότητες του προγράμματος καθώς και το 
γενικό περιεχόμενο αυτών (Vretta-Kouskoleka, 1991 · Τσόγκα, 2002· Γκόλιου, 2002' Καπλάνη, 
2003' Παπαδοπούλου, Χρηστίδου & Οικονόμου, 2003' Χρυσαφίδης, 2004· Δαφέρμου, κ.ά., 
2006· Κουτή, 2006) ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΝΕΡΟ 
α) Το νερό στη Γη:
♦ Προέλευση του νερού.
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♦ Χώροι συγκέντρωσης νερού.
♦ Χρήση του νερού.
β) Φυσικές ιδιότητες του νερού:
♦ Μεταμορφώσεις του νερού.
♦ Κύκλος του νερού.
♦ Χρήση και χρησιμότητα του νερού στην επιβίωση. 
γ) Νερό - πηγή ζωής:
♦ Αναγκαιότητα του νερού για τα έμβια όντα (άνθρωπο, ζώα, φυτά).
♦ Το νερό ως χώρος κατοικίας ζώων και φυτών. 
δ) Νερό - Ιστορία & Παράδοση
♦ Αναφορά σε ήθη, έθιμα, ποίηση και λογοτεχνία αναφορικά με το νερό δια μέσου των αι­
ώνων.
♦ Αναπαράσταση εθίμων, παραδόσεων και γνωμικών αναφορικά με το νερό. 
ε) Κίνδυνοι και απειλές για το νερό.
♦ Ερημοποίηση, ξηρασία, λειψυδρία.
♦ Ρύπανση και μόλυνση.
♦ Κατάλληλο και ακατάλληλο για χρήση νερό.
στ) Προστασία και ανάληψη δράσης για τη διατήρηση του νερού.
♦ Αποφυγή, αποτροπή ρύπανσης περιβάλλοντος.
♦ Εντοπισμός και αποκατάσταση διαρροών νερού.
♦ Ενδεικτικός καθαρισμός ακτής.
♦ Ενημέρωση άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος.
♦ Προσπάθεια ευαισθητοποίησης άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος.
7.4. Μεθοδολογικά μέσα του Προγράμματος.
Όπως αναφέραμε και στο Πρώτο Μέρος της παρούσης εργασίας, τα Σχέδια Εκπαιδευτι­
κής Δράσης βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες, ικανό­
τητες και ενδιαφέροντα. Να ασκηθούν στην ανάληψη επιλογών, πρωτοβουλιών, αποφάσεων και 
συνεργασιών καθώς επίσης και να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα τόσο για τον εαυτό τους 
και τους γύρω τους όσο και για τη μάθηση (Ντολιοπούλου, 2005β: 19). Η Θεματική Προσέγγιση, 
ενταγμένη στα πλαίσια των παραπάνω σχεδίων, κρίθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για την 
εφαρμογή του προτεινόμενου Προγράμματος (Δαφέρμου, κ.ά., 2006:88). Επίσης, οι ασκήσεις 
και οι τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση θα υποστήριζαν τη βιωματική εμπλοκή 
των παιδιών στο Πρόγραμμα και θα αποτελούσαν το βασικό μέσο της Θεματικής Προσέγγισης.
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Μέσω αυτών τα παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα αναγνώρισης, κατανόησης, αποδοχής, συναι­
σθηματικής ταύτισης, ενσυναίσθησης και δραστηριοποίησης σχετικά με τα προς διαπραγμάτευ­
ση θέματα κάθε ενότητας (Kondoyianni, 2003:41). Κατ' αυτόν τον τρόπο δε θα απαιτείτο η 
γλωσσική, λεκτική επικοινωνία των παιδιών, η οποία πολλές φορές δυσχεραίνει τη συμμετοχή 
τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Helm & Katz, 2002:xxv). Η αφήγηση ιστοριών, παραδό­
σεων και εθίμων και η απαγγελία ποιημάτων θα συνέβαλαν στην ανάδυση και ανατροφοδότηση 
ενδιαφερόντων των παιδιών (Αναγνωστόπουλος, 2001), ενώ θα προκαλούσαν τη συζήτηση και 
θα έδιναν τη δυνατότητα για εφαρμογή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, 
οι διδακτικές στρατηγικές που θα ακολουθούσαμε κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
φροντίσαμε να μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια του σχολικού χώρου (Zelezny, 1999) με 
στόχο να αποφεύγονται οι δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν από τη συχνή απομάκρυνση των μα­
θητών από το σχολικό χώρο (Παπαδημητριού, 1994).
Επιπρόσθετα, η δυνατότητα ενασχόλησης των παιδιών με κατασκευές, ζωγραφική και 
γραφικές απεικονίσεις θα συμπεριλαμβάνονταν στη Θεματική Προσέγγιση για την εκφραστική 
και αισθητική απόδοση των θέσεων και προτάσεων των μικρών παιδιών (Μιχαλοπούλου & Χα- 
νιωτάκη, 2001' Δημοπούλου, κ.ά., 2001).
7.5. Επιλεγμένες ασκήσεις και τεχνικές από τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση.
Σ' αυτό το υποκεφάλαιο θα αναφερθούμε εν συντομία σε κατάλληλες ασκήσεις και τε­
χνικές της Δ.Τ.Ε., η εφαρμογή των οποίων θεωρήσαμε ότι ενισχύει τόσο την Περιβαλλοντική, 
όσο και την ΓΙροσχολική Εκπαίδευση των παιδιών.
Οι Μιμητικές ασκήσεις είναι η γλώσσα του προσώπου, του σώματος, των κινήσεων και 
των χειρονομιών (Άλκηστις, 1984:65). Στοχεύουν στη βίωση πραγματικών και φανταστικών κα­
ταστάσεων, πράξεων από τις οποίες αντλούν και τη θεματολογία τους.
Οι Μεταμορφώσεις είναι ασκήσεις που κυρίως στοχεύουν στην κατανόηση των αλλα­
γών που συντελούνται συνεχώς στη φύση, άλλα και στην επεξεργασία και κατανόηση των μετα­
βολών που συμβαίνουν στα ίδια τα παιδιά (Κοντογιάννη, 2001:56).
Οι Αντιθέσεις είναι ασκήσεις που εφαρμόζονται σε ζευγάρια και στοχεύουν στην ανά­
πτυξη της συνεργατικότητας, καθώς και στον συντονισμό μεταξύ των παιδιών (Κοντογιάννη, 
2001:52)
Τα Εμπόδια και οι Κίνδυνοι είναι ασκήσεις που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να 
ασκηθούν και να δώσουν κινητικά λύσεις σε θέματα ή ζητήματα που προκύπτουν ή τα απασχο­
λούν (Κοντογιάννη, 2001:54).
Τα Αυτοσχέδια Δρώμενα ή οι Αυτοσχεδιασμοί, κατά τον Way, είναι έργο χωρίς γρα­
πτό κείμενο, κατάλληλο για παιδιά μιας και δεν απαιτεί απομνημόνευση συγκεκριμένων κειμέ­
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νων για την απόδοσή του (Μουδατσάκις, 1994:48). Είναι η αυτοσχέδια απόδοση κάποιου θέμα­
τος από τα παιδιά και η εξωτερίκευση θέσεων, απόψεων και εμπειριών τους σχετικών με το προς 
διερεύνηση θέμα. Προάγουν ιδιαίτερα τη συνεργατικότητα, την ενεργό συμμετοχή, τη δημιουρ­
γικότητα, την αποδοχή του άλλου και διευρύνουν τη φαντασία (Beauchamp, 1998:169’ Άλκη- 
στις, 1998:87’ Γκόβας, 2002:184).
Η Αυτοσχέδια Όπερα είναι τεχνική που προτρέπει τα παιδιά να συντονιστούν και να 
συνεργαστούν, έτσι ώστε να αποδώσουν τραγουδιστά διαλόγους και σκηνές ή ένα υπό διαπραγ­
μάτευση θέμα (Κοντογιάννη, 2001:56).
Η Συνέντευξη είναι τεχνική που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εργαστούν σε ομά­
δες, να αναστοχαστούν και να εξωτερικεύσουν θέσεις και απόψεις τους τόσο για την προσωπική 
τους ζωή, όσο και για διάφορα θέματα (Άλκηστις, 1984:71). Παράλληλα, τα παιδιά μπορούν να 
προσποιούνται ότι δημοσιοποιούν τις θέσεις τους σε φανταστικό "Ραδιοφωνικό ή Τηλεοπτικό 
σταθμό" (Άλκηστις, 1998:133).
Η Παντομίμα είναι μια βουβή ηθοποιία με εκφραστική κίνηση χωρίς λόγο μέσω της ο­
ποίας εκφράζονται συναισθήματα, συγκεκριμένα περιστατικά της καθημερινότητας, βιώματα ή 
μηνύματα (Μουδατσάκις, 1994:48).
Η Δραματοποίηση είναι παιδαγωγική άσκηση που συντελεί στη βίωση και μετάλλαξη 
πληροφοριών και γνώσεων σε εμπειρίες μέσα από δυναμικές διεργασίες έκφρασης του σώματος 
και του λόγου (Άλκηστις, 1998:42). Η θεματολογία της πηγάζει τόσο από την καθημερινή ζωή 
του παιδιού (επεισόδια, φωτογραφίες, εικόνες, έργα τέχνης), όσο και από το χώρο της μυθολογί­
ας, της θρησκείας, της ιστορίας, της παράδοσης και του παραμυθιού (Μουδατσάκις, 1994:91 * 
Άλκηστις, 1998:46’ Κοντογιάννη, 2001). Ο Μουδατσάκις (1994) διαφοροποιεί τη Δραματοποί­
ηση από το Θεατρικό ή Δραματικό Παιχνίδι αποδίδοντας σε αυτή λειτουργίες και διαδικασίες 
θεατρικές και όχι αυθόρμητες και αυτοσχέδιες που μπορεί να αποδοθούν μόνο μέσω του Θεα­
τρικού ή Δραματικού Παιχνιδιού. Ο Κουρετζής (1993), η Άλκηστις (1998) και η Beauchamp 
(1998) σκιαγραφούν τη Δραματοποίηση ως ένα πρώτο τύπο θεμελίωσης της έκφρασης και του 
λόγου που σχηματοποιεί το Δραματικό Παιχνίδι.
Τα Τελετουργικά Δρώμενα είναι επινοήσεις, αναπαραστάσεις, μεταφορές στην παρά­
δοση που οδηγούν στην επανάληψη καταστάσεων σε σχέση με την αναβίωση παραδόσεων και 
εθίμων προσαρμοσμένων στη σύγχρονη εποχή. Αποδίδονται με προφορικό λόγο, εκφραστικές 
κινήσεις του σώματος και γκριμάτσες του προσώπου (Kondoyiaimi, 2003:54).
Οι Μηχανές είναι τεχνική που αποσκοπεί στην ατομική ή ομαδική αναπαράσταση της 
λειτουργίας πραγματικών ή φανταστικών μηχανών, που στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινω­
νίας, της συνεργασίας, της ευρηματικότητας, της συγκέντρωσης της προσοχής και της φαντασί­
ας του κάθε παιδιού (Άλκηστις, 1984:60’ Κοντογιάννη, 2001:55).
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Τα Θεματικά Στιγμιότυπα ή Παγωμένες Εικόνες είναι η εκφραστική ακίνητη παρου­
σίαση μιας επιλεγμένης συγκεκριμένης στιγμής κατά τη διάρκεια αναπαράστασης ή διήγησης 
από τα παιδιά. Αποδίδεται ως θέση φωτογραφίας (Κοντογιάννη, 2001:58’ Kondoyianni, 
2003:53).
Τα Αγάλματα είναι ακίνητες ατομικές, ομαδικές ή σε ζευγάρια σκηνές που αποδίδουν 
μια διάθεση, έννοια ή ιδέα (Κοντογιάννη, 2001:58). Επίσης είναι δυνατόν να συνεργάζονται 
παιδιά σε ρόλο γλύπτη και υλικού γλυπτικής για τη δημιουργία των αγαλμάτων (Γκόβας, 
2002:83).
Η Καυτή Καρέκλα είναι η τεχνική κατά την οποία ένα παιδί παίρνει το ρόλο ενός ήρωα 
της ιστορίας και τα άλλα παιδιά το "ανακρίνουν" (Ανακριτική Καρέκλα) προκειμένου να δια­
μορφωθεί ο ρόλος και να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να διερευνήσουν σταδιακά και εις βά­
θος το χαρακτήρα του καθώς και να εμπλουτίσουν τις πληροφορίες τους σχετικά με τον ήρωα 
(Kondoyianni, 2003:54’ Ελένη & Τριανταφυλλοπούλου, 2004).
Οι Καθρέφτες είναι άσκηση που αποδίδεται σε ζευγάρια παιδιών με την ακριβή απόδο­
ση κινήσεων ή λεκτικών εκφράσεων του ενός παιδιού από το άλλο, το οποίο λειτουργεί ως κα­
θρέφτης του πρώτου παιδιού (Άλκηστις, 1984:52’ Kondoyianni, 2003:53). Η σημαντικότητα της 
άσκησης εστιάζεται περισσότερο στο συγχρονισμό των ζευγαριών, στη συγκέντρωση της προ­
σοχής και στην καλλιέργεια της ετοιμότητας των παιδιών και λιγότερο στην απόδοση των μιμή­
σεων (Βουτσινά, 1991:25).
Το Παιχνίδι Ρόλων δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να διαμορφώσουν και να δοκιμά­
σουν ένα ρόλο μέσα σ' ένα ομαδικό πλαίσιο. Μέσα από το Παιχνίδι Ρόλων τα παιδιά αναπτύσ­
σουν την ευρηματικότητά τους, εξωτερικεύουν προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες, απόψεις και 
συμπεριφορές και πειραματίζονται μέσα από αυτό σε ένα ασφαλές περιβάλλον της τάξης και της 
φαντασίας (Κοντογιάννη, 2001:66). Σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένο και χρησιμοποιείται για 
να στηρίξει διάφορους και διαφορετικούς χώρους. Στην Π.Ε. ιδιαίτερα το Παιχνίδι Ρόλων εφαρ­
μόζεται και προωθείται (Γκόβας, 2002:150’ Σκαναβή, 2004α:162). (Εκτενής αναφορά στο Παι­
χνίδι Ρόλων παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο «2.5.10 Τα Παιχνίδια Ρόλων» της παρούσας εργα­
σίας).
Τα Παιχνίδια σε Ανοιχτό Χώρο και ειδικά τα Κινητικά Παιχνίδια στο προαύλιο του 
σχολείου ενισχύουν τη δυναμική της ομάδας (Kondoyianni, 2003:53). Προωθούν τη συνεργατι- 
κότητα και την ενεργό συμμετοχή, προάγουν στάσεις και συμπεριφορές, ενώ παράλληλα δίνουν 
τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν την κουλτούρα και να "ζήσουν" συνήθειες διαφορετι­
κών λαών (Τοδούλου, 2000:36). (Εκτενής αναφορά σχετικά με τα Παιχνίδια ανοιχτού χώρου 
παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο «2.5.9 Τα Παιχνίδια σε Ανοιχτό χώρο» της παρούσας εργασί­
ας).
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Η Ιδεοθύελλα ή Καταιγισμός Ιδεών είναι η τεχνική μέσω της οποίας συνειρμικά τα 
παιδιά μπορούν να καταθέτουν λέξεις, φράσεις και ιδέες (Kondoyianni, 2003:53). (Εκτενής α­
ναφορά για την τεχνική γίνεται στο υποκεφάλαιο «2.5.3 Ιδεοθύελλα» της παρούσας εργασίας).
Ο Μανδύας του Ειδικού είναι η τεχνική την οποία πρότεινε και υποστήριξε η Dorothy 
Heathcote. Βασίζεται στην ανάληψη ρόλου ως ειδικού από το παιδί για κάθε θέμα που διαπραγ­
ματεύεται ή στα πλαίσια μιας ιστορίας και στη λεπτομερή απόδοση αυτού του ρόλου (Morgan & 
Saxton, 1987' Sixsmith, Tsaliki & Palmer, 2000:292· Davis, 2002:32).
7.6. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Προγράμματος.
Κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν ορισμένες αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με την ε­
φαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος, όπως για παράδειγμα ορολογίες και ονόματα τα 
οποία χρησιμοποιούνται κατά την περιγραφή των συνεδριών/βιωματικών εργαστηρίων. 
Συνεδρία: Αφορά την προγραμματισμένη συνάντηση της πειραματικής ομάδας κατά τη διάρ­
κεια της οποίας εφαρμόζεται συγκεκριμένο μέρος της πειραματικής έρευνας σε καθορισμένο 
χρόνο, διάρκεια και χώρο.
Η έναρξη και η λήξη κάθε συνεδρίας: Καθιερώσαμε έναν ορισμένο τρόπο, ο οποίος σηματο­
δοτούσε την έναρξη κάθε συνεδρίας. Τα μέλη της ομάδας όφειλαν να παραλαμβάνουν τις "ταυ- 
τότητές" τους από συγκεκριμένο σταθερό σημείο της αίθουσας, να τις φορούν σαν περιδέραιο 
εμπρός τους και να προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίας.
Κατά τη λήξη κάθε συνεδρίας καθιερώσαμε άσκηση αποχαιρετισμού, η οποία απαιτούσε 
τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Η άσκηση αποχαιρετισμού διέφερε ανά συνεδρία 
και σχετίζονταν με το επιμέρους θέμα επεξεργασίας της ομάδας. Ακολουθούσε η τοποθέτηση 
των "ταυτοτήτων" των μελών της ομάδας στο συγκεκριμένο καλαθάκι, ενέργεια η οποία σημα­
τοδοτούσε το πέρας της συνεδρίας.
Διαμόρφωση χώρου: Πριν την έναρξη κάθε συνεδρίας, ο χώρος της αίθουσας διδασκαλίας του 
τμήματος διαμορφωνόταν ανάλογα με τις ανάγκες της συνεδρίας. Κατά τη διάρκεια του δια­
λείμματος ή πριν την έναρξη του μαθήματος, η ερευνήτρια με τη συνεργασία της νηπιαγωγού 
του τμήματος αλλά και των παιδιών τις περισσότερες φορές, μετέτρεπαν την αίθουσα σε χώρο 
ελεύθερο για κίνηση και έκφραση των παιδιών (μετακίνηση επίπλων, κάλυψη από μοκέτα). Στο 
χώρο τοποθετούνταν διάφορα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα πανιά, κάδρα, καθρέφτης, ει­
κόνες, μουσικό ηχοσύνολο, βαλίτσα με τους θησαυρούς (Παπαθανασίου & Μπασκλαβάνη, 
2001), καλαθάκι με τις "ταυτότητες" των μελών της ομάδας και ο Κούκλος Μπεν. Επιπρόσθετα, 
ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος προσθέταμε διάφορα αντικείμενα, όπως για παρά­
δειγμα, λάστιχα ποτίσματος, λεκάνες, στάμνες, χαρτόνια, χαρτιά, μπογιές, μαρκαδόρους κ.ά..
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ενώ προσαρμόζαμε το φωτισμό του χώρου είτε κλείνοντας τις κουρτίνες είτε προσθέτοντας προ­
βολείς σε ανάλογα σημεία της αίθουσας.
Μέλη της ομάδας: Ως μέλη της ομάδας αναφέρονται τα παιδιά, η ερευνήτρια, ο κούκλος Μπει1 
και ενίοτε η νηπιαγωγός του τμήματος.
Ταυτότητες μελών ομάδας: Το αυτοσχέδιο ατομικό διακριτικό κάθε μέλους της ομάδας. 
Κούκλος Μπεν: Ένα παιχνίδι-κούκλος μεγάλων διαστάσεων με μορφή πολικής αρκούδας που 
"συμμετείχε" ως ήρωας καθ' όλη τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος (συνεντεύξεις, συ­
νεδρίες).
"Ποτηρένιος": Ένα πλαστικό ποτήρι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το παιχνίδι γνωριμίας των 
ομάδων και ονομάστηκε από τα παιδιά "Ποτηρένιος”
"Κουλής Αλεπούλης": Ένα παιχνίδι-κούκλος μεσαίων διαστάσεων με μορφή αλεπούς που 
"συμμετείχε ενεργά" (Αφήγηση μέσω κούκλας) κατά τη διάρκεια των τριών συνεδριών και ονο­
μάστηκε από τα παιδιά "Κουλής Αλεπούλης"
"Βαλίτσα θησαυρών": Αφορά βαλίτσα μέσα στην οποία περιέχονται διάφορα υλικά και αντι­
κείμενα, κατάλληλα για μεταμφίεση/υποστήριξη των ρόλων των παιδιών, κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών. Ενδεικτικά υλικά που περιέχονταν στη "βαλίτσα θησαυρών" είναι: χρωματιστά πα­
νιά, φόδρες, καπέλα, γυαλιά ηλίου, κοσμήματα, τσάντες γυναικείες, χαρτόνια χρωματιστά, μπο­
γιές, υλικά μακιγιάζ, παπούτσια, σακούλες, ρούχα, σκεύη σπιτιού (Μπακονικόλα, 2002:79). Η 
βαλίτσα αποτελούσε απαραίτητη υποδομή για κάθε συνεδρία και ήταν αναγνωρίσιμη από τα 
παιδιά.
7.7. Βασικές αρχές διαδικασίας παρέμβασης - Παιδαγωγικού Προγράμματος.
Α) Ως προς το Πρόγραμμα
Η θεματολογία με την οποία μπορεί να ασχοληθεί μια σχολική ομάδα στα πλαίσια της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ευρεία. Οι βασικές αρχές και ο τρόπος με τον οποίο οφεί­
λουμε να συμπεριφερόμαστε προς το περιβάλλον και τα στοιχεία αυτού κοινός. Στο συγκεκρι­
μένο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα επιλέξαμε ως θεματική ενότητα "Το Νερό", γιατί είναι θέμα που 
προτείνεται στα Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΔΕΕΠΣ, κλπ. "Το Νερό", 
ευρύ ως θέμα, θεωρήθηκε ότι θα διέγειρε το ενδιαφέρον των παιδιών και θα προήγαγε την Περι­
βαλλοντική Εκπαίδευση αυτών, ενώ θα συντελούσε στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για 
την ανάπτυξη Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς (Δαφέρμου κ.ά., 2006).
Μέσω της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας επεξεργαστήκαμε οικολογικές, περιβαλ­
λοντικές γνώσεις, κοινωνικούς κανόνες, στερεότυπα και προκαταλήψεις, στάσεις και προθέσεις, 
αλλά και δραστηριοποιηθήκαμε σε θέματα και ζητήματα περιβάλλοντος. Οργανώσαμε και ε­
φαρμόσαμε όλο το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα/ παρέμβαση σε δεκαεννιά συνεδρίες με στόχο την
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κλιμακούμενη ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των παραγόντων που ενδυνα­
μώνουν αυτή.
Επιπρόσθετα, από τη μελέτη των δεδομένων της πρώτης συνέντευξης, επισημάναμε 
σημεία στα οποία τα παιδιά χρειαζόντουσαν υποστήριξη, αποσαφήνιση και ενίσχυση. Βασικός, 
λοιπόν, στόχος μας ήταν να ασχοληθούμε και να ενισχύσουμε περισσότερο αυτά τα σημεία, 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας ανάλογες δραστηριότητες, ασκήσεις και τεχνικές κατά την εξέ­
λιξη του Προγράμματος. Αναφέρουμε ως παράδειγμα ότι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών δεν είχε 
κατανοήσει και συνειδητοποιήσει (σε αρχικό επίπεδο) την αξία και αναγκαιότητα "του κύκλου 
του νερού". Για το σκοπό αυτό επικεντρωθήκαμε μέσω των "Μεταμορφώσεων" στη δημιουργία 
και ανάπτυξη αυτών.
Φροντίσαμε όλες οι συνεδρίες να ενισχύουν όλους ή σχεδόν όλους τους στόχους/άξονες 
του Παιδαγωγικού Προγράμματος.
Το πλαίσιο του Παιδαγωγικού Προγράμματος (επιμέρους θέμα, τεχνικές) βασισμένο 
στη βιωματική μέθοδο της Θεματικής Προσέγγισης (όπως περιγράφεται στο πρώτο μέρος) σχε­
διάστηκε από την ερευνήτρια με ευελιξία και δυνατότητα τροποποίησης, όπου τα παιδιά το ζη­
τούσαν, ενώ η απόδοση και οι επιμέρους λεπτομέρειες ζητήθηκαν από τα παιδιά. Για την επιτυ­
χή έκβαση του εγχειρήματος απαιτείτο η διαρκής και επίπονη εγρήγορση της ερευνήτριας, έτσι 
ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και σύνθεσης προτάσεων εκ μέρους 
των παιδιών, στοιχεία τα οποία θα συντελούσαν στη δημιουργική μορφή εργασίας της ομάδας.
Β) Ως προς τα παιδιά
Σε κάθε συνεδρία δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα μέλη της ομάδας να αναπτύσσουν 
πρωτοβουλίες, να εξωτερικεύουν θέσεις και απόψεις. Επίσης, φροντίσαμε να παρέχεται η δυνα­
τότητα συλλογικών εργασιών μεταξύ των παιδιών, έτσι ώστε να μπορεί το κάθε παιδί να προ­
βάλλει την προσωπικότητά του σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, να αισθάνεται μοναδικό, αλ­
λά και να συνεργάζεται ως μέρος συνόλου με δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Οι ιδέες και οι προτάσεις όλων των παιδιών αντιμετωπίζονταν με την ίδια σοβαρότητα 
και σεβασμό, ώστε κάθε παιδί να αισθάνεται σημαντικό, χρήσιμο και δυνατό και να επαδρά στην 
ενεργοποίηση των άλλων μελών. Παιδιά αρνητικά ή δειλά φροντίσαμε να τα ενεργοποιήσουμε 
προσωπικά με ατομικές προσκλήσεις συνεργασίας και συμμετοχής σε προσωπακό επίπεδο. Α­
ντίθετα, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε ορισμένα παιδιά τα οποία έπαιρναν συνεχώς το λόγο, ενώ 
αποφεύγαμε με διακριτικότητα να τα υποτιμήσουμε, ώστε να μην καταστείλουμε τον ενθουσια­
σμό και τον αυθορμητισμό τους για έκφραση και συμμετοχή. Από την Πρώτη Συνεδρία το πρό­
γραμμα έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να διαχειρίζονται καταστάσεις, ενώ μέσω του "Συμβο­
λαίου συνεργασίας", το οποίο προέκυψε από τα ίδια τα μέλη της ομάδας, οριοθετήθηκαν τα δι­
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καιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των μελών, κατά τη διάρκεια και εξέλιξη του Προγράμμα­
τος.
7.8. Πρόγραμμα - Εκτέλεση - Παρατήρηση
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα των 19 συνεδριών, οι οποίες εφαρ­
μόστηκαν με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων.
Αναλυτικά θα περιγράφουμε:
♦ το σκοπό επιλογής της Θεματική Ενότητας "Υδάτινο στοιχείο",
♦ τους εκπαιδευτικούς στόχους που τέθηκαν σε κάθε συνεδρία,
♦ τα απαραίτητα υλικά για την εφαρμογή του προγράμματος της κάθε συνεδρίας,
♦ τις προγραμματισμένες διεργασίες και δραστηριότητες κάθε συνεδρίας,
♦ τις διεργασίες για εκτιμήσεις και παρατήρηση από την εφαρμογή του προγράμματος.
Επιπρόσθετα, θα αναφερθούμε σε προσωπικές μας παρατηρήσεις και διαπιστώσεις από 
ειδικές και γενικές αντιδράσεις της ομάδας και ορισμένων μελών της ως προς το πρόγραμμα και 
τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.
7.8.1. Σκοπός επιλογής της θεματικής ενότητας "Υδάτινο στοιχείο"
"Η ύπαρξη ζωής προϋποθέτει την ύπαρξη νερού. Αυτό είναι το "αίμα της γης, η τροφή 
των δασών και των καλλιεργειών, η μπλε λαμπερή ομορφιά στην καρδιά των τοπίων μας" (Κου- 
σκολέκα, 1997).
Η θεματική ενότητα του "Υδάτινου Στοιχείου - Νερό" αποτελεί βάση για την Περιβαλ­
λοντική Εκπαίδευση των πολιτών, μιας και χωρίς την ύπαρξη του νερού και την προάσπιση και 
διαφύλαξη της ποιότητας και της ποσότητας αυτού στη γη δε χρειάζεται να γίνεται λόγος για 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αφού το δικαίωμα/δυνατότητα ζωής εξαρτάται πρώτα από την ύ­
παρξη αυτού. Επιπρόσθετα, το νερό ως ουσία και ως αγαθό είναι γνωστό στο άτομο-παιδί από 
πολύ νωρίς. Ο αμνιακός σάκος, μέσα στον οποίο μεγαλώνει το έμβρυο, καλύπτεται κατά μεγάλο 
ποσοστό από νερό, η καθαριότητα από τις πρώτες ημέρες της ζωής συνδυάζεται με το μπάνιο 
στο νερό, τα πρώτα παιχνίδια διαδραματίζονται στο νερό, η διασκέδαση, κατά τους καλοκαιρι­
νούς μήνες, γίνεται στις ακτές της θάλασσας και κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου μπάνιου και 
των περί αυτό παιχνιδιών και ενασχολήσεων. Το νερό ξεδιψά το άτομο, το νερό το διασκεδάζει, 
το νερό του διασφαλίζει την υγεία και την ύπαρξη (Περδικάρη, 2001). Γνωστό λοιπόν και απα­
ραίτητο σε μικρούς και μεγάλους, σε πλούσιους και φτωχούς, σε λευκούς, κίτρινους και μαύ­
ρους, σε άτομα με διαφορετικές θρησκευτικές, πολιτικές πεποιθήσεις, γνωστό στα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας και κατά τεκμήριο πολύ αγαπητό. Μέσω αυτής της θεματικής ενότητας,
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της άμεσης και προσιτής στα παιδιά, επιλέξαμε να εφαρμόσουμε το Παιδαγωγικό μας Πρόγραμ­
μα με έμφαση στη Δ.Τ.Ε. στην πειραματική ομάδα της ερευνάς μας.
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης θα στραφούμε στις διαφορετικές μορφές του νερού, 
θα το γνωρίσουμε ως ουσία, ως μέσον, ως δρόμο μεταφοράς υλικών. Θα μας δοθεί η ευκαιρία 
να διαμορφώσουμε, να επιλέξουμε ή και να τροποποιήσουμε στάσεις με τις οποίες αντιμετωπί­
ζουμε τη φύση, τα αγαθά της, το περιβάλλον και ειδικά το νερό. Επιπρόσθετα, θα πειραματι­
στούμε σχετικά με διαφορετικές συμπεριφορές όσον αφορά το νερό, θα συζητήσουμε και πιθα­
νόν να συναποφασίσουμε ποιες από αυτές είναι οι ενδεδειγμένες και αναγκαίες για την αρμονική 
συνύπαρξη όλων των έμβιων όντων και άβιων στοιχείων του πλανήτη (Παπαδοπούλου, Χρηστί- 
δου & Οικονόμου, 2003).
7.8.2 Πρώτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Πρώτη μέρα μαζί!"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η εξοικείωση των παιδιών με την ερευνήτρια,
■ η αναγνώριση και προσαρμογή των παιδιών στο διαμορφωμένο χώρο,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών,
■ η προσέγγιση και επεξεργασία του θέματος/έννοια "υδάτινο στοιχείο",
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσικό σύνολο, ταυτότητες, πλαστικό ποτήρι, μαρκαδόροι, κούκλος Μπεν.
Γ) Προγραμματισμένες Δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Παιχνίδι γνωριμίας, β) Ανακάλυψη, Ανάγνωση, Συζήτηση επιστολής, γ) Συζήτηση και δη­
μιουργία "πλαισίου συμβολαίου συνεργασίας ομάδας", δ) Μιμητικές ασκήσεις, ε) Άσκηση απο­
χαιρετισμού.
Αναλυτικά:
α. Παιχνίδι γνωριμίας. Η ομάδα καλείται από την ερευνήτρια να παίξει ένα παιχνίδι γνωριμίας, 
κατά την εξέλιξη του οποίου κάθε μέλος της παραλαμβάνει την "ταυτότητά του" (αυτοσχέδιο 
κοινό διακριτικό ομάδας). Παρέχονται από την ερευνήτρια οδηγίες στην ομάδα για τον τρόπο 
εκτέλεσης και καθορίζονται οι κανόνες του παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα "το ποτήρι που 
κρατάω θα κάνει βόλτα μαζί μας στον κύκλο. Όσο παίζει η μουσική το ποτήρι θα πηγαίνει από χέ­
ρι σε χέρι. Μόλις σταματάει η μουσική όποιος από όλους μας το κρατά, μας λέει το όνομά του, 
όπως εκείνος θέλει και "κερδίζει" την ταυτότητά του... " Με την πρόοδο του παιχνιδιού, κάθε μέ­
λος αποκτά μία καρτέλα, την οποία υπογράφει με το δικό του τρόπο (ζωγραφική, σχέδιο ή γρα­
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φή) και δημιουργεί την "ταυτότητά του". Τα μέλη της ομάδας καλούνται από την ερευνήτρια να 
συμφωνήσουν ότι "θα φοράνε σε κάθε συνάντηση την ταυτότητά τους".
β. Ανακάλυψη, Ανάγνωση, Συζήτηση επιστολής. Η συνεδρία συνεχίζεται με την ανακάλυψη 
και ανάγνωση μιας επιστολής, η οποία είχε τοποθετηθεί, για το σκοπό αυτό, μέσα στο ποτήρι 
του παιχνιδιού. Στην επιστολή αναγράφεται:
"Είμαι το νερό! Γεννήθηκα στα σύννεφα εκεί ψηλά στον ουρανό. Έγινα βροχή και τακ α­
μέσως έφθασα στο χώμα. Κρύφτηκα μέσα του και δεν μπορούσε να με δει κανείς. Εγώ όμως ήμου­
να εκεί, στο δάσος έτρεφα τους σπόρους που φυτρώνανε και ανεβοκατέβαινα από τις ρίζες στους 
κορμούς, στα φύλλα και στο χώμα! Κάθε ζωντανό στο δάσος με χρειαζότανε. Αργότερα βρήκα μια 
τρύπα στο χώμα, ξεπήδησα και έγινα πηγή! Ήρθαν τα ζώα που ήταν εκεί κοντά και ξεδίψασαν σε 
εμένα! Ήρθαν και βατραχάκια που πηδούσαν στα καλάμια, στη λίμνη, στα πετραδάκια του ποτα­
μού! Εσείς με ξέρατε;"
Ακολουθεί Συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής, για την προώθηση της 
οποίας τίθενται από την ερευνήτρια σύντομα ερωτήματα (εάν κριθεί αναγκαίο) προς τα παιδιά, 
όπως για παράδειγμα "από πού έρχεται το νερό, που έχετε δει νερό, πότε έρχεται περισσότερο νερό 
στη γη (εποχή), τι μπορούμε να κάνουμε με το νερό (χρησιμότητα) "
γ. Συζήτηση, πλαίσιο "συμβολαίου συνεργασίας ομάδας". Ακολουθεί Συζήτηση μεταξύ των 
μελών της ομάδας με θέμα, "τη δημιουργία και αποδοχή ενός πλαισίου συνεργασίας και συμπερι­
φοράς εκ μέρους των μελών της ομάδας, κατά το διάστημα των συνεδριών και την οριοθέτηση του 
θέματος το οποίο θα επεξεργαστούν". Στη συνέχεια, η ερευνήτρια, με αφορμή το περιεχόμενο της 
επιστολής η οποία έχει προηγηθεί, εστιάζει τη Συζήτηση στο θέμα/έννοια "Νερό" και παρέχει τη 
δυνατότητα στα παιδιά να το επεκτείνουν και να το πλαισιώσουν με επιμέρους θέματα, συμπε­
ριφορές, χρήσεις, αναγκαιότητες. Η ομάδα καταλήγει σε ένα "συμβόλαιο συνεργασίας", 
δ. Μιμητικές ασκήσεις. Για την αναπαραστατική παρουσίαση του μηνύματος της επιστολής και 
του συμβολαίου συνεργασίας της ομάδας δίνονται από την ερευνήτρια παραγγέλματα, όπως για 
παράδειγμα "γινόμαστε νερό που κρύβεται στο χώμα, γινόμαστε νερό που ανεβαίνει στον κορμό 
των δέντρων, αγαπιόμαστε, διασκεδάζουμε, τραγουδάμε, γελάμε, σκεπτόμαστε, κ. ά." για να απο­
δοθούν με μιμική.
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού. Τα παιδιά προτρέπονται από την ερευνήτρια να δημιουργήσουν με 
τα σώματά τους "μια. χοντρή σφιχτή αγκαλιά χαρούμενων κατοίκων της γης" και να ανανεώσουν 
το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας δέχτηκαν (ερευνήτρια και κούκλο Μπεν) με χαρά, αλλά και τάσεις διερεύ- 
νησης της παρουσίας μας και του σκοπού των συναντήσεών μας. Μας ρώτησαν επίμονα "τι θα 
κάνουμε, πόσο θα μείνετε μαζί μας." Ορισμένα παιδιά κράτησαν την ερευνήτρια από το χέρι, κά­
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ποια άλλα χάιδεψαν στοργικά τον Μπεν και του ψιθύρισαν στο αυτί "Μπεν είμαστε φίλοι..., 
Μπεν, Μπεν..."
Τα παιδιά πρόθυμα συγκεντρώθηκαν στο διαμορφωμένο χώρο της αίθουσας, ομόφωνα 
αποδέχτηκαν και συμμετείχαν στο παιχνίδι γνωριμίας που τους προτείναμε φωνάζοντας "ναι! να 
παίξουμε για να γνωριστούμε καλύτερα".
Πριν την έναρξη του παιχνιδιού γνωριμίας, τα παιδιά πρότειναν να δώσουν όνομα στο 
ποτήρι, με τη χρήση του οποίου εξελίχτηκε το παιχνίδι γνωριμίας της ομάδας. Συνεργάστηκαν 
και επέλεξαν το όνομα "Ποτηρένιος," το οποίο προέκυψε μετά από σχετικές προτάσεις των παι­
διών, όπως "Ποτήρης, Ταξιδιάρης, Ναταλία, Ποτηρένιος κ.ά.", ονόματα σχετικά με το αντικείμε­
νο (ποτήρι) ή ονόματα των ιδίων των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσαν στην εκτέλεση του 
παιχνιδιού, κατέβαλαν προσπάθειες και κατάφεραν, σε μεγάλο βαθμό, να συντονιστούν με τη 
μουσική για τη μετακίνηση του "Ποτηρένιου" και να συστηθούν στην ομάδα. Επέλεξαν διάφο­
ρους αυτοσχέδιους τρόπους για να συστηθούν, χρησιμοποίησαν λόγο, έκφραση ή και κίνηση. Ως 
παραδείγματα αναφέρουμε, "είμαι ο Κωνσταντίνος του καλαθιού" (σηκώθηκε, προσποιήθηκε ότι 
κρατά το καλαθάκι του με το φαγητό και έκανε ότι τρώει), "Μαρία η φίλη της Αγγελικής" (κρά­
τησε αγκαζέ τη φίλη της, την κοίταξε φιλικά στο πρόσωπο και συστήθηκε), "Μ! ποιος να πω ότι 
είμαι! Νίκος Κ..."
Τα γέλια, οι παραινέσεις, οι επευφημίες, αλλά και ορισμένες φορές οι μεταξύ τους έντο­
νες παρατηρήσεις κυριάρχησαν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όλα τα μέλη της ομάδας 
συμμετείχαν πρόθυμα στη δραστηριότητα, παρέλαβαν τις "ταυτότητές τους" και ορισμένα από 
αυτά σχολίασαν: "Τι ακριβό κολιέ είναι αυτό! Πρόσεξε μη σου χαλάσει, γιατί δε θα έχεις! Κοίτα 
μη σου το κλέψουν!" Ένα. κορίτσι μόνο αρνήθηκε να παραλάβει την "ταυτότητα της," αν και 
δραστηριοποιήθηκε στο παιχνίδι.
Όταν το παιχνίδι τελείωσε, τα παιδιά επέλεξαν ζωγραφική, σχέδιο ή γραφή και "υπέγρα­
ψαν τις ταυτότητες τους". Έφτιαξαν "σύννεφα, γραμμές, καράβια, βροχή, σπίτι, δέντρα, λουλούδια, 
ήλιο, παιχνίδι, κούκλα, καρδούλα, γράμματα από το όνομά τους". Όλα τα μέλη της ομάδας πε­
ριεργάστηκαν τις "ταυτότητές τους", τις κρέμασαν στο λαιμό τους και χαρούμενα συμφώνησαν 
"να τις φορούν σε κάθε Συνεδρία".
Στη συνέχεια, οι μαθητές ανακάλυψαν μέσα στον "Ποτηρένιο" επιστολή, της οποίας το 
περιεχόμενο ζήτησαν άμεσα να πληροφορηθούν και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και έκπλη­
ξη την ανάγνωσή της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σχετικά με το περιεχόμενο της επιστο­
λής εξέφρασαν διάφορες πληροφορίες, θέσεις, τάσεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις σχετικά με το 
"νερό" όπως:
❖ Διατύπωσαν ορισμένες αντιλήψεις τους για την προέλευση του νερού: "το νερό το φέρνει ο 
Θεός"
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♦> Συνέδεσαν το νερό με προσωπικές τους εμπειρίες: "το νερό το έχω δει σε μια λιμνούλα με κά­
τι χόρτα που είχε μέσα και βατραχάκια που χοροπηδούσαν"
❖ Απέδωσαν ανιμιστικές ιδιότητες στο νερό: "το νερό μένει στον ουρανό και όταν τσακωθεί με 
τα άλλα νερά στεναχωριέται και φεύγει κρυφά και παραπατά και πέφτει στη γη"
❖ Προσέγγισαν το νερό, ορισμένα από αυτά, ωφελιμιστικά: "το νερό κρύβεται μέσα στο ψυγείο, 
σε μια κανάτα, για να το πιω, όταν διψάω"
❖ Συνεργάστηκαν και έδωσαν απαντήσεις σε απορίες και ερωτήματα ορισμένων παιδιών σχε­
τικά με το νερό, όπως:
"Ερ.: -Γιατί πολλές φορές το καλοκαίρι δε βρέχει και τα πουλιά διψούν;
Απ.: -Γιατί το καλοκαίρι δεν έχει σύννεφα και δεν τσακώνονται για να πέσουν κάτω και να γίνουν 
βροχή.
Ερ.: -Γιατί κάνει πολύ ζέστη.
Απ.: -Για να πάμε στη θάλασσα.
Απ.: -Γιατί ξεκουράζεται το νερό."
Με αφορμή το ενδιαφέρον των παιδιών, κατά τη διάρκεια της συζήτηση σχετικά με το 
θέμα "νερό", η ερευνήτρια προσανατόλισε τη συζήτηση στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εργασί­
ας της ομάδας, κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Ο κούκλος Μπεν, σε ρόλο συντονιστή της Συ­
ζήτησης, δημιούργησε ευχάριστη ατμόσφαιρα, η οποία ευνόησε την έκφραση των συναισθημά­
των των παιδιών, τα οποία με χαρά, ανακούφιση, επιμονή και προσμονή πρότειναν διάφορες 
απόψεις. Ορισμένες από αυτές συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη της ομάδας να τηρούνται κατά 
τις συνεδρίες. Παρατίθενται ενδεικτικά σημεία από το "συμβόλαιο συνεργασίας της ομάδας": 
"Φοράμε την ταυτότητά μας. Μιλάμε ένας -ένας για να μπορούμε όλοι να ακούμε. Σεβόμαστε τη 
γνώμη του άλλου, ακόμα και όταν δε μας αρέσει. Βοηθάμε τους άλλους, όταν μας χρειάζονται. Τα­
ξιδεύουμε συνέχεια με τη φαντασία μας και μεταμορφωνόμαστε σε ότι θα θέλαμε να είμαστε. Α­
γκαλιαζόμαστε όποτε το έχουμε ανάγκη. Με γέλιο και χαρά περνάμε καλά. Ψάχνουμε, ρωτάμε, μα­
θαίνουμε όλα τα μυστικά του νερού. Δοκιμάζουμε, πιάνουμε, βλέπουμε, αισθανόμαστε ήχους, γεύ­
σεις, εικόνες που έχει το νερό. Φροντίζουμε να είμαστε όλοι φίλοι και να βοηθάει ο ένας τον άλ­
λο..."
Κατόπιν ζητήθηκε από τα παιδιά, σεβόμενα το "συμβόλαιο συνεργασίας", να μιμηθούν 
καταστάσεις, οι οποίες περιγράφονταν στην επιστολή του νερού. Αυτές αποδόθηκαν με:
❖ Ατομικές (αυτοτελείς) Μιμητικές Ασκήσεις, όπως για παράδειγμα: "Σύννεφο σε κίνηση": 
κινήσεις χεριών αργές με μικρά βήματα στο χώρο. "Βροχή": ρυθμικές κινήσεις των δακτύλων 
ενός χεριού επάνω στη ραχιαία επιφάνεια του άλλου χεριού. "Δέντρο που στάζει νερό": ελεύθε­
ρες κινήσεις άκρων, σώματος και κεφαλής. "Άλογο που ξεδιψάει στην πηγή": καλπασμός στο 
χώρο, κίνηση άνω -κάτω της γλώσσας για ήχο, σκύψιμο κεφαλής, ρούφηγμα νερού.
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• Ομαδικές (εξελισσόμενες) Μιμητικές Ασκήσεις, όπως για παράδειγμα: Ένα παιδί μιμούμενο 
το νερό σήκωσε τη μοκέτα και προσποιήθηκε ότι κύλησε βαθιά στο έδαφος και έψαξε να βρει ρίζες 
δέντρων για να τις ποτίσει. Στη συνέχεια, ένα άλλο παιδί επέλεξε ένα θαλασσί χαρτί, στάθηκε επά­
νω από το προηγούμενο παιδί, μιμήθηκε το σύννεφο που ταξίδευε, κατέβηκε σιγά -σιγά σαν σταγό­
να και μπήκε κάτω από τη μοκέτα. Αμέσως, άλλα παιδιά υποδύθηκαν τα δέντρα, στάθηκαν επάνω 
στη μοκέτα και με κινήσεις των χεριών τους αναπαράστησαν τα κλαδιά.
• Ομαδικές (συντονισμένες, εξελισσόμενες) Μιμητικές Ασκήσεις, όπως για παράδειγμα: Τα 
παιδιά υποδύθηκαν τα βατραχάκια της λίμνης, κινούμενα ελεύθερα στο χώρο. Ορισμένα προ- 
σποιήθηκαν ότι ττηδούσαν σε πέτρες, άλλα μπαινόβγαιναν στη λίμνη και στη στεριά με κοασμούς. 
Κατά την εξέλιξη της άσκησης, τα παιδιά δεν κατάφεραν να συντονίσουν τις κινήσεις τους και 
απειλήθηκε η λειτουργία της ομάδας. Η παρέμβαση όμως ενός μαθητής/βάτραχου, ο οποίος 
προσποιούμενος το "βατραχοτροχονόμο" έδειχνε με ακριβείς κινήσεις των χεριών του την κατεύ­
θυνση την οποία όφειλε να ακολουθεί κάθε ομάδα βατράχων "για να μην τρακάρουν και πνιγούν", 
όπως δήλωσε, είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να ακολουθήσουν πρόθυμα τις παραινέσεις του και 
να περατώσουν την άσκηση.
Αμέσως μετά, τα παιδιά αποδέχτηκαν πρόταση της ερευνήτριας και συνέθεσαν "μια σφι­
χτή αγκαλιά χαρούμενων κατοίκων της γης". Κατά την εξέλιξη της άσκησης, τα παιδιά στάθηκαν 
δίπλα- δίπλα, αγκαλιάστηκαν από τους ώμους σφιχτά και σχημάτισαν έναν κύκλο, αλληλοκοιτά- 
χτηκαν χαρούμενα και γελαστά.
Κατά την αποχώρησή μας, τα παιδιά με ενθουσιασμό ρωτούσαν επίμονα πότε θα ξανα- 
συναντηθούμε. Είπαν "μυστικά" στο αυτί του Μπεν, τον χάιδεψαν και τον μετέφεραν μέχρι την 
αυλόπορτα του σχολείου λέγοντάς του "σε περιμένουμε, να μας ξανάρθεις"
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να εξοικειωθούν και να συντονιστούν ως ομάδα, ικανότητες που αναπτύχθηκαν, κατά τη 
διάρκεια της Συζήτησης, των Μιμητικών Ασκήσεων και της Άσκησης Αποχαιρετισμού.
> Να διευρύνουν τις κινήσεις τους στο χώρο, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων.
> Να δημιουργήσουν με τη συμβολή των Μιμητικών Ασκήσεων μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 
που προήγαγε τη γνωριμία μας, ευνόησε τη συνεργασία από την Πρώτη Συνεδρία και έμμε­
σα ενδυνάμωσε το ενδιαφέρον των παιδιών για το προτεινόμενο θέμα "υδάτινο στοιχείο"
> Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους, κατά την εξέλιξη των Μιμητικών Ασκήσεων.
> Να ευαισθητοποιηθούν προς το "υδάτινο στοιχείο", ζώντας στιγμές χαράς, παιχνιδιού, πραγ­
ματικές και φανταστικές καταστάσεις με αυτό, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων.
> Να ανατροφοδοτησουν τις γνώσεις τους για το "υδάτινο στοιχείο" στον πλανήτη, να τις εκ- 
φράσουν μέσω της Συζήτησης και των Μιμητικών Ασκήσεων.
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7.8.3. Δεύτερη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Τρέχει, τρέχει, το νερό!"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η αντίληψη των μεταμορφώσεων του νερού και της διαφορετικότητας κάθε κατάστασης από 
τα παιδιά,
Β η επεξεργασία και η κατανόηση της υγρής μορφής του νερού και ό,τι σχετίζεται με αυτήν 
από τα παιδιά,
■ η συνειδητοποίηση της χρήσης και της αναγκαιότητας του νερού από τα παιδιά,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσική, ταυτότητες, κούκλος, βραχιόλια βροχής, κούκλος Μπεν.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Αφήγηση μέσω κούκλας, β) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση, γ) Μιμητικές Ασκήσεις, δ) 
Κινητική Αναπαράσταση με θέμα "Τρέχει, τρέχει, το νερό", ε) Άσκηση Αποχαιρετισμού.
Αναλυτικά:
α. Αφήγηση μέσω κούκλας. Ένας κούκλος αφηγείται στην ομάδα την προσωπική του περιπέ­
τεια με το νερό. Κατά την αφήγηση αναφέρονται:
"...εκεί που κοιμόμουνα ακούω "τακ- τακ- τακ" και ξυπνώ από τη φασαρία φωνάζοντας τη 
μαμά μου: Μαμά-μαμά, κάποιος ήλθε στη φωλιά μας. Ακούω κάτι κτυπήματα πάνω στα καστανό- 
φυλλα. Άκου! Άκου! Και η μαμά μου μου είπε: Μη φοβάσαι Αλεπούλη μου, η βροχή μας ήλθε και 
είναι καλοδεχούμενη. Έλα να βγούμε να την καλωσορίσουμε. Τη ρώτησα τι είναι πάλι αυτή η κυ­
ρία βροχή; Και μου είπε ότι είναι νερό που κατεβαίνει από τα σύννεφα, για να το πιούμε, για να 
πλυθούμε, για να γεμίσει τις λίμνες και να ταξιδέψει στα ποτάμια. Εγώ όμως ξαφνιασμένος της 
είπα: τόσο πολύ νερό θα πιούμε εμείς οι τρεις, θα σκάσουμε! Και εκείνη μου απάντησε: Μα δεν 
έρχεται μόνο για μας, έρχεται για όλο τον κόσμο. Το νερό στην υγρή μορφή του ταξιδεύει στις ρίζες 
των δέντρων, στα στομάχια των ανθρώπων και των ζώων, κάτω από τις πέτρες και τα χώματα, γι' 
αυτό και το λέμε υπόγειο νερό.
Άλλοτε πάλι μαζεύεται και τρέχει, λες και θέλει να παίξει κυνηγητό μέσα σε ένα μεγάλο 
δρόμο, σαν αυτόν που είναι εκεί πέρα... Τότε εγώ της είπα: Ποιο, το ποτάμι; Α! το έχω δει. Εκεί 
πήγα και εγώ προχθές και δε μ' έπαιξε κυνηγητό. Φαίνεται δε με ήθελε το νερό και όχι μόνο δε μ' 
έπαιξε, αλλά πήρα και μια τούμπα και έγινα μούσκεμα. Δε στο είπα όμως για να μη με μαλώσεις! 
Και μετά τι έκανες, συνέχισε να με ρωτά η μαμά μου. Δεν ξέρω, της είπα. Η γούνα μου έσταζε, έ­
σταζε. Μετά από λίγο δεν έσταζε. Ήμουνα όμως ακόμα βρεγμένος και ξάπλωσα πάνω σε μια μεγά­
λη πέτρα που μου είπε ότι θέλει να την κάνω κρεβάτι μου και αποκοιμήθηκα... "
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β. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση. Ο κούκλος επικεντρώνεται σε ερωτήματα όπως για πα­
ράδειγμα, "πού υπάρχει νερό γύρω μας (σε υγρή κατάσταση), πώς δημιουργείται η βροχή, σε τι μας 
χρησιμεύει το νερό" και προτρέπει την ομάδα να διατυπώσει τα δικά της ερωτήματα και απόψεις, 
κατά τη διάρκεια της Συζήτησης.
γ. Μιμητικές Ασκήσεις. Η ερευνήτρια, μετά από υπόδειξη του κούκλου, προτρέπει τα παιδιά με 
Μιμητικές Ασκήσεις να αναπαραστήσουν σκηνές που σχετίζονται με το νερό και τη βροχή. Δί­
δονται παραγγέλματα όπως, "Τα ρούχα μου στάζουν. Κρυώνω. Τρέμω. Τρέχω να σωθώ. Βρέχει 
στο δάσος. Κρύβομαι. Γινόμαστε άνθρωποι και τρέχουμε με ομπρέλες. Γινόμαστε γάτοι που βά­
ζουν τις μπότες τους και πηγαίνουν βόλτα στην πόλη. Ονειρεύομαι τις σταγόνες που γυρνάνε γύρω- 
γύρω."
δ. Κινητική Αναπαράσταση με θέμα "Τρέχει, τρέχει, το νερό". Με μουσική υπόκρουση, με 
"ασημένια βραχιόλια βροχής" που φοράνε όσα παιδιά το επιθυμούν και με διαδοχικά παραγγέλ­
ματα της ερευνήτριας, όπως για παράδειγμα, "Γινόμαστε βροχή που ακουμπάει τα φύλλα, που 
ακουμπάει τα δέντρα, που ακουμπάει το χώμα, που ποτίζει τα λουλούδια. Γινόμαστε ποτάμι, ενω­
νόμαστε και γινόμαστε λίμνη... " κάθε παιδί κινείται στο χώρο, όπως εκείνο επιλέγει. 
ε. Άσκηση Αποχαιρετισμού. Με άσκηση σώματος κλείνει η συνεδρία. Με μουσική υπόκρουση 
στο χώρο και πρόταση/ παράγγελμα του Μπεν "τινάζω τη βροχή από επάνω μου " προτρέπονται 
όλα μαζί τα μέλη της ομάδας να κάνουν κινήσεις χεριών, ποδιών, κεφαλιού, σώματος ως απο­
χαιρετισμό.
Α) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας δέχτηκαν με μεγάλη χαρά, ζήτησαν να ενημερωθούν για το σκοπό της ε­
πίσκεψής μας με ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα, "Τι φέρατε να παίξουμε σήμερα; Α! ωραία 
ήλθε πάλι ο Μπεν! Θα μιλήσουμε για το νερό;"
Εκτός από το γνώριμο κούκλο Μπεν, στον οποίο επεφύλαξαν θερμή υποδοχή, προστέ­
θηκε στην ομάδα και ένας νέος κούκλος. Τα παιδιά θέλησαν να τον "βαπτίσουν" και του έδωσαν 
το όνομα "Κούλης Αλεπούλης", ο οποίος πήρε, κατά ένα μεγάλο μέρος, το ρόλο του εμψυχωτή 
δασκάλου.
Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια της αφήγησης του Κούλη Αλεπούλη, 
όπως για παράδειγμα:
❖ Επανέλαβαν ορισμένες ενέργειες του όπως, όταν φώναξε τη μαμά του, άρχισαν και αυτά αυ­
θόρμητα να φωνάζουν "μαμά-μαμά.
❖ Ταυτίστηκαν με αυτόν, όπως, όταν ο Κούλης Αλεπούλης προσπαθούσε να ακούσει τι κτυπά 
στο σπίτι του και εκείνα προσπάθησαν να ακούσουν τι κτυπά με εκφράσεις και κινήσεις όπως, 
έβαλαν το χέρι τους ττίσω από το αυτί τους, τοποθέτησαν το δάκτυλο του χεριού τους εμπρός από
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τα χείλη τους με συριγμό σσσ..., έστρεψαν το κεφάλι τους προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ αναζη­
τούσαν την πηγή του ήχου.
♦> Διατύπωσαν βιώματα και εμπειρίες, μέσω υποθέσεων που κατάθεσαν σχετικά με το ποιος 
κτύπαγε στη φωλιά του Κούλη Αλεπούλη, αναφέροντας ότι είναι: "ένα άλογο, κάποιος σκίουρος, 
ο λύκος, ο μπαμπάς του, ο ταχυδρόμος, ένας φίλος του, μια φίλη της μαμάς του, ο διαχειριστής για 
τα κοινόχρηστα, κάτι κακοί, η βροχή, πολλές στάλες"
♦> Συνεργάστηκαν και επίλυσαν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του νερού όπως, 
όταν ο Κούλης Αλεπούλης αναρωτήθηκε αν η βροχή έρχεται στη γη μόνο για να πιει εκείνος και 
η οικογένειά του, τα παιδιά του φώναξαν: Όχι! με αυτό πλενόμαστε. Ρίχνουμε στα λουλούδια. Πο­
τίζουμε τα δέντρα. Είναι ευκαιρία για να βάλουμε τις γαλότσες μας και τα αδιάβροχά μας. Πλα­
τσουρίζουμε στις μικρές λιμνούλες στο δρόμο και στην αυλή. Για να μας πάρει η μαμά ομπρέλα. 
Βρίσκουν τα πουλάκια νερό έξω και πίνουν.
♦> Πρότειναν και υποστήριξαν λεκτικά και εκφραστικά χρήσεις και αναγκαιότητες του νερού 
για τη διαβίωση όπως, Το πίνουμε. Πλένουμε τα δόντια μας (αναπαράστησαν τη διαδικασία με 
ανάλογες κινήσεις των χεριών). Πλένουμε τα χέρια μας (αναπαράστησαν τη διαδικασία με κινή­
σεις χεριών). Πλένουμε το πρόσωπό μας. Λούζουμε τα μαλλιά μας. Πλένουμε το μήλο μας. Πλέ­
νουμε τα χόρτα. Καθαρίζουμε τη βεράντα μας. Πλένουμε την αυλή μας. "Μαγειρεύουμε” τα μακα­
ρόνια, το ρύζι. Το βάζει η μαμά στο σίδερο για να σιδερώσει. Ποτίζουμε τα λουλούδια, τα κρεμμυ- 
δάκια, τις λεμονιές. Πλένουμε το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το ποδήλατο. Βρέχουμε τα παπούτσια μας 
μέσα στις νερολακούβες (σηκώθηκαν και προσποιήθηκαν ότι πατούσαν μέσα σε λακκούβες και 
έκαναν δυνατά και ηχηρά βήματα ενώ γελούσαν και χαίρονταν). Κολυμπάμε στην πισίνα. Παί­
ζουμε στην μπανιέρα. Γεμίζουμε το κουβαδάκι μας για να φτιάξουμε λάσπη,...
❖ Εξωτερίκευσαν αντιλήψεις και γνώσεις, όπως κατά την απάντηση της ερώτησης "από πού 
έρχεται η βροχή" είπαν: Από το Θεό. Από τον ουρανό. Από το σύννεφο. Στη συζήτηση που ακο­
λούθησε όμως συμπέραναν ότι, ο Θεός είναι παντού και όλα μας τα στέλνει Εκείνος, ο ουρανός, 
είναι από πάνω μας και σ' αυτόν υπάρχουν πουλιά, αεροπλάνα, σύννεφα, αλλά η βροχή έρχεται 
μόνο όταν έχει σύννεφα.
Κατά τη διάρκεια των Μιμητικών Ασκήσεων, τα παιδιά κινήθηκαν σε όλο το διαμορφω­
μένο χώρο της αίθουσας, ήταν πρόθυμα, χαρούμενα, και εξοικειωμένα στη μιμική, την οποία 
απέδωσαν με:
• Ατομικές (αυτοτελείς) Μιμητικές Ασκήσεις, όπως για παράδειγμα με το παράγγελμα:
Γ "Τα ρούχα μου στάζουν": ορισμένα παιδιά τίναξαν τα ρούχα τους, άλλα προσποιήθηκαν τα 
βρεγμένα ρούχα και αναπαράστησαν με τέντωμα του σώματός τους για να φθάσουν το φαντα­
στικό σχοινί, το άπλωμα των ρούχων.
Ά "Κρυώνω": τα παιδιά άρχισαν να μαζεύονται και να κάθονται σε μια γωνιά.
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■S "Τρέμω": επανέλαβαν την προηγούμενη μιμική και πρόσθεσαν ήχο με τα δόντια τους.
Γ "Τρέχω να σωθώ": μετακινήθηκαν με ταχύτητα στο χώρο και προσπάθησαν να καλυφθούν 
κάτω από τα τραπεζάκια για "να μη γίνουν μούσκεμα".
'Τ "Βρέχει στο δάσος": περπάτησαν αμέριμνα στο χώρο, προσποιήθηκαν ότι μύρισαν το βρεγ­
μένο χώμα, τα φύλλα, πάτησαν στη λάσπη και τίναξαν τα παπούτσια τους.
•Τ "Ονειρεύομαι τις σταγόνες που γυρνάνε γύρω-γύρω": ορισμένα παιδιά ξάπλωσαν στη μοκέτα, 
ανοιγόκλειναν τα μάτια τους ρυθμικά και προσποιήθηκαν ότι βλέπουν σταγόνες που ανεβοκατε- 
βαίνουν. Παράλληλα, κάποια άλλα παιδιά έκλεισαν τα μάτια τους και άρχισαν να χορεύουν ε­
λεύθερα και εκφραστικά στο χώρο.
• Ομαδικές (συντονισμένες) Μιμητικές Ασκήσεις όπως, όταν συνεργάστηκαν για να αποδώ­
σουν τα παραγγέλματα:
S "Γινόμαστε άνθρωποι και τρέχουμε με ομπρέλες”: τα παιδιά χωρίστηκαν σε παρέες, πιάστη­
καν αγκαζέ, σήκωσε ένα παιδί από κάθε ομάδα το ένα του χέρι και προσποιήθηκε ότι κρατούσε 
την ομπρέλα και όλα μαζί προσπαθούσαν να βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα για να μη βρα­
χούμε.
·/ "Γινόμαστε γάτοι που βάζουν τις μπότες τους και πηγαίνουν βόλτα στην πόλη": τα παιδιά σχη­
μάτισαν παρέες με διακριτικό το χρώμα από τις σακούλες που φόρεσαν στα πόδια τους για μπό­
τες, άρχισαν να νιαουρίζουν σε διάφορους τόνους και περπάτησαν υπερήφανα, αμίλητα, σοβαρά 
και σε ορισμένες στιγμές άγρια στο χώρο.
Κατά την Κινητική Αναπαράσταση με θέμα, "Τρέχει, τρέχει, το νερό", τα παιδιά εναρμό­
νισαν τις κινήσεις τους με τη μουσική, τα παραγγέλματα και ανάλογες εκφράσεις του προσώπου 
τους. Με χαρά φόρεσαν τα "ασημένια βραχιόλια βροχής" στους καρπούς τους, ενώ δύο παιδιά 
που νόμισαν ότι δε θα προφθάσουν να πάρουν βραχιόλια από τη βαλίτσα, αποσύρθηκαν στενα- 
χωρημένα και η ικανοποίηση επέστρεψε στα πρόσωπά τους τη στιγμή που αναγνώρισαν την πα­
ρανόησή τους.
Στη συνέχεια, τα παιδιά συμμετείχαν σε μια Αυτοσχέδια Αναπαράσταση χρήσεων του 
νερού με όλες τους τις αισθήσεις, εμψυχώνοντας διαδοχικά τα μηνύματα/παραγγέλματα που δό­
θηκαν από την ερευνήτρια με Μιμική, όπως για παράδειγμα:
y "Γινόμαστε βροχή που ακουμπάει τα φύλλα": Τα παιδιά μιμήθηκαν τη βροχή με απαλές αργές 
κινήσεις των χεριών τους, που κατέληξαν στα φανταστικά φύλλα.
Γ "Είμαστε η βροχή που ακουμπάει τα δέντρα": Τα παιδιά τέντωσαν το σώμα τους για να μιμη- 
θούν τα δέντρα και χάιδεψαν τα φανταστικά κλαδιά για να μιμηθούν τη βροχή.
Κ "Είμαστε η βροχή που κυλάει στο χώμα": Τα παιδιά ξάπλωσαν, έπιασαν τα πόδια τους και 
κατρακύλησαν στο χώρο/ χώμα, μιμούμενα τη βροχή.
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•S "Είμαστε ποτάμι, είμαστε λίμνη,... Τα παιδιά ξαπλωμένα στο πάτωμα σχημάτισαν με μετα­
κίνηση των σωμάτων τους στην ίδια φορά το ποτάμι και έμειναν ακίνητα, μιμούμενα τη λίμνη.
Όταν έφθασε η στιγμή του αποχαιρετισμού, τα μέλη της ομάδας με χαρά ακολούθησαν 
την προτροπή του Μπεν. Συντονίστηκαν με το ρυθμό της μουσικής και "τίναξαν τη βροχή από 
επάνω τους". Παράλληλα, κινούσαν πότε τα χέρια τους, πότε τα πόδια τους, πότε το κεφάλι 
τους. Κατά το κλείσιμο της Συνεδρίας, τίναξαν ολόκληρο το σώμα τους και όλα δήλωσαν "πε­
ράσαμε θαυμάσια!"
Κατά το χρόνο τακτοποίησης των υλικών της συνεδρίας, ορισμένα παιδιά δραστηριο­
ποιήθηκαν αυθόρμητα, μας πλησίασαν και ζήτησαν να βοηθήσουν, "για να μη χαλάσουν τα 
πράγματα και δεν έχουμε να παίξουμε, αλλά και για να μην κουραστούμε εμείς να τα μαζέψουμε" 
ενώ μας κάλεσαν "να ξαναπάμε γρήγορα".
Σχόλια: Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά σε όλη τη διαδικασία. Η επίδραση του "κού- 
κλου-Μπεν" σε ρόλο δασκάλου ήταν σημαντική και συνέβαλε στην κινητοποίηση και συμμετο­
χή όλων των παιδιών στις διάφορες δραστηριότητες, ενώ διευκόλυνε τη δημιουργία ευχάριστης 
και δημιουργικής ατμόσφαιρας εργασίας.
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να αντιληφθούν τις μεταμορφώσεις του νερού, μέσω της Αφήγησης, της Συζήτησης και των 
Μιμητικών Ασκήσεων.
> Να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν την υγρή μορφή του νερού και ό,τι σχετίζεται με 
αυτή ενεργοποιώντας τις αισθήσεις τους και τη σκέψη τους, κατά τη Συζήτηση και τις 
Μιμητικές Ασκήσεις.
> Να συνειδητοποιήσουν τη χρήση και την αναγκαιότητα του αγαθού του νερού εμψυχώνο- 
ντάς το και βιώνοντάς το προσωπικά, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων και της Κινητικής 
Αναπαράστασης.
> Να εμπλουτίσουν και να ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους, καθώς και να ανακαλέσουν 
λανθασμένες αντιλήψεις τους σχετικά με το θέμα "νερό", μέσω της Συζήτησης των Μιμητι­
κών Ασκήσεων και της Κινητικής Αναπαράστασης.
> Να προαχθούν οι σχέσεις της ομάδας και να ενισχυθεί η δυναμική της μέσω αλληλεπιδρά­
σεων και συνεργασιών, κατά την εκτέλεση των Μιμητικών Ασκήσεων και της Συζήτησης.
> Να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν υλικά για τη μεταμφίεσή τους, τα οποία αποτέλεσαν 
κίνητρο συμμετοχής και δημιουργίας μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων και της Κινητικής 
Αναπαράστασης.
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7.8.4. Τρίτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Οχορός των υδρατμών"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η επεξεργασία και κατανόηση της αέριας μορφής του νερού από τα παιδιά,
■ η αντίληψη των μεταμορφώσεων του νερού και της διαφορετικότητας κάθε κατάστασής του 
από τα παιδιά,
Β η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας και της χρήσης της αέριας μορφής του νερού από τα 
παιδιά,
■ η προώθηση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η καλλιέργεια της δημιουργικότητας (φαντασίας, εκφραστικότητας, ευρηματικότητας) των 
παιδιών,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσική, ταυτότητες, κούκλος Μπεν, κούκλος Κούλης Αλεπούλης, ατμοκαθαριστής, ατμοσίδε­
ρο, νερό.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Αφήγηση μέσω κούκλας, β) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση και Πείραμα, γ) Κινητική 
Αναπαράσταση με θέμα: "Οχορός των υδρατμών", δ) "Μηχανές", ε) Άσκηση Αποχαιρετισμού.
Αναλυτικά:
α. Αφήγηση μέσω κούκλας. Ο κούκλος "Κούλης Αλεπούλης" αφηγείται στην ομάδα τη συνέ­
χεια της προσωπικής του περιπέτειας με το νερό που πρόσφατα αντιμετώπισε:
"...Α! τι ωραία που ξεκουράστηκα! Όταν ξύπνησα, η γούνα μου ήταν πάλι στεγνή και λα­
μπερή. Δεν έσταξα τίποτα, ούτε ήμουνα κολλημένος πια. Αναρωτήθηκα πως έγινε αυτό και έφυγε 
το νερό από τη γούνα μου. Τότε η φίλη μου η Πέτρα με κοίταξε, γέλασε και μου είπε: Δεν ξέρεις 
τίποτα για τους υδρατμούς; και εγώ της απάντησα ότι μόνο για λαγούς ξέρω. Ενώ τη ρώτησα αν 
ήλθαν κι άλλα είδη εδώ. Τότε η Πέτρα μου είπε: Καλέ, για το νερό που μεταμορφώνεται από υγρό 
σε αέριο σου μιλάω και όχι για λαγούς, όλο στο φαγητό έχεις το νου σου! Έλα κάτσε κοντά μου να 
σου πω. Εγώ, που λες, κάθε μέρα γίνομαι μούσκεμα από το νερό που τρέχει στο ποτάμι, αλλά μετά 
από λίγο στεγνώνω. Βλέπεις, το νερό εξατμίζεται, δηλαδή μεταμορφώνεται σε αέριο με τη βοήθεια 
του ήλιου. Γίνεται αόρατο, γίνεται υδρατμός και φεύγει ψηλά στα σύννεφα. Όμως πολλές φορές δε 
φεύγουν όλοι οι υδρατμοί. Μερικοί μένουν μέσα στον οργανισμό των ζώων και των φυτών. Να, 
κάνε μια δυνατή εκπνοή μπροστά στο χέρι σου και θα αισθανθείς αυτό που βγάζεις απ' το στόμα 
σου, τα χνώτα, αυτά είναι νερό σε αέρια μορφή! Και εγώ τότε της είπα: Πόσα πολλά ξέρεις Πέτρα 
μου, είσαι σοφή, που τα έμαθες όλα αυτά; Θα είσαι πολλή μεγάλη, ενώ εγώ είμαι μικρός ακόμα! 
(Προς τα παιδιά) Τι θα λέγατε παιδιά να πάμε και εμείς μπροστά στο τζάμι να εκπνεύσουμε για να 
δούμε αν βγάζουμε υδρατμούς για να θολώσει το τζάμι;
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Και τι άλλο νομίζετε ότι μου είπε η Πέτρα να κάνω, για να δω ατμούς να βγαίνουν; Μου 
είπε να σιδερώσω με ατμοσίδερο και γι' αυτό το έφερα μαζί μου να δοκιμάσουμε μαζί. Τι παράξε­
να πράγματα!"
β. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση και Πείραμα. Ο κούκλος Κούλης Αλεπούλης επικε­
ντρώνεται σε ερωτήματα που πηγάζουν από το περιεχόμενο της αφήγησής του όπως:
❖ Πώς στέγνωσε η γούνα του;
❖ Τι έγινε το νερό που έσταζε;
❖ Πώς δημιουργούνται οι ατμοί/υδρατμοί;
❖ Πού χρειαζόμαστε τους υδρατμούς;
και προτρέπει τα μέλη της ομάδας να πειραματιστούν και να διατυπώσουν τα δικά τους ερωτή­
ματα, θέσεις και απόψεις, κατά τη διάρκεια της Συζήτησης.
γ. Κινητική αναπαράσταση με θέμα: "Ο χορός των υδρατμών". Με μουσική υπόκρουση και 
με την προτροπή του κούκλου Μπεν, τα μέλη της ομάδας καλούνται να μεταμορφωθούν σε υ­
δρατμούς και να χορέψουν "το χορό των υδρατμών" γύρω από ένα καθρέφτη, ο οποίος έχει το­
ποθετηθεί στο χώρο για το σκοπό αυτό. Τα παιδιά κινούνται στο ρυθμό της μουσικής, ελεύθερα 
στο χώρο και κάθε φορά που περνάνε εμπρός από τον καθρέφτη οφείλουν να αφήνουν στην επι- 
φάνειά του τα ίχνη τους με όποιο τρόπο αυτά επιλέςουν.
δ. "Μηχανή" Τα παιδιά προτρέπονται από την ερευνήτρια να προτείνουν στην ολομέλεια "Μη­
χανές", για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται νερό σε αέρια μορφή. Στη συνέχεια, δίνεται η 
δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν μία από τις προτεινόμενες "Μηχανές" και συνεργαζόμενα 
να την αναπαραστήσουν και να τη "λειτουργήσουν".
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού. Με άσκηση χεριών και ποδιών κλείνει η συνεδρία. Με μουσική υ­
πόκρουση στο χώρο και πρόταση του κούκλου "Κούλη Αλεπούλη" "απλώνομαι στα σχοινιά για 
να στεγνώσω" παρωθούνται όλα μαζί τα μέλη της ομάδας να αποδώσουν το παράγγελμα με σχε­
τικές κινήσεις ως Αποχαιρετισμό.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας υποδέχτηκαν με χαμόγελα και αγκαλιές στην πόρτα της τάξης, ενώ φώνα­
ζαν ρυθμικά "ήλθε ο Μπεν..., και ο Κούλης Αλεπούλης... και η κυρία Σοφία... "
Οι νηπιαγωγοί των τμημάτων της πειραματικής ομάδας μας ενημέρωσαν για το ενδιαφέ­
ρον και τις επανειλημμένες ερωτήσεις που είχαν δεχτεί από τα παιδιά, κατά τις προηγούμενες 
ημέρες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα "πότε θα είναι Τρίτη να 
έλθει στο σχολείο ο κύριος Μπεν;"
Τα παιδιά πρόθυμα φόρεσαν τις ταυτότητές τους και συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα στο 
διαμορφωμένο χώρο. Αμέσως, υπενθύμισαν στον "Κούλη Αλεπούλη" ότι έπρεπε να συνεχίσει 
την αφήγησή του, η οποία είχε ξεκινήσει, κατά την προηγούμενη συνεδρία λέγοντας: "Κούλη
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Αλεπούλη πες μας τι άλλο έπαθες στη βόλτα σου με το νερό!” Ο "Κούλης Αλεπούλης" σεβόμενος 
την επιθυμία των παιδιών, αλλά και εκπληρώνοντας την υπόσχεσή του, αφηγήθηκε στα παιδιά 
τη συνέχεια της ιστορίας του. Καθ' όλη τη διάρκεια της αφήγησης, τα παιδιά παρακολουθούσαν 
με προσοχή και συμμετείχαν ενεργά, άλλοτε συμφωνώντας με τις απόψεις του και άλλοτε εκ­
φράζοντας απορίες και διαφωνίες σχετικά με τις ενέργειες του.
Μετά το πέρας της αφήγησης δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά για Συζήτηση, κατά τη 
διάρκεια της οποίας τα παιδιά:
❖ Διετύπωσαν γνώσεις και σκέψεις τους σχετικές με την αέρια μορφή του νερού, όπως για πα­
ράδειγμα:
• Όταν άκουσαν από τον κούκλο ότι, "το νερό που είχε η γούνα του μεταμορφώθηκε σε υ­
δρατμούς με τη ζέστη του ήλιου και έφυγε από επάνω του " διαπίστωσαν ότι, "ακόμα και οι υ­
δρατμοί είναι νερό με διαφορετική μορφή".
• Όταν ο "Κούλης Αλεπούλης" ρώτησε τα παιδιά "αλήθεια, τι έγινε το νερό από τη γούνα 
μου; που πήγε;" Αυτά απάντησαν: "στέγνωσες. Σε ζέστανε ο ήλιος. Σε σιδέρωσε η κυρία Πέ­
τρα. " Ενώ ένα παιδί συμπλήρωσε "εξατμίστηκε το νερό και πήγε στα σύννεφα, γιατί καθόσου­
να στον ήλιο, να όπως στεγνώνουμε το καλοκαίρι όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα βρεγμέ­
νοι... "
❖ Ανέφεραν εμπειρίες τους σχετικές με τη χρήση και χρησιμότητα της αέριας μορφής του νε­
ρού όπως:
• Το σίδερο βγάζει υδρατμούς για να ξετσαλακώσει τα ρούχα.
• Το σίδερο της μαμάς βγάζει καπνό χωρίς φωτιά και σιδερώνει.
• Οι υδρατμοί "μαγειρεύονται" και όταν γίνουν πολλοί σφυρίζει η βαλβίδα της χύτρας και 
τρέχουν έξω από την κατσαρόλα και τους ρουφά ο απορροφητήρας. Έτσι γίνεται στη χύτρα τα­
χύτητας πιο γρήγορα το φαγητό.
• Όταν κάνουμε μπάνιο, ο καθρέφτης γεμίζει καττνό, ομίχλη, υδρατμούς.
Διευκρίνισαν ότι "ο καπνός, ομίχλη, ατμός" που αναφέρθηκε από ορισμένα παιδιά είναι 
"οι υδρατμοί" και ένα παιδί επεσήμανε: "δηλαδή νερό σε αέρια μορφή ".
❖ Ανέπτυξαν συλλογισμούς σχετικά με την ανάλυση των συνθηκών και των παραγόντων, οι 
οποίοι συντελούν στη μεταμόρφωση του νερού. Όπως για παράδειγμα "απλώνουμε τα βρεγμένα 
ρούχα στον ήλιο ή στο καλοριφέρ για να στεγνώσουν. Όταν έχει πολύ ήλιο (θερμότητα), τα ρούχα 
στεγνώνουν γρήγορα, αλλά, όταν αυτός κρύβεται ττίσω από σύννεφα ή είναι νύχτα, αυτά αργούν 
πολύ να στεγνώσουν"
❖ Διετύπωσαν τρόπους εξοικονόμησης νερού και ενέργειας όπως:
® Πρέπει να ποτίζουμε τα λουλούδια βράδυ. Τότε που ο ήλιος κοιμάται για να πίνουν το νερό 
τα φυτά και να μην εξατμίζεται αυτό από την πολύ ζέστη.
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• Όταν μαγειρεύουμε, πρέπει να σκεπάζουμε την κατσαρόλα για να μη φεύγουν γρήγορα όλοι 
οι υδρατμοί και αργεί να γίνει το φαγητό.
♦> Συμμετείχαν με έκπληξη και προθυμία στην άσκηση (Πείραμα), κατά τη διάρκεια της οποίας 
κλήθηκαν να σιδερώσουν τα ρούχα του Μπεν. Με λεπτομερείς κινήσεις και προσοχή βίωσαν τη 
διαδικασία αεριοποίησης του νερού και με επιτυχία ολοκλήρωσαν την άσκηση. Ένα κορίτσι 
πρότεινε να ξεκινήσει την άσκηση, ενώ για να υποστηρίξει την πρότασή της επικαλέστηκε προϋ- 
πάρχουσα εμπειρία όπως, "ξέρω, έχω ξανασιδερώσει, μου έχει δείξει η μαμά μου”.
Στη συνέχεια, τα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα του "χορού των υδρατμών", η 
οποία προτάθηκε από την ερευνήτρια. Με μουσική υπόκρουση στο χώρο, τα παιδιά κινήθηκαν 
ελεύθερα και με τη βοήθεια πανιών έγιναν "ένα σύννεφο υδρατμών που μπήκε σταδιακά στην αί­
θουσα ". Κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας, τα παιδιά:
® Συνεργάστηκαν συντονίζοντας τις κινήσεις του σώματός τους "για να μην τρακάρουν".
• Εκφράστηκαν με γκριμάτσες που σκιαγραφούσαν διάφορα συναισθήματα (χαρά, δυσφορία, 
ικανοποίηση, θυμό).
® Ανακάλυψαν ότι, "έχουμε και εμείς μέσα μας υδρατμούς", τους οποίους χρησιμοποίησαν και 
"υπόγραψαν με τα χνώτα τους” όσες φορές πλησίασαν τον καθρέφτη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί 
στο χώρο για το σκοπό αυτό.
® Δυσκολεύτηκαν κατά την πρώτη προσέγγιση στον καθρέφτη και υπήρξαν ανάμεσά τους φι­
λονικίες για τη σειρά "υπογραφής". Ενώ στη συνέχεια κατάφεραν να βελτιώσουν τη συμπεριφο­
ρά τους, μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων και να αποδώσουν το χορό.
Ακολούθως, και με αφορμή όλα τα προαναφερθέντα, η ερευνήτρια ζήτησε από τα παιδιά 
να δημιουργήσουν με τους εαυτούς τους μια σχετική "Μηχανή". Τα παιδιά σκύφτηκαν, φαντά­
στηκαν, αποφάσισαν, συνεργάστηκαν και ζωντάνεψαν "ένα ατμοσίδερο" ως ανθρώπινη Μηχανή 
για να "σιδερώσουν τη μοκέτα της αίθουσας". Για το σκοπό αυτό, γονάτισαν το ένα δίπλα στο 
άλλο, "χωρίς να τρακάρει ο ένας τον άλλο", όπως δήλωσαν, και σχημάτισαν με τα σώματά τους 
την πλάκα του σίδερου. Ένα παιδί υποδύθηκε τη λαβή του σίδερου και ένα άλλο παιδί προσποιή- 
θηκε αυτόν που σιδερώνει. Προσπάθησαν αρκετά και συνεργάστηκαν ικανοποιητικά για τη λει­
τουργία του "ατμοσίδερου". Απέδωσαν τη μηχανή με ήχο "φς!, φς!, φς!" εκπνέοντας "για α­
τμούς" και κίνηση "μπουσουλώντας παλμικά ανάλογα με την κατεύθυνση που τους έδινε το παιδί 
που σιδέρωνε". Καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης επικράτησε ατμόσφαιρα φιλίας, συνεργασίας, 
κατανόησης, αλληλοσεβασμού, χαράς και δημιουργίας. Διαφωνίες και παρεξηγήσεις διευθετή­
θηκαν μεταξύ των παιδιών, όπως για παράδειγμα, όταν ένα παιδί σταμάτησε να μπουσουλάει 
ρυθμικά, η Μηχανή δεν μπορούσε να κινηθεί και προκλήθηκε αναστάτωση, ένα άλλο παιδί του 
υπενθύμισε ότι είναι κομμάτι από την πλάκα του σίδερου και πρέπει ή να παίζει όπως και τα άλλα 
κομμάτια ή να φύγει για να συνεχίσουν τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιδί αυθόρμητα απάντησε ότι,
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"ξεκουράστηκε για λίγο και συνεχίζει". Η άσκηση, στη δεύτερη εφαρμογή της, ικανοποίησε πε­
ρισσότερο τα παιδιά, τα οποία απέκτησαν τη δυνατότητα διεύρυνσης των κινήσεων τους σε όλη 
την επιφάνεια του χώρου (μοκέτας).
Κατά την εξέλιξη της άσκησης της Μηχανής, τα παιδιά αναγνώρισαν και επίλυσαν δυ­
σκολίες που προέκυψαν από την πολυπλοκότητά της και δήλωσαν ότι "τώρα ξέρουν για τη δου­
λειά των ατμών και των υδρατμών".
Η Άσκηση Αποχαιρετισμού που είχε προγραμματιστεί, κατά τη λήξη της Συνεδρίας, δεν 
κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Τα παιδιά πρότειναν μια δική τους άσκηση, την οποία και 
αποδεχτήκαμε. Αποχαιρετιστήκαμε καθαρίζοντας διαδοχικά τα πέλματα των παπουτσιών με 
τους υδρατμούς ενός ατμοκαθαριστή. Τα παιδιά έδειχναν εξοικειωμένα με τους υδρατμούς, επε- 
σήμαναν, κατά τη διάρκεια της άσκησης, ότι "το σύννεφο που έγινε ατμός καθάρισε τα παπούτσια 
μας και έφυγε, δηλαδή εξατμίστηκε” και αποχώρησαν από τη συνεδρία.
Τα παιδιά μας ρώτησαν πολλές φορές, πριν αποχωρήσουμε, "αν θα ξαναπηγαίναμε μαζί 
με τον "Μπεν" και τον "Κούλη Αλεπού/Ιη", τους οποίους συνεχώς χάιδευαν και αγκάλιαζαν, ενώ 
αυθόρμητα βοήθησαν στην τακτοποίηση του χώρου.
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν την αέρια μορφή του νερού και ότι σχετίζεται με 
αυτή ενεργοποιώντας τις αισθήσεις τους και τη σκέψη τους, κατά την Αφήγηση της Ιστορί­
ας, τη Συζήτηση, με την Κινητική Άσκηση του "χορού των υδρατμών".
> Να εμπλουτίσουν και να ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους και να ανακαλέσουν λανθα­
σμένες αντιλήψεις τους σχετικά με το θέμα "νερό-υδρατμός", μέσω της Συζήτησης.
> Να αντιληφθούν τη μεταμόρφωση του νερού από την υγρή στην αέρια κατάσταση και να 
επισημάνουν τη διαφορετικότητα αυτής, μέσω του Πειράματος, της Συζήτησης, και της 
"Μηχανής".
> Να δημιουργήσουν στάση θετική προς το νερό και ειδικά για την αέρια μορφή αυτού και να 
ευαισθητοποιηθούν συνειδητοποιώντας την αναγκαιότητα και τις πολλαπλές χρήσεις των 
ατμών και υδρατμών, βιώνοντας καταστάσεις και αναπαριστώντας λειτουργίες σχετικές, μέ­
σω του Αυτοσχέδιου Χορού, της Μηχανής και της Συζήτησης.
> Να προάγουν τη συνεργατικότητα, την αποδοχή, τη φιλία και το σεβασμό μέσω του Αυτο­
σχέδιου Χορού, της Μηχανής, της Αφήγησης και της Συζήτησης.
> Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να τις διεκπεραιώσουν, μέσω της Άσκησης Αποχαιρετι­
σμού.
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να προάγουν την ευρηματικότητά τους, κατά τη 
διάρκεια της οργάνωσης και εκτέλεσης της άσκησης της Μηχανής.
______________________________________ Λεύτερο Μέρος Τ Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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> Να αναπτύξουν την ικανότητα αυτοελέγχου, κατά την εξέλιξη της άσκησης του Αυτοσχέ­
διου χορού των υδρατμών και της Μηχανής.
7.8.5. Τέταρτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Το παγάκι που έγινε νερό!" 
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η επεξεργασία και κατανόηση της στερεάς μορφής του νερού από τα παιδιά,
■ η αντίληψη των μεταμορφώσεων του νερού και της διαφορετικότητας κάθε κατάστασής του 
από τα παιδιά,
■ η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας και της χρήσης της στερεάς μορφής του νερού από τα 
παιδιά,
■ η καλλιέργεια της εκφραστικότητας, της ευρηματικότητας και της φαντασίας των παιδιών,
■ η ανάπτυξη πρωτοβουλιών των παιδιών,
■ η προώθηση της συνεργασίας και της επικοινωνίας, της αποδοχής και του σεβασμού μεταξύ 
των μελών της ομάδας,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσική, ταυτότητες, βαλίτσα θησαυρών, άσπρο μεγάλο πανί, παγάκια, κούκλος Μπεν, κού­
κλος Αλεπούλης.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Αφήγηση μέσω κούκλας, β) Επεξεργασία θέματος με Μουρμουρητά και Συζήτηση, γ) Άσκη­
ση Αφής, δ) Δραματοποίηση, ε) Αναστοχασμός, στ) Άσκηση Αποχαιρετισμού με "Αγάλματα".
Αναλυτικά:
α. Αφήγηση μέσω κούκλας. Ο κούκλος "Κούλης Αλεπούλης" αφηγείται στην ομάδα τη συνέ­
χεια της προσωπικής του περιπέτειας με το νερό που πρόσφατα αντιμετώπισε:
...εκεί που ήμουνα ξαπλωμένος πάνω στην πέτρα και μονολογούσα:
-Καλέ τι τεμπελιά είναι ετούτη σήμερα! ...Ωχ- ωχ- ωχ κάτι σαν πέτρες άρχισαν να πέφτουν στο κε­
φάλι μου!
Αμέσως φώναξα στην Πέτρα:
-Κυρία Πέτρα, φαίνεται ότι ήλθαν τα παιδιά σου και είναι πολύ ζωηρά, καλέ πες τους να σταματή­
σουν να πέφτουν πάνω μου, θα μου σπάσουν το κεφάλι!
Και εκείνη ατάραχη μου απάντησε:
-Μη φοβάσαι, δεν είναι τα παιδιά μου!
Εγώ τότε τρομαγμένος ξαναρώτησα:
-Ε! τότε τι είναι; Φοβάμαι, θέλω τη μαμά μου, γιατί έφυγα μανούλα από κοντά σου!
-Και τι νομίζετε πως μου απάντησε η Πέτρα;
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-Έλα τώρα μην κλαις και μη φοβάσαι, έχουμε επισκέψεις!
Και εγώ ρώτησα φοβισμένος:
-Επισκέψεις; μα τι επισκέψεις με πετροπόλεμο;
Αλλά η Πέτρα γελαστή και χαρούμενη μου αποκρίθηκε:
-Το νερό μας ήλθε πάλι, αυτή τη φορά όμως φόρεσε τη στερεή στολή του. Έγινε στερεό και μικρό- 
μικρό σαν πέτρα, έγινε χαλάζι.
Εγώ άρχισα να παραμιλώ:
-Χαλάζι-χαλάζι, τι είναι πάλι αυτό, είναι σαν τα κάστανα που κάνει η καστανιά πάνω απ' το σπίτι 
μας άραγε;
Και η Πέτρα υπομονετικά μου εξήγησε:
-Όχι περιεργούλη, είναι νερό παγωμένο, πετρωμένο για να στο πω απλά. Είναι νερό που πέφτοντας 
από το σύννεφο συνάντησε πολύ-πολύ κρύο και οι σταγόνες κόλλησαν η μια πάνω στην άλλη και 
έγιναν πολύ σκληρές, έγιναν σαν πέτρα, δηλαδή έγιναν στερεές σαν τις αδελφές μου τις πέτρες! 
Ξαφνικά φώναξα:
-Α! γιούπι! σταμάτησαν οι πέτρες ή όπως εσύ το λες χαλάζι, να πέφτουν. Τώρα νιώθω να με χαϊ­
δεύει ένα άσπρο πέπλο. Ωχ κρύο που κάνει, ντύθηκα άσπρος, άλλαξα γούνα!




Και εκείνη μου απάντησε στοργικά:
-Χιοναλεπούδος! Αυτό το άσπρο πέπλο που έπεσε πάνω σου και έντυσε και τη γη άσπρη είναι το 
χιόνι, που είναι νερό σε στερεή μορφή. Το χιόνι συνήθως πέφτει ψηλά στα βουνά, εκεί που κάνει 
πολύ κρύο και εκεί μένει για πολύ καιρό, δεν έχεις δει απέναντι την κορφή του βουνού που πάντα 
φορά άσπρο σκουφάκι;
Εγώ της είπα:
-Ναι, ναι! το έχω δει, αλλά νόμιζα ότι το φορά για να μην κρυώνει. Ωχ, άρχισε να νυχτώνει και η
μαμά μου θα ανησυχεί και θα φωνάζει. Γεια σου σοφή Πέτρα, μ' έκανες φίλο σου, σ' αγαπώ πολύ
μ' έμαθες τόσα για το νερό, με ξεκούρασες, με στέγνωσες, θα ξανάρθω!
Και αμέσως έφυγα μονολογώντας:
"Νερό στερεό, νερό υγρό, νερό αέριο! 
όλο αλλάζει το νερό!
Κούλη, μάθε να το γνωρίζεις!
Ποτάμι, βροχή, πηγή.
Υδρατμός, ατμός, χνώτα.
Χιόνι, χαλάζι πέφτει στο βουνό!
_______________________________ ______ Δεύτερο Μέρος Τ Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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Θα τα πω και στη μαμά μου! Θα της πω ότι πήγα στο πετροσχολείο, έτσι μπορεί να γλιτώσω τις 
φωνές της!"
β. Επεξεργασία θέματος με Μουρμουρητά και Συζήτηση. Ο κούκλος "Κούλης Αλεπούλης" 
επικεντρώνεται σε ερωτήματα που πηγάζουν από το περιεχόμενο της αφήγησής του όπως:
♦> Είναι το χαλάζι πέτρα;
❖ Γιατί γίνεται το νερό σαν πέτρα;
❖ Πότε πέφτει στη γη το χιόνι;
♦> Τι χρειάζεται για να γίνει χιόνι το νερό;
♦> Τι κάνουμε με το στερεό νερό (πάγο, χιόνι, παγάκια) (χρήση-χρησιμότητα);
♦> Πότε λιώνει το χιόνι και τι γίνεται αυτό όταν λιώνει;
❖ Ποιες είναι οι τρεις μορφές του νερού!
Στη συνέχεια καλεί τα παιδιά να συζητήσουν σε μικρές ομάδες επιλογής τους (μουρμου­
ρητά) τα ερωτήματα και στη συνέχεια να διατυπώσουν ερωτήματα, θέσεις και απόψεις στη Συ­
ζήτηση της ολομέλειας.
γ. Άσκηση Αφής. Ο κούκλος Μπεν προτείνει στα μέλη της ομάδας να πάρουν από ένα παγάκι 
(χιόνι, χαλάζι αν υπάρχει) να το κρατήσουν στα χέρια τους, να το ακουμπήσουν στο μάγουλό 
τους, στη γλώσσα τους κ.ά. για να αισθανθούν τη θερμοκρασία του και να παρατηρήσουν τη 
διαδικασία τήξης. Συσχετίζει το παγάκι με τους πάγους μέσα στους οποίους ζουν οι πολικές αρ­
κούδες.
δ. Δραματοποίηση. Με μουσική υπόκρουση στο χώρο, τα παιδιά προτρέπονται από την ερευνή- 
τρια να θυμηθούν ή και να φανταστούν σχετικές σκηνές με χιόνι, πάγο, παγάκια, να συνθέσουν 
μία σύντομη ιστορία με αυτές και να τις δραματοποιήσουν. Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να 
συνεργαστούν σε ομάδες. Για τη μεταμφίεση των παιδιών, εάν αυτά επιθυμούν, διατίθενται υλι­
κά στο χώρο (βαλίτσα θησαυρών).
ε. Αναστοχασμός, Τα παιδιά προτρέπονται από τον Μπεν να αναπολήσουν, να θυμηθούν και να 
διατυπώσουν στην ομάδα αισθήματα, συναισθήματα, εμπειρίες και γνώσεις τις οποίες αισθάν- 
θηκαν/ απέκτησαν, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της συνεδρίας.
στ. Άσκηση Αποχαιρετισμού με "Αγάλματα". Κλείνοντας τη συνεδρία, τα παιδιά προτρέπονται 
από την ερευνήτρια να δημιουργήσουν Αγάλματα από πάγο σε ζευγάρια και στη συνέχεια να 
σχηματίσουν ένα παγόβουνο όλα μαζί με τα σώματά τους, ως άσκηση αποχαιρετισμού.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας περίμεναν χαρούμενα, αγκάλιασαν τον Μπεν και τον Κούλη Αλεπούλη, 
τους χάιδεψαν τρυφερά, τους είπαν χαμηλόφωνα "σας περιμέναμε, σας αγαπάμε..." Στη συνέ­
χεια, συμμετείχαν αυθόρμητα στη διαμόρφωση του χώρου, αναγνώρισαν, φόρεσαν τις ταυτότη- 
τές τους και ζήτησαν επίμονα από τον Κούλη Αλεπούλη να τους αφηγηθεί τη συνέχεια της περι-
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πέτειάς του με το νερό. Τα παιδιά παρακολούθησαν με προσοχή και ενδιαφέρον την αφήγηση 
του κούκλου ενώ θυμόντουσαν και περίμεναν την εξέλιξη της περιπέτειάς του.
Μετά το τέλος της Αφήγησης, τα μέλη της ομάδας συζήτησαν στην αρχή με Μουρμου- 
ρητά το περιεχόμενο της και κατόπιν στη Συζήτηση της ολομέλειας. Εξέφρασαν διάφορες πλη­
ροφορίες, απόψεις, θέσεις, τάσεις, αντιλήψεις, εμπειρίες, πεποιθήσεις σχετικά με το νερό και 
επικεντρώθηκαν στη στερεή κατάσταση του όπως:
♦> Διετύπωσαν ορισμένες αντιλήψεις τους για την ύπαρξη και προέλευση της στερεάς μορφής 
του νερού και έδωσαν τις δικές τους ερμηνείες: "Το χιόνι μας το ρίχνει ο Θεός, όταν δεν είμαστε 
καλά παιδιά. Στο Βόρειο Πόλο έχει πολλούς πάγους, γιατί εκεί έχει κακούς ανθρώπους."
*> Συνέδεσαν το χιόνι με προσωπικές τους εμπειρίες: "Το χιόνι το έχω δει στον κήπο μας ένα 
πρωί που ξύπνησα, ήταν κάτασπρος και δεν τον γνώρισα! Μου άρεσε πολύ, έπαιξα με τους φίλους 
μου χιονοπόλεμο, φτιάξαμε χιονάνθρωπο με σκούφο και τσάντα!"
❖ Προσέγγισαν το χιόνι, ορισμένα από αυτά ωφελιμιστικά: "Το χιόνι πέφτει στα βουνά για να 
μπορούμε να πηγαίνουμε εκδρομή και να κάνουμε σκι. "
❖ Συνεργάστηκαν και έδωσαν απαντήσεις σε απορίες και ερωτήματα των μελών της ομάδας 
σχετικά με το νερό και τη στερεή του μορφή, όπως:
"Ερ.: -Τι είναι το χαλάζι;
Απ.: -Πάντως δεν είναι πέτρα!
Απ.: -Είναι σφιχτό σαν πέτρα και μικρό σαν κομματάκια φελιζόλ.
Ερ.: -Πότε η βροχή γίνεται χιόνι;
Απ.: -Το νερό, δηλαδή η βροχή γίνεται χιόνι όταν κάνει πάρα πολύ κρύο και τρέμουμε!
Απ.: -Όμως μόλις βγει ο ήλιος φεύγει, λιώνει, τρέχει, γίνεται ποταμάκι.
Ερ.: -Τι κάνουμε με τον πάγο;
Απ.: -Μια φορά που κτύπησα το κεφάλι μου, η μαμά μου μου έβαλε πάνω παγάκια για, να μη φου­
σκώσει! Εγώ όμως ξύλιασα!"
♦> Συγκεκριμενοποίησαν πληροφορίες και προσανατολίστηκαν στο χώρο, όπως για παράδειγ­
μα, όταν αναφέρθηκαν "στην κορφή του απέναντι βουνού που ήταν άσπρη και φορούσε χιόνινο 
σκουφάκι". Τα παιδιά συζήτησαν και προσδιόρισαν ονομαστικά το βουνό, διερωτήθηκαν "η 
Πάρνηθα είναι ή η Πεντέλη;" Ζήτησαν και βγήκαν στην αυλή, όπου μετά από σχετικές υποθέσεις 
και συλλογισμούς όπως: "βλέπεις το σπίτι μου, ο μπαμπάς μου, μου έχει πει ότι πίσω του είναι η 
Πεντέλη, γύρνα και εσύ σαν το σπίτι μου να δεις αν την βλέπεις!" προσδιόρισαν το βουνό.
❖ Διασκέδασαν και συμπύκνωσαν τις γνώσεις τους για το νερό με την συγχρονισμένη επανά­
ληψη του έμμετρου:
"Νερό στερεό, νερό υγρό, νερό αέριο!
________________________________ Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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όλο αλλάζει το νερό!
Κούλη, μάθε να το γνωρίζεις!
Ποτάμι, βροχή, πηγή.
Υδρατμός, ατμός χνώτα.
Χιόνι, χαλάζι πέφτει στο βουνό!
Στη συνέχεια, ο κούκλος Μπεν πρόσφερε/ "κέρασε" στα παιδιά παγάκια "για να γνωρί­
σουν κάτι από την πατρίδα του, το Βόρειο Πόλο". Τα παιδιά πρόθυμα πήραν από ένα παγάκι, το 
κράτησαν στην παλάμη τους, το ακούμπησαν στο μάγουλό τους και αισθάνθηκαν τη θερμοκρα­
σία του. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, τα παιδιά παρατήρησαν και αισθάνθηκαν τη διαφορά 
του πάγου από το νερό. Ακούστηκαν να λένε: "Α!!! κρύο, στάζει, λιώνει, τρέχει, τελειώνει, το πα­
γάκι έγινε νερό! Να πώς μεταμορφώνεται το νερό! Ο πάγος, όταν λιώνει, γίνεται νερό!". Τα παιδιά 
έδειχναν ευχαριστημένα ενώ βίωσαν την άσκηση με το παγάκι, ορισμένα από αυτά ζήτησαν και 
πήραν επιπλέον παγάκι.
Στη συνέχεια, η ερευνήτρια πρότεινε στα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες, να αναπολή­
σουν, να θυμηθούν, να φανταστούν και να σχεδιάσουν το σενάριο της Δραματοποίησης της ο­
μάδας τους σχετικά με στιγμές στο χιόνι και να το αποδώσουν με Δραματοποίηση. Τα παιδιά 
σχέδιασαν το σενάριο της Δραματοποίησης, επέλεξαν υλικά για τη μεταμφίεσή τους από τη 
"βαλίτσα θησαυρών", με μουσική υπόκρουση και χωρισμένα σε ομάδες δραματοποίησαν σκηνές 
όπως:
1η ομάδα παιδιών: Ορισμένα παιδιά αναπαράστησαν το βουνό. Γονάτισαν το ένα παιδί 
δίπλα στο άλλο, σχημάτισαν κύκλο με τα σώματά τους και με σκυμμένα τα κεφάλια δημιούργη­
σαν ένα θόλο.
Άλλα παιδιά κρατώντας στα χέρια τους λευκές φόδρες και πανιά αναπαράστησαν το χιό­
νι. Κινήθηκαν αργά και ρυθμικά στο χώρο, μετακίνησαν τα χέρια, τις φόδρες και τα σώματά 
τους στον ίδιο ρυθμό και αναπαράστησαν τη χιονόπτωση. Με επιτάχυνση των κινήσεών τους και 
με κυκλικές συντονισμένες κινήσεις ανεβοκατέβασαν τη φόδρα, τα χέρια και τα σώματά τους 
και αναπαράστησαν τη χιονοθύελλα, η οποία σκέπασε το βουνό.
Παράλληλα άλλα παιδιά υποδύθηκαν επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας υλικά μεταμφίε­
σης τα ζώα της περιοχής, τα οποία έτρεχαν να βρουν τροφή ή καταφύγιο και ορισμένα άλλα 
παιδιά υποδύθηκαν τα δέντρα.
Ολοκληρώνοντας τη Δραματοποίηση επέλεξαν τη στιγμή κατά την οποία όλα ήταν κα­
λυμμένα με το χιόνι, έμειναν ακίνητα για κάποιο χρονικό διάστημα αποδίδοντας με Θεματικό 
Στιγμιότυπο τη δραστηριότητα, "για να τους φωτογραφίσουν οι περαστικοί", όπως δήλωσαν. Δη- 
μιουργήθηκε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο χώρο ενώ τα γέλια, η χαρά και η προσπάθεια επι­
κράτησαν σε όλο το διάστημα της Δραματοποίησης.
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2η ομάδα παιδιών: Τα μέλη της ομάδας αποφάσισαν και σχέδιασαν να δραματοποιή- 
σουν τη δημιουργία αγαλμάτων από χιόνι. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκαν σε ζευγάρια. Το 
ένα παιδί αναπαράσταινε το χιόνι και ήταν ξαπλωμένο ελεύθερα στη μοκέτα, ενώ το άλλο παιδί 
υποδυόταν το γλύπτη, ο οποίος με αργές, προσεχτικές και λεπτομερείς κινήσεις των χεριών του 
προσπαθούσε να το πλάσει σε χιονάνθρωπο. Το παιδί -"γλύπτης" προσποιήθηκε ότι προμηθεύ­
τηκε το φανταστικό χιόνι από διάφορα σημεία του χώρου και με λεπτές, προσεχτικές και υπομο­
νετικές κινήσεις στόλισε το χιονάνθρωπο του.
Τα παιδιά έδειχναν ενθουσιασμένα με την άσκηση και την επανέλαβαν αρκετές φορές 
εναλλάσσοντας τους ρόλους. Όταν όλα τα ζευγάρια τελείωσαν τη δουλειά τους, ζήτησαν και 
φωτογραφήθηκαν (φανταστικά) από το παιδί που υποδυόταν το φωτογράφο της περιοχής. Τα 
παιδιά συντόνισαν τις κινήσεις τους, έδειξαν εμπιστοσύνη το ένα στο άλλο, όπως για παράδειγ­
μα όταν το ένα παιδί είπε, "φτιάξε με όπως θες, μόνο κάνε με μεγάλο!" και άλλο παιδί είπε, "πέ­
τρα είσαι! δεν είσαι χιόνι! Άσε με να λυγίσω το χέρι σου λίγο!"
Κατά την αξιολόγηση της Συνεδρίας μέσω του Αναστοχασμού, τα παιδιά εξέφρασαν συ­
ναισθήματα, στάσεις, συμπεριφορές και γνώσεις, όπως για παράδειγμα:
S Εξέφρασαν τα συναισθήματά τους όπως: ένιωσα πολύ ζεστά όση ώρα με έπλαθαν άγαλμα τα 
άλλα παιδιά, μου άρεσε που με χάιδευαν και με ακουμπούσαν.
ώ Απέδωσαν στάσεις και συμπεριφορές τους όπως: μαζί με τα άλλα παιδιά αποφασίσαμε να 
κοιτάζουμε και να παρατηρούμε το νερό, τώρα το νιώθουμε σαν κάτι πολύ δικό μας! Να σαν να 
είναι ένα αγαπημένο μας παιχνίδι που δε θέλουμε ούτε να χάσουμε ούτε να χαλάσει!
Ν Αποσαφήνισαν και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους όπως: κατάλαβα ότι το νερό που τρέχει στο 
ποτάμι, το χιόνι που πέφτει και είναι άσπρο, αλλά και οι υδρατμοί που γεμίζουν την τάξη μας είναι 
νερά με διαφορετικές μορφές!
Κατά την Άσκηση Αποχαιρετισμού, η ερευνήτρια πρότεινε στα παιδιά να μεταμορφω­
θούν όλοι μαζί σε ένα μεγάλο παγόβουνο και να αποχαιρετιστούν. Τα παιδιά αποδέχτηκαν πρό­
θυμα την πρόταση, είπαν: "Ναι, ναι!, ξεκινάμε το ταξίδι μας!, θα γίνουμε το μεγαλύτερο παγόβου­
νο!" Στάθηκαν όλοι όρθιοι (ερευνήτρια και παιδιά), αγκαλιάστηκαν σφιχτά, τυλίχτηκαν με ά­
σπρα πανιά. Κατά την εξέλιξη της άσκησης, ένα παιδί παραπάτησε και απομακρύνθηκε από την 
ομάδα, ενώ ένα άλλο παιδί του φώναξε: "ξεκόλλησες, τώρα θα πέσεις στη θάλασσα και θα λιώ­
σε ις, καλό ταξίδι!" και όλα μαζί τα παιδιά κούνησαν το χέρι και το χαιρέτισαν. Αναπαράστησαν 
τα Αγάλματα, όταν έμειναν ακίνητα σαν να χαιρετούν το παιδί που απομακρύνθηκε από την ο­
μάδα.
Μετά το πέρας της συνεδρίας τα παιδιά έπαιξαν με τον Μπεν και τον Κούλη Αλεπούλη 
και ζήτησαν να τους υποσχεθούμε ότι και στην επόμενη συνάντηση θα είναι μαζί μας.
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Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν τη στερεά μορφή του νερού και ό,τι σχετίζεται με 
αυτή μέσω της Αφήγησης, των Μουρμουρητών, της Συζήτησης, της Άσκησης Αφής και της 
Δραματοποίησης.
> Να εμπλουτίσουν και να ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους και να ανακαλέ- 
σουν/διεργαστούν λανθασμένες αντιλήψεις/φόβους τους σχετικά με το θέμα "νερό-πάγος", 
μέσω της Αφήγησης, των Μουρμουρητών, της Συζήτησης της Δραματοποίησης και του Α- 
ναστοχασμού.
> Να αντιληφθούν τη μεταμόρφωση του νερού από την υγρή στη στερεή κατάσταση καθώς 
και τη διαφορετικότητα αυτής, μέσω της Άσκησης Αφής, της Αφήγησης, των Μουρμουρη­
τών, της Συζήτησης και του Αναστοχασμού.
> Να δημιουργήσουν στάση θετική προς το νερό και ειδικά προς τη στερεή μορφή αυτού συ­
νειδητοποιώντας την αναγκαιότητα και τις πολλαπλές χρήσεις των πάγων και του χιονιού 
βιώνοντας καταστάσεις και εμψυχώνοντας λειτουργίες σχετικές, μέσω της Δραματοποίησης, 
των Αγαλμάτων και της Συζήτησης.
> Να προάγουν τη συνεργατικότητα, την αποδοχή, τη φιλία και το σεβασμό, μέσω της Δραμα­
τοποίησης, των Αγαλμάτων, των Μουρμουρητών και της Συζήτησης.
> Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να τις διεκπεραιώσουν, μέσω της Δραματοποίησης και 
των Αγαλμάτων.
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να προάγουν την ευρηματικότητά τους, μέσω της 
Δραματοποίησης και των Αγαλμάτων.
> Να εξασκήσουν την ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο, μέσω της Αφήγησης, της Συζή­
τησης και της Δραματοποίησης.
> Να αναπτύξουν την ικανότητα αυτοελέγχου και αυτοπειθαρχίας, μέσω των Αγαλμάτων.
7.8.6. Πέμπτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Μια σταγόνα ταξιδεύει"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η επεξεργασία και κατανόηση της διαδικασίας του κύκλου του νερού από τα παιδιά,
■ η αντίληψη της διαδικασίας του κύκλου του νερού και των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων 
αυτής από τα παιδιά,
■ η αναγνώριση και συνειδητοποίηση της αξίας και αναγκαιότητας του κύκλου του νερού από 
τα παιδιά,
■ η καλλιέργεια της φαντασίας, της ευρηματικότητας και της εκφραστικότητας των παιδιών,
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■ η προώθηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και του σεβασμού 
μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσική, ταυτότητες, κούκλος Μπεν, βαλίτσα θησαυρών, μπλε μεγάλο ύφασμα, "Αυτοσχέδιο 
παραμύθι", μαρκαδόροι, χαρτιά ζωγραφικής.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Ανακάλυψη βιβλίου, Ανάγνωση ιστορίας, β) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση, Παρατήρη­
ση και Αναστοχασμό γ) "Μεταμορφώσεις" δ) Άσκηση Αποχαιρετισμού.
Αναλυτικά:
α. Ανακάλυψη βιβλίου. Ανάγνωση ιστορίας. Ο κούκλος Μπεν έχει κρυμμένο στο σκούφο του 
ένα Αυτοσχέδιο βιβλίο, το οποίο καλούνται τα παιδιά να ανακαλύψουν. Το βιβλίο με τίτλο "Μια 
σταγόνα ταξιδεύει" (ιστορία γραμμένη από την ερευνήτρια και μη δημοσιευμένη) περιέχει σκί­
τσα και κείμενο με πληροφορίες σχετικές με τον κύκλο του νερού. Στο κείμενο του βιβλίου ανα­
γράφονται:
"Ο ήλιος ξύπνησε, φόρεσε τη ζεστή, λαμπερή φορεσιά του και βγήκε για να ζεστάνει και να 
φωτίσει τον κόσμο. Ήταν καλοκαίρι. Εγώ, μια μικρή σταγόνα, έκανα ηλιοθεραπεία στην επιφάνεια 
της θάλασσας και κοίταζα τα παιδιά που έπαιζαν στην ακρογιαλιά. Κάποια στιγμή μου φάνηκε ότι 
τα έβλεπα από ψηλά. Χωρίς εγώ η ίδια να το καταλάβω, άλλαξα, είδα ότι έγινα υδρατμός και μαζί 
με τις φίλες μου, τις άλλες σταγόνες ανεβαίναμε όλες μαζί στον ουρανό. Άρχισα να παθαίνω ίλιγγο 
εκεί πάνω. Κρύο που είχε εκεί ψηλά! Μαζευτήκαμε κοντά-κοντά και γίναμε σύννεφο. Ο αγέρας 
μας έσπρωχνε μακριά και νομίζαμε ότι δε θα ξαναδούμε τη θάλασσα.
Σε λίγο συναντήσαμε κι άλλα σύννεφα που φαινόντουσαν πολυταξιδεμένα! Κάτι μας τραβού­
σε και μας πήγαινε κοντά τους. Αλλά μόλις φτάσαμε δίπλα τους και σφιχταγκαλιαστήκαμε όλα μα­
ζί, αστράψαμε, βροντήξαμε, γίναμε βροχή, χωριστήκαμε και πέσαμε πάλι στη γη. Δεν ξέρω που 
πέσανε οι φίλες μου, εγώ όμως έγινα όπως παλιά, μια σταγόνα και ουουου! τοκ! έπεσα πάνω σ' 
ένα φύλλο ελιάς μαζί με κάτι άλλες σταγόνες. Τι χαρά που έκανε η ελιά μόλις την ακουμπήσαμε! 
Και νομίζω ότι μου είπε:
-Έλα καλή μου σταγόνα, έλα να κάνουμε παρέα, έλα να με ποτίσεις για να με ξεδιψάσεις!
Τι καλά που πέρασα κάτω απ' τον ίσκιο της ελιάς και πόσο ευγενική ήταν μαζί μου, αλλά και 
με τις άλλες σταγόνες! Το απόγευμα την αποχαιρετίσαμε όλες μαζί οι σταγόνες και κυλήσαμε κάτω 
στο χώμα. Τσουκ έκανα και εγώ και τρύπωσα μέσα στη γη. Εκεί στο σκοτάδι δε μου άρεσε και πο­
λύ, μα όταν άκουσα ένα σταγονούλη να πέφτει δίπλα μου ένιωσα μια χαρά!
Κυλήσαμε όλοι μαζί και τρυπώσαμε σε μια όμορφη σττηλιά, ξεκουραστήκαμε για λίγο, μετά 
βουτήξαμε σε μια υπόγεια λιμνούλα. Κυλώντας ασταμάτητα βρήκαμε μια τρυπούλα. Ξαφνικά, βρε­
_________________________ Δεύτερο Μέρος Τ Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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θήκαμε στο φως της μέρας. Γεμάτοι χαρά κυλήσαμε μέχρι τη θάλασσα! Μα στο δρόμο μας περίμε- 
ναν πολλές περιπέτειες.
Μια φορά λίγο έλειψε να μας πιει μια αγελάδα, για να ξεδιψάσει. Πιο κάτω συναντήσαμε ένα 
άλλο ρυάκι και γίναμε ποτάμι.
Τρέχοντας και κελαρύζοντας συνεχίσαμε το ταξίδι μας παρασέρνοντας μαζί μας χώματα, ξύ­
λα, φύλλα, σακούλες και άδεια κουτιά από αναψυκτικά.
Ποτίσαμε χωράφια, γυρίσαμε νερόμυλους, καθαρίσαμε σπίτια, ξεδιψάσαμε ανθρώπους.
-Είμαστε χαρούμενοι που ωφελήσαμε τον κόσμο! Έτσι δεν είναι σταγονούλα; με ρώτησε υ­
περήφανα ο σταγονούλης μου.
Σταγονούλα: -Ναι, ναι αλλά και οι άνθρωποι μας πρόσεχαν πολύ, είδες πως έτρεχαν να κα­
θαρίσουν τους δρόμους μας, να αγοράσουν καινούργιες κανάτες, για να μας βάλουν και γελαστοί 
να εύχονται "στην υγεία μας!"
Σταγονούλης: -Γιατί τα φυτά δεν είδες πως σήκωναν τα φύλλα τους μόλις περνούσαμε από 
κάτω τους λες και μας ευχαριστούσαν για τη δροσιά που τους προσφέραμε.
Σταγονούλα: -Μακάρι να ήταν πάντα τέτοια η υποδοχή όλων τους, γιατί πολλές φορές φαί­
νεται δε μας θέλουν, μας ρίχνουν δηλητήρια και σκουπίδια. Άλλες πάλι δε μας αφήνουν καθόλου 
να ξεκουραστούμε, όλο μας έχουν να τρέχουμε άσκοπα λες και θέλουν να μας διώξουν από κοντά 
τους, δεν κλείνουν τις βρύσες τους να ξεκουραστούμε και εμείς!
Σταγονούλης: -Έλα μην παραπονιέσαι άλλο, καλά περάσαμε, κοντεύουμε, στο βάθος βλέπω 
την απέραντη θάλασσα να μας περιμένει...
Ο σταγονούλης και εγώ μαζί με πολλές άλλες σταγόνες βουτήξαμε στη θάλασσα.
Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε που ζήσαμε αυτό το περιπετειώδες ταξίδι, γνωρίσαμε τον κόσμο 
της γης, αλλά και εγώ το σταγονούλη!
Πόσο θα θέλαμε να ξανακάνουμε αυτό το όμορφο και χρήσιμο ταξίδι πάλι!!! Εσείς παιδιά τι 
λέτε μας θέλετε κοντά σας;"
β. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση, Παρατήρηση και Αναστοχασμό. Ακολουθεί Συζήτηση 
σχετικά με το περιεχόμενο της ιστορίας, ανάσυρση εμπειριών και βιωμάτων, διατύπωση θέσεων 
και αντιλήψεων καθώς και ο Αναστοχασμός των παιδιών σχετικά με τον κύκλο του νερού. Στη 
συνέχεια, στα παιδιά παρέχεται η δυνατότητα να παρατηρήσουν και να σχολιάσουν τα σκίτσα, 
τα οποία περιέχονται στο αυτοσχέδιο βιβλίο.
γ. "Μεταμορφώσεις". Με μουσική υπόκρουση, η ερευνήτρια καλεί τα παιδιά να αποδώσουν με 
διαδοχικές Μεταμορφώσεις "τη θάλασσα, το σύννεφο, τη βροχή, το νερό, το ποτάμι και πάλι τη 
θάλασσα” Για τις Μεταμορφώσεις των παιδιών διατίθενται υλικά στο χώρο, για να τα χρησιμο­
ποιήσουν, εάν το επιθυμούν.
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δ. Άσκηση αποχαιρετισμού. Ο Μπεν προτρέπει τα μέλη της ομάδας να χτυπήσουν ρυθμικά τα 
χέρια τους αναπαριστώντας τον ήχο της βροχής και να αποχαιρετιστούν.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά διαμόρφωσαν το χώρο και μας υποδέχτηκαν με έκδηλη αγωνία και χαρά την 
οποία εξέφρασαν λέγοντας: "καλά που ήλθατε!, σας περιμέναμε!, ετοιμάσαμε όλοι μαζί την τάξη 
για να μην αργήσουμε να παίξουμε!”. Αμέσως, παρέλαβαν και φόρεσαν τις ταυτότητές τους και 
προσήλθαν στο χώρο. Ανακάλυψαν το "περίεργο βιβλίο" που "κρυβόταν" μέσα στο σκούφο του 
Μπεν, και αμέσως ρώτησαν: "τι είναι αυτό που έχει ο Μπεν; τι γράφει μέσα; θα το διαβάσουμε; 
θα δούμε τις εικόνες; είναι ένα παράξενο παραμύθι;" Η ερευνήτρια εκπλήρωσε άμεσα την επιθυ­
μία των παιδιών και διάβασε το περιεχόμενο του βιβλίου. Παρακολούθησαν αθόρυβα και προ­
σηλωμένα την Ανάγνωση της ιστορίας την οποία διέκοψαν επανειλημμένα για "να δουν την ει­
κόνα", επιθυμία η οποία εκπληρώθηκε αμέσως από την ερευνήτρια. Όταν τελείωσε η ανάγνωση, 
ένα παιδί θέλησε και έδωσε όνομα στο βιβλίο, αναφέροντας στην ολομέλεια ότι "αυτό είναι ένα 
νερό βιβλίο" ενώ τα άλλα παιδιά αποδέχτηκαν την πρωτοβουλία-πρόταση.
Κατά τη διάρκεια της Συζήτησης, τα παιδιά συμμετείχαν και σχολίασαν το περιεχόμενο 
της ιστορίας, κατέθεσαν προσωπικές τους εμπειρίες και απόψεις όπως για παράδειγμα:
♦> Διετύπωσαν γνώσεις και περιέγραψαν καταστάσεις, όπως για παράδειγμα, όταν σχολίασαν 
για τον ήλιο που βγήκε και φόρεσε τη ζεστή λαμπερή φορεσιά του:
-Λ! ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, θα ήταν καλοκαίρι!
-Το καλοκαίρι καίει πολύ ο ήλιος και κάνει πολύ ζέστη, όλα είναι ξερά, γιατί το νερό στεγνώνει 
γρήγορα.
*** Αναστοχάστηκαν βιώματα και εμπειρίες προηγούμενων συνεδριών, όπως, όταν ένα παιδί 
μέσω του Αναστοχασμού θυμήθηκε και αναπαράστησε τη σταγονούλα που έγινε υδρατμός, 
σηκώθηκε όρθιο και άρχισε να χορεύει το "χορό των υδρατμών”.
* Σχολίασαν και προβληματίστηκαν σχετικά με τα υλικά, τα οποία παρέσυρε το ποτάμι στο 
ταξίδι του όπως για παράδειγμα:
^ Ανέφεραν: χώματα, ξύλα, φύλλα, σακούλες, άδεια κουτιά από αναψυκτικά κ.ά. 
λ Ψιθύρισαν μεταξύ τους: "Μα δεν είναι δυνατόν, πολλά από αυτά είναι σκουπίδια. Γιατί όχι, το 
ποτάμι θα τα πάει στη θάλασσα και θα πεταχτούν”. Συμφώνησαν ότι "ήταν σωστό που συνά­
ντησε το ποτάμι χώματα, ξύλα, φύλλα, δηλαδή πράγματα που φτιάχνει η φύση” 
λ Διαφώνησαν σχετικά με τα "άλλα πράγματα τις σακούλες, τα άδεια κουτιά από αναψυκτικά 
και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά βρέθηκαν στη φύση”. Υποστήριξαν ότι τα τενεκεδάκια 
κατρακύλησαν από το βουνό στο ποτάμι. Ανέφεραν ότι, κάτι άνθρωποι πέταξαν τα σκουπίδια 
από το αυτοκίνητό τους έξω και με τον αέρα αυτά πέταξαν και πήγαν στο ποτάμι.
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·/ Ένα παιδί επικαλέστηκε ότι είχε δει αυτόν που λέρωσε το ποτάμι και ήταν ένας κύριος με 
■γραβάτα και κουστούμι που τα πέταξε στο δρόμο και όχι στον σκουπιδοτενεκέ και σε λίγο έ- 
πιασεβροχή και έγινε ποταμάκι και τα σκουπίδια του κυρίου κυλήσανε στο ποτάμι!"
^ Αποφάσισαν ότι "κάποια άλλα παιδιά που δεν είναι καλά παιδιά πήγαν βόλτα και τα πέταξαν 
εκεί και τα πήρε το ποτάμι”
λ Ειπώθηκαν λόγια παραινετικά, συμβουλευτικά και επιπλήξεις από τα παιδιά που είχαν πάρει 
κυριολεκτικά το θέμα στα χέρια τους, όπως για παράδειγμα "όταν πηγαίνουμε βόλτα στη φύση 
πρέπει να μη πετάμε τα σκουπίδια μας κάτω, γιατί θα λερωθεί το νερό, γιατί οι βρωμιές ςεστο­
λίζουν τη φύση, γιατί τα παλιά έπιπλα κλείνουν το δρόμο στο ποτάμι και δεν μπορεί να τρέχει, 
γιατί βλέπουν τα σκουπίδια και άλλοι άνθρωποι και πετάνε και αυτοί τα δικά τους, γιατί το πο­
τάμι θα τα πάει στη θάλασσα, γιατί θα ποτίσει με σκουπίδια τα δέντρα."
❖ Εστιάστηκαν στη χρήση και χρησιμότητα του νερού, όπως, όταν αναρωτήθηκαν "αν το νερό 
δεν είχε περάσει για να ποτίσει τα χωράφια, για να γυρίσει τους νερόμυλους, για να καθαρίσει τα 
σπίτια, για να ξεδιψάσει τους ανθρώπους και τα ζώα..., πώς θα είχαν γίνει όλες αυτές οι δου­
λειές; "
❖ Προσέγγισαν το νερό σε σχέση με διαδικασίες/ λειτουργίες, όπως, όταν ένα παιδί ανέφερε "η 
μαμά μου αγόρασε καινούργια κανάτα για το νερό για να βάζουμε νερό στο ψυγείο και να είναι 
δροσερό όταν το πίνουμε!" Συμπλήρωσε ότι "το νερό που έρχεται στη γη καθαρίζεται από κά­
ποιους ειδικούς και μετά το βάζουν μέσα στους σωλήνες, για να φθάσει καθαρό στο σπίτι και να το 
πιούμε, το νερό όμως που τρέχει και φεύγει ξαναγυρίζει στη θάλασσα και αρχίζει πάλι το ταξίδι 
του, γι αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε ανοιχτές τις βρύσες χωρίς λόγο "
❖ Προσέγγισαν το νερό περιγραφικά σε σχέση με προσωπικές τους εμπειρίες, όπως ένα παιδί 
ανέφερε ότι, "είχα πάει σε ένα μικρό ποτάμι που είχε λίγο νερό. Εκεί είδα κάτι μικρά χαντάκια που 
είχαν φτιάξει οι άνθρωποι για να πηγαίνει το νερό από το ποτάμι στα χωράφια τους και να τα πο­
τίζει. Το νερό έστριβε και έμπαινε στα χωράφια και οι άνθρωποι μέσα από κάτι μικρά δρομάκια 
που έφτιαχναν το πήγαιναν στις ντομάτες τους."
Στη συνέχεια ένα παιδί πρότεινε να γίνουμε όλοι σταγονούλες και σταγονούληδες και να 
ταξιδέψουμε... Η πρόταση υιοθετήθηκε από τα μέλη της ομάδας και το παιδί με εκφράσεις του 
προσώπου και κινήσεις του σώματός του συμπλήρωνε τα λεκτικά παραγγέλματα που έδινε προς 
την ομάδα μέσω μιας φανταστικής ιστορίας την οποία αυτοσχέδιαζε. Τα παιδιά τυλίχτηκαν σε 
θαλασσιές φόδρες και με μουσική υπόκρουση μεταμορφώθηκαν σε σταγόνες, στάθηκαν το ένα 
δίπλα στο άλλο και σχημάτισαν το σύννεφο. Κατά την εξέλιξη της άσκησης, έλκυε/ "τραβούσε" 
το ένα παιδί το άλλο με αποτέλεσμα ορισμένα να πέσουν στο πάτωμα. Ένα αγόρι τότε φώναξε 
δυνατά: γίναμε βροχή πέφτουμε-πέφτουμε, ερχόμαστε στη γη! Με κινήσεις σώματος, άκρων και 
εκφράσεις του προσώπου, σταδιακά έπεσαν όλα τα μέλη της ομάδας στο πάτωμα, προκλήθηκε
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αναστάτωση στο χώρο, αλλά τα παιδιά αιτιολόγησαν την κατάσταση αναφέροντας ότι έγινε κα­
ταιγίδα.
Στη συνέχεια, σχημάτισαν με τα σώματά τους ένα ποτάμι, το οποίο κινήθηκε στο ρυθμό 
του νερού, μεταμορφώθηκαν αλλάζοντας στάση στα σώματά τους σε δέντρα, έφτιαξαν τη μηχα­
νή του νερόμυλου όλα μαζί σχηματίζοντας ένα κύκλο γυρίζοντας γύρω-γύρω.
Επέλεξαν και χρησιμοποίησαν διάφορα υλικά για τη μεταμφίεσή τους και μεταμορφώ­
θηκαν πάλι σε νερό που έπεσε στο ποτάμι, ενώ ορισμένα παιδιά μεταμορφώθηκαν σε αυτοκίνητο, 
σε κορμό δέντρου, σε βρώμικο νερό που γυάλιζε και ήταν κόκκινο και αφρισμένο επειδή είχε μέσα 
του λύματα εργοστασίου. Με αυτή την εξέλιξη της άσκησης εμπόδισαν την κίνηση των παιδιών 
που υποδύονταν το ποτάμι και μεταμορφώθηκαν όλα σε πλημμύρα ξαπλώνοντας άτακτα σε όλο 
το χώρο και καλύπτοντας τα σώματά τους με τη μεγάλη θαλασσιά φόδρα. Κατά τη δεύτερη ε­
φαρμογή της άσκησης, τα παιδιά "αυτοκίνητα" και τα παιδιά "βρώμικα νερά" μετατοπίστηκαν 
από παιδιά που υποδύονταν τους περαστικούς στην άκρη και απομακρύνθηκαν από την περιοχή 
του ποταμού "για να συνεχίσει το ποτάμι το δρόμο του", όπως δήλωσαν.
Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν στην άσκηση την οποία τους πρότεινε ο 
Μπεν για να αποχαιρετιστούν. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αναπαράστησαν με ρυθμικά κτυ­
πήματα των δακτύλων των χεριών τους τη βροχή. Για τις ανάγκες της άσκησης συντόνισαν το 
ρυθμό με τις κινήσεις, κτύπησαν τα δάκτυλά τους αυξομειώνοντας την ένταση και μετακινήθη­
καν στο χώρο για να αναπαραστήσουν την ευρεία επιφάνεια που κάλυψε η βροχή.
Η αναχώρησή μας από την αίθουσα ήταν περιπετειώδης. Η βροχή είχε αρχίσει να πέφτει 
ρυθμικά στην αυλή του σχολείου και τα παιδιά την παρατηρούσαν προσεχτικά, ενώ μας υπέβαλ­
λαν ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή τύχη της κάθε σταγόνας νερού!
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να επεξεργαστούν, να κατανοήσουν και να αντιληφθούν την πολύπλοκη διαδικασία του κύ­
κλου του νερού, τις επιπτώσεις από τη διαρκή επανάληψή του και ό,τι σχετίζεται με αυτή, 
μέσω της Ανάγνωσης της Ιστορίας, της Συζήτησης, των Μεταμορφώσεων και της Άσκησης 
Αποχαιρετισμού.
> Να αναθεωρήσουν λανθασμένες αντιλήψεις τους σχετικά με τη διατάραξη του κύκλου του 
νερού από ρύπανση και μόλυνση, μέσω της Ανάγνωσης της Ιστορίας, της Συζήτησης και 
των Μεταμορφώσεων.
> Να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν την αξία και την αναγκαιότητα του κύκλου του 
νερού, μέσω της Ανάγνωσης της Ιστορίας, της Συζήτησης και των Μεταμορφώσεων.
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την ευρηματικότητα, και την εκφραστικότητά τους, μέσω 
των Μεταμορφώσεων και της Άσκησης Αποχαιρετισμού.
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> Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, μέσω των Μεταμορφώσεων και της Τακτοποίησης του χώ­
ρου, πριν τη συνεδρία.
> Να προωθήσουν την επικοινωνία, τη συνεργατικότητα και την αλληλοκατανόηση μεταξύ 
των μελών της ομάδας, μέσω της Συζήτησης, των Μεταμορφώσεων και της Άσκησης Απο­
χαιρετισμού.
> Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και τον αυτοέλεγχό τους, μέσω της Συζήτησης και των 
Μεταμορφώσεων.
> Να αισθανθούν, να διασκεδάσουν και να ευχαριστηθούν βιώνοντας τη διαδικασία του κύ­
κλου του νερού, μέσω των Μεταμορφώσεων.
> Να εκτιμήσουν, να αγαπήσουν και να αποφασίσουν να συμπεριφέρονται φιλικά προς το νε­
ρό, μέσω της Αφήγησης της Ιστορίας, της Συζήτησης και των Μεταμορφώσεων.
7.8.7. Έκτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Τι μπορώ να κάνω με το νερό" 
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η προσέγγιση και επεξεργασία από τα παιδιά των χρήσεων του νερού,
■ η αναγνώριση από τα παιδιά της χρησιμότητας/ αξίας του νερού,
■ η συνειδητοποίηση από τα παιδιά της αναγκαιότητας του νερού,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η καλλιέργεια της δημιουργικότητας (φαντασίας, εκφραστικότητας) των παιδιών,
■ η ενθάρρυνση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών των παιδιών,
■ η βιωματική ενίσχυση της μάθησης των παιδιών,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Ταυτότητες, κούκλος Μπεν, βαλίτσα θησαυρών, βουρτσάκια, κουβάδες, λάστιχα, ποτήρια, κα­
πέλα, φόδρες, υφάσματα, ντους, λεκάνες κ.ά.
Γ) Προγραμματισμένες Δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση, β) Προετοιμασία Δραματοποίησης σε ομάδες, γ) Δραμα­
τοποίηση, δ) Αναστοχασμός, ε) Άσκηση Αποχαιρετισμού.
Αναλυτικά:
α. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση. Τα παιδιά, στα πλαίσια οργανωμένης Συζήτησης, κα­
λούνται από την ερευνήτρια να αναστοχαστούν και να περιγράφουν στην ολομέλεια αναμνή­
σεις, βιώματα, γνώσεις και αντιλήψεις τους σχετικά με τη χρήση και χρησιμότητα του νερού 
στην καθημερινή ζωή. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να καταθέσουν την άποψή τους 
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν /συμπεριφέρονται στο νερό. Ενδεικτι­
κά ερωτήματα τα οποία τίθενται στην ομάδα:
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❖ Σε ποιες δραστηριότητες/ δουλειές χρειαζόμαστε απαραίτητα νερό (καθημερινότητα).
❖ Αν δεν έχουμε νερό, με τι μπορούμε να το αντικαταστήσουμε;
❖ Γιατί οφείλουμε να προστατεύουμε, να φροντίζουμε και να χρησιμοποιούμε με προσοχή το νε­
ρό;
β. Προετοιμασία Δραματοποίησης σε ομάδες. Ο Μπεν προτρέπει τα μέλη της ομάδας να χωρι­
στούν σε "παρέες" επιλογής τους, να ανακαλέσουν εμπειρίες τους σχετικές με το νερό και να 
δραματοποιήσουν το θέμα: "Χρειάζομαι νερό για να..." Στις ομάδες διατίθενται υλικά για με­
ταμφίεση, εάν το επιθυμούν.
γ. Δραματοποίηση. Οι ομάδες των παιδιών καλούνται από τον Μπεν να παρουσιάσουν τις Δρα­
ματοποιήσεις τους διαδοχικά στην ολομέλεια.
δ. Α ναστοχασμός. Μετά το πέρας της Δραματοποίησης, τα παιδιά συγκεντρώνονται στο χώρο 
και καλούνται από την ερευνήτρια μέσω του Αναστοχασμού να εκφράσουν συναισθήματα, στά­
σεις και συμπεριφορές που απεκόμισαν/αισθάνθηκαν από τις δραστηριότητες της συνεδρίας. 
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού. Τα παιδιά προτρέπονται από την ερευνήτρια με κίνηση των χεριών 
(σαν να κρατούν ποτήρι με νερό) να ευχηθούν "στην υγειά μας", ενώ "τσουγκρίζουν" τα φαντα­
στικά ποτήρια να αποχαιρετιστούν.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας περίμεναν στην πόρτα του σχολικού συγκροτήματος, ενώ φώναζαν ρυθμι­
κά και χαρούμενα "ο κύριος Μπεν και η κυρία Σοφία". Πρόθυμα και αυθόρμητα ζήτησαν και 
μετέφεραν τον Μπεν και τα άλλα υλικά, τα οποία είχαμε μαζί μας για τις ανάγκες της συνεδρίας.
Διαμόρφωσαν το χώρο, τοποθέτησαν τον Μπεν στη θέση του, φόρεσαν τις ταυτότητές 
τους και τακτοποίησαν προσεχτικά τα υλικά. Κατά το χρόνο τακτοποίησης των υλικών, τα παι­
διά ζήτησαν επίμονα να ενημερωθούν σχετικά με το "τι ήταν αυτά τα πράγματα, πού τα χρειαζό­
μαστε και τι τα κάνουμε" Ταυτόχρονα, άλλα παιδιά εξέφραζαν τις απόψεις τους σχετικά με τα 
υλικά και απαντούσαν στις απορίες των παιδιών. Κατ' αυτόν τον τρόπο εκφράστηκαν ερωτήμα­
τα των μελών της ομάδας σχετικά με τη χρήση και χρησιμότητα του νερού, όπως για παράδειγ­
μα:
❖ Γιατί καθημερινά μας χρειάζεται να πίνουμε νερό;
❖ Μια μέρα ξέχασα να ποτίσω το βασιλικό μου και αυτός αμέσως μαράθηκε, γιατί;
♦> Η μαμά μου χθες μου είχε υποσχεθεί ότι θα μου μαγειρέψει μακαρονάδα. Όταν γύρισα σπίτι 
δεν μου την είχε φτιάξει. Μου είπε ότι δεν είχε νερό η βρύση και δεν μπορούσε να βράσει τα 
μακαρόνια. Αλήθεια τι χρειαζότανε το νερό; Δεν μπορούσε να βάλει κάτι άλλο ή με κοροΐδεψε; 
Στη συνέχεια, τα παιδιά θέλησαν να δώσουν απαντήσεις και για το σκοπό αυτό δραστη­
ριοποιήθηκαν, συναγωνίστηκαν και ορισμένα προσπάθησαν να επιβάλουν τις απόψεις τους εκ­
φράζοντας θέσεις, γνώσεις και συμπεριφορές τους, όπως για παράδειγμα:
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■S Αναφέρθηκαν σε χρήσεις του νερού αναγκαίες για την επιβίωση (ανθρώπου, ζώων, φυτών) 
όπως:
• Πίνουμε το νερό και ξεδιψάμε.
• Ποτίζουμε τα λουλούδια και τα δέντρα, γιατί και αυτά διψάνε και αν δεν τα ποτίσουμε με 
νερό θα ξεραθούν.
» Βάζουμε νερό στα πουλάκια, για να μη σκάσουν από τη δίψα και πεθάνουν.
Διετύπωσαν χρήσεις του νερού για την παρασκευή της τροφής όπως:
• Για να βράσουμε μακαρόνια, ρύζι και χόρτα, βάζουμε νερό στην κατσαρόλα, αν όμως δε 
βάλουμε νερό, θα καούν, δηλαδή ακόμα και μαγειρεύουμε με το νερό.
• Για να φτιάξουμε σούπα, όταν είμαστε κρυωμένοι, χρειαζόμαστε νερό.
Γ Περιέγραψαν καταστάσεις σχετικές με την αναγκαιότητα του νερού και τροποποίησαν τη 
συμπεριφορά τους, όπως: "Το Σάββατο ο μπαμπάς μου με φώναξε να τον βοηθήσω να πλένουμε 
το αυτοκίνητό μας, για να είναι καθαρό. Εγώ κουβάλαγα τον κουβά με το νερό, πριν λίγες μέρες το 
πλύναμε με το λάστιχο, τώρα όμως που κατάλαβα πόσο καλό είναι το νερό, του είπα να μην το ξο­
δεύουμε χωρίς λόγο και έτσι εγώ κουβαλάω τον κουβά, μέχρι ο μπαμπάς να καταλάβει ότι το νερό 
δεν είναι για πέταμα και δεν πειράζει αν τον πιάσει και λίγο η μέση του στο κουβάλημα!"
Γ Συνέδεσαν το νερό με προσωπικές τους εμπειρίες και γνώσεις: "Μέσα στο καλοριφέρ μας 
τρέχει νερό, νερό που καίει για να μας ζεστάνει το χειμώνα. Αυτό δεν το ήξερα, όμως μια μέρα που 
κάτι έσπασε και πλημμυρίσαμε το είδα και όταν το έπιασα κατάλαβα ότι αυτό το νερό δε μας αφή­
νει να κρυώνουμε το χειμώνα".
Γ Πρότειναν εναλλακτικές χρήσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό όπως για παράδειγμα:. 
Δύο παιδιά είπαν "να χρησιμοποιούμε αντί για νερό coca cola ή πορτοκαλάδα ", αλλά τα υπόλοι­
πα άρχισαν να γελούν και να τους αντιλέγουν ότι "θα κολλάμε αν πλυθούμε με αυτά!" Αποφάσι­
σαν ότι "το νερό είναι αναντικατάστατο και γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας τα 
δυο ", όπως φώναξε ένα παιδί.
Όταν τα μέλη της ομάδας εκλήθησαν από τον Μπεν να δημιουργήσουν παρέες της επι­
λογής τους και να δραματοποιήσουν εμπειρίες τους με θέμα τη χρήση του νερού, ρώτησαν την 
ερευνήτρια "θα παίξετε μαζί μας;"
Συνεργάστηκαν και οργανώθηκαν σε μικρές παρέες, οι οποίες σχέδιασαν το σενάριο της 
Δραματοποίησής τους, όπως για παράδειγμα:
• Συνέδεσαν το νερό με τη διασκέδασή τους: Τρία παιδιά συζήτησαν και αποφάσισαν "να κά­
νουμε ότι βρέχει και το νερό μαζεύτηκε και γέμισε μια μεγάλη λακκούβα στο δρόμο!" Το ένα παιδί 
πρόσθεσε: "να βάλουμε γαλότσες και να πάμε να πατάμε μέσα στη λακκούβα” και το τρίτο παιδί 
συμπλήρωσε "να βρούμε ομπρέλες για να κρατάμε να μη γίνουμε μούσκεμα κάτω από την ομπρέ­
λα να γνωρίσουμε ένα κορίτσι!" Στη συνέχεια, επέλεξαν από τα υλικά φόδρες, για να αναπαρα­
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στήσουν το νερό, σακούλες για γαλότσες και χαρτόνια για ομπρέλες. Ένα από τα παιδιά κινήθη­
κε ρυθμικά στο χώρο, ενώ κρατούσε τις φόδρες, αναπαράστησε τη βροχή και σχημάτισε τη λακ­
κούβα. Τα άλλα παιδιά την παρότρυναν "ποιο μεγάλη κάνε τη λακκούβα, κι άλλο νερό ρίξε, 
μπράβο! Μπράβο έτοιμη! Πάμε μέσα!". Μετακινήθηκαν με τις γαλότσες εκφραστικά, με βήματα 
μεγάλα και σταθερά προς τη λακκούβα και άρχισαν να προσποιούνται ότι πλατσουρίζουν τα πό­
δια τους, κάλυπταν το κεφάλι τους με χαρτόνια για ομπρέλα, κρατούσε αγκαζέ ένα κορίτσι το 
αγόρι που γνώρισε και προσποιούνταν ότι συζητούσαν, διασκέδαζαν και φώναζαν "είναι το αγα­
πημένο μας παιχνίδι!"
• Συνέδεσαν το νερό με την υγεία: Πέντε παιδιά συζήτησαν και αποφάσισαν το σενάριο της 
Δραματοποίησής τους, ενώ ακούστηκαν να λένε δύο από αυτά "εμείς θα κάνουμε ότι είμαστε 
παιδιά που μένουμε σε ένα παλιό ερειπωμένο σττίτι μόνα μας... και ότι, όταν είναι ώρα για φαγητό, 
πλένουμε τα χέρια μας σ' αυτή τη βρύση, για να μην τρώμε βρωμιές και αρρωστήσουμε!" Αμέσως 
τα άλλα δύο παιδιά συμπλήρωσαν "εμείς θα κάνουμε ότι μένουμε μαζί σας στο ερειπωμένο σπί­
τι... και πλένουμε τα δόντια μας με νερό και οδοντόπαστα, γιατί τελειώσαμε το φαγητό μας πριν 
από εσάς!" Ενώ το πέμπτο παιδί δήλωσε ότι "πάω στην ερειπωμένη τουαλέτα, μη φοβάστε... θα 
τραβήξω το καζανάκι, αν δουλεύει!" Στη συνέχεια, επέλεξαν από τα υλικά μια λεκάνη για νιπτή­
ρα, μια καρέκλα για τουαλέτα, ξυλάκια για βουρτσάκια και ένα πανί για πετσέτα και ξεκίνησαν 
ευρηματικά και χαμογελαστά την "πρόβα" της Δραματοποίησής τους. Κατά τη διάρκεια της 
πρόβας ακούστηκαν υποδείξεις όπως, "κλείσε τη βρύση μέχρι να βουρτσίσεις τα δόντια σου, άνοι­
ξα λίγο το νερό, γιατί τα χέρια μου δεν είναι και πολύ βρόμικα"
Στη συνέχεια, τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν από τον Μπεν να παρουσιάσουν "την πα­
ράστασή τους" στην ολομέλεια. Μεταμφιεσμένα για τις ανάγκες του ρόλου τους και κατά παρέες 
άρχισαν να δραματοποιούν τα σενάρια τους διαδοχικά. Παρουσιάστηκαν όλες οι δραματοποιή­
σεις και έλαβαν μέρος όλα τα παιδιά. Παραθέτουμε παραδείγματα από μέρη αυτών:
> Συνέδεσαν το νερό με προσωπικές τους εμπειρίες και γνώσεις: Με ευρηματικότητα και φα­
ντασία δραματοποίησαν το πλύσιμο των ταψιών και των πιάτων στον αυτοσχέδιο νεροχύτη τους 
και ανέφεραν στην ομάδα ότι "τα πλένουμε, γιατί, αν μείνουν με τα φαγητά θα είναι βρόμικα και 
μπορεί να γεννηθούν σκουλήκια και να αρρωστήσουμε. Το νερό που πλένουμε τα πιάτα πρέπει πά­
ντα να είναι πολύ καθαρό "
> Διετύπωσαν προσωπικές τους παρατηρήσεις, συλλογισμούς και συμπεράσματα: Αναπαρά- 
στησαν το πλυντήριο ρούχων και των πιάτων με δύο κούτες, πιάτα και ρούχα που επέλεξαν από 
τα υλικά και τα συνέδεσαν με λάστιχα στη φανταστική βρύση. Αναφέρθηκε ότι: "τα πλυντήρια 
πρέπει να πλένουν με νερό, βέβαια, δεν είμαι πολύ σίγουρος, γιατί δεν το βλέπω όταν δουλεύει, 
όμως μπορώ και το ακούω και έχω δει ότι έχει μια βρύση και ένα σωλήνα που ενώνονται από πί­
σω του "
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> Επεσήμαναν ιδιότητες και δυνατότητες που προσφέρει το νερό: Δραματοποίησαν μια καλο­
καιρινή εκδρομή στη θάλασσα. Αναπαράστησαν ότι πήγαν για μπάνιο στη (φανταστική) θάλασ­
σα, που δημιούργησαν με φόδρες. Δήλωσαν στην ολομέλεια μεταξύ άλλων ότι: "...το καλοκαίρι 
πάμε για μπάνιο στη θάλασσα που έχει πολύ νερό, τόσο πολύ που χωράνε και τα καράβια και κο­
λυμπάνε πάνω του και μέσα σε αυτά ταξιδεύουν από ένα μέρος σε κάποιο νησί οι άνθρωποι...!"
Τα παιδιά δραματοποίησαν χρήσεις και καταστάσεις του νερού από τις οποίες διέθεταν 
προσωπικές εμπειρίες και βιώματα.
Σχόλιο: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και τα πλέον δειλά και επιφυλακτικά μέλη της 
ομάδας συνεργάστηκαν αυθόρμητα, αποτελεσματικά και συμμετοχικά στη δραστηριότητα, η 
οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εξέπληξε και τη νηπιαγωγό της τάξης.
Κατά τη διάρκεια του Αναστοχασμού, τα παιδιά με προθυμία και παραστατικότητα δια­
τύπωσαν απόψεις, διαπιστώσεις και συναισθήματα, όπως για παράδειγμα:
♦ Θα θυμάμαι την τουαλέτα που φτιάξαμε με τη λεκάνη στο ερειπωμένο σπίτι, μου άρεσε πολύ 
αυτή η ιδέα.
♦ Το νερό δεν είναι μόνο για να το πίνουμε, είναι και για να παίζουμε, όπως κάναμε στη λακ­
κούβα που έγινα ζευγάρι με τη Μαρία. Κρατούσαμε μαζί την ομπρέλα για να μη βραχούμε, αλλά 
από την άλλη πατούσαμε στα νερά!
♦ Μου άρεσε που τα παιδιά διάλεξαν να δραματοποιήσουμε την ιδέα μου για το ερειπωμένο σπί­
τι, ποτέ ξανά δεν μου είχε συμβεί αυτό, είμαι και εγώ δυνατός λοιπόν.
Η προγραμματισμένη Άσκηση αποχαιρετισμού δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιη­
θεί, επειδή τα παιδιά συνέχισαν και μετά τον Αναστοχασμό να δραματοποιούν καταστάσεις με 
το νερό και έδειχναν συνεπαρμένα από τη δραστηριότητα. Σημειώνουμε ότι δεν πήγαν στο προ­
γραμματισμένο διάλειμμα του σχολείου, αλλά παρέμειναν στο χώρο "για να συνεχίσου ν μόνα 
τους αυτό το πρωτότυπο παιχνίδι", όπως χαρακτηριστικά μας δήλωσαν.
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να εκθέσουν και να επεξεργαστούν με πρωτότυπο τρόπο τις πολλαπλές χρήσεις του νερού, 
μέσω της Συζήτησης και της Δραματοποίησης.
> Να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν να αποδεχτούν και να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμό­
τητα, την αναγκαιότητα και τη μοναδικότητα του νερού, μέσω της Συζήτησης, της Δραμα­
τοποίησης και του Αναστοχασμού.
> Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους (φαντασία, εκφραστικότητα), μέσω της Δραμα­
τοποίησης.
> Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και επιλογές, μέσω της Προετοιμασίας της Δραματοποίησης
σε ομάδες.
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> Να ενθαρρυνθούν και να συμμετέχουν τα δειλά και επιφυλακτικά παιδιά στις δραστηριότη­
τες, μέσω της Προετοιμασίας της Δραματοποίησης σε ομάδες, της Δραματοποίησης και του 
Αναστοχασμού.
> Να δημιουργήσουν και να εκφραστούν σε κλίμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης τα μέ­
λη της ομάδας, μέσω της Συζήτησης και της Δραματοποίησης.
> Να καλλιεργήσουν πολύπλευρα τη γλώσσα, μέσω της Συζήτησης και της Δραματοποίησης.
> Να βιώσουν παίζοντας και μαθαίνοντας τις πολλαπλές χρήσεις και την αναγκαιότητα του 
νερού, μέσω της Συζήτησης και της Δραματοποίησης.
> Να καταθέσουν εμπειρίες και να ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση 
και αναγκαιότητα του νερού, μέσω της Συζήτησης και της Δραματοποίησης.
> Να αναθεωρήσουν στάσεις και συμπεριφορές τους προς το νερό, μέσω της Συζήτησης και 
της Δραματοποίησης.
> Να οδηγηθούν σε φιλικές στάσεις και συμπεριφορές προς το νερό, μέσω της Δραματοποίη­
σης και του Αναστοχασμού.
7.8.8. Έβδομη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Η Πυροσβεστική "
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η προσέγγιση και επεξεργασία από τα παιδιά των πολλαπλών χρήσεων του νερού και ειδικά 
κατ' αυτή τη συνεδρία της χρήσης του νερού στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς,
■ η αποδοχή και η συνειδητοποίηση από τα παιδιά της αξίας και της αναγκαιότητας του "νε­
ρού" στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η καλλιέργεια της δημιουργικότητας (φαντασίας, εκφραστικότητας, ευρηματικότητας) των 
παιδιών,
■ η ανάπτυξη πρωτοβουλιών των παιδιών,
■ η βιωματική ενίσχυση της μάθησης των παιδιών,
" η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Ταυτότητες, κούκλος Μπεν, βαλίτσα θησαυρών, τηλέφωνο, μικρόφωνο, καπέλα πυροσβεστών, 
κούτες, κόκκινο πανί, φτυάρι, κλαδί, λάστιχο, σειρήνα.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Αφήγηση μέσω κούκλας και ερευνήτριας, β) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση, γ) Παιχνίδι 
Ρόλων, δ) Αναστοχασμός, ε) Άσκηση Αποχαιρετισμού με "Καθρέφτες".
Αναλυτικά:
______________________________________ Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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α. Αφήγηση μέσω κούκλας και ερευνήτριας. Η ερευνήτρια και ο κούκλος Μπεν προτείνουν στα 
παιδιά να τους διηγηθούν μια πρόσφατη εμπειρία τους. Παραθέτουμε σημεία αυτής:
Ερευνήτρια: "...Ο Μπεν μου ζήτησε να πάρει συνέντευξη για το ραδιοφωνικό σταθμό του Βορείου 
Πόλου "Ράδιο Μπεν” από τους πυροσβέστες. Χθες, λοιπόν, πήγαμε μαζί επίσκεψη στο Κέντρο της 
Πυροσβεστικής. Εκεί που περιμέναμε ντριν-ντριν ακούστηκε να κτυπά το τηλέφωνο. Ο πυροσβέ­
στης που είχε υπηρεσία απάντησε αμέσως: Λέγετε παρακαλώ, εδώ Κέντρο Πυροσβεστικής! 
-Παρακαλώ, τρέξτε, πήρε φωτιά το σπίτι μου και το μαγαζί μου. Τρέξτε γρήγορα σας παρακαλώ, 
ακούστηκε μια φωνή να λέγει.
-Ερχόμαστε, ερχόμαστε αμέσως, ηρεμήστε, απάντησε ο αξιωματικός υπηρεσίας.
-Προς τα αυτοκίνητα της περιοχής Χαλανδρίου: Τρέξτε γρήγορα στην οδό Πεντέλης, έχουμε φω­
τιά! Άρχισε να λέει ο αξιωματικός επαναλαμβάνοντας το μήνυμα.
-Εντάξει, ξεκινάμε, τα αυτοκίνητα είναι φορτωμένα με νερό, δε θα καθυστερήσουμε καθόλου. Α­
μέσως απάντησαν οι πυροσβέστες από τα αυτοκίνητα.
-Πάμε και εμείς μαζί τους, είπε ο Μπεν, θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία να δούμε πώς δουλεύουν 
αυτοί οι άνθρωποι!
Ου-ου-ου, ακούγονταν οι σειρήνες από τα πυροσβεστικά. Τα αυτοκίνητα έφτασαν αμέσως, κανείς 
δεν κατάλαβε για πότε οι πυροσβέστες φορώντας τις ειδικές στολές τους κατέβασαν κάτι χοντρά 
λάστιχα, τις μάνικες και τις σκάλες και άρχισαν να ρίχνουν νερό που είχε μέσα ένα ειδικό υλικό για 
να σβήσουν τη φωτιά.
-Κι άλλο νερό, πιο πολύ νερό, ακούστηκε ένας πυροσβέστης να φωνάζει στον υπεύθυνο.
-Πρέπει να φορτώσουμε κι άλλο νερό, πρότεινε ο υπεύθυνος.
-Να, εκεί είναι ο πυροσβεστικός κρουνός, δες τον, εκεί, ο κόκκινος!
Ένωσαν το χοντρό λάστιχο και γέμισαν ξανά το αυτοκίνητο νερό, για να πολεμήσουν τις φλόγες το 
νερό είναι το όπλο τους. Σε λίγο η φωτιά έσβησε, το πεύκο της αυλής είχε γλιτώσει. Όλοι φώναζαν, 
μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά και εκείνοι απαντούσαν: δόξα το Θεό που είχαμε νερό, μπόλικο 
νερό και καταφέραμε να σβήσουμε τη φωτιά. Έτσι σώσαμε το σπίτι του κυρ-Γιάννη. Και ο κυρ- 
Γιάννης χαρούμενος και συγκινημένος είπε:
-Αχ! αυτό το νερό το ευλογημένο μου έσωσε το σπίτι. Στην υγειά σας παλικάρια μου, και ήπιε ένα 
ποτήρι νερό, για να συνέλθει από την ταραχή του.
Οι πυροσβέστες τότε του απάντησαν:
-Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε! Φεύγουμε τώρα κι εμείς να πάμε να πλυθούμε, γιατί γεμίσαμε μου­
ντζούρες...
Πάλι για το νερό το ευλογημένο μιλάγανε... "
β. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της 
Αφήγησης. Κατά τη διάρκεια αυτής, τίθενται ερωτήματα και προβληματισμοί από την ερευνή-
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τρία σχετικά με τη χρήση και την αναγκαιότητα του νερού στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, 
όπως για παράδειγμα:
• Αν δεν υπήρχε νερό με ποιον άλλο τρόπο μπορούσαμε να πολεμήσουμε τη φωτιά;
• Έχει κάποιος από όλους μας δει φωτιά, θέλει να μας περιγράφει τι είχε γίνει;
• Όταν ανάβουμε φωτιά τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να έχουμε πάντα κοντά μας, κ.ά.
Στα μέλη της ομάδας δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις 
τους, να περιγράψουν εμπειρίες και βιώματά τους σχετικά με το προς διερεύνηση θέμα. 
γ. Παιχνίδι Ρόλων. Τα μέλη της ομάδας προτρέπονται από τον Μπεν να οργανώσουν και να 
"παίξουν" ένα Παιχνίδι Ρόλων με θέμα σχετικό με την αναγκαιότητα του "νερού" στην αντιμε­
τώπιση της φωτιάς.
Για τις ανάγκες του Παιχνιδιού Ρόλων στο χώρο διατίθενται αντικείμενα, χαρτιά, υφάσματα, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μεταμφίεση, αν τα παιδιά το θελήσουν. Στη συνέχεια, τα 
παιδιά διαμορφώνουν τον άξονα της ιστορίας και καλούνται να επιλέξουν ένα ρόλο στο παιχνίδι, 
όπως για παράδειγμα: πολίτες, πυροσβέστες, εθελοντές και κατ' επέκταση ζώα, πτηνά, φυτά, κα­
τασκευές και οτιδήποτε άλλο προταθεί. Κατόπιν εξελίσσεται το Παιχνίδι Ρόλων. 
δ. Λναστοχασμός. Μετά το πέρας του Παιχνιδιού Ρόλων, τα παιδιά συγκεντρώνονται στο χώρο 
και καλούνται από την ερευνήτρια, μέσω του Αναστοχασμού, να εκφράσουν συναισθήματα, 
στάσεις και συμπεριφορές που απεκόμισαν/ αισθάνθηκαν από τις δραστηριότητες της συνεδρίας, 
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού με "Καθρέφτες". Τα μέλη της ομάδας συγκεντρώνονται στο χώρο. 
Με πρόταση της ερευνήτριας επιλέγεται από τα μέλη της ομάδας ένα παιδί κατόπιν δικής του 
επιθυμίας. Αυτό το παιδί παρουσιάζει κινήσεις και ήχους και προτρέπει την ομάδα να τις επανα­
λαμβάνει σαν "Καθρέφτης" του.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά με χαμόγελα και αγκαλιές υποδέχτηκαν την ερευνήτρια και τον Μπεν στην 
πόρτα του σχολείου, τον οποίο και άμεσα παρέλαβαν και μετέφεραν στην τάξη. Επίμονα ρώτη­
σαν "τι θα παίξουμε σήμερα μαζί" και προθυμοποιήθηκαν να μεταφέρουν τα υλικά τα οποία εί­
χαμε για τις ανάγκες της συνεδρίας. Στη συνέχεια, πήραν την πρωτοβουλία και διαμόρφωσαν το 
χώρο για τη συνεδρία χωρίς καμία υπόδειξη. Ένα παιδί τακτοποίησε τις ταυτότητες και κάλεσε 
τα υπόλοιπα παιδιά για να τις παραλάβουν. Σε ορισμένα παιδιά τις έδωσε το ίδιο λέγοντας ότι: 
"αυτή η ταυτότητα είναι δική σου, να και η υπογραφή σου", ενώ σε άλλο παιδί είπε "Γιάννη, έλα, 
αυτή είναι η ταυτότητά σου, γράφει το Γ". Όλα τα παιδιά αναγνώριζαν, χωρίς καμία δυσκολία, τις 
ταυτότητές τους αλλά και άλλων παιδιών και τα ακούσαμε να λένε: "Εδώ είναι η δική σουί Ναι! 
Αυτή είναι! Βρήκα τη δική μου! Εμένα είναι αυτή που γράφει Ο,Λ,Γ,Α, "
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Τα παιδιά αποδέχτηκαν την Αφήγηση της Ιστορίας από την ερευνήτρια και τον Μπεν. 
Την παρακολούθησαν με ενδιαφέρον, ενώ συχνά διέκοπταν είτε από περιέργεια είτε από αγωνία 
σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, όπως για παράδειγμα όταν:
♦♦♦ Διετύπωσαν ερωτήματα /αγωνίες, όπως για παράδειγμα: "Όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο 
γραφείο της πυροσβεστικής, ήταν εκεί κάποιος πυροσβέστης για να το πιάσει; Το έπιασε αμέσως;" 
*1* Εξέφρασαν αντιλήψεις και αμφιβολίες, όπως για παράδειγμα: "Αφού ο κυρ-Γιάννης είπε στο 
κέντρο της πυροσβεστικής για τη φωτιά στο μαγαζί του, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί ειδοποί­
ησαν αυτούς με τις περίεργες στολές που είναι στα πυροσβεστικά αυτοκίνητα να τρέξουν γρήγορα 
να το σώσουν;"
Ακολούθησε σύντομη Συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το περιεχόμενο της Αφήγησης, 
κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά κατέθεσαν προσωπικές τους εμπειρίες, γνώσεις και αντι­
λήψεις όπως:
❖ Διετύπωσαν αντιλήψεις όπως για παράδειγμα: "Μόνο οι κακοί άνθρωποι βάζουν φωτιές".
♦> Κατέθεσαν προϋπάρχουσες γνώσεις: "Μόλις δούμε φωτιά πρέπει αμέσως να το πούμε σε κά­
ποιον μεγάλο για να ειδοποιήσει την πυροσβεστική, αλλά μέχρι να έλθει εμείς πρέπει να ρίχνουμε 
νερό με τον κουβά μας, για να μη γίνει πολύ μεγάλη η φωτιά."
♦> Αναστοχάστηκαν εμπειρίες τους: "Η μαμά μου, μια φορά ξέχασε αναμμένη την κουζίνα μας 
και πήρε λίγη φωτιά. Καλά που δεν καήκαμε! Εγώ πήγα να πιω νερό και είδα τη φωτιά. Θυμάμαι, 
άρχισα αμέσως να φωνάζω και να κλαίω. Καλά που ήλθε η μαμά μου και πρόφτασε και έριξε νε­
ρό!"
Το Παιχνίδι Ρόλων, το οποίο προτάθηκε από τον Μπεν και την ερευνήτρια, έγινε αποδε­
κτό με προθυμία από τα παιδιά, τα οποία αφού έλαβαν τις σχετικές οδηγίες από την ερευνήτρια 
διαμόρφωσαν τον άξονα της ιστορίας: "Αποφάσισαν να παίξουν μια δύσκολη μέρα με φωτιά στο 
δάσος. Συμφώνησαν ότι κάποιος μπαμπάς που έψηνε σουβλάκια στο δάσος για να φάνε τα παιδιά 
του δεν πρόσεξε και του ξέφυγε μια φλόγα και άναψε μεγάλη φωτιά. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστι­
κή, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι έτρεξαν να βοηθήσουν στο δάσος, για να σβήσει η φωτιά. Τα 
ζώα και τα δέντρα είχαν κατατρομάξει, αλλά το ποτάμι που κυλούσε κοντά τους τούς έσωσε με το 
νερό του όλους..."
Τα παιδιά και η ερευνήτρια επέλεξαν τους ρόλους τους, όπως για παράδειγμα, μέλη οικο­
γένειας, πυροσβέστες, αξιωματικοί της πυροσβεστικής, εθελοντές κάτοικοι, τρομαγμένοι περαστι­
κοί, σπιτάκι, δέντρα, σκίουροι, αγριολούλουδα, φωτιά και μεταμφιέστηκαν με ευρηματικό τρόπο 
επιλέγοντας υλικά και αντικείμενα από τη βαλίτσα των θησαυρών.
Το παιχνίδι εξελίχτηκε με αυτοσχεδιασμούς κινήσεων, ομιλίας και φαντασίας, όπως για 
παράδειγμα:
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• Οργάνωσαν το γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το Κέντρο λήψης σημάτων, όπως το 
ονόμασαν, στο οποίο δύο πυροσβέστες ελάμβαναν τα σήματα από τους πολίτες και ανταποκρινό- 
μενοι άμεσα κινητοποιούσαν τους ττυροσβέστες.
• Δύο μαθητές ανέλαβαν να στελεχώσουν ένα όχημα της πυροσβεστικής, έτοιμο για δράση.
• Ορισμένα παιδιά ανέλαβαν να υποδυθούν τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, που θα 
συντόνιζαν το έργο της πυρόσβεσης και ακούστηκαν να συζητούν μεταξύ τους: "Καλά που δεν 
έχουν πετάξει πολλά σκουπίδια στο ποτάμι, γιατί σήμερα, αν βρίσκαμε πολλά σκουπίδια και χώμα­
τα στο ποτάμι και δεν υπήρχε νερό για να πάρουμε, δε θα είχαμε όπλο για να πολεμήσουμε τις κα­
κές φλόγες και θα μας νικούσαν. Οι δρόμοι του νερού χρειάζεται να είναι πάντα ανοιχτοί!"
• Παιδιά/ περαστικοί συζητούσαν μήπως δεν ανταποκριθεί έγκαιρα η πυροσβεστική και η φω­
τιά πάρει μεγάλες διαστάσεις.
• Ένα παιδί/ πολίτης όμως παίρνοντας τον λόγο είπε: "οι ττυροσβέστες μας αγαπούν όλους το 
ίδιο, ακόμα και αν δεν μας ξέρουν και δεν είμαστε φίλοι τους, τρέχουν με κίνδυνο πολλές φορές 
της ζωής τους, για να μην καούμε ούτε εμείς ούτε τα σπίτια μας ούτε το δάσος μας" Συνεχίζοντας 
εκμυστηρεύτηκε ότι ο νονός του ήταν πυροσβέστης και μάλιστα μια φορά για να σώσει ένα καη­
μένο σκυλάκι κτύπησε!
Παράλληλα αναπαράστησαν σε μια σκηνή (ένα Δρώμενο) ένα σημείο του δάσους με ένα 
μικρό σπίτι, δέντρα και λουλούδια, ζώα και πουλιά και τον άνεμο που φυσούσε ρυθμικά και μία 
μαθήτρια προθυμοποιήθηκε να μεταμορφωθεί σε φωτιά. Κατά τη διάρκεια της σκηνής:
• Ένα παιδί σε ρόλο χελώνας ακούστηκε να λέγει: Ευτυχώς που ήλθε έγκαιρα η πυροσβεστική, 
αλλιώς θα χάναμε το δάσος, την ομορφιά του, τις φωλιές μας αλλά και τις φωλιές των πουλιών, τα 
δέντρα, τη σκιά τους και θα καιγόντουσαν τα σκουληκάκια που ζουν στο χώμα. Δηλαδή μεγάλη 
καταστροφή.
• Ένα παιδί σε ρόλο σκαντζόχοιρου ανέφερε: Κανένας μας δεν πρέπει να χαζεύει καθόλου, για­
τί η φωτιά τρέχει πιο πολύ από όλους. Καλά που έχουμε μεγάλα λάστιχα και κουβάδες και παίρ­
νουμε νερό από όπου βρίσκουμε και πολεμάμε τη φωτιά, δηλαδή τις κόρες της, τις φλόγες!
Τα παιδιά συνεργάστηκαν, εκφράστηκαν και με προσπάθειες κατάφεραν να σβήσουν τη 
φωτιά, ρίχνοντας συνέχεια νερό με λάστιχα, κουβάδες, ποτήρια. Υποκρίθηκαν τους κουρασμένους 
και μουτζουρωμένους, και ένα παιδί φώναξε: τι γίνεται; πάλι νερό χρειαζόμαστε για να ξεδιψά­
σουμε και να καθαριστούμε! Ωχ πια!!! αυτό το νερό παντού πρώτο θέλει να είναι!!! Και ένα άλλο 
παιδί σε ρόλο αξιωματικού πυροσβέστη συμπλήρωσε: ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το 
νερό, που τόσο εύκολα τρέχει στις βρύσες, κάνει τόσες πολλές δουλειές και δεν μπορεί τίποτε άλλο 
να το αντικαταστήσει. Άρα πρέπει πολύ να το προσέχουμε και να το αγαπάμε γιατί αυτό μπορεί να 
σώσει ακόμα και τη ζωή τη δική μας, αλλά και των φίλων μας των ζώων.
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Στη συνέχεια, και ενώ η φωτιά είχε σβήσει, τα μέλη της ομάδας συγκεντρώθηκαν και 
απέδωσαν ευθύνες στα μέλη της οικογένειας, η οποία είχε προκαλέσει με την αμέλειά της την 
πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα:
♦ Οι εθελοντές κάτοικοι απευθύνθηκαν προς τα μέλη της οικογένειας: Είδατε τι κάνατε για να 
ψήσετε δυο σουβλάκια! Μην το ξανακάνετε, γιατί το δάσος μας χρειάζεται πιο πολύ από τα σου­
βλάκια. Αυτό μας δίνει καθαρό αέρα κάθε μέρα!
♦ Η χελώνα συμπλήρωσε και εμείς εδώ έχουμε τα σπίτια μας και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, 
πρέπει να τιμωρηθείτε γι' αυτό που κάνατε!
♦ Οι πυροσβέστες με αυστηρό ύφος πρόσθεσαν: Να έλθετε μαζί μας στο γραφείο.
♦ Ο λαγός σε ρόλο "δικαστή" είπε επιτακτικά: Προτείνω τιμωρία! Να ξαναφυτέψουν τα δέντρα 
που κάηκαν και να μείνουν στο δάσος για μία μέρα, για να δουν τι θα πει δάσος!
Κατόπιν τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στο χώρο και αξιολόγησαν, μέσω του Αναστοχα- 
σμού, τη Συνεδρία. Δήλωσαν για παράδειγμα ότι:
Ά Έγινα χελώνα και ένιωσα πολύ όμορφα. Περπάτησα στο δάσος και κατάλαβα πώς ζουν εκεί 
τα ζωάκια έχουν και αυτά το σπίτι τους και τους φίλους τους.
Ά Όταν ήμουνα πυροσβέστης, μαζί με τους άλλους πυροσβέστες προσπαθούσα να σβήσω τη 
φωτιά, για να μην καεί το δάσος. Άκουγα τι έλεγε ο αρχηγός μας και έριχνα το νερό στη φωτιά. 
Μου άρεσε πολύ που έπαιζα μαζί με τα άλλα παιδιά. Στο τέλος μου είπαν και μπράβο!
•S Εγώ διάλεξα και έγινα φωτιά. Τι κακό που πήγα να κάνω! Με τι φλόγες μου θα καιγόντου­
σαν όλοι! Καλά δεν έπαιξα το ρόλο μου; Στα αλήθεια, ποτέ δε θα έβαζα φωτιά!
■S Ήμουνα ο μπαμπάς που έψησε τα σουβλάκια. Ένιωσα άσχημα και στεναχωρήθηκα γι' αυτό 
που έκανα, όμως ήταν μόνο παιχνίδι, για να δούμε τι κακό κάνει η φωτιά!
Ά Εγώ σαν δέντρο ήμουνα ψηλή και καμαρωτή, έβλεπα όλους από ψηλά. Τα ζώα με χάιδευαν 
με τη γούνα τους και κάτι χόρτα φύτρωσαν από κάτω μου. Έγινα φίλη με τα παιδιά που ήλθαν 
κοντά μου!
Κατά τη διάρκεια της Άσκησης Αποχαιρετισμού, ένα παιδί πήρε την πρωτοβουλία και με 
κινήσεις σώματος, άκρων και γκριμάτσες προσώπου:
♦ τραβούσε τα μάγουλά του υποδυόμενο ότι βρίσκεται σε απόγνωση,
♦ έπαιρνε βαθιές αναπνοές υποδυόμενο ότι ένιωθε ανακούφιση,
♦ γελούσε δυνατά
έδινε το έναυσμα στα μέλη της ομάδας για να αποδώσουν με "Καθρέφτες" την άσκηση. Επικρά­
τησε ατμόσφαιρα ευφορίας, αλλά και έντονης προσοχής προς το παιδί που έδινε με τις κινήσεις 
του τα παραγγέλματα για "να γίνουμε ο πιο τέλειος καθρέφτης του κόσμου," όπως δήλωσαν τα 
παιδιά.
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Μετά το πέρας της συνεδρίας, με δυσκολία συγκεντρώσαμε τα υλικά, τα οποία δεν ήθε­
λαν να αποχωριστούν, αλλά να επαναλαμβάνουν εναλλάξ ρόλους και ζήτησαν "να το ξαναπαί- 
ξουμε αυτό το παιχνίδι και άλλη μέρα "
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να προσεγγίσουν και να επεξεργαστούν βιωματικά τις πολλαπλές χρήσεις του νερού και να 
εστιαστούν στη χρήση του νερού, κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, μέσω 
της Αφήγησης και του Παιχνιδιού Ρόλων.
> Να ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, μέσω της 
Αφήγησης και του Παιχνιδιού Ρόλων.
> Να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα και αναγκαιότητα του νερού 
για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, μέσω του Παιχνιδιού Ρόλων και του Αναστοχασμού.
> Να βιώσουν και να αποδεχτούν την αξία του δασικού οικοσυστήματος για την οικολογική 
ισορροπία του πλανήτη, μέσω του Παιχνιδιού Ρόλων και του Αναστοχασμού.
> Να αναγνωρίσουν, να αποδεχτούν και να αποδώσουν ισότιμα δικαιώματα με τον άνθρωπο 
στα έμβια όντα και στα άβια στοιχεία της φύσης, μέσω του Παιχνιδιού Ρόλων και του Ανα­
στοχασμού.
> Να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλο­
ντος, μέσω του Παιχνιδιού Ρόλων και του Αναστοχασμού.
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την εκφραστικότητα και την ευρηματικότητα τους, μέσω 
του Παιχνιδιού Ρόλων και της Άσκησης Αποχαιρετισμού με "Καθρέφτες"
> Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους, 
μέσω του Παιχνιδιού Ρόλων και του Αναστοχασμού.
> Να διαμορφώσουν/ τροποποιήσουν στάσεις και συμπεριφορές προς τη φύση, μέσω του Παι­
χνιδιού Ρόλων και του Αναστοχασμού.
> Να προτείνουν λύσεις, να λάβουν αποφάσεις και να τις εφαρμόσουν, μέσω του Παιχνιδιού 
Ρόλων.
> Να προωθήσουν τη συνεργατικότητα και την αποδοχή μεταξύ των μελών της ομάδας, μέσω 
της Αφήγησης, του Παιχνιδιού Ρόλων και της Άσκησης Αποχαιρετισμού με "Καθρέφτες"
7.8.9. Όγδοη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Μια μέρα χωρίς νερό "
Α) Στόχοι της συνεδρίας είναι:
■ η ανάδειξη, η κατανόηση και η συνειδητοποίηση από τα παιδιά της σημαντικότητας του νε­
ρού για τη διαβίωση.
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■ η καταγραφή και αναγνώριση από τα παιδιά αρνητικών συνεπειών, οι οποίες προέρχονται 
από την έλλειψη του νερού,
■ η παράθεση προτάσεων/ λύσεων προβλημάτων εκ μέρους των παιδιών, τα οποία προκύπτουν 
από την έλλειψη νερού στην καθημερινότητα,
■ η συνεργασία και η αλληλοαποδοχή μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η βιωματική ενίσχυση της μάθησης των παιδιών,
■ η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των παιδιών,
■ η δημιουργία στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον,
■ η καλλιέργεια της εκφραστικότητας, της φαντασίας και της ευρηματικότητας των παιδιών,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Ταυτότητες, κούκλος Μπεν, χαρτόνια, μαρκαδόροι, βαλίτσα θησαυρών.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Παρουσίαση θέματος/ γεγονότος με Εκπαιδευτικό υλικό, β) Επεξεργασία θέματος με Συζή­
τηση, γ) "Επίλυση προβλήματος" με Ζωγραφική και Δρώμενο, δ) Συζήτηση, Αναστοχασμός, ε) 
Άσκηση Αποχαιρετισμού με Άσκηση σώματος και προσώπου.
Αναλυτικά:
α. Παρουσίαση θέματος /γεγονότος με Εκπαιδευτικό υλικό. Τα παιδιά συγκεντρώνονται στο 
διαμορφωμένο χώρο. Για τις ανάγκες της συνεδρίας, στο χώρο έχει τοποθετηθεί πινάκι­
ό α/ταμπέλα στην οποία απεικονίζεται μία βρύση διαγραμμένη και αναγράφεται: "ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΝΕΡΟΥ". Ταυτοχρόνως, όλα τα σημεία παροχής νερού του σχολείου είναι κλειστά από το γενι­
κό διακόπτη.
β. Επεξεργασία Θέματος με Συζήτηση. Προκαλείται συζήτηση σχετικά με το θέμα της προσω­
ρινής διακοπής του νερού, τίθενται ερωτήματα και προβληματισμοί από την ερευνήτρια για την 
επεξεργασία του θέματος, όπως για παράδειγμα:
♦> Τι προβλήματα μπορεί να έχουμε σήμερα που δεν θα έχουμε νερό στο σχολείο, στο σπίτι, στο 
δρόμο;
♦> Γιατί να έγινε αυτή η διακοπή του νερού;
♦> Τι μπορούμε να κάνουμε (παιδιά και ενήλικες) για να μας ξανάρθει το νερό;
Στα παιδιά παρέχεται η δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις 
τους, μέσω οργανωμένης Συζήτησης.
γ. "Επίλυση προβλήματος". Για τη διευκόλυνση της δραστηριότητας και την παρουσίαση των 
προβλημάτων τα οποία θα προκόψουν κατά τη διακοπή του νερού, τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις 
ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει αντίστοιχα να επεξεργαστεί "αιτίες, προβλήματα και να προ­
τείνει πιθανές λύσεις για τη διακοπή στο χώρο α. του σχολείου, β. του σπιτιού, γ. του δρόμου (α­
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κάλυπτοι χώροι) Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα, εάν επιθυμεί, δύναται να παρουσιάσει με ζω­
γραφική το αποτέλεσμα της δραστηριότητας στην ολομέλεια. Όλες οι ομάδες καταθέτουν τα ευ- 
ρήματά τους στην ολομέλεια και προσπαθούν να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις για το πρό­
βλημα.
Στη συνέχεια, τα παιδιά επιλέγουν ορισμένες από τις προτεινόμενες λύσεις και τις ανα- 
παριστούν με Δρώμενο στην ολομέλεια. Στο χώρο διατίθενται υλικά για τη μεταμφίεση των παι­
διών, εάν αυτά το επιθυμούν.
δ. Συζήτηση, Λ ναστοχασμός. Για την αξιολόγηση της συνεδρίας τα παιδιά συζητούν και εκ­
φράζουν συναισθήματα και απόψεις τους, τα οποία απεκόμισαν από τη συνεδρία, 
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού. Τα παιδιά προτρέπονται από τον Μπεν να "αποχαιρετιστούν" με 
Άσκηση σώματος και προσώπου αναπαριστώντας την ευχή "στην υγειά μας", ενώ προσποιούνται 
ότι πίνουν νερό.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μάς περίμεναν με αγωνία στην πόρτα του σχολείου. Ήταν προβληματισμένα 
και αμέσως μας ανακοίνωσαν ότι στο σχολείο τους δεν υπήρχε νερό και επίμονα ζήτησαν να μά­
θουν "τι θα γίνει". Η ερευνήτρια, η οποία είχε προκαλέσει σκόπιμα τη διακοπή του νερού, συμ­
μετείχε άμεσα στον προβληματισμό προσκομίζοντας στην ολομέλεια πινακίδα με την αγγελία της 
διακοπής του νερού, την οποία επικαλέστηκε ότι είχε βρει στον πίνακα ανακοινώσεων του σχο­
λείου. Τα παιδιά αναγνώρισαν εύκολα το περιεχόμενο της πινακίδας, την περιεργάστηκαν προ­
σεχτικά και ανέφεραν ότι "μας λέει ότι κόπηκε το νερό, η βρύση τελείωσε ούτε σταγόνα, χάλασε η 
βρύση, γιατί δεν έρχεται νερό. "
Στη συνέχεια, συζήτησαν σχετικά με τις αιτίες στις οποίες οφειλόταν η διακοπή του νε­
ρού, όπως για παράδειγμα:
• Συνέδεσαν την εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο με την απόκτηση ικανοτήτων, όπως για παρά­
δειγμα, "κάποιος άνθρωπος που δεν πήγε στο Νηπιαγωγείο, άφησε ανοιχτή τη βρύση του όλη νύ­
χτα και τελείωσε το νερό."
• Κατέθεσαν προσωπικές τους εμπειρίες, συσχέτισαν γεγονότα και διετόπωσαν συλλογισμούς 
όπως, "η μπουλντόζα που έσκαβε κάτω από το σπίτι μου χτες το μεσημέρι θα έκοψε τη μεγάλη σω­
λήνα που φέρνει το νερό και έτσι δεν μπορεί σήμερα να έλθει."
• Αντιμετώπισαν ορθολογικά το πρόβλημα προτείνοντας άμεση λύση αποκατάστασης όπως, 
"χάλασε η βρύση του σχολείου και γι' αυτό δε βγάζει νερό. Πρέπει να φωνάξουμε τον Κύριο- Γιάν­
νη, τον επιστάτη, για να τη φτιάξει, γιατί αλλιώς πώς θα πιούμε νερό, πώς θα πλύνουμε τα βρόμικα 
χέρια μας, πώς; πώς; πώς;”
• Διετόπωσαν αντιλήψεις για την αιτία της διακοπής του νερού όπως, "το νερό μάς το έκοψε ο 
Θεούλης, για να μας δείξει πόσο σπουδαίο και χρήσιμο είναι"
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Στη συνέχεια, με τη διακριτική προτροπή της ερευνήτριας και του Μπεν, αποφάσισαν τα 
μέλη της ομάδας να χωριστούν σε παρέες και να ζωγραφίσουν τι μπορούσαν να "πάθουν"χωρίς 
νερό και να προτείνουν πιθανές λύσεις.
Η πρώτη παρέα ανάλαβε να ασχοληθεί με την έλλειψη του νερού στο σχολείο, η δεύτερη 
στο σπίτι και η τρίτη στο δρόμο ή στη δουλειά. Τα παιδιά επέλεξαν μόνα τους την παρέα στην ο­
ποία θα συμμετείχαν.
Τα παιδιά προσπάθησαν να συνεργαστούν μεταξύ τους και το κατάφεραν σε κάποιο 
βαθμό, παρά τη "μοναχικότητα" που κυριάρχησε μεταξύ των παιδιών κατά το χρόνο της ζωγρα­
φικής. Στη συνέχεια και αφού διευθέτησαν τις μεταξύ τους συγκρούσεις, συνεργάστηκαν και 
αποδέχτηκαν αιτίες, συνέπειες και τρόπους αντιμετώπισης /πιθανές λύσεις σχετικά με τη διακο­
πή του νερού και τα αποτύπωσαν, μέσω της ζωγραφική τους, κατά ομάδες, όπως:
1η ομάδα παιδιών: Επεξεργάστηκαν την έλλειψη του νερού στο σχολείο:
♦ Εντόπισαν συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη του νερού στο σχολείο.
'λ Εστιάστηκαν σε συνέπειες που τα αφορούν προσωπικά, όπως "Το παιδάκι που παίζει στην 
αυλή του σχολείου λέρωσε τα χέρια του και δεν έχει νερό για να τα πλύνει και έτσι θα μείνει 
βρόμικο μέχρι να βρεθεί νερό. Το κοριτσάκι πάει να πιει νερό από το παγούρι του, αλλά δεν 
έχει νερό. Έτσι μένει διψασμένο, πάει στη βρύση να το γεμίσει, αλλά αυτή δε βγάζει ούτε στα­
γόνα! Έτσι μένει διψασμένο μέχρι να έλθει το νερό, παρακαλεί να έλθει γρήγορα για να μη 
σκάσει από τη δίψα!"
•λ Διετύπωσαν συνέπειες που σχετίζονται με τα συναισθήματα και τις εναλλαγές αυτών, όπως 
"Το βάζο της τάξης έχει λουλούδια, αλλά δεν έχει νερό και έτσι τα λουλούδια θα μαραθούν. 
Πόσο τα λυπάμαι, τι να κάνω, πού να βρω λίγο νερό και γι' αυτά;" Αμέσως το παιδί σε άλλο 
χαρτόνι ζωγραφίζει "το ανθοδοχείο με νερό, γιατί ήλθε, όπως δήλωσε, ενώ ζωγράφισε τον ε­
αυτό της χαρούμενο."
♦ Πρότειναν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη του νερού 
στο σχολείο.
λ Αντιμετώπισαν με παρακλητικές λύσεις το πρόβλημα όπως, "Ηβρύση της τάξης δεν έχει νερό 
και δεν μπορεί η Φωτεινή να πλύνει τα χέρια της, για να φάει. Είναι πολύ λερωμένα, γιατί πριν 
έφτιαχνε μία κανάτα με πηλό. Τώρα τι θα γίνει: Αχ! Νερό μου έλα γρήγορα, στάξε βρύση μου 
έστω λίγες σταγόνες!
λ Απέδωσαν ανιμιστικές ιδιότητες σε αντικείμενα όπως, "Η σωλήνα του νερού είναι λυπημένη, 
γιατί δεν μπορεί να βγάλει νερό."
λ Αναγνώρισαν φανταστικές/ υπερφυσικές ικανότητες στους εαυτούς τους όπως, "μπαίνω μέ­
σα στη ντουλάπα που κρύβεται η σωλήνα του νερού, μετά μπαίνω μέσα σε αυτή για να ψάξω
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να βρω το κρυμμένο νερό, αλλά τίποτα. Βγήκα από την άλλη άκρη της σωλήνας χωρίς να βρω 
καθόλου νερό."
•S Ανέλαβαν δυναμικούς ρόλους για την επίλυση του προβλήματος όπως, "να, ο εκσκαφέας μου 
και εγώ πάμε για να επισκευάσουμε τη βλάβη του δικτύου και να γεμίσουν πάλι νερό οι βρύ­
σες”
2η ομάδα παιδιών: Επεξεργάστηκαν την έλλειψη του νερού στο σπίτι.
♦ Εντόπισαν συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη του νερού στο σπίτι:
λ Αναγνώρισαν αρνητικές συνέπειες προς τρίτους, όπως "Η μαμά δεν μπορεί να σφουγγαρίσει 
το σπίτι. Δεν έχει νερό για να βάλει στο τσουκάλι και να μαγειρέψει. Δεν μπορούσε να βράσει 
νερό για να φτιάξει τσάι που ήταν άρρωστη. Δεν μπορούσε να πλύνει το μωρό. " 
λ Εστιάστηκαν σε συνέπειες που τα αφορούν προσωπικά, όπως "εμείς δεν μπορούμε να πλυ­
θούμε στην μπανιέρα. Δεν μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μας, να πλένουμε τα δόντια μας.
♦ Πρότειναν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη του νερού 
στο σπίτι:
ώ Επικαλέστηκαν εμπειρικές λύσεις όπως, "η μητέρα πήγε να αγοράσει εμφιαλωμένο νερό, για 
να πλύνει το μωρό"
ώ I Ιροέβαλαν συναισθηματικές αντιδράσεις όπως, "κλαίμε, γιατί δεν έχουμε νερό να πιούμε.
Δεν υπάρχει νερό στο καζανάκι και δεν μπορούμε να πάμε στην τουαλέτα, γιατί μυρίζει" 
ώ Χρησιμοποίησαν κατασταλτικούς τρόπους όπως, "το παιδάκι που άφησε τη βρύση ανοιχτή 
και τελείωσε το νερό πήγε φυλακή "
ώ Αντέδρασαν στωικά όπως, "εμείς περιμένουμε υπομονετικά μέχρι να μας ξανάρθει το νερό. " 
λ Επικαλέστηκαν ουτοπικές θέσεις όπως, "μαγειρεύουμε με αναψυκτικά, πλενόμαστε με τσάι"
3η ομάδα παιδιών: Επεξεργάστηκαν την έλλειψη του νερού στο δρόμο, στη δουλειά.
♦ Εντόπισαν συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη του νερού στο δρόμο, στη δουλειά:
S Επικαλέστηκαν προσωπικά τους βιώματα όπως, "Δεν μπορούν να ποτίσουν τα δέντρα και θα
μείνουν διψασμένα, μπορεί και να ξεραθούν. Έμειναν με χέρια βρόμικα, μετά το παιχνίδι. Δεν 
έχουν νερό να πιουν και διψάνε πολύ. Έκοψε ένα μήλο και δε βγάζει η βρύση νερό για να το 
πλύνει και να το φάει"
♦ Πρότειναν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη του νερού 
στο δρόμο, στη δουλειά:
^ Αντιμετώπισαν με προσωπικό τους δυναμικό ρόλο το πρόβλημα: "η σπασμένη σωλήνα βγά­
ζει πολύ νερό, να πάμε να το μαζέψουμε για να έχουμε!" 
λ Πρότειναν επίλυση, μέσω ανάκλησης εμπειριών, όπως "να πλυθούμε στην πισίνα" 
ώ Αντέδρασαν στωικά στο πρόβλημα όπως "να έλθει η βροχή και να ποτίσει τα λουλούδια, να 
προσευχηθούμε και ο Θεός θα στείλει τη βροχή για να γεμίσει τις σωλ,ήνες του νερού!"
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Στην συνέχεια, παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια, κατά σειρά, οι θέσεις των ομάδων από 
ένα παιδί-εκπρόσωπο της ομάδας και την υποστήριξη των άλλων μελών. Οι προτάσεις και οι 
λύσεις των ομάδων αντιμετωπίστηκαν ορισμένες φορές θετικά από τις άλλες ομάδες και σε άλ­
λες περιπτώσεις απορρίφθηκαν ή τροποποιήθηκαν όπως "αν πλυθούμε με πορτοκαλάδα θα κολ­
λάμε χειρότερα!" Ενώ πήραν ομόφωνη απόφαση ότι"όταν πράγματι κόβεται το νερό δημιουργού- 
νται προβλήματα που δε λύνονται εύκολα παρά μόνο όταν το νερό ζαναγυρίσει στις σωλήνες, γι' 
αυτό πρέπει να το προσέχουμε πολύ"
Στη συνέχεια, επέλεξαν κάποιες από τις προτεινόμενες λύσεις και τις αναπαράστησαν με 
Δρώμενο στην ολομέλεια, όπως για παράδειγμα:
• Αναπαράστησαν τη σπασμένη σωλήνα με το σώμα ενός παιδιού, το οποίο προσποιήθηκε τη 
σωλήνα και με λεκάνες και κουβάδες αναπαράστησαν άλλα παιδιά τη συλλογή σταγόνων νερού 
από το παιδί/ σωλήνα.
• Δύο παιδιά κάλυψαν το κεφάλι και το σώμα τους με ένα πράσινο πανί και προσποιήθηκαν τα 
μαραμένα δέντρα, δύο παιδιά με γκριμάτσες και κινήσεις της γλώσσας και του προσώπου προ­
σποιήθηκαν τα διψασμένα, δύο παιδιά άλειψαν τα χέρια τους με μπογιά και πλαστελίνη, υποδύ­
θηκαν τα βρόμικα παιδιά και άρχισαν να ψάχνουν για νερό για να πλυθούν και ένα παιδί πήρε 
ένα μήλο από το "μανάβικο" της τάξης και προσποιήθηκε ότι "έψαχνε να βρει νερό για να το 
πλύνει". Όλα τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στην γωνιά του χώρου που υποτίθεται ήταν η βρύση 
και με έκδηλη την αγωνία στα πρόσωπά τους περίμεναν υπομονετικά να στάξει νερό για να το 
χρησιμοποιήσουν. Η ομάδα αναπαράστησε το Δρώμενο με Παντομίμα.
• Τρία παιδιά αναπαράστησαν, ως δήλωσαν, τους "κατασκόπους". Επέλεξαν και φόρεσαν σα­
κάκια, γραβάτες, καπέλα και σκούρα γυαλιά, τα οποία προμηθεύτηκαν από τη βαλίτσα των θη­
σαυρών, κρύφτηκαν σε διαφορετικά σημεία του χώρου και περίμεναν να ανακαλύψουν "ποιος 
αφήνει το νερό να τρέχει και γι' αυτό τελείωσε". Ένα παιδί προσποιήθηκε τον "απερίσκετττο πολί­
τη", μπήκε στο χώρο ανέμελα, άνοιξε τη (φανταστική) βρύση, προσποιήθηκε ότι έπλενε τα χέρια 
του και όταν αποχώρησε άφησε τη βρύση μισάνοιχτη. Αμέσως τα παιδιά/κατάσκοποι τον συνέ­
λαβαν και αφού τον παρατήρησαν με έντονο ύφος λέγοντάς του ότι "είσαι κακός άνθρωπος και 
δεν υπολογίζεις τίποτα, ξοδεύεις το νερό χωρίς λόγο και να μην το ξανακάνεις, εσύ φταις που κό­
πηκε το νερό, θα πας φυλακή ", του έδεσαν τα χέρια και προσποιήθηκαν ότι τον οδηγούν στη φυ­
λακή "για να μάθει και να μην το ξανακάνει"
Κατά τη διάρκεια της Συζήτησης και του Αναστοχασμού που ακολούθησε τα παιδιά πε­
ριέγραψαν τα συναισθήματα και τις απόψεις τους σχετικά με τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων ανέ­
φεραν ότι:
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·/ Σήμερα κάναμε πολύ δύσκολη δουλειά, εγώ ποτέ δεν είχα σκεφτεί τι παθαίνουμε όταν τελειώ­
νει το νερό, όμως μαζί με τα άλλα παιδιά της ομάδας μου συζητήσαμε και βρήκαμε πολλά και­
νούργια πράγματα.
ώ Όταν μαζευτήκαμε σε ομάδες, εγώ έγινα φίλος με το Μάνο και ζωγραφίσαμε μαζί τον εκσκα­
φέα που έφτιαξε τη σωλήνα του νερού. Τώρα πια θα είμαστε φίλοι!
ώ Τι να πρωτοθυμηθώ! Έπιασα και χάιδεψα τον Μπεν. Η κυρία Σοφία μου είπε ένα μπράβο που 
ανακάλυψα τη διακοπή του νερού!
Κατόπιν ο Μπεν έγνεψε "στην υγειά σας" σηκώνοντας το χέρι του σαν να πίνει νερό. Τα 
παιδιά ανταπέδωσαν με την ίδια κίνηση των χεριών τους και χαρούμενη έκφραση των προσώ­
πων τους και αποχαιρετίστηκαν.
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να αναδείξουν, να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα του νερού για 
την καθημερινή διαβίωση, μέσω της Συζήτησης, της Επίλυσης προβλήματος, της Ζωγραφι­
κής, του Δρώμενου, της Συζήτησης και του Αναστοχασμού.
> Να καταγράψουν και να αναγνωρίσουν αρνητικές συνέπειες για την καθημερινή διαβίωση 
από την έλλειψη νερού, μέσω της Επίλυσης προβλήματος και του Δρώμενου.
> Να εκφράσουν αντιλήψεις, μέσω της Επίλυσης προβλήματος και του Δρώμενου.
> Να καταθέσουν προτάσεις/λύσεις για την αντιμετώπιση της διακοπής του νερού, μέσω της 
Επίλυσης προβλήματος, του Δρώμενου και της Ζωγραφικής.
> Να εκφράσουν συναισθήματα και απόψεις τους τα οποία δημιουργούνται από την έλλειψη 
του νερού, μέσω της Ζωγραφικής, του Δρώμενου και της Συζήτησης/ Αναστοχασμού.
> Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να συνδυάσουν καταστάσεις, μέσω της Επίλυσης προ­
βλήματος.
> Να προωθήσουν τη συνεργατικότητα και την αλληλοαποδοχή μεταξύ των μελών της ομά­
δας, μέσω της Διαδικασίας των ομάδων για σχολιασμό, της Επίλυσης προβλήματος και του 
Δρώμενου.
> Να αποκτήσουν θετική στάση και συμπεριφορά προς το νερό, μέσω της αναγνώρισης των 
συνεπειών και λύσεων του προβλήματος, καθώς και της έλλειψης νερού, μέσω της Επίλυση 
προβλήματος και του Δρώμενου.
> Να τροποποιήσουν στάσεις και συμπεριφορές προς το νερό αποδεχόμενα την αναγκαιότητά 
του, μέσω της Συζήτησης, της Επίλυσης προβλήματος και του Δρώμενου.
> Να προσεγγίσουν βιωματικά τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και να πάρουν αποφά­
σεις, μέσω της Επίλυσης προβλήματος και του Δρώμενου.
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> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την εκφραστικότητα και την ευρηματικότητα τους, μέσω 
του Δρώμενου και της Ζωγραφικής.
7.8.10. Ένατη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Όταν το νερό είναι λιγοστό" 
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η επεξεργασία, η κατανόηση και η αντίληψη των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους και τα 
προβλήματα που δημιουργούνται στο περιβάλλον από την έλλειψη ή και κακή ποιότητα του 
νερού,
■ η συνειδητοποίηση από τα παιδιά της αναγκαιότητας του νερού και των συνεπειών που προ­
κύπτουν από την έλλειψη ή και κακή ποιότητα αυτού στη διαβίωση,
■ η διαμόρφωση φιλικής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών προς το περιβάλλον,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η ενθάρρυνση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών των παιδιών,
■ η προώθηση της ικανότητας δράσης των παιδιών σε θέματα και ζητήματα περιβάλλοντος
■ η βιωματική ενίσχυση των γνώσεων των παιδιών,
* η καλλιέργεια της δημιουργικότητας (φαντασίας, εκφραστικότητας) των παιδιών,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Ταυτότητες, κούκλος Μπεν, φάκελος με επιστολή, φωτογραφικό υλικό, κουβαδάκια, ξύλα, μι­
κρόφωνο.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Ανακάλυψη, ανάγνωση επιστολής, β) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση και Πληροφοριακό 
υλικό, γ) Ομαδικό κινητικό παιχνίδι, δ) Ραδιοφωνικός Σταθμός, ε) Άσκηση αποχαιρετισμού. 
Αναλυτικά:
α. Ανακάλυψη, ανάγνωση επιστολής. Στο γραμματοκιβώτιο της τάξης τοποθετείται φάκελος με 
επιστολή από την ερευνήτρια, ο οποίος έχει ως αποστολέα ένα μικρό αγόρι από την Αιθιοπία και 
παραλήπτες τα παιδιά του 13ου και 15ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου. Τα παιδιά ανακαλύπτουν το 
φάκελο, ο οποίος περιέχει επιστολή και ορισμένες οικογενειακές φωτογραφίες από την καθημερι­
νότητα του παιδιού στην Αιθιοπία. Ακολουθεί η ανάγνωση της επιστολής στην οποία αναγράφο­
νται:
"Αγαπημένοι μου άγνωστοι φίλοι,
Γεια χαρά! Δε με ξέρετε αλλά ούτε κι εγώ σας ξέρω. Καιρός λοιπόν να γνωριστούμε. Είμαι 
ο Ταμ, ένα μαύρο παιδί από την Αιθιοπία της Αφρικής.
Εδώ στην πατρίδα μου, εμείς τα παιδιά δεν παίζουμε με όμορφα παιχνίδια ούτε μένουμε σε 
καλοφτιαγμένα και ζεστά σπίτια. Η χώρα μας είναι πολύ φτωχή. Και σαν να μη φτάνει αυτό, μας
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λείπει και το πολυτιμότερο αγαθό! Είμαι σίγουρος πως καταλάβατε ποιο είναι αυτό! Γιατί για όλο 
τον κόσμο είναι το ίδιο, "το νερό"! Το νερό λοιπόν εδώ στην Αιθιοπία είναι λίγο και τις περισσό­
τερες φορές βρόμικο. Πολλές φορές, που λέτε, για να βρούμε ένα ποτήρι καθαρό νερό και να το 
πιούμε και να ζήσουμε, περπατάμε ατελείωτες ώρες. Για να καθαρίσουμε το σπίτι μας, να πλύνου- 
με το σώμα μας, να πλύνουμε τα ρούχα μας και να μαγειρέψουμε, εκεί να δείτε τι γίνεται ή μάλλον 
δε γίνεται τίποτα, γιατί αυτά μόνο στα όνειρά μας τα βλέπουμε!
Κουβαλάμε από πολύ μακριά καθημερινά με κουβάδες λίγο νερό, το οποίο τις πιο πολλές 
φορές είναι βρόμικο και ακατάλληλο για την υγεία μας.
Εσείς, έχω μάθει, ότι δεν έχετε τέτοια προβλήματα και σας εύχομαι ποτέ να μην τα απο­
κτήσετε, γιατί είναι καθημερινά, δύσκολα αλλά και επικίνδυνα. Γι' αυτό ήθελα να γνωριστούμε και 
πήρα το θάρρος να σας γράψω αυτό το γράμμα και να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη και αν θέλετε 
προσπαθήστε να μου την κάνετε.
Εσείς, λοιπόν, φίλοι μου, καλοί μου φίλοι, πείτε στους γνωστούς και φίλους σας να προσέ­
χουν πολύ το νερό. Να κλείνετε τις βρύσες, για να μην τρέχει χωρίς λόγω το νερό και σας τελειώσει 
και να προσέχετε να μη σας πέφτουν σκουπίδια μέσα στα ποτάμια και βρομίζουν το νερό! Να το 
προσέχετε σαν τα μάτια σας τα δυο!
Δώστε το μήνυμά μου σε όλο το γνωστό σας κόσμο με όποιο τρόπο εσείς μπορείτε!
Τώρα όμως για να σας διασκεδάσω, γιατί νομίζω ότι όλο προβλήματα σας φόρτωσα, δια­
βάστε και παίξτε το παρακάτω παιχνίδι και θα με θυμηθείτε! Καλή διασκέδαση!
Να πως θα το παίξετε: Θα χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα θα ξαναχωριστεί σε 
δύο πιο μικρές ομάδες που στέκονται αντικριστά, σε απόσταση περίπου τριών μέτρων. Τοποθετή­
στε στην πλάτη του πρώτου παιδιού της κάθε ομάδας ένα ξύλο (καλάμι ή οτιδήποτε στέρεο σαν κα­
λάμι έχετε). Στις άκρες του κρεμάστε από ένα κουβαδάκι με νερό. Με τη μουσική τα δύο πρώτα 
παιδιά θα ξεκινήσουν και θα προχωρήσουν απέναντι στην υποομάδα τους. Όταν φτάσουν εκεί, θα 
παραδώσουν τα κουβαδάκια με το νερό στα δύο πρώτα παιδιά. Το παιχνίδι θα το συνεχίσετε μέχρι 
όλα τα παιδιά να πάρουν τα κουβαδάκια στην πλάτη τους. Νικητές είναι τα παιδιά της ομάδας που 
τελείωσε και έχει το περισσότερο νερό στα κουβαδάκια της.
Πάντα φίλοι -Ο φίλος σας -Ταμ
β. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση και Πληροφοριακό υλικό: Ακολουθεί συζήτηση με τα 
μέλη της ομάδας σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής, καθώς και παρατήρηση του φωτο­
γραφικού υλικού (οικογενειακές φωτογραφίες του Ταμ, με αποτύπωση συνθηκών διαβίωσης 
στην Αιθιοπία). Το φωτογραφικό υλικό περιέχεται στο φάκελο ως Πληροφοριακό υλικό της συ­
νεδρίας. Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, μέσω της Συζήτησης και της Παρατήρησης, να εκ- 
φράσουν απόψεις και αντιλήψεις τους, να καταθέσουν εμπειρίες τους και να διευκρινίσουν απο­
ρίες τους σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής και το πληροφοριακό υλικό.
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γ. Ομαδικό κινητικό παιχνίδι: Στη συνέχεια, ο Μπεν προτρέπει τα μέλη της ομάδας που επιθυ­
μούν, να δοκιμάσουν να παίξουν το παιχνίδι που τους πρότεινε ο Ταμ. Για τις ανάγκες του παιχνι­
διού στο χώρο διατίθενται ανάλογα υλικά. Τα παιδιά που επιθυμούν να συμμετέχουν στο παιχνί­
δι συγκεντρώνονται στην αυλή του σχολείου και ακολουθούν τις οδηγίες της επιστολής για τον 
τρόπο διεξαγωγής του ομαδικού κινητικού παιχνιδιού.
δ. "Ραδιοφωνικός σταθμός”. Μετά το πέρας του ομαδικού παιχνιδιού, τα μέλη της ομάδας συ­
γκεντρώνονται στην αίθουσα. Η ερευνήτρια προτείνει στα παιδιά, εάν το επιθυμούν, να δραστη­
ριοποιηθούν και να βοηθήσουν τον Ταμ, για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του. Ο Μπεν 
παραχωρεί στα μέλη της ομάδας χρόνο στο Ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Μπεν» (γνωστό στα 
παιδιά από τις συνεντεύξεις), για να αναπτύξουν τις θέσεις και τις απόψεις τους σχετικά με το 
θέμα της διαχείρισης του νερού. Τα μέλη της ομάδας καλούνται να επιλέξουν τρόπους οργάνω­
σης της ραδιοφωνικής τους εκπομπής, με σκοπό να ενημερώσουν τους ακροατές τους σχετικά με 
τα προβλήματα των χωρών που στερούνται το νερό.
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού: Ο Μπεν παροτρύνει τα μέλη της ομάδας να στείλουν ένα μήνυμα/ 
σύνθημα για την προστασία του νερού στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού, όλα μαζί.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά με χαμόγελα μας περίμεναν στη πόρτα της τάξης ενώ μας ρώτησαν με περιέρ­
γεια "τι θα παίξουμε σήμερα" Βοήθησαν πρόθυμα στη διαμόρφωση του χώρου, τοποθέτησαν τον 
Μπεν στη θέση του, αναγνώρισαν και φόρεσαν τις ταυτότητές τους και προσήλθαν στο χώρο. Η 
νηπιαγωγός του τμήματος ζήτησε από ένα παιδί να φέρει την αλληλογραφία από το γραμματο­
κιβώτιο της τάξης, όπως καθημερινά συνήθιζαν να κάνουν. Ενημέρωσε τα παιδιά ότι υπήρχε ένα 
γράμμα/ επιστολή που τα αφορούσε και εκείνα ρώτησαν, "ποιος μας το έστειλε; τι γράφει μέσα; 
το ανοίγουμε;"
Η νηπιαγωγός αμέσως παρέδωσε την επιστολή στην ερευνήτρια, την οποία "παρακάλε- 
σε" να τη διαβάσει στα παιδιά. Όταν διαβάστηκε ο παραλήπτης "Προς τους μαθητές του 13ου και 
15ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου", τα παιδιά με μια φωνή είπαν "είναι για μας και τους απέναντι, 
να μας το διαβάσετε!" Η περιέργεια και η ανυπομονησία καθρεφτίστηκε στα πρόσωπα όλων. 
Όταν έμαθαν τον αποστολέα "Ταμ από Αιθιοπία Αφρικής", με έκπληξη δήλωσαν "ποιος είναι 
αυτός, δεν τον ξέρουμε, για να δούμε μήπως δεν είναι για μας και έγινε λάθος, αλλά πάλι εμείς πά­
με στο 13° και 15° Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου! Διαβάστε μας τι γράφει!"
Παρακολούθησαν με προσοχή και απορία την ανάγνωση της επιστολής, ζήτησαν και πα­
ρατήρησαν τις φωτογραφίες που περιείχε. Τα παιδιά έδειξαν ότι αντιμετώπισαν το περιεχόμενο 
της επιστολής με ανάμεικτα συναισθήματα, όπως χαράς, απορίας, λύπης, ανακούφισης και άμε­
σα εξέφρασαν απορίες και ερωτήματα στην ολομέλεια όπως:
• Γιατί στην Αφρική δεν υπάρχει νερό στα σπίτια;
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• Γιατί το νερό που βρίσκουν δύσκολα είναι τις πιο πολλές φορές βρόμικο και ακατάλληλο για 
χρήση;
• Γιατί να ζουν τόσο δύσκολα εκεί μακριά τα παιδιά και οι οικογένειές τους;
Τοποθετήθηκαν αναφέροντας εμπειρίες τους και γνώσεις τους, όπως για παράδειγμα "έ­
χω δει στην τηλεόραση κάτι παιδιά σαν τον Ταμ. Ξέρω ότι δεν πηγαίνουν σχολείο και ότι πολλές 
φορές δεν έχουν φαγητό και νερό, γι' αυτό εμείς που έχουμε πρέπει να τα βοηθήσουμε και να τους 
στέλνουμε!" Ενώ άλλο παιδί συμπλήρωσε "όταν το νερό είναι βρόμικο, δεν κάνει να το πιουν, αλ­
λά, επειδή διψάνε, το πίνουν και αρρωσταίνουν και μπορεί και να πεθάνουν."
Στην συνέχεια, ζήτησαν και έπαιξαν το προτεινόμενο από τον Ταμ παιχνίδι. Τα μέλη της 
ομάδας βγήκαν στην αυλή του σχολείου, ενώ μετέφεραν τα απαραίτητα για το παιχνίδι υλικά, 
όπως κουβαδάκια, νερό και ξύλα. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπως αυτά επέλεξαν 
και προσεχτικά ξεκίνησαν το παιχνίδι. Οι επευφημίες και τα χειροκροτήματα συνοδέυσαν τα 
παιδιά που μετέφεραν επιτυχώς το νερό, ενώ οι παροτρύνσεις και οι υποδείξεις τα παιδιά που 
έπεφταν σε σφάλματα.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά:
• Δημιούργησαν ευχάριστη και ενθαρρυντική ατμόσφαιρα με τα γέλια και τις επευφημίες 
τους προς τα παιδιά που μετέφεραν τους ζυγούς, όπως, όταν για παράδειγμα ακούστηκαν να λέ­
νε/ φωνάζουν:
> Μπράβο! Πρόσεξε μη σου γυρίσουν τα κουβαδάκια, έτσι μπράβο, καλά πας, είσαι πρώτη, 
προσπάθησε, μπορείς! Έλα, κοντεύεις!
> Γιάννης-Γιάννης, Κωνσταντίνα-Κωνσταντίνα.
• Συνεργάστηκαν για να πετύχουν το στόχο τους, όπως για παράδειγμα ακούστηκαν να 
λένε μεταξύ τους,"έλα να σου δώσω το ζυγό, σιγά πιάσε από εδώ, κοίτα μη χυθεί το νερό, α! πολύ 
ωραία ξεκίνα σιγά-σιγά. Καλή τύχη!"
• Συνέδεσαν το παιχνίδι τους με πραγματικές καταστάσεις και προβληματίστηκαν, όπως 
για παράδειγμα "πως αυτό το τόσο δύσκολο παιχνίδι/ δουλειά πρέπει να το κάνουν κάθε μέρα τα 
παιδιά της Αφρικής για να βρουν λίγο νερό και να ζήσουν! "
Στη συνέχεια, παρουσία των γονέων τους, οι οποίοι είχαν προσέλθει στο σχολείο (πλησί­
αζε η ώρα της αναχώρησης) και με τη βοήθεια ενός μικροφώνου οργάνωσαν συνέντευξη στο 
ραδιοφωνικό σταθμό "Ράδιο Μπεν". Ένα παιδί προθυμοποιήθηκε να "γίνει" δημοσιογράφος και 
με το μικρόφωνο στο χέρι "έκανε" "ζωντανή εκπομπή”, όπως δήλωσε. Για το σκοπό αυτό άρχισε 
να "παίρνει συνεντεύξεις" από τα παιδιά, τα οποία παρουσίασαν την πρόσφατη εμπειρία τους 
και τις απόψεις τους στους ακροατές του σταθμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις 
συνεντεύξεις των παιδιών:
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♦> Συνέκριναν επικρατούσες καταστάσεις σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, όπως: "Σήμερα πή­
ραμε ένα γράμμα από ένα παιδί της Αφρικής, τον Ταμ και στενοχωρηθήκαμε όταν μάθαμε ότι τα 
παιδιά εκεί δεν παίζουν με όμορφα παιχνίδια και δε μένουν σε καλοφτιαγμένα σπίτια. Όμως το πιο 
σπουδαίο και κακό που μάθαμε είναι ότι τους λείπει το νερό και δεν έχουν να πιουν ούτε να πλυ­
θούν. Αεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι υπάρχουν σπίτια χωρίς βρύσες και παιδιά που διψούν 
συνέχεια. Πόσο τυχεροί είμαστε εμείς! Αλλά μήπως πρέπει να σκεφθούμε και να βοηθήσουμε και 
τον Ταμ και τα άλλα παιδιά εκεί!”
❖ Συνέδεσαν το νερό με αρνητικές καταστάσεις που προκύπτουν από την έλλειψή του όπως: 
"Γίναμε για λίγο παιδιά της Αφρικής και κουβαλήσαμε νερό όπως αυτά στους ώμους μας. Πόσο 
πόνεσαν οι ώμοι μου! Σκέφτομαι πόσο θα πονάει ο Ταμ κάθε μέρα! Φίλοι μου ακροατές που έχετε 
νερό δίπλα σας, σκεφθείτε και αυτούς που δεν έχουν. Ας φορτώσουμε βυτία και καράβια για να 
τους πάμε νερό αντί για να αγοράζουμε όπλα και σφαίρες που κάνουν δυστυχία!"
❖ Συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα του νερού για τη διαβίωση και προσπάθησαν να ευαι­
σθητοποιήσουν τον περίγυρό τους όπως: "Κατάλαβα ότι το νερό δεν υπάρχει παντού, αλλά και 
εκεί που υπάρχει μπορεί να είναι βρόμικο και να μην κάνει να το χρησιμοποιούμε. Σας ζητώ, λοι­
πόν, να το προσέχετε, να μην το βρομίζετε, να μην το ξοδεύετε χωρίς λόγο! Σας το ζητώ εγώ, ένα 
μικρό παιδί που σήμερα μεγάλωσα και ξέρω τι γίνεται στη Αφρική!"
❖ Εξέφρασαν επιθυμίες και απαιτήσεις προς την κοινωνία των ενηλίκων όπως: "Τα παιδιά θέ­
λουν παιχνίδια, τα παιδιά θέλουν γέλια, τα παιδιά θέλουν ειρήνη, τα παιδιά θέλουν νερό. Βοηθήστε 
τα να τα βρουν και να είναι ευτυχισμένα". Και άλλο παιδί συμπλήρωσε: "οι μεγάλοι θέλουν λεφτά, 
θέλουν πλούτη, θέλουν πολέμους και δυστυχία, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά!"
Οι γονείς, οι οποίοι τυχαία παραβρέθηκαν στη δραστηριότητα, προβληματισμένοι και 
ξαφνιασμένοι παρακολουθούσαν.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης του αποχαιρετισμού τα παιδιά επανέλαβαν τα λόγια "Τα 
παιδιά θέλουν παιχνίδια, τα παιδιά θέλουν γέλια, τα παιδιά θέλουν ειρήνη, τα παιδιά θέλουν νερό. 
Βοηθήστε τα να τα βρουν και να είναι ευτυχισμένα! Οι μεγάλοι θέλουν λεφτά, θέλουν πλούτη, θέ­
λουν πολέμους και δυστυχία, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά!" όλα μαζί στο μικρόφωνο και ευχαρί­
στησαν το δημοσιογράφο /παιδί για την εκπομπή.
Στη συνέχεια, αυθόρμητα αγκαλιάστηκαν γονείς και παιδιά και επανέλαβαν όλοι μαζί το 
παραπάνω σύνθημα των παιδιών στο μικρόφωνο.
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουρ- 
γούνται στο περιβάλλον και στη διαβίωση από την έλλειψη ή και την κακή ποιότητα του νε-
______________________________________Δεύτερο Μέρος Τ Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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ρού, μέσω της Αφήγησης/ Ανάγνωσης της Επιστολής, του Ομαδικού κινητικού παιχνιδιού 
και του Ραδιοφωνικού σταθμού.
> Να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα και την αξία 
του νερού, καθώς και των συνεπειών που προκύπτουν από την έλλειψη ή και την κακή ποιό­
τητα αυτού στη διαβίωση, μέσω της Ανάγνωσης της Επιστολής, του Ομαδικού κινητικού 
παιχνιδιού, του Ραδιοφωνικού σταθμού και της Άσκησης αποχαιρετισμού.
> Να διαμορφώσουν στάση και συμπεριφορά φιλική προς το νερό και να δραστηριοποιηθούν 
προς τη λελογισμένη διαχείριση αυτού, μέσω του Ομαδικού κινητικού παιχνιδιού, του Ρα­
διοφωνικού σταθμού και της Άσκησης αποχαιρετισμού.
> Να δράσουν ευαισθητοποιώντας τον κοινωνικό τους περίγυρο σχετικά με την αξία του νερού 
για τη διαβίωση, μέσω του Ραδιοφωνικού σταθμού.
> Να αναστοχαστούν εμπειρίες και γνώσεις τους, μέσω της Συζήτησης της Επιστολής και του 
Ραδιοφωνικού σταθμού.
> Να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους, μέσω του Ομαδικού κινητι­
κού παιχνιδιού, του Ραδιοφωνικού σταθμού και της Άσκησης αποχαιρετισμού.
> Να προωθήσουν τη συνεργατικότητα και την αλληλεγγύη της ομάδας, μέσω του Ομαδικού 
κινητικού παιχνιδιού, του Ραδιοφωνικού σταθμού και της Άσκησης αποχαιρετισμού.
> Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, μέσω του Ραδιοφωνικού σταθμού.
> Να ενισχυσουν την υπευθυνότητά τους, μέσω του Ραδιοφωνικού σταθμού.
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και την εκφραστικότητα τους, μέσω του Ραδιοφωνικού 
σταθμού.
> Να προβληματιστούν, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να δράσουν, μέσω της Ανάγνωσης 
της Επιστολής, του Ομαδικού κινητικού παιχνιδιού και του Ραδιοφωνικού σταθμού.
7.8.11. Δέκατη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
"Ο δρόμος του νερού για το σπίτι"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η επεξεργασία και η κατανόηση από τα παιδιά της διαδικασίας της ύδρευσης,
■ η συνειδητοποίηση από τα παιδιά της διαδικασίας της ύδρευσης και των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για τη λειτουργία αυτής,
■ η δραστηριοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος,
■ η δημιουργία φιλικής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών προς το περιβάλλον,
■ η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας,
■ η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών,
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■ η ανάπτυξη της ικανότητας δράσης των παιδιών,
■ η βιωματική προσέγγιση της μάθηση,
■ η καλλιέργεια της φαντασίας και της εκφραστικότητας των παιδιών,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:




Δ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Αφήγηση ιστορίας σε μορφή ποιήματος, β) Επίσκεψη ειδικού/ υδραυλικού, γ) "Καυτή καρέ­
κλα", δ) Δημιουργία ιστορίας από τα παιδιά, ε) "Καυτή καρέκλα" από τα παιδιά, στ) Άσκηση 
αποχαιρετισμού.
Αναλυτικά:
α. Αφήγηση ιστορίας. Με μουσική υπόκρουση, τα παιδιά παραλαμβάνουν τις ταυτότητές τους 
και συγκεντρώνονται στο διαμορφωμένο χώρο, όπου για τις ανάγκες της συνεδρίας έχει προστε­
θεί μία πολυθρόνα και έχει τοποθετηθεί κατασκευή από σωλήνες διαφόρων μεγεθών, στην ορο­
φή.
Η ερευνήτρια, μέσω σύντομης "ποιητικής" αφήγησης, προετοιμάζει τα παιδιά για την άφιξη/ ε­
πίσκεψη του προσκεκλημένου ειδικού. Κατά την αφήγηση αναφέρονται:
"Μια μέρα που δεν ήταν νύχτα 
φάνηκε στην τάξη κύριος ψηλός.
Κτύπησε την πόρτα που ήταν ανοιχτή, 
του είπαμε εμπρός, εκείνος πήγε πίσω 
βρήκε όμως τοίχο και έκανε εμπρός.
Φορούσε μία φόρμα, είχε και μουστάκι
γέλαγε λιγάκι και ήθελε να κάτσει για να ξαποστάσει
στη μεγάλη πολυθρόνα που ‘χαμέ στην τάξη!
Έλα εδώ εσύ, του είπαμε εμείς,
πες μας γιατί ήλθες και ποιος είσαι εσύ;
Κάτσε στην καρέκλα για να μας τα πεις!"
β. Επίσκεψη ειδικού/ υδραυλικού. Με μουσική υπόκρουση και αμέσως μετά τη λήξη της Αφή­
γησης της ερευνήτριας, προσέρχεται στο χώρο ο προσκεκλημένος ειδικός. Τα μέλη της ομάδας 
τον υποδέχονται, προτείνουν σε αυτόν να καθίσει στην "πολυθρόνα", του θέτουν σύντομα ανα­
γνωριστικά ερωτήματα σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση.
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γ. "Καυτή καρέκλα" Ο ειδικός/ υδραυλικός κάθεται στην πολυθρόνα - "καυτή καρέκλα" από 
την οποία απαντά στα ερωτήματα των μελών της ομάδας και διηγείται εμπειρίες από την εργα­
σία του. Για τη διαχείριση της διαδικασίας χρησιμοποιεί, με παραστατικό τρόπο, την κατασκευή 
από σωλήνες νερού ως χρονόμετρο.
δ. Δημιουργία ιστορίας από τα παιδιά. Παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν 
"σύντομη ιστορία" επιλογής τους.
ε. "Καυτή καρέκλα" Προτείνεται από τον Μπεν στα παιδιά, εάν ορισμένα από αυτά επιθυμούν, 
να καθίσουν στην "καυτή καρέκλα" και "να ανακριθούν" από τα άλλα μέλη της ομάδας. 
στ. Άσκηση αποχαιρετισμού. Τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να αυτοσχεδιάσουν την άσκηση 
αποχαιρετισμού και να την αποδώσουν με τρόπο επιλογής τους.
Ε) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας περίμεναν πίσω από τα παράθυρα της αίθουσας ενώ οι θερμές εκδηλώσεις 
τους ήταν διάχυτα ορατές. Πρόθυμα παρέλαβαν τις ταυτότητες τους και με περιέργεια ρώτησαν 
"τι παιχνίδι λέει σήμερα το πρόγραμμα;" Στη συνέχεια, προσήλθαν στο διαμορφωμένο χώρο, πα­
ρακολούθησαν με ενδιαφέρον την "ποιητική" αφήγηση της ερευνήτριας και τη συνδύασαν με 
την ταυτόχρονη άφιξη του ειδικού/ υδραυλικού αναφέροντας, "να! ο κύριος ο ψηλός ήλθε κιό­
λας. Νάτος! Νάτος!, είναι ο μπαμπάς της Αρετής!" Ταυτόχρονα η εικόνα της αίθουσας μετατρά­
πηκε σε πανηγυρική. Τα παιδιά έτρεξαν γύρω του, τον αγκάλιασαν και επίμονα του είπαν "καθί­
σετε σ’ αυτή τη μεγάλη καρέκλα, είστε τυχερός που την έχουμε σήμερα εδώ!" Με μουσική υπό­
κρουση στο χώρο και κτυπώντας τις σωλήνες που κρέμονταν από την οροφή της αίθουσας, ο 
υδραυλικός κάθισε στην πολυθρόνα, ενώ τα παιδιά παρατηρούσαν λεπτομερώς τις κινήσεις και 
την εμφάνισή του.
Στην συνέχεια τα μέλη της ομάδας:
❖ Διετύπωσαν ερωτήματα προς τον υδραυλικό σχετικά με την προσωπική ζωή του, όπως για 
παράδειγμα: Πώς σας λένε; Πού μένετε; Έχετε άλλο παιδί; Αγαπάτε τη γυναίκα σας; Παίζετε με τα 
παιδιά σας στο σπίτι, τα πάτε στην παιδική χαρά, τους παίρνετε καραμέλες; Κάνετε δουλειές στο 
σπίτι σας;
*** Προσέγγισαν τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του υδραυλικού μέσω εστιασμένων σε αυτά 
ερωτήσεων, όπως για παράδειγμα: Πού δουλεύετε για να σας δίνουν λεφτά να παίρνετε καραμέλες 
στα παιδιά σας; Τι δουλειά κάνετε; Όλα αυτά, δηλαδή που κρατάτε, είναι τα εργαλεία για τη δου­
λειά σας; Τι είναι αυτά τα "χόρτα" που μοιάζουν με μαλλιά που έχετε στα εργαλεία σας; Πώς λένε 
τα "κλειδιά" που κρατάτε και τι κάνετε με αυτά; Πώς φτιάχνετε τη βρύση όταν χαλάσει; Δηλαδή, 
αν κατάλαβα καλά, εσείς φτιάχνετε και τους δρόμους του νερού; Το βράδυ άμα δεν έχετε φτιάξει 
τη βρύση δεν κοιμάστε;
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♦> Συνέδεσαν την προσωπική ζωή με την επαγγελματική ιδιότητα του υδραυλικού και ζήτησαν 
να τους αναφέρει εμπειρίες από τη δουλειά του, όπως για παράδειγμα: το παιδί/ κόρη του υ­
δραυλικού ζήτησε λέγοντας "θα μας πεις τότε που μας πήραν τηλέφωνο τη νύχτα, γιατί χάλασε η 
βρύση κάτι ανθρώπων και έτρεχε το νεράκι σαν ποταμάκι και εσύ ξύπνησες και έτρεχες να τη 
φτιάξεις;
Ως απάντηση της ανωτέρω ερώτησης ο υδραυλικό διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια την 
εμπειρία του από το συγκεκριμένο περιστατικό και επικεντρώθηκε στη σημασία και αναγκαιό­
τητα του νερού, καθώς και στη σημαντικότητα του επαγγέλματος του.
❖ Ζήτησαν να επιλύσουν απορίες τους σχετικά με προϋπάρχουσες εμπειρίες, όπως για παρά­
δειγμα: Αυτά που είναι κάτω από το νιπτήρα της τάξης μας, γιατί τα χρειάζεται το νερό; Μια μέρα 
που τα ξεβίδωσε η Κυρία μας είχαν σκουπίδια. Δεν έχω καταλάβει πως περπατά το νερό μέσα 
στους τοίχους της τάξης μας και φθάνει στη βρύση αυτή, δηλαδή, πως βρίσκει το δρόμο, πως τον 
ξέρει; Πώς σταματά το νερό στην άκρη της βρύσης και δεν πέφτει, κάτι γίνεται εκεί; Μια φορά που 
ο μπαμπάς μου έβγαζε τον αέρα από τα καλοριφέρ μας, γιατί κάνανε φασαρία, κάτι δεν έκανε σω­
στά και πλημμυρίσαμε νερά. Ξαφνιάστηκα, δεν ήξερα ότι και εκεί τρέχει νερό, όμως γιατί πλημμυ­
ρίσαμε ποτέ δεν έμαθα, μάλλον κάτι λάθος έκανε ο μπαμπάς μου. Μήπως ξέρετε το λάθος για να 
του το πω να μην το ξαναπάθουμε και φύγει το νερό χωρίς λόγο;
Όλα τα ερωτήματα των μελών της ομάδας απαντήθηκαν απλά και παραστατικά από τον 
υδραυλικό, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις προσποιήθηκε ότι επισκεύαζε τη βρύση της τάξης, 
χρησιμοποίησε τα αντίστοιχα εργαλεία και έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά που επιθυμούσαν 
να γίνουν "υδραυλικοί-βοηθοί", ενώ αναπαράστησε την εργασία του μέσα σε ρόλο. Τα μέλη της 
ομάδας συμμετείχαν ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Στη συνέχεια, τα παιδιά αποφάσισαν και σχέδιασαν μια σύντομη ιστορία σχετική με το 
νερό, στην οποία ανέφεραν:
"Το νερό τρέχει μέσα στη σωλήνα, η σωλήνα είναι ο δρόμος του, να, πώς πάμε εμείς με το 
ποδήλατό μας στο πεζοδρόμιο, αυτό πάει στη σωλήνα!"
Κατόπιν, όσα παιδιά επιθυμούσαν "κάθισαν στην καυτή καρέκλα" και δέχθηκαν να απα­
ντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις των άλλων μελών της ομάδας. Στα μέλη της ομάδας, ενώ είχε 
επισημανθεί να υποβάλουν μόνον ερωτήσεις και τα παιδιά που κάθονται στην "καυτή καρέκλα" 
μόνο να απαντούν εκείνα δεν περιορίστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά επεκτάθηκαν και σε έκφραση 
απόψεων, στάσεων, εμπειριών και γνώσεων.
Παραθέτουμε παραδείγματα που σημειώθηκαν, κατά τη διάρκεια της διαδικασία της 
"καυτής καρέκλας" με παιδί "για ανάκριση"
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♦♦♦ Τα μέλη της ομάδας διετύπωσαν προσωπικές ερωτήσεις προς το παιδί που καθόταν στην 
"καυτή καρέκλα" όπως, "Έχεις ποδήλατο; Σε αφήνει η μαμά σου να το πηγαίνεις στο δρόμο ή μό­
νο στο πάρκο πας;"
♦> Τα μέλη της ομάδας συνέδεσαν το νερό με την ιστορία την οποία είχαν δημιουργήσει και 
ρώτησαν το παιδί στην "καυτή καρέκλα": Γιατί το νερό έχει δικό του δρόμο και πάει μέσα στις 
σωλήνες, ενώ εγώ με το ποδήλατό μου δεν έχω που να-πάω;
♦> Το παιδί από την "καυτή καρέκλα" υπέδειξε τρόπους ορθής διαχείρισης και συμπεριφοράς 
προς το νερό: "Όταν στάζει η βρύση, το νερό χάνεται τσάμπα, πρέπει γρήγορα να τη φτιάχνουμε 
γιατί θα μας τελειώσει και δεν θα έχουμε, το ξέρετε;"
❖ Το παιδί από την "καυτή καρέκλα" διετύπωσε γνώσεις και εμπειρίες του: "Οι σωλήνες στο 
εργοστάσιο φτιάχνονται από σίδηρο, φτιάχνονται από άλλο πράγμα που μοιάζει με σίδηρο, φτιά­
χνονται από λάστιχο σαν αυτό που ποτίζουμε τα λουλούδια. "
♦> Το παιδί από την "καυτή καρέκλα" κατέθεσε βιώματα και απόψεις του: "Ο μηχανολόγος εί­
ναι ένας άνθρωπος που ξέρει να ενώνει σωστά τις σωλήνες, για να έχουμε νερό σπίτι μας. Ζωγρα­
φίζει γραμμές πάνω σε μεγάλα χαρτιά που δίνει στους εργάτες και φτιάχνουν δρόμους για τις σω­
λήνες. Έχω δει σχέδια υδραυλικής εγκατάστασης στο γραφείο της θείας μου, που είναι μηχανολό­
γος. Ο πατέρας μου έχει κάτι ειδικά εργαλεία για να επισκευάζει τις σωλήνες όταν σπάνε, είναι υ­
δραυλικός. "
❖ Το παιδί από την "καυτή καρέκλα" αναγνώρισε σχεδόν όλα τα εργαλεία του υδραυλικού με 
τα ονόματα και τη χρήση ενός εκάστου και δήλωσε ότι "όταν μεγαλώσω θα γίνω υδραυλικός ή 
μηχανολόγος, για να προσέχω τις υδραυλικές εγκαταστάσεις", οι οποίες, όπως συμφώνησαν όλα 
μαζί τα μέλη της ομάδας, "πρέπει να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση "
Τα παιδιά που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κάθισαν στην "καυτή καρέκλα" τήρησαν προ­
σεχτικά την τελετουργία, όπως κτυπούσαν ρυθμικά το χρονόμετρο σωλήνα, έδιναν αυστηρά το 
λόγο σε όποιον το επιθυμούσε, απαντούσαν σοβαρά και βλοσυρά στα ερωτήματα των μελών της 
ομάδας και εξέφρασαν απόψεις, στάσεις και βιώματά τους.
Ως άσκηση αποχαιρετισμού τα παιδιά επέλεξαν να ανταλλάξουν χειραψία ένα-ένα με τον 
καλεσμένο υδραυλικό, τον οποίο προσκάλεσαν λέγοντας "να μας ξανάρθετε γρήγορα, σας περι­
μένουμε!"
Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας επικράτησε ατμόσφαιρα φιλίας και συνεργασίας με­
ταξύ των μελών της ομάδας, συμπεριφορά που ενισχύθηκε από την παρουσία, την αντιμετώπι­
ση, την ανοχή και την αγάπη που επέδειξε "ο ειδικός /τρίτο πρόσωπο" προς τα παιδιά.
Στ) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυ­
νατότητα στα παιδιά:
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> Να κατανοήσουν το επάγγελμα του υδραυλικού και να επεξεργαστούν τη διαδικασία ύδρευ­
σης των κτιρίων, μέσω ρόλων στην "Καυτή καρέκλα", της Δημιουργίας ιστορίας από τα παι­
διά και της Επίσκεψης του ειδικού.
> Να αντιληφθούν τη σημαντικότητα, τις δυσκολίες και την υποδομή που απαιτείται για το 
δίκτυο ύδρευσης των κτιρίων, μέσω ρόλων στην "Καυτή καρέκλα" και της Επίσκεψης του 
ειδικού.
> Να αυξήσουν την υπευθυνότητά τους και να δραστηριοποιηθούν σχετικά με τη σωστή δια­
χείριση των υδάτινων πόρων, μέσω της Επίσκεψης του ειδικού και των ρόλων στην "Καυτή 
καρέκλα".
> Να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ύδρευσης και της αναγκαιότη­
τάς της για τη διαβίωση, μέσω της Επίσκεψης του ειδικού.
> Να δημιουργήσουν φιλική στάση και συμπεριφορά προς το νερό και κατ' επέκταση προς το 
περιβάλλον, μέσω της Επίσκεψη ειδικού/ υδραυλικού και της διαδικασίας της "Καυτής κα­
ρέκλας".
> Να δραστηριοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος, μέσω της Επίσκεψης ειδικού και των ρό­
λων στην "Καυτή καρέκλα"
> Να επεξεργαστούν και να αναπτύξουν ρόλους, με την τεχνική της "Καυτής καρέκλα"
> Να κατανοήσουν τους επαγγελματικούς ρόλους και τη σημασία τους σε κοινωνικά πλαίσια, 
μέσω της Επίσκεψης του Ειδικού και των ρόλων στην "Καυτή καρέκλα"
> Να σκέπτονται και να υποβάλλουν ερωτήσεις, μέσω ρόλων στην "Καυτή καρέκλα"
> Να προαχθούν οι μεταξύ των μελών της ομάδας σχέσεις και επικοινωνία, μέσω της Επίσκε­
ψης του ειδικού/ υδραυλικού, των ρόλων στην "Καυτή καρέκλα" και της Ασκησης αποχαι­
ρετισμού.
> Να διευρύνουν την κοινωνικότητά τους, μέσω της Επίσκεψης ειδικού και της Άσκησης απο­
χαιρετισμού.
> Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, μέσω της ανάπτυξης ρόλων στην "Καυτή καρέκλα".
> Να βιώσουν καταστάσεις παίζοντας, ακούγοντας, διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας, μέσω 
της Αφήγησης ιστορίας, της Δημιουργίας ιστορίας από τα παιδιά και ρόλων στην "Καυτή 
καρέκλα"
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την εκφραστικότητα και την ευρηματικότητά τους, μέσω 
των ρόλων στην "Καυτή καρέκλα"
Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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7.8.12. Ενδέκατη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
"Μια φορά και έναν καιρό..."
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η αντίληψη και η αξιολόγηση από την πλευρά των παιδιών του τρόπου με τον οποίο ζούσαν 
και αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι τη χρήση και την αξία του νερού κατά το παρελθόν,
■ η βιωματική προσέγγιση των παιδιών των αντιλήψεων, εθίμων και τελετουργιών διαχρονικά, 
σχετικά με τη συλλογή και χρήση του νερού,
■ η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των παιδιών ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,
■ ο προσδιορισμός και η επαναδιαπραγμάτευση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών των παι­
διών σχετικά με την αξία και αναγκαιότητα του νερού,
■ η καλλιέργεια της εκφραστικότητας, της ευρηματικότητας και της φαντασίας των παιδιών,
■ η ενδυνάμωση της αποδοχής, της συνεργατικότητας και της κατανόησης, μεταξύ των μελών 
της ομάδας,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσική, ταυτότητες, κούκλος Μπεν, βαλίτσα θησαυρών, παλιές φωτογραφίες, επιστολές, ρού­
χα, καπέλα, μπαούλο, κοσμήματα, στάμνες, κουβάδες.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση και Πληροφοριακό υλικό, β) Ανακάλυψη, ανάγνωση επι­
στολής, γ) Παρατήρηση φωτογραφιών, δ) Δραματοποίηση, ε) Αυτοσχέδιος Χορός, στ) Άσκηση 
αποχαιρετισμού με "Θεματικά Στιγμιότυπα."
Αναλυτικά:
α. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση και Πληροφοριακό υλικό. Στο χώρο της συνεδρίας δια­
τίθεται πληροφοριακό υλικό, όπως παλιές φωτογραφίες, αντικείμενα, είδη ένδυσης, είδη σπι­
τιού, έπιπλα και άλλα με σκοπό να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και να δώσουν α­
φορμή για σχετική συζήτηση. Στα παιδιά παρέχεται η δυνατότητα ενασχόλησης και διερεύνησης 
του πληροφοριακού υλικού. Ακολουθεί σχετική συζήτηση με ερωτήματα και τοποθετήσεις των 
μελών της ομάδας σχετικά με το πληροφοριακό υλικό.
β. Ανακάλυψη, ανάγνωση επιστολής. Σε μπαούλο, το οποίο βρίσκεται στο χώρο, υπάρχει μία 
παλαιά επιστολή, την οποία τα μέλη της ομάδας προτρέπονται από τον Μπεν να εντοπίσουν. 
Στην επιστολή αναγράφονται:
"Αγαπημένη μου Μαριώ,
Πιστεύω να είσαι καλά όπως και εγώ. Αλήθεια, θυμάσαι τι ωραία που περνούσαμε εκείνα 
τα παλιά χρόνια στο χωριό! Πόσο θα ήθελα να είμαστε εκεί! Θυμάσαι τότε που μας φώναζες: Κο­
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ρίτσια έτοιμες, πάρτε τις στάμνες και πάμε! Και εμείς σου απαντούσαμε: Έτοιμες, πάμε! Εγώ σή­
μερα πήρα τη μεγάλη μας στάμνα να γεμίσω, γιατί έχουμε καλεσμένους στο σπίτι! Η Γκόλφω μας 
είπε ότι πήρε ένα μικρό σταμνί, γιατί το πρωί της έπεσε και της έσπασε το μεγάλο! Και μετά που 
είπε, Πω! Πω! Τι όμορφα ρούχα φόρεσες σήμερα Μόρφω, για να πάμε στη βρύση! Γιατί στολίστη­
κες τόσο;...
Ακολουθεί η ανάγνωση της επιστολής, εάν τα μέλη της ομάδας το επιθυμούν. 
γ. Παρατήρηση φωτογραφιών. Στη συνέχεια, παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να 
παρατηρήσουν τις φωτογραφίες που βρίσκονται τοποθετημένες σε ένα φωτογραφικό παλαιό άλ­
μπουμ, το οποίο ανακαλύπτει ο Μπεν μέσα στο μπαούλο. Στα μέλη της ομάδας δίδεται η ευκαι­
ρία να σχολιάσουν, να υποθέσουν και να συμπεράνουν σχετικά με τις φωτογραφίες. 
δ. Δραματοποίηση. Τα παιδιά προτρέπονται από την ερευνήτρια να δραματοποιήσουν σκηνές 
και καταστάσεις που επικρατούσαν/ συνέβαιναν στην κοινωνία τα παλαιά χρόνια, όπως για πα­
ράδειγμα ενδυματολογικές συνήθειες, καθημερινές ενασχολήσεις, όπως η μεταφορά του νερού για 
χρήση από βρύση ή πηγάδι, το πλύσιμο των ρούχων στο πηγάδι ή στο ποτάμι και ό,τι άλλο προτα- 
θεί από τα μέλη της ομάδας. Για τις ανάγκες της Δραματοποίησης διατίθενται υλικά μεταμφίε­
σης, αντικείμενα και μουσική για να τα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, εάν το επιθυμούν. 
ε. Αυτοσχέδιος Χορός. Μετά το πέρας της Δραματοποίησης, ο Μπεν προτείνει στα μέλη της 
ομάδας να αποδώσουν μεταμφιεσμένα, με Αυτοσχέδιο Χορό και με μουσική υπόκρουση, το πα­
ραδοσιακό τραγούδι "ένα νερό κυρά-Βαγγελιώ."
στ. Άσκηση αποχαιρετισμού με "Θεματικά Στιγμιότυπα". Ως άσκηση αποχαιρετισμού προτεί- 
νεται από την ερευνήτρια στα παιδιά να αναπολήσουν και να αναπαραστήσουν όποια στιγμή 
/σκηνή από τη συνεδρία θα ήθελαν να θυμούνται και να την αποδώσουν με "Θεματικό Στιγμιότυ­
πο."
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας περίμεναν με ανυπομονησία, όπως μας δήλωσαν οι νηπιαγωγοί των τμη­
μάτων, οι οποίες είχαν δεχθεί αλλεπάλληλες ερωτήσεις από αυτά σχετικά με το τι θα "παίξουμε" 
μαζί τους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας. Ένα παιδί, όπως μας ανέφερε η νηπιαγωγός, τη 
ρωτούσε επίμονα "ξέρετε τι θα παίξουμε και δεν μας το λέτε!" ενώ πήγαινε από παιδί σε παιδί, 
υπέθετε και συζητούσε διάφορα σενάρια, σχετικά με τη συνεδρία, όπως για παράδειγμα, "λες να 
μας φέρει ρούχα να γίνουμε πάλι μεγάλο ποτάμι, μήπως εξερευνήσουμε κανένα κουτί και ανακα- 
λύψουμεμυστικά, ίσως ο Μπεν φέρει το μικρόφωνο και γίνουμε πάλι δημοσιογράφοι!”
Τα παιδιά, όταν μας είδαν στο προαύλιο του σχολείου, έτρεξαν γελαστά και χαρούμενα, 
μας αγκάλιασαν και αμέσως ορισμένα από αυτά πήραν τον Μπεν για να τον μεταφέρουν στην 
τάξη, ενώ άλλα παιδιά προθυμοποιήθηκαν και μετέφεραν τα υπόλοιπα αντικείμενα, τα οποία 
κρατούσαμε για να στηρίξουμε τη συνεδρία.
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Μεταξύ των αντικειμένων υπήρχε και ένα παλιό, αρκετά μεγάλο μπαούλο για τη μετα­
φορά του οποίου συνεργάστηκαν και συντονίστηκαν αρκετά παιδιά. Κατά τη διάρκεια της μετα­
φοράς του μπαούλου, τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους πιθανούς χώρους προέλευσης του 
μπαούλου, όπως για παράδειγμα: Είναι από τους πειρατές! Παλιά ήταν πάνω σε ένα πύργο που 
είχε φαντάσματα! Το είχε στο σπίτι της η γιαγιά στο χωριό! Μπορεί να έχει μέσα κρυμμένους θη­
σαυρούς!
Άλλα παιδιά μετέφεραν τις πήλινες στάμνες, για τις οποίες επέδειξαν ενδιαφέρον και 
προσοχή "για να μη σπάσουν”, ενώ, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σχολίασαν: Τι να έχει μέσα 
άραγε αυτό το περίεργο μπουκάλι; Κοίτα! Δεν μπορείς να δεις τι έχει μέσα. Είναι φτιαγμένο από 
αυτό το κόκκινο γυαλί. Να ρωτήσουμε την Κυρία τι είναι αυτό! Έχω ξαναδεί τέτοια μεγάλη μπου­
κόλα. Πρόσεξε σιγά-σιγά μη μας πέσει, σπάει! Η μαμά μου έχει μια τέτοια στη βεράντα μας και 
μας έχει πει ότι παλιά που δεν είχαν οι άνθρωποι ψυγεία μέσα σ' αυτήν έβαζαν το νερό και το πί­
νανε!
Όταν καταφέραμε να συγκεντρωθούμε στην αίθουσα, τα παιδιά σε μεταξύ τους συνομι­
λίες εξέφρασαν ερωτήματα και απόψεις τους σχετικά με τα αντικείμενα, ενώ παράλληλα φόρε­
σαν τις ταυτότητές τους. Ανέλαβαν πρωτοβουλία και στόλισαν τα διάφορα αντικείμενα στο χώ­
ρο. Διαμόρφωσαν το χώρο, όπως μας ανέφεραν "όπως στις εικόνες τις παλιές. " Τοποθέτησαν τα 
παλιά κάδρα, τον καθρέφτη, τα ρούχα, τα κοσμήματα, τα αρώματα, τα μαντήλια, τις ποδιές, τα 
σερβίτσια, τις κανάτες, τις στάμνες διαφόρων μεγεθών, τους σίκλους, το γραμμόφωνο και στη μέση 
του χώρου το μεγάλο μπαούλο.
Στη συνέχεια, περιεργάστηκαν το περιεχόμενο του μπαούλου, αφού πρώτα σχολίασαν 
"ποιος είναι ο τολμηρός να το ανοίξει μην έχει κανένα φάντασμα μέσα;" Με απαλή μουσική υπό­
κρουση, απορία και έκπληξη ξεκίνησαν να ανακαλύπτουν τα μυστικά του μπαούλου. Πρώτα 
βρήκαν ένα ξεθωριασμένο λεύκωμα φωτογραφιών. Το περιεργάστηκαν και αποφάσισαν ότι το 
μπαούλο ήταν της κυρίας που είναι με τα μακριά ρούχα και το μαντήλι στο κεφάλι στην πρώτη φω­
τογραφία. Στη συνέχεια, βρήκαν κοσμήματα και μία μαθήτρια τα φόρεσε, ενώ είπε "κοιτάξτε, 
εγώ έγινα όπως τότε στα παλιά τα χρόνια." Βρήκαν τούλια και μια μαθήτρια συμπλήρωσε, "η 
Κυρία ήταν παντρεμένη και μάλιστα αγαπούσε πολύ τον άνδρα της και γι ’ αυτό φύλαγε πάντα καλά 
κρυμμένη μια μπουμπουνιέρα από το γάμο της. "
Σταδιακά τα παιδιά άδειασαν όλο το μπαούλο, μοιράστηκαν τα αντικείμενά του, αναρω­
τήθηκαν για τις στάμνες ως προς τη χρήση τους και τους σίκλους και ένα παιδί που εκείνη την 
ώρα παρατηρούσε το λεύκωμα των φωτογραφιών είπε: "αν είχατε υπομονή και δεν τρέχατε να 
προλάβετε τα πράγματα, θα βλέπατε στο λεύκωμα την Κυρία να έχει στον ώμο της αυτή τη στάμνα 
και να στέκεται κάπου έξω μαζί με τις φίλες της!" Άλλο παιδί συμπλήρωσε, "ναι, ναι, βλέπω μια 
φίλη της που βάζει νερό μέσα στη στάμνα της από μια βρύση σαν κάδρο φτιαγμένη, κοιτάξτε είναι
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γύρω-γύρω ζωγραφισμένη". Μια μαθήτρια πρόσθεσε, "άρα σ αυτές τις στάμνες έβαζαν νερό από 
κάπου έξω!"
Με έκπληξη αντιμετώπισαν τα παιδιά το μισοσκισμένο και ξεθωριασμένο γράμμα που α­
νέσυραν από το μπαούλο. Άμεσα το έφεραν στην ερευνήτρια, ζήτησαν να μάθουν τι γράφει και 
διερωτήθηκαν "μπορείτε να μας το διαβάσετε ή έγραφαν άλλα γράμματα τότε, δηλαδή παλιά και 
δεν τα ξέρετε;" Στη συνέχεια, με προσοχή παρακολούθησαν την ανάγνωση της επιστολής ενώ 
συχνά αναφωνούσαν: "Αλήθεια! Ααα!!! Πω-πω τι ωραία! Πόσο καλές φίλες ήταν η κυρά-Μόρφω, 
η κυρά-Μαριώ και η κυρά-Γκόλφω! Κάθε μέρα πήγαιναν στο ποτάμι και στη βρύση; Αυτή ήταν η 
δουλειά τους; Γιατί δεν άνοιγαν τη βρύση της κουζίνας τους;"
Τα παιδιά, με αφορμή το πληροφοριακό υλικό, συζήτησαν για τη ζωή στην παλιά εποχή, 
τοποθετήθηκαν και αντάλλαξαν γνώσεις, αντιλήψεις, εμπειρίες, φαντάστηκαν και αξιολόγησαν 
καταστάσεις και συνήθειες.
Μέσα στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας 
να μεταφερθούν και να μεταμορφωθούν σε ανθρώπους μιας άλλης εποχής και τα παιδιά αυθόρ­
μητα προετοιμάστηκαν για τη Δραματοποίηση. Δήλωσαν ότι:
• Είμαστε άνθρωποι μιας παλιάς, άλλης εποχής!
• Εγώ είμαι πλύστρα, πλένω τα ρούχα στο ποτάμι!
• Εγώ είμαι ο νερουλάς, κουβαλάω το νερό με τα βαρέλια στα σπίτια και παίρνω λεφτά!
• Είμαι ο μυλωνάς, στο μύλο μου αλέθω το σιτάρι και δίνω αλεύρι...!
• Ψάχνω για νερό κάτω από τη γη, είμαι ραβδοσκόπος!
• Εγώ όμως έχω πλυντήριο ρούχων σπίτι μου και μου πλένει τα ρούχα!
• Εμείς έχουμε σπίτι μας βρύση στο μπάνιο και στην κουζίνα και δεν αγοράζουμε νερό..., ούτε 
πάμε για αλεύρι στο μύλο, το παίρνουμε από το σούπερ-μάρκετ!
Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε ομάδες και συζήτησαν το θέμα της Δραματοποίησης.
Κατά την εξέλιξη της Δραματοποίησης, τα παιδιά εκφράστηκαν με διαλόγους, έδωσαν 
κίνηση και ρυθμό στο σώμα τους, συνεργάστηκαν μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα:
• Παραλλήλισαν την παλιά με τη νέα εποχή της τεχνολογίας και αναγνώρισαν την αξία του 
νερού: Δύο μαθήτριες υποδύθηκαν τις πλύστρες, η μία μετάφερε το νερό με τον κουβά από το 
"φανταστικό" ποτάμι και η άλλη έπλενε λεπτομερώς τα ρούχα. Κατά τη διάρκεια της δραστη­
ριότητας ακούστηκαν να λένε, φέρε γρήγορα κι άλλο νερό, δεν καθάρισε καλά το πουκάμισο του 
Γιάννου μου, είναι βρόμικο στα μανίκια. Ενώ η άλλη μαθήτρια πρόθυμη, προσποιούμενη την 
κουρασμένη απαντούσε, καλά-κσλά, όμως μη βιάζεσαι γιατί ωχ! πιάστηκε η μέση μου να σηκώνω 
το σίκλο με το νερό, αχ! και να είχαμε ένα πλυντήριο, όπως πλένει η μαμά μου τα ρούχα μας!
• Εξέφρασαν εκτιμήσεις και στάσεις προς το νερό όπως: Μια ομάδα παιδιών επέλεξε και δρα- 
ματοποίησε το καφενείο της εποχής. Κάθισαν στα τραπεζάκια, προσποιήθηκαν ότι έπιναν καφέ,
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ενώ "ζητούσαν" νερό από το παιδί που υποδυόταν το σερβιτόρο. Το παιδί που προσποιούνταν 
ότι συνεχώς μετέφερε το νερό στο καφενείο από τη βρύση που υποτίθεται ότι βρισκόταν έξω 
από το χωριό, έλεγε προστακτικά στα παιδιά-χωρικούς: "Σιγά-σιγά το νερό, δε σας προφταίνω, 
να πίνετε όλο το νερό του ποτηριού σας, είναι βαριά η στάμνα που το κουβαλάω από τη βρύση! 
Κάποια στιγμή μάλιστα άργησε να έλθει και τα άλλα παιδιά βγήκαν να το αναζητήσουν, γιατί 
διψούσαν. Όταν το παιδί με τη στάμνα γύρισε στο καφενείο, ενημέρωσε τους εκεί παρευρισκό- 
μενους ότι βρήκε τον κυρ -Μήτρο και του έλεγε για ένα καινούργιο πηγάδι που θα έφτιαχναν στο 
χωριό πιο κοντά μάλιστα στο καφενείο. Αποκάλυψε μάλιστα ψιθυριστά και μυστικά στην παρέα 
ότι ο κυρ-Μήτρος μου είπε ότι βρήκε το νερό με κάτι ξύλα! Μου είπε ότι είναι ραβδοσκόπος! Ένα 
παιδί-χωρικός συμπλήρωσε: "Άντε να το φτιάξουμε και αυτό να μη τρέχεις όλη μέρα πάνω-κάτω 
να κουβαλάς από τόσο μακριά το νερό και να μας μετράς πόσο πίνουμε! Τότε το παιδί που υπο­
δύονταν το νερουλά απάντησε: ”Γιατί, όταν το νερό έλθει κοντά μας, δε θα το προσέχετε και θα 
το χύνετε χωρίς λόγο; αν τελειώσει, θα πείτε το νερό -νεράκι. Τότε θα σας πω!" Και άλλο παιδί- 
χωρικός πρόσθεσε: "όχι δα ίσα-ίσα όλοι μαζί θα το προσέχουμε και κανείς μας δε θα το αφήνει να 
τρέχει χωρίς λόγο, για να μην τελειώσει ποτέ! Η βρύση μας θα είναι μεγάλο έργο για το χωριό μας. 
Θα μας βοηθήσει στις δουλειές μας, στα ζώα μας, στα φυτά μας αλλά και εμείς θα πρέπει να την 
έχουμε καμάρι του χωριού μας! Για σκεφθείτε να έχουμε νερό κοντά στα σπίτια μας! Αχ! Νερό μου 
καλό!" Τα παιδιά έδειξαν ότι προβληματίστηκαν με τα λόγια του παιδιού/ νερουλά και συμφώ­
νησαν με τα όσα ανέφερε το παιδί-χωρικός λέγοντας: "Μπορούμε να πίνουμε και να χρησιμο­
ποιούμε μόνο όσο νερό χρειαζόμαστε, για να μη μας τελειώσει και μετά πεθάνουμε!"
Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας αποδέχτηκαν την πρόταση του Μπεν να διασκεδάσουν 
χορεύοντας και τραγουδώντας. Με μουσική υπόκρουση από τα παραδοσιακά τραγούδια "ένα νε­
ρό κυρά-Βαγγελιώ” και "η γερακίνα", χόρεψαν αυτοσχέδια στον κύκλο αλλά και σε ζευγάρια, 
κούνησαν ρυθμικά τα μαντήλια τους και κράταγαν τις στάμνες τους σαν να πήγαιναν στη βρύ­
ση. Ονόμασαν το χορό τους "Γεια χαρά σας στάμνες"
Κατά την άσκηση του αποχαιρετισμού, τα παιδιά απέδωσαν με "Θεματικά Στιγμιότυπα" 
σκηνές που επέλεξαν από τις δραστηριότητες και δραματοποιήσεις τους που τις έκριναν ως τις 
πλέον σημαντικές. Απέδωσαν σε ακινησία τη σκηνή κατά την οποία προσπαθούσαν να αποφασί­
σουν αν θα ανοίξουν το περίεργο μπαούλο και τη σκηνή που περίμεναν όλοι μαζί τη σειρά τους 
στη βρύση για να γεμίσουν τις στάμνες τους με νερό.
Η συνεδρία έληξε, αφού δόθηκαν οι αναγκαίες υποσχέσεις στα παιδιά από την ερευνή- 
τρια ότι θα επαναλάβουμε και άλλη μέρα το ίδιο παιχνίδι.
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
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> Να αντιληφθούν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τρόπους με τους οποίους αντιμετώπι­
ζαν και χρησιμοποιούσαν το νερό οι άνθρωποι κατά το παρελθόν, μέσω του Πληροφοριακού 
υλικού, της Δραματοποίησης και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
> Να προσεγγίσουν βιωματικά την επικρατούσα κοινωνική κατάσταση της παρελθούσας επο­
χής και να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα του νερού βιώνοντας καθημερινές εθιμοτυπικές 
ενέργειες και συνήθειες της τότε περιόδου, μέσω της Δραματοποίησης, του Πληροφοριακού 
υλικού, του Αυτοσχέδιου Χορού και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
> Να ευαισθητοποιηθούν προς το νερό και να τροποποιήσουν στάσεις και αντιλήψεις τους 
προς αυτό, μέσω της ενσυναίσθησης, η οποία αναπτύχθηκε με τη Δραματοποίηση και τα 
Θεματικά Στιγμιότυπα.
> Να μάθουν για την αξία και την αναγκαιότητα του νερού διαχρονικά με βιωματικό τρόπο, 
μέσω της Δραματοποίησης, του Αυτοσχέδιου Χορού, των Θεματικών Στιγμιότυπων και του 
Πληροφοριακού υλικού.
> Να καλλιεργήσουν την εκφραστικότητα, την ευρηματικότητα και τη φαντασία τους, μέσω 
της Δραματοποίησης, του Αυτοσχέδιου Χορού και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
> Να ενδυναμώσουν και να ενισχύσουν τη μεταξύ των μελών της ομάδας αποδοχή, συνεργατι- 
κότητα και κατανόηση, μέσω της Δραματοποίησης, του Αυτοσχέδιου Χορού, των Θεματι­
κών Στιγμιότυπων.
> Να προάγουν τη φαντασία τους, μέσω υποθέσεων που προκαλούνται από το Πληροφοριακό 
υλικό.
> Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, να οδηγηθούν σε συγκρίσεις και να επισημάνουν 
διαφορές, να ανακαλέσουν και να εκφράσουν σχετικές εμπειρίες τους, μέσω του Πληροφο­
ριακού υλικού και της Δραματοποίησης.
> Να αναστοχαστούν και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, μέσω των Θεματικών Στιγ­
μιότυπων για τη σημαντικότητα του νερού.
7.8.13. Δωδέκατη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος "Νερό και Παράδοση"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η κατανόηση και η αντίληψη των παιδιών της διαχρονικής αξίας του νερού που αναγνωρί­
ζουν/ αποδίδουν οι άνθρωποι σ' αυτό,
■ η βιωματική προσέγγιση των παιδιών παραδόσεων, εθίμων και τελετουργιών για το νερό,
■ η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας του νερού διαχρονικά,
■ η διαμόρφωση στάσης και συμπεριφοράς φιλικής προς το περιβάλλον και ειδικά προς το νε­
ρό από τα παιδιά,
■ η καλλιέργεια της εκφραστικότητας, της ευρηματικότητας και της φαντασίας των παιδιών.
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■ η ενδυνάμωση της αποδοχής, της συνεργατικότητας και της κατανόησης μεταξύ των μελών 
της ομάδας,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσική, ταυτότητες, κούκλος Μπεν, βαλίτσα θησαυρών, σκούπα χόρτινη, κλαδιά, λουλούδια, 
κανάτες, "καλούδια", πινακίδα με τραγούδι.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση και Πληροφοριακό υλικό, β) Ανακάλυψη, ανάγνωση 
ποιήματος, γ) "Τελετουργικό Δρώμενο", δ) Αναστοχασμός, ε) Άσκηση αποχαιρετισμού με α­
παγγελία ποιήματος.
Αναλυτικά:
α. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση και Πληροφοριακό υλικό. Στο χώρο της συνεδρίας δια­
τίθεται εποπτικό, πληροφοριακό υλικό από τη λαογραφία, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως οπτι­
κό ερέθισμα των παιδιών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Το υλικό περιέχει μια χόρτινη σκού­
πα στολισμένη με λουλούδια, από τη μια όψη της οποίας είναι τοποθετημένο ένα χαρτόνι με 
γραμμένο το ποίημα της Μπιρμιρίτσας, ένα παλιό ταψί, σταμνιά και κανάτες, μαντήλια, ποδιές, 
κλαδιά πράσινα. Με μουσική υπόκρουση στο χώρο παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά διερεύ- 
νησης του πληροφοριακού υλικού και ενασχόλησης με αυτό. Ακολουθεί Συζήτηση με ερωτήμα­
τα και τοποθετήσεις των μελών της ομάδας σχετικά με το πληροφοριακό υλικό. 
β. Ανακάλυψη, ανάγνωση ποιήματος. Κατά τη διερεύνηση των υλικών, τα παιδιά (εάν χρεια­
στεί, προτρέπονται από τον Μπεν) ανακαλύπτουν στο πίσω μέρος της σκούπας το χαρτόνι πάνω 
στο οποίο αναγράφεται το παραδοσιακό ποίημα της Μπιρμπιρίτσας (Αναγνωστόπουλος, 
2001:187), το οποίο εάν ζητηθεί από τα παιδιά, διαβάζεται από την ερευνήτρια και επαναλαμβά­
νεται από τα παιδιά.
γ. "Τελετουργικό Δρώμενο". Το έθιμο της Μπιρμπιρίτσας (ή Περπερούνας ή Πιρπιρού ή Πιρπι- 
ρούνας) και την παραδοσιακή τελετή που αναπαριστούν παιδιά σε πολλά μέρη της Ελλάδας πα- 
ρακαλώντας τη βροχή να έρθει, κατά τις περιόδους ανομβρίας, προτρέπονται από την ερευνή- 
τρια τα παιδιά να σχεδιάσουν και να αποδώσουν με Τελετουργικό Δρώμενο. Για τη μεταμφίεση 
των παιδιών διατίθενται στο χώρο ανάλογα υλικά/ αντικείμενα.
δ. Αναστοχασμός. Τα παιδιά συγκεντρώνονται στο χώρο και καλούνται από την ερευνήτρια να 
αναστοχαστούν και να εκφράσουν συναισθήματα και απόψεις που αισθάνθηκαν και αποκόμισαν 
από τη Συνεδρία.
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού με απαγγελία ποιήματος. Τα μέλη της ομάδας καλούνται από τον 
Μπεν να απαγγείλουν το ποίημα της Περπερούς αγκαλιασμένα. Για την οπτική απεικόνιση των 
λέξεων, το ποίημα είναι γραμμένο σε χαρτόνι με μεγάλα γράμματα.
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Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας περίμεναν, ενώ είχαν διαμορφώσει το χώρο της συνεδρίας, με τη βοήθεια 
της νηπιαγωγού του τμήματος, "για να μη χάνουμε χρόνο γι' αυτό", όπως μας εκμυστηρεύτηκαν, 
όταν φθάσαμε στην αίθουσα.
Στη συνέχεια, ανακάλυψαν ανάμεσα στα υλικά, τα οποία είχαμε φέρει στο χώρο για τις 
ανάγκες της συνεδρίας, τις "ταυτότητές τους", τις αναγνώρισαν και τις φόρεσαν, όπως σε κάθε 
συνεδρία και μας ανέφεραν "γιατί τώρα παίζουμε κάτι διαφορετικό!"
Τα παιδιά με επιφωνήματα έκπληξης, θαυμασμού, απορίας, και χαράς αντιμετώπισαν τα 
διάφορα αντικείμενα/ ερεθίσματα που περιέχονταν στις αποσκευές μας. Τα ανέσυραν και τα το­
ποθέτησαν κατ' εκτίμησή τους στο χώρο της συνεδρίας και συγκεντρώθηκαν θέτοντας ερωτήμα­
τα σχετικά με τα υλικά, όπως για παράδειγμα:
❖ Ζήτησαν να ενημερωθούν σχετικά με τα υλικά, "τι κάνουμε με αυτή τη στολισμένη σκούπα; 
θα σκουπίσουμε την τάξη μας ή έχει κάποιο μυστικό;"
❖ Απέδωσαν στα αντικείμενα αισθητικές ιδιότητες, "να τα φορέσουμε και να γίνουμε όμορφοι 
σαν Άνοιξη!"
♦> Συνέδεσαν τα αντικείμενα με το νερό και το θέμα των Συνεδριών, όπως για παράδειγμα, ένα 
αγόρι παρατήρησε τις κανάτες και τις στάμνες και είπε με βέβαιο τρόπο "μάλλον κάτι πρέπει να 
φτιάξουμε για το νερό, όμως τι μας περιμένει σήμερα! τι να κρύβεται μέσα σ' αυτές τις στάμνες!"
Κατά τη διάρκεια της Συζήτησης, αναφέρθηκαν από τα μέλη της ομάδας και ιδιαίτερα 
από την ερευνήτρια, η οποία μέσω της τεχνικής "Δάσκαλος σε ρόλο", έγινε μια γυναίκα του χω­
ριού και αφηγήθηκε μέσα από το ρόλο θέματα από το χώρο της Λαογραφίας και συγκεκριμένα 
παραδόσεις και έθιμα που είχαν αναπτύξει οι άνθρωποι για το νερό, όπως το έθιμο της Πιρπι- 
ρούνας. Τα παιδιά ζήτησαν να μάθουν τα λόγια του ποιήματος της Πιρπιρούνας και για το σκο­
πό αυτό διαβάστηκε από όλους μαζί "από τη σκούπα" (ήταν γραμμένο σε χαρτόνι και κολλημένο 
στη μία όψη της σκούπας).
Στη συνέχεια, θέλησαν να αναπαραστήσουν το έθιμο, επέλεξαν αντικείμενα για τη με­
ταμφίεσή τους και υποδύθηκαν ρόλους επιλογής τους όπως:
♦> Συνέδεσαν το έθιμο με την έλευση του νερού. Ένα κορίτσι επέλεξε ένα μεγάλο κανάτι από 
τα υλικά, φόρεσε ένα μαντίλι στο κεφάλι, περπατούσε στην αίθουσα και δήλωσε στην ομάδα ότι 
"είμαι μια κοπέλα που περιμένω να έλθει η βροχή και να γεμίσει το κανάτι μου... "
*** Διετύπωσαν επιθυμίες και ευχές τους σχετικά με τη χρησιμότητα του νερού. Ένα παιδί επέ­
λεξε και φόρεσε ένα καπέλο, πήρε ένα λάστιχο ποτίσματος στο χέρι του και είπε στην ομάδα 
"πηγαίνω στο ποτάμι να δω μήπως κατέβασε νερό. Πρέπει να ποτίσω το πλατάνι μου, αλλιώς θα 
ξεραθεί! Αν δε βρω νερό, θα έλθω μαζί σας στη γιορτή, για να φωνάξουμε το σύννεφο να στείλει 
τη βροχή για να κυλήσει νερό στο ποτάμι!"
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❖ Επέλεξαν, με δημοκρατικό τρόπο, το παιδί το οποίο υποδύθηκε την Πιρπιρού. Συμφώνησαν 
στην άποψη ότι πρέπει να είναι κορίτσι "γιατί τη λένε Πιρπιρού". Ένα παιδί ρώτησε ενώ απευ­
θύνθηκε προς τα κορίτσια της ομάδας, "ποια θέλει να γίνει Περπερού, να μας το πει τώρα". Στη 
συνέχεια, επειδή εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότερες από μία, τα παιδιά αποφάσισαν "να ψη­
φίσουμε όλοι την Πιρπιρού, όποιος θέλει την Κωνσταντίνα σηκώνει το χέρι του τώρα, όποιος θέ­
λει..." ενώ στο κορίτσι που συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις, είπαν: "Νάντια είσαι 
Πιρπιρού! Φρόντισε να γίνεις πολύ όμορφη!"
❖ Ανέφεραν εμπειρίες και γνώσεις τους, όπως για παράδειγμα, όταν ένα αγόρι σηκώθηκε και 
είπε: "έχω δει στο χωριό του μπαμπά μου να στολίζουν Πιρπιρού, να της βάζουν όλα τα κορίτσια 
λουλούδια στο κεφάλι και στα μαλλιά της, να της φοράνε ένα πολύ όμορφο φόρεμα και να σηκώνει 
στο κεφάλι της ένα ταψί, χωρίς να έχει τίποτα μέσα! Και μετά όλοι τριγυρνάνε στο χωριό στολι­
σμένοι και τραγουδάνε το τραγούδι της. Από τα μπαλκόνια και τις αυλές κάτι κυρίες και άντρες τα 
κερνάνε καραμέλες, κουλουράκια και μια μαμά με μια κανάτα τα καταβρέχει, όχι όμως πολύ, μόνο 
λίγο!"
Κατά την εξέλιξη του Τελετουργικού δρώμενου, τα παιδιά συμμετείχαν χαρούμενα και 
γελαστά. Ορισμένα υποδύθηκαν τους νοικοκυραίους που περίμεναν στα μπαλκόνια των σπιτιών 
τους τα παιδιά με την Πιρπιρού, κάποια άλλα υποδύθηκαν τα παιδιά της συνοδείας της Πιρπι- 
ρού. Αυτά στολίστηκαν με λουλούδια και κλαδιά και ακολουθούσαν τραγουδώντας το τραγούδι 
της Πιρπιρού. Τα υπόλοιπα παιδιά υποδύθηκαν τις νοικοκυρές, οι οποίες φορούσαν τις ποδιές 
τους και τα μαντήλια τους στο κεφάλι, έραιναν με ροδοπέταλα και νερό την Πιρπιρού και τη συ­
νοδεία της, ενώ παράλληλα κερνούσαν τα παιδιά διάφορα καλούδια.
Στη συνέχεια, προτάθηκε από την ερευνήτρια στα παιδιά να επαναλάβουν το Τελετουρ­
γικό Δρώμενο και να το αποδώσουν με ένα δικό τους τρόπο, όπως το φαντάζονται εκείνα! Τα 
παιδιά αποδέχτηκαν αμέσως την πρόταση, αποκάλεσαν το Τελετουργικό Δρώμενο "παιχνίδι για 
νερό που μ 'αυτό θα φωνάξουν τη βροχή, για να έλθει στη γη και να την ποτίσει!"
Τα παιδιά απέδωσαν με δικό τους τρόπο το Τελετουργικό Δρώμενο, κατά την ελεύθερη 
επανάληψη του οποίου συντονίστηκαν όλα μαζί κινητικά και ρυθμικά. Επιπρόσθετα:
• Απέδωσαν το συναισθηματικό ύφος του δρώμενου: Μια ομάδα παιδιών προσποιήθηκαν τα 
απελπισμένα από την ανομβρία, ενώ έκαναν ανάλογες κινήσεις σώματος, χεριών και γκριμάτσες 
του προσώπου.
• Επικαλέστηκαν υπέρτατες δυνάμεις για επίλυση του προβλήματος τους, όπως, όταν προσέ- 
δωσαν στις κινήσεις τους παρακλητικό χαρακτήρα και εστράφησαν προς το Θεό παρακαλώντας 
Τον "κάνε Θεέ μου να έλθει μια βροχή, στείλε νερό στη Γη"
______________________________________ Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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• Αναγνώρισαν τη δυναμική της ομάδας όταν προχωρώντας στο χώρο κάλεσαν όλα τα μέλη 
της ομάδας λέγοντας "Ελάτε! Ελάτε! Πάμε όλοι μαζί να παρακαλέσουμε το Θεό και το σύννεφο 
να φέρουν νερό!"
• Συνειδητοποίησαν ότι το νερό είναι αναγκαίο για όλα τα έμβια όντα, όταν ένα παιδί, το ο­
ποίο είχε μεταμφιεστεί σε λαγό, το φώναξαν λέγοντας: "Έλα λαγέ και εσύ μαζί μας, θα πεθάνεις 
χωρίς νερό! Ω! ω! Εσύ μάλιστα που τρέχεις και διψάς πιο πολύ ω! θα σκάσεις πρώτος από όλους 
μας, αν δε βρέξει!" Το παιδί-λαγός προσχώρησε στην ομάδα, ενώ δήλωσε: "θα φέρω και τον κα- 
ροτένιο μαζί μου, γιατί και αυτός, αν δεν ποτιστεί, θα ξεραθεί!"
• Εξέφρασαν διαπιστώσεις και επιθυμίες τους, όπως όταν τα παιδιά αναφώνησαν ευτυχισμένα: 
"όλε! γίναμε πολλοί, όλοι χρειαζόμαστε το νερό!" και συνέχισαν να προτρέπουν το σύννεφο να 
στείλει "μια βροχή, μια βροχή μια δυνατή"
• Διατύπωσαν γνώσεις και αντιλήψεις τους, όπως, όταν απέδιδαν το δρώμενο με κινήσεις σώ­
ματος και άκρων σε γρήγορο ρυθμό, ανέφεραν "τρέχουμε να μη γίνουμε παπιά από τη βροχή που 
ήλθε από τον ουρανό, δηλαδή μέσα από το σύννεφο που την έβαλε ο Θεός. "
• Ταυτίστηκαν με το Τελετουργικό Δρώμενο και απέδωσαν αξία στο Δρώμενο υποκρινόμενα 
με κινήσεις του προσώπου που εξέφραζαν απορία και έκπληξη, χαρά και αποδοχή τη σκηνή της 
έλευσης του νερού, ενώ είπαν "Ά! ξεδιψάσαμε όλοι, άνθρωποι, ζώα, φυτά, το ποτάμι γέμισε, το 
ποτάμι τρέχει νερό! Και ένα αγόρι πρόσθεσε, "φέρνω νερό με το λάστιχο! Έπιασαν οι ευχές μας", 
ενώ άλλο παιδί συμπλήρωσε "και οι προσευχές μας".
• Έκλεισαν το Δρώμενο με ένα σχηματισμό στον κύκλο και ανέφεραν "ευχαριστούμε Θεούλη 
που άκουσες αμέσως αυτά που σου ζητήσαμε και έστειλες νερό, πολύ νερό με τη βροχή!"
Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν στο χώρο και κατέθεσαν, μέσω του Αναστοχασμού, τις 
απόψεις τους για τη συνεδρία, όπως για παράδειγμα:
•λ Είχα πολλή αγωνία σήμερα μήπως δεν παίξουμε, αλλά, μόλις σας είδα να έρχεστε, ησύχασα 
και σκύφτηκα τι άλλα παιχνίδια θα παίξουμε για το νερό!
λ Κάθε φορά που παίζουμε νιώθω ότι το νερό δεν τελειώνει, όλο και κάτι καινούργιο μας βγάζει, 
ξέρετε ότι το αγαπώ σαν κάτι που είναι πολύ-πολύ δικό μου!
λ Έγινα Πιρπιρού και ένιωθα σαν βασίλισσα, όλοι με κοίταζαν, ήμουνα πολύ όμορφη; 
λ Δεν είχα ξανακρατήσει στάμνα, μου άρεσε πολύ, θα πω στη μαμά μου να μου πάρει μία για να 
στολίσω το δωμάτιό μου και να θυμάμαι το νερό που τόσο με έκανε να το αγαπώ! 
λ Εγώ σήμερα στεναχωρήθηκα, γιατί ήθελα να γίνω Πιρπιρού, αλλά ντράπηκα να το πω! Όμως 
τελικά έγινα νοικοκυρά και φόρεσα ποδιά, ήμουνα σαν τη μαμά!
Κατά τη διάρκεια της άσκησης αποχαιρετισμού τα μέλη της ομάδας κράτησαν το χέρι το 
ένα του άλλου, σχημάτισαν κύκλο και απάγγειλαν εναλλάξ (δυνατά-ψιθυριστά) όλα μαζί το ποί­
ημα της Πιρπιρούνας, ενώ ανανέωσαν το ραντεβού για την επόμενη συνεδρία.
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Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να κατανοήσουν και να αντιληφθούν τη διαχρονική αξία και σεβασμό που αποδίδουν οι άν­
θρωποι στο νερό, μέσω του Τελετουργικού Δρώμενου, της Συζήτησης, του Πληροφοριακού 
υλικού, του Αναστοχασμού και της Άσκησης αποχαιρετισμού.
> Να προσεγγίσουν βιωματικά τελετουργίες, έθιμα και παραδόσεις των λαών σχετικά με το 
νερό, μέσω του Τελετουργικού Δρώμενου και του Πληροφοριακού υλικού.
> Να συνειδητοποιήσουν την αξία και αναγκαιότητα του νερού για την επιβίωση όχι μόνο των 
ανθρώπων αλλά και όλων των έμβιων όντων διαχρονικά, μέσω του Τελετουργικού Δρώμε­
νου.
> Να διαμορφώσουν φιλική στάση και συμπεριφορά προς το περιβάλλον και τα στοιχεία του, 
μέσω της Συζήτησης και του Τελετουργικού Δρώμενου.
> Να εξωτερικεύσουν πεποιθήσεις και αντιλήψεις, μέσω του Τελετουργικού Δρώμενου.
> Να καλλιεργήσουν την εκφραστικότητα, την ευρηματικότητα και τη φαντασία τους, μέσω 
του Πληροφοριακού υλικού και του Τελετουργικού Δρώμενου.
> Να ενισχυθεί η μεταξύ των μελών της ομάδας αποδοχή, συνεργατικότητα, δημοκρατικότητα 
και κατανόηση, μέσω της Συζήτησης και του Πληροφοριακού υλικού, της Ανακάλυψης, α­
νάγνωσης ποιήματος, του Τελετουργικού Δρώμενου, του Αναστοχασμού και της Άσκησης 
αποχαιρετισμού.
> Να εκφράσουν θετική στάση προς τις Συνεδρίες-Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, μέσω του τρό­
που υποδοχής της ερευνήτριας και του Μπεν, καθώς και μέσω του Αναστοχασμού.
7.8.14. Δέκατη τρίτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
"Τραγούδια και γνωμικά του νερού"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η βιωματική προσέγγιση των παιδιών, καταστάσεων/ εμπειριών σχετικών με το νερό,
* η συνειδητοποίηση από την πλευρά των παιδιών της αξίας του νερού διαχρονικά,
■ η επανεξέταση και ο επαναπροσδιορισμός στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών προς το 
περιβάλλον και ειδικά προς το νερό,
■ η δημιουργία φιλικής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών προς το περιβάλλον και ειδικά 
προς το νερό,
■ η ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τα θέματα και ζητήματα περιβάλλοντος,
■ η καλλιέργεια της εκφραστικότητας, ευρηματικότητας και φαντασίας των παιδιών,
■ η ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της αποδοχής μεταξύ των μελών της ομάδας,
* η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
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Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσική και τραγούδια του νερού, ταυτότητες, κούκλος Μπεν, βαλίτσα θησαυρών.
Γ) Χώρος:
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συνεδρίας τα παιδιά συγκεντρώνονται σε διαφορετική αί­
θουσα, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα (κενή αίθουσα με μοκέτα στο πάτωμα)
Δ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη συνεδρία:
α) Επεξεργασία θέματος με μουσική και τραγούδι, β) Ελεύθερη κινητική αναπαράσταση, γ) Ε­
πεξεργασία θέματος με Συζήτηση, δ) Παντομίμα, ε) Άσκηση αποχαιρετισμού με Αυτοσχέδια 
Όπερα.
Αναλυτικά:
«. Επεξεργασία θέματος με μουσική και τραγούδι. Με μουσική υπόκρουση και τραγούδια σχε­
τικά με το νερό, όπως η Γερακίνα, ένα νερό κυρά-Βαγγελιώ, κάτω στο γιαλό, τρέχει το νερό, ξεκι­
νά η συνεδρία. Στα παιδιά δίδεται η δυνατότητα να ακούσουν/ απολαύσουν τη μουσική και να 
τραγουδήσουν, εάν το επιθυμούν.
β. Ελεύθερη κινητική αναπαράσταση. Τα μέλη της ομάδας προτρέπονται από τον Μπεν να εκ­
φραστούν με αυτοσχέδιες κινήσεις σώματος και άκρων και να αναπαραστήσουν/ χορέψουν τα 
τραγούδια του νερού. Στο χώρο διατίθενται υλικά για τη μεταμφίεση όσων εκ των παιδιών το 
επιθυμούν.
γ. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση. Με Συζήτηση στον κύκλο, τα μέλη της ομάδας ανακα­
λούν τραγούδια, ποιήματα, αινίγματα, παροιμίες και γνωμικά που γνωρίζουν σχετικά με το νερό. 
Παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά να θέσουν ερωτήματα, να επιλύσουν απορίες, να διατυπώ­
σουν βιώματα και εμπειρίες και να τοποθετηθούν σχετικά με το προς επεξεργασία θέμα. 
δ. Παντομίμα. Με προτροπή της ερευνήτριας, τα μέλη της ομάδας, αφού διαμορφώσουν μικρό­
τερες ομάδες επιλογής τους, καλούνται να επιλέξουν ένα γνωμικό ή αίνιγμα ή οτιδήποτε άλλο 
σχετικό προκόψει από τη Συζήτηση και να το αναπαραστήσουν σε Παντομίμα. Τα παιδιά ελεύ­
θερα αποδίδουν την άσκηση, όπως εκείνα επιλέξουν. Στο χώρο διατίθεται η βαλίτσα θησαυρών, 
για να επιλέξουν τα παιδιά υλικά μεταμφίεσης, εάν το επιθυμούν.
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού με Αυτοσχέδια Όπερα”. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αποχαιρε­
τισμού, τα μέλη της ομάδας προτρέπονται από τον Μπεν να "τραγουδήσουν" όλοι μαζί ρυθμικά 
το γνωμικό ή αίνιγμα που είχαν επιλέξει για την Παντομίμα και να κάνουν μία σύντομη διήγηση 
σε Αυτοσχέδια Όπερα.
Ε) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά μας περίμεναν πίσω από τα παράθυρα της τάξης και αμέσως μας ρώτησαν με 
αγωνία "γιατί θα αλλάξουμε αίθουσα για το παιχνίδι μας." Είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση 
των παιδιών από τη νηπιαγωγό του τμήματος για τη μετακίνηση της ομάδας σε διαφορετική αί­
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θουσα. Άμεσα η ερευνήτρια ανταποκρίθηκε στο ερώτημα των παιδιών και τα ενημέρωσε σχετι­
κά με την αναγκαιότητα μετακίνησης σε αίθουσα πλησίον της δικής τους, η οποία διασφαλίζει 
μεγαλύτερη άνεση χώρου, η οποία απαιτείται για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Συνεδρίας. Τα 
παιδιά ζήτησαν ομόφωνα από την ερευνήτρια "να πάμε όλοι μαζί στην άλλη αίθουσα, για να μη 
χαθούμε."
Στη νέα αίθουσα τα παιδιά επεξεργάστηκαν με προσοχή το κάθε τι που υπήρχε εκεί, έ- 
τρεξαν και αγκάλιασαν τον Μπεν, παρατήρησαν τη βαλίτσα των θησαυρών και έδειξαν ότι αι- 
σθάνθηκαν οικεία με το χώρο, ενώ αναφώνησαν, "τα πράγματά μας είναι εδώ!", Α! ήλθαν και οι 
ταυτότητάς μας!" Τα παιδιά αμέσως παρέλαβαν και φόρεσαν τις ταυτότητές τους από το γνώριμο 
καλαθάκι.
Στη συνέχεια, κάθισαν αυθόρμητα στη μοκέτα που για το σκοπό αυτό βρισκόταν στο πά­
τωμα της αίθουσας και δήλωσαν ψιθυριστά "για να ακούσουμε την ωραία μουσική και να κατα­
λάβουμε ποιο τραγούδι ακούγεται."
Τα παιδιά αναγνώρισαν αμέσως τα τραγούδια και άρχισαν να τα σιγοτραγουδάνε χωρίς 
καμία προτροπή εκ μέρους της ερευνήτριας. Ένα κορίτσι στο άκουσμα του τραγουδιού της Γε- 
ρακίνας σηκώθηκε και άρχισε αυτοσχεδιάζοντας να εκφράζεται κινητικά αποδίδοντας κινήσεις 
ανάλογες με αυτές που σιγοτραγουδούσε όπως:
♦ Ταυτίστηκε με τα λόγια του τραγουδιού: Κίνησε ρυθμικά τους καρπούς και τις παλάμες της 
σαν να φορούσε βραχιόλια και τα κουνούσε.
♦ Συγχρονίστηκε με το ρυθμό της μουσικής: Έδωσε κίνηση σε όλο της το σώμα κάνοντας στρο­
φές περί τον εαυτό της. Παράλληλα κτύπησε παλαμάκια με τα χέρια της και κούνησε το μαντίλι το 
οποίο είχε προμηθευτεί από τη βαλίτσα των θησαυρών.
♦ Διατύπωσε πρόσκληση συμμετοχής προς τα μέλη της ομάδας: Ελάτε να χορέψουμε όλοι μαζί, 
είναι πολύ ωραία, ελάτε και εσείς Κυρία Σοφία"
♦ Συνεργάστηκαν τα μέλη της ομάδας και απόδωσαν με αυτοσχέδιες ελεύθερες κινήσεις σώ­
ματος και άκρων το χορό σε κύκλο και σε ζευγάρια, ενώ δήλωσαν "χορεύουμε με την ψυχή μας, 
κάνουμε ότι μας έρχεται!"
Ο αυτοσχέδιος χορός συνεχίστηκε και κατά το άκουσμα των επόμενων τραγουδιών όπως 
"Τρέχει, τρέχει το νερό" και "Κάτω στο γιαλό". Τα παιδιά απέδωσαν τους χορούς με:
♦ Ομαδικούς αυτοσχεδιασμούς, όπως, όταν αναπαράστησαν ότι "έγιναν νερό που τρέχει". Έκα­
ναν τροχάδην επιτόπου με παράλληλες κινήσεις χεριών και προσώπου.
♦> Αυτοσχεδιασμούς σε ζευγάρια, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του ακούσματος του τραγου­
διού "Κάτω στο γιαλό ", όπου δύο νήπια έγιναν ζευγάρι, εκφράστηκαν κινητικά (αυτοσχέδιασαν) 
ανάλογα με το ρυθμό και τα λόγια, ενώ παρέσυραν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τα οποία
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ακολούθησαν σε ζευγάρια. Σε ελάχιστα παιδιά, τα οποία δεν κατάφεραν να επιλέξουν το ζευγά­
ρι, χρειάστηκε η διακριτική παρέμβαση της ερευνήτριας.
Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της ελεύθερης κινητικής έκφρασης, επικοινώνησαν σωματι­
κά και ψυχικά όπως:
"S Έδειξαν σεβασμό μεταξύ τους, όπως, όταν παραπάτησε ένα παιδί, αυτομάτως έδειξε στο άλλο 
ότι λυπήθηκε αποδίδοντας το συναίσθημά του με γκριμάτσα του προσώπου του, ενώ αμέσως γύρι­
σε και το φίλησε.
'δ Προσέγγισαν συναισθηματικά το ένα το άλλο, όπως όταν κρατούσαν σφιχτά τα χέρια το ένα 
του άλλου, αλληλοκοιτάζονταν με βλέμμα φιλίας και ζεστασιάς, ενώ ακούστηκαν ψιθυριστά να 
λένε μεταξύ τους "είσαι φίλη μου!"
^ Διατύπωσαν προσωπικά τους συμπεράσματα, όπως, όταν δήλωσαν "είμαστε στο καλύτερο 
πάρτι και χορεύουμε τους πιο όμορφους δικούς μας χορούς!"
Όταν η μουσική σταμάτησε, τα νήπια συγκεντρώθηκαν και κάθισαν στη μοκέτα. Ορι­
σμένα συνέχιζαν να τραγουδούν και να αυτοσχεδιάζουν. Όταν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν 
την εμπειρία τους, ανέφεραν:
> Συνέδεσαν το νερό με τη διασκέδαση, όπως όταν δήλωσαν ότι "το νερό μας έκανε με τα τρα­
γούδια του και να διασκεδάσουμε".
> Εξέφρασαν τα συναισθήματά τους για το νερό και γενικά συμπεράσματα, όπως, όταν ένα 
αγόρι είπε "τα παιδιά και οι άνθρωποι τραγουδάμε για το νερό, γιατί το αγαπάμε. "
> Αναγνώρισαν την αναγκαιότητα και την αξία του νερού, όπως, όταν ένα κορίτσι συμπλήρω­
σε "αυτό το νερό! Πάντα είναι πρώτο και καλύτερο, αφού παντού μπροστά μας το θέλουμε, γιατί 
το χρειαζόμαστε και μας κάνει χαρούμενους!"
Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν από την ερευνήτρια διαδοχικά τα γνωμικά, κατά την επε­
ξεργασία των οποίων τα παιδιά:
♦ Απέδωσαν στα γνωμικά τη μεταφορική τους σημασία όπως: "Έκανες μια τρύπα στο νερό. " 
Τα παιδιά αυθόρμητα γέλασαν και είπαν "πώς τα κατάφερες!" Στη συζήτηση που ακολούθησε 
αποφάσισαν ότι αυτό θα πει "δεν κάναμε τίποτα" και όταν τους προτείναμε να το παρουσιάσουν 
χωρίς λόγια αλλά με κινήσεις και εκφράσεις του σώματος, ένα κορίτσι είπε "δηλαδή να το δεί­
ξουμε; " Με Παντομίμα τα παιδιά απέδωσαν το γνωμικό σε ακινησία, χρησιμοποίησαν εκφρά­
σεις του προσώπου, κίνηση των μελών του σώματος και των άκρων, συνεργάστηκαν για να 
φτιάξουν ως έγνεψαν "την πιο μεγάλη τρύπα που μπορούμε μέσα στο νερό που (φανταστικά) έ­
χουμε μπροστά μας"
♦ Αναπαράστησαν με Παντομίμα το νόημα του γνωμικού και όχι την μεταφορική του σημασί­
α, όπως στο γνωμικό, "σταλαγματιά, σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά." Τα παιδιά απέδω­
σαν με κινήσεις και γκριμάτσες διάφορες εκδοχές όπως,
________ Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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<♦ "στάζει συνέχεια μια βρύση "
*** "τρέχει πολύ νερό και γεμίζει η στάμνα, γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τη βρύση να στάζει 
χωρίς λόγο, γιατί χάνεται το νεράκι μας"
*** "όταν δεν έχουμε πολύ νερό το μαζεύουμε λίγο-λίγο και το προσέχουμε πολύ να μη μας τελειώ­
σει" Ένα παιδί μάλιστα για αρκετή ώρα κρατούσε το ένα του χέρι σαν ποτήρι και με το άλλο 
προσπαθούσε να ρίξει τις φανταστικές του σταγόνες, ενώ με το πρόσωπό του εξέφραζε την 
ευχή για τον ερχομό του νερού. Όταν μας έδειξε ότι έπεσαν πολλές σταγόνες, γκριμάτσες 
χαράς και επιτυχίας αναδύθηκαν στο πρόσωπό του.
Κλείνοντας τη συνεδρία τα μέλη της ομάδας επέλεξαν να τραγουδήσουν με "Αυτοσχέδια 
Όπερα" το γνωμικό "έκανεςμια τρύπα στο νερό", το οποίο απέδωσαν με εναλλαγές στην ένταση 
και τη χροιά της φωνής τους και κατόπιν δύο ομάδες διηγήθηκαν σε Αυτοσχέδια Όπερα την Πα­
ντομίμα τους.
Στ) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυ­
νατότητα στα παιδιά:
> Να βιώσουν αναπαριστώντας καταστάσεις και εμπειρίες σχετικές με το νερό, μέσω της Ε­
λεύθερης κινητικής αναπαράστασης, του Τραγουδιού, των Γνωμικών και της Παντομίμας.
> Να συνειδητοποιήσουν την αξία που αποδίδεται διαχρονικά στο νερό, μέσω της Μουσικής, 
του Τραγουδιού, της Συζήτησης, της Ελεύθερης κινητικής αναπαράστασης, της Παντομίμας 
και της Αυτοσχέδιας Όπερας.
> Να ευαισθητοποιηθούν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο σε θέματα και ζητήματα περι­
βάλλοντος, μέσω της Μουσικής, του Τραγουδιού, της Συζήτησης, της Ελεύθερης κινητικής 
αναπαράστασης, της Παντομίμας και της Αυτοσχέδιας Όπερας.
> Να επανεξετάσουν / επαναπροσδιορίσουν στάσεις και συμπεριφορές τους προς το περιβάλ­
λον, μέσω της Μουσικής, του Τραγουδιού, της Συζήτησης, της Ελεύθερης κινητικής αναπα­
ράστασης και της Παντομίμας.
> Να δημιουργήσουν φιλική στάση και συμπεριφορά προς το περιβάλλον και ειδικά προς το 
νερό, μέσω της Μουσικής, του Τραγουδιού, της Συζήτησης, της Ελεύθερης κινητικής ανα­
παράστασης, της Παντομίμας και της Αυτοσχέδιας Όπερας.
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την ευρηματικότητα και την εκφραστικότητα τους, μέσω 
της Μουσικής, του Τραγουδιού, της Ελεύθερης κινητικής αναπαράστασης, της Παντομίμας 
και της Αυτοσχέδιας Όπερας.
> Να ενισχύσουν την ικανότητα ακρόασης, μέσω της Μουσικής, του Τραγουδιού και της Αυ­
τοσχέδιας Όπερας.
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> Να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα, ο σεβασμός και η αποδοχή μεταξύ των μελών της ομά­
δας, μέσω της Μουσικής, του Τραγουδιού, της Συζήτησης, της Ελεύθερης κινητικής αναπα­
ράστασης, της Παντομίμας και της Αυτοσχέδιας Όπερας.
7.8.15. Δέκατη τέταρτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
''Δρω για το νερό!”
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η βιωματική ενασχόληση των παιδιών με τη διαχείριση του νερού,
■ η επανεξέταση στάσεων και συμπεριφορών των παιδιών προς το περιβάλλον,
■ η δημιουργία φιλικής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών προς το περιβάλλον και ειδικά 
προς το νερό,
* η κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των παιδιών σε θέματα διαχείρισης των υδάτινων πό­
ρων,
■ η δημιουργία Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων Πολιτών,
■ η καλλιέργεια της φαντασίας, της ευρηματικότητας και της εκφραστικότητας των παιδιών,
■ η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της αποδοχής και της υπευθυνότητας μεταξύ των μελών 
της ομάδας,
* η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Ταυτότητες, "κάρτες κρυμμένου θησαυρού", περιβραχιόνια.
Γ) Χώρος:
Προαύλιος χώρος του Σχολείου.
Δ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, (άσκηση εμπιστοσύνης, άσκηση προσανατολισμού), β) Επε­
ξεργασία και αξιολόγηση θέματος με Συζήτηση, γ) Μηχανές, δ) Άσκηση αποχαιρετισμού με 
Καθρέφτη.
Αναλυτικά:
α. Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Με μαγνητοφωνημένο μήνυμα δίδεται στην ομάδα το έναυ- 
σμα για το "παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού" που θα ακολουθήσει. Στο μήνυμα αναφέρεται:
"Καλώ όλα τα παιδιά! Καλώ όλα τα παιδιά! Επείγον! Να έχετε το νου σας για τυχόν διαρ­
ροές νερού στο σχολείο σας, στο σπίτι σας, να είστε ομάδα κρούσης και άμεσης επέμβασης.
Ψάξτε σε όλες τις κρυψώνες: στους τοίχους, στις βρύσες, στις τουαλέτες... στην αυλή, στην 
άκρη του λάστιχου του ποτίσματος.
Η αποστολή σας θα είναι να ανιχνεύσετε και να βρείτε σε ποια μέρη στάζει χωρίς λόγο, το 
νερό... και να δράσετε, ώστε να σταματήσει!
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Στα σημεία του σχολείου που υπάρχει νερό υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί ..."
Τα μέλη της ομάδας συζητούν σχετικά με το μήνυμα, αποφασίζουν για τον τρόπο αντι­
μετώπισής του και συμφωνούν σε κανόνες λειτουργίας του παιχνιδιού. Για τις ανάγκες του παι­
χνιδιού στο χώρο διατίθενται περιβραχιόνια με το σήμα "Ανιχνευτές διαρροών" για να τα φορέ­
σουν όσα από τα παιδιά το επιθυμούν.
Το Παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού εξελίσσεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου και περι­
λαμβάνει τρεις σταθμούς:
❖ 1ος σταθμός: "Έλεγχος στο κεντρικό ρολόι της ΕΥΔΑΠ": Τα μέλη της ομάδας ανακαλύπτουν 
"φάκελο με μήνυμα" ανάμεσα στα περιβραχιόνια, τα οποία διατίθενται για να χρησιμοποιηθούν 
ως διακριτικό της δράσης τους. Στο μήνυμα αναγράφεται: "Παρατηρήστε με και ανακαλύψτε με! 
Ο νερομετρητής"
Τα μέλη της ομάδας, σε ρόλο "Ανιχνευτών διαρροών", ψάχνουν στο χώρο, ρωτούν άλλα 
άτομα και ανακαλύπτουν το ρολόι του νερού του σχολείου. Το επισκέπτονται, το μελετούν, ε­
λέγχουν τη λειτουργία του και προτείνουν τρόπους ορθής διαχείρισης αυτού.
Κατά τη διαδρομή των μελών της ομάδας προς το σημείο διερεύνησης, τα παιδιά κινού­
νται σε ελεύθερους σχηματισμούς, κατά ζεύγη, ενώ εξελίσσονται ασκήσεις εμπιστοσύνης μετα­
ξύ των μελών της ομάδας.
❖ 2°ς σταθμός: "Έλεγχος διαρροών στα καζανάκια του σχολείου" Τα μέλη της ομάδας ανακαλύ­
πτουν τον επόμενο "φάκελο με μήνυμα" μέσα στο ρολόι της ΕΥΔΑΠ. Στο μήνυμα αναγράφεται: 
"Κάτι τρέχει και τη βάψαμε! Ο προσεχτικούλης." Συνοδεύεται από φωτογραφία του χώρου και 
από σχετικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, το οποίο τα μέλη της ομάδας καλούνται να μελετήσουν 
και να ακολουθήσουν ως άσκηση προσανατολισμού.
Όταν τα μέλη της ομάδας ανακαλύψουν το προς διερεύνηση σημείο, το επισκέπτονται, 
το παρατηρούν και συζητούν για τα ευρήματά τους. Καταγράφουν πιθανές διαρροές νερού και 
προτείνουν άμεσες λύσεις του προβλήματος.
❖ 3ος σταθμός: "Έλεγχος στις βρύσες του προαυλίου" Τα μέλη της ομάδας ανακαλύπτουν τον 
τρίτο "φάκελο με μήνυμα" στις τουαλέτες του σχολείου. Στο μήνυμα αναγράφεται: "Μήπως τρέ­
χω; Η νεροβρυσούλα" και συνοδεύεται από σχετική φωτογραφία. Τα μέλη της ομάδας προσπα­
θούν να ανακαλύψουν το σημείο το οποίο υποδεικνύεται από το μήνυμα. Παρέχεται η δυνατό­
τητα στα μέλη της ομάδας να ζητήσουν πληροφορίες από άτομα τα οποία κινούνται στο προαύ­
λιο του σχολείου. Όταν τα μέλη της ομάδας ανακαλύψουν το προς διερεύνηση σημείο, το επι­
σκέπτονται, παρατηρούν τη λειτουργία της υδραυλικής εγκατάστασης και ελέγχουν για τυχού- 
σες διαρροές νερού.
β. Επεξεργασία και αξιολόγηση θέματος με Συζήτηση. Τα μέλη της ομάδας συγκεντρώνονται 
σε κατάλληλο σημείο της αυλής του σχολείου, συζητούν σχετικά με το Παιχνίδι του κρυμμένου
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θησαυρού, θέτουν ερωτήματα και παραθέτουν απόψεις, αναφέρουν εμπειρίες και γνώσεις και 
συμφωνούν σε στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με τη διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού. 
γ. Μηχανές. Η ερευνήτρια προτείνει στα παιδιά να γίνουν όλα μαζί, εάν το επιθυμούν, μια πρω­
τότυπη μηχανή που θα "ελέγχει τις διαρροές του νερού "
δ. Άσκηση αποχαιρετισμού με Καθρέφτη. Με την τεχνική του Καθρέφτη καλούνται τα παιδιά 
να αποχαιρετιστούν, ενώ βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου. Ένα παιδί από την ομάδα επι­
λέγεται/ προσφέρεται και υποδεικνύει κινήσεις προσώπου, σώματος και άκρων που χρησιμοποι­
ήθηκαν σε προηγούμενες δραστηριότητες, κατά το χρόνο ανίχνευσης των διαρροών και η ομάδα 
προσπαθεί και τις επαναλαμβάνει ως Καθρέφτης.
Ε) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά δεν περίμεναν τη συνεδρία τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά αυτή προγραμματί­
στηκε να γίνει κατ' εξαίρεση για λόγους λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Όταν όμως μας συνά­
ντησαν στην αίθουσα διδασκαλίας, άρχισαν να μας αγκαλιάζουν, να μας χαμογελούν, να μας 
χαϊδεύουν και να μας ρωτούν "θα παίξουμε σήμερα, που είναι ο κύριος Μπεν" Αμέσως έλαβαν 
τις αναγκαίες απαντήσεις και διευκρινίσεις όπως, "ναι, θα παίξουμε, αλλά ο κύριος Μπεν είχε μια 
πολύ σημαντική δουλειά, έπρεπε να διορθώσει το καζανάκι του σπιτιού του, γιατί έτρεχε και δεν 
μπόρεσε να έλθει σήμερα μαζί μας. "Τα παιδιά συμπλήρωσαν "την άλλη φορά όμως σίγουρα θα το 
έχει φτιάξει και θα έλθει!"
Στη συνέχεια, παρέλαβαν και φόρεσαν τις ταυτότητές τους, κάθισαν στον κύκλο της αί­
θουσας και περίμεναν, όπως μας ανέφεραν "κάτι ξεχωριστό, γιατί δε φτιάξαμε την τάξη σαν τις 
άλλες φορές."
Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε από το κασετόφωνο της τάξης το προγραμματισμένο πα­
ράγγελμα/ μήνυμα, το οποίο έδωσε το έναυσμα για τη Συνεδρία. Τα παιδιά με έκπληξη άκουσαν 
το μήνυμα και με προθυμία πρότειναν "να γίνουμε, ναι!, ναι!, να γίνουμε και εμείς Ανιχνευτές δι­
αρροών, μα πώς αλήθεια, αφού είμαστε μικροί;" Η ερευνήτρια ενθάρρυνε τα παιδιά αναφέροντας 
ότι "όλοι, μικροί και μεγάλοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι, αρκεί να θέλουν να 
παίξουν και να ενδιαφέρονται για την εξοικονόμηση του νερού!"
Κατόπιν τα παιδιά ανακάλυψαν τα περιβραχιόνια με το σήμα "Ανιχνευτές διαρροών", τα 
παρατήρησαν, ζήτησαν όλα να μάθουν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν και ετοιμάστηκαν για να 
ξεκινήσουν το παιχνίδι και να ανακαλύψουν το θησαυρό.
Όλα τα μέλη της ομάδας φόρεσαν το "περιβραχιόνιο" και δήλωσαν "μ' αυτό γίναμε ανι­
χνευτές διαρροών και τα άλλα παιδιά του σχολείου θα μας κοιτάζουν και θα λένε πόσο σπουδαίοι 
είμαστε!"
Στη συνέχεια, πρότειναν "να γίνουμε ζευγάρια, για να βγούμε όλοι μαζί στο προαύλιο και 
να μη χαθούμε!" Ορισμένα παιδιά συμπλήρωσαν "ένας από το ζευγάρι να είναι το παιδί και ο άλ­
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λος να είναι η μαμά ή ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς ή η μαμά θα δείχνει το δρόμο στο παιδί και θα το 
προσέχει να μην πέσει κάτω ή χαθεί, όταν θα βγούμε έξω από την τάξη." Κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας, τα παιδιά άλλαξαν ρόλους και έγιναν αντίστοιχα παιδιά ή γονείς, ενώ κατά την 
αλλαγή επεσήμαναν "τώρα εγώ θα σε προσέχω. " Τα παιδιά κινήθηκαν με προσοχή στον έξω χώ­
ρο, ελάχιστα ξέφυγαν από την ομάδα και έτρεξαν στο προαύλιο, ενώ σύντομα επανήλθαν και 
αιτιολόγησαν την πράξη τους, όπως ότι "πήγαμε κάτι να δούμε. "
Κατόπιν εντόπισαν τον πρώτο "κρυμμένο θησαυρό ", με τη βοήθεια του φακέλου με το μή­
νυμα που βρήκαν ανάμεσα στα σήματα των "Ανιχνευτών διαρροών" και κατευθύνθηκαν προς το 
ρολόι της ΕΥΔΑΠ, όπου μεταξύ άλλων ανέφεραν:
♦ Προσέγγισαν το σημείο με διερευνητική διάθεση "...είναι μυστικό κουτί κάτω στο δρόμο, 
πρέπει να το ανοίξουμε, πρέπει να το εξερευνήσουμε!"
♦ Συνέδεσαν τη λειτουργία του ρολογιού με την κατανάλωση του νερού και επεσήμαναν "α­
φού γυρίζει το μηχάνημα, κάποια βρύση του σχολείου τρέχει νερό! Πάμε να δούμε ποια βρύση εί­
ναι και αν χρειάζεται να είναι ανοιχτή ή είναι χαλασμένη!" ενώ ένα παιδί πρόσθεσε ότι "πρέπει να 
δούμε πολύ καλά, γιατί το στρογγυλό γυρίζει αργά."
Στη συνέχεια και ενώ τα παιδιά βρισκόντουσαν στο ρολόι του νερού, ανακάλυψαν τον 
επόμενο φάκελο με μήνυμα. Τον άνοιξαν με προσοχή και φώναξαν, "έχει ένα χάρτη για να δούμε 
πού θα πάμε! Να εδώ είμαστε και εκεί πρέπει να πάμε για να βρούμε τις τουαλέτες του σχολείου!" 
Ζήτησαν από την ερευνήτρια να τους διαβάσει το μήνυμα που έγραφε ο φάκελος και διερωτή- 
θηκαν σχετικά με το περιεχόμενο του μηνύματος: "τι να βάψαμε άραγε, μήπως κτύττησε κανείς, 
μήπως έριξαν τα παιδιά μαρκαδόρους στην τουαλέτα;"
Συνεργάστηκαν και ακολούθησαν τις οδηγίες του χάρτη. Έφθασαν στο σημείο που υπο­
δείκνυε το μήνυμα όπου και εφάρμοσαν/ δοκίμασαν αυτοσχέδιους ή και προτεινόμενους τρό­
πους εντοπισμού διαρροής του νερού. Για παράδειγμα, ορισμένα παιδιά ανέφεραν ψιθυριστά: 
"ούτε αναπνοή ούτε φωνή να στήσουμε αυτί μη μας ξεφύγει διαρροή!" Τα υπόλοιπα παιδιά άμεσα 
ακολούθησαν την προτροπή, συμφώνησαν με ανάλογες γκριμάτσες προσώπου και χρησιμοποί­
ησαν νοήματα για να υποδεικνύουν τα πιθανά σημεία διαρροής.
Με τη βοήθεια χρωματισμένου νερού που κύλησε στη λεκάνη από το καζανάκι επιβε­
βαίωσαν τη διαρροή και μεταξύ άλλων πρότειναν:
♦ Αναζήτησαν τους υπαίτιους της κατάστασης, "να βρουν το παιδί που χάλασε το καζανάκι και 
τρέχει το νεράκι και να το δείρουν."
♦ Διατύπωσαν στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο νερό, "να αλλάξουμε αμέσως το καζα­
νάκι, γιατί τρέχει τσάμπα το νερό και θα τελειώσει. "
♦ Προσέγγισαν πιθανές λύσεις για το πρόβλημα, "να φωνάξουν τον κύριο Γιάννη, τον επιστάτη, 
να το φτιάξει με τα εργαλεία του αμέσως!"
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• Απέδωσαν ευθύνες για τη διαρροή και προέτρεψαν για άμεση επιδιόρθωση όπως, όταν ένας 
μαθητής, χωρίς να αναφέρει τίποτα στην ομάδα, βγήκε στο προαύλιο, βρήκε τον επιστάτη και 
τον παρατήρησε λέγοντάς του: "ξεχύσατε να δείτε το καζανάκι και τρέχει, είναι χαλασμένο και το 
νερό φεύγει, ελάτε σας παρακαλώ να το φτιάξετε. ”
Στη διαδρομή προς τον τρίτο σταθμό, τα παιδιά ζήτησαν πληροφορίες από άτομα που 
συνάντησαν στο προαύλιο του σχολείου. Ορισμένα από αυτά τους υπέδειξαν ίχνη από σταγόνες 
νερού που υπήρχαν στο κατάστρωμα του προαυλίου. Όταν τα παιδιά εντόπισαν τα ίχνη του νε­
ρού, αναφώνησαν "κάπου υπάρχει διαρροή, να και τα νερά, ας τα παρακολουθήσουμε να δούμε τι 
τρέχει!" Στη συνέχεια, τα παιδιά ακολούθησαν τα ίχνη (τα οποία για το σκοπό αυτόν η ερευνή- 
τρια είχε φροντίσει να υπάρχουν), έφθασαν στις βρύσες, τις οποίες άρχισαν με προσοχή να τις 
παρατηρούν και να τις εξετάζουν με διάφορους τρόπους όπως για παράδειγμα:
■λ Χρησιμοποίησαν μέλη του σώματός τους προς διαπίστωση ή εντοπισμό της διαρροής, όπως 
όταν ορισμένα παιδιά τοποθέτησαν το χέρι τους κάτω από τη βρύση, ενώ είπαν, "αν μας βρέξει 
το χέρι θα πει ότι στάζει και ας είναι κλειστή."
■S Χρησιμοποίησαν αντικείμενα για να διερευνήσουν το πρόβλημα, όπως, όταν ορισμένα παι­
διά πήραν το ποτήρι τους και το τοποθέτησαν κάτω από τη βρύση, ενώ ανέφεραν, "για να δούμε 
αν θα γεμίσει νερό το ποτήρι χωρίς να ανοίξουμε τη βρύση, τότε θα πει ότι είναι χαλασμένη!"
■S Χρησιμοποίησαν την αίσθηση της αφής για να καταλήξουν σε συμπεράσματα όπως, όταν 
ορισμένα παιδιά ψηλάφισαν προσεχτικά με τα δάκτυλά τους το νεροχύτη, ενώ είπαν "<5εν τρέχει 
τίποτα, ούτε νερό, ούτε ζημιά, τα χέρια μας είναι στεγνά!"
Κατά τη διάρκεια της Συζήτησης διατύπωσαν απόψεις και εμπειρίες τους σχετικά με την 
ορθή διαχείριση του νερού και το Παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Μεταξύ άλλων ανέφεραν:
• Συνέδεσαν το νερό με τον κρυμμένο θησαυρό, όπως όταν ένα παιδί δήλωσε περήφανα, "νο­
μίζω ότι το νερό είναι ο κρυμμένος θησαυρός που ψάχνουμε, νομίζω ότι τον βρήκαμε, δεν ξέρω 
όμως που να τον κρύψω για να τον φυλάξω από τους κακούς. Θα φορώ κάθε μέρα το σήμα του 
Ανιχνευτή διαρροών και θα γυρνάω από βρύση σε βρύση!"
• Ανέφεραν πρωτόγνωρες εμπειρίες και παρέθεσαν αντιλήψεις, όπως ένα κορίτσι είπε ότι "το 
καπάκι που κλείνει το ρολόι του νερού δε θα το φοβάμαι πια! Τώρα είδα και έμαθα ότι εκεί μένει 
το ρολόι και όχι κάποιο φάντασμα που νόμιζα και το φοβόμουνα!"
Στη συνέχεια, όταν προτάθηκε από την ερευνήτρια να φτιάξουμε όλοι μαζί μια μεγάλη 
μηχανή η οποία να ανιχνεύει τις διαρροές του νερού, τα παιδιά συνεργάστηκαν, επέλεξαν τις θέ­
σεις και τους ρόλους τους και ξεκίνησαν το σχεδίασμά και την αναπαράσταση της "μηχανής", 
όπως για παράδειγμα:
♦> Ένα παιδί προσποιήθηκε τη βρύση και στάθηκε σε ένα σημείο του χώρου.
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*** Ορισμένα παιδιά προσποιήθηκαν ότι ψηλαφούσαν τη μύτη του παιδιού/ βρύση, την οποία 
θεωρούσαν ως το στόμιο της βρύσης.
*Χ* Άλλα παιδιά το παρατηρούσαν προσεχτικά σε όλα του τα σημεία για τυχούσες διαρροές νε­
ρού.
❖ Κάποια παιδιά "τέντωσαν" τα αυτιά τους για να ακούσουν ήχο διαρροής
❖ Όλα μαζί αγκαλιασμένα, χαρούμενα και ευχαριστημένα φώναξαν: "Καμία διαρροή, καμία 
διαρροή, είμαστε η πιο σωστή μηχανή, είμαστε πρώτη μηχανή, σίγουρη και δουλεύουμε ρολόι!"
♦> Ένα νήπιο ξεφώνησε: "νερό μου τι άλλο έχεις να μας πεις, καλά που περνάμε με την παρέα 
σου!"
Η προγραμματισμένη άσκηση αποχαιρετισμού με «Καθρέφτη» δεν κατέστη δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί αφ' ενός διότι τα παιδιά έδειχναν ενθουσιασμένα με τη "μηχανή" και επανέλα- 
βαν αρκετές φορές τη λειτουργία της και αφ' ετέρου η συνεδρία είχε υπερβεί κατά πολύ τον 
προγραμματισμένο χρόνο.
Στ) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυ­
νατότητα στα παιδιά:
> Να προσεγγίσουν βιωματικά τόπους και τρόπους διαχείρισης του νερού, μέσω του Παιχνι­
διού του κρυμμένου θησαυρού.
> Να κινητοποιηθούν και να δράσουν με στόχο την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος 
και ειδικά της εξοικονόμησης του νερού, μέσω του Παιχνιδιού του κρυμμένου θησαυρού και 
της Μηχανής.
> Να ανακαλέσουν στάσεις και συμπεριφορές τους προς το περιβάλλον, μέσω του Παιχνιδιού 
του κρυμμένου θησαυρού και της Μηχανής.
> Να αποκτήσουν φιλική στάση, συμπεριφορά και δράση προς το περιβάλλον και τα ζητήματα 
και προβλήματά του, μέσω του Παιχνιδιού του κρυμμένου θησαυρού, της Συζήτησης και της 
Μηχανής.
> Να συμπεριφερθούν ως Περιβαλλοντικά Υπεύθυνοι Πολίτες, μέσω του Παιχνιδιού του 
κρυμμένου θησαυρού.
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την ευρηματικότητα και την εκφραστικότητά τους, μέσω 
του Παιχνιδιού του κρυμμένου θησαυρού και της Μηχανής.
> Να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες, μέσω του Παιχνιδιού του κρυμμένου θησαυρού και 
της Μηχανής.
> Να ασκήσουν την ικανότητα προσανατολισμού τους, μέσω της χρήσης του χάρτη.
> Να προαχθεί η συνεργατικότητα, η αποδοχή και η υπευθυνότητα μεταξύ των μελών της ο­
μάδας, μέσω του Παιχνιδιού του κρυμμένου θησαυρού, της Άσκησης εμπιστοσύνης και της 
Μηχανής.
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7.8.16. Δέκατη πέμπτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
"Ταράζοντας τα ήσυχα νερά της γειτονιάς μας"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας ως προς τα παιδιά:
■ η δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικά 
προστασίας των υδάτινων πόρων,
■ η συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος,
■ η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,
■ η ανάπτυξη Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς,
* η καλλιέργεια της εκφραστικότητας, της ευρηματικότητας και της φαντασίας,
■ η προώθηση της αποδοχής, της συνεργατικότητας και ομαδικότητας μεταξύ των μελών της 
ομάδας,
■ η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και δράσεων,
* η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αλληλοκατανόησης,
■ η βιωματική προσέγγιση της μάθησης,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Κούκλος Μπεν, ταυτότητες, χαρτόνια, κόλες, μπογιές, υφάσματα, ξύλα, παλιά περιοδικά, ψαλί­
δια, λαστιχάκια, βαλίτσα θησαυρών.
Γ) Χώρος εφαρμογής της συνεδρίας:
Η γειτονική με το σχολείο περιοχή.
Δ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Επεξεργασία θέματος με Αναστοχασμό και Συζήτηση, β) Οργάνωση και λειτουργία Εργα­
στηρίου κατασκευής μάσκας, γ) Δρώμενα στη γειτονιά του σχολείου, δ) Ασκηση αποχαιρετι­
σμού.
Αναλυτικά:
α. Επεξεργασία θέματος με Αναστοχασμό και Συζήτηση. Με την προτροπή της ερευνήτριας, 
τα παιδιά καλούνται να αναστοχαστούν σκηνές, πληροφορίες, γεγονότα και συνήθειες που απο­
κόμισαν από «το ταξίδι τους με το νερό», κατά την εφαρμογή των προηγούμενων συνεδριών. 
Επίσης, όσα από αυτά επιθυμούν να τα εκφράσουν με όποιο τρόπο επιλέξουν στην ολομέλεια. 
Στη συνέχεια, η ερευνήτρια προτείνει στα παιδιά να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσαν ομαδικά να ενημερώσουν τον κοινωνικό περίγυρο (υπόλοιπους μαθητές, κατοίκους 
περιοχής, μέλη οικογενειών τους) σχετικά με την αξία, την αναγκαιότητα και την ορθή διαχείρι­
ση του νερού.
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Κατά τη διάρκεια της Συζήτησης, τα παιδιά επεξεργάζονται θέσεις, απόψεις και προτά­
σεις τους και προγραμματίζουν την περαιτέρω δράση τους για υλοποίηση των αποφάσεών τους. 
β. Οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίου κατασκευής μάσκας. Για τις ανάγκες της λειτουργί­
ας του εργαστηρίου ο χώρος της Συνεδρίας διαμορφώνεται κατάλληλα (τραπέζια ενωμένα με 
καρέκλες). Στο χώρο διατίθενται υλικά/ αντικείμενα, όπως χαρτόνια, κόλες, μπογιές, υφάσματα, 
ξύλα, παλιά περιοδικά, ψαλίδια, λαστιχάκια, για να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη της ομάδας, 
εάν το επιθυμούν.
Στα μέλη της ομάδας δίνεται η δυνατότητα να κατασκευάσουν μάσκες και αντικείμενα, 
τα οποία θεωρούν ότι θα στηρίξουν τη δράση τους προκειμένου να δημοσιοποιήσουν το θέμα 
και να ευαισθητοποιήσουν τον κοινωνικό τους περίγυρο.
γ. Δρώμενα στη γειτονιά του σχολείου. Ο Μπεν προτρέπει τα μέλη της ομάδας να σχεδιάσουν 
Δρώμενα σχετικά με την ορθή διαχείριση του νερού, τα οποία θα απευθύνονται στους κατοίκους 
της περιοχής του σχολείου και να τα αναπαραστήσουν σε διάφορα σημεία επιλογής τους, έξω 
από το χώρο της τάξης. Αναφέρεται στα μέλη της ομάδας ότι στόχος των Δρώμενων είναι η ευ- 
αισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου ως προς το νερό.
δ. Άσκηση αποχαιρετισμού. Η συνεδρία κλείνει με Αυτοσχέδιο ηχητικό μήνυμα των παιδιών 
για το νερό.
Ε) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά και των δύο τμημάτων μας περίμεναν συγκεντρωμένα στη μία αίθουσα διδα­
σκαλίας. Ανέφεραν ότι "είμαστε όλοι μαζί, γιατί η κυρία Μαίρη λείπει και θέλουμε να παίξουμε 
όλοι μαζί σήμερα!" Η πρόταση έγινε αποδεκτή εκ μέρους της ερευνήτριας και η Συνεδρία πραγ­
ματοποιήθηκε από κοινού και για τα δύο τμήματα της πειραματικής ομάδας.
Παρέλαβαν, φόρεσαν τις ταυτότητες και συγκεντρώθηκαν στον κύκλο. Προέκυψαν περι­
ορισμένα μικροπροβλήματα λειτουργικής φύσεως, όπως στενότητα χώρου, τα οποία διευθετή­
θηκαν, κατά την έναρξη της συνεδρίας.
Κατά τη διάρκεια της Συζήτησης, τα μέλη της ομάδας αναφέρθηκαν σε δραστηριότητες, 
εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με το νερό που προέκυψαν από τις προηγούμενες Συνεδρίες, όπως 
για παράδειγμα:
❖ Συνέδεσαν το νερό με την καθημερινότητά τους και εστιάστηκαν στην αναγκαιότητά του για 
τη διαβίωση. Ανέφεραν, "κάθε πρωί που ξυπνάω θέλω νερό για να πλύνω το πρόσωπό μου. Χρει­
άζομαι νερό για να πιω, γιατί διψώ. Ο βασιλικός που έχω στο μπαλκόνι μου θέλει νερό, γιατί αλ­
λιώς θα ξεραθεί. Η μαμά μου σφουγγαρίζει το σπίτι μας με νερό στον κουβά. Σκέφτομαι πώς θα τα 
κάναμε όλα αυτά, αν δεν έτρεχε η βρύση μας νερό;"
♦> Αναφέρθηκαν σε γνώσεις και πληροφορίες που απόκτησαν σχετικά με το νερό, όπως, όταν 
δήλωσαν "δεν μπορώ να πιστέψω ότι νερό δεν είναι μόνο αυτό που τρέχει από τη βρύση, αλλά ότι
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νερό είναι και το παπάκι και το χιόνι και οι ατμοί που βγαίνουν από τη χύτρα που μαγειρεύει, τι να 
πρωτοθυμηθώ!"
• Απέδωσαν στο υδάτινο στοιχείο την αξία και την αναγκαιότητα του για τη ζωή και προβλη­
ματίστηκαν για την ποιότητά του, όταν είπαν:
• Ζωή στη γη δεν υπάρχει χωρίς νερό για κανένα μας, αλλά τι νερό θέλουμε;
• Θέλουμε νερό καθαρό που να πίνεται και να μας ξεδιψά, όχι να μας αρρωσταίνει!
• Χαρά στη γη δεν υπάρχει χωρίς νερό, σ' αυτό πλατσουρίζουν παιδιά, ψάρια, βατραχάκια και 
λουλούδια!
• Νερό καθαρό, νερό για όλους, νερό σ' αγαπώ, νερό σε σκέφτομαι πολύ!
• Προσέγγισαν το νερό διαχρονικά, μέσω της τέχνης, της λογοτεχνίας και της λαϊκής παράδο­
σης. Αναφέρθηκαν σε ρητά, παροιμίες, τραγούδια, παραμύθια, έθιμα περί αυτό, όπως για παρά­
δειγμα:
• Να σας πω ένα μυστικό; Δε σας το λέω, βρείτε το, -να το πάρει το ποτάμι!-
• Σιγά και τι μας είπες θαρρώ ότι -έκανες μια τρύπα στο νερό!-
• Αχ! Και να ‘χαμέ -ένα νερό κυρά-Βαγγελιώ, ένα νερό κρύο νερό!-
• Μια μέρα είδα στην τηλεόραση κάτι πρωτόγονους ανθρώπους που έκαναν μια γιορτή για το 
νερό, κτυπούσαν κάτι πολύ μεγάλα τύμπανα και χόρευαν!
♦> Συνεργάστηκαν και αποφάσισαν να ενημερώσουν τον κοινωνικό τους περίγυρο σχετικά με 
το νερό. Μεταξύ άλλων πρότειναν:
• Να φτιάξουμε πανό με συνθήματα για το νερό και να βγούμε έξω να τα βάλουμε στους τοί­
χους.
• Να ζωγραφίσουμε χαρτιά με συμβουλές για το σωστό άνοιγμα και κλείσιμο της βρύσης.
• Να φτιάξουμε μάσκες που να θυμίζουν νερό, δηλαδή "νερόμάσκες", να τις φορέσουμε και να 
βγούμε στη γειτονιά να πούμε στους περαστικούς για το νερό!
• Να κάνουμε διαδήλωση, όχι με πέτρες και ξύλα, αλλά με τραγούδια και λόγια για το νερό, για 
να μάθουν όλοι πόσο καλό είναι!
• Να κάνουμε ότι είμαστε κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για το νερό και κάποιοι άλλοι 
που δεν το προσέχουμε και να το παίξουμε στο δρόμο.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε να φτιάξουν στο εργαστήρι της τάξης (το οποίο για το σκο­
πό αυτό είχε προετοιμαστεί από την ερευνήτρια με τα κατάλληλα υλικά και την ανάλογη δια­
μόρφωση του χώρου):
Ζ Νερόμασκες, οι οποίες ήταν και επίκαιρες λόγω περιόδου Αποκριάς. Τα μέλη της ομάδας 
επέλεξαν τα απαραίτητα υλικά και κατασκεύασαν το καθένα τη μάσκα επιλογής του, ενώ ανα­
φέρθηκαν:
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♦> Στολίζω τη μάσκα μου με λουλούδια και χόρτα, όπως είναι γύρω από το ποταμάκι το νερό. 
*** Εμένα η μάσκα μου θα έχει σκουπίδια πάνω της γιατί κάποιοι τα πέταξαν στο νερό, για να 
δουν τι άσχημα που είναι και να μην το ξανακάνουν!
*** Εγώ ζωγράφισα χρυσόψαρα στη μάσκα μου, γιατί είναι από μια λιμνούλα πολύ όμορφη η 
σταγόνάμασκά μου (στη μάσκα είχε δοθεί σχήμα σταγόνας νερού).
♦> Έφτιαξα μια μεγάλη νερόμασκα να κάνει στον κύριο Μπεν, για να έχει και αυτός μάσκα 
σαν και εμάς, κοιτάξτε πώς τον έκανα νερόφιλο!
'λ Ενημερωτικά φυλλάδια με ζωγραφισμένα μηνύματα για τη λελογισμένη χρήση του νερού 
δημιούργησαν ορισμένα παιδιά και τα περιέγραψαν, όπως για παράδειγμα:
♦> Βρύση νερού που τρέχει και γεμίζει ένα ποτήρι και νερό που τρέχει κάτω!
♦> Παιδί που ποτίζει με το λάστιχο και παιδί που ποτίζει με το ποτιστήρι!
♦> Μπαμπάς που ποτίζει μες στον ήλιο και μπαμπάς που ποτίζει με το φεγγαράκι!
•λ Πέντε παιδιά επέλεξαν ένα παλιό σεντόνι επάνω στο οποίο με νερομπογιές ζωγράφισαν μία 
παράσταση με τοπίο νερού, ανθρώπους χαρούμενους, ευδιάθετους, ποτάμι καθαρό και παιδιά που 
το πρόσεχαν!
S Μια ομάδα παιδιών σχεδίασε και προετοίμασε δύο Δρώμενα για να τα παίξουμε στο δρόμο 
και να τα δουν οι περαστικοί.
♦> Στο πρώτο Δρώμενο τα παιδιά πρότειναν και αποφάσισαν να αναπαραστήσουν μία σκηνή, 
κατά την οποία "μία κυρία πλένει την αυλή της με το λάστιχο και μία φίλη της έρχεται και κουβε­
ντιάζουν. Η κυρία αφήνει το λάστιχο να τρέχει όση ώρα συζητά με τη φίλη της. Ένα παιδί που περ­
νά από εκεί βλέπει το νερό από το λάστιχο που τρέχει χωρίς λόγο, στενοχωριέται, νευριάζει και 
τρέχει, κλείνει το νερό από τη βρύση και λέει στις κυρίες: όταν τελειώσετε την κουβέντα σας, ξανα- 
νοίξτε το νερό, γιατί θα τελειώσει χωρίς να το χρειάζεστε!
♦♦♦ Στο δεύτερο Δρώμενο τα παιδιά πρότειναν και αποφάσισαν να αναπαραστήσουν μία σκηνή 
κατά την οποία "μία ομάδα παιδιών παίζει στην παιδική χαρά της πλατείας. Τα παιδιά όσο παί­
ζουν εκεί τρώνε σοκολάτες, καραμέλες, κρουασάν και πίνουν διάφορα αναψυκτικά. Κάποια από τα 
παιδιά πετούν τα χαρτιά από τα φαγητά τους σε ένα σκουπιδοτενεκέ και κάποια άλλα παιδιά τα 
πετούν κάτω. Σε λίγο αρχίζει η βροχή και πλημμυρίζει ο δρόμος. Όλα μαζί τα παιδιά ψάχνουν και 
ανακαλύπτουν ότι το νερό της βροχής δεν μπορεί να φύγει, γιατί οι σχάρες που είναι κοντά στο πε­
ζοδρόμιο είναι βουλωμένες με σακούλες, χαρτιά, κουτιά και πολλά άλλα σκουπίδια. Τότε τα παιδιά 
που πέταξαν τα σκουπίδια τους στο σκουπιδοτενεκέ μαλώνουν τα άλλα παιδιά που τα πέταξαν κά­
τω και τους λένε ότι αυτά φταίνε που πλημμυρίσανε. Τα παιδιά καταλαβαίνουν το λάθος τους και 
μαζεύουν τα σκουπίδια μέσα στη βροχή, ενώ λένε ότι δεν το ήξεραν και δε θα το ξανακάνουν. "
Όταν το εργαστήριο τελείωσε τα Δρώμενα ήταν σχεδιασμένα, τα παιδιά έδειχναν χαρού­
μενα αλλά και προβληματισμένα. Πρότειναν στην ερευνήτρια "να τα πάρουμε μαζί μας και να
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κάνουμε τη διαδήλωση στο προαύλιο του σχολείου και στη γειτονιά για να μάθουμε σε όλους τα 
μυστικά του νερού μας! Πάμε κυρία για δουλειά, πάμε να πούμε σε όλους πόσο σπουδαίο είναι το 
νερό, γιατί δεν ξέρουν, πάμε, φύγαμε, δουλειά!"
Τα παιδιά έδειχναν ενθουσιασμένα και αποφασισμένα, αλλά επικρατούσε ταραχή και δε 
γνωρίζαμε αν θα μπορούσαμε να βγούμε με ασφάλεια σε χώρο εκτός αίθουσας για το Δρώμενο, 
επιφύλαξη την οποία και εκφράσαμε. Ένα παιδί όμως φώναξε: "Ακούστε με όλοι, σήμερα είναι 
μια καλή μέρα, θα πάμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, όλοι κάτι θα κάνουμε, όποιος δε θέλει να δια- 
δηλώσει για το νερό ας μείνει να φυλάξει τα καλαθάκια με το φαγητό μας στην τάξη! Συμφωνούμε 
ότι θα τηρηθεί το "συμβόλαιο συνεργασίας της ομάδας;" Τα παιδιά απάντησαν με Αυτοσχέδια 
Όπερα! "Είμαστε όλοι μαζί σου! Όλοι εμπρός για το νερό!, πάμε-πάμε γρήγορα να τους τα πούμε!"
Στη συνέχεια συνεργαστήκαμε όλοι για την κατανομή των επί μέρους εργασιών, όπως 
πέντε παιδιά ανέλαβαν τη μεταφορά του σεντονιού/ πανό, ορισμένα παιδιά επέλεξαν να παρα­
λάβουν φυλλάδια, για να διανείμουν στους πολίτες, άλλα παιδιά κρέμασαν εμπρός στο στήθος 
τους ταμπέλες με εικόνες και συνθήματα για την προστασία και εξοικονόμηση του νερού. Οι 
ομάδες των παιδιών που είχαν προετοιμάσει τα δύο Δρώμενα επέλεξαν τα απαραίτητα υλικά, 
όπως απορρίμματα από υλικά συσκευασίας, λάστιχο ποτίσματος, ενώ όλοι φορέσαμε τις νερό- 
μασκές μας και βγήκαμε για "να ταράξουμε τα ήσυχα νερά της γειτονιάς μας", όπως δήλωσε ένα 
κορίτσι.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας τα παιδιά:
• Επαναλάμβαναν δυνατά, συνθήματα για το νερό όπως: 
λ Νερό! Σε θέλω καθαρό!
λ Νερό για όλους πάνω στη Γη! 
λ Νερό, χωρίς εσένα δε ζω!
■λ Νερό σε χρειάζομαι και σε αγαπώ γι' αυτό πάντα σε προσέχω σαν τα μάτια μου τα δυο! 
λ Εγώ, όταν πλένομαι, δε χαζεύω, κλείνω και ανοίγω το νερό!
■λ Ποτάμια! Δρόμοι του νερού, όχι του σκουπιδιού!
• Κινητοποίησαν όλο το έμψυχο δυναμικό του Δημοτικού Σχολείου και προκάλεσαν σε αυτό 
σχόλια και ερωτήσεις, ιδίως από τα μεγαλύτερα παιδιά, στις οποίες απάντησαν.
• Σταματούσαν τους περαστικούς και τους πρόσφεραν τα φυλλάδια με τις οδηγίες/ συνθήματα 
για το νερό.
• Κρατούσαν όσο πιο ψηλά μπορούσαν το πανό τους και φρόντιζαν να το τεντώνουν, για να 
φαίνεται η ζωγραφιά μας!, όπως δήλωσαν.
• Αναπαράστησαν σύντομα Δρώμενα, τα οποία είχαν προετοιμάσει, όπως για παράδειγμα: "Έ­
να παιδί προσποιήθηκε ότι ξέφυγε από την παρέα του, πλησίασε και κοίταξε με έντονο βλέμμα το 
παιδί που υποδυόταν την κυρία η οποία καθάριζε την ττυλωτή με άφθονο νερό και το λάστιχο να
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τρέχει συνέχεια, ενώ εκείνη συζητούσε με παιδί που υποδυόταν τη φίλη της. Προσποιούμενο το ε­
νοχλημένο το παιδί τις πλησίασε και χωρίς να πει τίποτα έτρεξε στη βρύση, την έκλεισε και έφυγε. 
Όταν εκείνες του φώναξαν γιατί τους έκλεισε το νερό, το παιδί απάντησε "όταν τελειώσετε την 
κουβέντα το ξανανοίγετε, το νερό δεν είναι για πέταγμα! Τα παιδιά που υποδύονταν τις κυρίες έ­
μειναν έκπληκτα και κοίταζαν το παιδί και το νερό, ενώ προσποιήθηκαν ότι ντράπηκαν για την 
πράξη τους."
• Συνομίλησαν με περαστικούς κατοίκους της περιοχής, όπως, όταν μία περαστική κυρία ρώ­
τησε τα παιδιά "γιατί γυρίζετε στους δρόμους και δεν είστε στην τάξη σας;" Ένα αγόρι πήρε το 
λόγο και απάντησε: "δε γυρίζουμε στους δρόμους, εμείς τώρα δουλεύουμε και δουλεύουμε πολύ, 
δηλαδή προσπαθούμε να σας μάθουμε χίλια δυο πράγματα που εμείς καταλάβαμε και μάθαμε στην 
τάξη μας για το νεράκι!", ενώ της υπέδειξε υπερήφανα το πανό τους. Εν συνεχεία, ορισμένα παι­
διά ρώτησαν την περαστική κυρία: "ποια ώρα της ημέρας ποτίζετε τις γλάστρες σας;" και όταν 
εκείνη τους απάντησε: "όταν έχω χρόνο" της είπαν: "λάθος, λάθος μεγάλο, το βραδάκι ποτίζουμε 
ή πολύ νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, για να μην εξατμίζεται το νερό και πρέπει να ρίχνουμε 
πολύ νερό για την ίδια δουλειά." Η πειστικότητα και η σοβαρότητα με την οποία τα παιδιά απά­
ντησαν, άφησε έκπληκτη την περαστική. Τα παιδιά στη συνέχεια μας πλησίασαν και μας είπαν: 
"καλά αυτοί οι μεγάλοι δεν πήγαν στο Νηπιαγωγείο;"
Όταν οι δραστηριότητες της "ειρηνικής διαδήλωσης" τελείωσαν και έφθασε η ώρα να 
γυρίσουμε στο σχολείο, όλοι είμαστε κουρασμένοι αλλά και ικανοποιημένοι. Τα παιδιά ρωτού­
σαν "πότε θα ξαναβγούμε να τα πούμε στους ανθρώπους και πόσο ωραία και περήφανα νιώσαμε 
που είμαστε "προστάτες του νερού”
Κλείνοντας τη συνεδρία βγάλαμε όλοι μαζί τις "νερόμασκες" και φωνάξαμε δυνατά "νε­
ρό σ' αγαπώ και σε θέλω!" Τα παιδιά ζήτησαν και πήραν τις μάσκες τους στο σπίτι για να επανα­
λάβουμε όλα αυτά στο σπίτι, στους εκεί!" Ένα κορίτσι συμπλήρωσε, "με τη νερόμασκα θα παίξω 
θέατρο το βράδυ την ώρα που όλοι θα βλέπουν τηλεόραση και θα τους πω αυτά που έχω να τους 
πω για το καλό όλων μας και για το νερό, και η μαμά, ο μπαμπάς και ο αδελ,φός μου δε θα με 
γνωρίσουν!”
Στ) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυ­
νατότητα στα παιδιά:
> Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, μέσω του Αναστοχασμού, της 
Συζήτησης, του Εργαστηρίου και των Δρώμενων.
> Να κινητοποιηθούν και να δράσουν για τα θέματα του περιβάλλοντος, μέσω του Εργαστηρί­
ου κατασκευών, και των Δρώμενων.
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> Να εμπλακούν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις με στόχο την προ­
στασία του περιβάλλοντος και ειδικά των υδάτινων πόρων, μέσω της Συζήτησης, του Εργα­
στηρίου και των Δρώμενων.
> Να αναπτύξουν Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά, μέσω του Αναστοχασμού, της Συ­
ζήτησης, του Εργαστηρίου και των Δρώμενων.
> Να καλλιεργήσουν την εκφραστικότητα, την ευρηματικότητα και τη φαντασία τους, μέσω 
του Εργαστηρίου και των Δρώμενων.
> Να προωθήσουν την αποδοχή, τη συνεργατικότητα και την ομαδικότητα μεταξύ των μελών 
της ομάδας, μέσω της Συζήτησης, του Εργαστηρίου και των Δρώμενων.
> Να ενθαρρυνθούν, έτσι ώστε να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις προς το κοινωνικό 
σύνολο, μέσω της Συζήτησης, του Εργαστηρίου και των Δρώμενων.
> Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση και την αλληλοκατανόηση τους, μέσω του Εργαστηρίου, 
της Συζήτησης και των Δρώμενων.
> Να απολαύσουν και να χαρούν νέες γνώσεις, να αποκτήσουν εμπειρίες και βιώματα, μέσω 
του Εργαστηρίου, της Συζήτησης και των Δρώμενων.
> Να ενδυναμώσουν την κοινωνική τους ικανότητα, μέσω των Δρώμενων και του Εργαστηρί­
ου.
> Να προτείνουν, να αποδεχτούν και να παραδεχτούν τρόπους δραστηριοποίησης και προσφο­
ράς προς το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο, μέσω της Συζήτησης, του Εργαστηρίου 
και των Δρώμενων.
7.8.17. Δέκατη έκτη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
"Τα μυστικά της θάλασσας"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας ως προς τα παιδιά:
“ η προσέγγιση και κατανόηση της λειτουργίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος,
■ η επανεξέταση και αποσαφήνιση γνώσεων και αντιλήψεων σχετικά με τη λειτουργία του θα­
λάσσιου οικοσυστήματος,
■ η ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος/περιβάλλοντος,
■ η βιωματική προσέγγιση σε θέματα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον,
■ η καλλιέργεια της ευρηματικότητας, της εκφραστικότητας και της φαντασίας,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας, της αποδοχής και του σεβασμού μεταξύ των μελών της 
ομάδας,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Μουσική, ταυτότητες, κούκλος Μπεν, βαλίτσα θησαυρών.
______________Δεύτερο Μέρος Τ Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Ιδεοθύελλα, β) Δημιουργία ιστορίας ή παραμυθιού, γ) Δραματοποίηση, δ) Συζήτηση και Α- 
ναστοχασμός, ε) Άσκηση αποχαιρετισμού με ασκήσεις χαλάρωσης.
Αναλυτικά:
α. Ιδεοθύελλα. Με μουσική υπόκρουση στο χώρο, εμφανίζεται η ερευνήτρια (δάσκαλος σε ρό­
λο) (Woolland, 1999:104), η οποία υποδύεται τον Ποσειδώνα. Για τις ανάγκες της μεταμφίεσής 
της σε Ποσειδώνα, κρατά τρίαινα στο χέρι, φορά χιτώνα στο σώμα και κορώνα στο κεφάλι. Κα- 
λεί τα παιδιά να καθίσουν γύρω της και θέτει ερωτήματα σχετικά όπως:
❖ Ποιος λέτε ότι είμαι;
❖ Τι ξέρετε για μένα τον Ποσειδώνα;
❖ Ποιες λέξεις σας έρχονται στο νου, όταν ακούτε την έκφραση, Ποσειδώνας ο θεός της θά­
λασσας;
Τα παιδιά καλούνται με Καταιγισμό ιδεών/ Ιδεοθύελλα να προτείνουν λέξεις/ έννοιες 
σχετικές με τη θάλασσα και να τις καταγράψουν/ ζωγραφίσουν σε χαρτί του μέτρου, το οποίο 
για το σκοπό αυτό έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του χώρου συγκέντρωσης των μελών της ομά­
δας.
β. Δημιουργία ιστορίας ή παραμυθιού. Με τις προτεινόμενες από την Ιδεοθύελλα λέξεις/ έν­
νοιες, τα παιδιά προτρέπονται από την ερευνήτρια να δημιουργήσουν/ συνθέσουν ομάδες λέξε­
ων/ εννοιών, κατ' εκτίμηση αυτών. Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας καλούνται από τον Μπεν 
να συνθέσουν/ δημιουργήσουν μια σύντομη ιστορία ή παραμύθι με χρήση ορισμένων εκ των 
ανωτέρω λέξεων/ εννοιών, μιας ομάδας την οποία και στη συνέχεια να αποδώσουν με Δραματο­
ποίηση (Γραμματάς, 2004:49).
γ. Δραματοποίηση. Τα μέλη της ομάδας επιλέγουν τους ρόλους που επιθυμούν να υποδυθούν 
κατά τη Δραματοποίηση, τα απαραίτητα υλικά για τη μεταμφίεσή τους, εάν επιθυμούν, από τη 
βαλίτσα με τους θησαυρούς και με συντονιστή της ιστορίας (αφηγητή) τον Ποσειδώνα αποδί­
δουν το ρόλο τους, κατά την εξέλιξη της Δραματοποίησης βάση της ιστορίας ή παραμυθιού (Άλ- 
κηστις, 1984:105).
δ. Συζήτηση και Αναστοχασμός. Μετά το πέρας της Δραματοποίησης, τα μέλη της ομάδας συ­
ζητούν και αναστοχάζονται σκηνές, γνώσεις, αισθήματα και συναισθήματα που προέκυψαν από 
τη συνεδρία.
ε. Άσκηση αποχαιρετισμού με άσκηση χαλάρωσης. Η συνεδρία κλείνει με Άσκηση Χαλάρω­
σης (Άλκηστις, 1984:41) των μελών της ομάδας, κατά την οποία καλούνται τα μέλη να μετα­
φερθούν με τη φαντασία τους στην επιφάνεια της θάλασσας πάνω στην οποία ξαπλώνουν και 
ξεκουράζονται.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
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Τα παιδιά μας περίμεναν χαμογελαστά στην πόρτα της αίθουσας, αγκάλιασαν τον Μπεν 
και τον τοποθέτησαν στο κέντρο του χώρου, ενώ του είπαν "μπράβο που ήλθες κύριε Μπεν και 
μας αγαπάς και δε μας ξεχνάς!”
Αμέσως παρέλαβαν και φόρεσαν τις ταυτότητές τους, διαμόρφωσαν το χώρο της συνε­
δρίας και συγκεντρώθηκαν σε αυτόν.
Η ερευνήτρια, με μουσική υπόκρουση, προσήλθε στο χώρο μεταμφιεσμένη σε Ποσειδώ- 
να.
Τα παιδιά με έκπληξη την κοίταξαν, ενώ ακούστηκαν να σιγοψιθυρίζουν: "Τι έπαθε η 
κυρία Σοφία σήμερα! Πόσο όμορφη έγινε! Αες και είναι θεός! Μοιάζει με βασίλισσα! Κοίτα τι 
κρατά! Είναι ντυμένη στα γαλάζια λες και είναι θάλασσα!"
Όταν η ερευνήτρια ζήτησε από τα παιδιά να φανταστούν ότι είναι ο βασιλιάς της θάλασ­
σας και ήλθε σήμερα κοντά τους για να παίξουν μαζί, αυτά αμέσως απάντησαν: "Ποιος ο Ποσει- 
δώνας που με τη μαγκούρα του διατάζει τη θάλασσα είσαι;", ενώ ένα αγόρι πρόσθεσε διορθώνο­
ντας: "δεν είναι μαγκούρα, είναι το όπλο του Ποσειδώνα και το λένε τρίαινα!"
Μετά από σύντομη συζήτηση, τα παιδιά άρχισαν να αναφέρουν λέξεις/ έννοιες σχετικές 
με το θαλάσσιο χώρο, τις οποίες για να μην τις ξεχνάμε, να τις ζωγραφίζουμε, όπως μπορούμε, σε 
χαρτονάκια και να τις βάζουμε πάνω στο μεγάλο χαρτί, όπως πρότεινε ένα κορίτσι από την ομά­
δα.
Τα παιδιά ανέφεραν τις λέξεις: "κύμα, φουρτούνα, αλάτι, γαλάζιο, μπλε, φάλαινα, χρυσό­
ψαρο, αθερινάκι, χταπόδι, δελφίνι, καρχαρίας, φύκια, γοργόνα, σκορπίνα, μπαρμπούνι, κάβουρας, 
νερόκοτα, θαλάσσια χελώνα, αχινός, καλαμάρια, ξιφίας, αστερίας, βότσαλα, τριγωνοψαρούλης, 
άμμος, πέτρες, κοχύλια, τσούχτρα, Ποσειδώνας, φώκια, καράβια, βάρκα, δίχτυα, ουρανός, πάτος 
της θάλασσας, βαθιά νερά", ενώ καθένα ζωγράφιζε, όπως μπορούσε, τη λέξη που πρότεινε και 
την τοποθετούσε στο μεγάλο χαρτί.
Όταν τελείωσε η Ιδεοθύελλα των παιδιών και ενώ τις λέξεις κατέγραφε η ερευνήτρια σε 
ένα χαρτόνι, τις διάβασε στα παιδιά και τους ζήτησε να τις ταξινομήσουν, ενώ ανέφερε, "να 
κάνετε παρεούλες τις λέξεις, όπως εσείς θέλετε. "
Τα παιδιά δημιούργησαν τέσσερις ομάδες λέξεων/ εννοιών:
• Ξεχώρισαν τις λέξεις/ έννοιες που αφορούσαν ονόματα ψαριών και τοποθέτησαν στην ίδια 
ομάδα τις ζωγραφιές τους, ενώ ένα παιδί είπε: εδώ βάζουμε ψάρια που ζουν στη θάλασσα, 
όπως χρυσόψαρο, αθερινάκι...
• Δημιούργησαν μία κατηγορία με "θαλάσσια ζώα" και ανέφεραν: Εδώ μαζεύουμε τα άλλα θα­
λάσσια ζώα που δεν είναι ψαράκια, όπως χταπόδι, φάλαινα, δελφίνι, καρχαρίας, κάβουρας, 
νερόκοτα, θαλάσσια χελώνα, αχινός, καλαμάρια, ξιφίας, αστερίας, κοχύλια, τσούχτρα, φώκια. 
Αυτά που τα ξέρουμε από τα παραμύθια και την τηλεόραση. "
______________________________________ Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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• Συνέδεσαν τη θάλασσα με στοιχεία, τα οποία απαντώνται σ' αυτή. Τα παιδιά μη δυνάμενα 
να αναγνωρίσουν ιδιότητες και λειτουργίες τους δημιούργησαν την κατηγορία των "πραγμά­
των”, όπως την αποκάλεσαν. Σ' αυτή τοποθέτησαν λέξεις, όπως "κύμα, αλάτι, φύκια, άμμος, 
πέτρες, καράβια, βάρκα, δίχτυα"
• Προσέγγισαν συναφείς λέξεις με τη θάλασσα και συνέθεσαν την κατηγορία, την οποία ανέ­
φεραν όπως "αυτά που βλέπουμε, τα πάνω και κάτω από το νερό, τα μπλε και τα γαλάζια. " Σ' 
αυτήν τοποθέτησαν λέξεις σχετικές όπως, ουρανός, πάτος της θάλασσας, βαθιά νερά, φουρ­
τούνα.
Στην συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να "φτιάξουν και να παίξουν" ιστορίες ή παραμύ­
θια με τις ομάδες λέξεων που προηγουμένως είχαν σχηματίσει. Με προθυμία και φαντασία άρ­
χισαν να προτείνουν ιδέες και δημιούργησαν την ιστορία ή παραμύθι, την οποία στη συνέχεια 
Δραματοποίησαν, όπως για παράδειγμα:
• Τα παιδιά της μιας ομάδας προσέγγισαν την κοινωνία του βυθού με ανθρώπινα πρότυπα και 
συνήθειες και ανέφεραν στην ιστορία τους ”...έναχταπόδι ζούσε με τη γυναίκα του και τα δύο του 
παιδιά /χταποδάκια μέσα σε κάτι βράχους στον πάτο της θάλασσας. Όταν το χταποδάκι είχε γενέ­
θλια, κάλεσε την κυρά-φάλαινα με τα φαλαινάκια της, το δελφίνι με τα δελφινάκια του, τον καρχα­
ρία για να τους προσέχει, τον κυρ-κάβουρα με την κάβου ρίνα, τη νερόκοτα, τη θαλάσσια χελώνα...
Πέρασαν πάρα πολύ όμορφα, του ττήγαν πολλά δώρα, όπως άμμο από τον πάτο της θάλασ­
σας για να φτιάχνει πυργάκια και με τις παράξενες φωνές τους τραγούδησαν "να ζήσεις χταποδάκι 
και χρόνια πολλά..."
Ξαφνικά όμως την ώρα που έπαιζαν άκουσαν μια παράξενη φωνή να λέει: "χρόνια πολ­
λά", γύρισαν όλοι και είδαν μια παράξενη, όμορφη "ψαρίνα” που τους είπε ότι είναι γοργόνα και 
μένει πάντα στη θάλασσα φωνάζοντας τον αδελφό της. Όλη η παρέα των θαλασσινών της είπε να 
μείνει μαζί τους και να παίξει. Εκείνη όμως είπε ότι θα μείνει για λίγο, γιατί είναι βιαστική!
Μετά από λίγη ώρα, ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, περνούσε τυχαία από το σπί­
τι των χταποδιών, είδε τη γιορτή και πήγε κοντά τους. Πόσο ευτυχισμένος είμαι, είπε το χταποδάκι, 
που ήλθε στα γενέθλιά μου και τον είδα από κοντά το θεό της θάλασσας!
Ο Ποσειδώνας τους είπε ότι δε θα μείνει πολύ μαζί τους, γιατί έχει πολλές δουλειές, τρέχει 
παντού, για να ζουν ήσυχα και ευτυχισμένα όλοι στη θάλασσα. Η θαλάσσια χελώνα όμως του είπε 
ότι τον έψαχνε για να του πει κάτι για το σπίτι της και δεν τον είχε βρει... "
Στη συνέχεια, τα παιδιά επέλεξαν τους ρόλους τους για τη Δραματοποίηση της ιστορίας. 
Με προθυμία και εκφραστικότητα επέλεξαν τον τρόπο μεταμφίεσής τους, διαλέγοντας αντικεί­
μενα και υλικά από τη βαλίτσα των θησαυρών, ανάλογα με το ρόλο που είχαν επιλέξει και απο­
φασίσει στην ολομέλεια να υποδυθούν, όπως:
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V Κορίτσι σε ρόλο γοργόνας: έδεσε στη μέση της ένα μακρύ πανί και δήλωσε ότι είναι η ουρά 
της. Έκοψε σε λουρίδες κίτρινη σακούλα, την έπλεξε κοτσίδα, τη φόρεσε στο κεφάλι για να είναι 
τα ξανθά μακριά μαλλιά της γοργόνας και με βήματα απαλά περπάτησε σαν να κολύμπαγε πάνω 
στη φανταστική θάλασσα που είχαν δημιουργήσει δύο άλλα παιδιά κουνώντας ρυθμικά ένα γα­
λάζιο ύφασμα σε μικρό ύψος από το δάπεδο.
S Τέσσερα παιδιά υποδύθηκαν τα χταπόδια. Επέλεξαν από τη βαλίτσα των θησαυρών, για να 
φτιάξουν τα πλοκάμια τους, κομμάτια από καλσόν μέσα στα οποία τοποθέτησαν τσαλακωμένα 
χαρτιά και αφού τα έδεσαν στη μέση τους πήραν τη θέση τους στο βυθό.
λ Ένα αγόρι επέλεξε μία μεγάλη γκρι φόδρα, την τύλιξε στο σώμα του και υποδύθηκε τον 
καρχαρία.
■λ Ένα κορίτσι έδεσε μια κούτα άδεια στην πλάτη της και δήλωσε ότι είναι θαλάσσια χελώνα, 
μάλιστα τόνισε ότι είναι χελώνα της θάλασσας, γιατί, όπως δήλωσε, δεν έχω πόδια για να περπα­
τώ αλλά πτερύγια, τα οποία έφτιαξε με τα κομμάτια χαρτιού από τα ανοίγματα της κούτας και τα 
φόρεσε στους καρπούς και στα πόδια της. Στο ρυθμό της μουσικής μπήκε στη θάλασσα και 
προσποιήθηκε ότι κολυμπούσε.
■λ Δύο παιδιά επέλεξαν να γίνουν άμμος που υπάρχει στον πάτο της θάλασσας. Για το σκοπό 
αυτό διάλεξαν ένα κιτρινοκαφέ κομμάτι φόδρα και πρότειναν στα παιδιά/ θάλασσα να περάσουν 
από κάτω τους, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπαν και έδειξαν, "εκεί είναι η άμμος”
•S Παιδιά /φύκια κρατώντας κορδέλες ξάπλωσαν πάνω στην άμμο και κουνώντας ρυθμικά τα 
σώματα και τα άκρα τους έλεγαν ότι "η φουρτούνα δε μας αφήνει να κοιμηθούμε και όλο πηγαι­
νοερχόμαστε!"
•S Το παιδί/ Ποσειδώνας φόρεσε το στέμμα, πήρε την τρίαινα και τυλίχτηκε με ένα ύφασμα για 
χιτώνα, για την τακτοποίηση του οποίου βοήθησαν και άλλα παιδιά. Όταν ετοιμάστηκε, φώναξε: 
"ας πάω να δω πώς περνούν οι κάτοικοι του βασιλείου μου, μήπως κάτι τους λείπει!” Με αργές 
και επιβλητικές κινήσεις μετακινήθηκε στο χώρο. Προσποιήθηκε ότι συζητούσε με τα ψάρια, τις 
πέτρες, την άμμο και "μάλωσε" τη θάλασσα που κουνιότανε και δεν άφηνε τους άλλους να ξεκου­
ραστούν.
Τα παιδιά εξέλιξαν τη Δραματοποίηση σύμφωνα με το σενάριο, το οποίο προηγουμένως 
είχαν αποφασίσει.
❖ Τα παιδιά της άλλης ομάδας συνέδεσαν την καθημερινότητα της κοινωνίας του βυθού με 
των ανθρώπων και ταυτίστηκαν με την εκεί λειτουργία της κοινωνίας, ενώ στην ιστορία τους 
ανέφεραν ότι: "Πρωί-πρωί οι μπαμπάδες-ξιφίες, οι μπαμπάδες-χέλια και οι μπαμπάδες- 
χρυσόψαρα πηγαίνουν για δουλειά στα βράχια. Εκεί, πρέπει να ξεμπλέξουν τα κοχύλια που έχουν 
μπερδευτεί στα δίχτυα και να τα ελευθερώσουν, για να μην πεθάνουν. "
_________________________ Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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Οι μαμάδες φαρίνες ντύνονται και βγαίνουν στην αγορά, για να βρουν φαγητό να μην πει­
νάνε τα παιδιά τους.
Το δελφίνι παίρνει στην πλάτη του τη γοργόνα, για να πάνε μια βόλτα στον αφρό της θά­
λασσας, να θαυμάσουν μαζί τον ουρανό, να ζεσταθούν από τον ήλιο, αλλά και να μαυρίσουν.
Τα ψαράκια/ παιδιά πάνε στο σχολείο τους. Εκεί κάνουν αγώνες δρόμου, για να δουν ποιος 
θα φτάσει πιο γρήγορα πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και να δουν τη γοργόνα με το δελφίνι. 
Όμως ξαφνικά πιάνει φουρτούνα και τα ψαράκια τρέχουν να γυρίσουν στις κρυψώνες, για να μη 
χαθούν και τα ψάχνει η μαμά, αλλά και να μην τα βρουν οι τσούχτρες και τα τσιμπήσουν..."
Στη συνέχεια, τα παιδιά επέλεξαν τους ρόλους τους, ενώ, όσα επιθυμούσαν υλικά για τη 
μεταμφίεσή τους, είχαν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν από τη βαλίτσα των θησαυρών. Δο­
κίμασαν διάφορα υφάσματα και αντικείμενα, αναρωτήθηκαν για τις επιλογές τους και συνεργά­
στηκαν για την τελική επιλογή τους, ενώ λάμβαναν υπόψη τους και τις απόψεις των άλλων παι­
διών, όπως για παράδειγμα:
λ Έντυσαν και στόλισαν όλα μαζί το δελφίνι, στο οποίο φόρεσαν ένα γκρι πέπλο και τοποθέ­
τησαν μία βεντάλια στην πλάτη του για πτερύγιο. Του υπενθύμισαν μάλιστα "μην τρέχεις και 
ρίξεις τη γοργόνα κάτω και χαθεί!"
■λ Η γοργόνα επέλεξε για ένδυμά της ένα ροζ μακρύ ύφασμα, το οποίο έδεσε στην άκρη για να 
μοιάζει με ουρά και φόρεσε ένα καπέλο στο κεφάλι της "για να μην πάθει ηλίαση!" ως δήλωσε. 
Θέλησε μάλιστα να χρησιμοποιήσει και μακιγιάζ στο πρόσωπο της "για να γίνει πιο όμορφη " και 
το πέτυχε με τη βοήθεια δύο κοριτσιών, τα οποία ανέλαβαν να το επιμεληθούν.
Τ Οι μαμάδες/ ψάρια επέλεξαν να τυλιχτούν σε υφάσματα που κατέληγαν σε ουρές ψαριών, να 
ντύσουν τα χέρια τους με μονόγαντα σαν πτερύγια, να κρατούν τσάντες στα χέρια τους, να μακι- 
γιαριστούν και να πάνε στην αγορά.
■Τ Οι μπαμπάδες/ψάρια επέλεξαν και φόρεσαν παλιές μπλούζες για τη δουλειά και καπέλα στο 
κεφάλι, ενώ κρατούσαν δίχτυα στα χέρια.
'λ Τα παιδιά/ ψάρια φόρεσαν μονόγαντα στα χέρια τους και προσπάθησαν να κολυμπήσουν 
στη "φανταστική" θάλασσα, που για το σκοπό αυτό είχε δημιουργήσει μια ομάδα παιδιών.
•S Η ερευνήτρια, μετά από πρόσκληση των παιδιών, υποδύθηκε το κοχύλι, επέλεξε και φόρεσε 
ένα καφέ πανί στο σώμα και ξάπλωσε ελικοειδώς στο βυθό της θάλασσας, τον οποίο είχαν σχη­
ματίσει τα παιδιά.
•S Τα παιδιά έδωσαν ρόλο και στον Μπεν, τον οποίο μεταμφίεσαν σε "δάσκαλο/ κάβουρα." Για 
το σκοπό αυτό, τα παιδιά φόρεσαν στον Μπεν μία πράσινη φόδρα, τον έβαλαν να καθίσει πάνω 
σε μία πέτρα στο βυθό και του τοποθέτησαν μία σφυρίχτρα στο στόμα "για να είναι διαιτητής 
του αγώνα στο σχολείο", όπως δήλωσαν.
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Τα παιδιά εξέλιξαν τη Δραματοποίηση σύμφωνα με το σενάριο, το οποίο προηγουμένως 
είχαν αποφασίσει, ενώ η ερευνήτρια ως κοχύλι συντόνιζε με σύντομες αφηγήσεις τη ροή της 
διαδικασίας.
Μετά το πέρας της Δραματοποίησης, τα μέλη της ομάδας συγκεντρώθηκαν στο χώρο, 
συζήτησαν και αναστοχάστηκαν σχετικά με τις προηγηθείσες δραστηριότητες και ανέφεραν ε­
ντυπώσεις και εμπειρίες τους, όπως για παράδειγμα:
♦ Διατύπωσαν εμπειρίες και αντελήφθησαν λειτουργίες του θαλάσσιου οικοσυστήματος, όπως 
"Σήμερα όλοι μαζί γίναμε Θαλασσινοί κάτοικοι. Εγώ ένα κατάλαβα, ότι και κάτω από τη θάλασσα 
ζουν οικογένειες με παιδάκια /ψαράκια, γι' αυτό εμείς τα παιδιά και οι μεγάλοι πρέπει να προσέ­
χουμε τη θάλασσα και να μην την ενοχλούμε!"
♦ Ανέφεραν ονόματα και αντικείμενα του θαλασσίου οικοσυστήματος όπως, "Πριν εγώ δεν 
ήξερα ότι τα ψαράκια έχουν και δικά τους ονόματα, γόπα, μπαρμπούνι, αθερίνα. Νόμιζα ότι είναι 
όλα ίδια. Τώρα ξέρω ότι και τα ψάρια έχουν οικογένειες!"
♦ Συνέδεσαν τις γνώσεις με τις εμπειρίες και δήλωσαν, "η θάλασσα έχει πολύ αλάτι για να μπο­
ρούν εύκολα να κολυμπάνε σε αυτήν τα θαλασσινά."
Κλείνοντας τη συνεδρία η ερευνήτρια πρότεινε στα παιδιά να χαλαρώσουμε όλοι μαζί 
σαν να είμαστε ξαπλωμένοι στην επιφάνεια της θάλασσας. Ένα παιδί μάλιστα συμπλήρωσε: "δη­
λαδή να κάνουμε ηλιοθεραπεία στα κύματα;" Στη συνέχεια, όλοι μαζί προσποιηθήκαμε ότι ξα­
πλώσαμε στη "φανταστική θάλασσα" με αργές κινήσεις προσπαθήσαμε να αλλάξουμε θέσεις 
"για να ξεκουραστούμε καλύτερα", όπως ανάφερε ένα αγόρι και ακούγαμε τον κόσμο της θάλασ­
σας και του βυθού.
Τα παιδιά προσφέρθηκαν και συμμετείχαν, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης και τα­
κτοποίησης των υλικών στη βαλίτσα των θησαυρών, ενώ ρωτούσαν επίμονα "πότε θα ξαναφτιά- 
ξουμε ιστορία για να την παίξουμε;" Ένα κορίτσι πρόσθεσε "γιατί σήμερα τρελαθήκαμε από τη 
χαρά μας!"
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να σχεδιάσουν και να βιώσουν τη λειτουργία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μέσω της 
Δραματοποίησης.
> Να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν τη λειτουργία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μέ­
σω της Ιδεοθύελλας, της Δραματοποίησης, της Συζήτησης και του Αναστοχασμού.
> Να επανεξετάσουν και να αποσαφηνίσουν γνώσεις και αντιλήψεις τους σχετικά με το θα­
λάσσιο οικοσύστημα, μέσω της Ιδεοθύελλας της Δραματοποίησης και της Συζήτησης.
> Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της Ιδεοθύελλας, της 
Συζήτησης, του Αναστοχασμού και της Δραματοποίησης.
______ ________________________________ Λεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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> Να καλλιεργήσουν την ευρηματικότητα, την εκφραστικότητα και τη φαντασία τους, μέσω 
της Δραματοποίησης και της Άσκησης αποχαιρετισμού.
> Να προάγουν τη συνεργατικότητα, την αποδοχή και το σεβασμό μεταξύ των μελών της ομά­
δας, μέσω της Ιδεοθύελλας, της Συζήτησης, του Αναστοχασμού και της Δραματοποίησης.
> Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους, μέσω της Ιδεοθύελλας και της Δραματοποίησης.
> Να εξετάσουν, να διαπραγματευτούν και να αναπαραστήσουν το οικογενειακό περιβάλλον, 
μέσω της Δραματοποίησης.
7.8.18. Δέκατη έβδομη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
"Ανακαλύπτοντας τα αγαθά της θάλασσας"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η διαμόρφωση θετικής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών προς το θαλάσσιο περιβάλ­
λον,
■ η αναγνώριση εκ μέρους των παιδιών της αξίας και αναγκαιότητας του θαλάσσιου περιβάλ­
λοντος για τη διαβίωση,
■ η αναγνώριση εκ μέρους των παιδιών της ιδιαιτερότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
■ η βιωματική προσέγγιση της μάθησης,
■ η καλλιέργεια της φαντασίας, της εκφραστικότητας και της ευρηματικότητας των παιδιών,
■ η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας, της αποδοχής και του σεβασμού μεταξύ των μελών της 
ομάδας,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Ταυτότητες, κούκλος Μπεν, πετσέτες, ψάθες θαλάσσης, ομπρέλα θαλάσσης, καπέλα, μουσική, 
βαλίτσα θησαυρών.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Μιμητικές Ασκήσεις, β) Επεξεργασία θέματος με Δρώμενο, γ) Εμπόδια-Κίνδυνοι, δ) Αγάλ­
ματα, ε) Συζήτηση και Αναστοχασμός, στ) Άσκηση Αποχαιρετισμού με Θεματικά Στιγμιότυπα. 
Αναλυτικά:
α. Μιμητικές Ασκήσεις. Με μουσική υπόκρουση στο χώρο, η ερευνήτρια προτρέπει τα παιδιά 
να υποθέσουν/ φανταστούν ότι βρίσκονται σε μια ακτή με πολλή άμμο και όμορφη γαλήνια θά­
λασσα. Εκεί παίζουν, χαίρονται, κολυμπούν, ενώ τα παροτρύνει να μιμηθούν πρόσωπα, πράγμα­
τα και καταστάσεις που συντελούνται στο περιβάλλον της θάλασσας.
Παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά να μεταμφιεστούν επιλέγοντας υλικά από τη βαλί­
τσα των θησαυρών και να αποδώσουν με ελεύθερο τρόπο τη μιμική την οποία επιλέγουν.
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β. Επεξεργασία θέματος με Δρώμενο. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια προτείνει στα παιδιά να σχε­
διάσουν σε ομάδες/ "παρέες" και να "παίξουν" Δρώμενα, τα οποία θα προκόψουν από τη σύνθε­
ση των Μιμητικών Ασκήσεων και των προτάσεων των μελών της ομάδας με θέματα σχετικά με 
το διαμορφωμένο χώρο (ακτή).
γ. Εμπόδια-Κίνδυνοι. Κατά την εξέλιξη του Δρώμενου, η ερευνήτρια επισημαίνει Κινδύνους και 
Εμπόδια (Άλκηστις, 1984:56), τα οποία τα μέλη της ομάδας οφείλουν να αντιμετωπίσουν, όπως 
για παράδειγμα:
• Μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο κύμα· πρέπει να προσέξουμε να μη μας γυρίσει και πιούμε 
νερό!
• Η άμμος καίει- πώς θα περπατήσουμε πάνω της;
• Κοντά στα παιχνίδια μου στην άμμο έρχεται το νερό από τη θάλασσα!
δ. Αγάλματα. Ο Μπεν προτείνει στα μέλη της ομάδας να δημιουργήσουν Αγάλματα στη φαντα­
στική άμμο και να τη διακοσμήσουν με αυτά.
ε. Συζήτηση και Αναστοχασμός. Τα μέλη της ομάδας συγκεντρώνονται στο χώρο. Η ερευνή- 
τρια ζητά από τα παιδιά "να αναπολήσετε και να μας πει καθένας ό,τι θα ήθελε να θυμάται από το 
φανταστικό ταξίδι του στην ακτή. Πώς ένιωσε, τι του άρεσε ή τι τον στεναχώρησε. "Τα παιδιά α- 
ναστοχάζονται σχετικά με την εμπειρία την οποία έζησαν προηγουμένως και συζητούν. 
στ. Άσκηση Αποχαιρετισμού με Θεματικά Στιγμιότυπα. Ο Μπεν προτείνει στα μέλη της ομά­
δας να θυμηθούν ό,τι θα ήθελαν να φυλάξουν βαθιά στη ψυχή και στο μυαλό τους από τη σημερινή 
συνάντηση και να το αναπαραστήσουν με το σώμα τους, για να τους βγάλει φωτογραφία με τη μα­
γική μηχανή του. Τα παιδιά ελεύθερα αποφασίζουν μεμονωμένα ή σε παρέες να αποδώσουν την 
άσκηση με Θεματικά Στιγμιότυπα.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος των παιδιών, η αίθουσα διδασκαλίας διαμορφώθηκε 
από την ερευνήτρια σε ακτή για τις ανάγκες της Συνεδρίας. Ο χώρος εκκενώθηκε από έπιπλα, 
στο δάπεδο τοποθετήθηκαν ψάθες, πετσέτες και ομπρέλες θαλάσσης, φύκια, βότσαλα, τραπεζά­
κια και καρέκλες, καθώς και ένα θαλασσί μεγάλο πανί για την αναπαράσταση της θάλασσας.
Τα παιδιά όταν προσήλθαν στην αίθουσα, μετά το πέρας του διαλείμματος, παρατήρησαν 
τις τροποποιήσεις της αίθουσας. Μας αγκάλιασαν και ρώτησαν "τι θα παίξουμε σήμερα; τι είναι 
όλα αυτά; θα πάμε για μπάνιο;" Ορισμένα παιδιά αμέσως άρχισαν να υποθέτουν και να παρου­
σιάζουν στα υπόλοιπα παιδιά θέσεις και υποθέσεις τους, όπως για παράδειγμα:
• "Σήμερα θα ξαπλώσουμε στην τάξη σαν να κάνουμε ηλιοθεραπεία!
• Θα παίξουμε με τα βότσαλα!
• Θα ταξιδέψουμε στην ακρογιαλιά και πάλι με τη φαντασία μας!"
______________________________________ Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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Κατόπιν τα παιδιά φόρεσαν τις ταυτότητές τους και προσήλθαν στο διαμορφωμένο χώ­
ρο. Χωρίς υποδείξεις κάθισαν κατά παρέες στις πετσέτες και τις ψάθες. Όταν ζητήθηκε από την 
ερευνήτρια να μιμηθούν τα παιδιά καταστάσεις τις οποίες εκείνη περιέγραφε κατά τη διάρκεια 
σύντομης διήγησης, τα παιδιά συμμετείχαν, όπως για παράδειγμα:
Κ Μιμήθηκαν συνάντηση με άλλα παιδιά στην ακροθαλασσιά, αντάλλαξαν χειραψίες και χαμόγε­
λα. Επέλεξαν και φόρεσαν καπέλα ηλίου και γυαλιά.
Γ Μιμήθηκαν τις κινήσεις του οδοκαθαριστή στην παραλία. Επέλεξαν ρούχα παλιά και με κινή­
σεις των χεριών μιμήθηκαν τη σκούπα και το φαράσι.
X Μιμήθηκαν έναν άνθρωπο που ψαρεύει με το καλαμίδι. Επέλεξαν ξύλα χωρίς πετονιά και με 
ανάλογες κινήσεις ψαρέματος μιμήθηκαν τον ψαρά.
Σ Μιμήθηκαν ανθρώπους που αλείφονται με αντηλιακό και κάνουν ηλιοθεραπεία. Επέλεξαν μι­
κρά μπουκάλια, ξάπλωσαν στις πετσέτες και με αργές, προσεχτικές κινήσεις μιμήθηκαν τη χρή­
ση του αντηλιακού.
Στη συνέχεια, όταν εκλήθησαν από την ερευνήτρια να οργανώσουν σε ομάδες επιλογής 
τους σύντομα Δρώμενα που μπορούν να συμβούν στην ακτή, παιδιά και ερευνήτρια δημιούργη­
σαν/ αναπαράστησαν σκηνές, όπως για παράδειγμα:
• Αντιμετώπισαν Κινδύνους και Εμπόδια, όπως για παράδειγμα: Μία ομάδα παιδιών επέ- 
λεξε και φόρεσε καπέλα ηλίου για να αναπαραστήσει ότι κάνει θαλάσσιο ποδήλατο. Προσπάθη­
σαν μαζί όλα τα παιδιά της ομάδας να το οδηγήσουν στην φανταστική θάλασσα και συχνά α- 
κούγονταν να λένε μεταξύ τους "στρίψε από εδώ, έχει πέτρες εκεί! Σιγά, κάποια παιδιά κάνουν 
μπάνιο! Κοίτα μην πέσουμε πάνω τους! Κάνε πετάλι!
• Διατύπωσαν γνώσεις και συνέδεσαν συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα: Ομάδα παι­
διών υποδύθηκε τους κολυμβητές, οι οποίοι επέλεξαν μάσκες θαλάσσης από τα υλικά, "κολύ­
μπησαν και απόλαυσαν τη φανταστική θάλασσα", ενώ αναπαράστησαν καταστάσεις και σκηνές, 
όπως ότι διερευνούσαν και θαύμαζαν το φανταστικό βυθό και πολλές φορές είπαν: "κοίτα ένα 
μεγάλο ψάρι που τρέχει, θα είναι μπαρμπούνι, εγώ ψάχνω για κοχυλάκια, βλέπω κάτι χόρτα κάτω 
στον πάτο, έλα, πάμε για μακροβούτι να δούμε ποιος θα πάει πιο μακριά! Κάποιος δεν πρόσεξε και 
ζητά βοήθεια! Πάμε για ναυαγοσώστες, θα τον βγάλουμε στη στεριά!" Προσπάθησαν να βγουν 
από τη θάλασσα λέγοντας: "πρέπει πολύ να προσέχουμε μέσα στη θάλασσα, για να μην πιούμε νε­
ρό και πνιγούμε! Σιγά, εγώ ξέρω και κολυμπάω καλά! Έλα τώρα, βόηθα να βγάλουμε έξω τον 
Γιάννη, τι ναυαγοσώστες είμαστε!" ενώ, όταν βγήκαν έξω από τη θάλασσα, προσποιήθηκαν ότι 
έσταζαν νερό.
• Περιέγραψαν καταστάσεις και συναισθήματα, όπως για παράδειγμα: Ομάδα παιδιών α- 
ναπαράστησε το θαλάσσιο σκι ενώ έλεγαν:
Πρόσεχε μην πέσεις!
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• Ίσια πήγαινε.
♦> Τι ωραία που είναι μέσα στη θάλασσα και να πέσεις δε χτυπάς, κοίτα, από εκεί βγήκε ένα δελ­
φίνι!
♦♦♦ Δροσερό που είναι το νερό! Τρελαίνομαι από τη χαρά μου όταν έρχομαι εδώ!
• Συνεργάστηκαν και απόδωσαν σκηνές, όπως, όταν τα μέλη της ομάδας βγήκαν από το "φα­
νταστικό νερό" και έπαιξαν στην "φανταστική" ακρογιαλιά. Ορισμένα παιδιά κατασκεύασαν 
φανταστικά κάστρα και πύργους, ενώ μετέφεραν άμμο και νερό με κουβάδες και φτυάρια και τα 
υπόλοιπα παιδιά έσκαψαν λακκούβες και σκεπάστηκαν με άμμο.
Στη συνέχεια, η ερευνήτρια κάνοντας χρήση της τεχνικής "Δάσκαλος σε ρόλο" υποδύθη­
κε το Δάσκαλο Γλυπτικής και ζήτησε από τα παιδιά να "γίνουν γλύπτες" και να φτιάξουν αγάλμα­
τα στην άμμο ακολουθώντας ορισμένες οδηγίες της. Τα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα, 
ενώ έδειξαν ότι ενθουσιάστηκαν με το ρόλο της ερευνήτριας. Ορισμένα από αυτά επέλεξαν, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Δασκάλου Γλυπτικής, να "γίνουν άμμος και να χρησιμοποιηθούν ως 
υλικό του γλύπτη" ενώ τα υπόλοιπα παιδιά επέλεξαν να "γίνουν γλύπτες". Κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας, τα παιδιά δημιούργησαν αγάλματα όπως:
• Ένα αγόρι ξάπλωσε χαλαρά στο πάτωμα και είπε στα άλλα "είμαι άμμος και θέλω να γί­
νω καράβι για να ταξιδέψω μακριά στη θάλασσα/" Τα άλλα παιδιά/ μέλη της παρέας ξεκίνησαν 
με λεπτές, προσεχτικές, αργές κινήσεις να προσπαθούν να σχηματοποιήσουν το αγόρι/ υλικό και 
πλάθοντάς του το σώμα και τα άκρα να το κάνουν ένα καράβι της φαντασίας. Στη μεταξύ τους 
συνομιλία κατεγράφησαν: πρόσεξε μη μας σπάσει το κατάρτι! Το χέρι του θα το φτιάξουμε μύτη 
του καραβιού! Όταν πατάμε τη μύτη του, θα λέμε ότι είναι η σφυρίχτρα του καραβιού! Έλα να δο­
κιμάσουμε αν σφυρίζει! Σε πόσα μέρη μακρινά θα πάει αυτό το καράβι! Ναι, αλλά και πόσες 
φουρτούνες θα βρει! Γι' αυτό να το φτιάξουμε πολύ γερό, να μη βουλιάξει όταν βρίσκει πολύ μεγά­
λα κύματα! Και σφίγγοντας με περισσότερη δύναμη το αγόρι προσποιούνταν ότι σταθεροποιούν 
το άγαλμά τους. Μετά το τέλος της κατασκευής του αγάλματος καραβιού θέλησαν να του δώ­
σουν κίνηση και σπρώχνοντάς το με αργές, προσεχτικές κινήσεις το έβαλαν στη φανταστική 
τους θάλασσα για να το δουν όλοι, όπως ανέφεραν.
• Παράλληλα, μία άλλη ομάδα παιδιών επέλεξε και δημιούργησε από κορίτσια "ένα μεγά­
λο βράχο που να κάθονται πάνω του φώκιες" Ως υλικό βράχου χρησιμοποιήθηκαν δύο κορίτσια 
τα οποία επέλεξαν αυτόν το ρόλο και ως γλύπτες αυτοπροτάθηκαν τέσσερα παιδιά. Συνεργά­
στηκαν μεταξύ τους, διευθέτησαν τις διαφωνίες που προέκυψαν σχετικά με το πόσο μεγάλος θα 
είναι ο βράχος που θα φτιάξουν και συζήτησαν καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους 
σχετικά με την εξέλιξη της δουλειάς τους, όπως: μαλακή κοιλιά έχει, δηλαδή άμμο που έχει! 
Πλάσε το λίγο ακόμα, για να μπορεί να ξαπλώσει η φώκια και να μην τρυπιέται! Στη συνέχεια, 
τοποθέτησαν το άγαλμα της φώκιας, το οποίο έφτιαξαν με κάθε λεπτομέρεια και προσοχή στην
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άκρη του βράχου/ αγάλματος και είπαν "για να έχει την ουρά της μέσα στη θάλασσα και να δρο- 
σίζεται!"
Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία στη κατασκευή των φανταστικών 
αγαλμάτων και ζήτησαν να επαναλάβουν τη δραστηριότητα εναλλάσσοντας τους ρόλους τους.
Στη συνέχεια, ένα παιδί πρότεινε στην ολομέλεια να πάνε βόλτα όλοι μαζί και να περπα­
τήσουν στην άμμο. Τα παιδιά αποδέχτηκαν την πρόταση, συγκρότησαν την ομάδα και άρχισαν 
να περπατούν πάνω στη φανταστική άμμο με παρόμοιες κινήσεις, ενώ ακούστηκαν να λένε: Α! 
κάηκα, καίει η άμμος, Α! Πάτησα ένα κοχυλάκι και πόνεσα! Καλώς τους φίλους μας! Πάμε για 
φαγητό στην ψαροταβέρνα; Στη συνέχεια οργάνωσαν ένα "φανταστικό γεύμα" αναπαριστώντας 
τους σερβιτόρους, τους πελάτες, το μάγειρα. Ένας πελάτης/ παιδί είπε: τι καλά θα φάμε; Θαλασσι­
νά βέβαια! Πόσα πράγματα δε μας δίνει αυτή η θάλασσα: δροσερό νερό, παιχνίδια, δουλειά και 
τώρα φαγητό! Γι' αυτό την αγαπώ!
Κατά τη διάρκεια της Συζήτησης και του Αναστοχασμού τα μέλη της ομάδας ανέφεραν:
♦ Συνέδεσαν την εμπειρία τους με τη μεταξύ τους συνεργασία και ανέφεραν: "Μου άρεσε πολύ 
που έγινα άμμος. Με ζύμωσαν και με χάιδεψαν απαλά, τα χέρια τους ήταν ζεστά και εγώ ένιωθα 
ωραία!"
♦ Απέδωσαν στο συγκεκριμένο χώρο τη δημιουργία συναισθημάτων, όπως: Σκύφτηκα και κα­
τάλαβα πόσο όμορφα περνάμε στην παραλία, έπαιζα, γέλασα, διασκέδασα, κολύμπησα, είμαι χα­
ρούμενη!
♦ Κατέγραψαν κινδύνους και ανέφεραν σφάλματα όπως: Στενοχωρήθηκα που έφυγα μακριά 
από τα άλλα παιδιά την ώρα του μπάνιου. Καλά που ήλθαν οι ναυαγοσώστες και με πιάσανε!
Στη συνέχεια, όταν ο Μπεν πρότεινε στα μέλη της ομάδας να αποδώσουν με Θεματικά 
Στιγμιότυπα ό,τι θα ήθελαν να θυμούνται από αυτή τη συνεδρία, τα παιδιά επέλεξαν σκηνή από 
το ομαδικό κολύμπι και συνέθεσαν με τα σώματά τους και γκριμάτσες του προσώπου τους εικό­
να που απέδιδε τη δραστηριότητα της κολύμβησης. Όταν τους ζητήθηκε να επανέλθουν από το 
Θεματικό Στιγμιότυπο, αρνήθηκαν επίμονα, ενώ συνέχιζαν την αναπαράσταση και ένα παιδί εί­
πε: "δε θέλω ποτέ να τελειώσω το μπάνιο μου!"
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού ωραρί­
ου, η συνεδρία έπρεπε να τελειώσει και αναγκαστήκαμε να δυσαρεστήσουμε τα παιδιά, ενώ 
χρειάστηκε να τους δοθούν και διάφορες υποσχέσεις για μελλοντικά παιχνίδια, για να κλείσει η 
δραστηριότητα, η οποία υπερέβη τα 50 λεπτά.
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε 
η δυνατότητα στα παιδιά:
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> Να συνειδητοποιήσουν την αξία και την προσφορά του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη δια­
βίωση, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων, των Δρώμενων, της Συζήτησης, του Αναστοχα- 
σμού, των Αγαλμάτων και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
> Να διαμορφώσουν θετική στάση και συμπεριφορά προς το θαλάσσιο περιβάλλον βιώνοντας 
στιγμές χαράς και δημιουργίας σε αυτό, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων, των Δρώμενων, 
της Συζήτησης, του Αναστοχασμού, των Αγαλμάτων και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
> Να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα που προσφέρει στον πλανήτη το 
θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων, των Δρώμενων, της Συζήτησης, 
του Αναστοχασμού, των Αγαλμάτων και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
> Να ανακαλέσουν λανθασμένες αντιλήψεις τους, μέσω των Δρώμενων, των Κινδύνων και 
Εμποδίων, της Συζήτησης, του Αναστοχασμού και των Αγαλμάτων.
> Να αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν κινδύνους και εμπόδια που υπάρχουν/ προκύπτουν 
στο θαλάσσιο χώρο, μέσω των Κινδύνων και Εμποδίων, των Δρώμενων, της Συζήτησης, του 
Αναστοχασμού και των Αγαλμάτων.
> Να προσεγγίσουν βιωματικά τη μάθηση, μέσω των Δρώμενων, της Συζήτησης, του Αναστο­
χασμού, των Αγαλμάτων.
> Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την εκφραστικότητα και την ευρηματικότητά τους, μέσω 
των Μιμητικών Ασκήσεων, των Δρώμενων, της Συζήτησης, του Αναστοχασμού, των Αγαλ­
μάτων και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
> Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων, των Κινδύνων και Εμπο­
δίων, των Δρώμενων, των Αγαλμάτων και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
> Να προάγουν τον αυτοέλεγχο και την αυτοεκτίμησή τους, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων, 
των Κινδύνων και Εμποδίων, των Δρώμενων, της Συζήτησης, του Αναστοχασμού και των 
Αγαλμάτων.
> Να ενισχυθούν οι μεταξύ των μελών της ομάδας σχέσεις, μέσω των Μιμητικών Ασκήσεων, 
των Κινδύνων και Εμποδίων, των Δρώμενων, της Συζήτησης, του Αναστοχασμού, των Α­
γαλμάτων και των Θεματικών Στιγμιότυπων.
7.8.19. Δέκατη όγδοη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
"Μια μέρα με τους συμμαθητές μου και τη δασκάλα μου στην παραλία. "
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η δραστηριοποίηση και ενεργός συμμετοχή των παιδιών σε θέματα σχετικά με το θαλάσσιο 
περιβάλλον,
■ η δημιουργία φιλικής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών προς το θαλάσσιο περιβάλλον,
■ η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος,
_____________________ Δεύτερο Μέρος Τ Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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■ η ανάπτυξη Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς των παιδιών,
■ η βιωματική προσέγγιση του θαλασσίου περιβάλλοντος από τα παιδιά,
■ η καλλιέργεια της εκφραστικότητας, της ευρηματικότητας και της φαντασίας των παιδιών,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας, της αποδοχής και του σεβασμού μεταξύ των μελών της 
ομάδας,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Ταυτότητες, κούκλος Μπεν, πανιά, καπέλα, πετσέτες, ψάθες, απορρίμματα, σακούλες απορριμ­




Κοινή συνεδρία για την πειραματική ομάδα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εκτός 
του σχολικού χώρου. Για τις ανάγκες της συνεδρίας τα παιδιά μετακινούνται με τουριστικό λε­
ωφορείο. Συνοδεύονται από τις νηπιαγωγούς των τμημάτων και την ερευνήτρια, η οποία οργα­
νώνει και πραγματοποιεί, στον καθορισμένο χρόνο, τη Συνεδρία στην ακτή.
Ε) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α)Διερεύνηση του χώρου με Παρατήρηση, β) Επεξεργασία πληροφοριών με Συζήτηση, γ) Παι­
χνίδι Ρόλων, δ) Αντιθέσεις, ε) Συζήτηση-Αναστοχασμός, στ) Άσκηση αποχαιρετισμού με Φωνη­
τικά παιχνίδια.
Αναλυτικά:
α. Αιερεύνηση του χώρου με Παρατήρηση. Μετά την άφιξη των μελών των ομάδων στην ακτή, 
η ερευνήτρια προτρέπει τα παιδιά να περπατήσουν ελεύθερα στην περιοχή με σκοπό να παρατη­
ρήσουν, να απολαύσουν, να ερευνήσουν, και να εξοικειωθούν με τον περιβάλλοντα χώρο της 
ακτής και της θάλασσας.
β. Επεξεργασία πληροφοριών με Συζήτηση. Τα μέλη των ομάδων συγκεντρώνονται σε χώρο ο 
οποίος για τις ανάγκες της συνεδρίας έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. Στο χώρο υπάρχουν, απορ­
ρίμματα, φυσικά υλικά, είδη θαλάσσης κ.ά. Η ερευνήτρια προτρέπει τα παιδιά να συζητήσουν 
σχετικά με την επίσκεψη/ παρατήρησή τους στην περιοχή. Να καταθέσουν τις απόψεις τους και 
να θέσουν πιθανά ερωτήματά τους στην ολομέλεια σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην 
περιοχή.
γ. Παιχνίδι Ρόλων. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια προτείνει στα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες 
επιλογής τους και να οργανώσουν Παιχνίδι Ρόλων σχετικό με την κατάσταση που επικρατεί 
στην ακτή/ περιοχή. Μέσω των ρόλων τους, καλούνται να προτείνουν λύσεις για την ορθή δια­
χείριση του χώρου. Για την υποστήριξη των ομάδων, οι νηπιαγωγοί των τμημάτων και η ερευ-
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νήτρια εμπλέκονται στις ομάδες αναλαμβάνοντας ρόλους και συμμετέχοντας ισότιμα στο Παι­
χνίδι Ρόλων. Στο χώρο διατίθενται υλικά για τη μεταμφίεση των μελών των ομάδων, εάν αυτά 
επιθυμούν.
δ. Αντιθέσεις. Ο Μπεν προτείνει στα μέλη των ομάδων να χωριστούν σε δύο "παρέες" επιλογής 
τους και να αναπαραστήσουν ταυτόχρονα παραγγέλματα, τα οποία εκείνος εκφωνεί με "αντίθε­
τες έννοιες" όπως για παράδειγμα:
♦ Κολυμπάω στη θάλασσα. - Περπατάω στη στεριά.
♦ Κοιτάζω τον ουρανό. - Κοιτάζω την άμμο.
♦ Φτιάχνω έναν πύργο στην άμμο. - Γκρεμίζω έναν πύργο από την άμμο.
ε. Συζήτηση -Αναστοχασμός. Τα μέλη των ομάδων συγκεντρώνονται στο χώρο, συζητούν και 
αναστοχάζονται σχετικά με την εμπειρία την οποία έζησαν στην ακτή.
στ. Άσκηση αποχαιρετισμού με Φωνητικά παιχνίδια. Η συνεδρία κλείνει με Αυτοσχέδια τρα­
γούδια, συνθήματα, μηνύματα των παιδιών σχετικά με το χώρο.
Στ.) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας προσήλθαν στο χώρο του σχολείου ενδεδυμένα εκ­
δρομικά και με χαρά περίμεναν να φθάσει η "ώρα για την εκδρομή ", όπως δήλωσαν. Είχαν ενη­
μερωθεί από την προηγούμενη ημέρα για την επίσκεψη στην ακτή από τη νηπιαγωγό του τμήμα­
τος.
Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν απόλυτα τον περίπατο στη θάλασσα (μήνας 
Απρίλιος), όλοι τον επιθυμούσαμε πάρα πολύ και φροντίσαμε να τον πραγματοποιήσουμε.
Τα παιδιά, μόλις μας αντίκρισαν μέσα στο τουριστικό λεωφορείο, εξέφρασαν συναισθή­
ματα χαράς και έκπληξης. Αμέσως μας αγκάλισαν, ορισμένα από αυτά μας φίλησαν και μας ρώ­
τησαν "αν θα παίξουμε στην εκδρομή κάτι από τα δικά μας. "
Στη συνέχεια, όταν φθάσαμε στον προορισμό μας, την ακτή, ζητήσαμε από τα παιδιά "να 
κάνουν μία βόλτα στην ακτή και να δουν, να καταγράψουν, να παρατηρήσουν, να συλλέξουν οτι­
δήποτε τα εντυπωσιάσει."
Όταν τα παιδιά τελείωσαν την παρατήρηση/ διερεύνηση του χώρου, επέστρεψαν στο ση­
μείο συνάντησης και έλαβαν μέρος στη Συζήτηση. Η Συζήτηση οργανώθηκε, για να δώσει στα 
παιδιά τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις, τις εμπειρίες τους και τις παρατηρήσεις τους 
από την προηγούμενη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα παιδιά ανέφεραν/ 
περιέγραψαν την εμπειρία τους, όπως για παράδειγμα:
♦♦♦ Συνέδεσαν την επίσκεψη με προσωπικά τους συναισθήματα όπως,
• "Φυσούσε ένα απαλό αεράκι, που ερχόταν από τα κύματα, μου κουνούσε τα μαλλιά και νό­
μιζα ότι χορεύω πάνω στον αέρα!"
__________________________________ Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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• Άκουγα το κύμα που έκανε τσουψ-τσουφ στην άμμο και ήθελα να ξαπλώσω και να κοιμηθώ 
κοντά του!
• Είδα ένα ψαράκι που πετάχτηκε από τη θάλασσα για λίγο. Στην αρχή τρόμαξα, αλλά μετά το 
ψαράκι έφυγε και εγώ σκεφτόμουνα πόσο όμορφο ήταν! Όμως δεν ξανάρθε να το δω!
♦ Προσέγγισαν και επεξεργάστηκαν υλικά της περιοχής και αναγνώρισαν ιδιότητες αυτών ό­
πως,
• Μάζεψα κοχνλάκια και σας τα έφερα να τα δείτε. Δεν είναι πολύ ωραία;
• Έφτιαξα μια πολύ μεγάλη λακκούβα στην άμμο και βρήκα νερό. Μου άρεσε πολύ!
• Έπιασα την άμμο στα χέρια μου, την έτριψα πολύ-πολύ και είδα ότι είχε πολύ-πολύ μικρά 
κομματάκια. Μάλιστα ορίστε, λίγα μείνανε στα χέρια μου! Ήταν μαλακιά και μπορούσα να τη 
σφίγγω!
♦ Περιέγραψαν αρνητικές καταστάσεις του χώρου όπως,
• Εκεί που ήθελα να καθίσω για να παίξω είχε κάτι μπουκάλια και κάτι βρωμιές, δεν έπαιξα 
εκεί, πήγα πιο μακριά, όμως εμένα μου άρεσε πιο πολύ να παίξω εκεί που ήταν το μπουκάλι, 
αλλά δεν μπορούσα!
• Κάθισα με τη φίλη μου στην άμμο. Όμως είχε κάτι σκουπίδια που τα σιχαινόμαστε, γι' αυτό 
πήραμε κάτι ξυλάκια που βρήκαμε και τα πήγαμε στον κουβά, δηλαδή τα μαζέψαμε και δε 
βρωμούσε πια!
Στη συνέχεια, τα παιδιά συμφώνησαν, αποδέχτηκαν και οργάνωσαν Παιχνίδι Ρόλων στο 
οποίο αποφάσισαν και έδωσαν τον τίτλο "Τι γίνεται στην ακτή;" Για τις ανάγκες του Παιχνιδιού 
Ρόλων τα μέλη της ομάδας πρότειναν το σενάριο και επέλεξαν ομάδες και ρόλους όπως,
♦ Ομάδα οικογένειας Σακκουλόπουλου






Οι ομάδες ανέλαβαν να συζητήσουν το ρόλο που θα υποδύονταν κατά την εξέλιξη του 
παιχνιδιού και να επιλέξει το κάθε μέλος της ομάδας, εάν το επιθυμούσε, υλικά για μεταμφίεση 
και να αποδώσει το ρόλο του.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια σημεία από την εξέλιξη του Παιχνιδιού Ρόλων:
♦ Ομάδα οικογένειας Σακκουλόπουλου: Η οικογένεια Σακκουλόπουλου αποτελούμενη από τη 
μαμά, τον μπαμπά, δύο παιδιά, δύο φίλους των παιδιών, τη γιαγιά και μια θεία υποδύθηκε ότι πήγε
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για μπάνιο στην ακτή. Στόχος της ομάδας ήταν να υποδυθούν τα μέλη της μία οικογένεια, η ο­
ποία συμπεριφέρεται φιλικά προς το περιβάλλον.
Για το σκοπό αυτό τα μέλη της "οικογένειας Σακκουλόπουλου" εμφανίστηκαν στην πα­
ραλία προσποιούμενα ότι πάνε για μπάνιο. Φορούσαν γυαλιά ηλίου και καπέλα, κρατούσαν 
κουβαδάκια, φτυαράκια και ψάθες θαλάσσης, ενώ με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο, κινήσεις και 
εκφράσεις έψαξαν να βρουν κάποιο χώρο κατάλληλο για να καθίσουν. Μεταξύ τους προέκυψαν 
μικροδιαφωνίες ως προς το καταλληλότερο σημείο και ακούστηκαν να λένε:
-Εδώ δεν μπορούμε να καθίσουμε, έχει πολλές βρωμιές, πάμε εκεί!
-Μα εδώ έχει πολύ ήλιο, δεν έχει δεντράκι!
-Ναι, αλλά είναι καθαρά!
-Ποιοι κακοί ήλθαν εδώ και γέμισαν σκουπίδια την άμμο και τώρα εμείς δεν μπορούμε να παίξου­
με!
-Κοίτα γιαγιά ένα ψόφιο ψάρι! Κοίτα τι έχει στο λαιμό του, φορά ένα πλαστικό σαν κολιέ, λες να 
πνίγηκε μ' αυτό;
-Ελάτε-ελάτε εδώ, καθάρισα την άμμο και θα μπορούμε να παίξουμε!
♦ Ομάδα οικογένειας Πεταχτόπουλου: Η οικογένεια Πεταχτόπουλου αποτελούμενη από τους γο­
νείς, τα παιδιά και φίλους των παιδιών υποδύθηκε ότι πήγε για μπάνιο στην ακτή. Στόχος της ο­
μάδας ήταν να υποδυθούν τα μέλη της τους αδιάφορους πολίτες και να αναδείξουν συμπεριφορά 
μη φιλική προς το περιβάλλον.
Τα μέλη της "οικογένειας Πεταχτόπουλου" προσήλθαν στο χώρο του παιχνιδιού υποδυό- 
μενα τους εκδρομείς. Φορούσαν καπέλα και γυαλιά, κουβαλούσαν τσάντες και κουτιά, έστρω­
σαν τις πετσέτες τους, κάθισαν και άρχισαν να προσποιούνται ότι τρώνε μπανάνες, πίνουν ανα­
ψυκτικά, ο μπαμπάς καπνίζει και όλα τους τα απορρίμματα τα πετούν στο γύρω χώρο με μεγάλη 
ευκολία. Ακούστηκαν να συζητούν μεταξύ τους και να λένε:
-Τελείωσα την μπανάνα μου, τι να κάνω το φλούδι;
-Πέταξέ το μακριά! Ακόμα πιο μακριά για να μη μας ενοχλεί!
-Αχ! Μου πήρε τη σακούλα ο αέρας, τώρα τι να κάνω;
-Αφού δε σου χρειάζεται δεν πειράζει, θα την πάρει η θάλασσα! Πάμε για μπάνιο!
-Έσπασε η παντόφλα μου, τι να την κάνω;
-Πέταξέ την πιο εκεί! Θα πάρουμε καινούργια αύριο!
Τα μέλη της ομάδας απόδωσαν τους ρόλους τους όσο το δυνατόν πιο παραστατικά ανα­
γνωρίζοντας τη μη αποδεκτή συμπεριφορά, την οποία έπρεπε υπό το ρόλο να αποδώσουν.
♦ Ομάδα σκουπιδιάρηδων: Η ομάδα των "σκουπιδιάρηδων", όπως αυτοαποκαλέστηκαν, πα­
ρουσιάστηκε στη συνέχεια στο χώρο του Παιχνιδιού Ρόλων. Τα μέλη της κρατούσαν ξύλα για 
σκούπες και χαρτόνια για φαράσια, κουτιά για τενεκέδες και φορούσαν καπέλα και γάντια. Άρ­
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χισαν να προσποιούνται ότι καθαρίζουν το χώρο και με αργές και λεπτομερείς κινήσεις να πα­
ρουσιάζουν τα προς απομάκρυνση αντικείμενα/ απορρίμματα. Στις μεταξύ τους συζητήσεις ει­
πώθηκαν:
❖ Διατύπωσαν απόψεις με άξονα το προσωπικό συμφέρον, όπως για παράδειγμα,
-Καλά, δε βλέπουν τους τενεκέδες και τα πετούν χάμω, για να έχουμε να μαζεύουμε εμείς;
-Ε! τι σε νοιάζει γι' αυτά που τα παίρνει ο αέρας, ίσα-ίσα δεν έχουμε να τα μαζεύουμε!
-Καλά που τα πετάνε οι παρέες κάτω και έτσι έχουμε και εμείς πολύ δουλειά και θα πούμε στο Δή­
μαρχο να φέρει και άλλους να δουλέψουν!
♦> Συνέδεσαν τη συμπεριφορά των ανθρώπων με την προστασία και διατήρηση του περιβάλλο­
ντος, όπως για παράδειγμα,
-Και καλά αυτά που τα μαζεύουμε, τα άλλα που τα παίρνει ο αέρας και πάνε μέσα στη θάλασσα, 
ποιος ξέρει ποιο ψάρι θα τα φάει και θα πνιγεί;
-Ναι, αλλά αυτά που χύνονται στην άμμο και στη θάλασσα, τα λάδια, κανείς δεν τα καθαρίζει και 
βρωμίζει το νερό!
❖ Εξάρτησαν το ατομικό συμφέρον από τη συμπεριφορά των ανθρώπων προς το περιβάλλον, 
όπως για παράδειγμα,
-Σε λίγο δε θα μπορεί κανείς να καθίσει εδώ ούτε να κολυμπήσει και πάλι εμείς δε θα έχουμε δου­
λειά!
• Ομάδα σερβιτόρων: Τα μέλη της ομάδας φορούσαν ποδιές άσπρες και κρατούσαν χαρτόνια 
στα χέρια τους για δίσκους σερβιρίσματος, ενώ κινούνταν ανάμεσα σε "φανταστικά τραπέζια" 
και προσποιούνταν ότι εξυπηρετούσαν τους πελάτες.
Στη συνέχεια, όταν στο χώρο παρουσιάστηκε ο Δήμαρχος, ο σερβιτόρος από το καφενείο 
έτρεξε και τον κέρασε αναψυκτικό, του οποίου το μπουκάλι άνοιξε με επιδεικτικό τρόπο και πέ- 
ταξε το καπάκι στην άμμο. Κατ' αυτήν τη χρονική στιγμή ο σερβιτόρος αντιμετώπισε τη μήνη 
του Δημάρχου, ο οποίος του είπε δυνατά, επιβλητικά και προστακτικά:
-Πάρε την πορτοκαλάδα σου, μάζεψε το καπάκι της και φύγε! Η παραλία δεν είναι σκουπιδοτενε- 
κές και ούτε εγώ μπορώ να απασχολώ τους εργάτες μου, για να μαζεύουν αυτά που εσείς πετάτε 
χωρίς λόγο κάτω!
Στη συζήτηση παρενέβη ο κύριος Σακκουλόπουλος, ο οποίος είπε:
-Κύριε Δήμαρχε, μπράβο σας, χαίρομαι που είστε αυστηρός και θα σας ψηφίσω στις εκλογές! Να, 
εγώ και η οικογένειά μου έχουμε πάντα μαζί μας μια σακούλα για τα άχρηστό μας. Όταν φύγουμε 
από εδώ, την πετάμε στα σκουπίδια.
• Ομάδα ψαράδων: Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η ομάδα που υποδυόταν τους ψαράδες. Τα 
παιδιά /ψαράδες φορούσαν ναυτικά καπέλα και προσποιούνταν ότι καθάριζαν δίχτυα, ενώ κάθο­
νταν στο καφενείο, "έπιναν τον καφέ τους" και συζητούσαν.
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❖ Προσέγγισαν με φιλική στάση και συμπεριφορά το θαλάσσιο οικοσύστημα, στο οποίο συ­
μπεριέλαβαν και τους εαυτούς τους, ενώ ανέφεραν διάφορες εμπειρίες τους από τη ζωή τους στη 
θάλασσα:
-...που να δείτε τι είδα μια μέρα βαθιά στη θάλασσα που ψάρευα! Ένα δελφίνι με ακολουθούσε, 
λες και ήξερε ότι έψαχνα παρέα, έτρωγε τα ψαράκια που πέταγα στη θάλασσα και μπαινόβγαινε 
στο νερό! Δε θα ξεχάσω ποτέ την ομορφιά του και το μπάνιο του!
-Α! εγώ έκανα παρέα με μια φώκια, με πήγαινε από πίσω για πολλές μέρες, τη φώναζα και την τάι- 
ζα όμως μια μέρα με στεναχώρησε, γιατί τη βρήκα μπλεγμένη σε κάτι παλιά δίχτυα, καλά βέβαια 
που την είδα, αλλιώς θα πέθαινε. Από τότε σταμάτησα να πετώ τα παλιά δίχτυα μου στη θάλασσα, 
κόντεψα να χάσω την παρέα μου!
Κατά την εξέλιξη του Παιχνιδιού Ρόλων οι ψαράδες, η οικογένεια Σακκουλόπουλου και 
ο Δήμαρχος υποδύθηκαν τους δυσαρεστημένους με τη συμπεριφορά της οικογένειας Πεταχτό- 
πουλου και του σερβιτόρου και αποφάσισαν να φωνάξουν την αστυνομία για να τους "τιμωρή­
σει".
Ομάδα αστυνομικών: Τα παιδιά της ομάδας προσήλθαν στο χώρο του παιγνιδιού υποδυόμενα 
τους αστυνομικούς, ενώ φορούσαν καπέλα, επωμίδες και κρατούσαν ξυλάκια για περίστροφα 
και αλυσίδες για χειροπέδες, υλικά που είχαν μόνα τους επιλέξει. Ανέλαβαν να "πιάσουν τους 
Πεταχτόπουλους και το σερβιτόρο", όμως τα μέλη της οικογένειας και ο σερβιτόρος ζήτησαν να 
απολογηθούν, ενώ ανέφεραν: Δε θα το ξανακάνουμε, δεν ξέραμε τι κακό κάνουμε στην παραλία 
και στη θάλασσα. Τώρα που μάθαμε, σας λέμε αφήστε μας και δε θα το ξανακάνουμε. Συγγνώμη 
θάλασσα γλυκιά, συγγνώμη ψάρια και νερά, συγγνώμη κύριοι και κυρίες! Σας υποσχόμαστε ότι θα 
καθαρίσουμε όλη την παραλία και ότι δε θα το ξανακάνουμε ποτέ!
Στη συνέχεια, όλοι μαζί θέλοντας να αποκαταστήσουν την ηθική τάξη αποφάσισαν η τι­
μωρία της οικογένειας Πεταχτόπουλου να είναι "να μην κάνουν μπάνιο στη θάλασσα για μια 
βδομάδα", ενώ για το σερβιτόρο αποφάσισαν "ότι θα πρέπει να λέει στους πελάτες του το πάθημά 
του, για να μάθουν και εκείνοι τι πρέπει να κάνουν στη θάλασσα, όταν είναι".
Μετά το πέρας του Παιχνιδιού Ρόλων ο Μπεν πρότεινε στα παιδιά να χωριστούν σε δύο 
ομάδες επιλογής τους και να "παίξουν" αναπαριστώντας με κίνηση και έκφραση τα μηνύματα/ 
παραγγέλματα, τα οποία εκείνος (με τη βοήθεια της ερευνήτριας) έδινε. Τα παιδιά αποφάσισαν 
να χωριστούν σε ομάδα αγοριών και ομάδα κοριτσιών και συμμετείχαν στο Παιχνίδι των Αντι­
θέσεων όπως για παράδειγμα:
• Όταν δόθηκε το παράγγελμα: κολυμπάω στη θάλασσα-περπατάω στη στεριά, τα μεν κορί­
τσια ξάπλωσαν κάτω στην άμμο, την οποία "θεώρησαν" νερό και άρχισαν να κάνουν κινήσεις 
και εκφράσεις κολύμβησης, τα δε αγόρια περπάτησαν ανάλογα πάνω στη στεριά/ άμμο αυτο­
σχεδιάζοντας ποικίλους τρόπους περπατήματος (σκυφτά, στρατιωτικά, χαλαρά, προσεχτικά).
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Όταν τους ζητήθηκε να αλλάξουν τους ρόλους τους, άμεσα τους αντέστρεψαν και τους απόδω­
σαν αυτοσχεδιάζοντας. Ένα αγόρι μάλιστα γύρισε ανάσκελα και προσποιήθηκε ότι κολυμπούσε.
• Όταν δόθηκε το παράγγελμα: κοιτάζω τον ουρανό-κοιτάζω την άμμο, οι ομάδες άμεσα 
και γρήγορα κινούσαν τα βλέμματά τους και απέδιδαν τα παραγγέλματα. Παρατηρήθηκε ιδιαί­
τερη έμφαση στην απόδοση των αντίθετων κινήσεων.
• Παρόμοια αντιμετώπιση και απόδοση έτυχαν και τα υπόλοιπα παραγγέλματα, φτιάχνω 
έναν πύργο-γκρεμίζω έναν πύργο, μαζεύω κοχύλια-πετάω σκουπίδια.
Στη συνέχεια, όλα τα μέλη των ομάδων συγκεντρώθηκαν στο καθορισμένο σημείο συνά­
ντησης. Συζήτησαν και αναστοχάστηκαν τα όσα είχαν προηγηθεί, κατά τη διάρκεια της επίσκε­
ψής τους στην ακτή. Στα παιδιά δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν συναισθήματα, εμπειρίες, 
γνώσεις και απόψεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα:
Δ Σήμερα, εδώ που ήρθα, χάρηκα πολύ. Έχω ξαναπάει στη θάλασσα, αλλά πάντα ήμουνα μόνη 
μου, δεν είχα παρέα να παίξω και δεν ήξερα τι να κάνω!
Δ Όταν έκανα το παιδί και με λέγανε Σακκουλόπουλου, σκέφτηκα πως, μια φορά που πήγα στη 
θάλασσα, είχα πετάξει και εγώ το χαρτί από την καραμέλα μου κάτω, όμως σήμερα δεν το έκανα. 
Δηλαδή παλιά έκανα λάθος! Δε θα το ξανακάνω όμως!
Δ Πάντα ήθελα να γίνω αστυνομικός! Και σήμερα έγινα, όμως δεν έγινα πολύ κακός σαν τους 
αληθινούς αστυνόμους, δεν πήγα κανένα φυλακή, γιατί κατάλαβαν οι κακοί το λάθος τους!
'Δ Εδώ που ήρθαμε έχει ησυχία, δεν περνάνε μηχανάκια ούτε πολλά αυτοκίνητα, ησύχασαν τα 
αυτιά μου. Άκουγα μόνο τα κύματα που ερχότανε και ήθελα να μπω να κολυμπήσω και εγώ σαν τα 
ψαράκια. Να σας πω κάτι; Ήθελα να είμαι ψάρι! Και όχι ψαράς που έγινα! 
λ Έγινα Δήμαρχος, έγινα Δήμαρχος, αλλά δεν ήταν εύκολη δουλειά, έπρεπε να μαλώνω τον κό­
σμο! Και εγώ που νόμιζα πως ο Δήμαρχος πάει μόνο στην παρέλαση και πάντα γελάει!
Κλείνοντας τη συνεδρία στην ακτή της Αρτέμιδος τα παιδιά προκλήθηκαν από την ερευ- 
νήτρια να παίξουν με τις φωνές τους. Αγκαλιάστηκαν όλα μαζί σε ευθεία γραμμή και με αυτο­
σχέδιο τραγούδι χαιρετούσαν ένα καράβι που περνούσε στο βάθος της θάλασσας: "γεια σου κα- 
ραβάκι άσπρο, καλό ταξίδι, πόσο μακριά μπορείς και πηγαίνεις!" Τα παιδιά έδειχναν ευχαριστη­
μένα από τη δραστηριότητα, την οποία συνέχισαν να επαναλαμβάνουν και μετά το πέρας της 
συνεδρίας σε ομάδες για διάφορες εικόνες που προκαλούσαν το ενδιαφέρον τους, όπως την ώρα 
του προγεύματος με αυτοσχέδιο τραγούδι είπαν σε ένα παιδί: "σου φεύγει το καπέλο σου στο 
παίρνει ο αέρας".
Κατά το χρόνο της επιστροφής στο σχολείο ενημερώσαμε τα παιδιά σχετικά με την επό­
μενη Συνεδρία, η οποία θα ήταν η τελευταία του Προγράμματος μας. Τα παιδιά αντιμετώπισαν 
με δυσαρέσκεια την πληροφορία. Επιφωνήματα όπως "γιατί!, α,α.,α!, όχι!" ακούστηκαν στο λε­
ωφορείο. Μετά από σύντομες εξηγήσεις και σχετικές υποσχέσεις, η ατμόσφαιρα άλλαξε και τα
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παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν ελεύθερα σχετικά με το τι θα επιθυμούσαν να παίξουμε/ κάνουμε 
κατά την τελευταία μας συνεδρία. Όλα τα παιδιά συμφώνησαν και αποφάσισαν να οργανώσουμε 
ένα εστιατόριο στο σχολείο, να φάμε όλοι μαζί και να διασκεδάσουμε. Η ερευνήτρια συζήτησε με 
τα παιδιά και σύμφωνα με τις ιδέες τους, τους υποσχέθηκε ότι θα φρόντιζε για την οργάνωση και 
την πραγματοποίηση του πάρτι των ομάδων.
Ζ) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να δραστηριοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
μέσω της Παρατήρησης, της Συζήτησης, του Παιχνιδιού Ρόλων και της Συζήτησης και του 
Αναστοχασμού.
> Να δημιουργήσουν φιλική στάση και συμπεριφορά προς το θαλάσσιο περιβάλλον και να α­
ναθεωρήσουν προϋπάρχουσες λανθασμένες στάσεις και συμπεριφορές προς αυτό, μέσω της 
Επίσκεψης στην ακτή, της Παρατήρησης, της Συζήτησης, του Παιχνιδιού Ρόλων και του 
Αναστοχασμού.
> Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικά θαλασσίου περιβάλλοντος, μέ­
σω της Επίσκεψης στην ακτή, της Παρατήρησης, της Συζήτησης, του Παιχνιδιού Ρόλων, των 
Αντιθέσεων και του Αναστοχασμού.
> Να αναπτύξουν Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά, μέσω της επίσκεψης στην ακτή, 
της Παρατήρησης, της Συζήτησης, του Παιχνιδιού Ρόλων και του Αναστοχασμού.
> Να προσεγγίσουν βιωματικά το θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω της Επίσκεψης στην ακτή, της 
Παρατήρησης, του Παιχνιδιού Ρόλων, των Αντιθέσεων και του Αναστοχασμού.
> Να καλλιεργήσουν την εκφραστικότητα, την ευρηματικότητα και τη φαντασία τους, μέσω 
της Παρατήρησης, του Παιχνιδιού Ρόλων, των Αντιθέσεων, του Αναστοχασμού και των 
Φωνητικών παιχνιδιών.
> Να προωθήσουν τη συνεργατικότητα, την αποδοχή και τον αλληλοσεβασμό, μέσω της Πα­
ρατήρησης, της Συζήτησης, του Παιχνιδιού Ρόλων, των Αντιθέσεων, της Συζήτησης του 
Αναστοχασμού και των Φωνητικών παιχνιδιών.
7.8.20. Δέκατη ένατη Συνεδρία του Παιδαγωγικού Προγράμματος
"Αποχαιρετιστήρια συνάντηση"
Α) Στόχοι της Συνεδρίας είναι:
■ η συνειδητοποίηση της αξίας και αναγκαιότητας του νερού από τα παιδιά,
■ η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα σχετικά με το νερό,
■ η δραστηριοποίηση των παιδιών σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων,
■ η δημιουργία/ παρασκευή αγαθών με αναγκαίο συστατικό το νερό,
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■ η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της εκφραστικότητας, της ευρηματικότητας και της φα­
ντασίας των παιδιών,
■ η προώθηση της συνεργατικότητας, της αποδοχής και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των με­
λών της ομάδας,
■ η βιωματική προσέγγιση της μάθησης,
■ η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.
Β) Υλικά αναγκαία για τη Συνεδρία:
Ταυτότητες, μουσική, κούκλος Μπεν, κούκλος Κούλης Αλεπούλης, "Ποτηρένιος", βαλίτσα θη­
σαυρών, μαγειρικά σκεύη, σαλατικά, ψωμί, ποτήρια, σερβίτσια, κανάτες, μακαρόνια, τυρί.
Γ) Προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη Συνεδρία:
α) Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση, β) Επιλογή ρόλων, γ) Μανδύας του Ειδικού, δ) Αυτοσχέ­
δια Ορχήστρα, ε) Αυτοσχέδιος Χορός, στ) Συζήτηση και Αναστοχασμός, ζ) Άσκηση αποχαιρε­
τισμού με "Παγωμένη εικόνα"- Αξιολόγηση.
Αναλυτικά:
α. Επεξεργασία θέματος με Συζήτηση. Τα μέλη της ομάδας συζητούν σχετικά με τον τρόπο τον 
οποίο επιθυμούν να οργανώσουν τη συνεδρία η οποία, όπως είχαν δηλώσει, ήθελαν να είναι πα­
νηγυρική και διασκεδαστική. Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να καταθέσουν τις 
απόψεις τους, να εκφράσουν τις επιθυμίες τους και να προτείνουν τρόπους υλοποίησης αυτών. 
Τα μέλη της ομάδας αποφασίζουν και σχεδιάζουν το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες τις ο­
ποίες θα ακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
β. Επιλογή ρόλων. Ακολουθεί η επιλογή των ρόλων από τα παιδιά για την αναπαράσταση των 
οποίων καλούνται να επιλέξουν τη μεταμφίεσή τους. Τα παιδιά που επιλέγουν να υποδυθούν τον 
ίδιο ρόλο συνεργάζονται και συναποφασίζουν τις ενέργειες και τις λεπτομέρειες του ρόλου τους. 
Για τη μεταμφίεση των μελών της ομάδας παρέχονται υλικά για να τα χρησιμοποιήσουν, εάν το 
επιθυμούν.
γ. Μανδύας του Ειδικού. Μέσω της τεχνικής του Μανδύα του Ειδικού, η ερευνήτρια καλεί τα 
παιδιά να επιλέξουν, να αναλάβουν και να υποδυθούν ρόλους για τους οποίους συζητούν κατά 
ειδικότητες/ ομάδες σχετικά με την οργάνωση, τις εργασίες και την εξέλιξη αυτών. Κάθε ομάδα 
παιδιών με τον ίδιο ρόλο/ ειδικότητα συγκεντρώνεται, συζητά και συναποφασίζει τρόπους ανα­
παράστασης της ειδικότητας. Σχεδιάζεται η λεπτομερής περιγραφή των υποχρεώσεων κάθε παι­
διού, επιλέγονται τα κατάλληλα αντικείμενα/ υλικά για την αναπαράσταση των ειδικοτήτων και 
στη συνέχεια εξελίσσεται το Δρώμενο.
δ. Αυτοσχέδια Ορχήστρα. Τα παιδιά προτρέπονται από την ερευνήτρια να οργανώσουν Αυτο­
σχέδια ορχήστρα και να λάβουν μέρος στη δραστηριότητα. Η Αυτοσχέδια ορχήστρα δύναται να
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περιλαμβάνει και αυτοσχέδια μουσικά όργανα, για την κατασκευή των οποίων παρέχονται στο 
χώρο διάφορα υλικά για να τα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, εάν το επιθυμούν. 
ε. Αυτοσχέδιος χορός. Τα μέλη της ομάδας προτρέπονται από τον Μπεν να οργανώσουν Αυτο­
σχέδιο χορό με μουσική υπόκρουση από την Αυτοσχέδια ορχήστρα, η οποία έχει δημιουργηθεί 
από τα παιδιά.
στ. Συζήτηση και Αναστοχασμός. Μετά το πέρας των ανωτέρω δραστηριοτήτων τα μέλη της 
ομάδας συγκεντρώνονται στο χώρο. Συζητούν και αναστοχάζονται σχετικά με τις προηγούμενες 
δραστηριότητες. Η ερευνήτρια θέτει ερωτήματα στα παιδιά σχετικά με τα συναισθήματα και τις 
εμπειρίες και τα καλεί να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις σχετικές, οι οποίες δημιουργήθη- 
καν σε αυτά κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας.
ζ. Άσκηση αποχαιρετισμού με "Παγωμένη εικόνα"- Αξιολόγηση. Ο Μπεν καλεί τα μέλη της 
ομάδας να αναπαραστήσουν πίσω από μία μεγάλη κορνίζα, η οποία έχει τοποθετηθεί στο χώρο 
για τις ανάγκες της δραστηριότητας, οτιδήποτε επιθυμούν που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση 
από τις Συνεδρίες. Επίσης, προτρέπει τα μέλη της ομάδας στο τέλος της αναπαράστασης να α­
ποδώσουν με Παγωμένη Εικόνα την mo σημαντική στιγμή, για να τη φωτογραφίσει με τη μηχα­
νή του σαν αναμνηστική φωτογραφία.
Δ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων και διεργασίες για εκτιμήσεις.
Τα παιδιά κατά την άφιξη της ερευνήτριας και του Μπεν στην αίθουσα διδασκαλίας επέ- 
δειξαν διαφορετική συμπεριφορά. Ήταν συγκρατημένα και επανειλημμένα ρώτησαν και ανάφε- 
ραν:
❖ Γιατί δε θα ξαναπαίξουμε άλλη φορά μαζί;
❖ Είμαστε καλά παιδιά έτσι δεν είναι; Γιατί να μην ξαναπαίξουμε όλοι μαζί, αφού περνάμε τόσο 
καλά;
*1* Ξέρω, ξέρω ο κύριος Μπεν θα πρέπει να πάει στα παιδιά του, γι' αυτό δε θα ξαναέρθει! Καλά!
Όμως εγώ τον αγαπώ και δε θα τον ξεχάσω!
♦♦♦ Εσείς όμως κυρία Σοφία να έρχεστε να παίζουμε όποτε θέλετε, σας αγαπάω πολύ!
Μετά από τις αναγκαίες δεσμεύσεις/ υποσχέσεις μας επανήλθε το κλίμα χαράς και δια­
σκέδασης, το οποίο επικρατούσε κατά τις προηγούμενες Συνεδρίες.
Τα μέλη της ομάδας παρέλαβαν τις ταυτότητες, συγκεντρώθηκαν στο χώρο "και συζητή­
σαμε για το πάρτι και το εστιατόριο που είχαμε πει ότι θα κάναμε" όπως μας υπενθύμισε ένα παι­
δί. Η δραστηριότητα αυτή είχε συναποφασιστεί κατά την προηγούμενη Συνεδρία ως αποχαιρε­
τιστήρια τελετή.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα παιδιά επικεντρώθηκαν και συμφώνησαν τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας της δραστηριότητας. Πρότειναν και επέλεξαν αρμοδιότητες/ ρόλους, 
κατά ειδικότητα, όπως μάγειροι, βοηθοί μαγείρων, πελάτες/ καλεσμένοι, μουσικοί, χορευτές.
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Στη συνέχεια συζήτησαν διεξοδικά για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μιας εκάστης των 
ειδικοτήτων του εστιατορίου. Μεταξύ άλλων πρότειναν:
♦♦♦ Συνέδεσαν το νερό με την παρασκευή του φαγητού και την υγιεινή του ανθρώπου όπως,
■ Να γίνουμε μάγειροι, να γεμίσουμε την κατσαρόλα νερό και, αφού βράσει, να βάλουμε μέ­
σα μακαρόνια, για να βράσουν και να τα φάμε!
■ Να φτιάξουμε σαλάτα με ντομάτα και μαρούλι. Όμως αυτοί που θα αναλάβουν να τη φτιά­
ξουν πρέπει να πάνε στη βρύση και να πλύνουν καλά τις ντομάτες και τα μαρούλια με νερό για 
να είναι καθαρά!
■ Να βάλουμε πετσέτα στην τουαλέτα του εστιατορίου μας για να πλένουν οι άνθρωποι που 
θα έλθουν τα χέρια τους πριν φάνε, μην αρρωστησουν!
♦> Διατύπωσαν απόψεις για τη διαμόρφωση και τη λειτουργικότητα του χώρου όπως,
■ Εμείς που θα γίνουμε σερβιτόροι να βάλουμε τα τραπέζια σε παρέες, γιατί μπορεί να 
μας έλθουν πολλές παρέες και να τους βάλουμε και καρέκλες, για να κάθονται οι άνθρωποι!
■ Και για να μπορούμε οι σερβιτόροι να πάμε το φαγητό να αφήσουμε δρόμους γύρω- 
γύρω από τα τραπέζια!
■ Πρέπει να φτιάξουμε και χώρο για τη μουσική, δηλαδή εκεί που θα τραγουδάνε και εκεί 
που θα χορέψουμε, δηλαδή πίστα!
■ Εκεί κοντά στην κουζίνα να φτιάξουμε χώρο για να κόψουμε ψωμί, να βάζουμε τις κα­
νάτες με το νερό και το τυρί για τα μακαρόνια μας!
Λ* Συνεργάστηκαν και αποφάσισαν τους ρόλους, τους οποίους θα υποδύονταν όπως,
■ Αυτό το μαγαζί για φαγητό που φτιάχνουμε νομίζω ότι πρέπει να πάρει μάγειρα, για να μα­
γειρεύει όμορφα φαγητά! Χρειάζονται κατσαρόλες, κουτάλες, ποδιές, καπέλα...
■ Χρειάζεται και βοηθούς ο μάγειρας, για να προφταίνει τη δουλειά και να μην καίει το φα­
γητό! Χρειάζονται και σαλατιέρες και πιατέλες για τα φαγητά...
■ Κάποιοι θα γίνουμε καλεσμένοι του μαγαζιού! Εμείς δε θα κάνουμε τίποτα, μόνο θα φάμε 
και θα διασκεδάσουμε, όλε! Χρειαζόμαστε κέφι, χαρά και ένα δώρο για το εστιατόριο!
■ Να γίνουμε και μουσικοί που θα τραγουδάμε και θα διασκεδάζουν οι άλλοι με τα τραγούδια 
μας, για να κάνουμε πολύ κέφι και να χαρούμε! Χρειαζόμαστε μικρόφωνα, κιθάρες, βιολί και 
ψηλά καθίσματα...
■ Εγώ προτείνω να κάνουμε και τους χορευτές, δηλαδή το μπαλέτο του μαγαζιού! Χρειαζό­
μαστε ωραίο ντύσιμο και πίστα!
■ Ε! και ποιος θα φέρει το φαγητό και τα ποτά; Να κάνουμε και σερβιτόρους! Θέλουμε δί­
σκους και σερβίτσια για τα φαγητά...
Μετά την επιλογή των ρόλων, τα μέλη της ομάδας συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τις δι­
αμορφωμένες ομάδες καθηκόντων, συζήτησαν τις υποχρεώσεις και τις εργασίες ενός εκάστου
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μέλους. Αμέσως μετά ξεκίνησαν να υποδύονται τους ρόλους τους διαδοχικά, όπως για παρά­
δειγμα:
> Ομάδα σερβιτόρων. Ειπώθηκαν:
-Πρώτα-πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τα τραπέζια και τις καρέκλες σαν να κάθονται παρέες-παρέες, 
να βρούμε στο μπαούλο τραπεζομάντιλα, να τα στολίσουμε και να βάλουμε πιάτα!
-Και εμείς τι θα φοράμε για να είμαστε σερβιτόροι; Να, θα βάλουμε παπιγιόν και θα κρατάμε πε­
τσέτα, θα είμαστε σοβαροί και θα ρωτάμε τους κόσμους τι θέλουν να φάνε και να πιουν!
Στη συνέχεια οργάνωσαν την αίθουσα με κάθε λεπτομέρεια. Μετακίνησαν τα τραπέζια 
σαν επαγγελματίες σερβιτόροι. Στόλισαν λουλούδια που έφτιαξαν από χαρτόνι. Διαφώνησαν 
στη θέση του μαχαιριού και του πιρουνιού και πήραν την απόφαση να τα τοποθετήσουν μέσα 
στο καλάθι με το ψωμί, δίνοντας λύση στον προβληματισμό τους και διευθέτησαν τη μεταξύ 
τους διένεξη.
Όταν έφτασε η ώρα να φορέσουν τη στολή του σερβιτόρου, όπως δήλωσαν, επέλεξαν με 
ιδιαίτερη προσοχή και φαντασία μαύρα παπιγιόν. Τα έδεσαν συνεργαζόμενοι ο ένας στο λαιμό 
του άλλου και με εκφραστικές κινήσεις "έμπειρων" σερβιτόρων προσήλθαν στην κουζίνα και 
ρώτησαν το μάγειρα "τι διαθέτει το μενού για να ξέρουμε τι θα λέμε στον κόσμο!"
Στη συνέχεια, κάθισαν σε μια γωνιά του χώρου, έγραψαν, ως ανέφεραν, τους τιμοκατα­
λόγους (με ζωγραφική και γραφή), για να τους έχουν έτοιμους να τους δώσουν στον κόσμο για να 
δει τι θα φάει!
Όταν ολοκλήρωσαν την προετοιμασία του χώρου με κάθε λεπτομέρεια και φαντασία, 
κάθισαν σε ένα τραπέζι, ενώ δήλωσαν "ας ξεκουραστούμε για λίγο, γιατί σε λίγο θα μας πέσουν τα 
χέρια!"
> Ομάδα μαγείρων: Η ομάδα των μαγείρων ζήτησε αμέσως από την ερευνήτρια να ενημε­
ρωθεί σχετικά με τα υλικά που υπήρχαν για "το μαγείρεμα", για να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε 
και τι θα μαγειρέψουμε!, όπως δήλωσαν. Οι τρεις μάγειροι κατόπιν αποφάσισαν και μαγείρεψαν 
μακαρόνια με βούτυρο και τυρί, που το τρώμε πολύ τα παιδιά! Επέλεξαν ένα μαγειρικό σκεύος 
"μεγάλο γιατί θα φάνε πολλοί άνθρωποι. " Το γέμισαν με νερό "όπως κάνει και η μαμά στο σπίτι. " 
Έριξαν λίγο αλάτι "για να γίνουν νόστιμα τα μακαρόνια", όπως τους πρότεινε η κυρία Μαίρη, η 
νηπιαγωγός τους. Αναψαν προσεχτικά την εστία. Σκέπασαν την κατσαρόλα και κάθισαν να πε­
ριμένουν "να κάνει μπουρμπουλήθρες το νερό, για να βάλουν και τα μακαρόνια μέσα".
Για τη μεταμφίεσή τους επέλεξαν και φόρεσαν άσπρους σκούφους, ενώ κρατούσαν από 
μία πιρούνα στο χέρι τους, για να ανακατεύουν τα μακαρόνια.
Ιδιαίτερη προσοχή έδωσαν τα παιδιά-μάγειροι, κατά τη διάρκεια του βρασμού. Ακού­
στηκαν επιφωνήματα και προτροπές όπως:
-Κοίτα, χάνεται το νερό, γίνεται υδρατμός!
____________________Δεύτερο Μέρος 7° Κεφάλαιο: Η Παρέμβαση - το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
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-Τα τζάμια θόλωσαν!
-Σκέπασε την κατσαρόλα και μην την ανοίγεις.
-Έλα να ζωγραφίσουμε πάνω στο τζάμι με τους υδρατμούς.
-Πρόσεξε μην καούμε, το νερό καίει πολύ τώρα, γι' αυτό πιάσε το τσουκάλι με το γάντι!
Όταν το νερό έβρασε, τα παιδιά διαφώνησαν σχετικά με το ποιος θα έριχνε τα μακαρόνια 
στο νερό. Χρειάστηκε η διακριτική παρέμβαση της ερευνήτριας, η οποία πρότεινε στα παιδιά - 
μαγείρους να κατανείμουν τις εργασίες τους και να συμμετέχουν εναλλάξ, έτσι ώστε και το φα­
γητό να γίνει καλό και να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι ατυχήματος. Τα παιδιά αποφάσισαν ένας να 
κόβει τα μακαρόνια, ένας να τα ρίχνει στο τσουκάλι και ο άλλος να τα ανακατεύει, για να μην κολ­
λήσουν και εναλλάσσοντας τις εργασίες τους να συμμετέχουν και οι τρεις στη μαγειρική, γιατί 
όπως παραστατικά δήλωσαν "όλοι είμαστε μάγειροι, όχι βοηθοί!"
Όταν η μαγειρική τελείωσε, σούρωσαν με προσοχή τα μακαρόνια από το νερό και με εκ­
φραστικές κινήσεις άρχισαν να τα σερβίρουν στα πιάτα και να τα δίνουν στους σερβιτόρους. Τα 
παιδιά, σύμφωνα με τα λεχθέντα τους, κατόρθωσαν κάτι το απρόσμενο γι' αυτά, ενώ ανέφεραν 
"δεν πιστεύουμε στα μάτια μας ότι αυτά τα μακαρόνια που μαγειρέψαμε τρώγονται! Γίναμε αληθι­
νοί μάγειροι και μάλιστα θα τάΐσουμε και όλους σας!"
> Ομάδα βοηθών μαγείρων: Οι βοηθοί μάγειροι επέλεξαν και φόρεσαν υφάσματα για πο­
διές, ενώ ετοίμασαν τα σαλατικά, έκοψαν ψωμί, γέμισαν τις κανάτες νερό και έτριψαν το τυρί. 
Με προσεχτικές και λεπτομερείς κινήσεις υποδύθηκαν το ρόλο τους, ενώ στις μεταξύ τους συ­
ζητήσεις ειπώθηκαν:
-Έλα να πάμε τα ντοματάκια στη βρύση. Θέλουν καλό πλύσιμο. Φέρε τη λεκάνη, όπως έρχεσαι, για 
να τα βάλουμε!
-Να τα πλύνουμε μέσα σε γεμάτη νερό λεκάνη, για να μην ξοδέψουμε πολύ νερό!
-Έλα να βγάλουμε προσεχτικά τα κοτσανάκια, για να μη λιώσουν τα ντοματάκια!
-Κοίτα τι ωραία που τα στολίζω στα μπολάκια, για να είναι όμορφα και να αρέσουν στους καλε­
σμένους, όταν θα τους τα πάνε οι σερβιτόροι!
-Τώρα, ας κόψουμε και το ψωμί. Εγώ θα κόβω και εσύ θα παίρνεις τις φετούλες και θα τις βάζεις 
προσεκτικά στις ψάθινες ψωμιέρες.
-Το μαχαίρι του ψωμιού κόβει πολύ, κοίτα μην κοπούμε, σιγά-σιγά να κόβουμε!
Οι βοηθοί μάγειροι ετοίμασαν το ψωμί, το τοποθέτησαν σε ψωμιέρες στις οποίες είχαν 
στρώσει χαρτοπετσέτες και το παρέδωσαν στους σερβιτόρους. Γέμισαν με νερό τις κανάτες "για 
να ξεδιψάσουν οι καλεσμένοι και να φάνε με όρεξη αυτά που τους φτιάξαμε", όπως δήλωσαν και 
τις τοποθέτησαν στα τραπέζια.
> Ομάδα μουσικών και χορευτών: Οι μουσικοί επέλεξαν κουτάλια, ξύλα, και κουδουνά- 
κια, με τα οποία δημιούργησαν μια Αυτοσχέδια Ορχήστρα στην οποία έδωσαν το όνομα "τρεις
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λαλούν και δυο χορεύουν”, λόγω των αντίστοιχων ρόλων που επέλεξαν να υποδυθούν. Εκδήλω­
σαν την επιθυμία να κάνουν πρόβα τα αυτοσχέδια όργανά τους και τα "μουσικά μας κομμάτια, 
γιατί θέλουμε να διασκεδάσουμε με την ψυχή μας όλοι μαζί σ' αυτό το πάρτι". Ως διακριτικό τους 
οι μουσικοί επέλεξαν από ένα φουλάρι, το οποίο έδεσαν στο λαιμό τους και πρότειναν στα δύο 
κορίτσια που θα υποδύονταν τις χορεύτριες "να δέσετε από ένα μαντήλι στη μέση σας, για να εί­
μαστε όλοι ίδιοι, αλλά και να ξεχωρίζουμε. "
Υποδύθηκαν τους ρόλους τους με φαντασία, απέδωσαν με λεπτομέρειες τις κινήσεις των 
χεριών τους, έδωσαν μουσική χροιά στην Αυτοσχέδια Ορχήστρα τους και ρυθμό στα πόδια των 
χορευτριών. Η χαρά και η ικανοποίηση ήταν ευδιάκριτη στα πρόσωπα τους, καθώς και "η επαγ­
γελματικότητα και η υπευθυνότητα" για την όσο το δυνατόν πιστότερη απόδοση των ρόλων 
τους.
> Ομάδα καλεσμένων: Τα παιδιά που υποδύθηκαν τους "καλεσμένους" αποφάσισαν και 
ετοίμασαν την "επιγραφή/ ταμπέλα" του εστιατορίου και την πήγαν ως δώρο έκπληξη στο πάρτι. 
Για τη δημιουργία της ταμπέλας τα παιδιά κάθισαν σε μια γωνιά της αίθουσας. Επέλεξαν ένα 
κομμάτι ξύλο που βρήκαν στη "βαλίτσα με τους θησαυρούς" και πρότειναν ονομασίες για το 
εστιατόριο, όπως: Μπαρ-ρέστοραν "μπουρμπουλήθρα”, "Βυθός Παλλάς", "Υποθαλάσσιο στέκι", 
"Το κουτούκι του αστακού" και άλλα παρόμοια. Για την επιλογή τους επικαλέστηκαν την πολυτέ­
λεια και τη χλιδή του εστιατορίου. Έτσι ομόφωνα συμφώνησαν στο "Βυθός Παλλάς", ενώ ζωγρά­
φισαν στην επιγραφή "ένα παλάτι στο βυθό". Στη συνέχεια, φόρεσαν γραβάτες τα αγόρια, βά­
φτηκαν τα κορίτσια και ξεκίνησαν για το εστιατόριο, ενώ δήλωσαν ότι φορέσαμε τα καλά μας 
σήμερα!
Όταν όλα ήταν έτοιμα και οι καλεσμένοι προσποιήθηκαν ότι έφτασαν, ένας σερβιτόρος 
ανέλαβε να τους τακτοποιήσει στα τραπέζια υποδυόμενος τον μετρ και μαζί με τους άλλους σερ­
βιτόρους άρχισαν να παίρνουν τις παραγγελίες. Τα παιδιά-σερβιτόροι δε χρησιμοποιούσαν μπλοκ 
παραγγελιών, αλλά κρατώντας στα χέρια τους μικρά ορθογώνια ξυλάκια από τη γωνιά του οικοδο­
μικού υλικού προσποιούνταν ότι έστελναν ηλεκτρονικά την παραγγελία στην κουζίνα.
Όλα τα παιδιά υποδύθηκαν τους ρόλους επιλογής τους με πρωτοτυπία, φαντασία και πει­
στικότητα. Ιδιαίτερη εντύπωση δημιούργησε στα παιδιά το τριμμένο τυρί για τα μακαρόνια που 
τους πρότειναν οι βοηθοί μαγείρων. Σε αυτό συγκέντρωσαν την προσοχής τους επί μεγάλο χρο­
νικό διάστημα, ενώ ειπώθηκαν: "Κοίτα πόσο μικρά κομματάκια είναι! Είναι θρύψαλο! Έχει γίνει 
σαν άμμος! Θα το πιάσουμε με το κουτάλι, λες και είναι ζάχαρη!"
Στη συνέχεια, έφαγαν όλα μαζί τα μέλη της ομάδας, αφού πρώτα εκπλήρωσαν τις υπο­
χρεώσεις των ρόλων τους με υπευθυνότητα και κέφι. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, τα μέλη 
της ομάδας συζήτησαν για το πόσο όμορφα και καλομαγειρεμένα είναι τα μακαρόνια. Ορισμένα
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μάλιστα από τα παιδιά παράγγειλαν και δεύτερη μερίδα! Ομόφωνα είπαν ότι "είναι το καλύτερο 
φαγητό που φάγαμε ποτέ!
Η συνεδρία συνεχίστηκε με χορό, τον οποίο συνοδέυσε η ορχήστρα με τους μουσικούς 
και τις χορεύτριες και συνεχίστηκε με τη μουσική του CD PLAYER. Η συνεδρία εξελίχθηκε σε 
ομαδική διασκέδαση των παιδιών, της νηπιαγωγού, της ερευνήτριας, του κούκλου Μπεν, του 
κούκλου Κούλη Αλεπούλη και του Ποτηρένιου. Ελάχιστες διαφωνίες υπήρξαν σχετικά με το τι 
είδους μουσική θα ακούγονταν για το χορό, αλλά, κατόπιν πρότασης ενός κοριτσιού, το θέμα 
διευθετήθηκε και ικανοποιήθηκαν διαδοχικά όλα τα γούστα από το κορίτσι που επέλεξε και α­
νέλαβε να υποδυθεί τη DJ του πάρτι.
Στη συνέχεια και μετά από αίτημα της ερευνήτριας, τα μέλη της ομάδας συγκεντρώθη­
καν στον κύκλο, συζήτησαν και αναστοχάστηκαν στιγμές, γεγονότα, εμπειρίες και συναισθήμα­
τα τα οποία απεκόμισαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της συζήτη­
σης και του Αναστοχασμού, τα μέλη της ομάδας ανέφεραν:
♦ Περιέγραψαν εμπειρίες που απέκτησαν, κατά την εξέλιξη της συνεδρίας, όπως για παρά­
δειγμα,
-Θα θυμάμαι που πήγαμε τα πιάτα στους καλεσμένους και ευτυχώς δεν μου πέσανε κάτω!
-Έγινα χορεύτρια, γέλασα πολύ, δεν είχα ξαναδουλέψει ποτέ!
-Βοήθησα τον άλλο μάγειρα να βάλει το σκούφο του!
♦ Προσέγγισαν συναισθηματικά τη δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα,
-Μου άρεσε που έγινα μάγειρας!
-Έφαγα την πιο ωραία μακαρονάδα!
-Έγινα φίλη με τη Μαρία και τη Νάντια εκεί που κάναμε τις βοηθούς μαγείρων. Τώρα θα τις έχω 
φίλες μου πια!
-Χάρηκα πολύ που φάγαμε και χορέψαμε όλοι μαζί, αλλά πιο πολύ που ήλθε και ο Ποτηρένιος μας, 
τον θυμόμουνα από το πρώτο παιχνίδι της ομάδας μας!
-Όταν ζωγραφίζαμε την πινακίδα του εστιατορίου, τα παιδιά μου είπαν ότι είχα πολύ καλή ιδέα, 
εγώ όμως ντρεπόμουνα πριν την πω. Τώρα είμαι χαρούμενη!
♦ Διατύπωσαν αντιλήψεις και συνήθειές τους, όπως για παράδειγμα,
-Εγώ ήθελα να μη φάω μακαρόνια, αλλά δεν είχαμε άλλο φαί] όμως εμένα η μαμά μου μου φτιά­
χνει ότι θέλω! Έτσι έφαγα τα μακαρόνια!
♦ Συνέδεσαν τις ενέργειές τους με την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπως για παρά­
δειγμα,
-Όταν πλέναμε τα σαλατικά, βάζαμε νερό στη λεκάνη και "κολυμπάγαμε"μέσα τις ντομάτες, για να 
μην ξοδέψουμε πολύ νερό. Όμως στο σπίτι μου δεν κάνουμε έτσι, θα πω στη μαμά μου να κάνω 
εγώ αυτή τη δουλειά, όπως εδώ!
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♦ Συνέδεσαν τους ρόλους τους με την επαγγελματική τους αποκατάσταση, όπως για παράδειγ­
μα,
-Θα γίνω τραγουδιστής όταν μεγαλώσω, όπως έγινα σήμερα. Θα τραγουδάω σε μεγάλα μαγαζιά!
Κλείνοντας το αποχαιρετιστήριο πάρτι και ενώ τα μέλη της ομάδας συνέχιζαν να δια­
σκεδάζουν ο Μπεν ζήτησε να θυμηθούν οτιδήποτε θεωρούσαν πιο αντιπροσωπευτικό από όλες 
τις Συνεδρίες. Κάτι που θα επιθυμούσαν να το κρατήσουν στη μνήμη και στην καρδιά τους και να 
το αναπαραστήσουν με κίνηση, έκφραση και λόγο πίσω από τη μεγάλη κορνίζα, η οποία είχε 
τοποθετηθεί στο χώρο για τη δραστηριότητα. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν και αναπαράστησαν 
σκηνές και συναισθήματα, ενώ, όταν τους ζητήθηκε να ακινητοποιηθούν στην καλύτερη στιγμή 
τους για να τους φωτογραφίσει ο Μπεν αγκαλιάστηκαν όλα μαζί και έστελναν φιλιά αναμεταξύ 
τους αλλά και προς τον Μπεν.
Τα παιδιά κατ' αυτή τη συνεδρία δεν παρέδωσαν τις ταυτότητές τους, ζήτησαν "να τις 
πάρουμε σπίτι μας για να θυμόμαστε όλα αυτά τα ωραία και περίεργα παιχνίδια που παίξαμε όσο 
τις φορούσαμε."
Ε) Με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κατά τη Συνεδρία εκτιμάται ότι δόθηκε η δυνα­
τότητα στα παιδιά:
> Να αναστοχαστούν και να συνειδητοποιήσουν την αξία και αναγκαιότητα του "νερού" για τη 
διαβίωση, μέσω της Συζήτησης, του Μανδύα του Ειδικού, και του Αναστοχασμού.
> Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το νερό, μέσω της Συζήτησης, του Μανδύα του Ειδικού, 
της Συζήτησης και του Αναστοχασμού.
> Να δραστηριοποιηθούν σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μέσω του Μανδύα του Ειδι­
κού, της Συζήτησης και του Αναστοχασμού.
> Να δημιουργήσουν αγαθά και να αναπτύξουν δραστηριότητες με αναγκαίο συστατικό το νε­
ρό, μέσω του Μανδύα του Ειδικού.
> Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την εκφραστικότητα, την ευρηματικότητα και τη 
φαντασία τους, μέσω της Επιλογής των ρόλων, του Μανδύα του Ειδικού, της Αυτοσχέδιας 
Ορχήστρας, του Αυτοσχέδιου Χορού και της Παγωμένης Εικόνας.
> Να προωθήσουν τη μεταξύ τους αποδοχή, συνεργασία και συμμετοχή, μέσω της Συζήτησης, 
της Επιλογής των ρόλων, του Μανδύα του Ειδικού, της Αυτοσχέδιας Ορχήστρας, του Αυτο­
σχέδιου Χορού, της Συζήτησης, του Αναστοχασμού, καθώς και της Παγωμένης Εικόνας.
> Να προσεγγίσουν βιωματικά τη μάθηση, μέσω της Συζήτησης, της Επιλογής των ρόλων, του 
Μανδύα του Ειδικού, της Συζήτησης και του Αναστοχασμού.
> Να αξιοποιήσουν προϋπάρχουσες εμπειρίες και βιώματά τους για την οργάνωση των δρα­
στηριοτήτων τους, μέσω της Συζήτησης, της Επιλογής των ρόλων, του Μανδύα του Ειδικού,
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της Αυτοσχέδιας Ορχήστρας, του Αυτοσχέδιου Χορού, της Συζήτησης, του Αναστοχασμού 
καθώς και της Παγωμένης Εικόνας.
> Να ανακαλέσουν αντιλήψεις και συνήθειες, μέσω της Επιλογής των ρόλων, του Μανδύα του 
Ειδικού, της Αυτοσχέδιας Ορχήστρας, του Αυτοσχέδιου Χορού, της Συζήτησης και του Α­
ναστοχασμού.
> Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, μέσω της Συζήτησης, της Επιλογής των ρόλων, του Μανδύα 
του Ειδικού, της Αυτοσχέδιας Ορχήστρας, του Αυτοσχέδιου Χορού, της Συζήτησης του Α­
ναστοχασμού καθώς και της Παγωμένης Εικόνας.
> Να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν κινδύνους και δυσκολίες, μέσω του Μανδύα του Ει­
δικού, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.
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8° ΚΕΦΑΛΑΙΟ; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
8.1. Αποτελέσματα Δημογραφικών Στοιχείων έρευνας.
Όπως προκύπτει από την περιγραφική αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας, το δείγμα 
της έρευνας ήταν 77 παιδιά (100%) εκ των οποίων τα 38 (50,6%) συμμετείχαν στην πειραματική 
ομάδα και τα 39 (49,4%) συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου.
Η κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο ήταν 40 αγόρια (51,9%) και 37 κορίτσια 
(48,1%), ως προς την ηλικία ήταν 42 παιδιά (54,5%) με έτος γέννησης το 1998 (5 ετών) και 35 
παιδιά (45,5%) με έτος γέννησης το 1999 (4 ετών) και ως προς το χρονικό διάστημα φοίτησης 
των παιδιών στο νηπιαγωγείο, ήταν 50 παιδιά (64,9%) που φοιτούσαν για πρώτη χρονιά στο 
νηπιαγωγείο και 27 παιδιά (35,1%) που φοιτούσαν για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο. 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πειραματική 
ομάδα (η)
Ομάδα ελέγχου (η) Ομάδα έρευνας (η)
Φύλο
Αγόρια 19 21 40
Κορίτσια 19 18 37
Ηλικία
1998 (5 ετών) 22 20 42
1999 (4 ετών) 16 19 35
Διάστημα
φοίτησης
Ένα έτος 23 27 50
Δύο έτη 15 12 27
8.2. Αποτελέσματα ελέγχου ανεξαρτησίας X2 στα ερωτήματα της συνέντευξης.
Παρατίθενται τα αποτελέσματα ελέγχου ανεξαρτησίας X στα ερωτήματα της ερευνάς, 
κατά την 1η και 2η Μέτρηση μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου.
♦> Στην ερώτηση 6: "Από πού έρχεται η βροχή", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης 
"οικολογική γνώση" (Ο.Γ. 1), κατά την πρώτη συνέντευξη, πριν την παρέμβαση, η πειραματική 
ομάδα απάντησε κατά 33,3% "σωστά" και κατά 66,7% "λάθος", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε 
κατά 41,2% "σωστά" και κατά 58,8% "λάθος". Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν 
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=0,440, df=l, ρ=0,507).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, μετά την παρέμβαση, η 
πειραματική ομάδα απάντησε κατά 81,6% "σωστά" και κατά 18,4% "λάθος", ενώ η ομάδα 
ελέγχου απάντησε 61,5% "σωστά" και 38,5% "λάθος". Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες 
απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=3,788, df=l, ρ=0,052).
❖ Στην ερώτηση 7: "Τι γίνεται το χιόνι όταν λιώνει", η οποία εντάσσεται στην ενότητα 
διερεύνησης "οικολογική γνώση" (Ο.Γ. 2), κατά την πρώτη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα
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απάντησε κατά 26,3% "σωστά" και κατά 73,7% "λάθος", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 
30,8% "σωστά" και κατά 69,2% "λάθος". Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν 
στατιστικά σημαντικά (Χ2=0,187, df=l, ρ=0,665).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 94,7% "σωστά" και κατά 5,3% "λάθος", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 48,7% 
"σωστά" και κατά 51,3% "λάθος". Οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=19,972, df=l, ρ=0,000).
❖ Στην ερώτηση 8: "Τι κάνουμε με το νερό (χρήση)", η οποία εντάσσεται στην ενότητα 
διερεύνησης "οικολογική γνώση" (Ο.Γ. 3), κατά την πρώτη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα 
απάντησε κατά 42,1% "καμία /μέχρι και μία χρήση του νερού" και κατά 57,9% "από δύο 
χρήσεις του νερού μέχρι και πέντε", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 43,6% "καμία /μέχρι 
και μία χρήση του νερού" και κατά 56,4% "από δύο χρήσεις του νερού μέχρι και πέντε". Ο X2 
έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=0,017, df=l, 
ρ=0,895).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 5,3% "καμία /μέχρι και μία χρήση του νερού" και κατά 94,7% "από δύο έως και έντεκα 
χρήσεις", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 23,1% "καμία /μέχρι και μία χρήση του νερού" 
και κατά 76,9% "από δύο έως και έντεκα χρήσεις". Οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά με 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (X =4,988, df =1, ρ=0,026).
♦> Στην ερώτηση 12: "...ονόμασε ορισμένα θαλάσσια ζώα/ ψάρια/ κατοίκους της θάλασσας”, η 
οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "οικολογική γνώση" (Ο.Γ. 4), κατά την πρώτη 
συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 36,8% "τίποτα", κατά 34,2% με "δύο έως τρία 
ονόματα" και κατά 28,9% με "τέσσερα και άνω ονόματα", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 
25,6% "τίποτα", κατά 41% με "δύο έως τρία ονόματα" και κατά 33,3% με "τέσσερα και άνω 
ονόματα". Ο X έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 
(Χ2=1,131, df=2, ρ=0,568).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 52,6% με "τέσσερα έως οκτώ ονόματα" και κατά 26,3% με "εννιά και άνω ονόματα", ενώ 
η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 46,2% με "τέσσερα έως οκτώ ονόματα" και κατά 15,4% με 
"εννιά και άνω ονόματα". Οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=3,226, df=3, 
ρ=0,358).
❖ Στην ερώτηση 13α "...το σκουπίδι που πετάς στη θάλασσα μπορεί να κάνει κάποιο κακό στα 
θαλάσσια ζώα", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "οικολογική γνώση " (Ο.Γ. 5), 
κατά την πρώτη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 77,4% "όχι /δεν ξέρω" και 
κατά 22,6% "ναι, μπορεί να τους κάνει κακό", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 58,8% "όχι
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/δεν ξέρω" και κατά 41,2 % "ναι, μπορεί να τους κάνει κακό". Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι οι δύο 
ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=2,564, df=l, ρ=0,109).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 13,5% "όχι /δεν ξέρω" και κατά 86,5%, "ναι, μπορεί να τους κάνει κακό", ενώ η ομάδα 
ελέγχου απάντησε κατά 55,9% "όχι /δεν ξέρω" και κατά 44,1 % "ναι, μπορεί να τους κάνει 
κακό". Οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
(Χ2=14,214, df=l, ρ=0,000).
❖ Στην ερώτηση 13β "...τι μπορεί να πάθουν τα θαλάσσια ζώα από το σκουπίδι που πετάς στη 
θάλασσα", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "οικολογική γνώση" (Ο.Γ. 6), το 
αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του δείγματος (η=19). Κατά την 
πρώτη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 28,6% (η=2) "λάθος" και κατά 71,4% 
(η=5) "μία σωστή απάντηση", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 50% (η=6) "λάθος" και κατά 
50% (η=6) "μία σωστή απάντηση". Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν 
στατιστικά σημαντικά (Χ2=0,833, df=l, ρ=0,361).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 3% "λάθος" και κατά 97%, "μία έως και πέντε σωστές απαντήσεις", ενώ η ομάδα ελέγχου 
απάντησε κατά 46,7% "λάθος" και κατά 53,3 % "μία έως και πέντε σωστές απαντήσεις". Οι δύο 
ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=14,138, df=l, 
ρ=0,000).
♦♦♦ Στην ερώτηση 9α "Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να ποτίζεις τις νυχτερινές ώρες (χωρίς 
ηλιοφάνεια) τα λουλούδια/δέντρα/φυτά", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "σημείο 
ελέγχου" (Σ.Ε. 1), το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό λόγω του πολύ μικρού μεγέθους δείγματος 
(η<30). Κατά την πρώτη συνέντευξη, απάντησαν μόνο τα παιδιά που είχαν απαντήσει "ότι 
ποτίζουν τα λουλούδια τις νυχτερινές ώρες" (13 απαντήσεις). Τα αποτελέσματα της 
πειραματικής ομάδας ήταν κατά 100% (6 απαντήσεις) ότι "δεν ξέρουν γιατί ποτίζουν τη νύχτα ή 
κάτι λάθος" και οι απαντήσεις της ομάδας ελέγχου ήταν κατά 100% (7 απαντήσεις) ότι "δεν 
ξέρουν/ κάτι λάθος". Ο X έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε λόγω πολύ μικρού δείγματος.
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό 
λόγω του πολύ μικρού μεγέθους δείγματος (24 απαντήσεις). Η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 86,4% (19 απαντήσεις) "σωστά" και κατά 13,6% (3 απαντήσεις) "λάθος", ενώ η ομάδα 
ελέγχου απάντησε κατά 100% (2 απαντήσεις) "λάθος". Οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά 
με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=8,291, df=l, ρ=0,004).
♦> Στην ερώτηση 9β "Αν δεις κάποιον να ποτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας (ώρες 
ηλιοφάνειας), τι θα του πεις (υποδείξεις)", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης 
"σημείο ελέγχου" (Σ.Ε. 2), το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό λόγω του πολύ μικρού μεγέθους
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δείγματος (η=9). Κατά την πρώτη συνέντευξη, τα αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας ήταν 
κατά 100% (3 απαντήσεις) "τίποτα" όπως και τα αποτελέσματα της ομάδας ελέγχου 100% (6 
απαντήσεις) "τίποτα". Ο X έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε λόγω πολύ μικρού δείγματος.
❖ Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη (συνέντευξη, το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό 
λόγω του πολύ μικρού μεγέθους δείγματος (η=24). Η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 77,3% 
(17 απαντήσεις) "σωστά" και κατά 22,7% (5 απαντήσεις) "τίποτα", ενώ η ομάδα ελέγχου δεν 
έδειξε "καμία σωστή απάντηση". Οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας (Χ2=5,299, df=l, ρ=0,021).
❖ Στην ερώτηση 11α "Αν ζητούσαν τη βοήθεια σου τα παιδιά που δεν έχουν νερό να πιουν, τι 
πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις εσύ γι' αυτά", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης 
"σημείο ελέγχου" (Σ.Ε. 3), κατά την πρώτη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 
17,6% "τίποτα" και κατά 82,4% με "έστω μία πρόταση", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά
η
43,8% "τίποτα" και κατά 56,3% με "έστω μία πρόταση". Ο X έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες 
δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=2,659, df=l, ρ=0,103).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 6,3% "τίποτα" και κατά 93,8% με "μία έως τέσσερις προτάσεις", ενώ η ομάδα ελέγχου 
απάντησε κατά 27,8% "τίποτα" και κατά 72,2% με "μία έως τέσσερις προτάσεις". Οι δύο ομάδες 
απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=4,434, df-Ι, ρ=0,035).
♦> Στην ερώτηση 10α "Γιατί συνηθίζεις να κλείνεις τη βρύση όση ώρα βουρτσίζεις τα δόντια 
σου", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "στάση" (Στ. 1), κατά την πρώτη 
συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 14,3% "σωστά" και κατά 85,7% "λάθος", ενώ 
η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 48,4% "σωστά" και κατά 51,6% "λάθος". Ο έλεγχος X2 έδειξε 
ότι οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά, ήτοι προέκυψε μία στατιστικά σημαντική σχέση 
μεταξύ αυτών (Χ2=7,836, df=l, ρ=0,005).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 78,4% "σωστά" και κατά 21,6% "λάθος", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 48,5% 
"σωστά" και κατά 51,5% "λάθος". Η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου απάντησαν 
διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=6,789, df=l, ρ=0,009). Σημειώνεται 
ότι κατά την πρώτη συνέντευξη η ομάδα ελέγχου έδινε υψηλότερα αποτελέσματα, ενώ κατά τη 
δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα έδωσε υψηλότερα αποτελέσματα έναντι της ομάδας 
ελέγχου.
❖ Στην ερώτηση ΙΟβ "Θα ήθελες να δοκιμάσεις να κλείνεις τη βρύση όση ώρα πλένεις τα δόντια 
σου ...", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "στάση" (Στ. 2), κατά την πρώτη 
συνέντευξη, απάντησε πολύ μικρός αριθμός παιδιών και για το λόγο αυτό οι έλεγχοι είναι 
ενδεικτικοί. Η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 60% (η=6) "ναι" και κατά 40% (η=4) "όχι",
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ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 75% (η=6) "ναι" και κατά 25% (η=2) "όχι". Ο X2 έλεγχος 
έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=0,450, df=l, ρ=0,502).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, το δείγμα ήταν πάρα πολύ μικρό 
(η=7) και ως εκ τούτου παραθέτουμε σύντομα αποτελέσματα. Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι οι δύο 
ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=0,194, df=l, ρ=0,659).
❖ Στην ερώτηση 11 "Στον κόσμο υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν νερό για να πιουν... Τι 
(συναισθήματα) νιώθεις γι' αυτά τα παιδιά", η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης 
"στάση" (Στ.3), κατά την πρώτη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 55,3% 
"τίποτα" και κατά 44,7% "με ένα τουλάχιστον συναίσθημα", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε 
κατά 59% "τίποτα" και κατά 41% "με ένα τουλάχιστον συναίσθημα". Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι οι 
δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (X =0,108, df=l, ρ=0,742).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 15,8% "τίποτα" και κατά 84,2% "με ένα τουλάχιστον συναίσθημα", ενώ η ομάδα ελέγχου 
απάντησε κατά 53,8% "τίποτα" και κατά 46,2% "με ένα τουλάχιστον συναίσθημα". Οι δύο 
ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χζ=12,242, df=l, 
ρ=0,000).
❖ Στην ερώτηση 13 "Αν ήσουνα κοντά στη θάλασσα και είχες ένα σκουπίδι, θα σκεφτόσουνα να 
το πετάξεις μέσα στη θάλασσα, γιατί νόμιζες ότι θα το χρειαζόντουσαν τα θαλάσσια ζώα;" η οποία 
εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "στάση" (Στ. 4), κατά την πρώτη συνέντευξη, η 
πειραματική ομάδα απάντησε κατά 18,4% "ναι" και κατά 81,6% "όχι", ενώ η ομάδα ελέγχου 
απάντησε κατά 12,8% "ναι" και κατά 87,2% "όχι". Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν 
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=0,459, df=l, ρ=0,498).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 2,6% "ναι" και κατά 97,4% "όχι", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 12,8% "ναι" και 
κατά 87,2% "όχι". Οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας (Χ2=2,781, df=l, ρ=0,095).
❖ Στην ερώτηση 9 "Τα λουλούδια,... πότε τα ποτίζεις (μέρα ή νύχτα)", η οποία εντάσσεται στην 
ενότητα διερεύνησης "ικανότητα δράσης" (Ι.Δ 1), κατά την πρώτη συνέντευξη, η πειραματική 
ομάδα απάντησε κατά 86,8% "λάθος" και κατά 13,2% "σωστά, κατά τις νυχτερινές ώρες", ενώ η 
ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 82,1% "λάθος" και κατά 17,9% "σωστά, κατά τις νυχτερινές 
ώρες". Ο X έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (X =0,336, 
df=l, ρ=0,562).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 42,1% "λάθος" και κατά 57,9% "σωστά, κατά τις νυχτερινές ώρες", ενώ η ομάδα ελέγχου 
απάντησε κατά 94,9% "λάθος" και κατά 5,1% "σωστά, κατά τις νυχτερινές ώρες". Οι δύο
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ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=24,979, df=l, 
ρ=0,000).
❖ Στην ερώτηση 10 "Όση ώρα βουρτσίζεις τα δόντια σου, η βρύση είναι ανοιχτή ή κλειστή", η 
οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "ικανότητα δράσης" (Ι.Δ. 2), κατά την πρώτη 
συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 73,7% "σωστά" και κατά 26,3% "λάθος", ενώ 
η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 79,5% "σωστά" και κατά 20,5% "λάθος". Ο X2 έλεγχος έδειξε 
ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=0,362, df=l, ρ=0,547).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 97,4% "σωστά" και κατά 2,6% "λάθος", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 84,6% 
"σωστά" και κατά 15,4% "λάθος". Οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=3,788, df=l, ρ=0,052).
❖ Στην ερώτηση 14 "Χτες που βγήκες βόλτα και έφαγες ένα κρουασάν, τι έκανες το σακουλάκι 
του;" η οποία εντάσσεται στην ενότητα διερεύνησης "ικανότητα δράσης" (Ι.Δ. 3), κατά την 
πρώτη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε κατά 52,6% "λάθος" και κατά 47,4% 
"σωστά", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 41% "λάθος" και κατά 59% "σωστά". Ο X2 
έλεγχος έδειξε ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. Ο X2 έλεγχος έδειξε ότι 
οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (X2=l,041, df=l, ρ=0,307).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 13,2% λάθος" και κατά 86,8% "σωστά", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 30,8% 
"λάθος" και κατά 69,2% "σωστά". Οι δύο ομάδες απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας (Χ-3,470, df=l, ρ=0,062).
❖ Στην ερώτηση 15 "Τι πρότεινες στην παρέα σου να κάνετε (και το κάνατε), όταν βρήκατε 
πολλά σκουπίδια στην άμμο και δεν μπορούσατε να παίξετε", η οποία εντάσσεται στην ενότητα 
διερεύνησης "ικανότητα δράσης" (Ι.Δ. 4), κατά την πρώτη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα 
απάντησε κατά 86,8% "λάθος" και κατά 13,2% "σωστά", ενώ η μάδα ελέγχου απάντησε κατά 
64,1% "λάθος" και κατά 35,9% "σωστά". Ο έλεγχος X2 έδειξε ότι οι δύο ομάδες διαφέρουν 
στατιστικά σημαντικά (Χ2=5,355, df=l, ρ=0,021).
Στην αντίστοιχη ερώτηση, κατά τη δεύτερη συνέντευξη, η πειραματική ομάδα απάντησε 
κατά 31,6% "λάθος" και κατά 68,4% "σωστά", ενώ η ομάδα ελέγχου απάντησε κατά 69,2% 
"λάθος" και κατά 30,8% "σωστά". Η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου απάντησαν 
διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=10,916, df=l, ρ=0,001). Σημειώνεται 
ότι κατά την πρώτη συνέντευξη η ομάδα ελέγχου έδινε υψηλότερα αποτελέσματα, ενώ κατά τη 
δεύτερη συνέντευξη η πειραματική ομάδα έδωσε υψηλότερα αποτελέσματα έναντι της ομάδας 
ελέγχου. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
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Συνοπτικά παρατηρείται ότι από τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας (X2 test) 
στα ερωτήματα των ενοτήτων «οικολογική γνώση», «σημείο ελέγχου», «στάση» και «ικανότητα 
δράσης» τα παιδιά και των δύο ομάδων της έρευνας (πειραματική και ελέγχου) δεν απάντησαν 
διαφορετικά κατά την πρώτη μέτρηση, πριν την εφαρμογή της παρέμβασης.
Αντιθέτως σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις της δεύτερης μέτρησης τα παιδιά της 
πειραματικής ομάδας απάντησαν διαφορετικά και μάλιστα σε βαθμό σημαντικά υψηλότερο των 
παιδιών της ομάδας ελέγχου. Συγκεκριμένα στα ερωτήματα "Τι γίνεται το χιόνι όταν λιώνει" 
(ρ=0,000), "...το σκουπίδι που πετάς στη θάλασσα μπορεί να κάνει κάποιο κακό στα θαλάσσια 
ζώα" (ρ=0,000), "...τι μπορεί να πάθουν τα θαλάσσια ζώα από το σκουπίδι που πετάς στη 
θάλασσα" (ρ=0,000), "Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να ποτίζεις τις νυχτερινές ώρες (χωρίς 
ηλιοφάνεια) τα λουλούδια/ δέντρα/ φυτά" (ρ=0,004), "Γιατί συνηθίζεις να κλείνεις τη βρύση όση 
ώρα βουρτσίζεις τα δόντια σου" (ρ=0,009), "Στον κόσμο υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν νερό για 
να πιουν... Τι (συναισθήματα) νιώθεις γι' αυτά τα παιδιά" (ρ=0,000), "Τα λουλούδια,... πότε τα 
ποτίζεις (μέρα ή νύχτα)" (ρ=0,000), "Τι πρότεινες στην παρέα σου να κάνετε (και το κάνατε), όταν 
βρήκατε πολλά σκουπίδια στην άμμο και δεν μπορούσατε να παίξετε" (ρ=0,001) παρατηρήθηκαν 
οι σημαντικότερες μεταβολές μεταξύ των απαντήσεων της πειραματικής και της ομάδας 
ελέγχου.
_______________________________________________Μέρος Δεύτερο 8° Κεφάλαιο: Αποτελέσματα της έρευνας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αποτελέσματα ελέγχου ανεξαρτησίας (X2Test) στα ερωτήματα των ενοτήτων "Οικολογική 
Γνώση" (Ο.Γ), "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.) 
στην 1η και στη 2η Μέτρηση στην Πειραματική Ομάδα και στην Ομάδα Ελέγχου (η=77).
1η μέτρηση 2η μέτρηση
Ερωτήματα X2 df _____Ρ_____ η X2 df Ρ η
Ο.Γ 1 ,440 1 ,507 67 3,788 1 ,052 77
ρ·
0 Ο.Γ. 2 ,187 1 ,665 77 19,972 1 ,000 77
'3
£ Ο.Γ. 3 ,017 1 ,895 77 4,988 1 ,026 77
'Ρ- 
X —* Ο.Γ. 4 1,131 2 ,568 77 3,226 3 ,358 77
<<
ο
X Ο.Γ. 5 2,564 1 ,109 65 14,214 1 ,000 71
Ο
Ο.Γ. 6 ,833 1 ,361 19 14,138 1 ,000 48
2
Σ.Ε 1 - - - 13 8,291 1 ,004 24
ΟW
ρ- 47
Σ.Ε. 2 - - - 9 5,299 1 ,021 24
W 73 Σ.Ε. 3 2,659 1 ,103 33 4,434 1 ,035 50
Στ. 1 7,836 1 ,005 59 6,789 1 ,009 70




W Στ. 3 ,108 1 ,742 77 12,242 1 ,000 77
Στ. 4 ,459 1 ,498 77 2,781 1 ,095 77




Ι.Δ. 2 ,362 1 ,547 77 3,788 1 ,052 77
s 2- Ι.Δ. 3 1,041 1 ,307 77 3,470 1 ,062 77
Ι.Δ. 4 5,355 1 ,021 77 10,916 1 ,001 77
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8.3. Έλεγχος ισότητας Μέσων Όρων (t-test)
Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε ο Μέσος Όρος για την ομαδοποίηση 
των ερωτήσεων σε τέσσερις ενότητες ήτοι «οικολογική γνώση», «στάση», «σημείο ελέγχου» και 
«ικανότητα δράσης», η οποίες και συνιστούσαν εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Επιπλέον, 
υπολογίσθηκε η «συνολική βαθμολογία» (total score) κάθε νηπίου, η οποία προέκυψε από το 
Μέσο Όρο του συνόλου των αρχικών ερωτήσεων. Πριν από τον υπολογισμό των Μέσων Όρων 
πραγματοποιήθηκε προσαρμογή των αρχικών τιμών σε ενιαία κλίμακα μέτρησης.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου χρησιμοποιήθηκε η φόρμουλα x = — V J. όπου χ, το
η Μ
εκάστοτε καινούργιο μέτρο (π.χ. Οικολογική γνώση), η ο αριθμός των αρχικών ερωτημάτων που 
συμμετείχαν στο σχηματισμό του εκάστοτε μέτρου και Xt οι απαντήσεις των αρχικών 
ερωτήσεων. Για την εφαρμογή ενιαίας κλίμακας μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η φόρμουλα 
(maxr-minK)
Υ.·=------------------------------------------------------*(Χ,-minXi) + l, όπου maxYj και minYj η μέγιστη και η ελάχιστη
(max^-min^)
αντίστοιχα τιμή της μεταβλητής στην ενιαία κλίμακα μέτρησης, ενώ ηιαχΧι και ηι'ιηχ,, η μέγιστη 
και η ελάχιστη αντίστοιχα τιμή της μεταβλητής στην αρχική κλίμακα μέτρησης.
Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα ελέγχου ισότητας Μέσων όρων (t-test), 
παρουσιάζονται ο μέσος όρος (Mean), η σταθερή απόκλιση (SD), η τιμή t, ο βαθμός ελευθερίας 
(df), το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (ρ) και ο απόλυτος αριθμός του δείγματος (η) στις 
μεταβλητές "Οικολογική Γνώση" (Ο.Γ), "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και 
"Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.) στην 1η και στη 2η Μέτρηση μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και 
της Ομάδας Ελέγχου (η=77) καθώς επίσης και το συνολικό αποτέλεσμα όλων των 
μεταβλητών (total score) της έρευνας στο σύνολο του δείγματος. (ΠΙΝΑΚΑΣ 3), (Γράφημα 7)
♦ Αναφορικά με τη μεταβλητή "Οικολογική Γνώση" (Ο.Γ.) κατά την 1η Μέτρηση, ο Μέσος 
όρος της Πειραματικής Ομάδας (2,44) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο της 
Ομάδας Ελέγχου (2,73) με t—1,673 (df=75) ρ=0,098 n=77.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος της Πειραματικής Ομάδας (4,18) διαφέρει στατιστικά 
σημαντικά από το Μέσο όρο της Ομάδας Ελέγχου (2,81) με t=7,384 (df=75) ρ=0,000 η-11. 
(Γράφημα 1)
Παρατηρείται ότι, ως προς την "Οικολογική γνώση", ο μέσος όρος της ομάδας εργασίας 
παρουσιάζει, κατά την 1η Μέτρηση, σημαντικά υψηλότερη τιμή από το μέσο όρο της 
πειραματικής ομάδας, ενώ, κατά τη 2η Μέτρηση, ο μέσος όρος της πειραματικής ομάδας είναι 
υψηλότερος από το μέσο όρο της ομάδας ελέγχου και μάλιστα η διαφορά τους είναι στατιστικά
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σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει επίδραση του Προγράμματος στην ανάπτυξη της 
"οικολογικής γνώσης" των παιδιών της πειραματικής ομάδας.
Γράφημα 1: "Οικολογική Γνώση"
♦ Αναφορικά με τη μεταβλητή "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.) κατά την 1η Μέτρηση, ο Μέσος όρος 
της Πειραματικής Ομάδας (2,22) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο της 
Ομάδας Ελέγχου (1,84) με t=l,071 (df=40) ρ=0,291 n=42.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος της Πειραματικής Ομάδας (3,22) διαφέρει στατιστικά 
σημαντικά από το Μέσο όρο της Ομάδας Ελέγχου (1,91) με t=4,389 (df=54) ρ=0,000 n=56. 
(Γράφημα 2)
Παρατηρείται ότι, ως προς τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου", ο μέσος όρος της 
πειραματικής ομάδας, κατά την 1η Μέτρηση, είναι ελαφρά υψηλότερος από το μέσο όρο της 
ομάδας ελέγχου, ενώ, κατά τη 2η Μέτρηση, η διαφορά αυτή γίνεται στατιστικά σημαντική 
μεταξύ των δύο ομάδων. Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει επίδραση του Προγράμματος στην 
ενίσχυση του "σημείου ελέγχου" των παιδιών της πειραματικής ομάδας.
Γράφημα 2: "Σημείο Ελέγχου"
♦ Αναφορικά με τη μεταβλητή "Στάση" (Στ.), κατά την 1η Μέτρηση, ο Μέσος όρος της 
Πειραματικής Ομάδας (2,92) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο της Ομάδας 
Ελέγχου (3,29) με t=-l,683 (df=75) ρ=0,096 η=77.
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Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος της Πειραματικής Ομάδας (4,00) διαφέρει στατιστικά 
σημαντικά από το Μέσο όρο της Ομάδας Ελέγχου (3,27) με t=4,300 (df=75) ρ=0,000 n=77. 
(Γράφημα 3)
Παρατηρείται ότι, ως προς τη μεταβλητή "Στάση", ο μέσος όρος της ομάδας ελέγχου, 
κατά την 1η Μέτρηση, είναι σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της πειραματικής ομάδας. 
Το αποτέλεσμα αυτό ανατρέπεται κατά τη 2η Μέτρηση, στην οποία η πειραματική ομάδα 
εμφανίζει υψηλότερο μέσο όρο από την ομάδα ελέγχου και μάλιστα με διαφορά στατιστικά 
σημαντική ενώ η ομάδα ελέγχου παραμένει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο συγκρινόμενη με την 1η 
Μέτρηση. Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει επίδραση του Προγράμματος στην προώθηση και 
ανάπτυξη φιλο-περιβαλλοντικής "στάσης" των παιδιών της πειραματικής ομάδας.
Γράφημα 3: "Στάση"
Μέρος Δεύτερο 8° Κεφάλαιο: Αποτελέσματα της έρευνας
♦ Αναφορικά με τη μεταβλητή "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.), κατά την 1η Μέτρηση, ο Μέσος 
όρος της Πειραματικής Ομάδας (2,48) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο της 
Ομάδας Ελέγχου (2,93) με t=-l,922 (df=75) ρ=0,058 n=77.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος της Πειραματικής Ομάδας (4,14) διαφέρει στατιστικά 
σημαντικά από το Μέσο όρο της Ομάδας Ελέγχου (2,97) με t=6,457 (df=75) ρ=0,000 n=77. 
(Γράφημα 4)
Παρατηρείται ότι, ως προς τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης", ο μέσος όρος της ομάδας 
ελέγχου, κατά την 1η Μέτρηση, είναι υψηλότερος από το μέσο όρο της πειραματικής ομάδας και 
μάλιστα με διαφορά στατιστικά σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό ανατρέπεται κατά τη 2η 
Μέτρηση, στην οποία η πειραματική ομάδα εμφανίζει υψηλότερο μέσο όρο από την ομάδα 
ελέγχου και μάλιστα με διαφορά στατιστικά σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει επίδραση 
του Προγράμματος στην ενίσχυση και ανάπτυξη της "ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης" των 
παιδιών της πειραματικής ομάδας.
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Γράφημα 4: "Ικανότητα Δράσης"
♦ Αναφορικά με το συνολικό αποτέλεσμα των μεταβλητών "Total score", κατά την 1η 
Μέτρηση, ο Μέσος όρος της Πειραματικής Ομάδας (2,540) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από 
το Μέσο όρο της Ομάδας Ελέγχου (2,879) με t=-2,614 (df=75) ρ=0,011 n=77.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος της Πειραματικής Ομάδας (4,033) διαφέρει στατιστικά 
σημαντικά από το Μέσο όρο της Ομάδας Ελέγχου (2,929) με t=8,336 (df=75) ρ=0,000 n=77. 
(Γράφημα 5)
Παρατηρείται ότι, όπως προκύπτει και από τις επιμέρους αξιολογήσεις των μεταβλητών, 
και στο συνολικό αποτέλεσμα αυτών (total score) ο μέσος όρος της ομάδας ελέγχου, κατά την 
1η Μέτρηση, είναι υψηλότερος από το μέσο όρο της πειραματικής ομάδας και μάλιστα με 
διαφορά στατιστικά σημαντική. Αποτέλεσμα που ανατρέπεται κατά τη 2η Μέτρηση, στην οποία 
η πειραματική ομάδα εμφανίζει υψηλότερο μέσο όρο από την ομάδα ελέγχου και μάλιστα με 
διαφορά στατιστικά σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει επίδραση του Προγράμματος 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των παιδιών της πειραματικής ομάδας.
Γράφημα 5: Συνολικό Αποτέλεσμα Μεταβλητών (total score)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αποτελέσματα ελέγχου ισότητας Μέσων όρων (t-Test) στις μεταβλητές "Οικολογική Γνώση" 
(Ο.Γ), "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.) στην 1η και 
στη 2η Μέτρηση (1η Μ.), (2η Μ.) στην Πειραματική Ομάδα και στην Ομάδα Ελέγχου (η=77) & 
συνολικού αποτελέσματος (Total score) των μεταβλητών.
Πειραματική Ομάδα Ελέγχου 
Ομάδα
Μεταβλητή Mean SD Mean SD t df P n
Ο.Γ. 1η Μ. 2,44 ,80 2,73 ,70 -1,673 75 ,098 77
Ο.Γ. 2η Μ. 4,18 ,79 2,81 ,84 7,384 75 ,000 77
Σ.Ε. 1η Μ. 2,20 ,93 1,84 1,16 1,071 40 ,291 42
Σ.Ε. 2η Μ. 3,22 1,24 1,91 ,62 4,389 54 ,000 56
Στ. 1η Μ. 2,92 ,90 3,29 ,97 -1,683 75 ,096 77
Στ. 2η Μ. 3,77 ,59 3,12 ,79 4,039 75 ,000 77
Ι.Δ. 1η Μ. 2,48 ,99 2,93 1,05 -1,922 75 ,058 77
Ι.Δ. 2η Μ. 4,14 ,86 2,97 ,71 6,457 75 ,000 77
Total score 
1η Μ.
2,54 ,60 2,87 ,52 -2,61 75 ,011 77
Total score 
2η Μ.
4,03 ,61 2,92 ,54 8,33 75 ,000 77
ΓΡΑΦΗΜΑ 7
Σύγκριση μέσων όρων (t-Test) 
Ε Πειραματική Ομάδα ■ Ομάδα Ελέγχου
1η Μ. 2η Μ. 1η Μ. 2η Μ. 1η Μ. 2η Μ. 1η Μ. 2η Μ. 1η Μ. 2η Μ.
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8.3.1. Ομαδοποίηση Συνολικής βαθμολογίας με βάση τη διάμεσο τιμή.
Στη συνέχεια, ομαδοποιήθηκε η συνολική βαθμολογία (total score) με βάση τη διάμεσο 
τιμή και συγκρίθηκαν οι δύο ομάδες (πειραματική και ελέγχου) στην 1η και στη 2η Μέτρηση.
Στην 1η Μέτρηση: τα παιδιά της πειραματικής ομάδας με συνολική βαθμολογία <=2,77 
(ομαδοποίηση βάσει της διαμέσου) ήταν το 68,4% (η=26) και τα παιδιά με συνολική 
βαθμολογία >2,78 ήταν το 31,6% (η=12). Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου με συνολική 
βαθμολογία <=2,77 ήταν το 33,3% (η=13) ενώ τα παιδιά με βαθμολογία >2,78 ήταν το 66,7% 
(η=26). Ο έλεγχος X έδειξε μία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο ομάδων 
(Χ2=9,480, df—1, ρ=0,002).
Στη 2η Μέτρηση: τα παιδιά της πειραματικής ομάδας με συνολική βαθμολογία <=3,56 
ήταν το 10,5% (η=4) και τα παιδιά με συνολική βαθμολογία >3,57 ήταν το 89,5% (η=34). Τα 
παιδιά της ομάδας ελέγχου με συνολική βαθμολογία <=3,56 ήταν το 87,2% (η=34) και τα παιδιά 
με συνολική βαθμολογία >3,57 ήταν το 12,8% (η=5). Η πειραματική ομάδα και η ομάδα 
ελέγχου απάντησαν διαφορετικά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Χ2=45,243, df=l, 
ρ=0,000).
Σημειώνεται ότι κατά την 1η Μέτρηση η ομάδα ελέγχου έδινε υψηλότερα αποτελέσματα, 
ενώ κατά τη 2η Μέτρηση, η πειραματική ομάδα έδωσε υψηλότερα αποτελέσματα έναντι της 
ομάδας ελέγχου. (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ομαδοποίηση Συνολικής βαθμολογίας με βάση τη διάμεσο τιμή




























12,8% 45,243 1 ,000 77
8.4. Επίδραση των Δημογραφικών Στοιχείων στις μεταβλητές "Οικολογική Γνώση", 
"Σημείο Ελέγχου", "Στάση", "Ικανότητα Δράσης" και στο "συνολικό αποτέλεσμα" 
(total score) στην Πειραματική Ομάδα.
Παρουσιάζεται η επίδραση των Δημογραφικών Στοιχείων στις μεταβλητές "Οικολογική 
Γνώση" (Ο.Γ.), "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.), καθώς 
και στο "συνολικό αποτέλεσμα" (total score) στα παιδιά της Πειραματικής ομάδας. 
Παρατίθενται οι μέσοι όροι (Mean), οι σταθερές αποκλίσεις (S.D.), οι τιμές F, οι βαθμοί 
ελευθερίας (df), το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (ρ) και ο απόλυτος αριθμός του
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δείγματος (η), στην 1η Μέτρηση (1η Μ.) και στη 2η Μέτρηση (2η Μ.) καθώς και τα Δημογραφικά 
Στοιχεία, "φύλο", "ηλικία" και "χρονικό διάστημα-έτος φοίτησης στο Νηπιαγωγείο" των παιδιών 
της Πειραματικής Ομάδας της έρευνας (η=38)
8.4.1. Επίδραση του «φύλου» στις μεταβλητές "Οικολογική Γνώση", "Σημείο Ελέγχου", 
"Στάση", "Ικανότητα Δράσης" και στο "συνολικό αποτέλεσμα" (total score) στην 
Πειραματική Ομάδα.
Παρουσιάζεται η επίδραση του «φύλου» (αγόρι, κορίτσι) στις μεταβλητές "Οικολογική 
Γνώση" (Ο.Γ.), "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.), καθώς 
και στο "συνολικό αποτέλεσμα" (total score) στην 1η Μέτρηση (1η Μ.) και στη 2η Μέτρηση (2η 
Μ.) στην Πειραματική Ομάδα με τη χρήση της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA).
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Οικολογική Γνώση" (Ο.Γ.), κατά την 1η Μέτρηση, 
αξιολογείται ότι ο Μέσος όρος των Αγοριών (2,63) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το 
Μέσο όρο των Κοριτσιών (2,26) με F=2,074 (df=l, 36) ρ=0,158 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των Αγοριών (4,23) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά 
από το Μέσο όρο των Κοριτσιών (4,13) με F=0,143 (df=l, 36) ρ=0,708 n=38.
Παρατηρείται ότι η επίδραση του «φύλου» ως προς τη μεταβλητή "Οικολογική γνώση", 
δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε καμία από τις δύο μετρήσεις. Το αποτέλεσμα 
δηλώνει εξίσου σημαντική επίδραση του Προγράμματος στην ανάπτυξη της "οικολογικής 
γνώσης" των παιδιών της πειραματικής ομάδας και στα δύο φύλα.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται 
ότι ο Μέσος όρος των Αγοριών (2,14) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των 
Κοριτσιών (2,33) με F=0,167 (df=l, 18) ρ=0,687 n=20.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των Αγοριών (3,27) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά 
από το Μέσο όρο των Κοριτσιών (3,17) με F=0,055 (df=l, 34) ρ=0,815 n=36.
Παρατηρείται ότι η επίδραση του «φύλου» ως προς τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου", δεν 
παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε καμία από τις δύο μετρήσεις. Το αποτέλεσμα 
δηλώνει εξίσου σημαντική επίδραση του Προγράμματος ως προς το "σημείο ελέγχου" των 
παιδιών της πειραματικής ομάδας και στα δύο φύλα. Επισημαίνεται βέβαια ότι το αποτέλεσμα 
είναι ενδεικτικό λόγω του πολύ μικρού δείγματος.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Στάση" (Στ.), κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται ότι ο Μέσος 
όρος των Αγοριών (2,96) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των Κοριτσιών 
(2,89) με F=0,056 (df=l, 36) ρ-0,814 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των Αγοριών (3,97) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά 
από το Μέσο όρο των Κοριτσιών (4,02) με F=0,088 (df=l, 36) ρ=0,768 n=38.
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Παρατηρείται ότι η επίδραση του «φύλου» ως προς τη μεταβλητή "Στάση", δεν 
παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε καμία από τις δύο μετρήσεις. Το αποτέλεσμα 
δηλώνει εξίσου σημαντική επίδραση του Προγράμματος ως προς τη δημιουργία και ανάπτυξη 
φιλικής προς το περιβάλλον "στάσης" των παιδιών της πειραματικής ομάδας και στα δύο φύλα.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.), κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται 
ότι ο Μέσος όρος των Αγοριών (2,55) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των 
Κοριτσιών (2,42) με F=l,162 (df=l, 36) ρ=0,162 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των Αγοριών (4,07) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά 
από το Μέσο όρο των Κοριτσιών (4,21) με F=0,213 (df=l, 36) ρ=0,647 n=38.
Παρατηρείται ότι η επίδραση του «φύλου» ως προς τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης", 
δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε καμία από τις δύο μετρήσεις. Το αποτέλεσμα 
δηλώνει εξίσου σημαντική επίδραση του Προγράμματος ως προς την ανάπτυξη της ικανότητας 
φίλο-περιβαλλοντικών δράσεων των παιδιών της πειραματικής ομάδας και στα δύο φύλα.
♦ Μελετώντας το συνολικό αποτέλεσμα (total score) των μεταβλητών ["Οικολογική Γνώση" 
(Ο.Γ.), "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.)] κατά την 1η 
Μέτρηση, αξιολογείται ότι ο Μέσος όρος των Αγοριών (2,62) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά 
από το Μέσο όρο των Κοριτσιών (2,45) με F=0,673 (df=l, 36) ρ=0,417 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των Αγοριών (4,03) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά 
από το Μέσο όρο των Κοριτσιών (4,02) με F=0,003 (df=l, 36) ρ=0,956 n=38.
Συνολικά παρατηρείται ότι η επίδραση του Προγράμματος ήταν εξίσου σημαντική και 
για τα αγόρια και για τα κορίτσια χωρίς να καταγράφονται στατιστικά σημαντικές διαφορές 
αυτής σε κανένα από τα δύο φύλα. (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) (Γράφημα 8)
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“ *■ Αγόρια 1η Μέτρηση 
.......“Αγόρια 2η Μέτρηση
•Κορίτσια 1η μέτρηση 
’ Κορίτσια 2η Μέτρηση
Ο.Γ. Σ.Ε. Στ. Ι.Δ. Total score
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τη μελέτη επίδρασης των 
μεταβλητών "Οικολογική Γνώση", "Σημείο Ελέγχου", "Στάση","Ικανότητα Δράσης", "total 
_______________________score" ανά "ΦΥΛΟ" στην πειραματική ομάδα.
Αγόρι Κορίτσι
Μεταβλητή Mean S.D. Mean S.D. F df Ρ η
Ο.Γ. 1η Μ. 2,63 ,85 2,26 ,73 2,074 1, 36 ,158 38
Ο.Γ. 2η Μ. 4,23 ,93 4,13 ,64 ,143 1,36 ,708 38
Σ.Ε. 1η Μ. 2,14 ,92 2,33 1,03 ,167 1, 18 ,687 20
Σ.Ε. 2η Μ. 3,27 1,28 3,17 1,23 ,055 1,34 ,815 36
Στ. 1η Μ. 2,96 ,92 2,89 ,89 ,056 1, 36 ,814 38
Στ. 2η Μ. 3,97 ,71 4,02 ,48 ,088 1, 36 ,768 38
Ι.Δ. 1η Μ. 2,55 ,92 2,42 1,08 ,162 1, 36 ,690 38
Ι.Δ. 2η Μ. 4,07 ,90 4,21 ,85 ,213 1,36 ,647 38
Total score 
1η Μ.
2,62 ,54 2,45 ,67 ,673 1, 36 ,417 38
Total score 
2η Μ.
4,03 ,75 4,02 ,44 ,003 1,36 ,956 38
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8.4.2. Επίδραση της «ηλικίας των παιδιών» στις μεταβλητές "Οικολογική Γνώση", 
"Σημείο Ελέγχου", "Στάση", "Ικανότητα Δράσης" και στο "συνολικό αποτέλεσμα" 
(total score) στην Πειραματική Ομάδα.
Παρουσιάζεται η επίδραση της «ηλικίας των παιδιών» (α. 1/1998- 12/1998 [5 ετών], β. 
1/1999- 12/1999 [4 ετών]) στις μεταβλητές "Οικολογική Γνώση" (Ο.Γ.), "Σημείο Ελέγχου" 
(Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.), καθώς και στο "συνολικό αποτέλεσμα" 
(total score) στην 1η Μέτρηση (1η Μ.) και τη 2η Μέτρηση (2η Μ.) στην Πειραματική Ομάδα με 
τη χρήση της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA).
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Οικολογική Γνώση" (Ο.Γ.), κατά την 1η Μέτρηση, 
αξιολογείται ότι ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (2,75) διαφέρει 
στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (2,03) με
F=8,880 (df=l, 36) ρ=0,005 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (4,23) δε 
διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (4,13)
με F=0,016 (df=l, 36) ρ=0,901 n=38.
Παρατηρείται ότι, ως προς τη μεταβλητή "Οικολογική γνώση", η επίδραση του 
Προγράμματος ήταν σημαντική και στις δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών με ισχυρότερη επίδραση 
στα μικρότερα παιδιά (1999) των οποίων ο μέσος όρος αυξήθηκε αναλογικά περισσότερο από 
των μεγαλύτερων παιδιών (1998). Το αποτέλεσμα δηλώνει σημαντική επίδραση του 
Προγράμματος στην ανάπτυξη της "οικολογικής γνώσης", ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.) κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται 
ότι ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (2,20) είναι ίσος με το Μέσο όρο των 
"παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (2,20) με F=0,000 (df=l, 18) ρ=1 n=20.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (3,22) είναι ο 
ίδιος Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (3,22) με F=0,000 (df=l, 34) ρ=1 
n=36.
Παρατηρείται ότι, ως προς τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου", η επίδραση του 
Προγράμματος ήταν εξ ίσου σημαντική και στις δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών. Επισημαίνεται 
ότι το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό λόγω του πολύ μικρού δείγματος.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Στάση" (Στ.), κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται ότι ο Μέσος 
όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (3,18) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το 
Μέσο όρο των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (2,58) με Γ=4,471 (df=l, 36) ρ=0,041 η=38.
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Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (3,88) δε 
διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (4,15)
με F=l,834 (df=l, 36) ρ=0,184 n=38.
Παρατηρείται ότι, ως προς τη μεταβλητή "Στάση", η επίδραση του Προγράμματος ήταν 
σημαντική και στις δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών με ισχυρότερη αυτή στα μικρότερα παιδιά 
(1999) των οποίων ο μέσος όρος αυξήθηκε αναλογικά περισσότερο από των μεγαλύτερων 
παιδιών (1998). Το αποτέλεσμα δηλώνει σημαντική επίδραση του Προγράμματος στη 
δημιουργία και ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον στάσης, ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.), κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται 
ότι ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (2,77) διαφέρει στατιστικά σημαντικά 
από το Μέσο όρο των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (2,09) με F=4,734 (df=l, 36) ρ=0,036 
n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (4,02) δε 
διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (4,31)
με F=T,030 (df=l, 36) ρ=0,317 n=38.
Παρατηρείται ότι, ως προς τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης", η επίδραση του 
Προγράμματος ήταν σημαντική και στις δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών με ισχυρότερη αυτή στα 
μικρότερα παιδιά (1999), των οποίων ο μέσος όρος αυξήθηκε αναλογικά περισσότερο από των 
μεγαλύτερων παιδιών (1998). Το αποτέλεσμα δηλώνει σημαντική επίδραση του Προγράμματος 
στην ανάπτυξη της ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης, ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά.
♦ Μελετώντας το συνολικό αποτέλεσμα (total score) των μεταβλητών ["Οικολογική Γνώση" 
(Ο.Γ.), "Σημείο Ελέγχου"(Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης"(Ι.Δ.)], κατά την 1η 
Μέτρηση, αξιολογείται ότι ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (2,80) 
διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (2,17) 
με F=12,934 (df=l, 36) ρ=0,001 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1998" (3,97) δε 
διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που γεννήθηκαν το 1999" (4,11)
με F=0,518 (df=l, 36) ρ=0,476 n=38.
Συνολικά παρατηρείται ότι η επίδραση του Προγράμματος ήταν σημαντικότερη για τα 
μικρότερα παιδιά (1999), τα οποία βελτίωσαν περισσότερο την απόδοσή τους σε σχέση με τα 
μεγαλύτερα παιδιά (1998). (ΠΙΝΑΚΑΣ 6) (Γράφημα 9)
______________________________________________________Μέρος Δεύτερο 8° Κεφάλαιο: Αποτελέσματα της έρευνας
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Μέσοι όροι Ανάλυσης Διακύμανσης ανά ΗΛΙΚΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τη μελέτη επίδρασης των 
μεταβλητών "Οικολογική Γνώση", "Σημείο Ελέγχου", "Στάση","Ικανότητα Δράσης", "total 





Μεταβλητές Mean SD Mean SD F df Ρ η
Ο.Γ. 1η Μ. 2,75 ,82 2,03 ,57 8,880 1,36 ,005 38
Ο.Γ. 2η Μ. 4,17 ,77 4,20 ,83 ,016 1,36 ,901 38
Σ.Ε. 1η Μ. 2,20 ,91 2,20 1,09 ,000 1, 18 1,000 20
Σ.Ε. 2η Μ. 3,22 1,18 3,22 1,34 ,000 1,34 1,000 36
Στ. 1η Μ. 3,18 ,80 2,58 ,93 4,471 1, 36 ,041 38
Στ. 2η Μ. 3,88 ,54 4,15 ,65 1,834 1,36 ,184 38
Ι.Δ. 1η Μ. 2,77 1,00 2,09 ,86 4,734 1,36 ,036 38
Ι.Δ. 2η Μ. 4,02 ,90 4,31 ,81 1,030 1,36 ,317 38
Total score 
1η Μ.
2,80 ,50 2,17 ,56 12,934 1,36 ,001 38
Total score 
2η Μ.
3,97 ,62 4,11 ,60 ,518 1,36 ,476 38
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8.4.3. Επίδραση του «χρονικού διαστήματος φοίτησης των παιδιών στο Νηπιαγωγείο» στις 
μεταβλητές "Οικολογική Γνώση", "Σημείο Ελέγχου", "Στάση", "Ικανότητα 
Δράσης" και στο "συνολικό αποτέλεσμα" (total score) στην Πειραματική Ομάδα.
Παρουσιάζεται η επίδραση του «χρονικού διαστήματος φοίτησης των παιδιών στο 
Νηπιαγωγείο» (α. 1° έτος φοίτησης, β. 2° έτος φοίτησης) στις μεταβλητές "Οικολογική Γνώση" 
(Ο.Γ.), "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.), καθώς και στο 
"συνολικό αποτέλεσμα" (total score) στην 1η Μέτρηση (1η Μ.) και στη 2η Μέτρηση (2η Μ.) στην 
Πειραματική Ομάδα.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Οικολογική Γνώση" (Ο.Γ.), κατά την 1η Μέτρηση, 
αξιολογείται ότι ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο Νηπιαγωγείο" 
(2,26) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που φοιτούν για δεύτερο 
έτος στο Νηπιαγωγείο" (2,72) με F=2,961 (df=l, 36) ρ=0,094 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο 
Νηπιαγωγείο" (4,20) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που 
φοιτούν για δεύτερο έτος στο Νηπιαγωγείο" (4,16) με F=0,026 (df=l, 36) ρ=0,873 n=38.
Παρατηρείται ότι η επίδραση του Προγράμματος ήταν σημαντική και για τα παιδιά που 
φοιτούσαν για δεύτερο χρόνο στο νηπιαγωγείο και για τα παιδιά που φοιτούσαν για πρώτη 
χρονιά. Επισημαίνεται όμως, η εντονότερη συμβολή του Προγράμματος στην ανάπτυξη της 
οικολογικής γνώσης των παιδιών που φοιτούσαν για πρώτη χρονιά στο νηπιαγωγείο.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται 
ότι ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο Νηπιαγωγείο" (2,33) δε 
διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που φοιτούν για δεύτερο έτος 
στο Νηπιαγωγείο" (2,06) με F=0,396 (df=l, 18) ρ=0,537 n=20.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο 
Νηπιαγωγείο" (3,40) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που 
φοιτούν για δεύτερο έτος στο Νηπιαγωγείο" (2,93) με F=l,217 (df=l, 34) ρ=0,278 n=36.
Παρατηρείται ότι η επίδραση του Προγράμματος ήταν σημαντική και για τα παιδιά που 
φοιτούσαν για δεύτερο χρόνο στο νηπιαγωγείο και για τα παιδιά που φοιτούσαν για πρώτη 
χρονιά.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Στάση" (Στ.), κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται ότι ο Μέσος 
όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο Νηπιαγωγείο" (2,65) διαφέρει στατιστικά 
σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που φοιτούν για δεύτερο έτος στο Νηπιαγωγείο" 
(3,55) με F=6,331 (df=l, 36) ρ=0,016 n=38.
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Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο 
Νηπιαγωγείο" (4,05) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που 
φοιτούν για δεύτερο έτος στο Νηπιαγωγείο" (3,91) με F=0,451 (df=l, 36) ρ=0,506 n=38.
Παρατηρείται ότι η επίδραση του Προγράμματος ήταν σημαντικότερη για τα παιδιά που 
φοιτούσαν για πρώτη χρονιά στο νηπιαγωγείο ως προς τη δημιουργία και ανάπτυξη φιλικών 
στάσεων προς το περιβάλλον.
♦ Μελετώντας τη μεταβλητή "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.), κατά την 1η Μέτρηση, αξιολογείται 
ότι ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο Νηπιαγωγείο" (2,39) δε 
διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που φοιτούν για δεύτερο έτος 
στο Νηπιαγωγείο" (2,63) με F=0,529 (df=l, 36) ρ=0,472 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο 
Νηπιαγωγείο" (4,32) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που 
φοιτούν για δεύτερο έτος στο Νηπιαγωγείο" (3,86) με F=2,649 (df=l, 36) ρ=0,112 n=38.
Παρατηρείται ότι η επίδραση του Προγράμματος ήταν σημαντικότερη για τα παιδιά που 
φοιτούσαν για πρώτη χρονιά στο νηπιαγωγείο ως προς την ανάπτυξη της ικανότητας 
περιβαλλοντικής δράσης.
♦ Μελετώντας το συνολικό αποτέλεσμα (total score) των μεταβλητών ["Οικολογική Γνώση" 
(Ο.Γ.), "Σημείο Ελέγχου" (Σ.Ε.), "Στάση" (Στ.) και "Ικανότητα Δράσης" (Ι.Δ.)], κατά την 1η 
Μέτρηση, αξιολογείται ότι ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο 
Νηπιαγωγείο" (2,37) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που 
φοιτούν για δεύτερο έτος στο Νηπιαγωγείο" (2,79) με F=4,689 (df=l, 36) ρ=0,037 n=38.
Στη 2η Μέτρηση, ο Μέσος όρος των "παιδιών που φοιτούν για πρώτο έτος στο 
Νηπιαγωγείο" (4,12) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το Μέσο όρο των "παιδιών που 
φοιτούν για δεύτερο έτος στο Νηπιαγωγείο" (3,89) με F=l,315 (df=l, 36) ρ=0,259 n=38.
Παρατηρείται ότι η επίδραση του Προγράμματος ήταν σημαντικότερη για τα παιδιά που 
φοιτούσαν για πρώτη χρονιά στο νηπιαγωγείο. (ΠΙΝΑΚΑΣ 7), (Γράφημα 10)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Μέσοι όροι Ανάλυσης Διακύμανσης ανά ΕΤΟΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Ο.Γ. Σ.Ε. Στ. Ι.Δ. Total score
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τη μελέτη επίδρασης των 
μεταβλητών "Οικολογική Γνώση", "Σημείο Ελέγχου", "Στάση" /'Ικανότητα Δράσης" και στο 
"συνολικό αποτέλεσμα" (total score) ανά "χρονικό διάστημα φοίτησης των παιδιών στο
Νηπιαγωγείο" στην Πειραματική Ομάδα._________________________
Μεταβλητή
1° έτος φοίτησης 
Mean SD
2° έτος φοίτησης 
Mean SD F df Ρ η
Ο.Γ. 1η Μ. 2,26 ,714 2,72 ,892 2,961 1,36 ,094 38
Ο.Γ. 2η Μ. 4,20 ,782 4,16 ,837 ,026 1,36 ,873 38
Σ.Ε. 1η Μ. 2,33 ,888 2,06 1,003 ,396 1, 18 ,537 20
Σ.Ε. 2η Μ. 3,40 1,327 2,93 1,083 1,217 1,34 ,278 36
Στ. 1η Μ. 2,65 ,800 3,35 ,903 6,331 1,36 ,016 38
Στ. 2η Μ. 4,05 ,653 3,91 ,516 ,451 1,36 ,506 38
Ι.Δ. 1η Μ. 2,39 ,952 2,63 1,076 ,529 1,36 ,472 38
Ι.Δ. 2η Μ. 4,32 ,806 3,86 ,915 2,649 1,36 ,112 38
Total score 1η 2,37 ,579 2,79 ,582 4,689 1,36 ,037 38
Μ.
Total score 2η Μ 4,12 ,580 3,89 ,656 1,315 1,36 ,259 38
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8.5. Δείκτες συσχέτισης (Pearson correlation) μεταξύ των μεταβλητών "Οικολογική 
Γνώση", "Σημείο Ελέγχου", "Στάση", "Ικανότητα Δράσης" στο σύνολο του 
δείγματος (η=77).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση της "Οικολογικής γνώσης", κατά την 1η Μέτρηση, με τις 
μεταβλητές "Στάση", "Σημείο ελέγχου" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη 
συσχέτισης Pearson, διαπιστώνεται ότι η μεταβλητή αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερη θετική 
συσχέτιση με τη μεταβλητή "Στάση" (r=0,383). Ακολούθως συσχετίζεται θετικά με τη 
μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=0,176) και με τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" (r=0,160).
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση της "Οικολογικής γνώσης" με τις μεταβλητές "Στάση", 
"Σημείο Ελέγχου" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson 
διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει εξ ίσου μεγάλη θετική συσχέτιση με όλες τις μεταβλητές 
"Στάση" (r=0,540), "Ικανότητα δράσης" (r=0,540) και "Σημείο ελέγχου" (r=0,529).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση της "Στάσης", κατά την 1η Μέτρηση, με τις μεταβλητές 
"Οικολογική γνώση", "Σημείο ελέγχου" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη 
συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με τη 
μεταβλητή "Οικολογική γνώση" (r=0,383). Ακολούθως, συσχετίζεται θετικά με τη μεταβλητή 
"Σημείο ελέγχου" (r=0,318), καθώς και με την "Ικανότητα δράσης" (r=0,011).
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση της "Στάσης" με τις μεταβλητές "Οικολογική γνώση", 
"Σημείο ελέγχου" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson 
διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει μεγάλη θετική συσχέτιση και με τις τρεις μεταβλητές 
"Οικολογική γνώση" (r=0,540), "Ικανότητα δράσης" (r=0,527), "Σημείο ελέγχου" 
(r=0,450).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση του "Σημείου ελέγχου", κατά την 1η Μέτρηση, με τις 
μεταβλητές "Οικολογική γνώση", "Στάση" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη 
συσχέτισης Pearson, διαπιστώνεται ότι, η μεταβλητή αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερη θετική 
συσχέτιση με τη μεταβλητή "Στάση" (r=0,318). Ακολούθως σχετίζεται θετικά με την 
"Οικολογική γνώση" (0,160) και αρνητικά με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (ι=-0,119).
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση του "Σημείου ελέγχου" με τις μεταβλητές "Οικολογική 
γνώση", "Στάση" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson 
διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει μεγάλη θετική συσχέτιση και με τις τρεις μεταβλητές 
"Οικολογική γνώση" (r=0,529), "Ικανότητα δράσης" (r=0,523) και "Στάση" (r=0,450).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση της "Ικανότητας δράσης", κατά την 1η Μέτρηση, με τις 
μεταβλητές "Οικολογική γνώση", "Στάση" και "Σημείο ελέγχου" χρησιμοποιώντας το δείκτη 
συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι η μεταβλητή αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερη θετική
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συσχέτιση με τη μεταβλητή "Οικολογική γνώση" (0,176). Ακολούθως σχετίζεται θετικά με τη 
"Στάση" (r=0,011) και αρνητικά με τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" (r=-0,l 19).
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση της "Ικανότητας δράσης," με τις μεταβλητές 
"Οικολογική γνώση", "Στάση" και "Σημείο ελέγχου" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης 
Pearson διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει μεγάλη θετική συσχέτιση και με τις τρεις 
μεταβλητές "Οικολογική γνώση" (r=0,540), "Στάση" (r=0,527) και "Σημείο ελέγχου" 
(r=0,523). (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)
8.5.1. Δείκτες συσχέτισης (Pearson correlation) μεταξύ των μεταβλητών "Οικολογική 
Γνώση", "Σημείο Ελέγχου", "Στάση" ,"Ικανότητα Δράσης" στην πειραματική 
ομάδα (η=38).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση της "Οικολογικής γνώσης", κατά την 1η Μέτρηση, με τις 
μεταβλητές "Σημείο Ελέγχου", "Στάση" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη 
συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι η μεταβλητή αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερη θετική 
συσχέτιση με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=0,369). Ακολούθως συσχετίζεται θετικά 
με τη μεταβλητή "Στάση" (r=0,239) και με τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" (r=0,195).
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση της "Οικολογικής γνώσης" με τις μεταβλητές "Σημείο 
Ελέγχου", "Στάση" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson 
διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Στάση" 
(r=0,570). Ακολούθως, συσχετίζεται θετικά με τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" (r=0,430) και με 
τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=0,342).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση του "Σημείου ελέγχου", κατά την 1η Μέτρηση, με τη μεταβλητή 
"Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι η 
μεταβλητή αυτή παρουσιάζει ελαφριά συσχέτιση με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" 
(r-0,057).
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση του "Σημείου ελέγχου" με τη μεταβλητή "Ικανότητα 
Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει 
θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=0,374).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση της "Στάσης", κατά την 1η Μέτρηση, με τις μεταβλητές "Σημείο 
ελέγχου" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson 
διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Σημείο 
ελέγχου" (r=0,328). Ακολούθως συσχετίζεται θετικά και με τη μεταβλητή "Ικανότητα 
δράσης" (r=0,059).
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση της "Στάσης" με τις μεταβλητές "Σημείο ελέγχου" και 
"Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson αποδεικνύει ότι αυτή
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παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" 
(r=0,458). Ακολούθως σχετίζεται θετικά και με τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" (r=0,401). 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 9)
8.5.2. Δείκτες συσχέτισης (Pearson correlation) μεταξύ των μεταβλητών "Οικολογική 
Γνώση", "Σημείο Ελέγχου", "Στάση" ,"Ικανότητα Δράσης" στην ομάδα ελέγχου 
(η=39).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση της "Οικολογικής γνώσης", κατά την 1η Μέτρηση, με τις 
μεταβλητές "Σημείο Ελέγχου", "Στάση - Πρόθεση" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας 
το δείκτη συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι η μεταβλητή αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερη 
θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Στάση" (r=0,489). Ακολούθως, συσχετίζεται θετικά με τη 
μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" (r=0,166), ενώ με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=-0,100) η 
συσχέτιση είναι αρνητική.
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση της "Οικολογικής γνώσης" με τις μεταβλητές "Σημείο 
Ελέγχου", "Στάση" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson 
διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Στάση" 
(r=0,247). Ακολούθως, συσχετίζεται θετικά με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=0,152), 
ενώ με τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" (r=-0,047) συσχετίζεται αρνητικά.
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση του "Σημείου ελέγχου", κατά την 1η Μέτρηση, με τη μεταβλητή 
"Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι η 
μεταβλητή αυτή παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=- 
0,192).
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση του "Σημείου ελέγχου" με τη μεταβλητή "Ικανότητα 
Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει 
θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=0,261).
♦ Μελετώντας τη συσχέτιση της "Στάσης", κατά την 1η Μέτρηση, με τις μεταβλητές "Σημείο 
ελέγχου" και "Ικανότητα Δράσης" χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson 
διαπιστώνεται ότι αυτή παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" 
(r=0,331), ενώ η συσχέτιση με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" (r=-0,109) είναι αρνητική.
Στη 2η Μέτρηση, η συσχέτιση της "Στάσης" με τις μεταβλητές "Σημείο ελέγχου" και 
"Ικανότητα Δράσης", χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson διαπιστώνεται ότι αυτή 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή "Ικανότητα δράσης" 
(r=0,312). Ακολούθως, σχετίζεται θετικά και με τη μεταβλητή "Σημείο ελέγχου" (r=0,275). 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 10)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Δείκτες συσχέτισης (Pearson correlation) μεταξύ των μεταβλητών "Οικολογική Γνώση", 
"Σημείο Ελέγχου", "Στάση" και "Ικανότητα Δράσης" στο σύνολο του δείγματος (η=77).
Κατά την 1η Μέτρηση









** Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0,01 
* Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0,05












** Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0,01
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Δείκτες συσχέτισης (Pearson correlation) μεταξύ των μεταβλητών "Οικολογική Γνώση", 
"Σημείο Ελέγχου", "Στάση", "Ικανότητα Δράσης" στην πειραματική ομάδα (η=38)
Κατά την 1η Μέτρηση
Οικολογική
γνώση









,369* ,059 ,057 1
* Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0,05
Κατά τη 2η Μέτρηση
Οικολογική
γνώση









,342* ,458** ,374* 1
** Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0,01 
* Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0,05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Δείκτες συσχέτισης (Pearson correlation) μεταξύ των μεταβλητών "Οικολογική Γνώση", 
"Σημείο Ελέγχου", "Στάση", "Ικανότητα Δράσης" στην ομάδα ελέγχου (η=39)
Κατά την 1η Μέτρηση









** Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0,01
Κατά τη 2η Μέτρηση









8.6. Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης
Μέσω της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης, μελετήθηκε η επίδραση των 
Δημογραφικών Στοιχείων στη συνολική βαθμολογία (total score) της πειραματικής ομάδας.
Αναφορικά με την προσαρμογή του μοντέλου της Πολλαπλής Γ ραμμικής 
Παλινδρόμησης στα δεδομένα της έρευνας, ο συντελεστής συσχέτισης r, καθώς και τα 
σταθμισμένα μέτρα αυτού, περιγράφουν τη συσχέτιση μεταξύ των παρατηρούμενων τιμών της 
εξαρτημένης μεταβλητής και των προβλεπόμενών τιμών της. Κατά την 1η Μέτρηση της 
πειραματικής ομάδας, η τιμή του συντελεστή συσχέτισης (r=0,524) αποτελεί ένδειξη της 
σημαντικότητας του μοντέλου. Επιπλέον, η δοκιμασία της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA) 
ελέγχει την προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα της έρευνας. Ελέγχεται, δηλαδή, αν το 
μοντέλο της Πολλαπλής Γ ραμμικής Παλινδρόμησης επεξηγεί στατιστικά σημαντικό τμήμα της 
συνολικής διακύμανσης του δείγματος της έρευνας. Επιπρόσθετα, κατά την 1η Μέτρηση ο 
στατιστικός έλεγχος (ANOVA) έδειξε με F3;34=4,296, ρ=0,011 ότι τα Δημογραφικά Στοιχεία 
περιγράφουν ένα στατιστικά σημαντικό τμήμα της συνολικής διακύμανσης του δείγματος. 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 11)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Μέτρα προσαρμογής του μοντέλου της Πολλαπλής Γραμμικής
Παλινδρόμη σης στην 1η Μέτρηση της Πειραματικής Ομάδας
Συντελεστής
Συσχέτισης Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)
r F df Ρ
,524 4,296 3,34 ,011
Βάση των αποτελεσμάτων, το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης της εξαρτημένης 
μεταβλητής «Συνολική βαθμολογία» με τις ανεξάρτητες μεταβλητές «Φύλο», «Ηλικία Νηπίου» 
και «Έτος φοίτησης στο νηπιαγωγείο» έδειξε ότι μεταξύ των εξεταζόμενων ανεξάρτητων 
μεταβλητών, στατιστικά σημαντική είναι η επίδραση της «Ηλικίας Νηπίου» με (ρ=0,016).
Η εφαρμογή της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης καταλήγει στην ανάπτυξη ενός 
μοντέλου το οποίο περιγράφει τον τρόπο και την ένταση με την οποία συνδέονται οι τιμές των 
ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη μεταβλητή της ανάλυσης. Υπολογίζονται, δηλαδή 
οι τιμές των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών (Coefficients Β) και επιπλέον για κάθε 
συντελεστή πραγματοποιείται ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας (t) προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η σημαντικότητα του συντελεστή που εκτιμήθηκε.
Συγκεκριμένα, κατά την 1η Μέτρηση των νηπίων της πειραματικής ομάδας, βάση του 
ελέγχου στατιστικής σημαντικότητας, διαπιστώνεται ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές «Φύλο» 
(t=0,612, ρ=0,545) και «Έτος φοίτησης στο νηπιαγωγείο» (t=0,432, ρ=0,668) δεν επηρεάζουν 
στατιστικά σημαντικά τη συνολική βαθμολογία. Ο έλεγχος σημαντικότητας για τη μεταβλητή 
«Ηλικία νηπίου» παρουσιάζει μια οριακά στατιστικά σημαντική σημαντικότητα (t=2,525, 
ρ=0,016), υποδεικνύοντας ότι η «Ηλικία του νηπίου» αποτελεί τη μοναδική μεταβλητή που 
προσδιορίζει σε κάποιο βαθμό τη συνολική βαθμολογία των νηπίων της Πειραματικής ομάδας, 
κατά την 1η Μέτρηση. Η θετική τιμή του συντελεστή της «Ηλικίας νηπίου» (Β=0,559) οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι υψηλότερη συνολική βαθμολογία έχουν τα μεγαλύτερα σε ηλικία νήπια. 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 12)
ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Συντελεστές του μοντέλου της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης
στην 1η Μέτρηση της Ιειραματικής Ομάδας
Β t Ρ
(Σταθερά) 2,124 13,467 ,000
φύλο ,109 ,612 ,545
ηλικία νηπίου ,559 2,525 ,016
έτος φοίτησης στο 
νηπιαγωγείο ,096 ,432 ,668
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Η μελέτη των ανεξάρτητων Δημογραφικών Στοιχείων «Φύλο», «Ηλικία Νηπίου» και 
«Έτος φοίτησης στο νηπιαγωγείο» στη «Συνολική βαθμολογία» της 2ης Μέτρησης στην 
πειραματική ομάδα έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικά σχέσεις.
Η τιμή του συντελεστή συσχέτισης (τ=0,188) αποτελεί ένδειξη της χαμηλής 
προσαρμογής του μοντέλου της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης στα δεδομένα της 2ης 
Μέτρησης. Επιπλέον η έλεγχος υποθέσεων ANOVA έδειξε ότι τα Δημογραφικά Στοιχεία δεν 
επεξηγούν στατιστικά σημαντικό τμήμα της συνολικής διακύμανσης του δείγματος (F3,34=0,416, 
ρ=0,743). (ΠΙΝΑΚΑΣ 13)
ΠΙΝΑΚΑΣ 13
Μέτρα προσαρμογής του μοντέλου της Πολλαπλής Γραμμικής
Παλινδρόμη σης στην 2η Μέτρηση της Πειραματικής Ομάδας
Συντελεστής
Συσχέτισης Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)
r F df Ρ
,188 0,416 3,34 ,743
Επιπλέον, οι έλεγχοι υποθέσεων για τη σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών 
στην ανάπτυξη του μοντέλου δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, για τη 
μεταβλητή «Φύλο» παρατηρήθηκε (t=0,008, ρ=0,994), για τη μεταβλητή «Ηλικία νηπίου» 
παρατηρήθηκε (t=-0,075, ρ=0,941) και για τη μεταβλητή «Έτος φοίτησης στο νηπιαγωγείο 
παρατηρήθηκε (t=-0,855, ρ=0,399). (ΠΙΝΑΚΑΣ 14)
ΠΙΝΑΚΑΣ 14
Παλινδρόμη σης στην 2η Μέτρηση της Πειραματικής Ομάδας
Β t Ρ
(Σταθερά) 4,131 22,531 ,000
φύλο ,002 ,008 ,994
ηλικία νηπίου -,019 -,075 ,941
έτος φοίτησης στο 
νηπιαγωγείο -,221 -,855 ,399
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9° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
9.1 Εισαγωγή
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2003-2004 στο μαθητικό πληθυσμό 
δύο διθέσιων δημόσιων Νηπιαγωγείων και συγκεκριμένα στο 13° & 15° Νηπιαγωγείο 
Χαλανδρίου Αθηνών, στα οποία φοιτούσαν εβδομήντα επτά (77) παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως 
έξι ετών (4-6 ετών). Τα παιδιά δεν παρουσίασαν καμιά διαφοροποίηση ως προς την αναλογία 
τους κατά φύλο, ενώ υπερείχαν αριθμητικά τα παιδιά που είχαν γεννηθεί το 1998 σε σύγκριση 
με αυτά που είχαν γεννηθεί το 1999, καθώς επίσης και τα παιδιά που φοιτούσαν για πρώτη 
χρονιά σε νηπιαγωγείο συγκριτικά με αυτά που φοιτούσαν για δεύτερη χρονιά. Για την 
αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας, άλλα και για την αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων 
στα Νηπιαγωγεία, συγκροτήθηκαν δύο αντίστοιχες και ισότιμες ομάδες. Η πειραματική ομάδα 
συγκροτήθηκε με τριάντα οκτώ παιδιά (38) δύο αυτοτελών τμημάτων Νηπιαγωγείων και η 
ομάδα ελέγχου συγκροτήθηκε με τριάντα εννιά (39) παιδιά δύο αυτοτελών τμημάτων 
Νηπιαγωγείων. Όλα τα παιδιά της ομάδας έρευνας έλαβαν μέρος στην ατομική ημι-δομημένη 
συνέντευξη, πριν και μετά την εφαρμογή του Προγράμματος. Στα παιδιά της πειραματικής 
ομάδας εφαρμόστηκε από την ερευνήτρια η ειδικά σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση- 
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα διάρκειας πέντε μηνών (δεκαεννιά συνεδρίες).
9.2. Εκτίμηση της επίδρασης του Παιδαγωγικού Προγράμματος στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση.
Από τη μελέτη και ερμηνεία των στατιστικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 
ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της συνέντευξης των παιδιών (πριν-μετά), καθώς και 
τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας από την πειραματική ομάδα, διαπιστώθηκε σημαντική θετική 
επίδραση του Παιδαγωγικού Προγράμματος στα παιδιά της πειραματικής ομάδας. 
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, με έμφαση στη Δραματική Τέχνη 
στην Εκπαίδευση που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με στόχο την υποστήριξη της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, συνέβαλε αποτελεσματικά 
στη δημιουργία, ενδυνάμωση, ενίσχυση και ανάπτυξη της οικολογικής γνώσης, της φιλικής προς 
το περιβάλλον στάσης, του περιβαλλοντικού σημείου ελέγχου και της ικανότητας 
περιβαλλοντικής δράσης των παιδιών. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες επιλέχτηκαν για 
διερεύνηση, μεταξύ άλλων που συντελούν στη δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς (Ajzen, 1991 · Hungerford & Volk, 1998· Σκαναβή, 2004β· Καμαρινού, 2005' 
Σκαναβή & ΓΙετρενίτη, 2005), γιατί, αν και αναγνωρίζονται ως βασικοί γι' αυτή (Hungerford &
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Volk, 1990' Ajzen, 1991' Kollmus & Agyeman, 2002· Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου, 
2005), ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου (Wilson, 1992' Tilbury, 1994· 
Wilson, 1994a- Chawla, 1998 * Katsiavou et. al., 2000), δεν προέκυψε να έχουν διερευνηθεί 
επαρκώς (Rickinson, 2001) από την προσιτή σε εμάς βιβλιογραφία.
Για την εκτίμηση της επίδρασης του Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμφαση στη 
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση δημιουργήθηκε ένα "συνολικό αποτέλεσμα" (total score), το 
οποίο διαμορφώθηκε από τις επιμέρους τιμές των παραγόντων που εξετάστηκαν στην παρούσα 
έρευνα. Από τη μελέτη και ερμηνεία του "συνολικού αποτελέσματος" προέκυψε ότι τα παιδιά 
της πειραματικής ομάδας εμφάνισαν, μετά την εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος, 
στατιστικά σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία (total score) σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας 
ελέγχου.
Ερμηνεύοντας το παραπάνω αποτέλεσμα θεωρούμε ότι η επίδραση του Παιδαγωγικού 
Προγράμματος και ειδικά της μεθοδολογίας αυτού ήταν σημαντική για τα παιδιά. Ο συνδυασμός 
μεθοδολογικών εργαλείων, όπως η συζήτηση, οι κατασκευές, η ζωγραφική, η αφήγηση, το 
τραγούδι κ.ά., με επιλεγμένες βιωματικές ασκήσεις και τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην 
Εκπαίδευση, όπως οι Μιμητικές Ασκήσεις, τα Αυτοσχέδια Αναπαραστατικά Δρώμενα, οι 
Μεταμορφώσεις, οι Αντιθέσεις, τα Εμπόδια και οι Κίνδυνοι, η Αυτοσχέδια Όπερα, η Συνέντευξη, η 
Παντομίμα, η Δραματοποίηση, τα Τελετουργικά Δρώμενα, οι Μηχανές, τα Θεματικά Στιγμιότυπα, 
τα Αγάλματα, η Καυτή Καρέκλα, οι Καθρέφτες, ο Ραδιοφωνικός σταθμός, το Παιχνίδι Ρόλων, το 
Παιχνίδι σε Ανοιχτό Χώρο, η Ιδεοθύελλα και ο Μανδύας του Ειδικού συνέβαλαν καθοριστικά 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επιπρόσθετα, από τις 
παρατηρήσεις μας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Προγράμματος, καταγράφτηκαν 
στοιχεία που συνηγορούν στα μετρήσιμα αποτελέσματα. Για παράδειγμα αναφέρουμε το έντονο 
ενδιαφέρον, τη συστηματική συμμετοχή, τη διάθεση για μάθηση και ενεργοποίηση όλων των 
παιδιών στις δραστηριότητες του Προγράμματος (Marchuk, 2007:118). Επίσης, θετικά 
εκτιμώνται οι προτάσεις και οι απόψεις των παιδιών σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο για το 
περιβάλλον, καθώς και για τα θέματα και ζητήματα αυτού που προέκυψαν μέσα από τη 
συζήτηση, τον πειραματισμό, την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, καθώς και από την ανάληψη 
ρόλων. Ακόμα, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα μέσα από τη βίωση και 
αναπαράσταση γεγονότων στο "προστατευμένο περιβάλλον" που παρέχει η Δ.Τ.Ε. να εν- 
συναισθανθούν άλλες κοινωνικές ομάδες, έμβια όντα και άβια στοιχεία του περιβάλλοντος και 
ιδιαίτερα της φύσης, να κατανοήσουν τρόπους λειτουργίας αυτών, να αντιληφθούν την 
αναγκαιότητα ύπαρξης και διατήρησης όλων τόσο για την προσωπική τους υγιή διαβίωση, όσο 
και για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και την ύπαρξη του πλανήτη Γη. Επιπρόσθετα, 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά μέσα από τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση δε διδάχτηκαν τι
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πρέπει να κάνουν ή τι δεν πρέπει να κάνουν για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, αλλά είχαν 
την ευκαιρία και δυνατότητα να κατακτήσουν βιωματικά τη μάθηση ως προς τη λειτουργία, για 
παράδειγμα, των υδάτινων οικοσυστημάτων, να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα όλων 
των μορφών του νερού, τη χρησιμότητα και τις πολλαπλές χρήσεις αυτού, όπως την αισθητική, 
τη λειτουργική και αυτή της απόλαυσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο παρατηρήθηκε ότι αποφάσεις, 
συμπεράσματα και τρόποι αντιμετώπισης και συμπεριφοράς των παιδιών προς το υδάτινο 
στοιχείο προέκυψαν αυθόρμητα. Η επαφή των παιδιών με "το νερό", το οποίο επιλέχτηκε ως 
θεματική ενότητα (Δαφέρμου, κ.ά., 2006), αποδεικνύεται ότι δεν απόδωσε τόσο σημαντικά στην 
επιστημονική προσέγγιση του στοιχείου αυτού, όσο οδήγησε στην ενασχόληση και βίωση 
γεγονότων και καταστάσεων σχετικών με αυτό, όπως για παράδειγμα σε κοινωνικές 
καταστάσεις που προκύπτουν από την έλλειψη ή κακή ποιότητα των υδάτινων πόρων. 
Αποτέλεσμα ήταν να καλλιεργηθεί στα παιδιά αυτή η πρώιμη και σημαντική επαφή με τα 
στοιχεία και φαινόμενα της φύσης και του περιβάλλοντος, καθώς και με τις λειτουργίες αυτών 
που, όπως υποστήριξαν η Carson (1956) και η Wilson (1994a), "δρα καταλυτικά στη μετέπειτα 
στάση και συμπεριφορά των ανθρώπων προς τη φύση".
Επιπρόσθετα, αν λάβουμε υπόψη μας τους ερευνητές που υποστηρίζουν την ασυνεχή και 
μειωμένη εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στους μαθητές και ως εκ τούτου τις 
δυσκολίες επανεξέτασης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των παραγόντων που επηρεάζουν την 
Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά (Σπυροπούλου, 2002· Σκαναβή, Πετρενίτη & 
Γιαννοπούλου, 2005' Marchuk, 2007), διαπιστώνουμε ότι και το σχολιαζόμενο αποτέλεσμα 
οφείλεται αφ' ενός μεν στην εφαρμογή του Προγράμματος και αφ' ετέρου στη συμβολή της 
μεθοδολογίας αυτού (Pomerantz. 1998' Sixsmith, 2005’ Σακοβέλη, κ.ά., 2005).
Επίσης, διαφαίνεται ότι το Παιδαγωγικό μας Πρόγραμμα επέδρασε παράλληλα και στους 
τρεις τομείς ανάπτυξης των μικρών παιδιών-γνωστικό, κοινωνικο-συναισθηματικό, 
ψυχοκινητικό- μέσω αλληλεπιδράσεων και αλληλοσυμπληρώσεων. Για παράδειγμα, 
παρατηρήθηκε ότι, όταν τα παιδιά αποκτούσαν αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις δυνατότητές 
τους για συμμετοχή σε διεργασίες για το περιβάλλον, επιζητούσαν νέες γνώσεις, ενώ εξέφραζαν 
εντονότερη θέληση για συμμετοχή σε σχετικές δραστηριότητες και δράσεις με ταυτόχρονη 
συναισθηματική εξωτερίκευση. Η διαπίστωση της επίδρασης αυτής επιβεβαιώνει την 
αναγκαιότητα της κοινωνικο-συναισθηματικής ενεργοποίησης με τη γνωστική ανάπτυξη ως 
κατάλληλη προσέγγιση για τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το 
περιβάλλον (Caduto, 1984/85' Sterling, 1999) και την ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας 
(Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005).
Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από παρεμφερείς έρευνες, οι οποίες 
εστιάζονται τόσο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Wilson & Harmon, 1994· Katsiavou, Liopeta
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& Zogra, 2000' Jensen, Rechis & Luna, 2002· Περδικάρη, 2005' Λιθοξοΐδου, 2006), όσο και σε 
παιδιά άλλων ηλικιακών ομάδων και ενηλίκων (Bailey & Watson, 1998' Pomerantz, 1998' 
Littleduke, 200 l· Appleby, 2001 · McNaughton, 2004' Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 
2005' McNaughton, 2006). Αναφορικά με τη μελέτη των παραπάνω ερευνών, διαπιστώνεται ότι 
ορισμένες από αυτές εφαρμόζουν περιορισμένες φορές το Εκπαιδευτικό Δράμα ή τη Δραματική 
Τέχνη στην Εκπαίδευση στα Προγράμματά τους, ενώ άλλες αναφέρονται σε συγκεκριμένες 
ασκήσεις και τεχνικές της Δ.Τ.Ε., τις οποίες χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων μέσων για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των πληθυσμών τους. Επισημαίνουμε ότι στη δική μας έρευνα 
επικεντρωνόμαστε στη Δ.Τ.Ε. και χρησιμοποιούμε μεγάλο αριθμό ασκήσεων και τεχνικών της 
στην εφαρμογή του Προγράμματος μας. Επιπρόσθετα, οι παραπάνω έρευνες δε στόχευαν στη 
διερεύνηση των συγκεκριμένων παραγόντων που καθορίστηκαν στην παρούσα έρευνα, αλλά σε 
ορισμένους από αυτούς ή και σε γενική ενδυνάμωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των 
εμπλεκομένων ατόμων.
Στην έρευνά μας διερευνήσαμε και την πιθανή διαφοροποίηση της επίδρασης του 
Προγράμματος σε σχέση με το φύλο των παιδιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν 
παρατηρήθηκε καμιά σημαντική διαφοροποίηση της επίδρασης του Προγράμματος μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών. Το Πρόγραμμα αποδείχτηκε ότι επέδρασε το ίδιο σημαντικά και στα 
αγόρια και στα κορίτσια επιβεβαιώνοντας και τη σχετική υπόθεση της έρευνας. Επισημαίνουμε 
ότι παρόμοια διερεύνηση δε συναντήσαμε στην προσιτή σ' εμάς βιβλιογραφία. Αναφέρουμε ότι 
στις έρευνες της Appleby (2001), του Littledyke (2001 & 2004) και της McNaughton (2006) δεν 
αναφέρθηκε διερεύνηση της επίδρασης της Δ.Τ.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών, στοιχείο που μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι πιθανόν να μην υπήρξε και 
σε αυτές τις έρευνες καμιά διαφοροποίηση και ως εκ τούτου οι ερευνητές να αναφέρονταν 
συνολικά και στα δύο φύλα.
Επιπρόσθετο ερευνητικό ερώτημα της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης της 
αποτελεσματικότητας του Παιδαγωγικού Προγράμματος με την ηλικία των παιδιών. Για το 
σκοπό αυτό διαχωρίσαμε τα παιδιά της έρευνας σε δύο ηλικιακές ομάδες, ήτοι σε παιδιά που 
γεννήθηκαν το 1998 (5 ετών) και σε παιδιά που γεννήθηκαν το 1999 (4 ετών) και εξετάσαμε τα 
αποτελέσματα της συσχέτισης. Από αυτά προέκυψε ότι, πριν την εφαρμογή του Προγράμματος, 
τα μεγαλύτερα παιδιά της πειραματικής ομάδας έδιναν υψηλότερο συνολικό αποτέλεσμα (total 
score) από τα μικρότερα παιδιά, στοιχείο που θεωρήθηκε αναμενόμενο λόγω της φυσικής, 
νοητικής και κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης αυτών (Bredekamp & Copple, 1998). Η 
διαφορά αυτή όμως δεν κατεγράφη μετά την εφαρμογή του Προγράμματος κατά τη δεύτερη 
μέτρηση. Από τη δεύτερη μέτρηση δεν προέκυψε καμιά σημαντική διαφορά σε σχέση με την 
τιμή του συνολικού αποτελέσματος (total score) μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων παιδιών,
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αποτέλεσμα που αποδεικνύει την αποτελεσματικότερη επίδραση του Προγράμματος στα 
ηλικιακά μικρότερα παιδιά. Θεωρούμε ότι αυτό πιθανόν να οφείλεται στη μικρότερη ηλικία των 
παιδιών (4 ετών), κατά την οποία όπως διαπιστώνεται, τα παιδιά ενδιαφέρονται και 
συναρπάζονται περισσότερο από καινούργιες ενασχολήσεις και επιδράσεις, η ανάπτυξή τους 
είναι ταχύτερη και επηρεάζονται ευκολότερα από παρόμοιες παρεμβάσεις και Προγράμματα 
(Wilson, 1994). Επιπρόσθετα, υποθέτουμε ότι πιθανόν η επίδραση των συγκεκριμένων 
ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε. που εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο Παιδαγωγικό 
Πρόγραμμα να ενίσχυσαν περισσότερο τη ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης αυτών (Vygotsky, 
1978). Επισημαίνουμε βέβαια ότι υπήρξε σημαντική επίδραση του Προγράμματος και στις δύο 
ηλικιακές ομάδες παιδιών, διαπίστωση που αποδίδουμε στη σημαντικότητα της βιωματικής, 
εποικοδομητικής, ευχάριστης, διασκεδαστικής μάθησης που παρείχε το Παιδαγωγικό 
Πρόγραμμα και ιδιαίτερα η Δ.Τ.Ε. που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό.
Μια άλλη συνάρτηση που διερευνήθηκε ήταν η συσχέτιση του διαστήματος φοίτησης 
των παιδιών στο νηπιαγωγείο με το "συνολικό αποτέλεσμα" της επίδρασης στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση αυτών. Μέσα από αυτή τη συσχέτιση διερευνήσαμε την επίδραση του 
Προγράμματος στα παιδιά που φοιτούσαν για πρώτη χρονιά στο νηπιαγωγείο σε σχέση με την 
επίδραση αυτού στα παιδιά που φοιτούσαν για δεύτερη χρονιά. Παρατηρήσαμε ότι πριν την 
εφαρμογή του Προγράμματος τα παιδιά που φοιτούσαν για δεύτερη χρονιά στο Νηπιαγωγείο 
είχαν αναπτύξει υψηλότερο "συνολικό αποτέλεσμα", δηλαδή έδειχναν περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούσαν για πρώτη χρονιά. Το 
στοιχείο αυτό αποδώσαμε στη σημαντικότητα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων αυτής και στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Wilson, 
1994a· Wilson, 1995' Wilson, 1997' Crain, 2001).
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος διαπιστώσαμε ότι η διαφορά που 
υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων, πριν την εφαρμογή του Προγράμματος, δεν εμφανίστηκε κατά 
τη δεύτερη μέτρηση, στοιχείο που ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα του Προγράμματος, το οποίο 
προφανώς επέδρασε περισσότερο στα λιγότερο εκπαιδευμένα παιδιά. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι 
το συγκεκριμένο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα ήταν αποτελεσματικότερο για τα παιδιά που 
φοιτούσαν για πρώτη χρονιά στο νηπιαγωγείο. Σε μια προσπάθεια αιτιολόγησης αυτού του 
αποτελέσματος υποθέτουμε ότι η απλή και κατανοητή αναπτυξιακή πορεία του Προγράμματος 
σε συνδυασμό με τη βιωματική και ευχάριστη προσέγγιση των θεμάτων που αναπτύχθηκαν 
μέσω της Δ.Τ.Ε. ήταν αποτελεσματικότερη για τα λιγότερο εκπαιδευμένα παιδιά. Σημειώνουμε 
βέβαια ότι σημαντική επίδραση του Προγράμματος εμφανίστηκε και στις δύο ομάδες παιδιών 
(πρώτο & δεύτερο έτος φοίτησης). Σχολιάζοντας την εντονότερη επίδραση του Προγράμματος 
στα λιγότερο εκπαιδευμένα παιδιά ισχυριζόμαστε ότι το Παιδαγωγικό μας Πρόγραμμα είναι
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αποτελεσματικότερο όταν εφαρμόζεται από "νωρίς" στην εκπαιδευτική διαδικασία (Tilbury, 
1994' Wilson, 1996' Appleby, 2001).
Η εφαρμογή του σχεδιασμένου Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμφαση στη Δραματική 
Τέχνη στην Εκπαίδευση συνέβαλε σημαντικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου. Εντονότερη κατεγράφη η επίδραση του Προγράμματος 
στα μικρότερα και λιγότερο εκπαιδευμένα παιδιά.
9.3. Εκτίμηση της επίδρασης του Παιδαγωγικού Προγράμματος ως προς τον παράγοντα 
"οικολογική γνώση"
Τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας και οι παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν και 
αναλύθηκαν από την εφαρμογή του Προγράμματος επιβεβαιώνουν τη σχετική υπόθεση, η οποία 
αφορούσε τη θετική επίδραση του προτεινόμενου Προγράμματος στην ανάπτυξη βασικών 
"οικολογικών γνώσεων" των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Επισημαίνουμε ότι σε όλα τα παιδιά της έρευνας ανιχνεύτηκαν, πριν την εφαρμογή του 
Προγράμματος, ορισμένες βασικές "οικολογικές γνώσεις", μερικές από τις οποίες διαπιστώθηκε 
ότι εμπεριείχαν επιστημονικές ανακρίβειες, παρανοήσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Σε 
παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλοι ερευνητές, όπως Apanomeritaki (1995), Palmer, 
Suggate, Bajd, Tsaliki, Duraki, Paraskevopoulos, Razpet & Dimec (1999), Katsiavou, Liopeta & 
Zogra (2000), Μιχαλοπούλου (2000) και Δημητρίου & Χρηστίδου (2004).
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα (πειραματική ομάδα) ανέπτυξαν 
σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό τις βασικές "οικολογικές τους γνώσεις" από τα παιδιά της 
ομάδας ελέγχου της έρευνας. Επιπρόσθετα, από την παρατήρησή μας, αλλά και από την 
ανάλυση των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας ανέπτυξαν εις 
βάθος γνώσεις που σχετίζονται με το υδάτινο στοιχείο, όπως για παράδειγμα, μπορούσαν να 
αναφέρουν και να κατηγοριοποιούν με ευχέρεια τις χρήσεις του νερού, τα έμβια όντα και τα 
άβια στοιχεία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Επίσης, ανέπτυξαν την ικανότητα πρόβλεψης και 
αιτιολόγησης πιθανών επιδράσεων των απορριμμάτων στη διαβίωση των θαλασσίων ειδών. 
Αποδίδουμε την ανάπτυξη της δυνατότητας αυτής των παιδιών στον αβίαστο, αυθόρμητο, 
βιωματικό και αναπτυξιακά κατάλληλο τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκαν τα συγκεκριμένα 
γνωστικά θέματα. Μέσα από τις διαδραστικές διεργασίες του Προγράμματος διαπιστώθηκε ότι 
τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν, να κρίνουν, να συναποφασίσουν, να 
προσομοιάσουν φαινόμενα και καταστάσεις, να υποδυθούν ρόλους και να επινοήσουν τρόπους 
αντιμετώπισης εμποδίων, κινδύνων και να αποφασίσουν συλλογικά για τον τρόπο λύσης τους.
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Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι οι επιλεγμένες και εφαρμοσμένες ασκήσεις και τεχνικές της Δ.Τ.Ε., 
όπως οι Μιμητικές Ασκήσεις, οι Μεταμορφώσεις, η Δραματοποίηση, τα Αυτοσχέδια 
Αναπαραστατικά Δρώμενα, το Παιχνίδι Ρόλων, οι Μηχανές και η Ιδεοθύελλα σε συνδυασμό με το 
συνολικό σχεδίασμά και την εξέλιξη του Προγράμματος έδωσαν με βιωματικό τρόπο τη 
δυνατότητα στα παιδιά να ανασύρουν προϋπάρχουσες γνώσεις, να επεξεργαστούν νέες, να 
κατανοήσουν και να καταλήξουν σε εποικοδομητικές προτάσεις και θέσεις σχετικά με τη 
διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο παιγνιώδης τρόπος των 
παραπάνω ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε. έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν, 
να συνεργαστούν, να αποδεχτούν το ένα το άλλο, να δημιουργήσουν ευρηματικές εκφράσεις και 
συνθέσεις σκηνών -δρώμενων. Μέσω αυτών οδηγήθηκαν στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών 
οικολογικών γνώσεων μέσα σε περιβάλλον αναπτυξιακά κατάλληλο για τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας. Επίσης, εκτιμάται ότι στην αποτελεσματικότητα του Προγράμματος συνέβαλε 
σημαντικά η διαμόρφωση του χώρου (Μπακονικόλα, 2002) και η ύπαρξη και χρήση σχετικών 
αντικειμένων, εικόνων, υλικών μεταμφίεσης και γενικά πληροφοριακού υλικού, το οποίο είχαν 
τη δυνατότητα τα παιδιά να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν για την υπόδυση και 
απόδοση των ρόλων τους. Παρόμοια συμπεράσματα αναφέρουν θεωρητικοί και ερευνητές σε 
σχέση με τη χρήση υποστηρικτικών υλικών και για την ανάπτυξη του γνωστικού τομέα γενικά 
και ειδικά των "οικολογικών γνώσεων" ιδιαίτερα στις μικρές ηλικιακές ομάδες ατόμων 
(Beauchamp, 1998' Bailey & Watson, 1998' Άλκηστις, 2000· Σκαναβή, 2004α).
Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στη μεταξύ άλλων σημαντική, ουσιαστική και 
αποτελεσματική επίδραση της Δ.Τ.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη και βελτίωση των βασικών 
οικολογικών γνώσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας και συμφωνούν με τα ευρήματα και τις 
θέσεις άλλων ερευνητών, οι οποίοι διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της Δ.Τ.Ε. σε 
διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και πληθυσμιακές ομάδες, όπως, των Choi, 1983 · Pomerantz, 
1998· Άλκηστις, 2000· Littleduke, 2001' Appleby, 2001' Kondoyianni, 2003’ McNaughton, 
2004' Σιώκη & Κεσικιάδου, 2005' Περδικάρη, Σκαναβή & Κοντογιάννη, 2005’ Μπία, 2006' 
McNaughton, 2006.
Αναγκαία κρίθηκε και η μελέτη του συσχετισμού της επίδρασης του Προγράμματος 
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, συσχετισμός, ο οποίος δεν έδωσε καμία διαφοροποίηση του 
επιπέδου ανάπτυξης των "οικολογικών γνώσεων" μεταξύ των δύο φύλων και επιβεβαίωσε τη 
σχετική υπόθεση της έρευνας. Από τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται η σημαντικότητα του 
Προγράμματος και ειδικά της εφαρμογής της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και για τα 
αγόρια και για τα κορίτσια. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα 
κορίτσια δεν παρουσίασαν καμιά διαφοροποίηση σχετικά με τη συμμετοχή τους στην έκφραση 
απόψεων, ιδεών και γνώσεών τους, κατά το χρόνο εφαρμογής του Προγράμματος. Συνεπώς,
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συμφωνούμε με τα συμπεράσματα της Άλκηστις (2000), στα οποία αναφέρεται ότι η Δ.Τ.Ε. 
μπορεί να χρησιμοποιείται και να επιδρά εξ ίσου σημαντικά στα δύο φύλα, καθώς επίσης και με 
τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την ανασκόπηση ερευνών του Rickinson 
(2001:228). Σε αυτά δεν αναφέρεται σημαντική διαφορά ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια σε 
σχέση με το επίπεδο των περιβαλλοντικών τους γνώσεων, αλλά διαφορά μόνο στο είδος των 
γνώσεων που ενδιαφέρει το κάθε φύλο. Σημειώνεται βέβαια ότι ο Rickinson (2001) 
επικεντρώθηκε σε έρευνες που αφορούσαν μαθητές γυμνασίου (17-18 ετών) (Cardeiro & Sayler, 
1994· Clarke, 1996* Gambro & Switzky, 1999' Myers et al, 1999).
Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση του Προγράμματος σε σχέση με τη διαφορετική 
ηλικία των παιδιών (4 ετών & 5 ετών) που συνυπήρχαν στην πειραματική ομάδα. Από τα 
στατιστικά αποτελέσματα προκύπτει ότι, αν και τα μικρότερα παιδιά (έτος γέννησης 1999/ 4 
ετών) είχαν σημαντικά λιγότερο ανεπτυγμένες βασικές περιβαλλοντικές -γνώσεις, όπως 
αναμενόταν λόγω της ηλικίας τους (Piaget, 1969‘ Bredekamp & Copple, 1998), από τα 
μεγαλύτερα παιδιά (έτος γέννησης 1998/ 5 ετών), εντούτοις μετά την εφαρμογή του 
Προγράμματος σε αυτά η διαφορά αυτή δεν εμφανίστηκε, ενώ τα παιδιά και των δύο ηλικιακών 
ομάδων αξιολογήθηκαν στο ίδιο επίπεδο βασικών περιβαλλοντικών γνώσεων. Εκτιμάται λοιπόν 
ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επέδρασε εντονότερα στην ανάπτυξη των οικολογικών 
γνώσεων στα ηλικιακά μικρότερα παιδιά. Πιθανολογούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται 
στην καλύτερη ανταπόκριση και εντονότερο ενδιαφέρον των μικρότερων παιδιών ως προς το 
Πρόγραμμα, πιθανόν γιατί αυτό εστιάστηκε σε πολύ απλές οικολογικές έννοιες και γνώσεις, 
όπως για παράδειγμα στην προέλευση του νερού, στις μορφές του νερού, στην ονοματολογία 
έμβιων όντων και άβιων στοιχείων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι οποίες προφανώς έτυχαν 
μεγαλύτερης αποδοχής και ενδιαφέροντος από τα μικρότερα παιδιά (Gaidamak & Tittanen, 
1992). Προτείνουμε όμως την περαιτέρω εφαρμογή του Προγράμματος σε ευρύτερο δείγμα για 
τη γενίκευση της εκτίμησής μας. Επισημαίνεται βέβαια ότι και οι δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών 
σημείωσαν σημαντικά μεγάλη ανάπτυξη των βασικών οικολογικών τους γνώσεων. 
Συμπερασματικά συμφωνούμε τόσο με τα αποτελέσματα ερευνών της Wilson (1997) όσο και με 
τις θέσεις της Tilbury (1994) που αναφέρονται στην όσο το δυνατόν έγκαιρη ενασχόληση και 
συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες και δράσεις που συντελούν στην περιβαλλοντική τους 
ενημέρωση για να μπορούν αυτές να επιφέρουν ισχυρότερα θετικά αποτελέσματα στην 
προσωπικότητα του κάθε ατόμου.
Επίσης, όπως διαφαίνεται, αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική επίδραση του 
Προγράμματος και στις δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών αποτέλεσε η προσαρμογή και χρήση 
αναπτυξιακά κατάλληλων ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε. (Kondoyianni, 2003:43,45), καθώς 
και η συμμετοχική και συλλογική εργασία που εφαρμόστηκε καθ' όλη την εξέλιξη του
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Προγράμματος και ιδιαίτερα κατά τις διεργασίες της Δ.Τ.Ε. Μέσω αυτών όλα τα παιδιά έμαθαν 
να "ακούνε" τους άλλους εμπλουτίζοντας κατ' αυτόν τον αλληλεπιδραστικό τρόπο τις γνώσεις 
τους σχετικά με τον κόσμο (Katsiavou et al, 2001:259).
Τέλος, συσχετίσαμε την επίδραση του Προγράμματος με το χρονικό διάστημα 
φοίτησης του παιδιού στο νηπιαγωγείο (ένα έτος, δύο έτη). Από τη συσχέτιση αυτή 
διαπιστώσαμε ότι το Πρόγραμμα επέδρασε σημαντικά και στις δύο ομάδες παιδιών. Εντονότερη 
όμως εμφανίστηκε η επίδραση αυτού στην ενίσχυση των βασικών οικολογικών γνώσεων των 
λιγότερο εκπαιδευμένων παιδιών. Παρόμοια μελέτη δεν επισημάνθηκε στην προσιτή σε εμάς 
βιβλιογραφία. Μόνη σχετική αναφορά γίνεται στα συμπεράσματα παρεμφερούς έρευνας της 
Olteman (1994), όπου αναφέρεται η παράλληλη ανάπτυξη των οικο-περιβαλλοντικών γνώσεων 
μικρών παιδιών, τα οποία όμως φοιτούσαν σε διαφορετικά τμήματα, ανάλογα με την ηλικία και 
το διάστημα φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε 
στη μελέτη της Olteman, ορισμένες μόνο φορές χρησιμοποίησε τη Δ.Τ.Ε. Στο δικό μας 
Πρόγραμμα τα παιδιά δε διαχωρίστηκαν βάση Δημογραφικών Στοιχείων.
Επισημαίνουμε επίσης ότι τις παραπάνω επιμέρους διαπιστώσεις της έρευνάς μας δεν 
οφείλουμε να τις εμφανίζουμε ως γενικευμένες αλλά ως ενδεικτικές λόγω του περιορισμένου 
δείγματος στο οποίο έγινε η συγκεκριμένη μελέτη. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του 
Προγράμματος σε ευρύτερο δείγμα θα μπορούσε να υποστηρίξει περισσότερο τις ενδεικτικές 
διαπιστώσεις μας.
Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
διαπιστώθηκε ότι ανέπτυξε σημαντικά και αποτελεσματικά τις "βασικές οικολογικές γνώσεις" των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας ανεξαρτήτως φύλου. Μεγαλύτερη εμφανίστηκε η επίδρασή του στα 
ηλικιακά μικρότερα και λιγότερο εκπαιδευμένα παιδιά.
9.4. Εκτίμηση της επίδρασης του Παιδαγωγικού Προγράμματος ως προς τον παράγοντα 
"στάση"
Τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας και οι παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν και 
αναλύθηκαν από την εφαρμογή του Προγράμματος επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση σχετικά 
με τη δυνατότητα επίδρασης αυτού στην ανάπτυξη "φιλικής στάσης προς το περιβάλλον" και τα 
θέματα /ζητήματα αυτού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Επισημαίνεται ότι σε όλα τα παιδιά της έρευνας ανιχνεύτηκαν στοιχεία που συνηγορούν 
σε ήδη αποκτηθείσες φιλικές προς το περιβάλλον στάσεις. Αυτό αποδεικνύει τη μέχρι την έναρξη 
του Προγράμματος στα παιδιά επίδραση ως επί το πλείστον του οικογενειακού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με έρευνες και θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι
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πρώτες επιρροές του κάθε ατόμου προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον (Δασκολιά, 
2005' Marchuk, 2007), είναι κυρίαρχες και καθοριστικές, ενώ η άσκηση επιρροής από τη 
θεσμοθετημένη εκπαίδευση είναι περιορισμένη έως μηδαμινή κατ' αυτή την ηλικία (Carson, 
1956' Wilson, 1996). Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις των νηπιαγωγών, το Πρόγραμμά μας 
αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη εκπαιδευτική επίδραση που δέχτηκαν τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας.
Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Προγράμματος, ως προς τη συμβολή του στην 
ανάπτυξη "φιλικής προς το περιβάλλον στάσης", διαπιστώθηκαν ότι είναι θετικά, ενώ 
καταδεικνύουν σημαντική ενίσχυση αυτού του παράγοντα των μικρών παιδιών και συνηγορούν 
στη θετική επίδραση του Προγράμματος και ιδιαίτερα στη συμβολή της Δραματικής Τέχνης 
στην Εκπαίδευση. Εκτιμάται ότι η σημαντική επίδραση στην ενίσχυση της "φιλικής προς το 
περιβάλλον στάσης" των παιδιών οφείλεται τόσο στην ολόπλευρη προσέγγιση της μάθησης που 
αναπτύχθηκε από το Πρόγραμμά μας, όσο και στις βιωματικές και συνεργατικές διεργασίες που 
εφαρμόστηκαν από τη μεθοδολογία της Δ.Τ.Ε. Διαπιστώθηκε ότι μέσα από το Πρόγραμμα και 
τις συγκεκριμένες διεργασίες προωθήθηκε όχι η μεταβίβαση ή η επιβολή στάσεων και 
συμπεριφορών στα παιδιά, αλλά ένα "συνειδητό καταστάλαγμα" στάσεων και συμπεριφορών 
που προήλθε από τη δοκιμή, την εξάσκηση, την επεξεργασία, την ανάλυση, την επανεξέταση, 
την αποδοχή και τον αναστοχασμό θέσεων, αντιλήψεων, απόψεων και στερεοτύπων (McGregor, 
1975· Yau, 1992* Άλκηστις, 2000). Οι παραπάνω διεργασίες διαφαίνεται ότι οδήγησαν τα παιδιά 
στην άσκηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας με αποτέλεσμα τη δημιουργία, 
έκφραση και εκδήλωση προσωπικών, αυθόρμητων, αβίαστων κριτικών τοποθετήσεων και 
στάσεων για το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, συντέλεσαν σε συλλογικές εκτιμήσεις, συναποφάσεις 
και επιλογές της ομάδας των παιδιών σχετικά με στάσεις που θεωρούν φιλικές για τα θέματα 
/ζητήματα του περιβάλλοντος, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν άλλοι ερευνητές, μπορούν να 
προχωρήσουν από την προσωπική αλλαγή στην αλλαγή της κοινωνίας (Warren, 2000’ Appleby, 
2001' Kondoyianni, 2003' Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005).
Η χρήση επιλεγμένων ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε., όπως αποδεικνύεται, και 
συγκεκριμένα το Παιχνίδι Ρόλων, η Δραματοποίηση, τα Θεματικά Στιγμιότυπα, τα Αγάλματα, το 
Τελετουργικό Δρώμενο, τα Αυτοσχέδια Δρώμενα, το Εργαστήρι κατασκευής μάσκας και 
δημιουργίας φυλλαδίων και αφίσας, συνέβαλαν στην έντονη συναισθηματική εμπλοκή των 
παιδιών (Derman, 1992· Littledyke, 2001· McNaughton, 2006) και της προσχολικής ηλικίας 
(Wilson & Harmon, 1994' Jensen, Rechis & Luna, 2002· Περδικάρη, 2005) στα θέματα 
περιβάλλοντος και ειδικά του υδάτινου στοιχείου. Επίσης, εκτιμάται ότι συνέβαλαν και στην 
ενσυναίσθηση των παιδιών όχι μόνο ανθρώπινων όντων αλλά και μη ανθρώπινων αλλά έμβιων 
όντων, καθώς και άβιων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (Λιθοξοΐδου, 2006).
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Καλλιέργησαν διαστάσεις της δημιουργικότητας, όπως η ευρηματικότητα, η εκφραστικότητα 
και η φαντασία (Crain, 2001' McNaughton, 2004), ενώ οδήγησαν βιωματικά στην 
εμπεριστατωμένη διαπίστωση, αποδοχή της αξίας και σημαντικότητας των έμβιων όντων και 
άβιων στοιχείων της φύσης που απαιτούνται για την ισορροπία και εύρυθμη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων της Γης (Sixsmith, 2003).
Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στη μεταξύ άλλων σημαντική, ουσιαστική και 
αποτελεσματική επίδραση του συγκεκριμένου Προγράμματος, καθώς και των επιλεγμένων και 
εφαρμοσμένων ασκήσεων και τεχνικών Δ.Τ.Ε. στην ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων. 
Συμφωνούν με τα ευρήματα και τις θέσεις άλλων ερευνητών που διερεύνησαν την 
αποτελεσματικότητα της Δ.Τ.Ε. στο συγκεκριμένο παράγοντα σε διάφορες εκπαιδευτικές 
βαθμίδες και πληθυσμιακές ομάδες (Dyer & Hodgson, 1993' Wilson & Harmon, 1994· Vargas, 
1995' Appleby, 200Γ Jensen, Rechis & Luna, 2002· Παπαδημητρίου, 2002- McNaughton, 2004' 
Περδικάρη, 2005· Σιώκη & Κεσικιάδου, 2005· Sixsmith & Tsaliki, 2005' Λιθοξοίδου, 2006' 
Μπία, 2006' McNaughton, 2006).
Μελετήθηκε επίσης η συσχέτιση της επίδρασης του Προγράμματος ως προς τη 
δυνατότητα ενίσχυσης και δημιουργίας φιλικών προς το περιβάλλον στάσεων σε σχέση με το 
φύλο των παιδιών. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά σε σχέση με το βαθμό 
ενίσχυσης της στάσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών που να αποδεικνύει διαφοροποίηση της 
αποτελεσματικότητας του Προγράμματος σε συσχετισμό με το φύλο, αλλά διαπιστώθηκε 
παράλληλη και σημαντική ενίσχυση της στάσης προς το περιβάλλον και στα δύο φύλα. Συνεπώς 
συμφωνούμε με τα συμπεράσματα της Άλκηστις (2000), στα οποία αναφέρεται ότι η Δ.Τ.Ε. 
μπορεί να χρησιμοποιείται και να επιδρά εξ ίσου σημαντικά σε αγόρια και κορίτσια 
διαμορφώνοντας παραμέτρους της προσωπικότητας του κάθε ατόμου γενικά. Διαφορετικά με τα 
δικά μας αποτελέσματα δείχνουν τα συμπεράσματα από την ανασκόπηση ερευνών του 
Rickinson (2001:256), ο οποίος στις έρευνες που ανασκόπησε κατέληξε σε διαφοροποίηση των 
στάσεων και μάλιστα από αυτές προκύπτει ότι τα κορίτσια έδειξαν σε μεγαλύτερο βαθμό 
φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις από τα αγόρια. Αναφέρουμε βέβαια ότι στα συγκεκριμένα παιδιά 
δεν εφαρμόστηκε κάποια παρέμβαση, αλλά απλώς μετρήθηκε, μεταξύ άλλων, ο βαθμός των 
φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων αυτών ενώ επιση μαίνεται ότι οι έρευνες δεν αφορούσαν παιδιά 
προσχολικής ηλικίας.
Συμπεραίνουμε ότι το Παιδαγωγικό μας Πρόγραμμα ήταν εξ ίσου αποτελεσματικό στην 
ενίσχυση των φιλικών στάσεων προς το περιβάλλον σε αγόρια και κορίτσια χωρίς να 
καταγράφεται καμιά διαφοροποίηση της αποτελεσματικότητάς του μεταξύ αυτών.
Από τη μελέτη συσχέτισης της επίδρασης του Προγράμματος με την ηλικία των παιδιών 
(έτος γέννησης 1998/ 5 ετών, έτος γέννησης 1999/ 4 ετών) διαπιστώθηκε ότι κατά την πρώτη
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μέτρηση τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσίαζαν σε σημαντικό βαθμό φιλικότερες στάσεις προς το 
περιβάλλον έναντι των μικρότερων. Το εύρημα αυτό αποδόθηκε στη σημαντικά μεγαλύτερη 
ηλικία των παιδιών συσχετιζόμενη με το στάδιο ανάπτυξης αυτής της χρονικής περιόδου 
(Bredekamp & Copple, 1998) και συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έρευνας του Chain 
(1996:304).
Κατά τη δεύτερη μέτρηση, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος, δε διαπιστώθηκε 
καμιά σημαντική διαφοροποίηση του βαθμού εκδήλωσης φιλοπεριβαλλοντικής στάσης μεταξύ 
μικρότερων και μεγαλύτερων παιδιών, ενώ η ανάπτυξη του παράγοντα ήταν σημαντική και στις 
δύο ομάδες παιδιών. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μετρήσεων διαπιστώνεται 
ότι η επίδραση του Προγράμματος στην ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον στάσεων 
των παιδιών και των δύο ομάδων (4 ετών, 5 ετών) ήταν σημαντική, ενώ αποδείχτηκε εντονότερη 
στα ηλικιακά μικρότερα παιδιά. Ερμηνεύοντας αυτό το αποτέλεσμα υποστηρίζουμε ότι 
οφείλεται στη βιωματική, προσιτή, αναπτυξιακά κατάλληλη, δημιουργική, ευχάριστη και 
συμμετοχική διαδικασία που ακολουθήθηκε, κατά την εξέλιξη του Προγράμματος. Εκτιμάται 
ότι η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε υποστηριζόμενη και από τις ασκήσεις και τις τεχνικές της 
Δ.Τ.Ε., μεταξύ άλλων, ανέπτυξε τη δυνατότητα επιλογών μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες 
για όλα τα παιδιά. Περιείχε απλές και περιεκτικές δραστηριότητες που βιώνονταν και 
επιδρούσαν σημαντικά στη διαμόρφωση και εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων των 
παιδιών (Άλκηστις, 1984) και ιδιαίτερα των ηλικιακά μικρότερων. Συσχετίζοντας τις 
δυνατότητες του Προγράμματος μας, καθώς και αυτές που προέρχονται από τη συμβολή της 
Δ.Τ.Ε. και στη δημιουργία και ενίσχυση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων με τα αποτελέσματα 
ερευνών της Wilson (1997) και τις θέσεις της Tilbury (1994)' συμπεραίνουμε ότι ο συνδυασμός 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση συνθέτει ένα 
αποτελεσματικό και αναπτυξιακά κατάλληλο μεθοδολογικό εργαλείο βιωματικής εκπαίδευσης 
και για τα παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων κατά την περίοδο της προσχολικής ηλικίας.
Η θεματική ενότητα του νερού που επελέγη, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα, 
παρακίνησε έντονα και αβίαστα το ενδιαφέρον όλων των παιδιών της πειραματικής ομάδας 
(Δαφέρμου, κ.ά., 2006), ενώ συνέβαλε περισσότερο στην ενδυνάμωση των
φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων των μικρότερων παιδιών. Παρόμοιες έρευνες δεν εντοπίστηκαν 
από την προσιτή σε μας βιβλιογραφία, ενώ η έρευνα των Lyons & Breakwell (1994) επισήμανε 
ότι υπήρχε εξάρτηση της ηλικίας των παιδιών με το προς εξέταση θέμα και άλλους 
Δημογραφικούς παράγοντες. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μελέτη του Rickinson (2001:258)
1 Αυτές αναφέρονται στην έγκαιρη ενασχόληση, κυρίως κατά την προσχολική ηλικία, και συμμετοχή των παιδιών 
σε δραστηριότητες και δράσεις που συντελούν στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών προς το περιβάλλον 
και οι οποίες συνήθως δρουν καταλυτικά και στην ενήλικη ζωή των ατόμων αυτών.
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υποστηρίζεται ότι ο συσχετισμός της επίδρασης της ηλικίας με τις φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις 
των παιδιών δε διευκρινίζεται από τις υπάρχουσες έρευνες.
Θεωρούμε βέβαια ότι δεν είναι σκόπιμο να γενικεύσουμε τις παραπάνω διαπιστώσεις 
μας σχετικά με την εντονότερη επίδραση του Προγράμματος μας στα ηλικιακά μικρότερα παιδιά 
λόγω του περιορισμένου δείγματος, αλλά προβάλλουμε αυτή ως ενδεικτική, η οποία μπορεί να 
μας οδηγήσει σε ευρύτερης κλίμακας έρευνα για γενίκευση.
Η επίδραση του Προγράμματος σχετικά με τη δημιουργία και εκδήλωση 
φιλοπεριβαλλοντικής στάσης των παιδιών της πειραματικής ομάδας σε συσχετισμό με το 
διάστημα φοίτησης (ένα έτος, δύο έτη) αυτών στο νηπιαγωγείο αποτέλεσε επιπρόσθετο σημείο 
διερεύνησης. Από τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που 
φοιτούσαν για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο διέθεταν και εκδήλωναν σε σημαντικό βαθμό 
υψηλότερες φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις έναντι των πρωτοετών παιδιών. Το εύρημα αυτό 
αποδόθηκε στην επίδραση της Προσχολικής Εκπαίδευσης και στον τομέα της ενίσχυσης των 
φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων. Παρατηρήθηκε όμως ότι μετά την εφαρμογή του Προγράμματος 
τα παιδιά και των δύο ομάδων είχαν αναπτύξει σημαντικά τις φιλοπεριβαλλοντικές τους 
στάσεις. Τα δε παιδιά που φοιτούσαν για πρώτη χρονιά στο Νηπιαγωγείο είχαν αναπτύξει σε 
μεγαλύτερο βαθμό αυτές έναντι των δευτεροετών παιδιών. Το αποτέλεσμα αυτό αποδόθηκε 
στην καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του Προγράμματος και συγκεκριμένα της 
μεθοδολογίας αυτού, καθώς και των επιλεγμένων ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε. και 
επιβεβαιώνεται από τις σχετικές θέσεις και έρευνες που υποστηρίζουν την εφαρμογή της Δ.Τ.Ε. 
σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα ανεξαρτήτως ικανοτήτων των παιδιών με σημαντικά 
αποτελέσματα (Κοντογιάννη, 2005). Θεωρούμε την εντονότερη επίδραση του Προγράμματος 
στα πρωτοετή παιδιά ως αποτέλεσμα των νέων βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που 
παρείχε σε αυτά, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται, κινητοποίησαν εντονότερα τα συναισθήματα 
και τις στάσεις των λιγότερο εκπαιδευμένων παιδιών. Προτείνουμε βέβαια την εφαρμογή του 
Προγράμματος σε μεγαλύτερο δείγμα για τη γενίκευση της παραπάνω διαπίστωσης.
_________________________________________Μέρος Λεύτερο 9° Κεφάλαιο: Συζήτηση - Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων
Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
διαπιστώθηκε ότι ανέπτυξε και ενίσχυσε σημαντικά και αποτελεσματικά τις "φιλοπεριβαλλοντικές 
στάσεις" των παιδιών προσχολικής ηλικίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντονότερη εμφανίστηκε η 
επίδραση αυτού στα ηλικιακά μικρότερα, καθώς και στα λιγότερο εκπαιδευμένα παιδιά.
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9.5. Εκτίμηση της επίδρασης του Παιδαγωγικού Προγράμματος ως προς τον παράγοντα 
"σημείο ελέγχου"
Από τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας και τις παρατηρήσεις μας από την 
εφαρμογή του Προγράμματος εκτιμάται ότι το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα συνέβαλε στην 
ενδυνάμωση του σημείου ελέγχου (κέντρο ελέγχου) για το περιβάλλον των μικρών παιδιών. 
Επισημαίνεται ότι η διερεύνηση του συγκεκριμένου παράγοντα αποτέλεσε μια προσωπική 
αναδίφηση, δεδομένου ότι η προσιτή σε μας βιβλιογραφία δε μας παρείχε σχετικά 
συμπεράσματα, αν και ο παράγων αναγνωρίζεται ως σημαντικός για τη δημιουργία και 
εκδήλωση Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς, όπως αναφέρουν οι ερευνητές του χώρου 
Marcinkowski (1998), Hwang, Kim & Jeng (2000), Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου 
(2005).
Από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά μέσα από τις διεργασίες και τις 
αλληλεπιδράσεις που τους παρείχε το Πρόγραμμα ανέσυραν, εξωτερίκευσαν, και ενδυνάμωσαν 
τις προσωπικές τους πεποιθήσεις σχετικά με δυνατότητες και ικανότητες που τα ίδια θεωρούν 
ότι διαθέτουν, για να υποστηρίξουν με ενέργειες και δράσεις τους δικαιώματα δικά τους, των 
άλλων και του περιβάλλοντος. Εκτιμάται ότι στο αποτέλεσμα αυτό συντέλεσε ουσιαστικά η 
μεθοδολογία και η θεματολογία του Προγράμματος. Ο συνδυασμός της Συζήτησης σχετικών 
θεμάτων και προβληματισμών στην ολομέλεια με διαδοχική βιωματική εφαρμογή αναδείκνυε 
τις πεποιθήσεις και τα προσωπικά "πιστεύω/δυνατότητες" των παιδιών μέσα από τους ρόλους 
τους στη Δραματοποίηση, στο Παιχνίδι Ρόλων, στην Επίλυση προβλήματος, στα Αυτοσχέδια 
Δρώμενα, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό, στο Τελετουργικό δρώμενο και στο Μανδύα του Ειδικού. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται ότι δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να αισθανθούν, να 
αποδεχτούν και να επιβεβαιώσουν ότι πράγματι και τα ίδια είναι ικανά να συνεισφέρουν στο 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό γίγνεσθαι. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι, κατά την εξέλιξη 
Αυτοσχέδιου Δρώμενου, τα παιδιά με βεβαιότητα, πειστικότητα και έντονη θέληση εξέφρασαν 
την πίστη τους στη δυνατότητά τους να πείσουν πολίτες να ποτίζουν σε χρόνο μη ηλιοφάνειας, με 
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης των υδάτινων πόρων. Επίσης επισημαίνεται η σημαντικότητα 
της προσιτής στα παιδιά θεματολογίας (Νερό), καθώς και η ενασχόληση αυτών σε 
συγκεκριμένους τομείς δράσεις (Μαλανδράκης &. Καρασαββίδης, 2005). Επίσης, διαπιστώθηκε 
ότι παρείχετο η ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν και να αποδώσουν μέσα από τους ρόλους 
που αναλάμβαναν ευρηματικές, πρωτότυπες και σημαντικές για την ηλικία τους λύσεις, τις 
οποίες ήταν πεπεισμένα ότι μπορούσαν να εφαρμόσουν. Ως παράδειγμα αναφέρεται η έκφραση 
της πεποίθησης των παιδιών ότι "μπορούμε να φορτώσουμε καράβια με εμφιαλωμένο νερό και να 
τα πάμε στα παιδιά της Αφρικής που διψούν" αναδεικνύοντας και την κοινωνική τους
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υπευθυνότητα στην ανάπτυξη της οποίας στοχεύει η Π.Ε. του 21ου Αιώνα (Κατσίκης & 
Ζαχαρίου, 2005:272)
Από τις παρατηρήσεις μας εκτιμάται ότι ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των 
Αυτοσχέδιων Δρώμενων και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στην ενδυνάμωση του σημείου ελέγχου 
για το περιβάλλον (Environmental Locus of Control) των μικρών μαθητών παράλληλα με τη 
συμβολή και των άλλων ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε. που προαναφέρθηκαν. Οι 
διαπιστώσεις μας σε συνδυασμό με τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας συνηγορούν στη 
θετική συμβολή της μεθοδολογίας της Δ.Τ.Ε. στην ενίσχυση του σημείου ελέγχου, παράγοντα 
που όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές Μαλανδράκης και Καρασαββίδης (2005), η ανάπτυξή του 
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία. Σημειώνουμε επίσης 
ότι, όπως προέκυψε και από την παρούσα έρευνα, η επίδραση του Προγράμματος μας στο 
συγκεκριμένο παράγοντα διαπιστώθηκε ασθενέστερη έναντι των υπολοίπων παραγόντων που 
διερευνήθηκαν.
Συμπληρωματικά, αναφέρουμε ότι λόγω της μειωμένης ανταπόκρισης του δείγματος στο 
συγκεκριμένο πεδίο διερεύνησης και της έλλειψης παρόμοιων ερευνών, υποστηρίζουμε με 
επιφύλαξη τις διαπιστώσεις μας ως ενδεικτικές, αλλά κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν για εις 
βάθος και εύρος διερεύνηση του συγκεκριμένου παράγοντα. Επισημαίνουμε επίσης τη δυσκολία 
μέτρησης του συγκεκριμένου παράγοντα, την οποία αντιμετωπίσαμε λόγω έλλειψης 
σταθμισμένου εργαλείου μέτρησης κατάλληλου για παιδιά μικρής ηλικίας (Trisler, 1994). Αυτή 
αντιμετωπίστηκε στην παρούσα έρευνα με μέτρηση σχετικών ενδεικτικών ερωτημάτων 
σύμφωνων με τις θέσεις και τις έρευνες του Marcinkowski (1998), της Simmons (2000), του 
Siemer (2001) και των Μαλανδράκη & Καρασαββίδη (2005). Επισημαίνουμε επίσης ότι στην 
έρευνα του Rickinson (2001) αναφέρεται ότι από την ανασκόπηση ερευνών του μελετητή 
κατεγράφη έντονη θέληση των μαθητών για ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση και προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και πίστη στην επίτευξη των εκφρασμένων τους "πιστεύω", στοιχεία που 
μας οδηγούν σε πιθανή χρήση εκ μέρους τους διαφορετικής ορολογίας ή μη εστίασης των 
ερευνητών στο συγκεκριμένο παράγοντα.
Ο συσχετισμός της επίδρασης του Προγράμματος στην ενίσχυση του σημείου ελέγχου 
για το περιβάλλον των παιδιών με το φύλο (αγόρι, κορίτσι), την ηλικία (4 ετών, 5 ετών) και το 
χρονικό διάστημα φοίτησης στο νηπιαγωγείο (ένα έτος, δύο έτη) δεν έδειξε καμιά 
διαφοροποίηση ως προς το βαθμό επίδρασης αυτού. Η επίδραση αποδείχτηκε παράλληλη και 
ισότιμη σε όλες τις προς διερεύνηση κατηγορίες των παιδιών. Ερμηνεύοντας τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα εκτιμάται ότι το Πρόγραμμά μας, μέσω της δυνατότητας ανταλλαγής απόψεων, 
δοκιμής, έκφρασης και δημοσιοποίησης των προσωπικών πεποιθήσεων των παιδιών, που 
παρείχε η εφαρμογή της Δ.Τ.Ε., αλληλεπίδρασε και ανάπτυξε το συγκεκριμένο παράγοντα σε
_______________________________ Μέρος Δεύτερο 9° Κεφάλαιο: Συζήτηση - Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων
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όλες τις ομάδες των παιδιών. Η εκτίμηση αυτή μας οδηγεί στην έγκαιρη εμπλοκή όλων των 
παιδιών σε παρόμοιες διαδραστικές διεργασίες για θετικότερα αποτελέσματα, ακόμα και στην 
ενίσχυση του σημείου ελέγχου των μικρών πολιτών (Wilson, 1997).
Η συμβολή του Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην 
Εκπαίδευση ενίσχυσε το "σημείο ελέγχου για το περιβάλλον" των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και χρονικού διαστήματος φοίτησης αυτών στο νηπιαγωγείο. 
Θεωρούμε την εκτίμησή μας αυτή ενδεικτική λόγω περιορισμένου δείγματος.
9.6. Εκτίμηση της επίδρασης του Παιδαγωγικού Προγράμματος ως προς τον παράγοντα 
"ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης"
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι το Πρόγραμμα που εφαρμόστηκε 
συνέβαλε σημαντικά στην ανάδειξη και στην ενεργοποίηση της ικανότητας δράσης των μικρών 
παιδιών σε θέματα και ζητήματα περιβάλλοντος. Εκτιμάται ότι η μεθοδολογία του 
Προγράμματος και ειδικά η εφαρμογή των Αυτοσχέδιων κινητικών αναπαραστάσεων, της 
Δραματοποίησης, του Παιχνιδιού Ρόλων, των Θεματικών Στιγμιότυπων, της Καυτής Καρέκλας, 
των Μηχανών καθώς και του Εργαστηρίου δημιουργίας μάσκας, φυλλαδίων και αφίσας έδωσαν τη 
δυνατότητα και ευκαιρία στα παιδιά, μέσα από αλληλεπιδραστικές βιωματικές διεργασίες για 
πειραματισμούς κοινωνικής διάστασης, ανακαλύψεις για ανάπτυξη κριτικής σκέψης και για 
συναισθηματική εμπλοκή, οι οποίες οδήγησαν σε "δοκιμές" δράσεων σχετικών με τη φροντίδα, 
προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (Sixsmith & Tsaliki, 2005:659). Επίσης, μέσω του 
Προγράμματος, εκτιμάται ότι ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση των παιδιών 
σχετικά με την επάρκεια προσωπικών τους ικανοτήτων σε σχέση με τη φροντίδα και προστασία 
του περιβάλλοντος, οι οποίες πιθανόν ενίσχυαν τη βούλησή τους για συμμετοχή σε νέες δράσεις. 
Ως παράδειγμα ανάπτυξης της ικανότητας δράσης των παιδιών αναφέρουμε την επιτυχή 
διερεύνηση, καταγραφή και αποκατάσταση διαρροής νερού στο χώρο του σχολείου, καθώς και 
τη βιωματική προσέγγιση τρόπων πρόληψης για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών μέσα από το 
παιχνίδι του Κρυμμένου θησαυρού και των Μηχανών. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν 
και οι έρευνες των Wilson & Harmon (1994), Jensen, Rechis & Luna (2002) που εφάρμοσαν 
ορισμένες ασκήσεις και τεχνικές της Δ.Τ.Ε. στα προγράμματά τους σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, καθώς και οι έρευνες των Appleby (2001) και Littledyke (2001, 2004), που 
εστιάστηκαν σε μεγαλύτερα παιδιά.
Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά μέσα από τις διεργασίες του Προγράμματος 
μας μέσα στην τάξη αλλά και στον έξω χώρο είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν με 
προσφιλείς, αναπτυξιακά κατάλληλους "παιγνιώδεις" τρόπους δικές τους πρωτότυπες και
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ευρηματικές ενέργειες και δράσεις, ατομικές και συλλογικές. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να 
εντοπίσουν, μέσω αυτών, ανθρώπινες παραλείψεις και πράξεις (αιτίες) που συντελούν στην 
απώλεια υδάτινων πόρων και στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η διαπίστωσή μας αυτή 
συμφωνεί με τα συμπεράσματα ερευνών των Derman (1992), Vargas (1995), Crain (2001) και 
Περδικάρη (2005).
Επίσης, εκτιμάται ότι, μέσα από τις διαδραστικές διεργασίες του Προγράμματος και 
ειδικά της εφαρμογής της Δ.Τ.Ε., τα παιδιά προκλήθηκαν και συμμετείχαν ενεργά σε δράσεις 
για πρόληψη και αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον τις οποίες, όπως 
δήλωσαν, προτίθενται να εφαρμόσουν μελλοντικά σε παρόμοιες περιστάσεις. Παράλληλα, 
διαπιστώθηκε ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των παιδιών για κατανόηση λειτουργιών των 
οικοσυστημάτων, μέσα από συμμετοχικές δράσεις που προϋπόθεταν πράξεις και αποφάσεις 
φιλικές προς το περιβάλλον. Σε παρόμοιες διαπιστώσεις κατέληξε και ο Johnson (2002), ο 
οποίος εφάρμοσε το πρόγραμμά του σε μεγαλύτερα παιδιά στο μάθημα των οικονομικών.
Επισημαίνεται ότι όλες οι δράσεις των παιδιών για το περιβάλλον διαπιστώθηκε ότι 
αποσκοπούσαν και συνέβαλαν στην οικοδόμηση της "επάρκειας για δράση", μέσω της 
βιωματικής προσέγγισης παρόμοιων θεμάτων (Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005). Επικεντρώνονταν 
στις αιτίες των προβλημάτων και όχι στη συμπτωματολογία αυτών, όπως για παράδειγμα τα 
παιδιά διερεύνησαν την κατάσταση της ακτής, συγκέντρωσαν δείγματα υπαρχόντων υλικών και 
ταξινόμησαν αυτά με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των πηγών προέλευσης αυτών και το 
σχολιασμό. Βέβαια, δεν αποκλείστηκε και η πραγματική συνεισφορά της δράσης στο 
περιβάλλον, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, έδωσε τη χαρά της άμεσης προσφοράς στα παιδιά. 
Αποδείχτηκε, λοιπόν, ότι οι δράσεις για το περιβάλλον εμπεριείχαν την ενεργό εμπλοκή των 
παιδιών μέσα από τους ρόλους επιλογής τους, η οποία αποτελεί μια εναλλακτική δημοκρατική 
πρόταση στην αλλαγή συμπεριφοράς καλύπτοντας εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σύμφωνη με αυτή 
μας τη διαπίστωση είναι και η θέση της Παπαδημητρίου (1998:119), η οποία μάλιστα 
επικεντρώνεται στη σημασία των προσεχτικών επιλογών των εκπαιδευτικών στα θέματα 
εμπλοκής των παιδιών καθώς και της Φλογαΐτη (2006:244), η οποία εστιάζεται στην αξία της 
πλήρους επίγνωσης της πράξης πριν τη δράση. Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα 
του Pomerantz (1998), ο οποίος διαπίστωσε την αποτελεσματικότητα της Δ.Τ.Ε. στην ανάπτυξη 
της ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης σε παιδιά διαφόρων ηλικιακών σχολικών ομάδων.
Επιπρόσθετη διαπίστωσή μας είναι ότι η εφαρμογή της Δ.Τ.Ε. συνέβαλε στην απόκτηση 
αλληλεπιδραστικής βιωματικής εμπειρίας μεταξύ των μικρών παιδιών και του κοινωνικού τους 
περιβάλλοντος. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά, μέσω των Δρώμενων, της "ειρηνικής διαδήλωσης" 
και του "Ραδιοφωνικού Σταθμού" εκδήλωσαν ενδιαφέρον, δραστηριοποιήθηκαν και 
συνεργάστηκαν για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εφαρμογή δράσεων φιλικών προς το
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περιβάλλον με άλλα μέλη της μαθητικής κοινότητας, γονείς και κατοίκους της περιοχής. Σε 
παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα του Choi (1983), ο οποίος υποστήριξε την 
αποτελεσματικότητα των θεατρικών έργων στην προώθηση εντοπισμού, ενασχόλησης και 
ανάληψης δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες πολιτών.
Στη συνέχεια, μελετήθηκε η επίδραση του Προγράμματος στην ανάπτυξη της ικανότητας 
περιβαλλοντικής δράσης των παιδιών σε σχέση με το φύλο αυτών. Από τα αποτελέσματα της 
έρευνας διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε καμιά διαφοροποίηση της επίδρασης μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών. Οι δύο πληθυσμιακές ομάδες εμφάνισαν εξ ίσου σημαντική ανάπτυξη της 
ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης τους. Σημειώνεται ότι και από τις παρατηρήσεις μας κατά 
την εξέλιξη του Προγράμματος δεν εντοπίστηκε καμιά διαφοροποίηση της επίδρασης του 
Προγράμματος μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, αλλά κατεγράφη παράλληλη ενεργοποίηση, 
συμμετοχή, δραστηριοποίηση και αποτελεσματικότητα και των δύο ομάδων-φύλων των 
παιδιών. Εκτιμάται ότι και σε αυτό το αποτέλεσμα συνέβαλε η μεθοδολογία του Προγράμματος 
μας και ειδικά η βιωματικότητά του με τη συμβολή της Δ.Τ.Ε., η οποία συντελεί 
αποτελεσματικά στην εκπαίδευση όλων των ατόμων (Κοντογιάννη, 2005). Παρόμοια 
διερεύνηση δεν προκύπτει από τα συμπεράσματα των ερευνών της Appleby (2001) και της 
McNaughton (2006), αλλά τα συμπεράσματα αυτών αναφέρονται συνολικά στα "παιδιά". Σε 
διαφορετικό συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα του Rickinson (2001:261), σύμφωνα με την οποία 
συσχετίστηκε η εκδήλωση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών και από την οποία προέκυψε ότι τα κορίτσια ήταν προθυμότερα και πλέον 
αποφασισμένα να συμμετέχουν σε δράσεις για το περιβάλλον έναντι των αγοριών. Σημειώνεται 
βέβαια, ότι η έρευνα δεν εστιάστηκε σε παρόμοιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Η προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης του Προγράμματος σε σχέση με την ηλικία 
των παιδιών (έτος γέννησης 1999, έτος γέννησης 1998) απέδειξε ότι πριν την εφαρμογή του 
Προγράμματος τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν αναπτύξει περισσότερο την ικανότητα 
περιβαλλοντικής δράσης τους σε σύγκριση με τα μικρότερα παιδιά. Το εύρημα αυτό αποδόθηκε 
στη σημαντικά μεγαλύτερη ηλικία αυτών, κατά την οποία η αναπτυξιακή πορεία του παιδιού 
είναι ραγδαία (Bredekamp & Copple, 1998). Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος, το 
προαναφερθέν αποτέλεσμα διαφοροποιήθηκε, ενώ διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο ανάπτυξης της 
ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης όλων των παιδιών αναπτύχθηκε σημαντικά, τα δε 
μικρότερα παιδιά εμφανίστηκαν στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με τα μεγαλύτερα. Ερμηνεύοντας 
το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θεωρούμε ότι η επίδραση του Προγράμματος σε συνδυασμό με τη 
μικρότερη ηλικία των παιδιών ήταν αποτελεσματικότερη γι' αυτά. Σε μια προσπάθεια 
αιτιολόγησης του συγκεκριμένου αποτελέσματος εκτιμάται ότι πιθανόν το Παιδαγωγικό μας 
Πρόγραμμα να ήταν καταλληλότερο για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου παράγοντα στα
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ηλικιακά μικρότερα παιδιά χωρίς να παραβλέπεται βέβαια και η σημαντική ανάπτυξη της 
ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης στα μεγαλύτερα παιδιά. Θεωρούμε, βέβαια, ότι η 
διαπίστωση μας αυτή, λόγω της περιορισμένης εφαρμογής του Προγράμματος, είναι ενδεικτική, 
αλλά μπορεί να μας οδηγήσει σε ευρύτερης κλίμακας έρευνα και γενίκευση. Διαφορά όμως στην 
ανάπτυξη της ικανότητας δράσης των παιδιών αναφέρεται και στην έρευνα του Chain (1996), ο 
οποίος συνέκρινε παιδιά ηλικίας 6 ετών με παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών, στα οποία όμως δεν 
εφαρμόστηκε μεθοδολογικά ανάλογη παρέμβαση για να έχουμε αποτελέσματα απόλυτα 
συγκρίσιμα με τα δικά μας. Η έρευνα επίσης των Lyons & Breakwell (1994) επισήμανε ότι 
υπήρχε εξάρτηση της ηλικίας των παιδιών με το προς εξέταση θέμα και με άλλους 
Δημογραφικούς παράγοντες.
Το διάστημα φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο (ένα έτος φοίτησης, δύο έτη 
φοίτησης) αποτέλεσε σημείο διερεύνησης. Από τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που φοιτούσαν για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο δεν είχαν 
αναπτύξει σε υψηλότερο βαθμό ικανότητες περιβαλλοντικής δράσης έναντι των πρωτοετών 
παιδιών. Το εύρημα αποδόθηκε στη μειωμένη ενασχόληση των προσχολικών προγραμμάτων 
που είχαν εφαρμοστεί στα παιδιά σε σχέση με τη δυνατότητα συμμετοχής και δραστηριοποίησης 
αυτών σε παρόμοιες διεργασίες και δράσεις πιθανόν, γιατί θεωρούνταν ως μη αποτελεσματικές 
γι' αυτήν την ηλικία. Παρατηρήσαμε όμως ότι μετά την παρέμβαση-Παιδαγωγικό Πρόγραμμα τα 
παιδιά των δύο ομάδων είχαν αναπτύξει σημαντικά ικανότητες περιβαλλοντικής δράσης, 
αποτέλεσμα που αποδόθηκε αφ ενός μεν στην ενασχόληση των παιδιών με παρόμοιες δράσεις 
και δραστηριότητες από μικρή ηλικία (Wilson, 1994a) αφ' ετέρου στην καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα του Παιδαγωγικού μας Προγράμματος και για τις δύο ομάδες παιδιών. 
Ειδική αναφορά κάνουμε στη σημαντική συμβολή της Δ.Τ.Ε., η οποία, όπως διαπιστώθηκε, 
επέδρασε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της ικανότητας δράσης όλων των παιδιών 
(Κοντογιάννη, 2005) και προτείνουμε την εφαρμογή του Προγράμματος σε μεγαλύτερο δείγμα 
για τη γενίκευση του συμπεράσματος.
________________________________________ Μέρος Δεύτερο 9 Κεφάλαιο: Συζήτηση - Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων
Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
διαπιστώθηκε ότι ανέπτυξε και ενίσχυσε σημαντικά και αποτελεσματικά την "ικανότητα 
περιβαλλοντικής δράσης" των παιδιών προσχολικής ηλικίας ανεξαρτήτως φύλου και χρονικού 
διαστήματος φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Εντονότερη κατεγράφη η επίδραση στα ηλικιακά 
μικρότερα παιδιά.
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9.7. Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης των παραγόντων "οικολογική γνώση", "στάση" 
"σημείο ελέγχου", και "ικανότητα δράσης" στα παιδιά της έρευνας.
Από την παρατήρησή μας, η οποία κατεγράφη για κάθε παιδί της πειραματικής ομάδας 
ξεχωριστά κατά την εξέλιξη του Παιδαγωγικού Προγράμματος, διαπιστώθηκε έντονη συσχέτιση 
και αλληλεπίδραση μεταξύ των τεσσάρων παραγόντων στους οποίους εστιάστηκε η παρούσα 
έρευνα. Παρατηρήθηκε ότι, όταν βελτιωνόταν ένας εκ των παραγόντων, ταυτόχρονα 
διαπιστώνονταν βελτίωση και στους άλλους παράγοντες. Τα αποτελέσματα έδειχναν 
αλληλένδετα και πολλαπλασιαστικά. Επίσης, περισσότερο εμφανής ήταν η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των παραγόντων στην ολομέλεια των παιδιών όπου το αποτέλεσμα ενισχυόταν και από 
τη μεταξύ των μελών της ομάδας αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας.
Τις παρατηρήσεις μας επιβεβαιώνουν τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας, βάσει 
των οποίων οδηγούμεθα σε λεπτομερέστερες και ακριβέστερες διαπιστώσεις σε σχέση με την 
αλληλεπίδραση των παραγόντων "οικολογική γνώση", "φιλική προς το περιβάλλον στάση", 
"σημείο ελέγχου για το περιβάλλον" και "ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης" Οι παράγοντες 
αυτοί αναγνωρίζονται ως σημαντικοί στη δημιουργία και εκδήλωση περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς (Zelezny, 1999' Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου, 2005), που αποτελεί 
βασικό στόχο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Λιθοξοΐδου, 2006).
Από τη μελέτη των στατιστικών αποτελεσμάτων και το συνδυασμό αυτών με τις 
παρατηρήσεις μας από την εφαρμογή του Προγράμματος διαπιστώνονται υψηλές συσχετίσεις 
μεταξύ και των τεσσάρων παραγόντων που διερευνώνται. Ειδικά στα παιδιά της πειραματικής 
ομάδας σημειώθηκε υψηλή αλληλεπίδραση μεταξύ της "οικολογικής γνώσης" με "το σημείο 
ελέγχου", την εκδήλωση "φιλοπεριβαλλοντικής στάσης" και την "ικανότητα δράσης για το 
περιβάλλον", μετά την εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος. Πράγματι, παρατηρήσαμε 
ότι, όταν τα παιδιά αισθάνονταν περισσότερο οικεία και σίγουρα για τις ικανότητές τους σε 
σχέση με τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε συζητήσεις και δραστηριότητες σχετικές με το υπό 
εξέταση θέμα, ενδιαφέρονταν περισσότερο για την ανάπτυξη των γνώσεών τους. Έθεταν 
ερωτήματα, απαντούσαν σε προβληματισμούς και συμμετείχαν αβίαστα και ευχάριστα σε 
συλλογικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι όσο τα παιδιά ανέπτυσσαν 
οικειότητα και εμπλέκονταν συναισθηματικά με το υδάτινο στοιχείο, τόσο περισσότερο ένιωθαν 
ικανότερα να το υπερασπιστούν και να το διατηρήσουν στη φύση. Συνεπώς, παρατηρήθηκε μια 
υψηλή αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων, μια συσχέτιση που επανατροφοδοτούσε ο ένας 
παράγοντας τον άλλο. Εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα σημαντικά συνέβαλε η 
εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος, επειδή παρόμοιες αλληλεπιδράσεις δεν 
κατεγράφησαν πριν την εφαρμογή αυτού. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στην ομάδα ελέγχου δε 
σημειώθηκε καμιά αλληλεπίδραση τόσο κατά την πρώτη, όσο και κατά τη δεύτερη μέτρηση.
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διαπίστωση που συνηγορεί στην αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. Επίσης, δε 
διαφαίνεται επίδραση της αύξησης της ηλικίας σε σχέση με την ανάπτυξη των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των παραγόντων, αφού αυτές δε βελτιώθηκαν καθόλου στα παιδιά της ομάδας ελέγχου 
μετά την πάροδο έξι μηνών από την πρώτη μέτρηση. Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη 
μέτρηση δεν παρουσιάστηκαν παρόμοιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραγόντων ούτε και στα 
παιδιά της πειραματικής ομάδας.
Από την προσιτή σε μας βιβλιογραφία δεν προέκυψαν σχετικές ή παρόμοιες έρευνες που 
να συσχετίζουν τους συγκεκριμένους παράγοντες κατ' αυτήν την ηλικιακή περίοδο των ατόμων 
(4-6 ετών), γεγονός που μας περιορίζει τη γενίκευση της διαπίστωσής μας και καθιστά αυτή 
ενδεικτική για περαιτέρω διερεύνηση. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι από τη μελέτη ερευνών, 
οι οποίες όμως εξετάζουν μεγαλύτερους ηλιακά μαθητές ή και ενηλίκους, προέκυψε ότι και 
αυτές αναφέρονται σε θετική συσχέτιση μεταξύ των περιβαλλοντικών, οικολογικών γνώσεων 
των ατόμων με τις περιβαλλοντικές στάσεις αυτών (Wysor, 1983’ Wiesenmayer, 1984· 
αναφορές από Αναστασάτος, 2005:124).
Το αποτέλεσμα όμως που προκύπτει και από τη δική μας έρευνα συμφωνεί με τους 
ερευνητές που ασχολούνται με μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες ατόμων, καθώς και με τις θέσεις 
ερευνητών και θεωρητικών που εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αποτελεσματικότητα της Π.Ε. επιτυγχάνεται μέσω 
της συστημικής και της ολόπλευρης ενασχόλησης των ατόμων με τα θέματα και τα ζητήματα 
του περιβάλλοντος. Σχετίζεται δε με τη διαμόρφωση και διατήρηση σχέσεων και συμπεριφορών 
των ανθρώπων προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος, όσο και των ιδίων, δηλαδή προς μια 
αειφόρο πορεία που θα σηματοδοτείται από τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεξαρτήσεις του 
τρίπτυχου "άνθρωπος-φύση-κοινωνία" (Sauve, 1994· Robottom, 2000’ Φλογαΐτη, 2006), στο 
οποίο εμπεριέχεται η κοινωνική διάσταση της Π.Ε. (Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005). Επίσης, όπως 
υποστηρίζει η Παπαδημητρίου (2005), έντονη είναι η συμβολή των προσεγγίσεων 
κονστρουκτιβιστικού τύπου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ασκήσεις και οι τεχνικές της 
Δ.Τ.Ε. Μέσα από τα μαθησιακά περιβάλλοντα που δημιουργούν οι κονστρουκτιβιστικές 
προσεγγίσεις δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζονται και να "ακούνε", να 
διαπραγματεύονται και να αποφασίζουν, να συμμετέχουν ενεργά και να δραστηριοποιούνται σε 
δράσεις και έργα, ώστε να αποδίδουν κοινά αποδεκτές προτάσεις και λύσεις. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο αναπτύσσεται και ενισχύεται αλληλεπιδραστικά ο γνωστικός, ο κοινωνικο- 
συναισθηματικός και ο ψυχοκινητικός τομέας της προσωπικότητας των παιδιών (Κοντογιάννη, 
2005), καθώς και οι συναφείς με αυτούς παράγοντες της περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς (Chawla, 1998’ Simmons, 2000' Σκαναβή, 2004β).
_________________________________________ Μέρος Δεύτερο 9° Κεφάλαιο: Συζήτηση - Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων
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Επίσης, διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης και εφαρμογής παρόμοιων Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέσω των οποίων διαμορφώνονται αβίαστα στάσεις προς το 
περιβάλλον, ενισχυονται οι οικολογικές γνώσεις των παιδιών (Ντουβλή, Πυροβέτση & 
ΓΙαρασκευόπουλος, 1999:83), ενδυναμώνονται οι προσωπικές τους πεποιθήσεις σχετικά με τη 
δική τους αποτελεσματική συμμετοχή και δράση σε θέματα και ζητήματα περιβάλλοντος, 
ισονομίας και ισοτιμίας μεταξύ των πολιτών και της κοινωνίας (Κατσίκης & Ζαχαρίου, 
2005:273).
Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
διαπιστώθηκε ότι συνέβαλε στην έντονη κινητοποίηση και αλληλεπίδραση των παραγόντων 
"οικολογική γνώση", "στάση", "σημείο ελέγχου" και "ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης", που 
αναπτύχθηκε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
9.8. Σχολιασμός επιλεγμένων ασκήσεων και τεχνικών της Δ.Τ.Ε.
Στη συνέχεια, θα σχολιάσουμε παρατηρήσεις και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της έρευνας και αφορούν τις συγκεκριμένες ασκήσεις και τεχνικές που επιλέχτηκαν, 
εφαρμόστηκαν και υποστήριξαν σημαντικά την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
των παιδιών. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις και τεχνικές, όπως διαπιστώθηκε, συνέβαλαν 
σημαντικά στην ενίσχυση των επιλεγμένων για διερεύνηση παραγόντων της έρευνας 
"Οικολογική γνώση", "Στάση προς το περιβάλλον", "Σημείο ελέγχου για το περιβάλλον" και 
"Ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης".
Μιμητικές ασκήσεις: Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας συνδυαστικά με την 
εφαρμογή των Μιμητικών ασκήσεων συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά μέσω αυτών ανάπτυξαν 
βιωματικά απλές βασικές οικολογικές γνώσεις/έννοιες, τις οποίες απόδωσαν με το σώμα, τις 
κινήσεις, τις εκφράσεις, τις στάσεις, τις γκριμάτσες και τη φωνή τους.
Επίσης, μέσα από τις Μιμητικές ασκήσεις, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
υποδυθούν/μιμηθούν στοιχεία της φύσης με αποτέλεσμα να εν-συναισθανθούν καταστάσεις και 
ιδιαιτερότητες αυτών και να αναπτύξουν συναισθηματική εμπλοκή με αυτά. Αποτέλεσμα της 
άσκησης ήταν να αναπτύξουν μια φιλικότερη στάση προς τα έμβια όντα και άβια στοιχεία του 
νερού και γενικότερα της φύσης. Παράλληλα, οι Μιμητικές ασκήσεις διαπιστώθηκε ότι 
συνέβαλαν στην αναγνώριση της ιδιαιτερότητας (διαφορετικότητα και μοναδικότητα) που 
προσφέρει το υδάτινο στοιχείο και το θαλάσσιο περιβάλλον στον πλανήτη. Επιπρόσθετα, 
παρατηρήσαμε ότι με την εφαρμογή τους οι Μιμητικές ασκήσεις συνέβαλαν στη δημιουργία 
θετικής ατμόσφαιρας, η οποία συνέτεινε στην κλιμακούμενη ανάπτυξη των οικολογικών
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γνώσεων και στη σημαντική, σταδιακή και αναπτυξιακά κατάλληλη καλλιέργεια φιλικών προς 
το περιβάλλον στάσεων των παιδιών.
Παρόμοια με τα δικά μας συμπεράσματα για τη συμβολή των Μιμητικών ασκήσεων 
στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι και τα 
συμπεράσματα άλλων ερευνητών όπως των Wilson & Harmon (1994), Jensen, Rechis & Luna 
(2002) και Derman (1992).
Αυτοσχέδιες αναπαραστάσεις /Δρώμενα: Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας 
σχετικά με την εφαρμογή των Αυτοσχέδιων Αναπαραστάσεων/Δρώμενων διαπιστώθηκε ότι η 
εφαρμογή αυτών ενίσχυσε σημαντικά τη δυνατότητα των παιδιών να αποδώσουν απλά, 
βιωματικά, διασυνδετικά, συμμετοχικά, ευρηματικά και ευχάριστα τις προϋπάρχουσες ή 
νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους. Οι Αυτοσχέδιες Αναπαραστάσεις/Δρώμενα συνέβαλαν επίσης 
στην αυθόρμητη και δημιουργική εξωτερίκευση και έκφραση συναισθημάτων και θέσεων των 
παιδιών, καθώς και στην εξωτερίκευση στάσεων και δυνατοτήτων που εκείνα πιστεύουν ότι 
διαθέτουν για να παρέμβουν και να διαχειριστούν θέματα και ζητήματα του περιβάλλοντος και 
της κοινωνίας. Τέλος, μέσα από τις Αυτοσχέδιες Αναπαραστάσεις/Δρώμενα τα παιδιά είχαν τη 
δυνατότητα να εφαρμόσουν ατομικές ή ομαδικές παρεμβάσεις/δράσεις επιλογής και διαχείρισης 
θεμάτων ή επίλυσης ζητημάτων σχετικά με την αντιμετώπιση του υδάτινου στοιχείου. Η 
εφαρμογή λοιπόν αυτών έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να εξασκηθούν σε όλους τους υπό 
διερεύνηση παράγοντες, οι οποίοι επέδρασαν θετικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των 
παιδιών.
Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι Αυτοσχέδιες Αναπαραστάσεις/Δρώμενα ήταν ως εφαρμογή 
πολύ απλή και κατανοητή από τα παιδιά, παράμετρος η οποία συντελούσε σημαντικά στην 
εφαρμογή της από τις πρώτες συνεδρίες του Προγράμματος και έτυχε αβίαστης, αυθόρμητης και 
καθολικής συμμετοχής των παιδιών με θετικά αποτελέσματα.
Παρόμοια με τα δικά μας συμπεράσματα για τη συμβολή των Αυτοσχέδιων 
Αναπαραστάσεων/Δρώμενων στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των παιδιών 
συμπεραίνονται και από τις έρευνες των Derman (1992), Dyer & Hodgson (1993), Wilson & 
Harmon (1994), Crain (2001), Jensen, Rechis & Luna (2002), Παπαδημητρίου (2002) και 
Γεωργάκα &Παράκοιλα (2003). Οι παραπάνω ερευνητές εφάρμοσαν στα προγράμματά τους 
Αναπαραστατικά Δρώμενα, προγραμματισμένα ή αυθόρμητα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες 
παιδιών για την υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Λ οαματοποίη ση: Η συμβολή της Δραματοποίησης τόσο κατά τη φάση της 
προετοιμασίας, όσο και της εφαρμογής αυτής από τα παιδιά αποδείχτηκε σημαντική για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αυτών. Διαπιστώνεται ότι η τεχνική ενίσχυσε τη δυνατότητα 
επανεξέτασης και ανάπτυξης γνώσεων, ορολογιών, αντιλήψεων, απόψεων σχετικών με το
_________________________________________ Μέρος Δεύτερο 9° Κεφάλαιο: Συζήτηση - Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων
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υδάτινο στοιχείο, μέσα από συνδυαστικές διεργασίες και συνέβαλε στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματολογίας ως προς την αιτιολόγηση οικολογικών θεμάτων. Επίσης, ενέπλεξε 
συναισθηματικά τα παιδιά στα θέματα και ζητήματα του υδάτινου στοιχείου και ενίσχυσε τη 
δυνατότητα δημιουργίας, επανεξέτασης και τροποποίησης στάσεων, αυτών μέσω της ανάληψης 
και απόδοσης σχετικών ρόλων (Furman, 2000' Μουδατσάκις, 2005). Κατ' αυτόν τον τρόπο 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά ωθήθηκαν μέσα από συνδυαστικές διεργασίες επανεξέτασης 
αντιλήψεων, απόψεων και πράξεων στην εξωτερίκευση νέων στάσεων, αλλά και την 
επιβεβαίωση ορθών υπαρχόντων στάσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Εκτιμάται επίσης ότι η 
Δραματοποίηση συνέβαλε στην ενίσχυση του σημείου ελέγχου των παιδιών για το περιβάλλον 
μέσα από διαδικασίες οι οποίες, όπως παρατηρήθηκε, απαιτούσαν ανάπτυξη πρωτοβουλιών, 
εξωτερίκευση θέσεων και δημοσιοποίηση προσωπικών δυνατοτήτων για πιθανή διάθεση 
εμπλοκής και προθυμία για δράση. Τέλος, η εφαρμογή της Δραματοποίησης, όπως κατεγράφη, 
απαιτούσε συναπόφαση, δοκιμή και εξάσκηση σε δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση 
περιβαλλοντικών ζητημάτων που εφαρμόζονταν εκ του ασφαλούς μέσα στο "προστατευμένο 
περιβάλλον" της Δ.Τ.Ε., όπως για παράδειγμα η ανάληψη δράσης για την πυρόσβεση του 
δάσους. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της ενεργούς συμμετοχής, της 
δημιουργικότητας και της αποδοχής του άλλου, την οποία απαιτούσε η επιτυχής έκβαση της 
τεχνικής, εκτιμάται ότι επέδρασε στη βιωματική, αβίαστη και ευχάριστη ενίσχυση της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των παιδιών.
Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και οι έρευνες των Wilson & Harmon (1994), 
Wilson (1997) και Μπία (2006) που εφάρμοσαν τη Δραματοποίηση σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Επίσης, στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι έρευνες των Johnson (2002), 
Βρώτσου, Ζολώτα, Συνοδινού & Χριστοδούλου (2003), Littledyke (2004), που εφάρμοσαν την 
ίδια τεχνική σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου για την υποστήριξη του 
Περιβαλλοντικού τους Προγράμματος. Επίσης, παρόμοια με τα δικά μας συμπεράσματα είναι 
αυτά των Γεωργάκα & Παράκοιλα (2003), με τη διαφορά ότι οι ερευνήτριες αναφέρουν την 
τεχνική τους ως "αυτοσχέδιο θεατρικό μονόπρακτο".
Παιγνίδι Ρόλων: Το Παιχνίδι Ρόλων διαπιστώσαμε ότι επέδρασε θετικά στην 
εποικοδομητική και αλληλεπιδραστική κατανόηση, αποσαφήνιση, αιτιολόγηση, βελτίωση και 
απόδοση μέσω ρόλων βασικών οικολογικών γνώσεων των παιδιών σε σχέση με τη λειτουργία 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Επίσης, συνέβαλε στη δημιουργία και ενίσχυση στάσεων 
φιλικών προς το περιβάλλον και ειδικά προς το υδάτινο στοιχείο δίνοντας την ευκαιρία στα 
μικρά παιδιά για δημιουργία, παρατήρηση και εις βάθος ανάλυση καταστάσεων, αποφάσεων και 
ενεργειών, καθώς και τη βίωση γεγονότων. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι ενίσχυσε το σημείο 
ελέγχου για το περιβάλλον μέσω της δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών και εξωτερίκευσης
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πεποιθήσεων, στοιχεία απαραίτητα για την ανάληψη δράσης "στο προστατευμένο περιβάλλον" 
της δοκιμής που προσφέρει η Δ.Τ.Ε.(Appleby, 2005). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το Παιχνίδι 
Ρόλων οδήγησε τα παιδιά στην ενσυναίσθηση έμβιων όντων της φύσης και της κοινωνίας, 
καθώς και άβιων στοιχείων της φύσης, στην εξωτερίκευση προσωπικών τους στάσεων, στην 
ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ως προς τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, καθώς και στην 
ατομική ή και συλλογική τους συμμετοχή σε δράσεις για το περιβάλλον.
Παρόμοια με τα δικά μας συμπεράσματα προκύπτουν και από τις έρευνες των Katsiavou, 
Liopeta & Zogra (2001), Σιώκη & Κεσικιάδου (2005), Περδικάρη (2005), Λιθοξοΐ'δου (2006) 
και Μπία (2006), που χρησιμοποίησαν τη Δραματοποίηση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Επίσης, σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι ερευνητές Bailey & Watson (1998), 
Johnson (2002) και Simonneaux (2001), που διερεύνησαν την επίδραση της Δραματοποίησης σε 
ηλικιακά μεγαλύτερα παιδιά, εφήβους και φοιτητές.
Μεταμορφώσεις: Σημαντική εκτιμάται ότι προέκυψε η επίδραση των Μεταμορφώσεων 
στην εις βάθος κατανόηση πολυπλοκότερων εννοιών, στην εξωτερίκευση στάσεων και στην 
απόδοση δράσεων σχετικών με τις μορφές του νερού, της πολυπλοκότητας του κύκλου αυτού, 
καθώς και της συνειδητοποίησης της αναγκαιότητας όλων των μορφών του νερού από τα παιδιά 
μέσω εξελικτικής εκφραστικότητας. Επίσης, η άσκηση συνέβαλε στη βελτίωση της 
επικοινωνίας, της συνεργατικότητας, της αλληλοκατανόησης και της αποδοχής μεταξύ των 
μελών της ομάδας, ενώ εκτιμάται ότι ανέπτυξε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των 
παιδιών.
Σε παρόμοια συμπεράσματα για τη συμβολή των Μεταμορφώσεων στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση κατέληξε και η έρευνα των Jensen, Rechis & Luna (2002) που χρησιμοποίησαν τις 
Μεταμορφώσεις σε μεγαλύτερα παιδιά. Παρόμοια είναι και η θέση της Άλκηστις (1984:47) 
σχετικά με την καταλληλότητα των Μεταμορφώσεων για την ανάπτυξη της βιωματικής μάθησης 
των παιδιών σε σχέση με το μετασχηματισμό σε στοιχεία της φύσης.
Μιι/ανές: Μέσω της άσκησης των Μηχανών διαπιστώθηκε ότι ενισχύθηκε σημαντικά η 
δυνατότητα δοκιμής και επαλήθευσης των γνώσεων των παιδιών σχετικά με την αέρια μορφή 
του νερού. Επίσης, εκτιμάται ότι μέσα από την άσκηση δόθηκε η δυνατότητα έκφρασης 
ενδιαφέροντος και διάθεσης για διερεύνηση, όπως σε σημεία διαρροής νερού. Ενδυναμώθηκε 
στα παιδιά η δυνατότητα προσωπικής τους παρέμβασης για επίλυση του προβλήματος καθώς 
και η δυνατότητα επιτυχούς παρέμβασής τους σε παρόμοια ζητήματα αναπτύσσοντας με τον 
τρόπο αυτό το σημείο ελέγχου. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο δημιουργικό 
περιβάλλον της Δ.Τ.Ε., οι Μηχανές έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να δράσουν άμεσα, 
αποτελεσματικά, προσεχτικά και υπεύθυνα με στόχο την ορθή διαχείριση του υδάτινου 
στοιχείου. Συμπληρωματικά, παρατηρήσαμε ότι η άσκηση ανέπτυξε τη δημιουργικότητα, τη
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συνεργατικότητα, τη συμμετοχικότητα και την αλληλοαποδοχή σε ευχάριστο και διασκεδαστικό 
περιβάλλον. Παρόμοιες με τις παραπάνω διαπιστώσεις μας υποστηρίζει και η Άλκηστις 
(1984:60) για την αποτελεσματικότητα των Μηχανών που επικεντρώνεται στην κατανόηση 
μεταξύ άλλων στοιχείων και λειτουργιών του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Θειιατικά Στιγμιότυπα ή Παγωαένες Εικόνες: Σγετικά με την άσκηση των Θεματικών 
Στιγμιότυπων ή Παγωμένων Εικόνων σχολιάζουμε ότι μέσω αυτών τα παιδιά είχαν την ευκαιρία 
και δυνατότητα να επιλέξουν κριτικά και να αποδώσουν εκφραστικά επιλεγμένα σημεία/ 
στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρμογή άλλων ασκήσεων όπως για παράδειγμα Δρώμενων, 
Δραματοποίησης, Παιχνιδιού Ρόλων. Τα Θεματικά Στιγμιότυπα υποστηρίζουμε ότι συνέβαλαν 
στην επιλογή στάσεων και δράσεων, αποδοχή ή και απόρριψη και προήλθαν από τις 
προηγούμενες εφαρμογές. Παρόμοια με τα δικά μας συμπεράσματα αναφέρουν και οι μελετητές 
του χώρου της Δ.Τ.Ε., Γκόβας (2002) και Kondoyianni (2003) σχετικά με τη σημασία της 
άσκησης.
Ανόΐρατα: Διαπιστώσαμε ότι, με την τεχνική των Αγαλμάτων, τα παιδιά ασχολήθηκαν 
δημιουργικά και αποτελεσματικά σε συνεργατική και ευχάριστη ατμόσφαιρα προκειμένου να 
αποδώσουν σταδιακά προσωπικές αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις, αλλά και λειτουργίες των 
συστημάτων του περιβάλλοντος, καθώς και αναγκαιότητες αυτών. Τα Αγάλματα έδωσαν τη 
δυνατότητα για ευρηματικές κατασκευές και καλλιέργησαν τη φαντασία, ενώ παράλληλα 
οδήγησαν στη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο και άλλα θέματα 
του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Μέσω της διαδικασίας των γλυπτών τα παιδιά εξέφρασαν 
συναισθήματα, στάσεις και δυνατότητές τους. Παρόμοια με τα δικά μας συμπεράσματα 
αναφέρουν και οι μελετητές του χώρου Γκόβας (2002) και Kondoyianni (2003) σχετικά με την 
εφαρμογή της τεχνικής.
Καυτή Καρέκλα ή Ανακριτική Καρέκλα: Από τις παρατηρήσεις μας, κατά την εφαρμογή 
της τεχνικής, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα μέσα από την συγκεκριμένη 
τεχνική να αναπτύξουν το γνωστικό τομέα με πληροφορίες και νέες γνώσεις εμπλουτίζοντας ή 
αποσαφηνίζοντας τις ήδη υπάρχουσες. Επίσης, μέσω της τεχνικής το παιδί από την Καυτή 
Καρέκλα εξέφρασε τις θέσεις του σχετικά με τις δυνατότητες, ικανότητες τις οποίες πίστευε ότι 
αυτό διαθέτει, αλλά και τους φόβους του για παρεμβάσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και 
να παρέμβει σε περιπτώσεις που θεωρεί ότι μπορεί να συμμετέχει ενεργά. Την ίδια τεχνική με 
παρόμοια αποτελέσματα χρησιμοποίησε και η Κοντογιάννη (2003) σε έρευνά της με φοιτητές.
Κίνδυνοι και Εμπόδια: Η άσκηση συντέλεσε στην ανάπτυξη της ευελιξίας, ταχύτητας 
αντίδρασης, προνοητικότητας, προβλεπτικότητας με στόχο την αποφυγή δυσάρεστων 
καταστάσεων ή και φυσικών εμποδίων που υπήρχαν στο περιβάλλον για τον άνθρωπο. Τα 
παιδιά κατά την εξέλιξη της άσκησης είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν, να πληροφορηθούν,
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να προσδιορίσουν παρόμοια θέματα του περιβάλλοντος, να εμπλακούν ενεργά σε αυτά και να τα 
αντιμετωπίσουν χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των οικοσυστημάτων. Πέτυχαν να 
δημιουργήσουν συγκεκριμένες σκηνές με κινδύνους και εμπόδια για τα θαλάσσια σπορ, για τη 
φωτιά, κ.ά.
Τελετουργικό Δρώρενο: Το Τελετουργικό Δρώμενο διαπιστώθηκε ότι έδωσε τη 
δυνατότητα στα παιδιά να αναπαραστήσουν δρώμενα με θέματα που σχετίζονται με την 
επιβίωση, αλλά και παλιά έθιμα υπογραμμίζοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα του νερού 
διαχρονικά, καθώς και τη στάση και το σεβασμό των ανθρώπων προς αυτό. Επίσης, κατά την 
εξέλιξη του Τελετουργικού Δρώμενου τα παιδιά εκτιμάται ότι συνειδητοποίησαν την αέναη 
συμβολή και σημαντικότητα του νερού για τη διαβίωση του πλανήτη. Επιπρόσθετα, εξέφρασαν 
με αυθόρμητο και ευχάριστο τρόπο γνώσεις, στάσεις και συναισθήματά τους για το νερό. 
Παρόμοια με τα δικά μας συμπεράσματα είναι και τα συμπεράσματα της Μώρου (2004), η 
οποία χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων αυτή την τεχνική σε εφήβους.
Ραδιοφωνικός Σταβρός - Τηλεοπτικός Σταθρός: Μέσα από τη διαδικασία του 
Ραδιοφωνικού Σταθμού, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά την εφαρμογή του προγράμματος και 
για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας (Συνέντευξη), τα παιδιά διαπιστώθηκε ότι 
εξέφρασαν αυθόρμητα, πρωτότυπα και αβίαστα τις απόψεις και τις θέσεις τους σχετικά με 
συνήθειες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που ακολουθούν στην καθημερινή τους ζωή στα 
θέματα διαχείρισης του υδάτινου στοιχείου και του περιβάλλοντος. Επίσης, τα παιδιά 
μετέτρεψαν, με δική τους πρωτοβουλία, το Ραδιοφωνικό Σταθμό σε Τηλεοπτικό μέσω του 
οποίου αντάλλαξαν προτάσεις και συζήτησαν θέματα κοινωνικών ανισοτήτων, λειψυδρίας και 
ποιότητας υδάτινων πόρων. Έστειλαν μηνύματα και προτάσεις προς το κοινωνικό περιβάλλον 
σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων και ζητημάτων του περιβάλλοντος που πηγάζουν από τη 
διαχείριση ή την έλλειψη υδάτινου στοιχείου. Παρόμοια τεχνική εφάρμοσε και ο Vargas (1995) 
για την ανταλλαγή και αποστολή μηνυμάτων και θέσεων σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
ενηλίκους με θετικά αποτελέσματα.
ΙδεοΘύελλα ή Καταιγισιιός Ιδεών: Μέσω της εφαρμογής της Ιδεοθύελλας διαπιστώθηκε 
ότι ενισχύθηκε σημαντικά η ικανότητα εξωτερίκευσης γνώσεων και στάσεων των παιδιών, 
καθώς και η ανατροφοδότηση και ανάπτυξη αυτών σε σχέση με την ύπαρξη και λειτουργία του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε η συνεργατικότητα και η 
αλληλοαποδοχή μέσω συμμετοχικών διεργασιών. Η τεχνική ήταν το έναυσμα, για να περάσουν 
τα παιδιά σε τεχνικές υψηλότερου βαθμού δυσκολίας, όπως για παράδειγμα το Παιχνίδι Ρόλων. 
Παρόμοιες με τα συμπεράσματά μας είναι και οι αναφορές των Κοντογιάννη (2001:57) και 
Σκαναβή (2004α: 177). Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα των ερευνών των Littledyke (2004) 
και Appleby (2005), με τη διαφορά ότι το δείγμα τους αποτέλεσαν παιδιά Δημοτικού σχολείου.
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Εργαστήρι δημιουργίας μάσκας, φυλλαδίου και αφίσας: Το Εργαστήρι κατασκευής 
μάσκας, δημιουργίας φυλλαδίων και αφίσας συνέβαλε στην έκφραση και καταγραφή ιδεών, 
απόψεων και στάσεων των παιδιών και στην απόκτηση εμπειριών για το σεβασμό και τη 
διαχείριση του υδάτινου στοιχείου. Επίσης, έδωσε το έναυσμα για δράση των παιδιών στον 
κοινωνικό τους περίγυρο, όπως για παράδειγμα η "ειρηνική διαδήλωση" με στόχο την 
ενημέρωση των πολιτών για τα θέμα διαχείρισης και αναγκαιότητας του νερού. Επιπρόσθετα, 
διαπιστώθηκε ότι οι κατασκευές έδωσαν τη δυνατότητα ανάπτυξης της δημιουργικότητας, της 
φαντασίας, της συνεργατικότητας και της αποδοχής του άλλου. Σε παρόμοιο συμπέρασμα 
καταλήγει και η εφαρμογή της δραστηριότητας των Σιώκη & Κεσικιάδου (2005) σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας.
Αφήγηση μέσω κούκλας: Θεωρούμε σκόπιμο να σχολιάσουμε τη συμβολή της 
αφήγησης μέσω κούκλας, δραστηριότητα η οποία, όπως διαπιστώθηκε, στήριξε σημαντικά το 
Πρόγραμμά μας. Η δραστηριότητα δε χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική της Δ.Τ.Ε., άλλα ως 
μεθοδολογικό εργαλείο κατάλληλο για την εισαγωγή των παιδιών στην ατμόσφαιρα της Δ.Τ.Ε. 
μέσω της ανάληψης ρόλου από την κούκλα. Εκτιμάται ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη βασικών 
οικολογικών γνώσεων, φιλικών στάσεων και δράσεων για το περιβάλλον στα παιδιά. 
Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι η δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς ως ερέθισμα για την 
περαιτέρω εξέλιξη των διεργασιών του Προγράμματος και βελτίωσε τη δυνατότητα 
συγκέντρωσης της προσοχής και του ενδιαφέροντος των παιδιών. Παρόμοια συμπεράσματα με 
τα δικά μας προκύπτουν και από τη μελέτη των Jensen, Rechis & Luna (2002), με τη διαφορά 
ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την ανάγνωση σχετικών ιστοριών σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, της Appleby (2005), η οποία χρησιμοποίησε το κουκλοθέατρο για να υποστηρίξει την 
παρουσίαση των γνώσεων και στάσεων των παιδιών (10-11 ετών) και να διευκολύνει την 
μεταξύ τους επικοινωνία, καθώς επίσης και των Dyer & Hodgson (1993) που χρησιμοποίησαν 
τη διήγηση σχετικών μύθων σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου.
Σημαντική διαπιστώθηκε η συμβολή των Μιμητικών ασκήσεων, των Αυτοσχέδιων 
Αναπαραστάσεων/ Δρώμενων, της Δραματοποίησης, του Παιχνιδιού Ρόλων, των 
Μεταμορφώσεων, των Μηχανών και του Ραδιοφωνικού Σταθμού, ασκήσεων και τεχνικών της 
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Επίσης θετική εκτιμάται η συμβολή των Θεματικών Στιγμιότυπων, των 
Αγαλμάτων, της Καυτής Καρέκλας, των Κινδύνων και Εμποδίων, του Τελετουργικού Δρώμενου, 
και της Ιδεοθύελίας στην εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου Παιδαγωγικού 
Προγράμματος.
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9.9. Σχολιασμός της χρονικής διάρκειας, του χώρου και των υλικών του Προγράμματος.
Παρατηρήσαμε ότι το χρονικό διάστημα, στο οποίο ορίστηκε και εφαρμόστηκε το 
Παιδαγωγικό μας Πρόγραμμα, ήταν αρκετό για τη διερεύνηση των επιλεγμένων παραγόντων της 
έρευνας και ενδεικτικό για την αποτελεσματικότητα παρόμοιων προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι 
το διάστημα των πέντε περίπου μηνών (19 συνεδριών) που εφαρμόστηκε το Πρόγραμμα έδωσε 
τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να ασχοληθούν εποικοδομητικά, βιωματικά, αβίαστα, 
ευχάριστα και εμπεριστατωμένα με τα επιλεγμένα θέματα και ζητήματα της ύπαρξης και 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Δε θεωρούμε βέβαια ότι με αυτή μας την παρέμβαση 
ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αντίθετα, προτείνουμε και ελπίζουμε σε διαρκή ενασχόληση με 
τις διάφορες και διαφορετικές θεματικές ενότητες που απασχολούν την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση. Είμαστε όμως σε θέση να υποστηρίζουμε ότι, μέσα από παρόμοιες Παιδαγωγικές 
Προσεγγίσεις, τα παιδιά αποκτούν διαρκώς εφόδια κατάλληλα, καλλιεργούν την κριτική τους 
σκέψη και αποκτούν βιώματα αναγκαία για εκδήλωση άμεσων και μακροπρόθεσμων 
συμπεριφορών και δράσεων τόσο προς το φυσικό περιβάλλον, όσο και προς το κοινωνικό. Η 
ενασχόληση των παιδιών, ιδιαίτερα της προσχολικής ηλικίας, με την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, όπως υποστηρίζουν και άλλοι ερευνητές Wilson (1994a), Tilbury (1994), Holtz 
(1994), Δεληκανάκη, Κοκολάκη & Νοΐ'δου (2000), Σκαναβή (2004α), Δημητρίου & Χρηστίδου 
(2005), ιδιαίτερα μέσα από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Δ.Τ.Ε. (Κοντογιάννη, 2005· 
Sixsmith, 2005’ McNaugton, 2006) παρατηρήσαμε ότι μπορεί να προσφέρει στα παιδιά 
ολόπλευρη μάθηση, ευχάριστη, αποτελεσματική και ελπιδοφόρα για τις μετέπειτα επιδράσεις 
της τόσο στην προσωπικότητα αυτών, όσο και στον πλανήτη Γη.
Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που δημιουργούσαμε 
για την εφαρμογή του Προγράμματος έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύσσουν άνετα, 
ελεύθερα και δημιουργικά τις ασκήσεις και τις τεχνικές που τους προτείναμε (Μπακονικόλα,
2002). Επίσης, στον ελεύθερο σκευών και επίπλων χώρο που διαμορφώναμε, τις περισσότερες 
φορές μαζί με τα παιδιά, δημιουργούνταν μια κατάλληλη ατμόσφαιρα για εκπαίδευση και αγωγή 
που ανέπτυσσε και ενδυνάμωνε τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο άδειος 
χώρος με κατάλληλο φωτισμό και αντικείμενα για συμβολικές αναπαραστάσεις διευκόλυνε την 
έκφραση των παιδιών και τη δημιουργία μιας "φανταστικής" πραγματικότητας μέσα στην οποία 
δοκίμαζαν ρόλους επιλογής τους. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι οι ασκήσεις και οι τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα εφαρμόζονταν με ανάλογη επιτυχία και σε 
χώρους εκτός αίθουσας διδασκαλίας, όπως στην αυλή, στο πεζοδρόμιο, στην πλατεία, στο 
πάρκο. Ιδιαίτερη όμως προσοχή απαιτείτο από εμάς στους έξω χώρους τόσο σε σχέση με την 
ασφάλεια των μικρών παιδιών, όσο και για τη μη διάσπαση της προσοχής τους από εξωγενείς
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παράγοντες. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα της Άλκηστις (2000) που εφάρμοσε 
το πρόγραμμά της σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση.
Επίσης, παρατηρήσαμε ότι τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή 
των ασκήσεων, όπως για παράδειγμα πανιά, κανάτες, φωτογραφίες, γυαλιά, μαντήλια, χαρτόνια, 
σεντόνια, κ.ά. παρακίνησαν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών και αποτέλεσαν σημαντικά 
εργαλεία για την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας αυτών. Ιδιαίτερα το 
"μπαούλο των θησαυρών", που περιείχε παρόμοια αντικείμενα, αποτελούσε σημείο αναφοράς 
και έμπνευσης των παιδιών, καθώς και στοιχείο αναγκαίο για την έναρξη της εκάστοτε 
συνεδρίας. Επιπρόσθετα, ορισμένα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματική απόδοση 
ρόλων σχετικών με αυτά, όπως για παράδειγμα τα σκεύη κουζίνας που χρησιμοποιήθηκαν στην 
τεχνική του Μανδύα του Ειδικού, ενώ κάποια άλλα χρησιμοποιήθηκαν συμβολικά για την 
απόδοση σημείων, στοιχείων και δράσεων, όπως για παράδειγμα τα πανιά για την απόδοση του 
νερού της λίμνης και του ποταμού, η μοκέτα για έδαφος κ.λ.π. Διαπιστώσαμε ότι, με όποιον 
τρόπο και αν χρησιμοποιήθηκαν τα σχετικά αντικείμενα, αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία για 
την εφαρμογή της Δ.Τ.Ε. στα μικρά παιδιά. Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις μας 
προτείνουμε την χρήση παρόμοιων αντικειμένων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Δ.Τ.Ε. 
στα μικρά παιδιά. Οι διαπιστώσεις μας αυτές συμφωνούν με τα συμπεράσματα και τις θέσεις 
των Άλκηστις (2000), Neelands (2002), Sixsmith (2005), Κοντογιάννη (2005), οι οποίοι στις 
έρευνες και τα εργαστήρια Δ.Τ.Ε. σε μεγαλύτερα παιδιά και ενηλίκους χρησιμοποίησαν διάφορα 
αντικείμενα για να αποδώσουν ρόλους και χαρακτηριστικά αυτών.
Η διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, η δημιουργία ελεύθερου χώρου για κίνηση και 
δραστηριοποίηση των παιδιών, καθώς και τα υλικά-αντικείμενα, που χρησιμοποιήθηκαν για την 
υπόδυση των επιλεγμένων ρόλων από τα μικρά παιδιά συνέβαλαν θετικά στην αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση.
9.10. Συμπεράσματα της έρευνας
Από τη συζήτηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτουν τα 
παρακάτω συμπεράσματα:
1. Η εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην 
Εκπαίδευση:
> συνέβαλε σημαντικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας.
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> ενίσχυσε θετικά την "Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά" των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και διάρκειας φοίτησης αυτών 
στο Νηπιαγωγείο.
> ανέπτυξε σημαντικά τις "οικολογικές γνώσεις" των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
ανεξαρτήτως φύλου και χρονικού διαστήματος φοίτησης στο Νηπιαγωγείο με 
μεγαλύτερη επίδραση στα ηλικιακά μικρότερα παιδιά.
> προώθησε σημαντικά τη δημιουργία και εκδήλωση "φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων" 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου με μεγαλύτερη επίδραση στα 
ηλικιακά μικρότερα και λιγότερο εκπαιδευμένα παιδιά.
> ενίσχυσε το "σημείο ελέγχου για το περιβάλλον" των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και χρονικού διαστήματος φοίτησης στο νηπιαγωγείο. 
Συμπέρασμα ενδεικτικό λόγω του περιορισμένου δείγματος.
> επέδρασε σημαντικά στην ανάπτυξη της "ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης" των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου και χρονικού διαστήματος 
φοίτησης στο Νηπιαγωγείο με μεγαλύτερη επίδραση στα ηλικιακά μικρότερα παιδιά.
> συνέβαλε στην αλληλεπιδραστική βελτίωση και ενίσχυση και των τεσσάρων 
παραγόντων "οικολογική γνώση", "στάση", "σημείο ελέγχου" και "ικανότητα 
περιβαλλοντικής δράσης" στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
2. Σημαντική διαπιστώθηκε η συμβολή των Μιμητικών ασκήσεων, των Αυτοσχέδιων 
Αναπαραστάσεων/ Δρώμενων, της Δραματοποίησης, του Παιχνιδιού Ρόλων, των 
Μεταμορφώσεων, των Μηχανών και του Ραδιοφωνικού Σταθμού, ασκήσεων και 
τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επίσης, θετική εκτιμάται η συμβολή των 
Θεματικών Στιγμιότυπων, των Αγαλμάτων, της Καυτής Καρέκλας, των Κινδύνων και 
Εμποδίων, του Τελετουργικού Δρώμενου, και της Ιδεοθύελλας στην εφαρμογή και 
αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου Παιδαγωγικού Προγράμματος.
3. Η διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, η δημιουργία ελεύθερου χώρου για κίνηση 
και δραστηριοποίηση των παιδιών, καθώς και τα υλικά-αντικείμενα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την υπόδυση των επιλεγμένων ρόλων από τα μικρά παιδιά 
συνέβαλαν θετικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος με 
έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση.
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Μέρος Δεύτερο Γενικά Συμπεράσματα Περιορισμοί Προτάσεις
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Ανακεφαλαιώνοντας την προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας του 
προτεινόμενου Παιδαγωγικού Προγράμματος με έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην 
Εκπαίδευση υποστηρίζουμε ότι η εφαρμογή αυτού συνέβαλε σημαντικά στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Αποτέλεσμα της εφαρμογής του Παιδαγωγικού Προγράμματος για τα παιδιά ήταν η 
ανάπτυξη των βασικών οικολογικών γνώσεων αυτών, η ενίσχυση των προσωπικών 
πεποιθήσεων σχετικά με τις δυνατότητες που τα ίδια πιστεύουν ότι διαθέτουν για να 
εμπλακούν αποτελεσματικά σε θέματα και ζητήματα περιβάλλοντος, η καλλιέργεια 
φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων, καθώς και η ενδυνάμωση της ικανότητας συμμετοχής σε 
δράσεις για το περιβάλλον αυτών.
Επιπρόσθετα, σημαντική αποδείχτηκε η συμβολή των ασκήσεων και τεχνικών της 
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και συγκεκριμένα των Μιμητικών ασκήσεων, των 
Αυτοσχέδιων Αναπαραστάσεων/ Δρώμενων, της Δραματοποίησης, του Παιχνιδιού Ρόλων, των 
Μεταμορφώσεων, των Μηχανών καθώς και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στην ανάπτυξη της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των παιδιών. Επίσης, θετική εκτιμάται η συμβολή των 
Θεματικών Στιγμιότυπων, των Αγαλμάτων, της Καυτής Καρέκλας, των Κινδύνων και Εμποδίων, 
του Τελετουργικού Δρώμενου, και της Ιδεοθύελλας στην εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του 
συγκεκριμένου Παιδαγωγικού Προγράμματος.
Τα θετικά συμπεράσματα της έρευνας σε σχέση με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν είναι σκόπιμο να γενικευτούν λόγω των περιορισμών 
αυτής, όπως η εφαρμογή του Παιδαγωγικού Προγράμματος μόνο σε Νηπιαγωγεία αστικής 
περιοχής, μόνο σε παιδιά που φοιτούσαν στο Νηπιαγωγείο (τυπική εκπαίδευση), στο 
περιορισμένο δείγμα, στη βραχύχρονη συλλογή των δεδομένων μετά την εφαρμογή του 
Προγράμματος, καθώς και στην εφαρμογή του Προγράμματος από την ερευνήτρια.
Παράλληλα, υποστηρίζουμε την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της συγκεκριμένης 
έρευνας για περαιτέρω διερεύνηση και συσχετισμό με αποτελέσματα επόμενων ερευνών που 
θα συμβάλλουν στη δημιουργία πληρέστερων και αρτιότερων Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
♦ σε ευρύτερο δείγμα Νηπιαγωγείων,
♦ σε Νηπιαγωγεία εκτός αστικών περιοχών,
♦ σε παιδιά που φοιτούν σε προσχολικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς κ.ά.,
♦ σε ηλικιακά μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους με επέκταση του Προγράμματος στο 
Δημοτικό Σχολείο, καθώς και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
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♦ σε Προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως μουσεία, κατασκηνώσεις, 
προστατευόμενες περιοχές.
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην 
εφαρμογή της Δ.Τ.Ε. μέσω της οποίας θα μπορούν να εφαρμόζονται παρόμοια Προγράμματα 
στο σχολικό χώρο από την εκπαιδευτικό της τάξης, σε χρόνο επιλογής των παιδιών και της 
ιδίας χωρίς να παρεμβαίνουν εξωτερικοί συνεργάτες.
Προτείνουμε επίσης την κατασκευή ενός σταθμισμένου εργαλείου αξιολόγησης του 
σημείου ελέγχου και των περιβαλλοντικών στάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, το 
οποίο θα προορίζεται να εφαρμοστεί σε μεγάλο δείγμα παιδιών διαφορετικής κοινωνικής και 
δημογραφικής προέλευσης.
Τέλος, προτείνουμε τη μετα-χρονική διερεύνηση παρόμοιων Προγραμμάτων για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων, που θα στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα αυτών στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εις βάθος χρόνου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα πειραματική έρευνα εστιάζεται στη διερεύνηση της επίδρασης 
ενός Παιδαγωγικού Προγράμματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με έμφαση 
στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, το οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών), κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο 
Νηπιαγωγείο.
Για τη διερεύνηση της επίδρασης του συγκεκριμένου Παιδαγωγικού 
Προγράμματος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μελετήθηκαν οι παράγοντες 
«οικολογική γνώση», «στάση προς το περιβάλλον», «σημείο ελέγχου για το 
περιβάλλον» και «ικανότητα δράσης».
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 77 παιδιά προσχολικής ηλικίας που 
φοιτούσαν σε δύο Νηπιαγωγεία αστικής περιοχής και τα οποία συγκρότησαν την 
πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου της έρευνας.
Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας έγινε με ατομική ημι-δομημένη 
συνέντευξη σε δύο φάσεις, πριν και μετά την εφαρμογή του Παιδαγωγικού 
Προγράμματος στο σύνολο του δείγματος, καθώς και με παρατήρηση κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος.
Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με θέμα «το νερό» εφαρμόστηκε από την 
ερευνήτρια σε διάστημα πέντε μηνών (19 συνεδρίες) στα παιδιά της πειραματικής 
ομάδας. Κάθε μία από τις σχεδιασμένες συνεδρίες αποσκοπούσε συνολικά ή επί 
μέρους στην ενίσχυση και ανάπτυξη των παραγόντων της έρευνας μέσα από την 
εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων και τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην 
Εκπαίδευση.
Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε συγκριτική μελέτη της πειραματικής 
ομάδας με την ομάδα ελέγχου καθώς και αναλυτική μελέτη των αποτελεσμάτων των 
δύο ομάδων από την πρώτη και δεύτερη φάση της συνέντευξης. Επίσης, έγινε 
ομαδοποίηση των ερωτημάτων σε τέσσερις ενότητες, μία για κάθε παράγοντα και 
δημιουργήθηκε μία "συνολική βαθμολογία" για κάθε παιδί, ενώ έγιναν συσχετισμοί 
αυτών μεταξύ τους και με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Οι συσχετισμοί 
μελετήθηκαν με τη χρήση ελέγχων στατιστικής σημαντικότητας (X2, t-test, και 
ANOVA). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η πολυπαραγοντική διαδικασία γραμμικής
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παλινδρόμησης για τη μελέτη της επίδρασης των δημογραφικών στοιχείων στη 
«συνολική βαθμολογία».
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με 
έμφαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση συνέβαλε σημαντικά στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας και διάρκειας φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, καθώς επίσης και στην 
αλληλεπιδραστική βελτίωση και ενίσχυση των παραγόντων «οικολογική γνώση», 
«στάση προς το περιβάλλον», «σημείο ελέγχου για το περιβάλλον» και «ικανότητα 
δράσης» αυτών.
Επιπρόσθετα, αποδείχτηκε σημαντική για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
των παιδιών η επίδραση συγκεκριμένων ασκήσεων και τεχνικών από τη Δραματική 
Τέχνη στην Εκπαίδευση, όπως των "Μιμητικών ασκήσεων", των "Αυτοσχέδιων 
αναπαραστάσεων -δρώμενων", της "Δραματοποίησης", του "Παιχνιδιού ρόλων”, των 
"Μεταμορφώσεων", των "Μηχανών" κοντού "Ραδιοφωνικού σταθμού”. Επίσης θετική 
εκτιμάται η συμβολή των "Θεματικών στιγμιότυπων", των "Αγαλμάτων", της "Καυτής 
καρέκλας", των "Κινδύνων και εμποδίων", του "Τελετουργικού δρώμενου", και της 
"Ιδεοθύελλας" στην εφαρμογή και αποτελεσματικότατα του συγκεκριμένου 
Παιδαγωγικού Προγράμματος.
RESEARCH ABSTRACT
The present experimental research focuses on the evaluation of an Educational 
Program’s impact, emphasized on Drama for the Environmental Education which was 
analytically planned and systematically implemented to early-childhood age children 
(4-6 years old) attending their Early Childhood School «Nipiagogio».
The following factors were examined for the Educational Program’s impact 
evaluation: «ecological knowledge», «attitudes towards the environment»,
«environmental locus of control», and «action competence».
The sample of the research was made of 77 early childhood age children 
attending in two Early Childhood Schools «Nipiagogio» in urban areas, consisted of 
the experimental group (E.G.) as well as the control group (C.G.) of the research.
The data collection for the research was based on personal semi-structured 
interviews, before and after the implementation of the Educational Program, and by 
observation during the program’s implementation.
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The Educational Program entitled «water» was implemented by the researcher, 
during five months period (19 meetings), addressed to the children of the 
experimental group. Each of the planned meetings was aiming, partially or as a whole, 
at the strengthening and development of the research factors by using the exercises 
and techniques of Drama.
The statistic analysis included the comparative study of the experimental 
group and the control group as well as the analytic study of both groups’ results, 
during the first and the second interview. The questions were grouped into four 
categories, each one corresponding to one of the research factors, thus forming the 
«total score» of each child, while correlations between them as well as with the 
demographic data of the sample were investigated. The correlations were studied by 
statistical tests (Chi square, t-test, and Analysis of Variance-ANOVA-). In addition, a 
multiple linear regression for the study of the impact of the demographic data on the 
«total score» was made.
The results of the research have shown that the early childhood age children’ 
participation in the Educational Program for Environmental Education emphasized on 
Drama, contributes effectively to their enhancement of Environmental Education 
irrespective of sex, age and attendance duration at the Early Childhood School. The 
research has also illustrated the interactive enhancement of the following factors, 
«ecological knowledge», «attitudes towards the environment», «and environmental 
locus of control »and« action competence».
In addition to the above, the impact of exercises and techniques of Drama such 
as «Mime», «Acting», «Dramatization», «Role-playing», «Metamorphosis», 
«Machines» and «Radio station» proved to be of noticeable importance for the 
children’s Environmental Education. Furthermore, the impact of «Living picture», 
«Sculptures», «Hot seating», «Obstacles and Dangerous», «Rituals» and 
«Brainstorming» were evaluated positively for the above Educational Program.
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1. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


















11 11 Χρήστος Ζ.
12 12 Βασίλης
13 13 Θανάσης








22 64 Νικόλας Γ.
23 65 Ανδρέας








32 75 . Γιασμίν
33 76 Ελευθερία
34 77 Γιάννης Τ.
35 79 Θανάσης
36 80 Γιάννης Α.
37 81 Χριστίνα
38 82 Αρετή
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2 21 Κωνσταντίνα Αρν.
3 22 Μαρία Γ.
4 23 Άρτεμις
5 24 Ευθυμία
6 25 Βαγγέλης Α.
7 26 Βασίλης Παν.
8 27 Πέτρος















24 44 Μαρία Δ.














39 61 Μαρία Ζ.
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2. ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 Αιιμογραοικά στοιγεία παιδιών.
1. Φύλο: α) αγόρι =1 β) κορίτσι =2.
2. Ηλικία παιδιού: έτος γεν.: 1998 =1, β) έτος γεν: 1999 =2
3. Έτος φοίτησης στο νηπιαγωγείο: α) 1° έτος =1, β) 2° έτος =2.
4. Άλλα αδέλφια (αριθ.): (Τα δεδομένα της ερώτησης δεν έδωσαν κανένα σημαντικό 
στοιχείο για επεξεργασία)
2.2. Ερωτιίιιατα συνέντευξης και κωδικοποίηση αυτών.
5. Ξέρεις από πού έρχεται η βροχή; (εισαγωγική ερώτηση) α) ναι 2, β) όχι 1 (δεν την 
επεξεργαζόμαστε).
6. (Αν ναι στην ερωτ. 5) Θέλεις να μας πεις από πού έρχεται η βροχή; α) σωστό=3, 
β) σχετική απάντηση=2, γ) λάθος=1. Αφορά "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 1"
7. Τι γίνεται το χιόνι όταν λιώνει; α) σωστό=3, β) σχετ. απάντ.=2 γ) λάθος /δεν 
ξέρω=1. Αωοοά "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 2"
8. Τι κάνουμε με το νερό; (που το χρησιμοποιούμε) (χρήση) (αξιολόγηση σύμφωνα 
με την ποσότητα των χρήσεων που θα αναφερθούν) α) καμία/ δεν ξέρω=1, β) μία 
χρήση=2, γ) δυο χρήσεις=3, δ) τρεις χρ.=4, κ.λ.π αυξάνοντας τον αριθμό. Αφορά 
"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 3"
9. Τα λουλούδια/ δέντρα/ φυτά (βεράντα ή κήπος) πότε (μέρα ή βραδάκι/ νύχτα) τα 
ποτίζεις; α) μέρα=1, β) δεν ξέρω/ δεν απαντώ=2, γ) νύχτα=3 Αφορά "ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΔΡΑΣΗΣ 1"
9α Αν απάντηση "νύχτα". Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να ποτίζεις τη νύχτα; (σε 
χρόνο χωρίς ηλιοφάνεια) (ελεύθερη απάντηση- αιτιολόγηση) α) σωστό=3, β) σχετικ. 
Απάντ.=2, γ) λάθος /δεν ξέρει=1 Αφορά "ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1" .
9β. Αν απάντηση νύχτα: Αν δεις τώρα κάποιον να ποτίζει που είναι μέρα (με ήλιο) 
τι θα του πεις; (υποδείξεις;) α) τίποτα=1 β) κάτι λάθος=2, γ) σχετ. Απάντ.=3 δ) κάτι 
σωστό=4 Αφορά "ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2"
ι
10. Όση ώρα βουρτσίζεις τα δόντια σου η βρύση είναι ανοιχτή ή κλειστή;/ το νερό τι 
κάνει τρέχει ή δεν τρέχει; α) ανοιχτή, τρέχει -λάθος-=Τ, β) Δεν βουρτσίζει/ δεν ξέρει=2, γ) 
κλειστή, δεν τρέχει -σωστό-=3) Αφορά "ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 2"
10α Αν κλειστή βρύση ρωτάμε: γιατί συνηθίζει να κλείνει τη βρύση; α) -οικονομία 
νερού- σωστό =3, β) σχετ. απάντ. =2 γ) οτιδήποτε άλλο /λάθος =1. Αφορά "ΣΤΑΣΗ 1"
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ΙΟβ. Αν απάντηση "αφήνω ανοιχτή ή τρέχει νερό": Θα ήθελες να δοκιμάσεις να 
κλείνεις τη βρύση όση ώρα πλένεις τα δόντια σου για να μην τρέχει το νερό; α) ναι =3, 
β) δεν ξέρω =2, γ) όχι =1. Αφορά "ΣΤΑΣΗ 2"
11. Ξέρεις ότι υπάρχουν παιδιά στον κόσμο που δεν έχουν νερό για να πιουν, να 
πλυθούν, κ.λ.π. Τι νοιώθεις γι αυτά τα παιδιά; (αναφορά συναισθημάτων) α) τίποτα =1 
β) ένα συναίσθημα =2, γ) δύο συναισθήματα =3 δ) τρία συναισθ. =4 και προσθέτουμε για 
παραπάνω (άθροισμα συναισθημάτων). Αφορά "ΣΤΑΣΗ 3"
11α. (Αν περιγραφή συναισθημάτων στην 11): Αν τώρα σου ζητούσαν τη βοήθεια 
σου τι νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις εσύ γι' αυτά; α) καμία πρόταση =1 β) μια προτ. =2, 
γ) δύο προτ. =3, δ) τρεις προτ. =4, και προσθ. για παραπάνω. Αφορά "ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
r
12. Μέσα στη θάλασσα ζουν διάφορα θαλάσσια ζώα. Θα ήθελες να μας πεις 
(ονομάσεις) ορισμένα/ κάποια από αυτά; α) κανένα/ δεν ξέρω =1, β) ένα=2. γ) δύο=3, 
δ)τρία=4, ε) τέσσερα=5, συνεχίζουμε αθροιστικά και αριθμούμε (μετράμε ποσότητα 
αναφορών). Αφορά "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 4"
13. Αν ήσουνα κοντά στη θάλασσα ή μέσα σ' αυτή και είχες ένα σκουπίδι (πλαστικό 
ποτήρι, περιτύλιγμα κρουασάν, κλπ) θα σκεπτόσουνα να το πετάξεις μέσα στη 
θάλασσα γιατί νόμιζες, ότι θα το χρειαζόντουσαν τα θαλάσσια ζώα; α) ναι =1, β) δεν
ξέρω =2, γ) όχι (γιατί δεν το χρειάζονται) =3. Αφορά "ΣΤΑΣΗ 4"
13α. Αν απάντ. 13: "όχι δεν το χρειάζονται": Τι νομίζεις αυτό το σκουπίδι μπορεί να 
τους κάνει κακό; α) ναι =3, β) δεν ξέρω =2, γ) όχι =1. Αφορά "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 5" 
13β. Αν απαν. 13α; "ναι μπορεί να τους κάνει κακό": Δηλαδή τι να πάθουν/ τι κακό 
ξέρεις ότι μπορεί να τους κάνει; (ελεύθερη απάντηση) α) λάθος/ δεν ξέρει =1, β) σχετ. 
απάντ. =2 γ) σωστή μια απάντηση =3, δ) σωστές δύο απαντ. =4, ε) σωστές τρεις απαντ. =5, 
(συνεχίζεται καταμέτρηση σωστών απαντήσεων αυξάνοντας τον αριθμό). Αφορά 
"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 6"
14. Χθες /κάποια μέρα που βγήκες βόλτα, έξω από το σπίτι, και έφαγες ένα 
κρουασάν (αναφέρεται κάτι φαγώσιμο με περιτύλιγμα) τι έκανες το σακουλάκι του 
(περιτύλιγμα); (ελεύθερη απάντηση) α) σωστό =3, β)κάτι σχετ. =2 γ) λάθος =1. Αφορά 
"ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 3"
15. Πήγες για μπάνιο και παιχνίδι στη θάλασσα με την παρέα σου (γονείς, αδέλφια, 
φίλους,) και θέλατε να παίξετε στην άμμο, δεν μπορούσατε όμως γιατί είχε πολλά 
σκουπίδια. Τι τους είπες/ (πρότεινες) και κάνατε για αυτά; α) σωστό =3, β) κάτι σχετικ. 
=2, γ) λάθος =1 .Αφορά "ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 4"
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”Σττ1 θ«λασσ« απολαμβάνω μπάνιο με την οικογένεια μου όταν λείπουν τα
^ tTa.'i_j7 1^<£6, 3,^7 S/3iv ο ο o ^ τΛ <P ^U&S'VS'CE J7
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"Ο Ποσειδόνας και η γοργόνα ευτυχισμένοι κολυμπάνε” (Φωτεινή)
d
"Και ο Γιάννης πέφτει για μπάνιο στα καθαρά νερά!!! (Γιάννης)
§
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"Όλοι είναι λυπημένοι για τις βρωμιές της θάλασσας, κάνουν συμβούλιο να
VUVT & a- Β^^?ι?υ?®9β ^aii.w7wov7
"Μπουκάλι!!! Είναι φαγητό για τον καρχαρία; Λάθος κάνετε!!! (Βασίλης)
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(αριστερά)? "Ο μπαμπάς κάνει ηλιοθεραπεία, τα παιδιά και η μαμά 
φτιάχνουν κάστρα στην άμμο" (Ολγα)
(δεξιά)? "Βοσκός ποτίζει ευτυχισμένος τα πρόβατά του" (Ανδρέας)
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5.4 7/iwnnmiicyi· ΓϊίΜϊτ«ΜΜ?ΐ£· vuj i-wal lum 5MrtB2^naiii'risr_=-^-=-=— 3 »-----r------ —     --------------------------------- - "■—q---- ------------ -
”Στ© δρόμο δεν υπάρχει νερό. Ευτυχώς που ήλθε η βροχή για να ποτίσει τα 
δέντρα” (Ίνα)
"Ο Οδυσσέας με τον εκσκαφέα του επισκευάζει τη βλάβη του νερού έξω από 
το σχολείο!" (Οδυσσέας)
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"Όσο και να διψώ η βρύση δεν στάζει ούτε σταγόνα! Το ποτήρι μου μένει
άδειο! Περιμένω»»»(Αναστασία)
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,?Το παγούρι μου είναι άδειο, το νερό στο σχολείο κομένο, πώς θα πιούμε, πώς
ο» iow/iiia a ο ^ριγβ /=&&** π^ν?V\ft j> 5>^Λ aa/raj^o^^ V'U? ΙΙΛ7
"Η βρύση έχει μόνο μια σταγόνα νερό! Η μαμά δεν μπορεί να πλύνει το 
μπέμπι, πάει να αγοράσει εμφιαλωμένο νερό! Γίνεται; (Θρασύβουλος)
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’’Κόπηκε το νερό; Πλενόμαστε στην πισίνα!” (Ναταλία)
Παράρτημα
’’Χωρίς νερό δεν ποτίζεται το δέντρο!” (Ανδρέας)
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2,5, Φωτογραφικό υλικό από την εφαριιργτί του UpoYoamia-roc.
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2. 6. Νοιηαοποίτιση της έρευνας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 






Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόττουλος 
Τηλέφωνο : 3238523 
FAX : 3238444





Προς: κα Σοφία Περδικάρη
Κυψέλης 9 
153 51 Παλλήνη
Κοιν: 1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Μεσογείων 396,
15341 Αγ. Παρασκευή 
2. Αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο
(μέσω 1ου Γραφείου Π.Ε. Β' Αθήνας)
3.1° Γ ραφείο Π.Ε. Β' Αθήνας 
Πλάτωνος 14 
152 34 Χαλάνδρι
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διεξαγωγής έρευνας
Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη την αριθμ. 7/30-9-03 
Πράξη του Τμήματος Ε.Τ.Ε.Τ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου , σας κάνουμε γνωστό 
—ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της ερευνάς σας με θέμα:«Μελέτη-δημιουργία 
μοντέλου σχήματος ένταξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου με εφαρμογή επιλεγμένων ασκήσεων και τεχνικών 
από το εκφραστικό και δημιουργικό παιχνίδι», η οποία θα πραγματοποιηθεί στα 
εξής δημοτικά σχολεία:
13° Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου, 15° Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου και 2° Νηπιαγωγείο 
Χαλανδρίου.
Η άδεια χορηγείται για μια τριετία με τις ακόλουθες επισημάνσεις:
α) Πριν από τις επισκέψεις σας στα Νηπιαγωγεία να υπάρχει συνεννόηση με 
τους/τις προϊσταμένους/νες των Νηπιαγωγείων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία των σχολικών μονάδων
β) Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να κοινοποιηθούν στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
γ) Για τη διεξαγωγή της έρευνας στα νήπια θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση 
των γονέων και των εκπαιδευτικών ώστε να υπάρξει γραπτή συγκατάθεση των 
γονέων (αφού πρόκειται να γίνουν συνεντεύξεις ), έχοντας υπόψη ότι για όλες τις 
περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης . στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο 
αυτό, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θα 
πραγματοποιηθεί η έρευνα.
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13ο & 15ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου
Ανακοίνωση
Σας ανακοινώνουμε ότι τα Νηπιαγωγεία μας θα συμμετέχουν σε ένα πιλοτικό 
/ ερευνητικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Παρακαλούμε τους γονείς που επιθυμούν να συμμετέχουν τα παιδιά τους στο 
πρόγραμμα να μας υπογράψουν τη δήλωση.
Το Πρόγραμμα θα γίνεται τις εργάσιμες ώρες του Νηπιαγωγείου.
^___________________Δήλωση συμμετοχής
Ο/Η .. ----- γονέας του/ της μαθητή/ τρίας (όνομα επίθετο
μαθητή) ψ-i ..... συμφωνώ να συμμετέχει στο
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